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Les ,\méric;¡ills onL un él::!L social démucratique (lui leur a 
naturellemc/lt suggéré de certaincs lois el de ccrlaillcs Il1WIlJ'S 
politiques. 
Ce meme étaL social a, de plus, fait nalLre, parmi eux, 
une multilude de sentiments et d'opinioJls (Íui étaient inconnus 
dans les vieilles sociétés aristocratiques de l'Europe. II a dé-
truit ou madifié des rapports qui existaient jadis, et en a 
établi de nouveaux. L'aspecl de la société civilc ne s'est pas 
trauvé moiIls changé que la physionomie du monde poli-
tique. 
J'ai traité le premier sujet dans l'ouvrage publié par moi, 
il Y a cinq ans, sur la démocratic allléricaine, Le second faÍl 
n ,\ \' EltTlSSE.\IE:\T. 
l'obJCI du prÓ".)111 lill'\;. CCo oelLX parties s,; I:ULll[llélelll 1\111,' 
par I'aulre 01 Ile formelll i(U'IllII! selllo lBUITl\. 
11 raut 'Iue, sur-Ic-rhamp, je prévicllllC k lcelour l'ullln; 
ulle erreur flui me sel'ail rorl préj udieiable. 
En lile voyaLlt attribuer laHl !l'efl'ets divers ú I'égalité, il 
pourrait en cOllclurc ({ue je c01\sidere l'égalité commo la 
rausc unir{ue do tuuL Ce qui arrivc lle nos jours. Ce serait 
me sllpposer une vue bien étroiv~, 
II y a, de notro temps, Ulle foule d'opi1\io,,~, de sentimcnts, 
,l'instincts, qui ont dú la lIaiSS,lllee a des fails étrangcrs 011 
ml\me contraires iJ I'égalité. C'est aillsi quc si je prenais I('~ 
Úals-Unis pour e'\cmple, jI: prou\orais aisémclIt que la lIa-
lure du pays, l'origine elc ses habitants, la religion des !1r,;-
miers fOllllatcurs, le Uf S lumieros aC'Juiso" lems halJill\llL·:; 
C1l1tél'ieuros, unl exercú et exercülIt elleure, iJlllé[lellllallllllc!tt 
de la délllocratie, UllO illlllleJl~e illOllenee sU\' lour llHlIliere 
de pmlsor et de ~elltir. Des causes ditYémules, lllai~ au~~i 
,lislinetes du rait de l'ég'alitti, se rcncontreraiellt ell EurO[lIJ el 
e\:plilIll(m¡i(lIIt IIlle gl'unde partie de ce <¡ui s'y jl¿¡sse. 
Je recoll1lais j'existcllec de tOlLles ces dilIórellleti call~e~ el 
JcU\' puissance, mais mOll sujet n'est point ¡j'CIl parler .. Ie 
l1'ai ras elltrcpris de 1Il01ltrer la raisoll de lous llllS peli-
chants et de toutes' nos idées; j'ai seulemen! voulu [,jire 
VOiL' e1l ¡¡uelle partie l'égalité avait modifié les uns el les 
aulres. 
On s'élOJlllera peut-11tre qu'étaut fel'll1emellt de celte opillion, 
que la révolutioll démocratiqul! ¡Jout nous soml1lCS témoills e~t 
Ull faiL il'l'ésistible cOHtrc lequel jI lit! soraít ni désiralJle, ni 
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sage de lutter, il mi' soit al'ri\'(; SOllvent, dans eo li\Tn, d'allres-
ser des parolf)s si sl\veres aux soeiótlÍs dl;mocratiqucs quu celln 
révolution a créées. 
Je répondrai simplemont f¡lI0 c'est parce qUf) je n'('Iai~ 
point un arlversail'l', df) la r!t\mocratie, que j'ai vOlilu ('trn sin-
cere envers ello, 
Les hommes ne fI~r:oivent poinl la v(;]'i 1 1'" tll' l"urs enlwmi" 
et leurs amis !le la lour ofIJ'I'nl gl1l~rp; (esl pOllr ('eb que ji' 
I'ai dite, 
1'ai pensé f¡Ue heaucoup se chargeraient cl'allnoncer les 
biens nouveallx que l'égalité proml'i aux 110m mes, mais quc 
pen oseraient si~naler de loin les périls (Iont elle les mnllaec. 
C'est done prilleipalemellt vers ces périls que j'ai dirigé Illl'S 
regards, et, ayant cru les dt;cnuvrir elairemont, je n'ni pas cn 
la ldcheté de les laire. 
J'espere r¡n'oll retrouvora dalls re ~econd oU\Tage l'impar-
tialité I{u'on a pam remarf{UOr 113ns lo premier. Pincé au mi-
lieu des opinions eonlradietoires qui IlOUS diyisent, j'ai ttiché 
¡Je (létruim lllOmell!anl\ment llanO' mOIl c()'ur \t·s s'ylIlpatlli(~, 
favorahles ou les illstincls contraires (file m'il13pire c]¡aculI(! 
d'elles, Si ceux qui liron!. !l10!l li\Te y I'Cllconll'ont une SHlill' 
pllrase dont l'ohjet soi! de flatter l'nll des granlls Jla]'Ii~ rflli 
ont agill; nolre pays, Ol! l'mw dc,; llütil,~" faclion, qui, di' 1111S 
jours, le traeassent el l'l\nnr\'ellt, Ifue ces leclcllrs élevnnl la 
voix el m'accu,;ellL 
Le S\ljl~t (IIW j'¡li vouln ernbrassol' es! immcllsP; cal' il 00111-
prend la plupart dos sL'ntiments (~l dn, idl~es qlJe f[lit nailro 
I'titM nOlm'311 dll lllontl". ¡'ll 1,,1 "lljrl "\(,,',,J¡, :ls,lll'I~nwnl 
VIII AVERTISSElUENT, 
mes forcrs; /ln 11' tr:litant, je nI) Slll~ Jloint parvenu a me 
~aljsraire, 
Mais, si je n'ai plI attein{!re le bul auque! ¡'ai tenuu, !p~ 
lectcurs me rendront {!l1 moills eeUe j llstice, que j'ni COl1gu et 
suivi mOIl entreprisc uallS l'esprit qui pOllvait me renJl'e 
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CTIAPITRE J. 
nE LA ~n::l'HODE PIlILOSOPHIQUE DES AMÉRICAINS. 
Jr, pemw qn'j I n'y a pus, c1uns le mondu civiljsé, de pay~ 011 
ron S'occllpe moin~ de philosophic qll'aux Elatf:-Cnis. 
Lcs\m¡;ricains n'ont point d'ócole philosophiqlle qui lem 
soit propre, el il~ s'inquietent fort peu (le toutes eelles qui (li-
visent I'Enrope; ils en SU\'ent:l peine les noms. 
JI est faeile de voir cependant que presque lous les habi-
tant, des Erats-Unis dirigent Ieur esprit de la meme maniere, 
el le conduiscnt d'apres les memes régles; e'esl-a-dire qu'ils 
possedent, sans fIU'ils se soient jamais donné la peine d'en 
tlI'finir les regles, une cm'laine méthode philosophique qui 
leur esl eommune :l lous. 
Echappcr i\ l'esprit (le svstt"mr, an .¡oug· des liahitu(les, 'um: 
'1 1.1 
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rnaximes de famillos, ::tux opinions de el~sse, et, jusqu'it UII 
certain poi a!, aux préju;,(!Ís de nntioll; ne prcllflre la traditioll 
quecoIIlIue un renseignemetlt, el, les I'aits pl'l:sellts que comnw 
une utile étude pOUJ' fail'(] ailtrcnwnt et mieu\; dwrdH'l' pnl' 
soi-rneme et en ~;oi seulla raison dos cllOses: !cndm ;¡u n;,,¡d-
tat sans se l:1issel' 8nclwincr au !llo\en; et "i,:er au [un(1 ;'( 
tra\crs la forme, tels son! les IJril\(:ipJu\ tl'aih CJlli 1'(1l'acll::-
risent ce quc j'nppellerai la mélhodc pllilosophique des ,~lllé­
I'lCalIlS. 
Que si jo vais plus loin encore, el que parní~ ces traits 
divors je cherche le principal, el cclui qni peul résumer 
presque IOUS les anll'es, je c11;courl'íl (]L1C, dnn;; la plupart des 
opérations de I'espril, chw]uo Aml;ricain n'cn appelll: qu'ú 
J'etrort individuel de S3 rai,OlI. 
L'Amérique es! clone l'ul1 des [la)s du lllUlI(IH Ol! 1'011 
(',tudie le moins, el Olt ron slIit le mien" lus Jlf'l"('(~pt(', n,' 
De,cartes. Cela ne doit pas surprelldre. Les AIllI~l'ienills 11,) 
li"ent point 18s ollvrage" de Descartes, pal'ce que lUllr ('lal 
so¡;inl los délourno des eludes spéelll¡¡t¡\'{)~, el ils slIivenl sns 
maximes paree que re menll' élat socia I dispose 1l.1tul'c:llel1l!J11f 
leur esprit a les anopter. 
Au milieu du mouwmont continuel qui re;,(ne al! seÍII 
d'une société démocratiqlle, le lien (¡ui unit les génl;rations 
ell tre elles se rel8cho ou se brise; c[¡al~1I11 y [lord aisérnellt 
la trace des iclées de ses aieux, 011 ne s'en inquil"tu gllórl'. 
Les hommes (]ui vilent dans une slllllulable sOt:iél(: ]le 
sauraiOllt non plus pllÍscr l()ms croyanres d;¡ns les opinions 
de la t1asse it lal]uelle ib appartiennent, cnl' il n'y a, pOli l' 
ainsi dire, plus de clusses, el celles qni oxi'¡ent encore SlJlit 
compOS(;(;8 d'é]éJllcnts 3i mourants, (lIJe Jo rorps ne SaUfi!il 
jamais y exercef un vúritablu pOLlvoir sur se" I1WIll hrc~, 
Quant a I'action que [leut ayoir l'inlelligel1re d'uTI homme 
sur celle d'ul1 nutre, elle est nécessairemelit fort restreinte 
dan s un pays OU les ciloyens, dev8nus a peu pres parcils, se 
voient tons (le fort pre" ot, Il'nperec\"anl dans alleun n'entro 
eux les signes d'une ;j'!'andéur ot ¡J'une slll'ériorité incoIlle,-
tahlrs, sont san., rcs.se ramenó, WfS leur propre rai~on romnlP 
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vers la SOlJl'ee la plus visible el la plus prorho do la yérité. 
Ce n'est [las! eulemcnt alnrs la ronfiance ('n tel homme qui 
esl délruite, mais le golit rI'en cfoiJ'l) UlI homme qllelcollC¡UI~ 
sur parole. 
. Chacun se rcnfoJ'/llc don(~ ólroitcmenl en soi-nHlme, el 
prétend de lit jugor le monde. 
L'usage Ol! sont les Allléricains de ne prcndre gll'eu eux-
memes la reglo de leur .illgemenl conduit lellr esprit ú d'au-
tres habitudes. 
Comllle il, voieIlt qu'ils parriennent a fI~solldre ,ans ni(le 
loutes les pelitos difficllllés quo prl~"enle IUllr viü prntir1ue, il, 
en conl'iuenl aisélllent que tout dans le mondo cst.explieable, el 
que rien n'y dépasse les bornes de I'intclligcnce. Ainsi, ils 
nienl volontiers ce flu'ils ne pcuvcnt eomprendrü : cela lem 
donne peu de foi pour l'extraordinail'ü, et Ull dégotit presguc 
invincible pO\l1' le surnaturul. 
Comme c'e~t it leur propre [(;tIloignage qn'ils ont coulllme 
de s'en rapportur, il, aillll~nt ú voír tn\,;-clairellJ('llt I'objet donl 
ils s'oecupent; il, 11) d,"/¡nT'l'a"ellt donl:, Dutallt qu'ib le peu-
vent, de SUIl enrBlo]!]!(', ilo i\'artent tout <:e lJui les BIl sl~pnr(', 
el enll\vcnt tout ce 'lui le eae/ie aux rog,lfIls, afín de ],~ voil' de 
plus [ln>s el en pleill jonl'. Celti~ disposilion IIL~ lun!' e::príl les 
conlluit bienll!1 (\ m'~priser le., formes, qu'ils con,i'¡¡'rellt 
comme des \'(Iiles illutill's el incolllTllOuOS plac¡"s entre eux et 
la véri\é. 
Les AI11(iric;lins n'ont done ras en hosoin do pL:iscr leul' 
mélhodú pllilu,;opliiq'¡e d:lllS les lill'l~s, il, lonl ll'Oll\l~lJ en 
eux-memes. fel) dirni ;lIllan!. r11~ ('n (Iui s'e,t pass¡', on l<urope. 
Cetle nlI;1ll0 mdhotlc nl~ s"'sl ,"Iahli,: I~t nI!g,ll'isó el! Furopf' 
. qu'á mesl1I'e que 1;,:, conditioll;; .r ~()nt de\elllll~S plw: I\gall's 
el le~ hornrn(~s pllls sell!iilnbles. 
Consitl(;I'IHI'; 1111 f1]üll\f'nl l' enehainemen t (It~s lem ps : 
Au sBizir"IfH: si¡~('k', les I'MOl'matelllS sOIlIllt'ltent a la rrli"oll 
individuelle Cjucl(]lle.'-lIl1s des dogmes de l'anclelllw roi ; llHI¡S 
ils continuent it luí sflllstrairl' la (lisrmsion di' Illus 11''; illllre'. 
Au dix-:'''[lli¡\IIll'' Bar"Il, dell)' 1"" ,;1'i"IICI·.' lIallll'I;lli's, el 
Descartes, dan' Irl phíl":'lljtlli,.; PI'0PI'I'IIJi'nl dill', aJlobsl;lii 1,·, 
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formules rer,ues, détruisont l'empiro des lraditions el renvel'-
suu! I'alllorit(\ clu Tl1altre. 
Les philosophes du dix-huitiemo sicclo, g6nóralis¡tnl enfin 
le meme principe, enlreprollnent de soumettre a l'oxamen 
individuel de chac¡ue homnw I'obje! de toutes ses croyancos. 
Qui ne voit que Luther, De;;carles et Voltaire, se sont 
servis de la meme méthode, eL qu'ils ne dilTérent que dans 
In plus ou moins grand Hsnge qu'ils ont pr6tendu qu'on en nI '! 
D'ou vient que les fI;formateurs se sont si étroitement. 
renfermés dans le cercle des idl;os rr~ligieuses? pourquoi 
Descartes, ne voulanl so set'vir de sa Tl11:I!Jode qu'en rcrtaines 
rnatiercs, bien qu'il l'cüt mise en 6tat de s'appliquer á toutes, 
¡¡-t-il déclar6 fIu'il ne fallait juger par SOi-fIIf}me que les 
choses de philosophie el non de poliLic¡ue? Comment est-il ar-
rivé qu'au dix-huiticme siccle on ait tiré tout :1 coup, de cette 
meme méthodc, eles applic¡¡tiolls générales que Descartos 01 
ses prédócCS8CllrS n'avaient paint 3per<jues ou ,,'étaien! refusés 
a décollvrir? D'ou vient enlin ({\l'a celte "pOI¡Ue la méthode 
don! IlOUS parlolls es! sOlldaincll1ent sortie des ¡jcolos pOli!' 
jJ':llétrel' clans la société el devenir la regle rommune de I'in-
t.nlligenee, et qll'apres aroir étti poplllaire chez les Fran~ais, 
elle a été ostensiblcmcnt ¡¡doptéc Ol! secrt'-telllcn! suivie par 
10113 les pcuples ele l'Europo. 
La méthode philo>ol,hilIue dOTlt il est que~tion a IlU Ilattre 
HU seiziémc si,~cle; se préeiser d se géuéraliser au Ilix-sep-
tjeme; mais 1~lle ne poul'ait etre communl:menl adoptée d1111~ 
aucnn des deux. Les lois puliliques, l'étut social, les habjtude~ 
d'espl'it Ifui découlenl de rr~,; premiercs c3mes, s'y 0p!,o-
saient. 
Elle a été découverte a une Ilpoque oi! les hommes com-
menl;aient a s'égalisl'l' et :1 so rcssemhlcr. Elle IlO pOllvait elre 
gt;Il,~r:dement suivie que dan~ de, sit"'des oi! les tonditions 
ótai'~f11 ellfill tlevenues a peu [)["t\s pamillus (,t ]¡]s homme" 
presl[ue selllblflblcs. 
La rnélhodc philosophiquil du dix-huilil\lllc sil'~rln n'est 
donl· pas scull'li1ent fr;II1I.~ni'I', mnis d¡'!llIonatiqnc, ro qui 
I~\[lliljlll~ jl(j~ll"tlll(\i 1·11,· iI 1;['; :-i f;,,·il"fll"11I :lilrui!'l! ¡]:1IIS 10\111' 
~,lJ, u: -'lOL\!':11!'\ r J'iTLLLLLll'[,:L. 
I'EUl'lI[1lJ donl elle a lallt 1:()!Ill'ib\ll~ it c1Wll¡Wr la fal'l', Ce n'est 
l'0inl parce que les FraIlI>lis ont chang¡" leurs anCiCI111eS 
croyances el 1110difié leurs anciennes 111CI'lIrS qu'ils ont boule-
versé le monde, e'es! paree que, les premier" ils ont g¡',nél'a-
lisé et mis en lurniúl'e une méthode philusophiqne a I'aíde de 
la1luelle on pouvait aiSI'Illent attaquer toutes les choses auciell-
nes, el ouvrir la voie á toules les nom'elles. 
Que si maiulenanl I'on me demande pourc¡uoi, de nos 
juurs, eette meme méthode est plus rigollreuscment suivic, et 
plus souven! appliquée parmi les FraIHJais que ehez les Am('-
ricains, au sein desquels I'égulilé est cependaIlt aussi (:0111-
filele et plus aneienne, je rrpondrai que cela lien! en partie á 
(leulí. circollstances qu'il eol d'alJOrd néeessaire ae [aire bion 
eomprenrlre. 
C'est la religiun qui a clunmí naissance au, sfwiélés anglu-
,Illl(~ricaines; il ne f<lut jamais l'oublier : ,1UX Elals-l'nis la 
religion ~e confona Ilonc avee toules les hahitudes nationales 
et tous les sentimüllts f¡lIe la patrie fait na¡tro; cela lui donnc 
une force paniculiúl'c, 
A cclte r¡¡i::;oll jluissallte, "j(lU!CZ cettl: ,Iulre qui no "est 
ras moins : En Anli''!'ique la n:iígiou s'esl, 1'0m ,1imi oil'l:, 
posé elle-m0mo ses limite,;; !'m'ore religieux y c,t re,lé enti,~­
remenl dislinct de I'ol'dl'ü pditilIue, de telle sorte I¡u'on 3 Ill1 
changer facilemcnt b lois 3ncienllcs sans ébranler les all-
clCnnes eroyances. 
Le chrislianismc a dOlle conservé UIl gr¡ll1d empire !'IJI' 1'l'''-
prit des .\.méricains, et, ee que je veu, SlII'tout remanlllor, 
il ne regne point sculemellt comme une philosophie flu'ull 
allopte aprcs examen, lIlais romme une religion Ciu'on ('1'oil 
,3m la discuter. ,\.ux Etats-Uni" les sectes ehréliennes varienl 
á I'intini et se lllooiüenl sans eesse j mais le duistianisme lui-
]l1ellle est Ull fail établi et irresislible qu'on n'entreprell(1 
point d'attar¡uer ni de défendrc. 
Les .\.méricains, ayant aflmis sans examen les principaux 
dogmes de la rcligioll (;\¡]'I;lienne, sont ohligf~s de recevoir de 
la méme maniere un grand nombre de verités momles C¡lli en 
déeoulent et qui y tieIlIlenl. Cela resserre dUIlS des limites 
l' 
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útroite I'actioll ele l'aTlal,\,;e indivirlllclle, el lui ,uuslr"it plll-
sieurs des plus importantes opinioll'; hlllllaillcs. 
L'all!l'ú cil'collstanrc dont j'ai pnrlri úst cclle-ci : 
Les .-\m(;rieaius ont 1L1l élnt soci¡¡] el llIlC (,O!lstiluliOT! dé-
mocmlir[ue" mais il, n'onl point elí dn I'évululioll dl;llwcra-
tir¡UIJ. lis scml arri\és Ú p8U pres 181s r¡ue 1I0US les \0)on5 sur 
le sol qu'ils uccupent. Cela est Irés-considéraL1e. 
11 n'y a pas de réHllutions qui !le remuent le, anciennes 
croyances, n'éner\ent l'autoritC- et n'obscurcissent les idées 
(·ornmutles. Toule l'é\olulion a rlone plus ou moins pour e[!'et 
de li\Ter les hommcs a cu'(-ml\!l1es et d'OUHir riera nI I'es-
prit de chacull eI'eux un espace vide el pl'e"lJu8 sans borneo. 
Lorsquu los cOlldiliollS rJeviclIlIelll égale~ a la ~uito eI'UlIC 
Inlte prolongóe entre [e, rlill',;rentes r:lasses dont la viei[le 80-
(:iété élait fUl'llu;e, I'envie, la haine et le ILlépri,; .1n voi,iu, 
I'lJrgueil et la confiallce e\:lg,jl'ée en SOi-lllíJme, ell\abissellt, 
pour aimi dire, le crBlIr humnin el en ront '1ue\r¡ue temjl'¡ 
leut' domaille. Ccci, inrlépendaIllment de l',;¡.(nlil';' rontriLue 
plIis-ammenl ;, di\'isuJ' lr~s 11"mn1('.";: :1 t'airL: fjll'ils se rlriicnl 
du jllgcment IL's un" ,los "ulreS et 'lu'jI,: rw ehul'chcnt la lu-
micrc líU'ClI eux S(lIlk 
Chnl:ulI elltl'e¡lI'tmll alo!'s dr~ ~I) ';11 ftl 1'1) d I1Wt sa gloirc a se 
raire sur ton tes cltoses (les eroyunees qni lui soiellt pro]1I'1'''. 
Les humilles ne sont plus liés que par des iutl;rels et JlOJl par 
des idécs, et l'on tlirait que les opinions IllImain8s ne fOI'Jllenl 
plus qu'une sor te de poussiere intellecluelle qlli s'agite de 
lous cütés, sans pouvoir se rassembler el ,e fixer. 
AillSi, l'indépentlancc d'csprit que I'égalit,í slIppose, n'est 
jamais si grande et ne parai! si e'(cessive qu'all lllom('lll uu 
l'égalité comll1cncc ¡) s'établir et durant le pénible tl'<l\ail qUI 
la fonue. On doit done distinguc!' aH,C soin ['espece de lilJerll; 
intellectuelle que \'égalité pcut donner, de I'anarchie 'IIJe la 
révolution amene. JI faul. considérer á par! ('!iaclIllc de (·c, 
denx choses, pOllr TW pa,; cOl1eC\'oir des cspéranrcs !)t d(!o 
craintes exagórées de l'avenir. 
Je crois que les IloIllllles qlli vivl'Ont llans les sociétés 
nouvelles feront somellt mage de IHUI' [,ilisOlI indiviuuelle; 
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lll~is jo 'llis 10il1 de ('I"uiro qu'i\" Gil ra,~e!lt soulent ;¡Lll~. 
Ceci lienl ;\ une eau,e plu,; ¡.((;nél'<llelllolll applic,¡\¡\() ú luus 
Jes pays démonatiqlle" el '1ui, :'t la lun¡.(ue, !llJi! ~. relenir 
dans des limites lixe" et fllleJ([uefois étroites, l'llId(~p()J]danl'u 
illdividuelle de la pensée. 
Je vais la Jire clan> le clwpitre (Iui suit. 
CHAPJTRE JI. 
DE LA SOUIICE PIIlNCIPALE DES CHOYAi'\CES CHEZ 
I.ES PEUPLES DÉMOCRATIQ{jE~ . 
. Les croyanees ucgmatifllle, sunt plus ou llJOi¡b nomLre¡¡,;es, 
suívant los lemps. Elles llaiSsellt de <liflérenles mallier'es, el 
pement change!' de fOl'llle el d'oiJjcl; mais 011 ne saurait faire 
qll'il n'y ait [las de ITO\anrc.-: doglllatil[ueo, c'esl-ú·dire d'opi-
niolls que les hOTllllles rer,oilclll de confiancu et ,ans les (lis-
cuter. Si cha~un entrcpretwit lui-memc (le former toutes 
ses opmions 01 (le IJOUr,;uilT() isolément la \'(!rité, dan, des 
chemins frayés par lui s(~III, il n'est pa~ probable (!U'Ull grand 
nomble (l'hommes Mil jil!llais se l'éullir dans ¿lucune (;roY[\I\CC 
commulIe. 
Or, il est facile de I'oir qn'il n'y a ]la:; de sociót() qui pui:ise 
prospércr SiltlS cl'Oyall~es semlJlahles, ou plutc'Jl il n'y en a 
point qui .3ubsi,tCllt ainsi; C[lr, ,allS idées Cfilllmunes, ji Il ',) 
a pas ¡j'actioll cümmlllle, el, salls :1ction comm\lnc, il cxi,to 
encore des homllles, milis lIOtl un corps ~o(:ial. Pour (IU'il y 
ai! société, el, á plus forte rajsoll, pour que ('etto société pros-
pere, il faut (lone que tous h!s esprits de~ (:jIO\ens sojont tou-
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jours rassemblés el tellllS ensemble par q uck¡uos iJée" prill-
cipales; et cela ne saurait ¿tre, it moills (Iue chacun d'eux ne 
vienne Cjuelquefois puiser ses opiniolls ¡. uno m~me source el 
ne consento a recevoir un certain nombre de croyances toule~ 
faites. 
Si je tonsidere maintenant I'homme iI part, je tmuve que 
les croyallces dogma tiques ne lui sont pas moins indispensa-
bles pour vivre seu! que pour agir en commllll avec ses sem-
blables. 
Si I'homme était forcé do se [ll'ouvor a lui-mcnw toutes Je, 
v(;l'ités dont iJ se seft chaque jOUI', iJ 1I'en finirait point; ji 
s'épuiserait en démonstrations prélimillaires sans avanCer: 
comllle iln'a pas le temps, a cause du COlIl't espace de la vie, 
!Ji la faculté, a cause des bornes de son e:,prit, d'en a¡r,ir aillsi, 
il en eot réduit a tenir pour assurés une fouJe de raits f~t d'o-
pilliollS qu'iJ n'a en ni lo loisil' ni le pouvoil' d'examiller d 
de vél'ifier par lui-nl(~mc, lIlais que de plus babiles ont trou-
vés OlI r¡ue la foule adople. C'est Sil!' ('o premier fOlldemollt 
tju'il élel'o lui-m6me l'édilice ¡]l) St~S pr()pf'(~s penséos. Co lJ'osl 
[las SH voJonlt) f[ui I'amene iJ prurérle!' ¡]() (:ette lIlilnil'rc; la loi 
inllexiLle de "a ('()lIrlitir,n l',r cUlltr:lint. 11 n'y a IWS de :-:i 
granel philOl"ophe dan S le monde r¡ui uo croio un lIlilliou tle 
ehoE'es sur la foi rl'autrui, et qlli lle slIfipose lJeaucuup plus 
d(~ vóritós (¡u'il n'oB établil. 
Ceci est non-seulement nécessaire, lIlais désirahJe. 1"11 
homme r¡uí entreprondrait d'examiner tout. par lui-lIl11111l\, 11(\ 
pourrait aecorder (1118 [len de tempo et d'attentioll J CliWJIH.: 
chose; ce travail liendrait ,011 esprit dans une agitiltioli pn-
pétllelJe ljui l'empechemit de P¡)II¡':tror pl'Ofomlément dans all-
eUlle vérité et de se lis.er avce solidité nans allClIno ecrtitude. 
Son intelligellce serait tout u la fuis indépendante et débile. 
11 faut donc <¡ue, parmi les di,ers objets des upiuions 11I1I1wi-
ne3, il fasse un choix et qu'il adopte beaucoup de croyalltes 
sans les discuter, afin d'en mieux upprofondir un petit nom-
bre dont il s'est réserv¡; l'examen. 
11 est vrai que tout homme qui re~oit une opinion sur la 
parole d'autrui meL son esprit ell esclavage; mais e'est une 
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oen itude salutairc flui pÜl'lnet de faim un bon usnge de la 
liberté, 
11 faut done toujours, (l'lUi fjll'il :IITive, que l'alltorité 0(; 
roncon tre (IUclqlle [lar! ¡la ns le ll1on!l() intellectucl el moral, 
Sa place est variahle, mais élle a Il(~cessairement IIne place, 
L'inrlépendance indil'iduellc penl elre plus uu moins granel,· ; 
elle ne saurait etre sans bomes, Ainsi, la flncstion n',est p:1S 
de savoir s'j1 existe ulle alllOrih) illlellectuelle dans les siecles 
d¡;mUcratiqlles, mais seulemenl Ol! on est le rlépót et lluello 
en sera la mesure, 
J'ai montré dans lo dwpitre pl'écédent cornment l'égalIté 
d(~s conditions faisait concevoir allx hOllll11CS UGO sorte d'ill-
erédulitó instinctive pour le sUfllaturel, el. lIne idée tres-haute 
él SOllven! furt cxa~(;('(;e (le la raison hllmaine. 
Les hommes qui viven! dans ces tcmps d'égalité sonl d()II1' 
difficilement COlldnits a pbcer l'autoríté intellectuellc Ú la-
quelle ils se 80umrttenl en dehors et au-desslIs de I'humanil(;, 
Cest en eUX-l11(}mes ou dans leurs scmblables qu'ils chorc]¡elll 
el'ordinaire les sOUJ'ces de la vérité, Cela sllmrail pour prOmBl' 
I[U'UIle religion nouvelle !lC s¿¡mait s'élablir da\ls ces ,iecles, 
d que toutes tentalives ponr la faiTe naitre \le scraient P"~ 
selllemenl impies, mais ri(Ecules et déraisonnables, On pelll 
[lré\'oir que Jes peuples délllocraLÍques ne croirolll ]las aisé-
IlIcnl aux missions divines, rlu'ils sc rironl volontíers des 
nouveaux prophétos el qu'ils youdront trouver dan s Jes limi-
tes de l'humanité, el non an dela, l'arbitre principal de leurs 
croyances, 
Lorsquo los eonditiOlls ~ont im;gales cl les hommes dissem-
blables, il Y a queb¡ues indívidus tr0s-éclairé" tres-S!l.\'anti\ 
tres-puissants par leu!' il~tenigcnce, el une lI1ultitude tl'l;"-
ig'llorallte el fu!'t bOf!lI;e. Les gen" r¡ui ,íyent dans le, tclllp'; 
(I'aristocratie :,ont (IrJlle naturellemolit pUl'tés it prendru pltill' 
guide de Jou!'s o[liniollS la raison slllll':rielJl'c (\'1111 [¡OJllllle (IIL 
tl'une cla,se, landis qu'il, sont pen disposés a ]'('cOnJla¡II'I) 
l'infaillibilité de la IlWSSf:, 
Le I:ulltrairc 3ITi\8 dalls les sirel,:, ¡]'égalité. 
A Itlesurc Ijlle l(l~ cito\'ell~ rle\'iCllnl'nt. pllls égaux el pJIIS 
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~emblable~, le penchant de chacun 3 croire arcuglémellt un 
certaill homme ou une certnine classe diminue. La dispositilJII 
á en c]'oire la masse allgll1ente, el c'est de plus en plus l'opi-
Ilion (Iui mene le monde. 
l\on-sculemcnt I'opinion commune est le seul guide fjlli 
reste it la raison individuclle chez le5 peuples démocratiljues , 
mais elle a chez ces peuples une [lllis~ance infinilllent plus 
grande que chez nul autre. Dans les tomps d'égalité, le~ 
hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres, it cause de 
leur silllilitude; mais ceUe meme similitudc leur donne une 
confhncc presc¡ue illimitée dans le jugement du public; cal' il 
ne leur parait pas vraisemhlable c¡u'ayant tous des lumieres 
pareilles, la vérité ne se rencontre pas du r:6té du plus graDll 
nombre. 
Qlland I'homme qui vil dans les pays démocratiques se 
compare illllivi<lllellell1ent it lous ceux (lui l'environnent, il 
~ent avec orgueil <In'il esl égal a chacun d'eux; mais lorsqu'il 
vient a envisager l'ensemble de ses semhlables et tI se placer 
lni-meme 11 coté de ce grand p,orps, il es! aussitót accahlé de 
Sil propre insignifiance l~l de S3 faihlcsse. 
Cette meme égalilú ¡[ui le rene! indl\pendant de chacun de 
ses concitoyens en particulier, le livre isolé et sans défeme 11 
l'action du plus grand nOltlbre. 
Le public a done chez les peuples dómocrati(jues une puis-
sanee singuliere dont les nations aristocratiques ne pOllvaiellt 
pas meme concevoir I'idee. JI l](~ persuade pas ses croyanccs, 
illes impose el les fait pénl~trer <latls les rimes par une son" 
de pression immense de l'esprit de tOIlS sur l'inlelligellce lle 
chacllll. 
Aux Etats-Tlnis, la majorité se charge de fournir aux indi-
vidus IIlle foule eI'opinions toutes faites, et les souJage ainsi d~ 
l'obligation de s'cn former qui Jeur soient propros. 11 y a UJl 
granel nombre de théories en matiere de philo;;ophie, de mo-
rale ou dl~ politique que chaeun y adopte ailli'i sans examen 
sur la foi <In public: et si l'on regarde de tres-pres OIl verra 
que la religion elle-m~l11e y regne bien moins eomme doctrine 
révélée que cornme opinion eommllne. 
[ 1 
J[) s~is IjUI) parmi les Alll¡"ricains, les lois politirjues sonl 
I l'1I "s IJUI~ la majorilú ~. n'-¡,sit souvcrailleruellt la ,;ociété; 
ce Ijui accro;! hcau(,oupl'clllJlirú Iju'elle J e,l'I'ce Ilaturcllc-
Jllent sur J'intelligem:e. Cal' i! lI'y a riell de plus familiel' Ú 
J'Ilurnme ¡¡Uu de rccollllaitrc lllle t'ages,e sUl'l\l'iúurc dails <:8-
lui '1lli l'opprim8. 
Cette omnipotencc [loliti![ue de la majoritú aux F:tats-Uuis 
,.u~~lllcnte, en erret, ¡'influence ([Ile les opinions dn [luulic y 
oJlliendraient sans elle sur ¡'esprit de eiJal[lIe eitoyeu , 1Il3is 
elle n8 la fonde poillt. Ces! (Iau:=, l'égalité 1I111111e Iju'il rant 
elll~rcher les SOUITes dI) eetlu illlhlénce, et nOIl dans les insti-
Illlions plus ou lIIoills o populaires IjUI) ¡Jl:S hOLullles égaux pen-
1¡'ld ,e donncr. 11 I~S! Ú croin~ ([tIC I'elll¡,[m illlcllectucl du 
[1111'; gnnd nomhre 8erait Illoin; allsolll dwz un peuple démo-
era tique: sonrnis ú un roi IJu'au sein ¡J'nlle pure démocrntie; 
mais il sera loujOUl'o trús-ahsolu, el, quelles r¡ue soient les 
lois politiqueo qui rr":gissellt les hOllllIles ualls les ,icrles d'éga-
lité, 1'011 pent pr0\'oir que la foi Jans I'opinion COI.lIIl1IlIW y 
Iluviclldra Ulle sorte de religiulI ¡Iont la majorité sera le 1'1'0-
phéte . 
. \insi l'aulorité intelli:ctuelll1 sera différente, mais elle ni; 
sl'I'a pas moindre; úl, loin de croire qn'elle doivll Ilispuraitre; 
j':!ugure (IU'elle devicndwit aisémellt trop gl'Clnde, et fjn'il 
pourrait se faire qu'elle renfcrmút cnfin l'actioll de la raisulI 
individucllc dans des limites plus ótroites qu'jl ne comient a 
b gr3ndeur el au honlwur de l'espeee humaine. Je vois tf(~S­
clairement dans l'égalitl) deux lendallees; l'une qui porte 
I'esprit de eha1llle ltOlllIllc vers des pensées nonvelles, et l'au-
tre ljui le réduirail volllntier,; il ne [JIu, ponser. Et j'apeJ'l;,ois 
¡'ornrncnt, sous l'empire de e¡:rtailles lois, la démocratie éleiu-
dl'ait la lihertó inlelledllelle qlle I'état social démocratique fa-
vurise, de telle ;;orle qu'aprús avoir hri,é toutes les entraves 
I[ue [ui imposaient jadis des clas,;es un des hommes, J'esprit 
hnmain s'ell~ha¡ll()rait étroitement anx. volontés générales du 
plus grand nomhre. 
Si, a 13 plaee de toutes les puissances diverses qui gcnaient 
tl1. retanlaient outre mesure l'essor de la raisoll inclividuelle, 
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les peu pie,; démocratiqu(js ~u hSli tunient le pOUloir ,,[¡solu d' 111 I t.: 
majorit{~, lo mal n'aurait fnit r[ue chango!' do caractere. Les 
hommes n'auraient [1oint tromé le moyen do vine indé[lun-
dants; ils auraien! seulemellt découvert, chose rlifficile, une 
Ilouvelle physionomie de la sel'vitude. II y a liJ, je ne ~alll'aj~ 
trup le redire, de c¡uoi [aire réfléchir pro[ondément ceux i¡ui 
\oíent dans la liberté de l'intellígence une cho,e "ainle, d ([lIi 
ne halssent point seulemellt le despote, mais le despotislIle. 
Pour moi, qUillld je sen s la main fiu pou\'oir qui s'appe;;alllil 
sur 1110n [rollt, il m'importe pell do savoir (jui m'opprimr:, el 
jo lIe slIis pas rniellx llisposó iJ passer rna tcte dans le juug, 
parce IJU'lI11 million de hras me le présentellt. 
CHAP lTRE 11 I. 
POUUQüOI LES ,U1ÉIUCAI\S 3IO\'I'I\E\1' I'LLS D'APTIl'UIiE 
El' HE COD'!' I'OUR LES lDÉES (;Éi\'I::IULES QUE LEL!!;S 
PERES LES ANGLAIS. 
Dieu ne songe pOlllt au genre lllllllaill, (~II gi;lIéral. II \oir 
d'un seul COJJp d' mil et séparóment tollS lesl~tre, Jun il'J¡ umall i Ili 
se compose, el il apenjoit chac.un ¡J' eux avec les ressemLIaIl-
ces qlli le rapprocJ¡enl tle lous et les difIón'nces r¡ui l' en ¡so-
lent. 
Dieu n'a dOlle pilS Iwsoin d'iM'es générales; e'e:;kt-Jiru 
~u'il lIe senl jamai, la Jlócessité de renfernwl' un ln\s-grillld 
nombre d'ohjels analogues sons une meme forme afín d'y 
jlcnser plus COlllll1illlt"ll1l'llL 
JI n'en esl jJoillt ¡lillSi d" I'hollllne. Si I'es[li'il humnin ell-
tt'eprcllnit ll'e'(nlllinl'1' i:[ de jl1gn ¡ndividuellplllent tol1!; les 
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ca, partieuliers qui le fmppen!, il se perdrait bienlot au mi-
Jieu de l'immensité des dé18ils (JI 110 verrait plus rien; uans 
celte cxtrémitl~, il a re(,Olll'~ a un procédé imparfait mais m;-
cessaire, (Iui aide sa faiblesse el qui la prouYc. 
Apres avoir ronsiM:ró superJiciellement un cerlain nomhl'u 
d'ohjots el renWrrllll~ (Ju'ils so ressemblellt, il leur uonne ú tOH, 
1I11 nj(~me nom,.les met ':'[ pan, el poursllit Sil route, 
Les idées génél'alos n'attestent point la foree de l'intelligenco 
humaine, mais plutú! son insuffisancc, cal' il n'y a point 
d'{,trcs cxactcment ~()mhlables dans la nnture; point de [ail, 
idenliq1l8s; [lOillt de regles apl'licilhles indistinctemcnt et de 
la memc maniere a plusieur,; objRts a la fois, 
Les idées gélléralcs unt cola el'admirable qu'elles perItleltünt 
iI I'esprit hllmain ele porter des jugements rapides ,nI' Uli 
grand nombro d'objcts illa fois; mais, r1'uno alltre pnrt, elles 
no lui foul'llisscnt jamais que des notions illromp\¡~tes, et elles 
luí font toujours p;mlre en exaetitude oe qu'elles Ini dOIllIL'11 t 
en éteneluo, 
A mesure que les sociétr~s vieillissent, ello,; aelIuierent la 
cOllnaissance de faits ]lIJuveaux el elles s'mllparent chaque 
joU!', presql1e á leur iIlSU, de quclqut1s vérités particulierc" 
A mesure que l'homme saisit plus de vérités de cette es-
pece, il esl mtlurellement amem1 ú concevoil' un plus grallLl 
nombre d'idées gl"I1I)l'alos. 011 ne saurait voir séparérncnt ulle 
multituue de faits particuliers, salls décollvrir elllin le lieu 
commun qui les ra'scmhle. Plusi8urs iml i yjd us fon! peree\Oj r 
la notio]] tlo ['espoce; plusil~urs c'IHkes conduisent néces,:ai-
rement 11 eelle du genn:. T.'habitude el le goút des irll~e,; gé-
nérales seron! dOlle tolljollrs t!'uutant plus grands ('hez !JI] 
peuple, que ses lumicres y seroHt plus nnciennes et plus 1l01l1-
brcuse~, 
,\lais il y .. 11':1 11 tres mi.-ort,;; cneore qui pou~~ent les hOllltlH" 
Ú gónl~r~¡/i,cr lL'"!'" idé('" 011 In,; eH éloignent, 
Les Am(':ricilins fOil! lJea1J~ollp plus SOU\'81l! u"agr) (jlle l":i 
AlIglais des id("e,; g'l:II(;ra!t:", et s'y complai~I)(11 bien l]a\,<llj-
lagu; l:ela pan]¡l fort :;illgulicr au pl'cmi('1' ,1!Jonl, oi J'on <:011-
sit1ere que ces dl'lI\ prH'It!('o (mI 1111(\ 1Il1\1lj() origine, r¡u'ils ont 
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VéCll pundant (b, ~iccles SOllS les mernes loi,;, el r¡lI'ib HJ t(llll-
1l11111i(lllellt elleore sans cesse leurs opinions ut lem.- IllO'llJ'':, 
Le contraste paraLt heaucoup plus /'rappanl encore lors((ue l'ulI 
concentre sus n~gards sur llotre Europe, et que l'on COlll-
pare enlre eux les 11eux peuples les plus éclail'és qllí l'h<JI,i-
tent. 
011 dirail que chellos Anghis I'csprit hUTIlain !le s'Hrradw 
I/u'avec regret el avee llouleur ti la eontemplation des faits par-
ticuliers pour remonler de 1:1 jllsfJu'aux cames, et qu'il lle 
géll(\ralise qu'en dépit de lui-meme, 
II semble, au contraíre, ilue parmi nous le gOl'1 t des idép, 
générales soít devenll unu passioll "í efTréll(;¡: (IU'íl /'ilille:\ tout 
pl'O[los la satisfaire, J'apprelllb, e!w1llle malin, en ¡¡lié J'éveil-
bUI, qu'on vienl de décou\Tir uue cerluine loí g,~uérale el 
éternelle dont je n'avais jamais OUt parler jusqu¡j-lil. II n'y a 
pas de si médíocre écrivain allqtll~l íl suffise pOllJ' son eoup 
d'essai de décounir des \erilés applicables a Ull gran,l 
royallrne, et qui ne reste móconlent de 11Ii-meIllI', s'íl n'a l'u 
renrerIllcr le genre humain dans le slIjet de son diwlIlfS, 
Une pareilie dissemblance entre dcux peuples Irés-éclai]'(;~ 
m'donne. Si je reporte enfin 1ll01l esprit vers l' Ángletel'l'e, I'l 
Ijueje rem:mlue ce qui se passe depuis un dcmi-siécle dans SOl! 
scin, je croíspouvoir aflirmer que le goút des idées génó,'ales 
s'y développe a Ille,ure que l'ancicnne constitution t1u pays 
s'all'aiblit. 
L' état plus ou moins avancé des IUIllieres ne sufli! done 
point seul pour expliquer ce (lui suggi~re it I'esprit hUll1ain 
J'amoul' des idees générales OH l'en détollfIle. 
LorSllue les conditions sont fort ínégales, el qlW les i[J(igll-
lités ~Ollt permanentes, les individus devíennent peu a peu ,i 
dissemLlables, qu'on rlirait qll'il J a tullalll d'll1lm!llli[¡~ di,-
tinctes qu'il y a de classes; on ne llécoilvre jarnllis:l la foi~ 
que J'une d'elles; el, perdant de VIl() le lielt gélláal qui les 
rasselllLle tou tes dans le vasle sein ti II gCIIJ'8 ]¡UlJlaill, on n' m¡-
I'isage jamais que certains hOllllllC'; ,~t non pas J'homme, 
Ceux qui vivent dans ees ~ociété, aristocratillues ne eO/1-
<]oivent done jamais d'itlées forl g,;nérales relativemenl á eux-
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memos, el (',01;1 .,¡¡nit p')llr lelll' ,]IJllIWr IIlle ¡l,;¡iilllco halJiluelle 
de ce:; ideos, eL 1111 dégUlH inslillctif pour olles. 
L'ho!l1rne (luí 11<I!,it:; le:; P;I.\:; dl'IllOCT¡llíllues ne dl;couvre 
au conlraire, ['1'1;, Ile IlIi, 'lIle des elre" á pOli pres pamíls; il 
JlO peut dune sOllgor el ulle p;\I'tie Ifue!cullillw de I'espece hu-
maille, que Sil I'nlls(!e lle s'aorallllisse el IIe se dilate jUS([U'iJ 
Hrnhra;:ser l'ellselllble. Tuutl:'; les \'érik',; qlli ,;Utl! applieables 
:, JIJi-!l1()IJ1U lui paraissent s'appllf[ller (jgall~lIlellt el de la lllerne 
m:lllicre a cha(:un de ses (,olll:iloyens eL de ses sernblaiJles . 
. \.pnl contraeti; l'hahitudc deS idée:; géllén¡les dans cclle de 
ses études dotll il s'ucellll<: le pllls, el 'I"i I'illt,iresse lla\'an-
lage, il transporle célW meflle haiJitudo rlalls tUllt(~S les nutres, 
et e'est ainsi r¡U{~ le bcsoin ,It) dóeouvrir en tuutes e1wses des 
regles communes, de J'enferrner un gl'3lll[ numbre ¡J'ohjets 
sous une I1li1me forme, et (l'l~\plir[llt:l' 1111 ensemble de [ait, 
par ulle seule cause, llevienl IIne [l3ssioll ardente et 50lH ellt 
avcugle dí) I'esprit humain. 
Bien ne IIlunlre mieU''l la lérilé de ce qui précede (IUO les 
"l'inions di: J';lI!lil[llilé rulatilcllH:nt aux esclalüs. 
Les gelJies le, plu.s prufunds el Ju,.; plus \astes do Hume el 
do la Grl~r,: n'ollt jan);,ii [lU arrillér :l cello idée "i gé:nérale, 
llwis en JI](lIlW tl:rnps si simple, dlJ la sifllilitlldc des hommes, 
et du droil égal 'lile cllClcun c\'eux apilort!), ell naissant, el la 
lib,:J'té; et ils ~,IJ SUllt I!Vi:rlUl:S ir prnuliJr que J'esclavage ótait 
dan,; la l!almo, et '1n'il e,isterait tuujours. Bi,m plus, tout 
illdi'Jue que CCIIX de,; ilneien, flui ont été esc];l\'eS avallt de de-
venir librús, ()[ dOIlt. plllsicUl's HUUS onl lai~sés de bcaux 
(jnils, ellvis~g[)aielll, ellX-lIlellleS la servitude sous el) rlll\nw 
IOur. 
Tous les grallrls éerivains de J'anLiqllilti fai,aiollt [lar ti e de 
I'ari:itocratie tles llIaitl'es, Ol! du Illoins ils \oy¡liellt eNte al'j,,-
tocratio Ólablie sallS mntostation sous 10111'0 yenx ; Icm espril, 
apr'~s s' etre élentlll rle plllsieurs cótés, se trollva (loll'~ bomé 
de ¡:nlui-la, et il ['allu!' (fU'l Jésus-Christ viII! sur la torre pour 
faire compl'endre I(UD tOIlS les membres (le l'espece humaine 
¿taient lIaturellemenl s81I1hlablcs et égaux. 
Dans les siecles (1' égalité, tous les hum me, sont indépen-
!ti I:\TFJXE:\"CE J¡E LA JlE.\lUClIATlE 
dants les uns rlf'S auLre" isolés et j'"ibles; 011 n'ell roit puÍlI1 
don! la \"010nt(; dirige d'une fa(:on permanente les lLl011\'emenh 
rle la foule; dans ces tcmps, l'hurnanité: samble toujours Ilwr-
cher (l'elle-lll()mc. Pour expliquer el) Ilui se passe dans !L\ 
monde, O!1 en ost done réduít :1 rochereher quelques grandes 
causes, qlli, agissant de la [[j(\me rnani(~re SlIJ' chacull de TlO'; 
semblables, les porte ainsi a "Ili\'re tous volontairemcJlt IIIII! 
meme route. Cela conduit eneore naturcllemellt I'esprit hiJ-
main a eonctlvoir des itl,"!)s générales, el l'amene a en contl':w-
ter le golit . 
.J'ai monlré pn;("tidummolll cornment I'égalilé des cOllclilioJls 
]lortaít cbacllll iJ ('lwl'elJer la vérité pUl' soi-melllo. II est fa~iJl' 
tle voir qU'lIlW pamille mdliode doit insem;iblornelll fairl! 
lewlre I'esprit hUlllnin \'ers le;; idee;; géntÍl·ales. Lorsr¡ue ju 
répudio los tradiliol1s Ile clas;.;e, de professioll el de familll', 
11U(~ j'éehappe a I'empire de I'exemple pom ehereher, par It; 
seul elfort de ma raisoll, la \oie iI suivre,je suis enclin il [llIi-
ser les motifs de me, opiniolls dans la nature JIlcme de 
I'homme, ce ¡¡lIi me conlluit nécessaire-mcnl, ()\ presttlll! it 
mon insu, vers UIl gralld Ilombre de llotions tres-géllé-
rales. 
Tout ce r¡ui précede acheve d'expliquer pourr¡uoi les A 11-
glais mOlllrenl beaucoup moins d'aptitllde 01 de goClt pour la 
généralisation des idées que leurs fIls les Américaills, el ,llr-
tout que leurs voisins les Fran~,Jis, el pourr¡l!oi les .\nglai~ 
11e nos jours en montrent plus que ne I'¡¡vaienl fait leurs 
peres. 
Les Anglais ont été longtemps UlI peujlle trús-éclairé, el eli 
m0l1w 10m po li"l:s-aristoeratir¡lIe; lems IUlllieres les faisaicllt 
ten(lrl! S:JIIS cesso YCI'S rlt's idéc,: trós-générall~s, et leurs habi-
tudes aristoeratiques les reton;¡ielll "ans des il10es trós-parli-
culieres. De 111, cello pllilosuphio, [out ú la foi." illldaeiell,e ,., 
tilllidl~, large et étroite, qui él dominé jll~qll'il:i eJJ A ngll,It'ITI', 
et qui y lient ellcore tanL d'ospl'its rcssurd:s el irnmobilcs. 
ln(!,)pellrlarnllwnt des causes I]ue j',li IllOlltréus 1'1(1'; I1<J1It, 
(JII un rt'lJeul1L!'t; '¡';¡uim" encuré, IlItlillS :ll'parellle", mais 111'11 
JllOills rnJrfil"c!', f/lli prndlli"nnf 1'111'1. pl'i''I[lIP t0118 Ir, [11'11111"" 
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JétllOCr3lil¡ues le grJl'!t el soul'cnt la p:¡s,iulI des idócs g('~lIé­
ndes. 
Il faut bien dislillguel' enll'O rc~ sortes 11'id.él'S. 11 y 1'11 a 
flui sont le prOlluil d'lln tl';\I'ail lellt, détaillé, conscieneieu'\ 
de I'inlclligellco, el eclles-la élal'gissent la sllhcre (h~s eOllllais-
sances hUlllaill8s. 
Jl y en a d'aulres qui naisscnt ai,ómcnt d'un [lI'elllier pl1"orl 
r;¡pide ue l'esprit, et Ilui n'amcll8l1t (I'J8 des notiom [n~s-sll­
perticielles o[ trcs-incertainc,. 
Les hommns r¡ui vivent clall, les siecles d'égalitó Ollt be;lll-
mup de (~uriosit(: et pen di, loisir ; leur vie est si prati'luo, si 
compli1luée, si agill:c, si arli\"(), IfU'il no 18m restA que peu de 
temps pour [Inn;;er. Les homllles dt:s si0cle" (}1:mocrali'lue" 
aiment les idées g(:IlI'rale:; parce ,¡u'elles les (lispcl1sent J'étu-
dier les cas partimliers; elles l"ontiennCllt, ,ü je puis m'expri-
mer ainsi, beaUclIlIi' cte eh oses sous Ull potit volume,et donncnt 
cn pou de ternps un granel prorluit. Lors donc fJlI'clprl's 1111 
examen illattentif et conrt, il"eroient apl~rce\"oir entre rcrtailJs 
"hiel, UII rapl'0rt cornlllUIl, il.-; ne pOlls,ellt jlas plus loill !üllr 
reclIert:!lU, el, sans examillcr ¡Ji111S le dét;¡i[ COllllnellt I'US di-
ver,; se n':=,semb!l'nt Oll diíj'('rPllt, il, se b,ltcnt de les rallgcr 
tous sow; la lIH)rne fonnuln, alill ele pas-er Olltre. 
L'lIll des ear;lCII\res distinctifs des siócles délllocratilJnes, 
e'est le goút ¡¡U'y I'prouvenl tous les bOlllmes pour les succe~ 
faciles et les jOllissanceO' pré,;entes. Ceci se retronVtl ¡Jan,; 1,:,; 
carrieres intelleetlli~lll's COl11ll1C r1ans toufes Il's alLt.res. La p1u 
par! de rellx Ilui \i\'ellt' ,lam; les temps rl'¡;galit(\ ,olll pleins' 
d'une ambitioll t01L1 ú la roi, vive et moll,); il,; vculeut obtellir 
sur-Ie-champ dI) grallds succes, mais ils désireraient se di,,-
pen,;er de grands 811"ortO'. Ces instinets tontrnires 'Ies nd'nellt 
directement ti In recherche des iclées générales, a I'aide dcs-
qllelles ils se ¡¡attent de Pllindre de IreS-v3stes ohjets á ¡¡eu d,~ 
frais, et d'attirel' les regal'ds (ltI publiy sans peine. 
Etje ne sais s'ils ont tortde penser ainsi; car leurs lecteurs 
craignent atltant d'approfondir, qu'ils pellvellt le [aire' CllX-
memes, el no cherehent d'ordinairc dans les travaux de J'e~­
prit que des plaisirs faciles el de J'instruetioll sans travai1. 
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Si le., Ilatian, aristocrati'llJc;; lIe fUllt [las aS';(,~ tI'U';,I;)!' ,fe,; 
i'¡L~"S g'¡"nérales, el li~llr marr[u',~llt SOU\'I)llt un mépri" illl'Oll'i-
dé!'(;, i l ¡Irrive al! cantraire que les l'euplils ,1l'lllocratil[lIe,; 
,;Ollt ¡IlUjolifi' pn\ts it faire ahus de C'.'S sortes d'idées et a s'r~II­
lIallllner indiseretement pour olles, , 
CIlAPITHE IV. 
POllRI.!lTOI LES A:lIÉI\Ir,,\INS :\'o",'[' JA:llAIS ÉTt: ArSSJ 1'.\5-
SIO:¡r:¡rÉS l}l'E LES FRANQAIS I'OUlt LES IDlt¡.:S GÉ;-¡ÉRALES 
g;-¡ MATIl-:¡tE POLITH!UE. 
rai dit [l!'t"cl;demrnont IIIIB les Amóricains montraient 1111 
gout l110illS \if 1111e les Franl.:ais pour les illóes générales. 
Cela est surlollt vrai des idées générales relativcs á la poli-
tique. 
Quoi'lue les Améri('aills fassent pénétrer dan s la législatillll 
illHnimcnt plus Il'idées gpnérales (IUI~ les .\nglais, el l!lI'ils se 
préoccll [lent beuucoll p pi UO' (¡tw cellX -ci d' nj lIster la pra tí'[lle 
des alTaíres humaines a la théarie, Oll n'a jalllai, vu aux Elab-
Unís des cOJ'jJs polititJues allssi amuurclIx d'idées générale:" 
que l'ont été chcz nOll~ l'assell1ldl~t) ctlllstituante et la COllvell-
[ion; jJrnais la \lation amérirai ne tout 'mlierc ¡le ; est ¡Ja,;-
~iunnée pOllr ces sortes cl'irkes de la memo maniere lflle le 
[lüuple franQais du xnIl C sieele, et ll'a fail \oír ulle fui au:"i 
a\'euglc daus la bonté et dans la v()rilé absolue d'aucu ne 
théorie. 
edte difl't')f8llce entre les A lI1(')J'it:aills et 1l0US nall de plu-
sieu]'s causes, Il1Jis de celltH:i principaleulL'llt : 
Sl'll u: ,\/()(JIE,\lEYI' J\TEJ.U:t:TlU, 1[l 
Les Allléricaill'; flJrlllenl \111 j1()llple dr"!ll(Jcrnlique c¡ui a lou-
jours dirigé pnr lui-Illóllln les alfaires publirjues, et flUUS sotn-
mes un pcuplc (lt\lIloeratique f]lli, pendant longtemps, u'a pu 
que song,]r a la 1I1eilleure maniGre de les conclllire. 
1\otre élal so(:ial flOllo porwit déjú :1 conce\'oir de;; illées 
trcs-génórales en matil're de gouwrnernent, alors quu IlOlm 
cOllstitulion poli tique nous cmpeclwit encore uc reclilier ees 
idécs par I'e:\péri(~ncc, et u'en déclJunir peu á pen l'illsllrti-
sanee: tundi, qn..: ehez les Aml':riruins ce, doux choses se La-
lalleent ,allS C()oSO et se corri¡2;cnt llaturellemollt. 
II sembl(~, au premier abol'll, <¡uu (;eei "oit forl opposé ú ce 
que j'ai dit pn:cédclIllllenl que les nations démocratiques pui-
saient dan,; los agitatil)]¡'< melllt) de leur YÍe pratirJue I'amolll' 
qu'elles lllontrent ¡lOUr les tbeul'ies. l.,n examen plus attentif 
fai¡ Mcouvrir (¡u'iln'y a la rien de eontradictoire. 
Les [¡ommes qui vivenl dan s les pays démocratic¡uos sont 
fort avilles tI'idees generales paree I¡u'ils ont peu de loisirs et 
llue ces il]l)uS les dispensenl de perdrú leur temps á examiner 
les eas particulicrs; cela est vrai, mais ne cloit s'cntendre (lue 
des JJlatiéres f¡ni ne son! 1'<1, l'olJjet ll!1Jlituol el !I('ees~aire de 
leurs pcnsécs, De;; eomIlHm;:llIt,;. :::ui,irollt [¡\'ee clIlpre,;,omcul 
etsans y regardcr r\) ro!'l [11'l:'; loutes les itlél~, géllérales qu'OIl 
leur présentera relativl:nwlJ[ II la pbilm'o'pbie, iL la poli tique, 
aux scicnecs et aux art,;; 111:11, il" !lO rCCeHunt I¡u'apres exa-
men celles !Jui anront traiL au cOIlHllerce, el ne les adll1Jttront 
quo sous résene. 
La melllO ChU-l' arri\8 aux hommes J'état, r¡uaml il s'agit 
d'idécs ~élH)ndes relati ves iI la poI i til[ ne. 
LOfs donc ¡¡u'il y a llll ,ujet SlIl' JequeJ jI e~t parliculiere-
ment dallgereu:\ I!lW II~;; jll!lljlles d"lllOcnlli'lues ~e linen! 
avellgléllll~lll d oulre Illusure all, id(\·, gl:;lll;ralu,:, le metllcm 
eorrcctif (¡U'OII pui,;st~ ÚIII[!loyul', f:'¡;,q du l'aire IlIt'ils s'en OCcll-
pent lous le:; .illllr~ eL 11'lllW IllaIli;;re l'r;¡li1Iue; il faudrél biell 
alorsl¡u'ils ()lItrclIl foreélllclll dans les d(,tail" et les délails 
leurferont apercC\uir les cUlé:; f:.Iibles (le la théorie. 
Le remede est t'OU\ eHl duulolll'eux, mais son elIet est 
sur. 
L'\rI.IT'iCE 111; 1..\ IlE,IIOI:I\,\TII: 
C'esl ¡¡ill:;1 ¡¡lIl; 11):; íll:'lítllliullo lklll(J('I'¡llíqlle,; t¡lli IUln~111 
chal¡ue eitoyen de s'occuper prali'luellwnt <111 gOIlVel'IlI~lIlOlll, 
llloderent le go(¡t exeessíf des théorie8 gélll'rales ell IlJatil~'1e 
!,oliljl¡Ue, <fue l'égalíté suggere. 
CHAPITHE Y. 
cmlME:'\T, .\LX ÉTATS-Ui'\IS, fL\ RELII;IO'i S.UT SI'; ~EI\YII, 
DES INSTl'iCTS DÉ)IOCI\ATI<~l1ES • 
.l'aí élabli dans un lks <'llupilres ]lrécl~dellts qlll~ le:; hOtl1tlli" 
111; I'elm)lit se p:ts,:er de {T1))anee,; dO;,(Ill¡lIirilll~s, d l]u'il l'l"it 
11I1\llle Irés a ::,ouhajter <[11'jl,; en ell~,;eIJt de lIdie:,. Lljoule il'i 
'Iue, parmi IOllles Ins noyall('es ,lugmalil[uc:" IHS plus rh'sir¡l-
h[es me semblen t el res ll~s crO\HIlI:CS dogma lir¡ Iles 8n lila ti¿'re 
de religion; cela se rlríduit tres-cl3iremenl, alol's meme qu'oll 
lle 'eut faire atlclltioll qu'aux ,;euls intrín\ts de ce mondn, 
lln'y a prrsqllc ¡JOint d'::lCliol1 humaille, f]ucll¡lIe pnI'lil'll-
liere l¡U'On la supposc, qui ne prcnlle llai,,:II1Ce dans 1I11ü ill("I~ 
tres-générale fiLIe les hnmme;; onl (~I)II~lIÜ tle ])i(:II, de se, ra¡-
porls<ll'Cc le gellre humaill, dI) la IWturC de leul' time el OC' 
leurs devoirs ellvers Icurs ,emhlahles, L'on no ,aurait fain: 
que ces idées ne soient pas la sourcc COlllmune dont [out jo 
reste dc\coule, 
Les homll1cs Ullt r!onc Ull inténlt Íll1l11CIISe Ü se Júil'l' ¡Ii;s 
idées bien 3rrclécs sur Dieu, leur ¡lme, ICllr,; dc\'oil'S g('nérall\ 
envers leut' Créateur et leurs sembIJhleo;: O;1\' le doute sur ces 
premiers points ¡¡vremÍt toute;; leurs actiono; au hasard, et les 
conrlamner3it, en (¡uelque sorto, au dl\:iol'dre el ú J'impuis-
sanee. 
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e'eS! done la lllaliere sur larJllelle il est le plus important 
¡¡ue chacun de naus ¡lit des idiJes arré¡¡'es, et malheureusement 
c'esl aussi eelle dall,; laqnellc il esl le pltl" dirticile que chaeun, 
iivré ,1 lui-meme, el par lt~ seul etIort de sa raison, en vicnlW 
ú arreter ses idóes. 
IlII'ya que dl's esprils trós-affl'3nchis des préoccupalions 
onlinaires do la vio, Lre~-pénétral1ts, lres-Mliés, trl:s-exercés, 
fluí, Ú l'aido de beaucollp do temps el de soins, puissenl pert:et· 
jusqu'iJ. eH, vr'rilés si nécessaires. 
Encore voyons-lIous que ces philosopbes eux-memes son I 
presque toujoul"s cnviroullés d'ineerlitudes; qu'a chaque pas 
la IUllliére Iwlurello qui les ('daire ,,'ohscurcit el menace de 
,,'éleindro, el que, IIlalgré tous leurs ctforts, ils lI'onl ell(:ore 
pu découuir qu'un petit nombre de nolions conlradiclüires, 
au milieu oesquelles I'esprit humain naUe sans cesse de-
puis des rnilliers rl'annécs, sans pauvoir saisir fermement la 
vérité ni lIH~mo troúver de nouvelles erreurs. De pareilles élu-
rles sonl for! 311-dessus de la capacité moycnIlr des hommes, 
,):, <[llano memo la plupart des hommes serainnt capables de 
,'y Iivrer, il es! évidont flu'ils n'en auraien! pas le loisir. 
Des idées arret(;es sur lliell'clla natul'C humaine sonl in-
di:-:pensables iJ. la pratiquo jOUfll<lliere de lem vie, d rette pra-
tirlue les empeche de pOllvoil' les ilcr¡llt~rir. 
Cela me parait unique. ]'armi les seiences, il en esl (Iui, 
utiles iJ. la f(Julo, sont a sa p(Jrtéo; d'autres ne :;ont abordahlos 
fjU'a peu Je personnos e! ne son! point culti\ées par la majorité 
qui n'a he;;oill que de leurs :Jpplicalions les plus éloign¡)8s; 
mais la praLÍque joul'l1aliere de ~dle-r,i esl il1di,ponsable :'t 
IOLIS, bien que son filude soit i[\acce~sible al! plus grand 
Hombre. 
Los idées générales relatiles ir Dil!l1 el a la nature hUIllainf~ 
sonl done parmi tOlltes les idées celles qu'il conviellt \t; micux 
de ~ollstraiJ'e ir I'¿¡ctioll habituclle de la raisan indilitlllelle, e! 
pUlll' i:Hl'wlle jI ya le plus a gagner el le moins a penlre, fm 
reeonnais,mnl Ulle autor·jt,'. 
Le premier objc!, el ¡'un lks principau.\. avanlag"s des re-
li;¡-iOIlS, e,t ¡Je fOIlt'llir "lIr ('llil,~llIH' ,Jí' en,; l[lIP,stiollS primnr-
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!liales une solution nelte, pl'écise, intelligible pom la I'llull' 1'1 
tres-durable. 
1I ya des rcligions li'cs-fn1j¡;süs el II'é,-ah,tmlns; 1~f'p()llrlal!t 
ron POU! diro que loull] religion, !lui rustn dans lA eerl'll) !jUl' 
ji) YÍens c!'inrlil[!wr I't I[ui I11~ pr(~tl)llIl pas 1~1l sortir, nin,i fjUI) 
plusieurs 1'0llt lenlé, pom aller arreler ue lous Cllt(~S le libre 
essor de I'esprit bumain, imposo Ull joug salulaire ,jl'illlelli-
gonce, et il faut reconnaitre que, si elle ne sauve puint le,: 
hOTllmes dans I'autre momle, elle esl!lu finins tnls-ulile el 
1t1Uf uonheur el iI leur gralltlcur r1ans celni-ci. , 
Cela esl surtoul Hai !les hOll1llles I[ui vi"ent rlalls les pay" 
libres. 
Qllntlll la religion e~t délruitt, r/¡cz un peupll), le dou!!' 
/I'mpare des portiolls I,~s pllls haut!'s de I'illtclligenrr, t't il 
paralyse a tnoili,~ (outes 1'2s nutres. Chal:uII s'ltahiluf1 il I1'¡¡\oir 
que des notions ronfu;:cs el l'bangeanlllS ,ur \('0 mali¡~r,~s <[ui 
intéressent le plus ses sernblables el lui-ml\rne; on ¡]MI~nrl IIlnl 
ses opinions ou on les abandonne, el, comnw Ol! d,;,,,slll\re Ih~ 
pouvoir, ú soi 'eul, résourlrG I,'s plll" g!':IIIds pmldéllll" iJllI' 
la de,til\él~ hUll1aine prC'"elllú, un se rédllil \;i~llel1lellt Ú 1l\ 
pOill1 songer. 
[Jn tel élat ne pellt manqller d'óncl'rrl' Irs :iml'S; il Mlenrl 
les rcssorts de 1:1 lulllllft; 1'1 il pnipare les eitoyells Ú la ,"l'Ii-
tIlcl,~ . 
:\ull-,eltlemcnl il a!'rive alors fluO reu'(-ci laissrllt f'l'l'l!dl'l' 
leur liberté; mai, souven! ils la linen!. 
LOl'squ'il n'c'(istc plus ,1'alltllril,~ ,'11 1ll3tit"f'r: de r\:lióion, 
non plus qu'cn matióre puliliqlle, jl:s hornrnn, s','IIrni"nt 
ltienlót il l'a-pcct dI: CI~tI() illllépelldatH'I' salls limitE's. ('etit' 
perpéluellc ngit31ioll e\¡: tOlltes C]¡,H;S les inquil'll' 1'[ 1\,,, !',tti-
guro Cornmr tonl remne dallo 11; tllOll,le de, illl\~lli"I'lll>CS, il., 
vellll'ut, ¡Jlt moins, que tout ,oit fernH) 1'1 ,lable dans l'ortlJ'(~ 
matél'iel et, ne pOllvant plus reprendre lellrs aneiOlllw,; C1'uyall-
res, ib ~e <Jonnenl 1111 maltre. 
POllf Illoi, .ie ,llIllte ¡¡II<' l'!lnlllllW )1l1i,:,,' jnlllili, :'III'PO)'-
ter iI h flli:, "11t~ CfllIlpll"(" ill,II"I'I''''':11II'1' rt'li,é;il'lIs,' t't Iln,· 
l'nli("¡I' li)¡er(,; (llJli/il!II\'; l'lil' "'Ii-: II<,rU":'1 1/I''''''I'IjII,', s'¡/ 
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n'a pas de foi, il faut qu'il servil, et s'il esl lihre, (¡u'il rroill. 
Je ne sais cependant si cette gmnue u tilitó des religioll~ 
n'ost pas plus visible encore chez íes peuplos oi"! le, rondi-
tions sont égalcs flllé ehez lous les au tres. 
II faut rCf~onna¡tre que l'ógalilt': I¡ui introlluit de grnnrls 
bien s dans le mOlllle, suggl're cependant aux J¡OlllnH~s, ainsi 
qu'il sera 1lI00ltré ci-apres, des instinets fon Ilnngeruux; elle 
tcnd a les isoler les uns des autres, pour nI'. porter ehacnn 
d'eux a 118 s'occuper que de lui seu\. 
Elle ouvre dérnesurément leur tune :\ l'amoul" ues jouissan-
ces rnalérielles. 
Le plus grand aV3ntage ues roligions est d'inspirer des iIl-
stincts tout contraires. 11 n'y ti point de religion ([ui lW place 
l'ohjct de, dé,irs d(~ I'!tomme au dela et au-de,;sus des hiens 
de la terre, el I¡ui II'ólóye naturellemenl son ¡'¡m(~ yers (les 
régions fort sllpérieures a eelles des sens. II n'y en :1 point 
non plus qui ll'impose ~ chacun des dcvoirs queItolH[UeS en-
vers l'espece bumaine, ou en comrnun avec elle, et qlli ne 11' 
tire ainsi, de temps ¿) :1l1lre, de la contcmplatioll d() 1"i-TlIi}nH'. 
Cecí se rencantre dans It\S rdigion,; Ip.~ plll~ J"¿¡11:;ses el les plus 
dangereuses. 
{.es peuples rcligieux sont done llaturellemellt forts ¡m\ei-
sément iI l'cndl'Oit oú les peuples démocratiqnés sont faibles: 
ce qlli fait bien \oir (le r¡uelle irnportancL: il est ([l1<' les 
hamrnes garrlent Icur religion en rle\'cn:1nt égau'(. 
Je n'ai ni le droit ni la volonté d'exuminer les rnoyens SUf-
naturels dont Dieu se sert pour faire paryenir tiliA '(:royllllCe 
religiellse dans le Cll'Uf de l'holl1mc .. h~ n' emisCl!-(u UI! ce mo-
ment les religions que sous un point de VIW plll"l~rnent hu-
main; je cherehe de (luelle manil~fl! ()lIt~S [lIl\lvenl le plus ai-
sément consener IOllr empire dans les ~i('e{¡!s dl;mocratiques 
ou nans entrons. 
J'ai fait voir cOTlllllelll, dans les lemps de lllmiere et d'óga-
lité, I'esprit humllin Tle rOlISlmlait qu'u\,ee peine it recC\oir 
des croyanccs dogrnatiques, et n'en ressentait vivmnent le 
besoin f{ll'en fait de religion. Ceci indirJllb d'abord que, dans 
res si,'cb-lú, 1,'': rl'ligion, dui\l'nl "1' 'Plli!' plus disrrpt"nli'nt 
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flu'en tous les autres dans les bornes r¡uÍ lour son! proprns, 
et IW pOÍllt ehercher it on sorlir, cal', en voulant f:lendre leur 
pou\oir plus loiu que les matieres religieuses, elles risquent 
(le n'etre plus emes BU illlcune maticre. Elles c!oivent done 
tracer avec soin le c(~rcle dans loquel elles préteIlIlent arr0tel' 
I'esprit humain, et au delále lai~ser enti(~remeJlt libn~ et I'a-
handonner álui-meme. 
'11aholllet a fait descendre dll ciel, el aplacé dans le Corall, 
nOll-selIlernent des doctrines religieuses, rn~lis des maximes 
politiqUt's, des luis civiles el eriminelJes, U()S th(~ories scien-
¡i¡¡(l"e,;. L' Eq¡ngi le ne parle au contraire f/ue des rapports gé-
néraux des hommes avec Dieu, el enlre eux. Hors de 13, il 
n'enseigne rien et n'oblige ú rien croire. Cela seul, eJltre 
mille autres raisons, sufflt pour montrer '1ue la prellli(~re de 
res ¡]eux religions ne saurait (lominer longtemps ¡]ans ¡]e~ 
temps de lllmieres et de démocratie, taudis (Iue la seconde est 
dcstinée a régner daBs ces siecles comme dans tous les autre~. 
Si je continue plus avant cette meme recherthe, je trouve 
que, pour (fiJe les rcligions puissent, hUJ1lailleml'lIt parlant, 
,e IIwintenir dans les siccles démocrati([ues, il ne faut pas 
,;nlllemcnt (f1l'01108 so renfel'mcnt avec soin dllns le cercle (les 
malieres religiemes. Leu!' pOllvoil' llépenel cncore IJeaucoup 
de la nature des croyances (lu'olles professent, des formes ex-
I!~ricllres qll'clll~S adoptent, et d,)s obligations qu'elles impo-
sent. 
Ce que j'ai dit précédernmenl (/ue l'égaliJé porto les hornrnes 
?I des iMes tre,-géuérales el Ircs- vas tes , doil pri !lri pa lomen I 
,'enlen(lre en maliere de religion. De, llOlIlmes s(~mblables 
el égaux con~oivent aisemenl la llUtion d'lln Dieu unique, 
ill1!10sant a ehacun d'eux les memes regles et leur accurdanl 
In bonhcur flllllr au meme pri.\. L'id¡;e de l'ullité du ::\enn' 
IlIlIllain le;; rall1(~nc sans cesse ú l'idée tle l'IIlIit¡', du Cl'l~ateur, 
taIllli" (/11':111 eOlltraire dos ltommes trcs-s¡"f'més In,; UllS des 
nutres el furL Ili,;,emblables en arri"ont ndllntil:rs ú fairc ¡¡1I-
tant de diyillitús lIu'il ya de pcuples, de (;aste,;, !In classns el 
de famille,;, i'l Ú Ira!'i'!' milll' f'iWlllill" partic'Ilil'l's (ll'U!" all(·!" 
;111 ripl. 
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L'on 111' ¡¡cut disr,onvenir que le chrislianisme lui-mellli1 
n'ait en qnelque f:tr:oll sllbi cclle intluence qu'exerce l'étllt 
social el POlilir[ue sur Il1S eroyaJ](~cs religieuses. 
Au mament Otl la religioll chn;tiennc a paru sur la terre, 
la Providence, qui, sans Ilollte, préparait le monde pour sa 
Ycnue, avail r(-uní Ulle grande parlie de l'espece humaine, 
I'ornme un immensc Iroupeau, SOllS le sceptre des Césars. tes 
hornrncs flui composaient ectte multítllde diH'éraient beaueoup 
les uns des aotros; mais ils avaient ccpendant ce point com-, 
mun qu'i\s obéis,aiont tom: aux memes loís; el chacun d'eux 
était si faible et si Ill~lit par rapport ir la grmlllellr du prince, 
qu'ils parai"saient tous {'gallx quand on venait it les comparer 
lillli. 
Il faut rcconnaitre que cet dat nOllveau et particulier de 
l'humani¡¡\ nut rlisposer les hommes a re(~e\"oir les yérités gé-
nérales que le christial)islOc enseigne, el sert a expliquer la 
manil're fal~ile el rapirle avec la(luelle il [l8nétrn alors dam 
l'e~prit hllmain. 
Ll (,o!ltru-I'Jlmlm~ ,e lit ;¡pl'l\S In Ilestrllrtioll dc l'empire. 
Le monlle rom,lin ,'r)laTlI nllll'': Iil'iSI;, pour ainsi dire, 1m 
mille r;dats, c]¡af/110 natioll en m\jllt ¡j son individualité pre-
miérc. Bientot, daus I'intórieur de ces Illl\rnes nations, les 
rallgs se gradlll':rcllt ü I'infini; Il's race, se marqllere!lt; les 
castes partagereTlt e1wqne nation en plllsieurs pcuples. Au 
milieu de cet effOrl eOIlllll11ll qui scmhlait porter les sociétés 
hurnailles ir se subdi\'iser ellt~S-llIellws Bn autant de fragmellts 
qu'il élait possihle de le cOllcevoir, II~ chriqianisme !le perdit 
point de vuo les principales idées gónérales fjll'il avait mises 
en lumiere. Mais il parut Il,;,lllmoins se preter, autant qu'il 
était en lui, :Jux tendamos nouve\les qU!) le fractiolJIlBIWjnt 
de l'esptke hllrnaill'~ faisait naitre. Les homm{~s continucrent 
ir n'anorer IJU'UII seul Diell err':atcur et consef\'ateur de lOlltes 
ehosos; Illais ChillJlle peu[llll, eh:HI'j() cité, et, pour Hinsi dire, 
chaquc homme el"llt pOllvoir oLlenir Ijuolfjuo privilége ir parl 
el se eréer des protortcurs ]l3rticuliers aupre;: du souverain 
maitrl!. NI) POII'-:1111 dil'isnr h Ili\initl'. 1'0n lllultiplia ¡JI¡ 
moins el I'oll gr,llldit nulre mesure ~e" agullt~; l'holTlmago 
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dú aux anges et aux sainls devinL pour la plupal't des c:brl;-
liells un culte presque ilJu!;\lre, et I'on puL crainore Ull mo-
ment que la religion ehrétienne ne rC:ll'O;.;rn(JÚL veis les reli-
gions qu'elle avait vaillcues. 
II me parait óvidenL que plus les bnrri()res qui sl~paraien\ 
les nations dans le sein de \'humnnil,;. el les cito\'ells 113n~ 
I'inlérieuf de chaque peuplc ten(Jent:t (lispar~¡ll'c:plus I'(~s­
prit humain se dirige, COllll\1e (le lui-mcme, vers I'idée eI'un 
(~tre unique el tout puissant, dispemant l'galemcnt et de la 
mi\rne maniere les memos lois Ú cl13'llle hornillo. Cest dom' 
partieulieremenL dans cc..., si(~eles de démocratie qu'il importe 
de no pas laisscl' con[ondre l'homllwgc 1'('11'\11 ¡IIL\ agenl,; se-
condaires avee le culte qui n'e,! d" qu'au Cn;[ILeur. 
(:ne autre vérité me parall fort claire : e'est fl"C les reli-
gions doivent moins se chargeJ' oe pratiqlles extéricnref' ¡][lns 
les temp3 démocratiques que rlans l,m3 les nutres. 
J'ai fait voir, á propos de la mélbo~o philosophiqlle eI!'s 
Arnóricl1Íns, .r¡lle rien no rP,volle plus I'esprit hlllllain (Jans les 
temps d'égalitl; que l'j(l(le de se soumettl'l' ;1 dl~S J'UrJlIl", Le,; 
IlOmmes r¡ui viv,'nt dans ces temps WpplII'tl'lIt i/lli'atiel1lml'lJt 
les t1gures; les sYll1lioles leur pal'Ilissellt des :Hliliccs IJllérJ!s 
dont Oll se sert pour voiler ou parer a leur,; youx eles \'(\rilt's 
<[lI'il serait plus liaturel de lem mUlltrer loules nucs ()t [II! 
grand jour; ils restent froids iI I'aspect (b c¡';rémolli(~,.; ()t ib 
sont naturellement portés á n'atlacher qll'une importancosr-
conrlaire aux détails du eul Lp,. 
Ceux 'lui sont chargé,; de régll'J" la fr)f'I[W extrJl'ieme des 
religiolls (Jans les sieeles délllucrati![lII's doivent bien fain; 
attelltion á ces illslincls nalurcls de l'jlllelllgcncc bumailli' 
pour ne point lutler sallS nt;cessit() conlrú eu\. 
Je erois fermelllcnt a la )H;ces,;it() des [ormes; je ,ais '111'elles 
fixent I'esprit humain dans la conLemplat/oll rles I,;riló" ab-
"traites, el, I'aidant á les saisir fOl'tcment, les Illi [Ollt elll-
brasser mee ardeur. Je ¡¡'imagillo point lju'il soit [los,iLle d,~ 
maintenir lIne religion sans praLÍ\[ucs extl)l'icure::; l/lui" 
(I'UlW autre pnrt, jo pI:1I,'0 q tI,!, dal]" le,s "iúcles 0([ nOlJs l'n-
tmus, il seré/jt part.ituli,~renWJlI dangl~I'(~IlX de ks multipl¡"1' 
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outre mesul'e: (11I'il fuut plu«,l In, I'l)streint!re, et 1111'on ne 
doil en retenil' que re I[ui esl ubsollllnellt lIél'"ss"il'o pOUI' la 
perpétuilé du rlogmo lui-meme, qui esl la substanre des rcli-
gions (1; dont le culto Il'esl f¡Ue la forme, l'ne religion qlli de-
viendrait plus minulieuse, plus infiexiblc el plus chGrgée de 
petites observ311ces d3n~ le meme temps q'le les hommes de-
viennent plus égaux, se vcrrait bientot réduite á une troupe 
do zélalours passionnés ::tu milion rI'uno multitude incrédule, 
Je sais Cjll'on ne maIHjllCra pas de m'objecter que les reli-
gions ayant toutes pOllr objet des vérités générales et éter-
nelles, nI) peuvent ainsi se [Ilier anx instinrts mobilcs do cha-
(Iue silkle, san, perdro aux yeux des homlllcs les caractórcs 
de la certitude; jc rt"pondrai encore ici qu'il fan! dit<tinguer 
tres-soignell,erncnt les opiniolls prineipnles I[ui eonstituellL 
une croyance et r¡ui y forment ce que les théologiens aprel-
lent des arLicles eJe foi, et les notions nccessoires qui s'y ratla-
elIent, Les religions son! obligées de tenir toujours ferme dans 
les pl'emiéres, ([lJel I¡tle ,oit J'e,prit parliculier du !emps; 
mais ellcs doilen! biell :)(~ gal'dor de se lier (le la meme rna-
Hiere aux secondes, dalls les silldrs oü tout ehange sans cc~,e 
de pIare el OU I'esrl jt, ]¡ahítll" au '1)(~ela('ln 1I10U\'an! des cho-
ses humainos, soull're a l'egret Ijll'OIl le {ixc, L'imrnobilité 
dans les cho>cs exl,;rioures el secondair8s lle lllll paralt UIlO 
chance de durée que (Iuand la soeiété civile elle-merne es! 
immohile; partollt aillours je sllis porttS a eroiro que e'esl un 
póril. 
Nous verrolls flue" ¡mmi tOlites les passions quo J'égalité 
fait naiLre ou favol'ise, il en est 1llle (IU'cllo rcnd particuliere-
men! vive eL qu'elln dépose ell rncme tcmps dans le Ccelll' de 
lous les hommes: e'es! I'amotll' c/u hien-ótre, Le gOl'it du bien-
¡Jtre forme comme le trait saillilnt et iudélébile des úgos démo-
cratiqucs. 
(') Dans loules les f81igions il y a des cél'émoníes c¡uí sont ¡!lhé-
rentes ala subslance r11l:1118 I¡{~ la croyance et auxquetles il faut bien' 
se garder de ríen changel'. Cela se voit particuliel'ernent dans le ca-
tholicisme oi! souvent la fon11l~ et le fond sont si étroitement unis 
qu'ils ne font qu'un. 
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JI est permis de croi1'e (lll'lInC religion qlli enlreprendrait 
de détrllire eette [1assion-mere, ser~it a la !ln détrllile par ell!): 
si elle vonlait arracher en!ierellWIlI les hornrne9 a la CUlItl,lIl-
plation des biens de ce monele pour les liHer unirluerncn! ~ la 
pensée de ceux de I'autre, un poul pn\\'oil' qun les ,!mes s'0-
chapperaien! enull rl'entre ~es lTI3ins, pOll1' alll'r ~() I'lolIger 
loin d'elle daas les seuh~s jl)lJiss~ncC's rnatl~riel1es el ¡)I'(\';I'lIt!'~. 
ta principale alJ'aire des mligions esl de purili()r, de 1'I;.,:I,'r 
et de restrcinc!re le gotll Imj> arden! et trup exclu"if du bipll-
¿lre lflw rcssClltent les hUlllllll'S dnlls les lenl!,' ¡j'0galité; mili" 
je ('roi, Ilu'ellcs ,luraient lorl d'l'ssiI.I"'1' ¡JI) le dOll1l'kl' ulltierc-
mell! el di) le d,;lruire. Elles 118 réussiront [l'Jillt ;'¡ d';[Olll'IlI'l' 
les homll1es de l'amour de:! rieiJl'sses; ltwis elles jll.'lllent I'¡¡-
eore Icm persuade!' de 110 s'ellrichir que par Iles IlwyCIIS IlulI-
lH~t8S. 
Ceci rn'amellc a uno flcrnicrc cOIlsillération quí comp[,(~IHI, 
en quelque fa\ion, loules les alltres. A mesure que les hOlllllll)S 
devieUllellt plus semblables el plus l-gallx, il illl[lortll tlalvn-
!age que les religions, tout en se IUütl:lllt soiglll'uselllCII! ;'1 ]'1;-
ea!'t dll mOUVement journali()!' des :ilL¡ircs, 110 heurleJlt puilll 
sans néccssité les idúes généraleuwill allmises, el les intó'l't" 
permallents qui regnellt llalls la masse; car l'opilliflll eOlll-
mune appara!t do plus en plus comllle la premiere et In pills 
irrésistible des plIissances, el il n'y a pas en dehors ¡j'clles d'ap-
pui si fo!'! qui permette de résister longtcmps:\ ses murs. Cela 
n'ost pas rnoins vrai chez Ull peuple démocrali'flJl', suumi" il 
un despote, que dans une rl;puhlique. Vans les siecles L!'éga-
lité, les mis font souvellt ob('ir, mais c'c~t (oujours la majoril(; 
¡¡ui fait croire; c'esl done ú la mnjorité qu'il faut complaire 
dans tout ce qui Il'est p~s contraim ú la roi, 
J'ai montré llans 1Il01l prelllinr flu\'rago eommcnt les IlI'I"-
tres tlrnéricains s'écartaiellt des ulIaire,; publil]lIcs. r:cri es! 
l'exemple le plus éclalunt, muís 11011 Il~ ol]lIl 1)\cl11plu de lellr 
retenlle. En AllIériqlle, la religion cst un lIIi1lllk Ú parl 0(1 le 
pretre regne, mais c10nt il a ~oin do nI! jnmais ,o!'Iir; rlalls 
"es limites, iI condllit l'intclli¡;llllce: au dohors, illiHe le., 
hornmes a eux-lIltlmes et les alJandonne ir l'intlép8wbnce el :\ 
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I'inslabilité (jui sonl propres a leur nature el au lemps . .le n'ai 
point vu de pays Ol! le cllristianisme s'env~loppat moins de 
formes, de pratiCjues el de figures f{n'aux Etals-Cinis, el pré-
sental des idées plus nelles, plus simples et Vlus générales a 
I'esprit humaill. Rien (jue les chrétiens d'Amérique soienl 
divisés en une multituclo de sectes, ils aper~oivent lous lem 
religion sous ce meme jour. Ceci s'applique au calholicisme 
aussi bien qu'aux autres croy<lnces. JI n'y a pas de pretres 
catholiques qui montrent moins de gO!'lt pour les petites ou-
servances individuelles, les méthoeles extraordinaires et parli-
culieres de faire son sallll, ni Cjlli s'attachent plus a l'espril de 
la loi el moins il sa !eUre quo les prctres ralholiques des États-
Unis j nulle part on n'enseignü plus clairoment el I'on ne suil 
tlarantage celle (loclrine de l'églisc qui défend de rendre aux 
saints le culte qui u'ost réservé (IU'a Dicu, Ccpcndant Jes ca-
tholiques d' Amérique son! tres-soumis el tres-sinceres. 
Une autrc remarque es! arplicablo au clergé de toutes les 
mmmllllions; les pretres nmérieains n'essayent point d'atlirel' 
el ele lixtlr lous les regards de I'hOIllll1e VCI'S la vie future; ilo; 
abandonncnt \'oJonti,~l's une [larlie de son crcur aux soins du 
présent; ils semblent considérer les }Jiens (In monde eommc 
des objets im[lortants, quoif[Ue ~eeolJ(laires; s'ils nc s'asso-
cient pas eUX-11ll:mes a l'jndu,lrie, ils ~'illt(íressent fin moills 
a ses prognls et y applaudissenl, et lout en montraIlI S,llIS 
cesse au fidt\le J'autre monde comme le grand objet de se, 
craintes el ele ses espérances, ils ne lui défenuenl point de 
rechercher honm\tement le bien-elre (I3ns cclui-cj. Loin de 
faire voír commcnt ces dCllX choses sont diyisees et contrail'es, 
ils s'attnchcnt plntót iI Irouver par quel endroit elles se tOIl-
rhent et se lien!. 
Tous les pn~tres nméricains connaissent 1'úmpire inteller-
tuel f[Ue In Ilwjoritú exeree, el le respectent. ]ls ne soutiennont 
jamais conlre elle que des lnltes néce,saires. lIs ne '0 melenl 
puiul aux rjuerelles des partis, mais ils adoptenl voluutiers les 
opinioIls gl'~nérales de leur pays el de leur temps, el ils se 
\ni3"nllt aller sans r0si,'lallcl~ dans lü cournnt de sentiments el 
d'j'¡¡"8S (J1Ji cntl'alnl'nt alltolo' 11',~[JX toulE'S ehos,)s. lis s'pfl'or·, 
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een! di! l'orriger leurs contemp0l'ains, mais ils ne ,,'ell Sl"p;¡rent 
point. L'opinioll publil!ue ne Jcu!' esl done jamais ellncmil~; 
clle les soulient plUlól el les proll;~e, el loms cruyanrc,; 10-
gnent a la [ois el par les foree~ 1¡lJi lui son! propres ül I':n 
eelles de la majorilé qu'ils emprunlent. 
e'esl ainsi qu'en rCSpcl~tant lous le, instinr:ts rf(\mocratir{ues 
qui ne lui sont pas cOlllraires el en s'aidant de plu:<iellrs d'en-
tre eux, la religion ['rll'vícn! ;'t lutte!' al'el: avanl:lge contre 1'1;5-
prit d'indépendancc illdividuelle, 1I ui esl le plus Ilangereux 
de tous pour ello. 
CHAPITRE VI. 
DES PROGRES DU CATIIOLlf,IS)!E AUX ETATS-UNIS. 
L'Amérique est la eonll'ée la plus d(~mOCrali(llIe de la terre, 
et e'esl en meme tmnps le pays ou, suivauL Iles rapports di gIleS 
de foi, la religion ealholique fait le plus de progreso Cela sur-
prend au premier abordo 
II faut bien distinguer deux choses : l'égalité dispm;e les 
hommes a vouloir juger par eux-memes; mais el'Ull autre 
eóté, elle lour donne le goút el I'idée d'un pouvoir sQ('ial ulli-
que, simple, eL le memo ponf !oUS. Les hornnws ¡¡ui viv~nt 
llans los sieeles démocratiques sonl done fort enclins a se SOllS-
t!'aire ü toute autorité religieuse. J\Iais s'ils eonsenteIJt 3 se 
SOUll1ottre á une autorité semblable, ils veu knt du moins 
qll'ollo soit une el uniforme; des pouvoirs religiellx qui n'a-
boutissent pas tous a un meme centre, ehoqueut naturelle-
mont ¡eur intelligenco, el ils C0l10oivent presque aussi aisé-
ment qu'il n'y ait pas de religion (fue plllSil~lll'S. 
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On voit de nos jours, plu" (lu'au\ épOllllGS 3tltérieures, dm; 
catholiques flui deviennent incrédules el (les protestanls qui 
se font catholiques. Si l'on eOllsidere le ratholicisnw inlérieu-
rement, il scmllle perdre; ,i ou regarJe bors de lui, il gagne. 
Cela s'explique. 
Les hommes de nos jours sont nalllrellement peu disposés a 
croire; mai,;, de,; !Ju'ils out une religion, il:; fClH:ontrent aus-
sito! en ellx-m(lmes un instintl caché qui les pOllsse a leu!' 
in su vers le catholieisnw. Plw;icurs dt's doctrines el (les usagos 
de l'églis'3 romaino les élonnent; mais ils éprouVlml une ad-
miration SlJcrótc pour son gouvern8ment, et sa grande unité 
les attire. 
Si le eatholicisme parvenait enfin a se soustraire aux haines 
poliliques !}u'il a rail naitre, je ne doute presque point que ce 
meme esprit du siecle, qui lui semble si contraire, ne lui de-
vinl tres-favoraLle, et qu'il ne fit tout a coup de grandes con-
quetes. 
C'est une des faiblesses les plus familieres a l'intelligenee 
humaine, de rouloir concilier des principes contraires et d'a-
cheter la paix aux dépens de la logil¡ue. JI) a done toujoul's 
euet il y aura loujours des hornllú~s Ilui, aprl'S8yoir sOllmis a 
une aulorité f(uel(flles-unes de lenr, eroyances religiem'es, 
voudront luí en O'ou,!]'[Iire plu~iellfs nutres, et laisseront (1ütter 
leur esprit MI IWS;1J'(1 cntn: l'ohéissance el la liberté . .\[:ÜS je 
suis porlé ú croire que le) IHJlllllfI~ ¡le ceux-lil sera ll10ins grantl 
dans les siecles démocrntilllws que uans les au tres siecles, et 
que nos ne\eu~ temlron! de pllls en plus:l ne se divis8r qu'en 
deux parl,;, les un;; ~ortalll ellliurelllent uu chrisliallisnw, et 
les autres entranl dalls le sein de l'église rurnaine. 
CHAPITHE VII. 
CE (JUl FAIT PENCIlEIl ¡"ESPl\lT DES PErPLES lH,)IOCI\.\-
TIC)l'ES VEliS 1',1': P.\NTlIltrSm:. 
Je montrel'ni plus tarel comnwnt le g()I'I! l)['¡~'dolllinant d,~s 
¡¡euples démoeratir¡UI:s pom leg iMes t rl's-gérll)ralcs se re-
trouve rlalls la poli tique ; m~is jr, vellx indiqu0r, des iI [)1'I;5811 t, 
son principal eifet en pltil()~o[lhie. 
On ne saurait niel' qlle le pf\fltb¡'~isIllC lI'ait rail di! grand, 
progrcs de nos jOllrs. tes écrits d'une portio!l de l'Elll'llpe ejl 
portent visiblement l'empreintc. Les i\llulflands l'jrllrodui"eni 
dans la philosopltie, el les Franl.:ais dallo la litlératuru. l'aJ'lllí 
lBs ouvl'ages d'imagination ffui se publiellt en France, la plu-
part renferment fJllclr¡lIes opillions ou 'luelques peintures crn-
I'l'llntées aux c10clrinBs panlhl;istiques, ou lais;:ollt npcrcoyoil' 
clLez leurs auteurs une sorto de tendancc yers cos doetl'inl'.<. 
Coci ne me parait pas venir seulement d'un accident, Tll<li, 
tCllir a une cause durable. 
A mesure que, les conditions c1el'ennnt plus égalcs, eha1flll! 
l!OTllme en particulier devient pIlló, semhlablc iI lous les ¡¡li-
tros, plus faiblo et plus pelit, on s']¡abituo a no plus envisag,,!' 
los citoyens pour ne considóror quo le pcuplo; on oublie 1(';; 
individ\ls ponr ne sontjer I¡u'il I'especo. 
Dans ces temps, I'esprit bllmain aimo I1 embra,sel' it b foís 
une fonle d'ubjcls divors; il aSpifl! salls ecsse Ú pOII\'oir r;I!-
tacher \lne nl\lltiludo de COIlSé(j1l8nCeS iI une sl!ule cause. 
L'jdl;e de 1'1lnitó l'obselle, il la chereho de tOll5 CIJté", el, 
IjlraJ](1 il eroit I'avoir troméo, il s'étcnd volonticl'O' dans son 
sain et s'y repose. 'IlJlI-s8ulement il on lient Ú lW r1I"l'ourrir 
dalls le monrle IIU'UJlO cr(\atioll I!t IIn rr6;¡tl~lIl'; ¡'1'tll' prelllil~rl; 
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divi8ion des eh oses le g()lIe üIleore, et il cherf'he luloll tiers á 
grandir el it simplifier sa peLlséll en renrerm~nt Dieu el l'll-
nivers dans un ,eullout. Si jo I'Cllcontre UII systéme plJilllSO-
phique suivant lequel les choses mall;.riolli:s et immatóricllo:;, 
visibles et invisible" que ronfenne lo HlOlldo, ne son! plus 
cOlIsidérées filie commc les ['cuties ¡lilel'se, II'ull etre illlIl1ClISl' 
quí seul reste éternel au milieu du challgemenl contimlt~1 el 
de la lransforlllaliou incessante de tont ce r¡ui le compW't~, je 
n'allrai pas de peille j¡ eonelure 'IU'llll p3reil sy:;;tel1le, I[twi-
Ilu'il détrllisr, l'lndilidllalit(\ huuwillO, nll plutt'! prll'l:e qu'il 
la détruit, aura ,les cltarmes secrets pour les ltolllltl8'; (ll1i 
viven! Jans lus dúlllocralie,;; toutes leurs ltalJitwle,; illlelie(;-
luelles les [1rép~rell t á lo f'onee\oir el los tnf:ttent ~llr la y(Jie 
de l'adopte\'. 1I ~ttiro nalul'ellemcllt leur imugirwlioll ot la 
tixe; il nourl'it I'orgueil de leur osprit el llulte sa rare,;so. 
Parmi les dittércnts syst(~mos ¡\ l'aide oescjuels la phi loso-
phie cherche a eXl'liljller l'llnil'l:r8, le panlhéisme nw paralt 
l'un des plus pl'Opres a Slírluil'l) I'esprit humain dans les ,;je-
cles démocr~lir¡ue,; e'est eontre lui que lous ceux fJUl n:,tent 
épris de la vérÍlaLJe grandeur de l'homme, doivenl se n';ullir 
el comba tire. 
CHAPITRE VIII. 
COMMENT L'ÉGALITÉ SUGGI~:RE At:X AMÉlllCAl~S L'WÉE 
DE LA PERFECTIBILITÉ I:\'DÉFl~IE DE L'HOM~IE, 
L'égalité suggere á l'esprit hllmaín plusieurs idées qui lIe 
·lui seraient pas venlles sans elle, et elle modifie presr¡ue loutos 
celles qu'il avait déj:i. Je prelllls pour exemple l'idéo de la 
perfectibilité humaine, parce 'fu'elle est une des principales 
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que puisse tOlll'evoil'!'inlelligcllco, el ([u'elle: CIIII,titIJe ;'1 ellc-
scule ulle gl'u0I1D théoric philosophirlue dont les !:on,é'luen(',;,; 
se font voir a chague instant dans la pratigue des alTaircs, 
Hien (IlIe 1'!Jornme ressemlde sur plusieurs poinls aux alli-
maux, un trait Il'est parliculier qu'iI lui seul : il se perfee-
tiollne, et eux ne se perfectionnent point. L'cspoco humaine n'a 
{lu manquer de dócouvrirdcs I'origine celta différence. L'irlée 
de la perfActihilité est done aussi aneienne que le mOlicie; 
l'égalité 110 I'a point f:iit naitre, mais elle lui donne Ufl ca-
raetere nouvoau. 
Ouand les eitoyens son! elas,és suivant le rang, la prof(~s­
sion,la n:iissllllce, e! que IOns sont contl'ainls de suine la 
voie a ]'entrre de laquellA le hasard le" a plaeé:;, CIWClIll eroit 
aperceyoir pros de soi les derlliérps horlles (le la plli8Sall('e 
hUfl1ainc, Al Hui 110 che['('he plus a lutter cOIltrc une rles-
tinée inévítahlc, Ce n'est [las que les peuples arí8tocra-
tiques refusent nhsolllment á l'homme la faculté de se per-
feetionner; ils ne la jugent point illdéfinie; ils cOfl(;oi\eIlt 
I'arnélioratioll, non le ehangemelll; il, ¡lllaMinent la ('ondilillll 
des sociélés á yellír meilleure, rnais non [loint alllre, et lout 
en admettant que 1'11I1mani10 a fuit Uf) granrb progre, etr¡ll'elle 
p(mt en faire c¡uelques-uns encore, ils la ¡,enfermenl. ll'a\aUCO 
dmls de certaines limites inrrallchís"u!JI,~s. 
lis ne croient don(~ point l~tre parwnus all :;ollverain bien 
et illa vórité ahsolue (quel homme ou (Jllel p(~llple a úté m;sez 
insensó pour I'ÍnJagÍner janwis?), mais ilo aiment a se persua-
del' qu'ilo ont atteint ú peu l'n'" lo rlegré (le Ml'¡lI1dnm et UI~ 
savoir que comporte Ilotre nalurc impurfaite: el, comIllO ríen 
ne remue aulour d'em., ils Sil fiMul'ent yolontiers que tout e:'1 
á sa place. Cest alors (jlle le 1('~i;;latenr prétend promulguel' 
(les lois éternelles, rjlle les peuples el les rois ne voulent r'le-
ver que des monurnents séculaires, et que la géTll'ratioll pr6-
~enle se oh:lrge rl'épargner aux généralions future~ le soin de 
l'égler leurs destinées. 
A mesure que les castes dispnrnissent, que ks classcs so 
nlp[lrochent, que, les homIlles se mélallt tllllllJ1turmcrnCIII, 
les magos, les oO/ltumes, les lois varíe/II, (¡n'il SUl'l'iont de" 
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faits nouveallX, que des I'érités noul'elle, son! mises en lu-
miere, que J'anciennes opinions Jisparaissent, et que rrautre~ 
prennent leur place, I'imago d'une per[eetion idéale el tOli-
jours fugitive se présente 11 l'esprit humain. 
De co¡llinuels changcl1lents se rassent alol's a ('hatllle in-
stant sous les yeux Je chaque hommc. Les UIlS empirent sa 
position, et il no comprend que trop bien qu'un pCllple, 011 
f!U'Un individll, f)uelque édairé f¡u'il Boi 1, n' e,1 poin t infaillible. 
tes autres améliorent son sort, el il en conclut que J'homme 
en général est doué de la faculté indétlnie de se perfectionner. 
Ses rever,> lui ront \'oir que Ilul ne pout se flatter d'uloir dé-
couvert le bien absolu; ses sueces l'enflamrnent a le poursui-
vre 'sam rel¡iche, Ainsi, loujonrs cherchant, tornbant, se re-
, dressanl, souvent dé~u, jamuis dt\('ouragé, il tenrl inces,am-
ment vers cette grandeur immHnse qu'il entrevoit confusr:rnont 
au hout de la lonilue carriero que l'humallité doit enclJre Im-
courir. 
On ne saurail croire combien de fails dt"conlent nalurelle-
men! de cotte tbéorie philosophique suivant l:Jrlllellp, I'honllnn 
es! inrl¡'(jniment perfectible, el I'innuence prodigieuse qll'elle 
exerce sur ceux m,)me qlli, ne s'élanl jamais occupps que 
d'ugir et non de p'3nsor, somblúnt y conformer lems actions 
sans la connaitre. 
Je rencontre un matelol :Hnél'icaiu, el jr, lui demando pour-
quoi les vaisseaux de son pays sont eonstruits rlt) maniere a 
durer peu, et il me répolld SBlIS hésiter qlle I'arl de la naviga-
lion rait chaque jour des progres si rapirle:i, que le plus Leau 
na'lire deviendrnit bienlt)t ¡¡rosque inutilc s'il prolongeail son 
exislence au dela de quelqlles 3nnées. 
Dans ces mots prononc0s au Iw:,ard par un hornillO gros-
sier el iI propos d'un fait particulier, j'aperr;ois I'jilée générak 
el systématique suivant laquelle un gralld peuple cOlllluit 
loules choses, 
Les nations nrislocratif[lles sont natllfellcmnnt portrcs iI 
Irop resserrcr les limites de In perfeclibilité hlllnailll~, l't le., 
nations (l!\rnocralirpll's le, ¡)telltll~111 qllelqut'l'oi, lJlltr'e 111e~11f'e, 
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CHAPITRE IX. 
cmlML'\r L'E~E~IPLE J)ES ,\)¡(mIC,\INS NF. PROlJ\'E POI:'\T 
(lU'US PEUPLE nÜ¡OCR.\TI(,IVE l'íE !':At:R.\1T AVOIn ]lE 
L' APTlTUnE El' m: (;OUl' I'OUI LES SClENCES, LA LIT-
TtRATURE El LES ARIS. 
lI faut reconnnltre que, parmi Ins pe\lplc~ ciYili~é, d(; nn~ 
jonrs, il en esl peu ('hez qui les hautes scil'nre, ,¡il'nl [lit 
moin, dI) progl'l)S I/U',lIl' Ftats-L'nis, et ITui iljl'nl J'ollrlli llliJill.' 
di) gralllls artislns, (11) plJl'lnS illll~ll'l~s el de cóll'hres écrilaills, 
PllIsicurs Europ(;ens, [rapués de ('ü Sr()(~tacl!:, I'onl ~onsi­
déré comme \lB résult,¡t nnlurel d illl;\'itahl() de l'(;.galitl~ , el 
ilsont pensé quesi I'état sori,¡J et lus institutiolls d(~1ll01:rali([1ll'S 
\enaient uno fois a prévaluir sur tout\' la lerrc,l'e"prit hu-
main I'errail s'obscLlrcir peu a peLl les lumiercs (jlJi I'ét:!airent 
el (filO les hOlllmos rctomboraient dan s les t(!ndJT'(~';. 
CCUX flui raisollnent ain~i confondent, je pense, plllsiellr,: 
i(ll'es 'I1l'il semit imporlant de tliviR:r et tI'examiner iI part. 
11, 11ll'lclll sans le \ouloir el) ljui f)st IIt\rnoernlil[lIe al're re (['Ji 
n'est qu'AméricailJ. 
La religion que professaíent les premiers I)migrnnt" el 
IJIl'ils ont légué0 a lems (.le:icendants, simple tlalls sun eulle, 
illl,l¡~re et presc!ue sauya,C;c dan, ses príncipes, enncruie rlr;; 
signes ('\lóriolll's el de la pompe des C¡"!'I; 111 o 11 i (":o; , e<;! IwtIH',!li,'-
nWllt 1)('11 fa\'ol''-¡],J,) al!, be311'-;I/·t" nl 111' pl'I'!IWI (jIJ';'¡ l'L'gm! 
les plaisirs lilll!r:lil'u.,:. 
1.1:0', ,\m,;ricilili" '''lI! (II! JlI'li!,i,' In"'-;llIl:il'r1 el 1I',:,H':r:bil'l'. 
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'Iui a rellcolltré un pays nouvpnu el immollSo dan s lequel il 
lJi'lIt ,',;lulIdre ú yolonté, el f[u'il féconde sans poi no, Cela os! 
,,1tlS exmllplo dans lB monde, En Am(:rique, clw~un lroure 
dllliC de" facilill"s, inconnucs ~Iilhml'" pour f~ire S3 fortune Oll 
plJUf I'accrollrü, La cupidil,; y (:0\ l(lujollrs "n llaleine, et l'cs-
l'lit hurnain, (]isll'ail a tout llHJlflcnt des plai;:irs de l'imagi-
Il;ltion l:t duo; travaux di) I'intclligenco, n'y esl ontralné qu'a la 
¡li!llI',;¡¡ite (le la richcsse, \oIH'culemcnt 011 mít aux Etals-
lni,:, ¡:OIllme dans tC)lIS les antros pily:::, fles dusses inuuslriel-
1", ('1 commcl'~anl!:s, mais, 1'0 ¡¡lli 11() s'élail jamais rencontré, 
tUIlS les homll1cs s'y urcu[lcnl ;'1 la [ois d'inLlustrje el de cum-
merce . 
.le sui, crpendanl conl"aineu (Iue si les .\Il1!Srieains avaient 
,:1,; :3(:11]" tlnus J'ullivcr" aroe les libertés el les Illmii)]'es ac-
quises par leur,; pe res, el les passions flui Ieu]' étaienl prupres, 
il, ll'eussent point tanlé il dücou\"l'jnlu'on ne sauruit faire long-
1'~Ill]lS des progres dans la praliqlle des sciences sans cultiver 
tu théo¡-ie; que tous les arls se perfectionuen t les uns par los 
~lutres, ot, ¡¡uelque ahsorhés qu'ils oussent pu etre nans la 
I,oul'suite de J'ohjet prillcipal ,le lelm; désirs, ils auraient 
!,ielJt()t J'cconllll f111'il [aIlait, de tumps en temps, s'en d,!tonr-
Iwrpoul' miou\: I'atteindre. 
Le gOÚl des {llaisirs de I'esprit osI d'ailJours si naturol au 
C(l¡ur de J'!tonune civilisé que, chez les llations polins, ([ui 
,:unt lo Jl]oins tli,;posées ú s'y li\Tor, il se ll'Ouve loujours IIn 
certain nombro de ciloy¡:ns qui le con~uivent. Co besoin ill-
Icllectll¡~I, une fois ,cuti, aurait él,\ lJienlót satisfait. 
~laís en memo t8I1lpS que I,)s .\mé'ricains élaiont naturelle-
n1l'1lt portés a 1H: uemandcl' ;1 la :;cienco que ses applieations 
[Iarticulii)]'cs <l1IX arls, (¡no h:s moyons de rOlltlre la vi!: aisée ; 
la :locte d littéraire Euro[le se cl13rgeait ¡le remonter aux 
,u\!]'cc:; !i(;nérales de la lérité, et porfecliollnait en me me 
lemps lout ee f[ui prmt concomir a\lX plaisirs comme tout ce 
(¡ui doil ,;ervir allX. hl!~oins de I'hOlllllle. 
En telc ues natiolls ,;clairócs de I'ancien mo]](le, les haLi-
I¡¡nls dL's Etals-lnis en rlislingnaient particulierement une a 
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des habitudes nnalogues, lb trouvaient rhez ce peuplc des 
savants cólebres, J'habiles ¡mistes, de gralllls I;rrivaim;, 01 jls 
ponvaient recueillir les trésors do l'intelligcnce, SJn, :l\oi r 
hesoin de travailler a les amasscr, 
Je ne puis consentir a séparel' 1',\ttlériIIlIe Ile I'Europe, 
malgrú l'Océnn ([ui les divise. JI~ eOl1silll~re le peuple de.; 
Etats-Unis eOtrlme la portion du peujlle angl::tis clwrgl~e ll'e,-
ploiter les [on\ts du ~ouveau-'\lllnde; landis r¡nc le rr;strJ de hl 
natíon, pourvlw de plus de loisil's et moins prúorcllPt':e de_" 
soin, matériel, (le In vie, ]leut se li\Ter á la pensl~e el, déYn-
lopper en tous sens I'esprit humain. 
La situation des .\mérirains c,t dOlle l'1l1icremlmt excep-
tionncHe, el iI est a croire (!ll'nllcun pellple rll~lll()Cl'at¡qlll, 
n'y sera jamais placé. teur origine tOllte pllritalne, leurs 
habitudes uniqllement commereiale8, lo [lay" 1ll13mIJ ([u'il,; 
habitent et qui semble détourner Icur intelligencc (In l'l~tl\dt> 
des sciences, des leUres et des arts; le voisinagr\ rl(~ 1'EllrlJ[.lI) 
qui leur permet de ne point les étlldier salls retomber dans la 
barbarie; mille causes particulii'l'us rlon! jo n'ai pu faire COll-
naltre que les principales, ont clú concelltrer ¡]'lInc rn"lli"I'I; 
singuli¿'l'e I'es]lrit uméricain dan.> le soin dl:s eh oses IlllrCllll'lIt 
matérielles. Les passions, les bH:iIJill', l'éJlIeution, le" CilTOII"-
tames, tout semblc, en efrel, coneolll'ir pour pencher ¡'habi-
tanl des Etats-Lnis vers la !erre, La religioIl sellle lui f1it, 
de temps en temps, lever des regards passagüI's et dislrait,; 
ven; le ciel. 
CesmI1S done de \'oir toutos les nations d¡':lllocrnliq\l(~s ,IJlIS 
la figure du pellple allléricain, l1l IftclHJlls c!ll les emisagul' 
flldin 50US leurs propres lraits. 
Un pout eüncemir uu peuple dans le süin dur[llol il n\' 
alll'ait Ili castes, ni hiérarchie, Ili cla;;ses: Olt la loi, 111' 
recoIlIlaissant point de priviléges, parlagcrait (~galcll1en~ les 
11l~l'itages, et qui, en meme temps, serait privl': d(: IUllIi()j'f!ó' el 
de lilJBrté. Coci n'est pas une vaine lrYJlotht'-'c : UII de:;pl)!t' 
peut lrouver son intéret a rcndre se, :;ujl:ls l~ga\l\, ()( il b-
laisser ignorant" afin de les teui!' plus aiSI)IlWIlII'se!aVI)ó', 
:"ion-sBl/lomen! [ID pell[lle d¡;IIl()('r;¡liiJlI() de rullo ['sP/'('!' /JI' 
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montrel'D point d'aptítwlü ni de f!'utlt pOli]' le~ sciences, la 
liUérallll'il d les a1'!s; lllais il e:;t ú erl)ire qu'ilnu lui arrivera 
jJIil3is ,1'en montl',~r. 
La loi des slIec,:s,io1ls S,) charg,'rait ellü-I11,\me it chw[lIe 
g,:II':1'alion dI' ,[,':tl'llire lus f()rtullUs, d per,:onne n'en (T~el'<lit 
'do Ilouwll,)s, Lp pallYl',\ l'rivú dI' 1IIIIIi,\re,; 01 de liIJen,:, n,) 
('(J!H'CHaÍt 11lI:IIW p,l'; I'id,:,) de ,',':lml:1' \',:1's la rit'he,:sc, I't 1,: 
ridw SI; lai,semil elllralnor \no la [la u\I'e!t: sa1l'; savoi1' se 
,It'fendre, 11 s'd~\hlirait bielll"'l Clltl'O ces deu" cito\en,.; 11m' 
cUlllplí,te el imincible é~alil,:, l'CI'SOllllC lI'allrail alors ni 1,: 
1,:I11I'S, Ili le gOlit ,1(' .se li\J't'l' ,:11, trmau, el :\11\ plai,;irs 01,: 
j'inlc,lIigcllf'u,\lú, IIJUS ikIlWUI'I'raicn! t'llgulIl'llis dans l1IW 
m'~Ill" iglloralll'l' el 1I:\IIs 111I!' I:;.;'all: SI:I'I itutle, 
(JuClnd je viell!' a imagiller llI1e ';OI:iI:II', d':1Il0Crillil¡llI: di' 
('l!ltu ("['Il'I'C, je ('roi, :11I"il'''t mi: ~elllir dan,; 1111 di' CU'; I\eH\ 
),;,> IJII'cul's el 1"tlJltll'ó" 01'1 lt;s llllllieru:" al'[lurt,:es da (lellor,;, 
lié t~trrll:llt point i, p:''¡ir et it s'ótoindru, II me somblp '[lI'UlIi] 
jlU,:IIltclIr subil" Ill'act'a!;I", ut 'lile jll me traille au miliou (lno 
tl"Il,:,IIJ't" qlli m"'lIliJ'lInll()111 pllm trlllll'l:'l' l'i"ue qui doit mo 
ralll,'j)()r ;', rail' el UII ;';1':1111.1 .¡'Hlt'. \lnis tout ('l'CL lll] s:l\Irait 
s';ljlplirj\lcr ú de,; JlllmlllL', d,:j~ (;I'iairé, 1[lli, a [lJ'L:S aruir d(;.lrllit 
p:lrmi 011\ les (lJ'oib partieuli'~ls 1)[ IlI"l'Iidit,lin:s r¡lIi fi,;lÍent;'¡ 
1"'l'jI"'luil': le,: j¡il'lls dall'; les m:tiIl~, (k cert:lins illllividus 1I11 
lit> eurlaill'; I'orp:" J'eS!I';II!. lihres, 
(Ju:l!ltlle, l!olllilll'S 'Jlli \ i\'Cllt an suill 1l'lllltl sOI'il:tl: 1I,'~llIn­
"l'alir¡ll(' ,un! él:l;li:'(~s, ils d,",~OIl\mlll salls peine <¡\le ríen ni' 
]1''; J,'JJ'IlL' ni IIe 11,:' líXl' d 110 il's flJrcl~ Ile so cuntenter dl!luur 
f'Il'lulle [ll'l'':Olllt'. 
lb (,OlH:lli\Ollt done IIIIIS l'j1100 Ile l'al'uoilrL', el, s'iI, sOlll 
li¡'\'!~,;, ils e,~¡¡ient IO!IS ¡JI' il) ruin:, Ill:Ii, IUW; n'\' 1'I"us,;i,,~elll 
1';1' ,ju la 1I101lW ll1anii'I'e, La ll'gi,lalllw lI'al~I:()liu plus, i~ es! 
\ 1';li, d,' /ll'i\ il(:""s, lll:1is la nnllm: ell dOlllliJ, L'in¡"galitó natu-
rl:!I" ,:I;¡nt {/,,"'-gl'alJdu, ks f"l'lunes Ileliellllunt inl"g¡dHS dll 
IlllJlIWllt 111'1 Cllal'llll lúit usa)!:l: dl~ toutl'S ses facultés P0Lll' ,,;'ell-
nrlJir, 
La loi I]u" SIII'I:I'';';IIlII, ';'''I'III',c enCOl'lJ ~'I Cl' ,/1I'il se foude 
d,',- f:llllill,',; ri,'III's, III"i, 1,/1" lI'I'lllp,~I'iIl" plllS '111'il n'\ (!il di" 
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riehes. Elle ram(~ne sans cesse les citovons vors un commllll 
niyeau alHIuol ils échappont sans co,;c; il, de\"ionncJlt plus 
inégaux on biens il mesure (Iue leurs lumiéres sont plus éteJl-
dlles et leu!' liberté plus grande. 
II s'egt élevé de nos jours une secte célebre par son génie 
el ses extravagances, qui prétendait concentrer lous les bien:; 
dan, les mains d'un ]loU\'oir central, el ellarger cclui-Ia de 
le3 dislribucr ensuile, suivant h, mérite, tI tous les particu-
liors. On so fút souolrail, de cette maniere, a la complete et 
I;ll~rne¡¡e I;galité (Iui semble menacer les sociétés démocratiques. 
lIy el un autre remede plus simple el moins dangereux, 
c'est de n'accorder a personne de priYilége, de donner a lous 
d'égales lumieros et une égale inMpendancB, el de laisser Ú 
chacun le soin de marrIuor Illi-ml~me sa place. L'inégalité 
naturelle se fera bien t¡Jt jo u!' el la richesse passera d' ello-
ml~me dll eóté des plus habiles. 
Les soeiétés démocratic¡ues et libres renfermeront donc 
IOlljours dans leur sein une Illulúlude de gBlls opulents Oll 
aisé,. Ces riches nl~ soront point liris 3ussi étroitement entre 
eux que les IllcnrLn,s de I'ancil'nne clao:se aristocraliljllc; il, 
auront des inslinets dilTérents el ne possécleront presc¡ue j:1I11ais 
1111 loisir aussi assuré el aussi complet; mais ils seront inliui-
ment plus nomhreux quene pouvaient I'etre eeux f¡ui compo-
saien! t¡;ltl~ dasse. Ces hommos ne scront [loint étroitemenl 
n~Jlfermés dans les préocCup3tiol1s de la vie matl)riellc, el ¡Is 
pourronl, Lien lIu'il des r1cgrés divBrs, se !ivrer allx travaux d 
anx plaisirs de ],intclligenel~ : ils s'y livreront dOIle j ear, s'il 
est"Yrai que I'esprit humain penche par un !Jout I'ers II~ Lomé, 
le matériol et l'utile, ue I'autre, il ,:'élcve natllrelll~mcllt 
\ers I'infilli, l'immatériel el le JlCau. Les hesoins phy,;if[lICS 
I'altaclwnt a la terrre, mais, ¡JI\S '1U'Otl Ee le relien! plus, jJ ,e 
redresse de: lui-ml~mc. 
Non-sculement le nombm c1B eellx ¡¡ui peul'en! s'jntóresser 
aux reunes de I'esprit ,pra plus grand, mais le gOlit desjouis-
sanees iutellectuelle,: descendra, Ile prochc en 1'l'oche, jllslju'ú 
COll\: JlH~IlWS I]ui, dans les soei{·t0s ill'istoeratillu(;S, lle ,elll-
1,1\~llt u\lJir ni ]¡o II-ml" ni 1;1 rnprll'il¡; d" ,\ li\T(,I'. 
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()1l81ltl iI n'y a plus de riclle,se, ]¡6f¡;diu,ircs, do prívii';gHs 
de e1i1s~es et (le [m;ro!,wlircs de Jl~ljssance, (~t (IIW (:liaeUll IW 
tire plus sa force 'Iue de 111Í-m(~me, il ¡]eviclIL visiLln quo re 
r¡ui fait la prillcipalc dilT(\rence mJtre la fortune des hOlllllWS, 
e'est l'inlelligcnec. Tou! ce (Ini serl á fortifier, ú étcndre, ú 
orner I'inlelligencc, acquiert aussitót un grand prix. 
L'utilit,i du savoír so découvre ayee une clarló touto parti-
eulierc aux yeux meme de la foulc. Ceux qui ne goúlont poinl 
ses clJarrncs prisent ses elTets, et font I¡uelrlues elIorts pour 
l'atteindro. 
Dans )és si,\e1es rl6moeratic¡ues, eclairés et lihros, les hOlll-
mes n'ont rien rlui les ::éparc ni flui les retienne :"t leur place; 
ils s'élévellt ou s'abais"ent ave(: une rapiditó singuliere. Toutcs 
les clas::il~s se voíonl salls cossc paree qll'eIles son! fort Ill·oches, 
Elles se cOll1muniqunnt et se me)ent tous les jours, s'imitent 
et s'envíent; ecla suggere au peuple une roule <['id(\cs, de 
tlOtiOIlf', de dósirs qu'il n'aurait point ells si les rangs :naicn! 
l,té f¡xes et la SOCil'~té immohile. Chez ces lIations le senitHlII" 
lIe se c/illsi/lére jutllais comme entiéremonl ótranger aux plai-
sirs el nux travclllX dI! m:11Ire, le pauvrc á celui tlu riehe; 
J'homllle de:; ehamps s'eITo("ce tle ressell!bler a cellli (les villes, 
etles pl"ovillees á la mótropo)e, 
:\insi, persollno ne se laissc aisément rérluire aux S811ls 
soins matériels de la vi e, et le plus hUlllble artis:l11 ~ jctte, de 
tcmps it :llIlre, (IUeiqlws f(~gards avides el [u rtir, dalls le 
monde slIpórieur dc l'inldligl:llcr. ün 11e lit ]!oillt ¡bilIS le 
memo esprit e! de la meme mallieru (Iue chez los peu pies ~ris­
tocratiques; mais le oerole dos )eclmns s'útend saIlS cesse et 
i¡nit par renfermer tous les citoyens. 
Du moment OU la foule comnwIIco a ,'iIltéresser all'. 
tl'avaux de I'es[)rit, il se découvre qu'ull granel moyen d'ac-
I[uérir do la gloire, de la puissance, ou des richesses, c' est 
d'esceller dalls Iluelqlles-llns d'cntre eus. L'inquiéte alllLiiioll 
([lIe l'égalité [ait naitre se tOllrno aussitót de ce coté comrne 
do IOU8 les alltres. Le nombre de ceux c¡ui cultivent les scieIl-
ces, les lettres el les arts, del·ient immense. Uno activité pro-
digieuse se révéle dans le monde do J'inlelligence; chacun 
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('h8r~hc ,1 ;;\ 1I1I\Tir 1111 clwmín, et ,ú~Il!lITe '¡',illiri'I' I'o,íl dll 
pllbli(' ir ,a :;nil,:. li ,;',1' pil,'t~ qllclqUl1 ch(lS,~ ¡J',lllnl","I){, ,', ('1' 
IIlIí ;)rriIC au" El~I1,-( ni, rl:UIS la "(I('.i(O~l, l','¡ilique: i", 
1I'lLlTe, .1 sonl ,IJII\'t~llt ilUpal'failt's, 1I1ai~ elll's ,0111. iIllIIJIUI'la-
hk'~; el, hil'll qllt' leos J'(":,ullnb de:, elfol'h illdi\í,lll,'l, C'oi"1I1 
flrdin:lirCllWllt tn';3-!l()tit" le n;sullal ;.o:é]](;l'ale,t ¡Olljtllll''' lrt;s-
;,;rand. 
Il Il'esl (lolle Jlas \Tai dt' dire ([111\ I(:s hOlll1l1l:S qui \ilelll 
dnn,.; le~ siürles (h;/1IOCl'fllitj1l('s . .:oil)]]1 llaturcllcllIcnt indilT!"-
1'I'llh pour II'S :il'inIWl's, 11'" lelll'l::' (:1 le, <In,,; sl;1Ilemelll ji 
falll I'I:COllll"ltI'C 'l"'ils-lt:s ('ltllilent :'t kilI' llI,llIii'J'(', I~! <¡u'ils 
;¡Pporll'llt, de ce d,u" In" ¡¡II~li(I;S el le" (k.f;'l!h 1¡lIi leut' EOul 
!l1'<lprCS, 
CHAPrTHE ,\. 
I'(Hi 11 Qt'Ol LES .\:\JÉlllCAINS S'ATTAClIEl'iT PI.[TOT A L.\ rl;.\~ 
TIQn\ DES SCIE:-!CES 11U'A LA TH!~OmE. 
:-;i I'dat soeinl el lus illstilutiOlls t!(\nlor!'atiqlJ(" n':lITtlll'1I1 
puint !'essol' de I'esprit 11l1l1will, il Col du llloins inellnleslablc 
f[ll'ils le dirigen! ,1'11n (','11,) pllll")t que ,['un alltl'e. Lenr, 
dIol'ls, ~ilJi;i limill's, sont enl'ure lres-;;r¡¡lIds, d 1'011 me par-
'\"II11l:l'il, j'psl'''l'iJ, ,le m'anGto], un rnomeuL liour k, Uillll')Il-
pltor. 
"Das avons rait, f[Uantl il s'cst ~\gi d(~ la ml\lhcillu philflso-
phirrllC des Amrl'irains, plusicurs remarques ,Ionl il fau! [11'0-
fiter j('i, 
L',\galilcí ,Iél eloppe uans chaque 1l01l11llB le d¡;sir de jugel' 
tont par lui-m,lmc: ello lui dÜ11!IC, f'll IOlltes e!](Ises, le gout 
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dll t:lll~i\¡ie l'l du róei, i\~ lll("pri~, tl¡~, lrd¡litiolloi el des formes. 
¡'t', ilHi/wh gl;//(;r~l1\ ,,: ront prilleipalomcllt "oil' ¡bils I'oh-
Jel p~rli("ulier de cc: ehal'ilrc. 
Cl'U\ 'fui cnlli\(!nt le., ,i('iúllCI~S chez les peuplcs tléJllocra-
1¡(¡Ue,; r-rai.:';I1üllL loujours de se perdre dans h's 1IIopie,:. lls se 
cléii<J111 des systl'mcs, il, aiment it se tenir tr0s-pres des rail,; 
1'1 Ú les dllllier pnr cU\-Il1!)mes; eOlnmc ils no ,'en laisscnL 
jlUÍllt imposer facilement par le 110m c\'aucun de leun; ;.;elll-
1'!;lbles, ils no sont jalllais dispos¡;S á jurel' sm la Imole llu 
maitro; mais, au eonlrnirc, on les ,"oil sans eesse occup,;, iI 
('hcrcher 10 c,w~ raible de sa do(:trine. L,~s traditiulIS ó'ciell-
ti fiques ont sur ell\ [li'U d'cmpin~; ils no s'arr(\tcnt jalJ1ai, 
jU/lgtcmps dans les suhtilitós d'IIIlC éeoJe el se pnyl:nl malai-
,¡;IlICllt de grallils IllOIS; il, plJnÓlrent, alltan! qu'ils lo peu-
n'nl, jusr¡u'aux partics principales du sujet qui les OCCU¡lLJ, 
nt ils aiment ;\ lü:; exposer en languo vulgaire. Les sciences 
.ulIl nlol's une allure plus libre et plus sure, mais moin:, 
haule. 
L'csjlrit pcut, ce me semblo, diviser la science ml truis 
p:lrt,;. 
La pmllli0rc contiL'111 lu, príncipe" les [lÍLh lbéurir[ue.<;, les 
1lIltiOll'i le;:: pllls nj¡,traitcs, eelle~ dont l'applir:atÍoll II'est 
poillt eonnuc ou e:-;t rort úloigl1l';'~. 
La ,rconrl" se cUfIljloO'e des I',"rill'" g';Il,"ralm; I[lIí, 'eIlDIlL 
CIII'lJn, :\ la lhl)orio pum, móncnt ¡'¡:jlondillIL pill" UJI cltemin 
dj/'l~d Dt cumt it l::t pr:ltj'luc. 
Les procéd¡':s d':lpplieation el lAS lllOYC]},; ¡j'exócutioll l"ell\-
¡¡li,sent la troisiólIle, 
Chacune Lle ('os r1illh'elitcs portion, de la s¡:iel1ce peuL 
,;II"I~ clIltivéo iJ part, bicll flue la r,li,oll ('[ \'()~pl"ril'n¡'e 
J',I';:;I!ll t ronnaltre qu' aucu nü ti' elll~s IW saurai'jlll prm;p¡:'rel' 
klngielllp" IJuanrl on la sl;paru absolultlent ¡les llcu\ autres. 
En .\m0r·i'llle, la [larlie purel1lcnt prlltiqllü dr,s sril~)I('e:; e,t 
,lIlmir,lblemenL cultivéc, el ]'on s'y OCClIpC ;¡vee ,oiu de la 
['I)j"tiul1 tlélrÍ¡jlw itllll1l\dintcmcnt nécesoaire Ú l'application; 
les _\m¡;ricaills 1"0111 \"oir de ¡:e l:ol,~ 1I1l esprit toujollrs nel, 
libro, original el férolld: 1ll;!Í, ji n'v a pn's,!,\(' persollllc, all\ 
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l;tats-L'nis, rJui se lino a la portioll e8solltiellemclit thÚOJ'Jijll'; 
el a!Jstmitc des eonnai,sallGcs humaincs. Les AIIlI"l'irainO' IlI01l-
trcIlt en cpci I'exces tI'II110 IcnLlanee qlli Sl~ f(~trou\'cl'a, je 
punse, quoiqll'á un uegré l1lointlre, chez IOllS les peul'k, 
démocratiques. 
Rien n'est plus lIécessail'8 á In eulture des hautes SCil~I1CC" 
ou dc la portíon élevée eles sciences, Ilue 1<1 11l1;dilatioll, et il 
n'y a rien de moills propre a la métlitatioll que I'intérielll' 
d'une société dómocratilJlle. 011 n'y I'cncolltre pas, comnll'. 
clwz les peuples ari,;locralilJucs, une classc nomhreusc flui ,1' 
tient dans le repos paree I/u'elle ~(~ l]'()uI'c bien; el uue :mlre 
I/ui ne I'emuc point paree I/u'dle dl;sm;póre ,I'etro miell\. 
Cbacun ,'agite; les uns veulellt atteindm lo IJl,uvoir, le" 
antres s'emparer de la riehesse. Al! miliell de CI: tllmultl~ 
univorsol, de cc choo répétl~ des inl¡',rl~ts cOIltraires, de eellr: 
marehe rontinuelle des homlllos \ers la [ortunc, OU tl'OllVer J" 
calme fl(~cr.ssairo au, profondcs combinuisutls de I'intelli-. 
;,(ctlce? COlllTllCnt arl'etcl' oH pcnsóc ,;ur I1n ,ülll lminl IpJ<lnrl 
alllour de soi tout rcmue, et (/u'o)) 8,1 ;;oi-lIll\mc ClIlralll(', ('[ 
l);dloltl; cha'luu jour dans le ('lIm:1I11 illJ]l0tucu'i qui I'OUJI' 
luu tes Ch08C~'~ 
Il [aut lJien di~('el'lwr I'e-péce ¡J'agitation permaJlenle ([II! 
rógnc au :-oin d'une d,;[]]()cratic ll'anquille 01 dújú C(Jnstitll(;(), 
des moulemcnts tUlllultuell:i. et r¡;vollltionnaires fllli areoll1-
p;lgnent pl'c"'/Ile toujours la naissancc el le dóvuloJlllI!men! 
L!'IlIIC SUCil;t,j c]¡;l[lueratir/uc. 
LOl'sqll'une \'ioll~!Il1l rómlutiúll ;1 lieu diez uu 1!!:lIpl,' 
lres-civilísé, elle ne stllJI'ait lIltll 11 [ IICI' de dlJllller lllle im[Jul-
,ion souuaille aux sentimollls el aux idéeó. 
Cecí est Hai ,Ilrtout des rémiutiolls démocratil[lles, 'lui, 
rCJlluant ;\ la foi~ lOllles les clas,;es dont un peuplc se C01Jl-
pose, [on! naitre en meme ternps (l'illlIl]()Jl,eS ~lmbíliollS dall' 
le cceur de dW(jue citoyen. 
Si les Frall~ais (lnt [ait tout a coup de si "dmiJ':JLles [11'031'0,; 
dalls les sciunces ex,H'les, au lllilmcllt 111l1mU OÚ ils achc\'ai(;llt 
de dl;tmÍre les !'(lstes de I'anciennc sociétl; fl;odalu, il fu 11 I 
atlribuer eelle [I..:culldité soudaillu, lIon [las 11 la dómocratie, 
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mai, a Ji) l'Iivolution snll~ ex(~m[ll() (/lIi a('eolJlpngoait ses tlé-
wlojlpemBllts. Ce (lui suninl ulors élail uu bit partinlliel'; 
il :;erail imprudent d\ loir l'inuice d'une loi générale. 
Les grandes révolutions ne sont pas plus cornmunos Ché'Z 
les peuples d¡;mocratir/ues que cllez les autres peuples; jo 
suis merpe porté a croiro r/u' elles le sont l1\oins. ~Iais il reguo 
c1aus le seilr de ces natiom; un petit mouve1ll811t incolllll1oue, 
une sorte de roulerncnt illcessant des hormnes les Ilns sur les 
¡¡utro" (Iui trouble el di,lrait l'eoprit sans l'animer ni l'élev81'. 
:\oll-seulement les !WlllIllOS qui vivent dans les sociét¡"s 
démocratir¡lles se livren! difficilement & la móditation, mais 
ils ont Iwlurelll:Jmenl peu u'estime pour elle. L'état soeial ut 
le,; instilutiollS uémocratiqucs pm'tent la plupart des IlfllllllWS 
Ú ~gir constamment; 01', les habitudes d'esprit f[ui cOllvien-
jJfJllt ú l'aelion ne conviclInünt pas tOlljours a la [lensée. 
L'homme ([ui agit en esl J'(;¡lllil ú se eonlente!' souvent d'ir 
peu pres, paree qu'il n'arrivcrait jamais au baut de son des-
:;ein, s'il voulait perfeetiOl1ilCr chaque détail. II luí faut 8'ap-
puyer sallS eesse sur des iJóes qu'il n'a pas eu le loisir d'ap-
profOllrliJ', cal' r.'est llien plus I'opportullitó de I'idée (Iout iI 
se ser! ([UO sa rigouruusc jlló'(e;;sn quí l'airle; el, & l0111 
['rcmlre, il y a Illoill;; d¡~ risqlle pour lui a faire usage ¡le 
quelques principes fau.\, (IU'Ú consumer son temps a établir la 
\I;rité do lous ses principes, Ce n'est point par de longues el 
!':tV:1ntes démonstrations fILie se mcne le mondo. La vue rapi(le 
d'un fait particlllier, l'étude journaliere des passions ehall-
geantes de la roule, le hasanl du lIloment et l'hahileté ir s'en 
saisir, y uécident de toutes les nlj'airos. 
Dans les siecles ou prm:lIuü tout le IIIOtHle agit, 011 es! donr 
¡.:,;néralement porté ú attacllCf Ull prix n\em"if ~\II\ élans ra-
I,ide,: el, aux conel\[ltillllS sllpl~r¡¡cielle, lle I'intelligcnce, el, 
[IU eolllraire, Ú ll,"pn;cier oulre mesure SUlI lravail profOllLl el 
len!, 
Cellü lipiniun I'ubli.[ue inlhJ(~ dlr le ,Íugemcnt des h0111I11'" 
'lui ellltil'('nt le'i seiL'lIees; elle leu" perwilllc ,[u'il,: l'ullrelil 
y réussir san~ m0ditatiulI, Oll 1(:, ,;eaJ'!c de ('clle~ (lui ell 
exig'ellt. 
T. 11. 3 
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Jl Y a plllsieul's maniure~ d'étudier les scienees. OlJ ren-
contrc chez une foule d'hommes un gouI égo!Sll', mercantile 
I'l industriel pour les découvertes de l'esprit, qu'iJ ¡le faut 
pas confonc1re ~lYec la passion désiutérossée r¡ui s'allurne dalJ-
le cceur d'un pelit nombre; il Y a un désir d'utiliser les 
(:onnaissanccs et un pur [tésir do col1tHlilre. Jc ne doptc point 
'[u'il ne Ilaisse, de loiu en loin, chez Il'lelílucs-UllS, un 
amour ardent el inépuisable [1.; la vérité, ,[ui se nourrit 
de lui-meme, el jouit inccssallllllont, san, pouvoir jarnais 
se satisfaire. Ces! ret :lI11UlIl' ardcnt, orgueilleux et dés-
illtéressé du \Tai (Iui concluit les lwmmcs jnsr[u'aux souree~ 
abstwitcs de la vf\rité pOUI' y puis(~r les idée::: mures. 
Si Pascal n' eL!l envisagé rlue rluelr¡ ue gnll1d proJ¡ 1, ou si 
mome il n'eút été nlll (¡ue par Je seul dú,,,,, de la ~Ioirl', 
je ne saurai, croire [ILl'il eút jamais [)ti rDsscmbler, comme il 
l'a fnit, loules les puissances .le HlII intclligellcc pour UlÍCII\ 
r1éconvrir les secmts los plus cachés dI! Créateur. Quand je le 
vois arracher, en quel'jllü fa~on, ,on clule du milieu des süino: 
de la yie, ¡¡fia de l'attacllt~r tout eutil'W el cett!) rwllCrrhe, el, 
IJI'i,¡¡nl pn;rnatnn;mcJlI lus líen:; (lui la rcti,:ulwllt ;1lI ror[l.", 
1l1Ourir de Yil~illes~e aY;)lIl fj 11 iII':Il 1 le ;]110', je lll';)rn',[u, ill!Cl'llit, 
1:1 je COJl1[1I'I'.THJS fJlIe ce n'r>[ I'lIillt HilO CJW"~ onliJwire (luí 
JWllt produire do si extraonliJl:lí['(~s dIo]'!..,. 
L'avonir prourel'a si cos passious, si rafeS et si k'conIJo" 
nai:,scnt 01 se IM"eloppent :lLlssi ai:iI)1I11l1l1 au lIlilieu des soc.ir;-
tés démocratiques Ilu'au scin des aristoíTaties. QualJt ú moi, 
j'avollc que j'ai peine it le croire. 
Dans les sociétés aristocratir¡ucs, la classe Ilui dirige l'opi-
llion et 11ll\ne les affnires, dant placée J'une maniere per-
manente el Mréc1ilaire au-desslIs de la foule, con~oit natll-
rclIemenl UllO idúe sllperbc d'clle-meme el de !'!JOJJllllIJ. Elle 
imagine \'olonliers pour lui des jOllissanres glorieuses, el fhc 
des buts magIlitlrlues Ú ,es désir::<. Les arisloí'I'uties [out SOLl-
H'llt des actÍnns fort lyrnIlni([lIf~" et r01'1 inllllJlwiJlcs, ll1ais 
elles eOI1goívent raremeul des pcnsées JJasses, et elles IllOll-
tren! un certaill dédain orgueillclIx pour Jes petilsplaisirs, 
alors meme 1[1I'eI\'c~ ~\ li\f'('n! : cela y lI10nte loules les tlInes 
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sur un tOIl fur! hant. llalJs les lcmps arislocnltiqucs on se fait 
généralement Lb idées tres-\ astes de la dignitó, de la puis-
sanee, de la grandeur de !'homme. Ces opiniolls inll\lent sur 
ceux qui eultílent les !'eiences comme sur tOllS lt's mItres; 
elles faciliten! l'élan na turcl de \'esprit \US les plus hautes 
,régiolls de 1" pensl;I~, ot la disposelll lIalurcllemcnt a conce-
IlIir \'amo\lf suhlillw d prmlllle ¡]ivin de la vérité, 
Los S,l\'ants de cos lempo sont IJone entra¡nés vers la théo-
rie, el il leur arrive me me SO\l\'ont do cnneenú un mépris 
incunsid,;ré pour la pratif¡ue. (1 .\rrhiml~dc, dit Plll13rguo, a en 
« le cceur si haut l¡u'iIIlO dai311a jnrnais laisser parécril HU-
« cuno ¡PUHl' do la \l1;lll ii,rn de dmsse[' t()llte~ ees m~chines 
\( dI) ,~Ilerre, í'l ]'I;p11[allt tuul,~ ('cIte scienctl Il'invellter cl 
« cOlllpuser IlI:JI'hines ot g¡;n0n¡]cmont tout 3rt qui rapporte 
I( fluelqulJ utilité ú le metlre on pratilJlle, vil, bas et mer-
I( cenaire, il empJoya son esprit el son 0tude it ócrire s(m-
,( loment choses dont ];1 beauté et la subtilité ne fut m){'ll-
« llelllcnt rncll;e avee ll,;cessit<), » Yoila la visée aristocra-
¡il¡ue rles ,cientos, 
¡.:Jj,) né "lllruit (\lre J:¡ rllÓlll(~ dwz les llation~ démocraLÍ-
'1 1111S • 
La plupart des hommes I¡ui comllO.~enl ces natio¡¡:.; 80111 
(lirl avides de j011issancl's mClt,;riellcs el pn;senlcs; eomllln 
il, svnl toujolll's rn6f:onlenls ([1: la ]luoilioll I[u'ils üeCllp(~I1I, 
el IlJujoms libres de la I[uitlm, ils no songl)nl ([u';w,\ mOjclIs 
dI' ¡:J¡ang,~r lout' forlulle ou de I'accroitro, 1'IIur des csprils 
aillsi dis]losés, touto méthude nOllvclle f¡ui mene pal' un ehe-
Illin plus court a la richesse, toute machine f¡ui ahrége le 
travail, tout instrument f¡ui diminuc les Irais de la produc-
tion, tOllte cJécouverte qui facilite les plaisirs el los augmente, 
,cmhle le plus magnifique elIoft do I'intelligenee hlllllaine, 
(:'o;;t princi¡wlenwnt par ce cutó (¡lIe les peuples dl'Illoerati-
¡¡\le;; s'lItlar,hellt allx scientos, les compreLlnellt eL les hono-
ren!. Dans les si(\~l()s aristoeratíques, on demande particulie-
i'('nwnt aux seicnce~ les jouissances de l'osprit; dans les d(;-
mocratics, celles dll corps, 
Comptez que plu" ulle n:\tioll 1),1 démocratique, ¡\cl:ürée el 
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Jibru, Idu,; j¡, !lomIH": d,' c'-" ;qlpl'l:i'iiIIUIII''; il1l':I'I""'" dll !-,,:ni,' 
,eielltilil[lle il'a s':1ccrni"~alll, el I'lu,; Ic~ ¡]('·I·.oIlWI'I(~s illllll"-
di;¡tenwllt applicabJes it J'illllllslric ¡IOllllUl'ont de prulit, de; 
gloire, el meme ¡l¡~ pui"an('c Ú lmm; ;¡uteurs; ear, ¡]ans 1",; 
Ilémocruties, la clas,c qui lravaill(, prend pan au:.. alhlires 1111-
hli'lues, el ecux (lui la servent unt ú altemlre d'u1le des IlIJlI-
IleLIl'S aussi hien que de l'argenl. 
On peut aisément concevuir que ualls une sociélé urgaLli,,;,' 
,le celte maniere, l'esprit hUl1lain soit insensiblelllent eOlld'lil 
Ú négligel' la Ihéorie, e! qll'il duil, au cnnlraire, se senlir 
pOllssé avce ulle ólli'rgie S,1II' parl'illt, I"(!]'S l'applil:alioll, 111[ 
lOul au moins ver,; eette portion de la th¡joric 'llli e,1 n¡~'ecssairu 
a cell'\ quí applirjllolll. 
En vaín, I1n ponclwnt instinrlif I'l;¡úve-t-il \')::1';; les plll~ 
haut¡5,pheres (k I'intelligeneo, l'inténlt 10 lamf'lIC \(~rs I,,~ 
moycnncs. Cest li! r¡n'il tl¡'ploie sa force el S'JIl illlluii,tc ,I('li-
vit", üt (mfalJte des mancilles. Ccs mú[[}es AIllÚritains, qU! 
n'lInl [las ¡kCOH\ert UIW seule (les loi . ; g¡"n6rales ¡le la Tm:('a-
nir[ue, unt illtrnduit clnLl:' la nét\igaliliU ulle nwc,J¡im: JIiJl/\'ellú 
'luí chango In f<leü d II 11101](11'. 
Cortes, jo snis l(Jiu du i'l'étonrlrc lllJe 11' . ; pou!'I(;, rkliluer,lli-
ques de !lOS jours S()ienl destín¡'s :¡ \'Iii/' ¡;l¡;indre les llllnir!/',''; 
transeentlanlcCi de I'esprit lllllllain, lIi 1ll11rn[) ifu'i\ Ile (l(lilt, 
pas s'en allnmel' de Jlou\elles d;11I5 ICIII' :.ein .. \ l';igc dll 
Illomle OU ¡;¡OUS SOllllllOS, 1.'1 pan¡li tant ¡k n;¡lions Ictlr.;,'-; 
flue tomll1Cllte illeessamment l'mdeur de l'íl}(IIl:;tri,~, lo" li':II'; 
qui llllissent entre elles les díITérentes parties de la oeielll:l' 
J)() peuvellt manrluer de frappcr les mganls; el i¡~ ~oút mt~II1': 
de la [J1\Jlique, :;'il es! ,:cbiré, d"it porlor les hornmcs I1 !j,; 
point n¡;.~li;.jer In 11¡¡'mic. ,\ 1l miliell di' tnnt d'e~sais ¡l'nJi[lli-
(':Itions, du tant d'e'\pél'il!lIrcs l~ll3rlUc jo\ll' l'I"I":¡¡"¡'S, il ",¡ 
Cllmfl1e impossible (11111, ,;uuY¡JIII des lois tre';-~';I""r;¡It',, 11'; 
Vil'l1Ili'nt [la~ iJ appnraitre; de tellu snrtc fJltU 1", ~!':Ill¡]e" .Ié-
('¡II1\('l'tI.'o seraíent fn:(llH:lllus, binn ([Ile I¡;s )!r:lllds iIlVelll¡'II/'.'; 
fnss()]J I ni!'!!.'. . ' . 
.le ernis ¡j';¡il1¡;Ii!', ;¡U\ h:lUte~ YIIl'aliollS srientillijllb. Si la 
démocratie ¡l(' [Jorl/) pl'i 11 I Il:~ /¡ommcs ú n¡]liv¡tl' les ,cie!)!'ts 
I"'ur eI/c,,-ml;111I'~, tI'UII,' aulrl' pal'l elle auglllelltn iIl1JlICllS';-
Illl'lIt le nombre de ('el!:' '1ui les culti\'ent. lln'esl IlGS a naire 
'1111', pan ni 11I1\.' :.:i c;rantlu multitude, ¡I ne naisso [loinL d,~ 
temps (~ll Lmnjls IjUelqllL: góni(, S[)(',culatif, que lo seul <lTllOIIt' 
de ]a yérité onflamllliJ. 011 peut l\tre assuf/; que Lelni-liI s'efl'or-
cera de percer les plus proronds lll}sturcs de la nalu1'o, ¡¡ud 
que soit I'esprit de son Pil) s et de son temps. TI n'm,t pas be-
scin ,l'aider SOIl essor; il suHit de ne point l'aneter. Tont co 
(lile je veux dire est cocí; I'inégalité permanente des eondi-
tions porte les ]¡OlllIlles il s" renrcrrner dan, la rccherchc 01'-
gll"illeuse et st';rile ,b, I,;rités alJslraites: tanrlis ljue l'élilt 
social el les instilutiollS ¡(1)mOerilti'lllCS b r1isJlosent a ne de-
mander au\ scienee, que lcurs appliealiolls immédiates eL 
ulil,',," 
Celta II:llll:l'!lCC ,'.sL nalurellc et inévitahle. 11 est eurieu\[ de 
la COllnaltre, el il peul etre nécl)ssaire de la llIontrer. 
Si con\. r[ui sont appclés ¡\ diriger les nations de nos jOUl'~ 
~ljl(,rccvaienl r1ail'CllIl:llt (~l tle loin ce, inslincH nomeau\. 
'Iui, bicllUJt, ,,,r(lll! i~'I'é,istiJ¡les, il, eoltlprendraient r¡ll'aYC'r~ 
de:, lllllli,~res el de la liberté, les hOll1l11es r¡lli \'ivcllt (Jans I,'s 
"iéeles Jémocra!iijuc-., ne {Jeme'lIt manrJllcr de perfectiolluer 
\;¡ portioll i lid ustrielll) (les ,CiCIlCCS, ct que désonnais trJII t 
l'dIorL dl1 pOU\iJir social doit se porter ;'t ,outenir les h:l\Ites 
';llldus, et :1 cl'l;er de graIHles passiol1s ,cien tifir¡ul:s. 
ni, no,jullrs, il [[tut relcllir l'l~spril humain IJano la théuríe, 
JI eourl ele lui-memo it la [lrntiquc, et an lieH de lo ramencr 
~ans ees:,e ver,; i'examen d¡"laíllé des dIeto t'econdaires, i I esl 
IJon de l'en (lislrairc I[ucl,\uofois, puur l'élever juscIll'illa COll-
kmplatioll des call,'" 11I",;mil:l'I'S, 
l'¡lrce I[lll) la ei\'ilisatioll rom¡¡il1l~ l'sl morto it la suite (lo 
I'ill\'asion ,11~S lJarll:ln;s, 1I1lUS SOlllllles pelll-etre trop eneJin, ú 
l'l'oiru q!le la ('ivilisation ne ,;aurait autremcllt 1ll0uril". 
~i h's Lllllli,\re, 'lui IHIlIS ,il'lairent \'(]!lail,nt jamais it s',',-
l"in,ll'l:, ,,11o:, ,'CllHl'l\I'(,i\,aiellt pOLI it pCII, et rOlllllW d'ollt''':-
1I1'\/llI;S . .\ rorce di' SI, l'Cnrel'1ner (lans i'n[ll'lie:llinll, 0\1 l'l'\'-
dmil ,le \"tw I,:s I'ri\l('ipe", I'l Ilu¡¡nrl 011 :llIrnil ¡;nli,"'rement 
üubli,; J,'" priIll'ip,',. IIn ,ui\rait m,1! b, nll"l]¡n¡]cs ltui en d,;-
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rivent; on ]I() [lourrait plus en inventer rle nouvelles, et 1'0n 
emploicrait sans intelligence el ~ans art (lo savanls pl'océdés 
l[ll'Olllle comprenclrait plus. 
LorsC{lle les Ellropéells aborderent, il ya troi, cents uns, ú 
la Chine, ils y trouverent presque tous les arts parvenus ú 
un certain degré de perfection, et ils s'étounerent, (11I'(\tant 
arri\'és a ee point, Oll n'eut pas été plus avanl. Plus lard, ib 
¡J(\couvrirent les "estibes de flne\!lues hautes cnnnaissances 
({tIÍ s'étaient percllles. La natiOll était inclustrielle; lü plllpart 
(les méthocles scientiliflues s'élaient consenées clans son soin; 
mais la science elle-meme n'y €xistait plus. C()la leur e"Xpli(IHa 
l'e3pcced'immohilité Sit!gllliére r!ans 1i11luelIe ils araien! tromé 
I'esprit de ce peuple. L()s Chinois, en SUiYilnl la trace de leurs 
peres, araient ollhli,\ les raisolls C¡lli avaient dirige cOllx-ci. 
11, se ,ervaient encore de la formule sans en rccherelwr k 
sens; ils gardaient l'instrument et ne possédaient plus I'art 
do le modilier et de le reprOlluire. Les Chinois no pOllvaiont 
(Iune rien changer. Ihi lIev:üent renoueer ú am(\Iiorcr. lb Ólai(mt 
fureés d'imiter loujours el en lout leurs peres, pour Jle pas se 
joter dan,; (I\ls tén0hres impc;n(:t,'aIJle:.;, ,'jls ,'écarUlienl 1111 
instant (In cliomín (Iue ('os dernier,; maient tr~lCÓ. 1,:1 :,;ollrre 
des ('onnaissances Illllnaillus ()tait lH"esf(lle tariIJ; ot, hicn (jlLe 
le Ileu"ll eoulftt encore, ¡llIe I.Ollvail plll" gl"Os,ir ses ondes (lll 
ellilJlgcr son cours. 
Cependant la Chine sllhsistait p:lisihll~lIWLLt, depllis dc~ "iu-
eles; ses cOIll¡uérants avaient pris ses IIlIllUrS; l'oI"III'I! .Y ni-
gnail. Une sorto de bien-elre mali\riel s'y lais,;ait a[1l~rc()voir de 
lous cotés. Les révollllÍoIls y ótaient tres-raros, et la gllerrc 
pom ainsi Jire inconnuc. 
II ne [aut r!IJnc poilLt se rassurer en pensant ([lIe íos hal'-
bams son! encore loin de nOllS; car, s'il y a des !,ellplos f¡ui 
SI' laissent arrache)" (le:; mains la Illmiúre, il ~ en el ¡\'alLtru,: 
qlli ['étoufi'ont eux-mellles sous Icur, pieds. 
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!1.\iiS I)UEL ESPI\IT LES MIEIUC.\E'ÍS CCLTlVr.;>¡T LES .\Il.TS . 
.le croirai, pcrdrc le tcmp" dc,; IcctcllL's el le mien, ~i .10 
!il';iltdchais Ú lIlontrel' eomlrlont la médiocritl:' gón01'ale dos 
[')l'tIII1CS, !'ab,;olleo du SlIl'l:l'llll, le rll'"il' ullivursol du lJioll-
I'trl', et le, CUIl:itallts elforts all\([uols chaeun se livfü pour se 
k procurer, fOlll ["n\llominer dan s IL: CII'Uf de I'hollllllll le 
:IDllt de ['utilu Silr l'allll!lll' dll )¡e~lI. L!)s l1ations démocl'ati-
>[11 1", ('¡¡C'Z Il"i/llell,',: [01111':' 1'1', I'lliISI''; ,:,: l'I!IlColltl'lJnt, eulti-
l<!r·)llt tllllll' k'c, ;11'1:; 1[IJi ."unelll :\ 1',~lJ(11'U la lie eummo,]!), ,le 
r'¡'(.;',;ren~¡; ;', ,',:U\ doril ¡'¡¡bjd esl de I'e 111 IJC:lI ir ; di,;:, prl'f¡\re-
l'lIl1l Il<ihilll,~I¡¡;Ill!;nt ¡'titile all lieGu, el die:' \UUdI'Olltl[UU le 
l)l';111 ~I)j 1 Iltiln. 
\bis jo pl'l:lend, :tÍl!'1' plll" a\<1l1t, d :I¡m':, a\oir indi'lllLí 
1,; premier lr,lil, l!ll dl~"sinel' pltl:iieur,; alltre" 
11 arrile d")j'dillai['¡) Ijlll: dan,; l(~, ,¡¡'c)e,; (¡l~ pril ilégco, 
['u\l'rCiC0 ¡le ¡1!'I;"jllU tuu,; 11:, :11'1,; d,wil~ut un pri\ilége, ot 
'1111: ehaq1l8 proros:iion est 1111 llli JI lde :1 part uÍL iI n'ost pns loi-
<il)),~ á (:Iwcun cl'entmr. Et ¡ur, llH~IllC f[UB l'imlustric est 
l¡¡'w, l'imll1¡dJilit,) 1I~ltllrel¡e :111\ naliolls ariqUCralÍqlles, fait 
(¡tIC tuus C(~II,( f[ui s'oeclljJcnt ,I'un 1l1'\UW <irt, filliSS8nt nÓGl1-
1l1ui1J" p"r flJJ'Jnur \lile l'lasse clistínete, toujours com[los,'e des 
IÍI"nw- (:lllIiIles, (!ont lous les mBm)¡res se connaissent, et O!L 
;¡ 11:¡lt lJienltlt Illli' Opiujull publique el un orgucil (le tOr[>s. 
DUll" Ulle cl;,s,'iü iuduslriellc de culte cspécc, chuc¡ue nrtisan 
n'a p:IS seulement su fortullc ir rain:, mais sa considération 
:1 garder. r.e n'est Jlas s(~ul"ll1ellt son illléT'l~t qlli fait Sil fi\gle, 
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lIi ml;mo celui de l'acheloul', milis ('('llIi du 1:1)1'[1', d finté)'!"¡ 
ou I:orp'" est que chaque artisan prorllli:ie des ellcfo-ll'ccuVl'i'. 
1\lIl, les si6cles aristocratiquos, la ViSl'O des <IrIs (',1 dOIle' Ik 
faire le mieux püssihle, el non le plus vile, ni au 11lllilll'ilt' 
marché. 
Lorsqu'au contraire chaquo profession est ouverte á Ion" 
lIIJe la fOlllo y entre et en sort san s cesse, 01 que sos lliff~renl~ 
membres nevicnnonl élrangers, indifrérents et presfluo illYi-
sibles les un, au\: autres, i:t ('.auso de leur multilude, lo lioll 
t'ociJl est (lélmil, el eharrlle ollvrier, ramelll; vers lui-me.n1t', 
no ehen:hc qu'a gagner le pllls d'argcllt po,;:;ible aux moindl'ic: 
fr-ai"iln'y a plus que la mlolllé ¡[I) eow;omrnatclIJ' (Iui 1,: li-
mite. 01', il arrive fJlII~, dans le 11ll;JLW lelllps, UIlO révolulie'JI 
corrnspondanlc sc [ait sentir chez ce uorniel'. 
Dans les pays OÚ la richosso comme le pouvoir se II'OllVU 
('oncentréc uans qllel(l"us lI1ains, et n'en sort pas, l'us3¡;c d,' 
la plupart des biens de ce monde appartiol1t it un pOlit l1om-
br-e 11'indiviclus loujours le ml'mc; la llécessilé, I'opinion, lit 
mot!érutioll (les dé,;jrs cn écal'tent tous les nlllres. 
COlllme rolle cla"e <Iristo(,l'ati,¡uG Sé) lien! imJl1l1bill) ¿¡u 
[loiUI de grancleur OÚ elle est [l1¡H~,;e S3ns sc l'es~orI'CI', ni ~',,;­
londre, elle éprouve toujours les [l}()IIlI:S bes(,ins el les reS:;I,llt 
de la memo maniere. Les !Jommes flui ]u CO/llIJlJs(mt [llIiseJll 
nalurellemcnl dans la position supérieul'c ci húrúJilaire <¡u'il., 
occupent, le goút de re ([ui ost trós-hien fait el trl\HIll1'ahlu. 
Cela donne une tournure générale aux idées de la 1131ioll 
cn fait d'arls. 
Il arrivc souvent (Iue, chez ces peuples, le paysan lui-mem¡' 
<liniO miem ,e prin:r enlÍeremellt des objcts I¡ll'il cot1\oite, 
fIU8 dI) le,: aell",'ril· i Il1pill'fail:i. 
DallS lo, arisloc;raties, le~ Illlvricl', 11(1 tmvaillent ¡JOIII' 'ili.' 
pOli!" \I1l Hom!Jre lilllitl; Il'ndwtéll!", lri~s-dinkill~s;'¡ "Iti,fair,'. 
C'1~st de la ]IerfL'elilll1 de Ipllr, traYillIX IJlII' ¡]';pulld l'rilll'il"'-
11!lllont le gain 'ju'ib all,)IHIL'IIl. 
11 II'CIl eS! plus "illsi lorsí¡ue loU'; lu, pri\il,;ges él,lIlt d,·-
truils, le" raJlgo s(~ 1I11:lcllt, d 1[111: tUl!'; le, IIUJIIIllI', /all"is.<,mt 
el s'I~'II\Yent sans I";;';SI) slIr ['I;rlwll() 'OCiillt>. 
.~II\ LE ;\lOUVE~lENT INTELLEf:TUEL. ;')3 
1)11 I'C!llCOlllrn toujoUl's dans le sein d'IITI pl'uple démocra-
til[III', IJlIU foulc de eiloyeTls dOllt 1,) [latriIlIUillt) "e llirise el 
d0Cl'olt. lis ont eontnu:té, (lallS des leIll[ls mcilleurs, (~el'laill" 
hes"ins I[ui lenf fI~slenl, apn}s ([ue la facult6 de les satisfairl) 
l\'í!\i,tu plus, el ile l'herrhGlJt arce inl!ui()tllih) s'iI n'), élUl'élit 
1'.1' '[uelques moyells dótourné" d'y [lollf\oil'. 
J)'autre part, 011 voit !oujo\ll's dans les démocratics un !Tl'S-
:,ranrl nomhre d'holllllWS dont la fllrlune erolt, mais donl les 
dl;"irs eroisseul LieJl plus vile que la fOl'tulle, el, <[ui Ilévol'enl 
di);; yeu\ les hiens qu'el!e leur prolllCt, longtemps avant 
'1ll'dle ne les lineo CelJx-ri cherchent de IOU5 cótés il s'ollYrir 
di;, \'oies plus cOllrtos Yl)1', 1:()sjol1i~sallces voisines. De In I'OBl-
himlislJIl de ces düll:\ causes, il n:sultc qll'on rericolltf(~ tOll-
[Olm; dan s les démoeraties une multitude (le eitoyells dont les 
be:,oins SOIiJ. iln-¡]essus des rC,SOlll'l:es, eL qui conscntiraient 
yolonticl's it se ,;atisfaifl~ incol1lplélcmcnt, plutót que de f(l-
Iloneer tout ú fuit it l'objel de leur comoitise. 
L'ouvrier romprcnd aisólfll)I1L el~s puosions, paree que lui-
ll)\\me les partnge : dan s les ilri,tor:raties, il cherehait ú vendre 
-", ¡¡l'Oclllil'; tl',\s-dl()r ú '1l1e1f[lIes-uns; ib cUll,.:oit nwintcnant 
1[lt'il y ituJ'ait lIn lI1uycn plus expédilif de s'cnrichir: ce s8wiL 
de les vcnrlrc bon marché ú tous. 
01', il n'y a que deux m:uli,')l'cs ,l'arri\er ü baisser le prix 
'¡'Ilne marrhandisü. 
La [lrell1il)fü üi't <IIJ troIl ver des moyens meilleUl's, plus eourls 
d plu:i su\anls de la prolluiro. La secunde esl dI) fabriquor 011 
[llu:; gl'HIl(le f/uantM des ohjets ú peu prl:s sl'mblahles, mélls 
d'lllle !1loil1llre laleur. C]¡cz les peuplcs dl"lIIocruliqucs, 10utes 
les faeultés intellectuelles de l'oIlvrim "out dirigées vel'S ees 
dClIx points. 
TI ,'e/roree d'inventel' Ile:; pl'océdés qui lui pel'ml'ltellt de 
Ir;¡\ailler, non pas scul,mJellt mieux, mais plus vite, el a 
Illuindré erais, et, s'il ne peut y parvenir, de diminuer los 
qualités intrinsór[IleS lle la ehose qu'i1 fait, san, la remire ell-
tl"rement impl'opre ú I'usagn a1li[nel on la destine. Quand il 
n'y avait rrue les riebes t[ui eussent des montres, elles l\taiCTlI 
rJfi~sqIle touLes excellollles. On Il'en fait plus guere <[ue de mó-
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diocrns, mnis [out le Jl10llde C'll a. ,\iJl:;í, la 111;lIJOcratle no tend 
1',1;; ,;,:1I11:IllCIIL Ú dirige!' l\'''prit hlllllain \ero le:; ,Irl, IItil(:,: 
cliu pOrlu les ;¡rti,ans ir {'¿¡ire tre,;-rapiclemeuL lJeaucolljl de 
('llOses imparfaites, et le: cOllsomm¿¡leur Ú se contenter de ('1:' 
¡:j¡oses. 
Ce ll'est pas (Iue dans les démocraties l'arL lle ,;oit rapablu, 
<tU besoin, de produil'c des meryeilles. Ceja se découvre par-
I'ois, quancl il se présente dl:s adwteurs qui conscnlclI t 11 
payer le teJllps el la peille. Dans cetLe lutte de toutes les illcllb-
tries, au miliell rle eettel:oncurrence imme:nse et de ces e:is;li, 
sans nombre, il se forme des ouvriers exccllents (lui pénetrellL 
jnsiru'aux derniercs limites de 10m profession; mai, ceux-ei 
out rarement J'occasion Ile montrer ce 'lu'ils sa\'cnl ¡'aire: i]s 
ménagcnt leurs efforts ayec soin; i]S se lienn8Jlt dans \Ine 
lllédiocrilé savante qui se jnge elle-meme, et 'lui, pouYallt 
alteindre au dela ilu lJUt (fU'elle se propose, no vise qu'au bu!. 
(Iu'elle atteint. Dans les aristocraties, au contraire, les ouvrier~ 
font toujours tout ce qu'ils savent faire, et lorsqll'ils s'arretenl. 
c'cst IIU'ils sont au }¡Ollt cl(~ leur scicnce. 
Lors(fuu j'arrive ,1nw; \lIl p:1ys et I¡ueje \'Ois le,; arts r!ollner 
'lucl'Jlw,; prollnits admirables, cda nc J11'apprelll[ ríen oHI' 1',;-
tat "ocial et la consLitutioll politirfue du pays. llais si j'ajler~ois 
que les proJuits des arts y sont gétl,',ralclllelJt illlJlarfails, 'en 
tres-gl'3nd nombre et a J'as prix, je suis assuró que, c+lez 1,; 
peuple Ul! ceci se passe, les privilóges s'afl'aiLlissent, et les 
1·lasses CUlI1n1el](~ent it S(~ J111\ler et vont biclltó! se fml-
I'on,lre. 
Les artisans qui Yivenl dan s le,; siecles démucratir[um; \le 
1'.lierdJelll [las súlllelllPnt a mettre ;\ la porléB de tous les I'i-
to~ ells Icms prod 11 i ts u ti Ic~, i Is ú:IIo]'¡;ent eneare illl dUlI IIPl 
;'1 tOIlS Icu!',; pl'oduits Iles qllalitcs brillalltes Ilu,~ l:l:ux-('i J"l/lJt 
pa,;. 
Dan,; la eonfusion de (outes les elasse:;, rhacull espl;rc pOI1-
yoir parallrlJ ce qu'il n'est pas ot se livre;\ de grHnds efIort,: 
[JOII\' y I'nnenir. La démocratie !le fait pas naitl'e ce scntiment 
(flli n' es! (Iue trop naturcl au ('(I~1lf do I'hOllllllC; mais ell" 
l'applir¡lleil1l\: cho~l''' matl"l'iclleo; : l'hypocri,ilJ dn la yertu e,t 
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de 10m: les /(~lIlJl": rcllu dll 111\<: uppartieí,t plu,; particlIlii'ro-
mcnL flUX Si,'<:léc; ,11;!IlOI:r~llii[lle". 
f'our stilisfaire ces nOllveHUX lrC:SOillS ,le la v~ll1it,; hUlIlain0, 
iI n'est POill! d'imp'lsllll'c,; au.\J[uellc:s les arls n'aien! I'l'[:OII1'''; 
l'industrie ya ([uull[llel'ui,.; si luia dan;; ce sons 'lu'il lui al'rirc 
de se nuire it cllc-T1](~me. On est clójil parvenu el imite1' si par-
faitement le dialll:tlll, ([u'jl es! fal:ile de s'y mt'[l\'l'¡lIhe. llu 
IntJmen! oú I'on aura imenté I'art ,le fabrir¡uer les faux !lia-
manIs, de maniere it ce I[u'un ne [luiss,) plus les distingucr 
d.,s véritul¡les, on aballdtlllllOra \l'aisc:rnblablement les uns el 
les autre";, el ils redevielldrunt des (:aill\lux. 
Ceci lile cOlllluit a parluJ' de .:eux des arts (Iu'on a llllmml's, 
par exeellencc, les hoau\-art,. 
Je ne crais point que I'elre! n.;cessairc dI) I'éla! social et dos 
institutians d6macratiqlles soi! de diminuer lo nombre des 
hornmes ¡¡ui cultinmt les beaux-arts ; Illais ces canses inlluent 
puissamment sur la maniere dont ils son\ cultiyés. La plupar\ 
de ceux qui avaient déjil conlracté le gOltt des beaux-arts dc-
venant pauvres, et, ,t'un autl'f' eóté, bcallCOUp ele eeux r¡ui ne 
sont pas encare rirhes COmllléll(:ant 11 conccyoir, par imitation, 
le gotit des heaux-arls, la ([uantit(' de" ~onsoI1lJllateur, eH 
général s'aceroll, el les consommat(lIIl'S in':s-riches el In3s-fins 
eleviennellt plus mres. 11 sc pa~,() alors dans Jes heaux-arts 
quelquc choso d'analoglle it ce quo j'ai dljil fait mir quand j'ai 
parlé des arts utile,. lh multiplient leu!':; fDunes et c1iminuent 
le mérite de chaClITle (['ellos. 
Ne pouv3nl plus viser an gmnrl, on chorche l'élégant et le 
joli; on tCl\\lllllJins á la t'I;alitl' (IU'Ú l'apparellee. 
Dans les aristocratics on fail r¡uelr¡ues gl'amj,; lablu[\ux, et, 
dans les pays MmO(;[,3tir¡uus, une mul titudo de llllti le:; peinlllre~. 
flans les premieres lJn ólev() des Hatues de hmllZc, el dan::, les 
seconds 011 coule dos statues de pbtre. 
Lorsr¡uc j'nl'rivni ¡rou!' la prcrni('\!'ü foi, iI l\c,y-lork par ('cllo 
partíe de l'oe,~:1I1 ,\tlantir[ue [Iu'ml nomme la rivicre do I'FA, 
jc fus surpris d'apcrccyoir, le long du rivage, it 'juelr¡ue ¡lis-
tanee de la villc, (11l ':drlain Jlombre de petils palilio de mar-
bre blane, dant [Jlm'iclll'o al nicnt uno nrl'lIÍlec!uro 311 t¡'IlIe; le 
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lendemnin, ayant élé pOlir considérer do plus pres (:1!lui 'JII! 
avait parlicllli<\rcmcnt :lttiré mes rrgards, jo tromai que 01" 
IllUl'S étaient de hric¡uesblanehies et ses colo111\es de l)(lis peill[. 
JI en était de Illdme de lous le,; IllOnU1ll0n ts I¡ue j' ,l\nis admire·; 
¡a voillc. 
L'litat social el les institutions démocrittiíjlws donncnl, di' 
plus, it lous les arts d'imitation, de certaines tendance:i [Iarli-
culieres qu'il est facile de sigualer. lis les détoufI1eJlt SOU\-cut 
de la peinture de ¡'úme pou!' ne les attacher I¡u'il edle du 
eorps; 01 ils subslitlwllt la rep!'ésontation \]es lllOllVemeJlb 1'1 
des sensations a eclle des sellliments el des ¡déos; á la place de 
I'icléal ils mettent enJin le rée!. 
Jo douto f¡Ue Haphaül ai! fait uno dude amsi approrond ic' 
des moindres ressorts dn curps humaill fJU<! II)~ ¡]essin,i!uur,; 
do nos jours. JI n'attachait ras la 111l3mo importauce ([u'eux ú 
la rigollreuse oxactitudo sur ce poiut, ear il prétonrlait surp",-
sm· la nature. JI \"oulait [airo de I'homll1e (lllell[ue cho;:o qui 
fút supérieur a ¡'hornillO, il entreprenail L1'emhellir la Imaul,:' 
meme. 
Darid et ses éleves étaien t, an con traire, all,,~i hUllS analu-
mistes quo ]Jons [Ioinlres. 11" repn\,entaiollt lI1orveilleusemel:l 
bien les rnodúll:s IIu'ils avaien! SOllS les yenx, Illais il ;',tait trl\":-
rare lju'ils illlaginasSüllt rien au delú: ils :miraien! cxactement 
la nature, t,mdis que Rapbal'l chcl'chait mieux qu'elle. lis nou;.: 
out laissé une exacte peinture de I']¡umme, mais le pfUmier 
l\OUS f,lit entrevoir la Divinilé dans ses O!llvros. 
On peu! applic¡uer <tu choix memo IIIl Hljet ee (¡ue j':'ti dll 
do la maniere de le [ruiter. 
Les peilltres do la rellaissanc(~ ehC'l"chaien! d'onlinaire ,111--
dessu,; d'CllX, onloin de leur tomps, de grands sujets (lui lai--
sasselll iI leut" imni-lÍnation une rasle carril'rü. Nos peintreo 
mettent souvent leul" talen! a reprouuire C.\U('tütlWllt le,; dl\tails 
de la rie [lrivée flu'ils ont sans cesse sons les yeux, el ils CII-
pient uo tons coll;'; de petits objcls f¡ui Il'on! I¡ue trop d'ori¡;i-
naux dalls la nature. 
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en A P l'fRE XII. 
POURQ¡;Ol LES A~ll:~RICAINS ÜiVENT EN :l1I~m: TEi\lrS DE 
SI I'ETITS ET DE SI GRANDS MO:\CMEi\"TS. 
Je víens de dire (¡ue, rlans les sit)cles dt'~mocrati(lucS, les 
monuments des arls lendaient Ú (Iev(!!lir- plus nombrcux el 
moins grands. Je lile hute d'indiL[uel' moi-meme l'exception Ú 
cetre regle, 
Chez les peuples démor-ratiques, les individllS son! tres-fai-
bIes; muis J'élat r¡uí les représente tous, et les tient tous duns 
sa main, est trl:s-fort. ,-,ulle part les citoyens ne paraissent 
plus petits que dans lIne nation démocraliqlle. :\'ullc part la 
natíon elle-mAme ne semblc plus grande t'I I'esprit ne s'eu fait 
plus aisément un vaste whlean. Dans les st)(~it!t(~s démocrati-
ques, J'inwgiualion des hornrnes se resserre <[uand ils songent 
a bUX-lllIJmCS; elle s'élellll inddinirnent q uand ils peusent il 
I'État. TI arrivo de lú que les rn(~rnes hommes qui vivent pc-
titemont dan s d't~troites dcmcure" visent souvellt :lll gig:ln-
téSqUC eles qu'il s'agit Jes monllrnents pllblics, 
Les Amt!!'icains ont pl:lc~ sllr le liel! don! ils vOlllaient 
faire leur capitale, \'enccinle el'une "ille irnmelloe qui nujour-
d'hui encore, n'est gm\re plus [leuplée r¡uo POTltoise, mais qui, 
suivant oux, eloit contenil' un jour un million d'halJitl1nts; 
r1éjú, ils Ollt déra('in(~ le:; Dl'hrcs it tlix líelles ~ la ronde, dt~ ]leu!' 
l[u'ils 1](~ vinsscJlt ú illcommoder les futurs citoyells (le colle 
métropole ímaginaíJ't). 11,; 011! élevé au eontre lle la citt'" 1111 
palais magnifique pour ,enir do sit;ge a1l congres et il, I ui Oll t 
tlonnt~ Ir 110m (Jornjl0u'\ di' C~pitlilt'. 
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Tous les jours, les "É:tilts partirulim', 1~1I\-ml~Ill!', con I}íi\'i'li 
et exécutont ell", entl'cpl'iscs ¡ll'lId¡giell'I~' ¡Jout s'éil)!llli'l'ilir 1, 
génio des gl,[tlHlus n¡¡tiolls dI, I'EllroP(~' 
A illsi, la' dpmocratiü lW porte [las selllement les hlll11nll', ;'¡ 
faire IIne lllultitut!e Ih' 1lll'Il\lS o\l\'ra:;,'''; clle les porto aus,¡ ;'! 
I~llwer HIl Iwtit nornhrú de tres-grands 11101111nWlI15, ~1:1i" 1'1111',' 
ces Ilcu" extremos, il n'ya rit'llo (¿u()lt[Il"s re,lt', ("P:II" d,' 
tr,"s-Y[lstes édiliccs n'alln()I](~lmt done rien slIr I'dat sucial el 
les institutiolls dll pmlJlh, f[lli les a Me\"I~~, 
J'ajolltc, qlloi'[llC cela ,;ol'te dt~ 1I10n sujet, ({u'ils nI' fOllt I'a' 
mioux CUllllDitre ":1 gl'andeur, S('S Illmil:rC's nt sa prospéril'" 
1'("1'1 le" 
Ttlutes I,~s fois f[1L'un pou\nir f!I\I;]cOJIIIU() SCl'il cnpaiJk (lt) 
faim ('ouetlurir toul tlll POUI'J¡, á une ,()IIlc elltrepl'i,e, iJ 11"1'-
VienUI'H :1I'ce peu Ik science ('1 be:tIlt:Oll[l de I.elllps il tin,1' ¡¡tr 
roncoul'S de si grantls elro!'ls ([lIe11IUC chose (['illllllcnH" "all' 
que pom cela il faille eonelnft' que le pCllple pst tres-heul'cu", 
tres-éclairé ni menw ln's-rort. Les ES[lap:lltllc ont tmuy,', ];1 
viII" ¡J() Mexi(~o l'Olllplie dl~ templ,'s lIlagnifi'llll" el di) \';ISI,~, 
pal<tis: ce ¡¡ui JI'¿-i poinl clllptchl" (:01'1,"'." tle t'Pllt[lIl'~l'il' ¡"'IIlI,in' 
tll[ \ll'\il]lIc mee GOO fantas,in:, I~t H¡ l'iwv:lllX, 
Si les Homains aYdil'Jlt. mit~lI\. eCllllll les Inis (1,: 1'111 dl'Gu1i-
IJlle, ils n'al1l'aient p0inl ólm(, tUIIS 1'.1', 3I[1It:tllll'S 'l~li 1~IIVi, 
fIInJlent les ruines ele IDIII'S ('iV's, ils (Iuraip]ll rail Ull 1I1,'ilhll' 
t:lllplui do lenr pllissancu üt de 1(~lIr ridl!)S';I', S'il, ¡¡Vai"llt ,1,',-
('pUI'urt la m8chine it l'al\(:III', peltt-'\tl'c lI'alll'ai"III-il, I,,·íl!i 
élenllu jllSiln'aux 1"(ll't"lnit(',s ¡JI'. 11.'111' "II1I,iJ'i' 1'1:, llillg, I'fll'ill'l-
:lrttlieil'ls r¡1J 'on nOIlJ:ne eles \oios 1'1)1l1:line,;, 
Ce,; (']1(1'(''; ,Ollt Il,~ Jll~lgniri'IIl'" t'\l1lOignages Ile J,o\ll' ígllll-
1':,111'81'11 Il1t;llle tnlll]l:; qlle ¡J" 11:1ll' gTnlllli'IIl', 
Le pC'\lple flui lit! laiS"l'rait ¡J'¡¡lItl'l'" I·C,li.~'I" di' ,(,ft 1':1"';':'" 
!flll' 1[111,lql1l''; tll\nllX de plllJ11h t!;\J1S la 1.1:1'1'" ,'1 '[lil'\'III'" 11 ;11-
gll~s d(' rel' ';\11' sa 'llIl':ln', [lolIl'l':lit :t\llil' ,\1," JoIll' 1I1;¡ltr,: ,¡" 
la l1:tllII'n 1111'1 I('s I\omains, 
• 
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ClIAPTTHE X{U. 
PHYSIONOl'lIE LlTTÉRAIRE DES Sn::CLES 1l1~~I()CIUTl(!l'ES. 
LO;'sr¡u'on entre dans la boutir¡IW d'\11l librail'f) ::Ul\ f:tat-:-
Unís, el <[1I'un visite b livres am,'ricaills ljui en garlJi"seLt 
les rayons, le lIo'uhre ,ks ()uvra~e" y para)t [01'1 gl'allLl, t~lIldi, 
Ilue celuí des auteurs COllnllS y semble au contwire fon polit. 
- On Il'0llVO ,¡'abonl IIlle ¡ilUltitutle de tr:lÍtés (;It'~rncntail'l;s 
deslinl'S:1 donll()J' In pn'lIlJ'\I'U \IolÍon des rnllniljs,,~nrl'" hll-
m&inc~. la plupilrt de ces olllraóes Ollt 6L,S ('urn\,o,:/':, en FIl-
rope, Les Arn,\rictlins les l'I:imprÍlJlent eJl h: nd:I]ll!\llt:\ II'ul' 
usage. Vien! ensllite lIno.quuntil¡' pre,;r¡llc inllumbrable dI' 
livres de rilligion, bibles, ser'QlOll:i, allccl!otes pieuses, eOlltl'O-
verses, comptes-l'Illlllus d'l:!nblissements chari lahl,'s. Fnfill, 
parait le long catalogue des palllphlel~ politiljut:,; eH ,\1111;-
rique, les [wrti,; ne fnlll [loint ue linl!'; pOli/' ,;e cumll3tll'l', 
mais des hroelml'Os ¡¡ui eirculont uvcc ulle inuoyalJle rapi-
dil~, vivenl un jour d llleurcnt. 
Au miliuu de toutes ces ubscuro,: prolluetions do I'ü"prit 
hllmain, apparaissent les lBll\ res I'lus I'lJIllunlllables IJ'un po-
tit nombre d'tlllteurs seulemcnt (lui ,out eOllnllS lleS FIII'll-
péens Oll qui llevraiellt l'etre. 
Quoiquc I'AIll¡\¡'il\ue soit pcut-()tre de nos juurs le p~lyS riYl-
lisó ou I'on s'oeeu[Jo le IDlJillS de liltérature, il ~'y rcnt:olltrr: 
eependant Utlll grandc I!Uillltité ,l'illdivitlus qlli ,,'illtIJri:,,~ellt 
aux chu.~('" di' l"!"pril, ,'¡ 'IIJi ,'n fOllt ,innl! I',:illd,' di' 1"It!" 
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18m Vil), du rnoins le f'lHlrnw de leurs 11Iisirs. Mais c'est l' An-
glcterfü lJui fournit J C(lll:\-ci la ¡¡IUparl des livres f¡u'ils ré-
clamen!. ~resque tous les granus ouvrages :lnglai, son! rt'pftJ-
duilS aux Etats-Vnis. Legénie littlJraire de la Grande-Bretaglll' 
danle enrore ses I'ayons jLlsqu'au fOlld de;; fllrl\(s (lu :\Ollveau-
~Ionde. 11 u'y a gUI\re de eabane de piulllliur 01'1 1'(11) m~ re!l-
contre (¡llclqllCS tornes dépareillés ,le Shake:i[wam. J(~ 1110 r;lp-
pelle avoir lu pom la premiGl'e fois le dralllc l'1;odal (I'Hellri Y 
dalls ulle log-house. . .. 
\on-seulemcnt los AméricaillS van! puisor cl18r¡ue jolll' 
(!aIlS les [résor:; do la littératum nnglaise, mais on pOLlt din' 
aVI~C vérilé qu'ils tromellt la liltératltrl~ (In l'.\ngluterro sur 
leur propre su\. Parmi lo peLit 1lUIlllmJ II'(¡OlllI1lCS f¡ui ,'urw-
pent aux Etats-Cllis ú composer des reuvres de littl;raLure, la 
plupart sont A nglais par le fonel el surtout pi,r la forme. 
lb transportent ainsi au milieu de la démocratic les idóes et 
les usages littéraires qui ont eours dwz la nation aristorratiflllC 
qu'ils ont prise pour modele. lis peignenL avec des clJuleur:i 
empruntées des mreurs étrangGres, ne représcntant preSfjlle 
jalllais dans 53 réalité le p:lys qlli le~ a \'us uaitl'O, il" y son! 
r;1l'I:mwn L populaires. 
Lus citlJyens des Ftats-Cnis sernhlunt elJx-mt~lIles si 1'011-
vainclls ql~e ce !l'est [loint ['om eu\: flu'oll pubJie de,; liut:s, 
([u'arant di) se ¡her sur le mériLe tI'un (le lems érriyains, ils 
attenllellt d'ordinaire <¡II'il niL été goúté eu Angluterre. Ce,t 
ainsi qu'ell fait de tableaux on laisse yolo!lticrs Ü ]'~lUlellr de 
I'originalle droit de jugor la ropie. 
Les habitants des Etats-Cnis n'o!lt done point eneo['(~, Ú 
pl'Opl'cment parler, de littéralure. Le,; seuls autelll'S que jo re-
eOlllJai,sü pOllr Amérieaills son! des journalisLes. Ceux-ci 11(' 
:,on L [las de grands écrivains, mais ils parlont la bnguc ¡J II 
pays eL s'un font üntellLlre. Je ne \'ois (lans les 3utre,; que des 
éLrangers. lis sont pour les Am6ricains ce que fUl'l'llt pom 
IIOllS IIJS imitatcuJ's ,les Grecs el (les Honwins a 1'("PorluC de la 
naissance dcs k·ttres, un objet de curio,ill;, non de g('~nl'~rale 
'ymp~lthie. Ils amllSI'nt I'l'sprit. I't n'<l,C2,issl'nt point sur 1,·, 
/11o'ur". 
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.T'ni ¡),;jiJ di! q Ui) cel d:\t d¡) e1lOsuS ¡;tait bien loin de tunir 
'¡~I¡]ellwllt :\ la dl;llwnatie, el qu'il Lillait ('11 rechereher Il)s 
C~Il,'''S (lans plu"ieurs circoIlslaIl('(;s [larlicllliúl'es d ind(;pell-
d<111 t"s ¡J' e11I', 
Si le, ,\múl'icain,s, tout ell consornll1t !t!IIJ' ,;I:lt soeial et 
¡"II;S lni,,-,, al'ail:lIt uno :luln' lL'igino el S" lrollvaient Iran,.:-
[illl'!"" dans un :lIItre paY", je !W Iloute ¡¡oillt qll'ils lI'I~IlSsenl 
11111' liUI"rntufl', Te;" '1u'ils sont, ji' sui~ assuré qu'ils fínil'OIlt 
1';11' I'n :\lllir un!) ; Illais 1~11I~ allra 1111 (';¡ral'.II\I'I~ difTérenl di: rü-
!lli 'I"i '1) Il\allil'¡)sll~ dallo k.: I'~rrits alw"ricains de \lOS jlJur, el 
'luí luí sera pWpl'O, 11 11''':'' I'a:; illll'lJssiLle di) tmeor Ce ral'iJe-
!~:'re ;'1 l'a\;H!ee. 
,/1' :':IIPP0';I: 1111 pl:llpltl ;HistlJrI'alil[l1l' chez kljllol Ol! cultive 
11''; I,'íll'l;S; les 11':11;\11\ de l'illtelligl'lIce, do llH;1ll0 I[lW "'s af-
r:\ill~' 1111 gUlllel'llUtllelll, \ ovlll l'I;gll;'; Pitl' 11l1I~ rla:ise SOIIVI~­
r:lille, La lie littérail'l', eulllJllú l'I)\istellee plJliti,¡uo, est pfl:S-
que 1'lItil;l'emellt I'OIlIClIll'Ó", dans eeltc cJ:¡,ise Oll dall:; colll)'; 
¡¡\Ji 1';¡llJi"iIlUllt le: plus [1 re,; , Cu('.i IllO sllflit pour avoir la rIó 
di: llJul le 1'I',tl', 
LUI"'1II'UlJ pelit 1IIJlllbru d'/¡OIllIlW';, tilujolm: les ml1nws, 
"IWCIlI'l!lll en 1I11lllle teulps de, lIJ(lrnl)S objeto, il:-: ,'cnteutlellt 
ui',;IIlI~llt, d am;tcllt 011 COlllllllll1 eertaines regles [ll'ineipalt's 
'1111 duivellt dil'igc:r ('llawll ¡J'eu\, ~i I'objet r¡lIi allírc !'alten-
¡iIJl] di) ce,; IlUlllllWS I)st la litt,;ratul'ü",les travaux de l'es[lrit 
scrullt hielltlJl soumi,; par I~ll\ á f(nül'jllOo lois précisl)s dont il 
JIU ól'ra plus [lel'lllis ¡JI) ,',':cartcr, 
Si ees humilles OI:I)\I[lI'llt d;¡n,; le pays lIlIO position hl:r,\di-
taire ib scrónt lIatlln:lIelllollll!lIeliIIS lIol1-sl:nlmncnt. Ú atloptnr 
¡'"UI' Cl'\-m¡1mes II!! curtain lllJlllllr() Lle r¡')gle,; tixos, milis el 
-.:uilJ'u n:lIes (lile ,'étGient imposél;s Icurs aieu\: leur législa-
:illll'ura tuut ú la foi, rigollrellse d traditiollllelle. 
C:UIllI!lO ii, /11\ slInt point n,'~I)cssaircl11ont préoccllpés des 
('1I",,'s 1Il;ltl"l'il'lll's, '11l'ils 111) ront jnrnais étó, el 'lile IUlIrs 
[ll\re,; He l'l'tainllt pas daluntage, ils OIlt IJII s'i\ltl:russe.r, pun-
d;tn! p!l\si,mrs :-:"'IlI"I'"IiIlI1S, nu\ tr:'j\',II1\ dl~ 1"'''!'I'il. Tls out 
'"I/lpri,; ¡'¿Id IIII';I'"il'" 1'1 Ji, lilli"I'1l1 1';;1' !'"iml'r p01l1' Illi-
I!, 
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me me et par gotller un plai,;ir ~a\"nnt Ú I'oir (111'011 <y r01l-
fu I'Ill e. 
Ce n'en pas lout encore : les IUlll1[IJt,S Ilont je parle ont 
{'o[IJmenc.é leur vie et I'acherent d~ll, I'ni,nncl, ou dans ]:1 
riehesse; ils ont uone lIaLurellelllent COI1~ll le g0111 (les joui,-
Sillll:es reeherehées et l'amour d,'s pbisirs fino et dl'lit:a!:". 
Bien plus, une ecrtaine molless:: el'esprit el de emur, 'lil'ils 
contraetent sourent au milieu uc ce IUlIg et p:li:;iblc IIS¡¡gU d" 
::1I\t Ile biens, les lJOrlü :1 écartl'I' de leurs plaisirs melJ¡¡;s ce lJui 
pOllrrait s'y renconlmr ¡Je lrop inattenilu et de LI'Op viL I/,; 
1'J"(~fefl)nt etre amusGs que yivellwnt l;mllS ; ils \'eulent IpI'un 
I,'s illléressc, mais non qn'un les ()lltl'aille. 
Jmagincy, maintenant 1111 gralld l1omlm) de tr;¡lilllX litl,',-
rairos exéclIlés pill' les lítlmmes 111Ie ju ,i()lIs lit: peilldr(', "11 
[lour eux, el vous concevrez ~;IllS peine uno litléraLul'n al! t01l1 
,I~ra régulier et coordonnLÍ iI l'avance. Le moilldre oU\T~gn y 
,era soigné dans ses plus petits Jélnils ; l'art el le Iralail s'y 
!11onlreront en toutes cho~es; ehaquo genre y aum ,es l'l\gles 
p;¡rtieuliéres dont il !le Sl)['D poillt loi,iblu do s'écarter, 1'1 "lli 
I'isoleront ele tous les uutr!'s. 
te style y paraitra presll"e au"i importallt que l'itll~(', b 
rUl'me que le fOlld: le ton en sera poli, 1lIO!I("rt:, ,outellll. L'",;-
prit y aura tolljours une d,;lll3rc]¡e nobJ,~, r:!l'()lllelll Illle ,¡)-
Jure vive, ot les (~crivains s'atlacherollt /,111:' :'1 [lorfl'etiolllll:r 
¡¡u'a produire, 
11 arrivera quelquefois que les Illombl'es de la dlS"~ ll,ttré',,, 
ne vivanl jamais qu'entrc eux t:t n'él'rivant (Jue Jlollr em, 
pcrdront enticromont de vue le re:ite dll lItonde, eu qui k, 
jdtera dans le f(:chereh(~ et le faux; il" s'imposorollt Ile /,l'tilL', 
l'l!gles littéraires a leur seul usagc fJlli les 1"earleroJlI ill:'t'II,j-
hlemelll uu Lon sen s et les conduirollt enlin hnrs dI! la 11:1111['1', 
A force de vouloir p:1rler autremellt I]lW 11) n¡J¡';:liJ'(~ il, I'll 
\'iontlront a une sorto de jargon ariSIOCri1liquc qlli II',';;L :';II¡"I'~ 
lllOins óJoigné dll Iwan lallg:lge quo le patois du pClIpl¡:. 
Ce sont lit les écueils natlll'l'ls II!; la littúratllJ'u U:1IIS les :Iri,,-
tocraties. 
Toute aristocratíe qui se me! clIlierelll()111 :1 parl du pellJlh~ 
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del'icllt iIlI{Hli";lIlIC!, Cel;1 est \f~i OUllo le;; 11~ltrcs al/osi biell 
'ju'cn jloli!i'jlw 11 j' 
llctollrllOll, préscntcllwllt le, tabjeau el cOJl~idl'roll, le n:-
\·el'~. 
TI':llISporttlns-nIJlh aH :'úin ;]'UlIC d,;rnocratie 'Iue :.:es :111-
ri"IlIl,~S tradilions el ses lumie['(~s ¡1I'1~sentes rondent scm;ilile 
au, .iIJuis,anres de J'e'prit. Les r:1ngs y sont mel(;, el cOllfoll-
diJo'; les cOllllaiss;1!lecs Cllml11l: le pou\oir y sonl divi,és ú 
i'illlilli, et, si j'oO'e le dire, ('parpilks de tous cotés, 
Yoici 1Illl: foule conru,:u dOIl! jes L(!soins intelleclueb Sillll:'1 
,;I¡'¡,I'¡lire, Ces lluu\'caU\ ::unall'urs des plaisil's ele I'e:,prilll'ollt 
poillt lous re(;11 J;I 1fI¡\1lH: (,ducalion; ils JIU po';SI',¡JClll [1":' le,; 
fI)'\IllCS jl~llIi'~l'es, lb lit! re""elllhlent. point el ¡eurs P¡"",),-, el. Ú 
C!I;IIIi1Ú installt il, tlifrl~rellt d'eUA-IJlI~Ill(,S; cal' il, ehulIgnlll 
"ill, ('O"C de place, de senlimcnts el de rortUllCS, L'esprit de 
1'11<lellrl (['üU\ n'esl dOIle point lió á celui de tous les aulres 
p<lr des traditiollS et des hahitudes COllll11l1neS, el ils n'on!. 
jalll<lis eu ni le pOl1\'oir, ni la volonté, ni le teIJl[ls de s'enten-
¡[I'I~ entrceux, 
C'e,q 1'IJurtant au "Oill de el'lto llIultilude incuh(;rcnlc el 
agitée que lIais:,ent les !1I1t1~llrs, 01 e'esl nlle fluí distrilHw iI 
cellx-ci los projits el la gluirn, 
.Jo n'ai llOint de peine iI ('om[lrcndre quc, les ehoses éléllll 
ainsi, jn dois lll'lItlellllre :'t no rencontrer dan, la litt¡"ralure 
d'ull pamil pCllple qu'un pOlit JloIl1hl'i~ de ces conrontillns 
rigf)lIreus,~s que recollllaissellI dans Jes sil'cles aristlwr<¡tiIIIICS 
b; I,;clcurs I~l k, úcri'aills, S'il arri\'!lil que les hOlllllW~ d'ulle 
époque tumhassenl ¡['accurd Sil!' fjuelques-uncs, cela !le proll-
\'erait cncore ríen pour l'épurluC wÍvallle, cal', c.hez les natiulis 
'¡ Tout c~ci esl surtont vrai des ¡¡ays ~ristocraliqlles C/ui ont é[,~ 
j'm,C2:temps et paisiblement soumis au puuvoir d'un roi. 
(,1uand la liberté re,~nC' ([ans 1l11f~ al'istocratlC, les hautes classcs 
son! sans cesse obligúcs de se s8rvir des basses; el, en s',~n servan!, 
ell," s'en ],;lpprochent. Cela fail. sou,-cnt pl'ndl'cl' quelqlw chose d" 
,'c,prit démocralique dans leUf sein. [] se d(~veloppe, Il'ailleurs, chez un 
COl'pS privilégié qui p;ollvernc une énel'gie et une Iiabitude d'cntrcprisl', 
un goutdu mouvernent el du bruit, qui ne peuyen! manquer d'influer 
5'11' t0us les tra\aux lit.lél'aÍres, 
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démocratiques, eharlllc génératioll nOllvelle ost llll 1IO\l\t':11I 
peupl(J, Chez (;I)S '1l:ltiollo, II~s lollres !le ,;all1'~li()nt done ¡¡1Ji! 
dil'fieilement etre ooumises Ú ,les rl~gles étroitcs, ct il ""1 
('()lllll1C impossible q\l'clle, k soient j~lI1:li" ;'¡ di,:' l'I"gle:,; ["'!'" 
Illanl)ntcs, 
])alls les (ll;ll1(l(~ratiR" il s'ell faul Je hC:IlII'OUP (llIO t()lI~ 11'" 
hOlllllles lJui s'oec\ljlcnt (le litll'~ralL1ro aiollt 1'l:1:1I unl' ('dlll'a-
tion littéraire, el parmi eeux d\'ntro oux I[lJi olll qllel'j'lt' 
teinture do belles-lettres, la plupart slIivenl ulle earril"rc p,l-
litique, Oll cmbrassent unl' pr(¡f,~;;sioll ¡]OIlt il, ne pcU\"cul s" 
dl\lomncr, (jll() p:lr mUlllell[,;, pour guútcr ú b dl':roh,')I) lec 
pl:lisir:; de l'esprit. lb [](' ront dune puint 110: res plaisirs le 
elWl'llle !lrillCijJtlI ll,) leur L'xistenre; rn"i~, ils lc~ c()llsirl0n'lil 
eomme Ull rlélnsscmcnt p,l,sager et nóccssaim all lIIijieu tli'~ 
sérieux trayanx de la vio: de tel, hOIl1Ille,; !le s;lllr¡¡iellt j;l-
llIais acqllórir la connaissance ,u",ez approfondie do l'art litl,"-
rail'e ponl' en sentir les délicalesscs; les pNites I\\lanccs leul 
(\ehappent. l\'ayant ¡¡lI'un temps fort (~OUl't h Ilonner anx \;>t-
tres, ils \eule1l1 le JIlettrc a p]'(tfit tont (~lltier, Ils aimen! ll~' 
!iVI'es IPI'OH se procure sans ll(:ill(', 'jlli se lisent .. ilr), 'luí 
n'exigenl point de reeherehes ,:l\anl,~, puur I~tre cOll1jtri-, lis 
demandent des henut¡\s [aeil(;,; Ijui SI: lilTcnt 1\'()]les-m(~Jne, el 
rlont O!1 puissc jouil' S1I1' I'I]lJllI'e: il km fallt SUl'tuut de l'ill-
attendll el dll nouveau, Ilabil!lés a 1111(; existellce pnlli,¡uI', 
eonteslée, lIlo110Ionc, ils ont besoin Il'l~motiOlb yjH's I~t ¡-n-
pi(les, de clarh;s sOllllaillcs, (11) \éritl;s ou II'el'I'C1I1'5 hl'ill:t!iil" 
Ilui les tirent il l'inslallt ¡j'uux-m'\lI1es el le,; illlrolluist:llt l(tU! 
:\ coup, el comme par v-iolence, au milinu du sujet. 
Qu'ai-je besoin Il'cn dire da\antnge'! et 'Iui ne eOJI~ll'l'lId. 
~ans (jW) je l'exprime, ce Ilui \';' suinc '1 
I'rise dans son ensemhle, h litl6rature de, ';I(~clc~ tI':IIIl'-
('('atillues ne ,auraÍt prósrntm, ainsl ([uü dall~ les lelllpo; ']':!-
l'i,toeralie, l'imagc de \'o]'(lrc, de la r()gularitú, de LI ,;tielll'o 
et dl) l'art; la forme s'v troulera, rl'onlilwire, Ill\dig(,c I'l 
parfois méprisól~, Le otylc s'y mOTllrera sourcnt bizarro, ¡II-
corree!, surchargó ot mou, et pl'esl¡ue loujoUI'S lwnli l'! ,(0\1';-
rncnt. Les auleurs y ris('roll! ú la rajlidité de l'exl'nJtiulI [IILl~ 
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'[11':'1 la per[cctjlln des délaib, Les pl'tit~ éCl'ils ~. SCl'ulll plus 
frélIlIcllts que les gros livre~; ¡'esprit que l'érudition, J'jmn-
:::iIl3ti~1I que la profondl'ur; il Y ré~lInra une force inculle eL 
l'rt'.,r¡ue sauYage da[]o lel pellsl\C, el sounmt une variété trcs-
:~!'<lIlile et lIne féeonrlité singlllii:rc dans ses prodllils, On tA-
"llera d'donncr pllltút que de plail'e, et l'OI! s'ofl'orcera d'en-
tWIllr'r b pJssions plus que de ellal'mer le goíit. 
JI ,e rCllcolllrera sans rloute de ¡oin en loiD des éerivains 
I[uí \olHIl'ont marcher dans uno aulre roio, ot, s'ils ont un 
mr;rite Sil {ll'l'ieur , ib réllssirollt, en 11épit de lours ddauts et 
rlr~ Icms qualitl;s, it se [,JÍro lire; mais ces exceptÍolls seronL 
rares, et ceux mellle Ilui, rlans I'nnsl'mble de lours ouvragci', 
,,'ront aillsi sortis (111 commun US:lf.(C, y rentreront toUjOllfS 
par r¡ U(~lllllCS détails. 
Je ,ien, de peimlre dellx l:t~ts extrMmcs; mais les nations 
ni; vanl poillt tout a coup du premier au sf)cond; elles n'y 
;IITiH:nt que grarluellement et a travers des nuances inllnies, 
fhlllS le passage Ilui conduit UIl peuple leUré de l'un a l'au-
Ir,·, il é'nnielJt prr"rflle tOlljOllt'S uu Illomenl Ol'l le génie littl"-
¡-¡\ir" des lwtions rlémocrMirIlIps se rellcontrant ¡wce celui r!(" 
ar¡~tocmties, tous dellx scmbleut ,ollloir rúgner d'acconl sur 
l'e"l'l'it hlllllain. 
er) son! la dp, éporlues p:lssag¡';res, rnais tres-brillantes: 
on a alors la f(;conditó sans exuh(;rance, el le mOlll'cment 
SilllS confllsion. Tolle fut la liltér:lture franr;aise du dix-
huitieme sil':cle, 
J'irais plus loill r¡lIe lll~ pOlhée, si .In disais que la littéra-
lure ¡J'ulle nalioll esl toujunrs suhorJoIlIlH(~ iI ~on ét~t social 
"1 ;·1 sn conslitnlion [llllitir[tll: . .In ,ais que, inMpl'lHlcillllllcnt 
d" ('es rau,cs, il en est plusic:urs antros, qui rlonnent (le rur-
I"in.s cal';wt,\res nllx rrull'cs liltr;raircs; mai" ('üllcs-1!1 111l' P:I-
1'[1 i"enl le'.'; I'ri Ilei I'al(~s. 
t,:., np]l'!I't';"lui exi,lent entre I'état soeial el politír[lIc el'un 
llcuide el le gl,niu dll :;,), "~lTivdins sonl tOlljours treS-1I0nl-
brcu\; qui r'olln:rlt J'UIl, Jl'igllOfl' j::unais complétemelll 
¡';llilJ'l'. 
T. 11. ~. 
CHAPITRE XIV. 
DE L'INDUSTlHE LITTERAIHE. 
La dÓlllocratie no fait pas scnJemcnl !1('nútrer le g(l(H tll" 
IpUres Ilans les elasses indllstrielles, elle illl]'(J¡]uil l'esJlrit in-
dustriel au scin de la littéralurc, 
DUlls les aristocraties, les lccteurs ,ont difficiles et llt:lI 
Ilombreux: uans les dómocratie~ il esl llloins malaisé de ¡eur 
plaire, el leur Ilombre est prüdigieux. Jl n'slIlte de 1;'1 l¡lIC, 
<'IlCZ les pCllples aristoeratilllloS, OI! no doil u;,;pI'rer do réu"il' 
IllI';nec ¡}'imrnenscs eIJor!" el (PW re, olIort, [Iui jlclIlent 
dOI!ller beaucolljJ de gloire, /le sallriíicnt jamais procurer 
beallcollp ¡}'argent: lalldis [pI!: , rhez les rwtions délllocrali-
Illles, un écrivain peut se 113lli~r d'obtenir Ú I10n lIlarclH" Ulle 
médiocre reno!:Jrnée el une gl'anlle forlulln. JI n'e,t ]ln~ ll':-
cessairc pour cela I¡u'on l'iídmil'e, il suflil fJll'OTl le goúle, 
La foule toujOUl'S croissante des leetclIl's et le besoin C(J!lti-. 
/luel qu'ils onl clu noureall, aSSUl'ent le ildJil ti'Ull livre qu'ib 
n'estiment guere. 
Dans les temps ele elémocralie le llllblic en agil souvent aH'I; 
les auteurs, comIlle le font r\'ordinail'e les roís a\(~c Icurs ('I!lH'-
tisalls; il les enriehit et les mépl'ise. Que faul-il de plu;; C!U" ¡'¡mes véllalcs r¡ui n,¡issent dans les com3, ou r¡uí SOllt tliglll':i 11 'y- vi lI'e ? 
-
'Les littér<Jturcs cléIllocratir¡ues fourmillcnt toujolLJ's de el';'; 
autcurs r¡ui n'aper~oivent dans les letlr'cs lJu'unc ill¡]llStrie, 
el, pUUJ' IfuelCfIlp.s granti:; {~rl'ivains fJU'OIl y voil, on y comple 
par milliers eles ,endcur~ Il'idé.'s. 
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CJIAPITBE XV. 
POURQUOlI:l<:TlmE DE L.\ LlTTl:;I\.\TUHE 1;l\ECQCE liT LATIl.'\I\ 
EST PARTICUL\l~REJIE:\fT UTlLE TJ:\NS LES SOClltTl~S ])¡::~IO­
f:RATIQ-VES< 
Ce IIU'OH ~P!Jelait le peuple Ilalls les rl'plt111i([ucs Je,; plu, 
democraliquEs de l'anlilluilé ne resscmblait guero a ce (¡1I0 
nuus nornlIlous lb peuplc. A ,\thlmos, tous les citoyens prc-
naient part aux alTaires publiqul''; j Illais iln'y a"ait que "iugt 
mille eitoyell~ sur plus tll' troi, COllt citlljUallll' millc !J:lhi-
tan!s; tous ["'; :iutres élaielll c:,cl:l\es, el reJl1r¡]i,~ail'lll la 
plupart de., funeliun:i 'jl!i up[J:lrliellIlCtJl de llú:i juur" all puu-
pie el ml~me al/.\ ('la",;(;S IIl/1:'elllll~", 
AI!J'!llCS, a\el' SIII! ,lilIr:lF'e ilnir"r"el, n'(;I:lil done, iljll'l-'S 
tout, f¡U'tllle l'I;[HdJli'llle ari"tol:rn!i'[lw Olt tuns It:s nobks 
avai8Ilt un dmit l;g:1I au gUII\Crnellll,nt. 
Il falllYOw;idl"rer la lulle des palricielb el des plébéiom do 
Rome "OU:i le metilO jour el n'y roíl' qu'une Ifllcrclle intestino 
entre les (;adet, 01 ks ~1¡Ilés de la IllI'lI1C [amille. Tlm, tenaienl 
en ellet ú l'aristocratie, el en avaien! l'esprit. 
L'on doit, dc plus, rem,lrifuer que duns toule l'anliquité 
les livrcs UIll l'tI' rares el chers, d qu'on a épl'Ollyé uno grande 
difficultl~ :i h~, reprlilluire el ir les faire circuler, Ces cireon-
stanees "clmnl il ~OllC(~lllrer dan s UIl pelit nomhre d'homnws 
le gOll! e! rusag!; de:; I !litres , formaient commo une petito 
ariqocratic litl(;rairc dc l'élite el'uno grande aristocratie poli-
tique. Aussi rien n'allnoncc I[UO ('hez los Grccs el les Ro-
mains les lettres aicut jamais él0 IraÍl,'es eommo une industrie. 
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Ces peuples, r¡ui !le formaient p:lS seulem81l1 des nristo('J';¡-
ties, m¡,is flui élaiGllt eneorc eles nalions trr's-policl;c,; t:t tn\s-
libms, onl dOlle dú donner á leurs prorlllclions litV;r!lircs 11" 
I'iel!'; pal'liculiers el les r¡ualilés spécinles flui 1:i1ratll;ri"elli 1" 
Jjtt'~ratlJm doll, les sil~eles aristocratir¡ues, 
JI SUffil, ell elfet, de jeter les yeux sur les écrils f[lIe JW'lc 
a laissl'S l'antir¡llité, pour r1écouvrir' rrue ,i les ,;crivains y IInl 
ljuelqncfois manc[lIó de variMé el de [(;collllit(; dans les Slljl+, 
de hanliesse, de 1ll0ll\'ement el de gélléralisatioll daus la 1"'11-
sée, ils ont toujours fail voir UII ::Irt el un sain a,llllir3Ide, 
1!rIlIS les r11;lails; rien dalls leurs ccuVI'es ne semble fail a [;1 
ha te Ili an hasanl; tout y est "cri! pum les ClIlIll<lisscurs, el 
la recherche de la heaut(\ idéalc s'y monlre ~:JIlS ccssc. 11 n\ 
a [laS de liuéralure qui mette plus" en rclief que eelle des ;III~ 
ciens les qualités qui manr[uent naturelletnent allx éerinli Il:i 
de, démocraties. II n'existe done point de littt·'rature flu'i! 
cOIlvienne micnx d'ótnrlier daIlS les sii:rles rJ(:morraliqllcs. 
Celte élude es!, de ton tes, la plu,; pr0l're ;\ ("olllhatln: les rll~­
fauts Iilt('raires illbérenls á ce, ,iecles; qu,lIll Ü Icuro qualil l " 
naturelles, elles naitront l!ien UHlles sen los , sans IIU'íl "oil 
Ilécessairc d'apprendre ú les acr¡llérir. 
e'e,t ici 111I'il es! bcsoill de hiell ,'clllcndrc. 
F¡w óturle [lImt élre utile ;'¡ la iil10rallll'e (I'UII [1I>llplu, I'! 
ne poilll elre appropriée Ú ses hesoills suciau, et.I'0liti'lue-. 
Si I'on s'obSlinait ú n'enseigner rlue les belles-Iettres dallo-
une société Ol! chacun scrait babituellomcnt ('onrluit á fair.; 
(le violents efl"orts pour accrOLtre 5a forlune, Oll pour la mai 11-
tenir, on aurait eles citoyens trl~s-polis e! tl'ós-dangereux; I::lr 
]'I~ta! social el politil[ue Inur e101l11:1J\t, tOHS Ip"joll\'';, ¡Jp:, 111)-
soins que I'éducalillll 111) lem ap[lrellllrail .iamais it sali5r"il'f', 
ils trouhleraif:llt l'Etat, au nOlll (les Grers et ,les lIomain.;) ;111 
liuu rle le fér:ollder par leur indu,;lril'. 
ll,)st é,i(len! que, (lans les SlIciétl'.S r1"lIl(!Cratiqucs, l'iJi-
tl~nlt des individuo, UlbSi bien I(l.Ie la sClrell: tln l'Etat, I:xigelll 
({l1[; l'éducalioll (Iu [JIu,; grnnd nombre s!Ji! sc.ientilil[lll'., CIlI1l-
merciale el industrielle, plUlút '[ue liw'rair¡;. 
Le grec et le latin 110 doiren! p,l, 61re ulIseigw', dalls tOllte, 
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les écales; muÍs il importL' '[lw el'u, ([ue lüur lI:ltnrel Oll Jcur 
fortuna (lestiBent ;'1 cultive\' les kllI'C':, ou rll:édi'IIOSL:nt ú les 
goule!', lrouront des écu!e" (11'1 ¡'{)II puio,u ,c rcndro p~!'rail,~­
meIlt multre rle la litl,;I';¡[urQ allli'jI18, el se ]l,"llt;trer cnli,~n:­
nwnt de son L'sprit. 0u(~¡'llles Ilni\I)j',ité:i (',rcllente, y,lll-
draient mieu\, pour atll'illd]'(~ ee ré,u!t;\t, iju'une lllllltitlllk 
de mauvais cfl\légn~, IjÚ des élUllc:i wpcrllucs 'lui se [uul lllal, 
empl)chent de hieu ["Íre lles étl1dc" nl;cessairet'. 
TOlIs eel1.\ 'lui onl l'amltilian d'exel~lIer Il:ms les Il'ltn':" 
chez les naLÍolls dl!mOcratiquos, r1uÍreltl :,ourl'nt se nourrir 
des oouvres de l'UlltÍllllitr:. C',)st II1Ie by¡.;il'118 sallllai)',), 
Ce n'est [las '¡uc je ('llIIsid":m les prodncli'lIls lil.l,;raire, !le, 
aneian, comn](~ irl'l:pl'Odwbles. Je pOllse soulellllmt qu'cll,'s 
OIlt des (Iualités "I)(;cialo:i 'Iui [lomen! lllcncillellSellH.:llt ,01'-
vil' Ü cuntrcbalanccr nos défauts parLiculier:i. Elles ¡JOus so u-
tieIlIlent par le bonl ou naus ponchons. 
CfL\ PITHE X Y r. 
COM~lENT L!\. Dl'~MOCR:\TlE AMÉlllCA1::'iE A ~l()J)JFll~ 
LA LANCeE ,\~GL\lSE, 
Si:cc (fue j'ai (lit précé1lemment, il propos des J(Jltrt~S 1'11 ;';1)-
nÚI'!JI, ¡¡ élé bien COJll[ll'is du lectclll', ir cíJlleu\"l'a san~ pcÍue 
qll'elle espéce J'inilnence I'¡jtut social et les institutions dl:-
Il1l1cratiques pCll\'e!lt cxercer sur la lungue elle-memo, (lui I~st 
le premier imtl'lllncn t de la pom;lÍe. . 
Les autcurs alllérj¡~aills viv()nt plus, ic Hui dirc, ,~n ,\l1glo-
ten'e que llmls Icul' propl'e jlays, jJlIisfjll'J!S éludient sans cesse 
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le, ócrtrains angbis, et les prennont ell:lfl'w jolll' pour IIlU-
didr). Jl n'en est pas tlimi de la [lopulation ellc-I]]()l1lo : celle-
ei esl soumisc plus immédiatement aux causes partieulil'res (jllt 
pell\"ent agir sur les Úats-Unís. Ce n'est Jon~ point an Jnngagl: 
éerit, mais au langageparlóqn'il fanl J'aireattention, si ]'OJl voul 
aporcevoir les modificalions que l'irJiomo d'un peuple aristo~ 
cratirjllO peut subir en devenallt la languB d'unc dé'mocrutie. 
D(~s Anglais instruits et appréeiateurs plus rompótents de ce, 
nuancos délieatos que je ne llUis l'6tre moi-merne, m'out ';011-
\ent assuf'(~ <¡un les clas:ses éclairées (les Etats-Unis dilTéraielll 
llolablt~Lllclll, par lenr Iangag'e, des classes óclairécs de la 
Grnnde-Bretague. 
JI;; ne so plaignaient pas s(]lIlem(~nt (le (:e 'lile les Anl(;rirnillS 
araient mis en mage )¡eaucoujl (le mols IIUIIVi'aIIX; la dilll;-
rence et l' éloignel\1ent des pays eüt suffi [Jour ]' ex pI iiJ ller; rnai~ 
de ce que ces mols llouvcallX étaien! particuJiérement om-
prnlltés, soit au jargon des partis, ,oit au arts mécnnirjuc", 
Ol! Ú la langue des affaires. lis ajoutaient qlle les anciens molo 
anglais étaient souven! pris par les Amérieains duns lIné aecüp-
tion llouvelle, lis rlisaicnt. cnfill que les liabitants des Etnl--
rnis entremélaielit frlí\[Iiommunt les SI) !es·d'une maniere ,in-
gllli(~rc, et qu'il~ pla~aient ftuelllucfois erm~llliJle des múl" 
qui, dans le langage de la mere-patrie, avaient coutUll1e de 
s'éviler. 
Ces remarques, qui me furcnt faites ú plusienr:=; reprise,; [lur 
des gens qui me parurent m(il'iter d'(~tm crus, )11(: portórclIl 
moi-m6me ú réflécltir sur ce sujel, et mes f(\llexilllls m'anw-
!Ierent par la théorie, au meme poillt Ol! ils élaient arrivés par 
la prntique. 
Dans les aristocraties, la lallguo Joit naturellül1lellt parli-
ciper au rep,os al! se tiennent tou tes choses. OIl rail JlClI de 
mots 1I011VeaÜx, paree qn'il se fait pell de eh oses !lOlIl'elle,;: 
et nt-OII Jes choses nouvelles, on s'elIoreerait de le, peillllrc 
avec des mots ronnus, el dont lil trarlition a !ixé le sens. 
S'il :m'ive que l'esprit llllmain s'y agite enlin de lui-mt1nw, 
ou que la lumiére, pénétrant du dehors, le réveiile, le:; üx-
pressiolls nouvelles flu'on crée 011t un caractere sa\'ant, intel-
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feetuel el phi/osoph i(jue, fjui indique qu' elles ne doi lIent p~s 
la naissance Ú uIle démoeratie. torsfJlIO la chute de Constall-
tinop/ceu! fait refiuer les sciences et les lettres vers l'Occident, 
la Jangue franr;aise se trouva presque lout a coup envahic ~)ar 
une Illultitude de IllOts nouveaux, qui lous :lVaicnt leur racine ... 
dans le gree et le latino On vit alors en FranCé un néologisme 
érudit, qui n'était it l'usage que des classes éclairées, el don! 
les elfots ne se [¡ront jamais sentir, ou ne parvinrent fju'á la 
longue jllsc¡u'au peuple. . 
Toutes les nations de l'Emope donlH\rent suecessivement le 
meme spe(~tacle. Le seul Milton a introduit dans la langlle 
anglaise plus de six cenls mols, presf{ue tOIlS tirés du latill, dll 
gree el de l'hébreu. . 
Le Illouvement parpétuel qui regll8 au sein d'une démocra-
tie, tend au contrnire ú y renouveler sans ce~e la face de la 
lallgue, comme eelle eles alTaires. Au mílien de cette agitatioll 
générale .et de (',í; coneours de lons les esprits, il se forme un 
granel nombre d'ielées nouvelles; des idées anciennes se per-
de/lt ou reparaissent; ou bien elles se subdivisent en pelites 
Iluances illfinics. 
Il s'y lrouVtl done sOllvent des Illots qlli doivent sorlir de 
I'uqage, et el'autres r¡u'il fau! y faire entrer. 
Les nations déIl](lCr;¡ti(IUeS aiment cJ'ailleurs le mOLlyement 
pour lui-m.\rne. Cela se \'Oí! dans la lnnglle aussi lJiL'1l 'Iue 
dans la politi([uo. A lors qu'olles n'ollt pas le ho,oin de ellan-
gel' les mols, elles en sentenl tl'wlquefois 1(' dt:siJ'. 
Le génie des peupJ¡~s démocralifjllcs ne sn llIanifeste pas 
senlement dans le gralld nombre des nouveaux mots fju'ih 
mettent en mage, mais 8IH'orc' dans la Iwlllre des idées (lIJe 
res mols nOllveanx représelltent. 
Chez ces peuples e'es! In mnjorité fjui fuit la loi en maticl'e 
de lallgue, aillsi fju'en tout le reste. Son esprit se rén\le lú 
('(J!IIllle aillnlll's. 01', la majorité est plus oerupée tl'aifaires rIllt~ 
¡¡'étutles, ¡\'illtért!ts politiques et commerei:JUx que tle sIJt;'II-
latiolls pltilosophiljues, OH de bcllos-lottres. LI1 plupnrt (Jt.s 
mOls Cf(~(;S ou i!tlmis par elle, porterollt J't'll1preintc de f:t:S ha-
bitlilJes: il, serviront prillcipalcment Ú ('xprirner les lJestlin, 
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de l'industrio, les passions des parlis Oll les Jétails do I'all-
ministratioll publique, Cest de rl~ erité-lú ([UO I,t langu:' 
,'étcndl'a salls cesse, tandis l]1l'atl (~()lltraire elle ,tb,1I1¡JOIl-
ller;1 11i:ll Ú peu le terrain de la Illl\lapbysique l't dc 1;1 Ihl~,I-
1ogie. 
Qliant á la somen 011 les natinw: d,"m()ITatir¡lle~ ]luisenl 
I,'urs nlllts nou\'t~aux, et ü la lllallil'l'I: don! 1;\1,!s ~'y prClltll'lll 
I'ntll' les fabrilluer, il est facile de les dil'l~, 
L,', hOLllllles '1ui viren! dans 1,,0' !lays Jému('ratillll!'S 1111 sa-
\Ollt glll"re la lanAul' 'lU'OIl p,ll'laiL it Homo (~t á ,\thl~fH~S, nl il" 
IIU se SI!Ul'il~llt !Jninl di' I'Ulllllnll'l' jli:'ljll'Ú J'¿lIlti([lIill\ PUlII': 
trollH)I' l'exprcs,;ioll ([ui lHUI' lJWllljlie, S'ib onl ([lwlllu,.fuis 
]'¡,nllII'S <1UX "<1\'anlos ,;t,\lllUlo;.:ie,;, e'est d'ol'dillilil'l,la 'anil," 
'1ui les Icm rail ellel'dwr au fUlld de,; Jangues lIlorles, el IIUII 
l";l'lIdiljon ([ui les oll're llalun'lIurnont ;\ km ""IJI'ii, JI alTill' 
meme fluel1juduis ([IIU ('e ount le, plus igllo],;1111s ,l'entre l'll" 
qui UlI ront k plu;\ d'u"ué\e, Le 1J¡;"il' tout rll'lllloeratiljlle do SIJI'-
tir de ~a splH\1'8 II!' porte ::iOun'nl a \ouluil' rehaussul' UI1I' PI'IJ-
fus,ion In~,-gl'us,;iere., ]lar un 110111 gf('(~ Oll Iatin, Plus 1\: lllt'lil'J' 
",t J¡;¡:; l'I éluigll0 dt', 1,1 ,;,'inlln:, ['Ius le IlI1I11 ,),;t l'0lllpC'il\ "1 
';l'I!dit. Ces! ainsi '1110 llllS ¡]¡III"ellrS de corde SI' sunt trall"jul'-
lill!S en aCJ'oDatcs d UIl fllnullIDlde" 
A défaut. de LlIIgllPs 1I1111'll'~, les [l1'1IJ1les tlémonalil[ues l'lll-
prlllltent yolontil'l''; ,les !I1utS<lU\ bllgUI's vi\<lnl,''', (::11' il:; ('11111-
IIIll1liljllell! ,;I11S te,sn 1!lltre Cll'<, el !t's hOll\me'i lb; dill'I;]"'IlI, 
p<I)S s'illlilimt. \'olontiers, pare() lIu'ils su ressemldl:lit ('halllll' 
¡ou!' d:1\!mla¡.:'e . 
.\fais e'est principal':[\Wllt ,13n5 ku!' ¡\l'opre Jangue (llll~ les 
pellples ilémoCnllil[lws eherchunt le, lllo~ens d'jnnO\I'r, lb 
l'I'pl'cnnent di' Imllps ~Il lelll[ls rlalls lenr \ocahulail't~, des ','.\-
[l1'l';"SiOllS oubliél', qu'ils remettenl en lumicl'C; ¡lIl Líen, ih 
retiren! ü Ulle,; cla,;so parti('u¡i'~l'e ¡lo ('ill)\Cn~, lln terme 'luí 
luí e,;! pro pro pour le fail'o ';IIII'er aVICe 1111 sens fi;.(Ufl~' (\¡¡n, 
lo Jaligag¡; bahitnel; une mnl1ilulbd'expl'l"ilJlI3 II"i n'aV:lil,nl 
d'¡¡llonl appartenu I1u':'1 la langue sp"ll'iale '¡'1l11 ['arti '1\1 ¡j'Ulli' 
pl'ofe,;si!JII, '<1' tl'llllvenl 'Iin,; "lIll'''ln''''''' .1:111' !n ('il'l~1l1ali';I' 
~~', I! I"\'n! j' 
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L'expéJienl le plus onlinaire (ju'omploient les peuples dé-
mocrntirIues pOlll' innove\'. en fnit de IDlIgélge, consiste tI don-
¡II'r it une c"prossioll déja en uS3ge un sens illusité. CeUe 
1II,'thod,:-lil est trós-simple, tres-prom(lte el uós-commode. JI 
Ill' 1'311t pas de s('iollce pOU!' ,'OH bien servil', et l'ignorallce 
111,\mll en facilile I'emploi. i\![lis 0110 fail eourir de grands [>1:-
I'il., a la langue. Les peuples rlélllocrnLÍqlles un doublnIlt aillsi 
II,sens d'un mOl, rendent quel'luefois douteu:\. (;elui qu'ils lui 
Lüssent el. colui fju'ils lui donnent. 
r II unteur commcnco par rl,'lourner (juelrjue peu lino ex-
pres8ioll connUB de son sens ]Jrilllitir, el, aprós l'avoir ainsi 
lIlodifiée, iI l'adapto do son mieu\ ú son sujet. en autre sur-
\, ienl qui altiro la signifir;¡ltion eJ'un autre coté; un tl'Oisieme 
l'enlrallle il\'ee llli daw: llllenOlll'olle rauto; el, comme il n'y 
a poinl d'arlJitre commllIl, poiut de tribunal permanent flui 
pui"se ¡¡xor dé¡¡nitivemcnt le sens uu mot, celui-ei ros te uans 
une situation ambulatoil'e. Cela faíl que les écrivaíns n'ont 
pre,KjUe jBmais l'air do s'attacher a une seule pensée, inais 
'JLl'ils semhIent toujours viser au miliou d'un groupe d'idées, 
laiss;)nt au lectem le soin ue .i ugur ceIlfl qui est atleinte. 
Ceci esl une conséquence facheuse de la démocratie. J'ai-
merais mioux 'Iu'on hérissat la Iangue de mot8 chinois, lar-
lares ou hnrolls, quo de ronclre incerlain le sens des mols 
rI'Cln~ais. L'harlllonie el l'homogénéilé ne sont (Iue eJos beautés 
,cl'onrlaires dl! langage. Il ya beaucoup Lle cOllVenliollS dalls 
e,~s sortes de eh oses, et I'on peut a la rigueur s'en passer. l\Iais 
iI n'y ;) pas de bonne Janguo :,alls terLl10S e13irs. 
L'égalité apporto néccssaircmcul plusicurs atltrcs change-
monIs au langage. 
Dans le, siee!("s aristocralir¡ues, Ol! ChaijUO llation tond ú s<, 
II'llil' ú l"Jc:ut de toules les anlres, el aim() ú avoil' uno plty-
,jolloll1ie qui luí soit propro, iI ~rriYo souvent que plusiellr~ 
"ellples (jui ont une origine (:OIllI11Une devicnnenl cüpendant 
jI)]'!. i~trangers les 1l1lS au.\ :lUtruS, de tulle sorto ljllH, salls ces-
,el' Ilc pomoil' tous s'clIlentlrc, ils ne parlent plus tous de la 
m,~me maniere. 
Il¡¡ns ('e, lIlt'Il1'" sil'l'll''; cila'f1I" n;tlillfl psf divi,,:e "n 1111 
1".11. .) 
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certain nombre de classes qui se voient pell el !le se me\¡'nl 
point; chacune de ces classes prend el conserve invariable-
ment des habitudes intellectllelles (Iui ne :iOIlt [JJ'opn:.s qu':'t 
elle, et adopte de préférence certains lllots et certaills tCrtlll'S 
r¡ui passent ensuile de génération en généralion comme des 
hl':ritages. Un rencontre alor, dan,; le llj(:1ll8 ¡dioule lIne lau-
gue (le [Jauvrcs el UIle languB L!l) ridte", UlJe la ligue (le rotu-
riers el une langulJ ele nobles, une langlllJ "avante et UIII' 
bogue \'Ulgairü. Plus les divisions sont profondes et I('s bar-
rieres infram'.bis,<t1Jles, plus il doit en etre ainsi, Je parierai" 
volon lÍero tIlle paJ'lI1i lus CDstos de l' Indo ](; l:llIgagc varie 1'1'0-
digit:llscment, el ([u'il SI: lfIJU\I: l'[,(~sl[ue :illt<1l1t de Ilil1'l:rell(:l: 
entre In langue 11'un jJuria!'l celle ¡]'Ull lJnlllll: IIII'(:I)tJ't) lelllo; 
lwbits. 
Qlland, au contraire, les hommcs, n'étant plus tenus ñ leul' 
place, se voient el se cornmuni(Iucnt sans cosso, que les caslr:,; 
sont détruites el lIue lBS dusses se renollvellent el se eonfoll-
tIont, tous los mots de la Ianglle so m(~lollt. Ccux (Iui 111; 
peuvent pas convenir au plus granel nombre lujrisscnt: 11' 
]'()sle forme IIne masse coinmllnl: ou CIWClIll prend it [lea pf(~~ 
au hasarl\. Presque tous les dill'érents clinlcc!.es (luí JivisaiulIt 
les idiomes de l'Europe leudent \isilJlemellt a s'clfaccr; il n'y 
a pas de patois dallS le Ilouveau monde, I~t ib dispaJ'ais:;I~llt 
clw(llle jour de ['ancien. 
Cetle révollltion dans l'état social influc aussi bieli sur le 
style que sur la langue. 
0'oll-seulcJl1ent tlmt le lllOllde se Se:rt tles !111)Jl1es molo;, 
mais on s'J¡ahitue ú empluycl' illllifIéremment chacull d'e!I\. 
tI''; ]'I"gl,)s que: le ,L; I() avait erd'cs SOllt prDs'llle dl'tl'uilés. I)n 
IW rellcontrc: gIH'1'8 d'exprcssioIlS (jui, par leur naturu, sent-
blent vlllgaire~, el (l'autl'cs qui paraissont distingw"cs, Des 
individus sorlÍs de rangs diver, ayant amoné ayer eLl\, ]1;11'-
tout Oll il" son! panenlls, 10S exprcssiollS el les termes dUlIt 
ils araielll l'usage, I'origine des mol,: s'CSL pcrt!uc COllllllU celle 
de, 1I0Illllll'S, et il s'ost fait lIlIe eUllfusioll (j¡lllS le lau;-\¡lg(~ 
COll1nw dans la suciéte, 
,k sni, t¡lli' d,lll': (:1 ('Ia:,si¡¡cnlion de, mols il se reneontrr 
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des regles f{ui nc tiellnen t [las;'¡ UllO ftn'lllc dc soeié[() plu!,it 
qu'it une alltre, mais ,¡ui dérivont, do la Iwturc meI1w des 
eboses. 11 y a des expfessioll"; d ¡les ,tlJllrs qui so1l1 \ulf.\ail'l~s 
paree 1[lle les sentim\~nt" l1u'il, doil'C'nt oxprimor sunl réullo-
'ment has, el d'¡¡u!res qLLi SULlt rdelós p~rcl' que les oLjd, 
qu'ils v8ulent peindre sont na!llmllemellt fort IWllt. 
Les rangs, on se melanl, ne rorOn! jaLlwis (Iisparallm ('\;8 
ditTércnces .. \lais ]'~galiló I1L' peu! manqllor (\¡~ üétruire ('I~ íjLLi 
esl purernent cOllvelltioLLLlol el 3riJilrairu lbLlS los forllles ¡\I~ 
la pensée. Je ne sais Il](\mll si la CI:lssifil'i1liulI lIécessaire, (jILI' 
j'indiquais plus Iwul, 110 ,era pas louj"ur, IlLllins 1'I'."perli"[' 
chez un puuple d¿:lllucratir1ue (jlle chcz 1111 JlIIL'I!; ['aren 111]1', 
chez un parei! pClIplo, il no se lrouln [lOillt d'hoIllIlWS 111]l~ 
leut édllc~li()n, leurs luLtlil'~]'[;S et lell~'s loi,ir, dispo,ülll (\'\1\11" 
maniere permanente 11 <itudier Jes lois n::ttul'l~llos clu langagl) 
el f(ui les fassent fespecter en les ohservan t eux-memos. 
Je ne veux point abandolllH)f ce sujol sallS pcindl'e les 
langues démocratif!UOS par Ull dernier trait qui les Cilractl;-
risera plus peut-Iltrc I1LlO lOllS los nulres. 
J'ai montré [Jrécéd[~lIlmnnt (1'L8 le,; JlellJllf~'; d[;mOcrali(jlj(),~ 
avaient le goOt 01 sOllvenl la ¡J:\s:,illn des idl;cs gljlll\rtllcs; cela 
. lient a des (jualit(;" et ú des (l~rUllIS qlli lel\\' sonl pmpres. 
Cel amour des itl6es génl;ralcs se manifeste, dmIs k, lalIgues 
démocrnliques, par le continucl usage (les !Cl'llll'S gl;IlI"rjqlJ(~s 
el des mots abstraits, et par la manil:ro (Ioll t OLI les Clll-
ploiD. e'csl lit le gwnrl m6rilt) et la gralllle faibk,se de Cl" 
langues. 
Les peupÜ~s démocratir!llcs aiment passiollllément les tOI'-
mes généril[llOS el les mols abstraits, [laree que cos cxprm:siolls 
agl'andissent la pellsée et, permettant (!u I'cnl'erJl1o]' en ¡J1'lL 
t!'espace beallcoup ¡J'objets, nidont le tr:l\uil 1'1 l'intelligencc. 
Un écri\'uin rlémocrati(llIe dir;} volontir:r~ (l'une mani,"]'u 
abstraile /1'8 tapaCilcs pour les hOlllmes capabltls, el sans 
entrer daIls lu détail des choses auxI[uelles eette cilpn('i té 
s'appliquc. JI ¡wr!er3 dos artuali/(:s pO\ll' peindrü Il'lIll s(ml 
coup les chose:; [jui su jla,sl~nt en ce lllUlllC'111 ,1)[1, ,s,', yelLX, 
et il cOlllprmlllm, ,'011." In ¡lIlIf iI'NlIl/r¡/iít'.'. I 'lIl I Cl' qui 
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peut arl'iver dans I'llnirers a partir dll moment oil il parle. 
Les écrivains démocratiqllns fOllt sans cesse des mots abs-
traits de eette e,pl,ce, ou ils prennent dans un SOllS de plus 
en plus abstrail les Illots abstl'ails rln hl langue. 
Bien plus, pour relldre le discour~ plus rapide, ils persoll-
nifient l'objet de ces mots abstraits nt le fout ngir comme un 
individu réel. I1s Jiront (Iue la (ill'ce dl',~ choses (tUl '1/11' les 
m}Jar:ités gourerncl/I. 
Je ne demande pas mieux que t!'explil!UCr ma pensée par 
mOll propre exemple : 
J'ai sourent fait usage dI! mot égalilé dans un sens aLsolu; 
j'ai, de plus, personnifié I'égalité en plusieurs enqroils, et 
e'est aillsi qu'il m'est arrivé de Jire (fue l'égalité [aisait de 
certaines choses, Oll s'abSlenait (le eertaines auLres. On pellt 
affirmer (IUC les homllles du siecle de Louis XIV n'eussellt 
point parl¡~ de cette sorte; il ne seraiL jamais venu tlans ¡'es-
prit d'aucun d'entre eux d'user du mol égalité SUllS l'appli-
qller n ulle c]¡Q:Oe particuliere, eL ils auraient plutÓL rellOne¡" a 
s'en servir que (le ('onsentir a faire dH l'égalité une personne 
"iranle. 
Ces mols austraits ql1i remplÍssent les langues rl¡'mocratÍ-
ques, el dont on rail lIsngo a tuut proros salls les raltaellor a 
aucun faÍt particulier, agrandissent eL voilent la pen~ée; jls 
wlldent J'cxprcssion plus rapido et l'idée rnoins lwlte. Mais, 
en fclil ue langagc, les peuples démocratiques aiment mieux 
l'obscurité que le travaÍ1. 
Je ne sais d'ailleurs si le vague n'a puillt un rerlain channc 
seeret pour ceux r¡ui parlent el r¡ui écrivent chez ces [leuplcs. 
Los hornmes quí y ~i\'eJlL (ltallL souven! livrés aux elforl, 
inJiviuuels de leur j ntclligence, sont prcsque loujours travail-
lés par le doute. De plus, comlllo leur situation rhange S<lUS 
cessc, ils ne son! jamais !Cnus fermes ú aucune de leurs opi-
nions par l'immobililé ml~ll1'e de lem fortune. 
Les hommcs qui hahitent les pays dérnoeratirf1l8s, out done 
souvent des {lonsées vacilbnte;:; il ¡our {¿lllt des expressions 
11';'5'-lnrt(t'.' [10m lns [enfl'rmer. COllllll¡~ ji, lIC S:.tlellt jamai, si 
l'i,j(;I' 'fu'il, u,plin1l'lli 1IIIjOUI',}'llu¡ er'"lil'lIdra iI la sitllalion 
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110LL\811e IJu'ils au!'ont denwin, ils COIH:oiICIII Ilalurcllomcnt 
le gOlir ¡fe, lnrrnes ;¡lislraits. l'1l m()l abslmit esl COlllllle UlIü 
bOlte it doulJle fOllll ; 011 Y mel le, idée, que l'on dósire, eL (In 
les 011 retire sans q LLe pemlll ne le "oie. 
Cliez !ous les pouples les termes gPIH'riques el. ab,trails fur-
Illen! le J'ond du lallgage; je nn prétcw],; done point qu'on lle 
nml:OTlt1'C cos mots que ¡J"us les 1allgues démocrntilJllCS; je 
di, seulemont que la tenllullee des ]¡ommes, dans les torn[ls 
d'ég,t1iIL', e,t 11'augIlj()llter particulierol1lont Jo nomhre dl's 
lllots de ce!!!) es[)(~ce; de les prelldrc toujours isolómenl dall, 
lour accep!ion la "lus ;¡]Jstr;lite, et tI'en faire usagl~ it t()lI~ 
propos, loro mellle que le besoill dll cliscouL's !le le rÜ11'lierl 
poin!. 
CIU.P lTH E X \'l L 
IiE W1EL(JliES SOU\CE~ DE l'())~SU; CIlEZ LES l\.\TlOSS , 
D ¡::}lOC RA TII¿ UE S. 
Un a dOllnó plllsil'urs sign i¡¡c~tiolls fort cli\lmes au mol 
puésic. Ce ser:JÍl faligueL' les Jectours flue tlo rechercher a\'el~ 
ellx Jeque! de ces di{fl\renls sen s il cOllviellt rnieux do choisir; 
je préfcre leur dire sur-le-champ celui fjlle j'ai choisi. 
La poé,ie, á mes yeux, est la recherche el la peintnre de 
l'id,:al. 
Celui (¡ui, rctrallc]¡anL une parlie fle ce rpli exisle, ajoutan! 
r¡uelques traits imaginaires au tableau, combinant certaincs 
('irconstances réolles, mais don! le eoncollrs ne se rencontre 
pas, complet.e, agranrlit la natnre, cclui-lil est le pode. 
Aiw:i, la poésie n'ama pas pour bul de represen ter le vrai, 
mais de l'orner, el d'ofi'rir it l'esprit uno imago supérieure. 
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Les ,"CI'S mo l'arallrOllll:Ollllll() 10 iwau illC'ill dll hllg:lf'!;, I!I, 
llans co sens, il, ~erolll 0111illl'ltllll(~111 [lIlI"liljIJi"; llI:1i", Ú ('IIX 
-'(,uls, il, 110 ¡,onstillloronl [las la \,il(',ie, 
.lo w;ux ]'(:c[¡ercllür si l'armi le." ,l('li'JII:i, 1"., ."'lItimcnts él 
les idúes Il(is i'eIIJlle,; 111~1l]()I:I'ali(IUl'S, il JlL' <en l'I'I1('(\l1ln' [':1, 
!]uellllles-ul1s 'lui se [1r0le111 ,'¡ l'illlagilliltioli di) I'id,;al, el 
qu'oll dilirc, pUlir CLitlC raison, ('umid0i"JI' l'IJillflW dI.''; 
"UllITCS l1atmol18s de l'0é,ic, 
11 but ¡\'allord roconnallre que 18 [jotll de l'idl;;¡1 el le plai-
"ir 'jlle 1'011 [11'on;\ :'1 en luir la ¡il'inture ne slml jalll<lis ~\ll:;:ii 
\'ib el allssi I'I;pandus elwz UIl jlCUIJ\e dúlllu('r[lliljul) (]Il'all 
'l)in (l'IlIlD aristOIT:ltil(, 
Chez les ll<ltioIlS <1ristOiT:ltiljIW:', il :lI'J'ivu qli(]iljllerllí~ '1111' 
le eOI'p" agil COI1lIllC (le lui-lIll'lIlU, tnllllis (lile I'ÚIIII' esl plnll-
gl;c dans un repos qlli lui pé:ic, Che/. ces llatÍO)]S, le pelll,Je 
lui-lIll'l11o fait soment voil' Lle'i ",1)(11,; poétirjlles, el SOIl esprit 
s'élance parfois an (k'11I el ;uHle,,,us dI.) re IllIi j'Clll'írolllW, 
Milis, d~llS leo; d,\mocl'aíi,'" 1',II11UIII' (1.", jlJ!lí'''lIlC()O Illall\-
I'i!~ll,(" I'illén (llllllipll\, 1:1 COll('illTetl('(',I" ('\¡;II'!IlI' pnJl'liain:ln 
,ncc0" ,UU! ('IIIlHllU illltilIl! d'ai,';llillllll;; ,!lli jil',;('ipíLI)111 le." pa,; 
de dJaljue lJOl11l11e dan,; la cnrl'ii'f'e 1[II'il :1 1:lllbra,;,;éc, el tUl 
défL'ndCIlL de s'en <,carler UIJ sl;1I1111IlTllelll. Le pl'illripal el\">I't 
di' 1'¡llllc ya t!ü ce dllé, L'imaginatiol1 n'est pllillt (·tl'inil(; 
tlwis 1,111\ s'arlollll ü jll'CSIIllC c'\e\\Isivomenl ;\ ClIllc()Yllil' l'ulilu 
el ú rupréscnlel' le n'el. 
L'égalité ne d¡)\lIurne pas seul':ll1enl 1"" jIlHI1IlIU.'i de LI 
peillture ell] l'iel(;al: elle diminul' le lIolJlbrc des oll'¡:;[': ;i pein-
dru, 
L';1l'i,,[o('ratic, UII [()llnnt la ,'II'i61,; iJlllllOhile, 1',1\'II)'i.-I' h 
fel'moté ella (lur01) Ileo reli~illIlS ]ill:,itives, C0Il111W J:¡ sl;l];ilill~ 
des institutions poliLillllCS, 
i\"on-seulement elle l11ilinticllt l'e~pril 11111!lilill ¡];llh /;1 roi, 
D13is elle lo 11ispose 11 adopto!' une fui plltltll '11I'IIIlU 3lltre. 
en [lcuplc aristocralir¡ue sera toujonrs enelill Ú l'beor eles 
IlUi~sallC(;S interml;diail'es entre DiOl! el 1'/lOmIllO. 
011 pOli! din~ ([u'el1 cocí 1'~l'i"focl'Mil( SI) JllIHltre ttes-fa\o-
rabIe a ja poésÍc, QU:lnd j'lIni\(']'.' ('"l. [lIll1pJ¡" ¡j'(\trc, surrwtu-
se), LE ~¡()t:VE~lE:'\T Ii\TELLECTL'EL, 7~) 
rol, IjlJí IIU l"I/Ii"'LII Iluilll SIIII, le" ,eu,;, IJwis qlle l'l,.;prit 
d,:rollue; l'jJlI;l~illCltilln Sl~ ;:('lIt Ú l'nis,', el les PIII'!I'';, 11'011\;1111 
IJlillc slIje/,; d¡\I'r.; Ü p'éilldro, rCII(:olllrClll des sjlcrt:llL'UI'S ,,;IIIS 
Il(jlillll"~ PIÚS él s'inlére,scr ;\ lcms lablo3u\, 
[);III, ll's Sil'clcs dl"1I10cratil!Ul'" jI arriro, aH COllll'aire, 
lll!clijul'i'uis IpIe les Cl'llyall~Os s'eH IOut Iluttanles, comml.' le,,; 
I"i,'. LI~ douto l'amÓIll~ alol's l'illlagiuation des podes sLlr la 
li:rl'e, l;t le, renferme <lans 11; monde lisihle e! 1'I:1~1. 
LIJCS meme que l'ég;llité 1l',Q!l'111lIe poinl \¡), religiom;, ('110 
les simpli(ie; ellr: d,:lo\l1'1lc 1';llIclltion dcs agents sccolldaires, 
ponr la porter principalenwJlI sur le sOlllerain maltl'l), 
L'arislIJiTnlie cundllit nalurcllc1I1ellt l'e'l1fit hUlllain Ú la 
CLlJltern¡JinliulI "u [la,:;,'" el l'} (ixl), La (l(qnocratie, <1\1 COll-
IrJirl', dO!lllo au\ l!ullllllCS ¡l1l0 ,;urte elc dég'ulll in~linclif pum 
ce (lui esl anciel!. En eela, I'nri"lo('J'alic est hien plus f,mml-
j¡le a la pu,;sie; cal' les eho",~" tl,l'allllis':PlIlll'urrlillairc 1'1 so 
\oilenta mesure qu'elles S'('¡oignellL; el, 80US cc douhle I':lp-
P'J1't, olles pn~lollt (Ia\',mla~(~ ú la peillLnrc (le J'itlóal. 
'\I)f(}s n\(Jir (11'; el In poésie 11) ¡¡D:N;, l',:galilé lui ellU,\'e OH 
FIl'tie le Im;:'!!IIL 
riJe! les pellldl" ,1l'i,tllrra\ir['lc,;, iI cxiqe un ('erlain 110111-
JJre ll'jnrlividu:, [ll'i\'il,;gi0,:, dOllll'existenee n.;1 pU\ll'<1in,i dil'O 
el) ¡j,'hell'" r:t :1\1-111''''11, de la ellllditiull h Illli"i no: le pUI11 oi l' , 
1;1 r¡dll'''''I', la glnil'l', I'e,;pl'il, la dl.:Jir;ltus"e el h ,!i,'lilll:1illll (111 
tOlltes dlli:;es P;II',lisSI)11 L nppnrtcnil' ,'11 [ll'lIp¡,e:'l ('I'\lx-Ia, La 
fuuln ne les mit ja!lwis Ile rort prl;': 011 no lo,: slIiL p"illt 
dans les dútails; IJIl ti pen ;\ fail'e pour I'cncll'o po(ítiquo la 
J1l)inlure de el's IIOII1!11CS, 
D'ulle nutre [Iarl, iI oxiste; cJ¡oz ees lIlt:1l10S 1IO\I[ll,~" dl'''; 
tla:;ses iglloranles, humille,; el asservie,;; el ceJle,-ci prélellt 
ú la PO,:,ill, par l'excl\'; 1l1l'IlW de lout' grosSiCi'ülÚ ot Ilo le\ll' 
mi""'I'Ii, CO!llIllO le, nI/tres par leur rafllnelllent eL jeur !i'I',lll-
dl~lll'. De pillO', les dilT,:l'enle, tb"eo dont un ]Icuple arislo-
(,¡'¡ltiquo se (,lItl1l'0'O étant fort sé[l3n)eS les Ulles de,; :JII-
tlle", el se cOllnai",alll lunl enll'e olles, l'itl13gillatioIl pout 
IlIujours, ,~n lo, fI'III"~"I'lll:lfIt, :Ijnuter 0\1 'Jlel' qllell[l1ü rhosc 
all récl. 
tíO L:ínIE.\CE VE U lIE.\lOLlL\lH: 
Dall" le:, o<ociélés JL'l11ocraliflues, 01'[ les J¡OIIlJllCS s0111 1011" 
lrós-pelits el fort sellllJlables, chacun, en s'enviS:ffie~1l1 soi-
memo, roiL a J'instanl tous les ;Iutre:;. Les poi,te:: (Iui \ilelll 
Jalls les siecles démocraliques ne sallraienl done jarnais I'l'CIl-
dro un hornIllO el1 particl¡]ier lJOur sujct (Iü Icur talJlcau; (,al' 
UII objet d'une graudeur médioae, el CjU'OIl :lpel'l"oÍt di,lilJe-
temcnt de lous les eóté~, ne pretera jamais ill 'idéal. 
Ainsi done l'(;galit¡'" en ,'établissant sur la !erre, lal'it b jllu]lart des SOU!'('f~S anciellllus do la poésic. 
Es~ayolls de montrer COllllnenl elle en llécouvre de lJUIl-
\ulll':' .• 
(juaml le doute eut dépeupl(; le eie!, 01 (llHJ les progrós df; 
l'ógalilé curent réduit clwqup hOllllllC ;l des proliOrtiolls mieu\ 
eonllues et plus petitcs, les [Jode", n'imaginullt ]las CIlCOf¡) 
ce (¡u'ils pouvaient mettrc i.t la place de eos gralld~ ohjets (lui 
fuyaient avcc l'arislocratio, tOlll'IIt\rcnt les Y('UX WI'S In nalUre 
inaniméc. Perdnnt de \'110 les h('ros et les diüll\, il, enlrepri-
I'l'llt d'~lhonl de peindl'u de, Ileulcs d des m{lllt~glleo. 
Cela dOllllCl IlUiSSailcc, dal]," JL: Sillcll~ derlliur, ú la ll(¡(~~ic 
IjU'UI] a :![)r":I~e, pnr exccllolleo, dc'nil'lin;. 
(juf"lfjlW';-III1S uut ]1'-'11"; ¡¡II" ('elle pI;i/¡lul'c, cmIJulllu di':' (,[¡OSI~S malél'iclles et illallilllél~' (¡ui eOlllfellt la lerre, élail jif 
poósie [Jl'opre allx sieclcs df;IIlI¡(T:1tiflllCc; ll1ai, ji; pellSO qUL' 
e'e:;l 11110 orrell!'. Jo CI'Ois qu'elle !lO rC[lrésl,;nto 1111'11110 ójlullI11' de pa~~(l~·.·. 
Jo suis cOlllaillell (IU'Ú la ]ongllc la 1]¡'IIJfw{;llie délIJlfI'IJ" 
l'iuJaginaliol1 di! tont ce IJlli eq ('xlérieur ;'1 l'JliJlIlfllt: pOU!" lit) la Ji,el' que sur l'hOIllIlll'. 
Les pcuples df;/110Cr;¡tiljllcs pelllent bil~ll s'amuscl' lIn llJU-
Illonl Ú considérel' b nalura; mais ils IlO s'allimelll rÚDílclIlCfll 
fjll'illa vuc r!'eux-ll1¡lme,. Ces! dü fe CfJlú ccu]e1l18l1t (jlle :'f; 
Iruurell! choz cos lwuple~ les ,OLlJ'Ct:S naturülles de la I'0ésic, 
el il osI ¡wrrnis de lToire que lous les pudes Ijui ne YOUdl'Ollt 
poiIlt y [luiscr perdronl tout clYJjliru ~11]' 1'~1lJt) do COl1X flll'ils pr~teIldellt dlarmer, ct qu'il, finiroul par ne plus ami]' IJIW 
do froi¡]s témoins de loms translJOrts. 
J'¡jj fait ,-oir comfllcllt I'itlée r!u jlrogle~ el de la lJUrfectilJi-
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lité imléfillie de l'esp¡~cc hllfllaillc ¡¡lail pl'Opl'Ú aux :lge~ (]¡;JllO-
cratif[ucs. 
tes pcuples d¡;mocl'alil¡ues llC s'i!1r¡lIictcnt glH'l'C de re !flli 
a élu; mais ils revent yololltiers il ce f[ui sera, 01, de ce cútl", 
leur imilginalion n'a point !le limites; elle s'y étend et o'y 
agrandit san s mesure. 
Coci oITro une vaste c3rriórc aux pOdes 01 len\' pormol de 
reculer loin de l'ceil leur tableau. La dp-1l10crnlie, qui feflllu 
le passé a In poésie, lui ottl'J'e l'iw811ir. 
Tous les citoyens f¡ui compo,ent une sociúté démocratí¡Jtll~ 
élant 11 pon prcs égallx t:l semlilables, la pOl5,ie ne saurait 
,'attarhor it alleUll ll'cntre onx; mais la nation elle-memo 
s'o/)']'!) Ú son ¡¡iuceau. La sill1ililudo tic tous les individlls, (Iui 
relJl! dwcun d'oux s(;parómellt impropre a devenir l'objet do 
la Jloésie, permel allx pudos de le,; renfermer tous ¡lnns UlI!.) 
meme image, el de considérer enlin le peu]lle lui-meme. Le,-; 
nations démocratiqllcs apcr~oivent plus clairemenl que toute:, 
les nutres lt~lI r propre tigure, et cotte grande figure prete rner-
voiJleuscl11cnt i:t Ja peinlnre de l'idéal. 
J{) (~f1l1vieJl(lnli ais¡;lllollt IllIe ]ns Américains n'ont l'0illt de 
P'W!t',; jo IW saurais arhnclLre de meme ¡IU'ils JI'onL poinl 
Il'idécs po6liqucs . 
• 011 ,'Gccupe bcaucuttIl el! EurOptl des dé~erl:i de l'Am0ri-
IJue; lJIais les AlllóricaillS cux-Illrmos n'y sOllgent guere. Les 
lllorveilles de la naturc inllniméü les trouv(mt insensiblos, eL 
ils lI'aper~uivellt pour ainsi dire les admirables [orelo qui les 
emironnent qu'au moment Ol! elles tornbonl sous leurs couJI'. 
Leur mil ost rempli eI'un autre spcctacle. Le peuple amérieain 
~e voit mareher Jui-n}()Il1c Ú (raver, ecs dé,:crts, ile",¡iclJaI1I 
les marnis, redressant les {1ouws, pe{IJllant la soliturll' el 
dOlll)llDllt l¡¡ l\3turO. Cl1lLc image magllilillue tI'eux-lTIl\rnl~s 1I~ 
,'oll'f¡' )!:IS ,o¡'tJ!emcnt dl! Join en lo in ;\ l'imaginntion Iles ,\1116-
ric~lin,;; on J>eut di]'n IJu'olle suiL dlflCUll d'entre 011, dans k, 
moillllre,; lIlO s('s acl.iollS commo t1ans les principales, et II !l'ell" 
resle toujuun; slI,penlluo devan! "un intelligencl'. 
Oll ne saurail rien cUllccvoir de si pOlit, de ,i lerne, de si 
rempli de misérables inh"l'¡~I" de si ilnti-poétique, en un mOl, 
T. 11. 5. 
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(¡ue la vie d'Ull llOmme au\: Etats-l' Ili~; mais, p:1l'mi les pen-
~I;(~:i (¡ni la (lirigclIt, il s'en J'c~ncontro toujours lllle lJui e~t 
pleille (le Jlilésie, el relle-li! est eomlllc le nerf caché r¡ui 
(lonne la vigueur a tout le reste, 
D:1ns les sieclcs arislocralÍque" elwr[ue pClIple comme cha-
(¡tIC individu, est enelín ú se [enir illllllobile et séparé de lous 
les autres, 
Dans les sieeles (!émocratiques, l'extrcme mohilitl' lles 
hommes plleu!', impationt~ lll'sirs font qu'ils changrml ~ans 
cesso de place, el que h~s hahitant:; llos rlifrérents pays se ml~­
lent, so roient, S'écoulenl et s'empruntenL Co ne sont dOlW 
pas SelllOlU(!llt les membres d'llIlc 111131110 /latioll f¡ui elI)vicn-
nont semblahles; los nalions ulles-llI(~[lJes /:I~sirllill~nL, el 
loutes clIsemhle ne I'orment plus it rceil <lu spectatcul' fiu'une 
raste dómocralie dOllt cha,[ue citoyen esl un pellJlle, Cela met 
pour la premiere foü; au granel jour la figuro du genrc ltu-
main, 
Tout ce qui se r::lpporlc it l'existcnce du g(\lll'U IIIl1llain pl'is 
en enlier, :'t ses vici,,,itudes, Ú ,Oll a\I~l1iJ', devicllt UllL' Illitlu 
tl'(~:;-[0I'l!lllk pOlll' l:t poó.;ic, 
Les podes r¡uÍ \(;nll'l:m t dans les úgcs aristucratir¡ucs onl 
f:üt d'wJmiralJles [1cillluru:.; en pr(,II~lnt pom sujets c(ll'tains 
Íneidents de la Yio tI'un pel1[ilo UIL 11'Ull hOIlIlIlU; lllais :\\I('UII 
rl'entre eux n'a jamais osó renfermer dan S SIJIl labll~;¡1l le~ 
(lestinécs do l'espece humaine, tundís r¡lle les pode- '1ui é('rÍ-
vent dans les f\ges rlémocraliqlles pell\ülll J"'lltl'Cpl'ellill'e, 
Dans le meme 1(;llIJls (iLlO eh:H~ull, I':lel":lIlt les )'(',l1X au-
dl','''us do SOll [lar', ('(¡lIlllH)OCI; (;[]Jill :1 :¡percf)\oil' l'hllmallitl; 
ClIc-lllI~llle, DiCll ,8 manifeslu de plus UIl plus :'t l'esprit hu-
maill dans sa pleine et cllti0n; mnjcslé, 
Si rlans les sieclcs elémocratiquos la rni aux religiolls [1l1oí-
tivos esl souvent chancelante, et que le,: rrO\aIlCCo :1 de, IJIlis-
sances inlermédiaires, queiquo nom fju'OI1 leut' tlOIlIJC, ,'oL-
scurcissent; el'nutre part les hommos sont disposés a concevoir 
ulle iclée be¡llIcoup plus ya,to elo la Divinité elle-memo, et son 
interYelltion ll:ms les an'[¡ires llllllJaine, leur apparait SOllS un 
jour numeau el plus gl':1tHl. 
SUR LE MOUYE)IE:\TT INTELLECTCEL, 8;\ 
Apcrcevant le gcnl'C hllJl1ain COIlIIl1C UI1 sl'ul IUIII, ils COIl-
goivent nisémenl (Iu'un memo t1t)sscin pl'l-sillo ú "eo destinées; 
el, dmls les actiolls de e!W(IUC illlli,idu, ilo sout pOl'lés Ú 1'0-
connaitre la trace do co plan général el eonsl<Jut suiv<J1l1 le-
quel Dieu cOllduit I'ospece. 
Ceci pelll encore elre considéré cornl\1C une sourcc trcs-
abondante de poésie, qui s'ouvre dans ces siecles, 
Les poctes démocratiqucs parailront toujours petils el froids 
, s'il~ essaienl de donner a des dieux, it dos dérnons ou a des 
anges, des formes cOl'porclles, et s'ils ebcrchent a les faire 
descílndre du ciel pom se dispuler la terreo 
Mais s'ils vculent ralladwr les gralllls événcments Iju'ils 
retracent au\ desseins g(;IlI;raux de Dieu sur l'unircrs, el, 
sans monlrer la maill du ~ouverain ll1ailre, fairo lJlinélrür 
dans sa pensé!), ils seront aümirús et corn]lJ'is, eal' l'im<ltjÍua-
tion de leurs i\ontelll[lorains suil ¡l'elle-meme culle route, 
On pent é[l'alemellt pré,oir (IUB les podes qui Yiycnt dans 
les ages dr\mocratiques peinclront des passions el des idécs 
plulot qU(~ des pCl'sonnes et des acles, 
Le langage, Je coStulll8 el los aClioJls jOllrJIal i2:res des !tom-
mes dans les déJJloeralies se mfllscllt ú l'illla~illatioll de l'id0;¡1. 
Ces elJOses no sunl pas [luétillucs par ülles-1Jll'nwo', el elles ('es-
seraient d'¡lilleurs ¡le 1'1111'C par eetU: I'aison I[u'elles sont Iru]! 
bien eonnues ele tou::, eeu\ all\'Juul, on enll'cp!'cllllrnil d'c/I 
parle!'. Cela force les [ludes a pUl'ee!' ';,Ill~ cesse aU-llu:;SOllS de 
la slIrfac() uxtórieure que les sen" lem ¡]l\couvrcnl, afiJl Il'eJl-
tl'evuil' l'<'une elle-memo, Or, il lI'y a ri8J1I!ui próte plu8 Ú la 
peinture de I'id,\aj que l'llOmmc ainsi enViS¡lgl~ dans les pro-
fondellrs de sa natUl'e immalél'i,!1I0, 
Je n'ai pas J)eSOill de parcourir le ciel et la tCJ'J'e ponr elé-
couvrir un objct mervoilIoux ¡.¡Icin de contrastes, de grandeurs 
el de pctitcsse illfinies, d' ohscnrités profondes el de singulie-
res clartés; eapable 11 la [ois de faire naltre la pitié, I'arlmira-
tion, le mépris, la terren!'. Je n'ai qu'á me considérer Illoi-
meme : )'hol\1l1le sort, liu n('~ant, Il'averse le temps, el va dispa-
raitre pour t()ujOlll'~ rlans le sein de Dieu. OIl ne le voil qu'Ult 
moment errer sur la limite de;; t1uux ah¡mes, OU il se penl. 
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Si I'JlUJIltlll~ s'ignorait cUlllpll:t(,m8nt, il ne seraiL pOillt Il\i¡~­
LÍrJu8; cal' Oll !lB peut peindre re rlont on !l'a ]las I'id,;(), S'il 
se vovait e1aircment, son imaginatioLl rcsterait oisi\"e, et Ji'al!-
nlÍt I~iell a ¡¡jouter au tab]oau~ .\Iais 1'IlOII1l11e l'S! aSSOl déClJll-
"8ft puur ([u'il aper00Ívc rluclríllC cllOse dI) Illi-ml~tl1e, et assl'Z 
voilé puur (jU8 le reste s'cnfonce dalls des t{'"ebros impéw'" 
¡rabJes parmi lesquelles il plougo sans cesse, el toujour~ l'1I 
vain, afín d'achevcr de s,; saisil'. 
TI ne faut done [las s'alt('lltlm 11 ce que, chez les [I8upll':i 
lh'lllocratirjuos, la [io¡'sie \ i \ (~ de I"gemlos, fJu' elle se IIOlll'-
ri,:,e (le traditiolls eL r!'anti'jues sOIl\enirs, IJu'elle essaie dI) 
I'l'pellplcr l'ulIi\ers (1'(1tl'es slIl'llatumls :llrxfJucls les loclelll's 
el les podes eUX-!llI~llleS lIe croient plus, ni Iju'elle jluroolllli-
jje froidemollt d~s \ürlllS et des \]('05, 1j1l'01l "out ""ir ~ou, 
kur [lropre formo. Toulu,; cus !'o"uurces lui IIWIl'jLWill; llIui,,-
J'IlulIlllle 1 u i rc,;tc, et e' ost ass(~z [lU1lf 0110. Les destin(\e3 1111-
maines, l'holllm(~, pris it parl de 01111 tOlllpS et (le son lJay", (:L 
p!aeé en r,lee di, la Ilatme et de Di(~ll, arcl' ,;es pa"ioll;;, '1', 
rluutes, ses [I['(j,péri[(',s illuUIes eL ses llli"¡"rI'.' ill('l)llIprL'lll'!I~;i-
1>11'.', dc\icnclrollL [llJllr l:U, p,'ul'll'S l'ubjl:1 ¡I/'ill('i¡:,ti d [11\>'111': 
IIHi,[uo d,~ ]:1 I'ubie; ¡;[ (,'es! I'C !lullllliJ ['cul d"'jú ,'aSoUI'el', ,¡ 
['un C0l1sid0l'e ce Iju'Olll {-nil 1,,:; Idus ¡,u',lIlds plI,'les ¡¡ni <lielll 
pal'u Ikl'uis (¡1l0 le: munde ,w!JI~\": de lourJlcr ,'\ la dt'lllo('1ii!ie. 
Ll's tM:ri\'iliTls (Iui, ele nos juu!'" onl ,i adj'lil',tI¡J'~1l1ü1l1 1\:-
prudllit les lrait,; de ClJild-lIarolll, de H"lIú d de JlJeel} 11, 
n'lllil [las prútenrlll l'aconlel' Jes acliulI,; r!'UII 110111!l1l:; il, 'I/Il 
vOlllu ilJuminur et ;¡grallflir cert~lills cút,;,.; CI]('(¡r~) obs['.llI"· '¡U 
('mur humain. 
Ce snllt Ji! les [11,..1111'., d" 1:\ d,·'moel'[\lif~. 
L'l~:.ialit¡'~ j/l~ d"truil 110u(' l',IS tUllo II~< IlLj(~" di; 1" 1""'<1" 
,,¡I,~]e, j'ellrllllllins 1/I'III]¡],l'll\ et [lIIIS \;\,11'<. 
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CllAPlTRE XVIll. 
P()(;H(~I:OI LES 1':ClaV,\Ii\S ET LES OI\ATECI\S ,\MEJULAIi\S 
smn SnCVE:-iT J:OUI\SOl:FFJJS. 
.J'aí sou\ellt l'l;¡n;¡l'qul~ I¡ue los .\ml:ri(~ains, qlli Irailellll'lI 
g01l1;l'allcs ~lr;¡irc" 113m un langngo ~Iail' eL sce, dl)i'0ul'\lI de 
tout orn ClllC 11 1, el dunl l'e:xtl'l\mc SilllplieiltÍ nst SOU\'Cllt \111-
;~,Iiro, dOllllcnl YulOIlLiers dan, lo ]¡uursou[J1I;, des (j1l'íL.; \ml-
J"lIt aborder k o,l} lo PO(]tiqUil. lis so JII01ltnmt aloro ¡"Hll[lCU\. 
oUllo rd;II'llo d'lill J,'lut ú ¡'auLm du di,culIrs, el !'on croírClit, 
ClI les loyant I'J'Olligllcr aiw;i les iIlW;jCS il lout pro[lu" Ijll'ib 
n'on! .iJlJl~lis l'iCII dit Sillll'II~JIIcnt. 
I.es Alléjlais tOlnIJcnt plus l'ill'ClllClit IbllS Ull ddaut SL'IIi-
]¡1~lhlc, 
LI ('au:.;c ¡Ju (:I)ci [lCUI elrc ílldíqlléc o~lll" bCtllLeoup lle ¡wim'. 
\);IIIS II~s SIJ('idé, délllocralir¡ ues, char[tle cilO} 1!1l l!~l IwIJi-
lllell0l1wul lICI',Upl' Ú COlltUlllplol' llll trú~-pelít oJljd, (¡ui (~,t 
lui-nll\mc, S'il \ i¡;nl ú J¡'I'ür plus lwut ll's yeux, il n'npen:oit 
;¡)(Jrs que l'image immcllse dc la soeiété, Oll In ¡¡glll'C Jdl¡S 
:-:rall,[¡; cllcore dll glmre llllllWill, IIll'a Ijlle dco idéos tri~,­
jJ,¡l'lí(,1I1il\re~ 01 !n\,-cbircs, úll de" llllliullS lrl~S-éj,:'111;r::llc~ 01 
!rr"'-·";I~:rll'.,; 1'1~'i';I('I' ill!orml;di;lil'l: 1>1 lirio. 
()llalld o!l 1';1 tirl: rll~ IlIí-memo, il "'<Illenll done loujurir, 
'lll'tnl \:1 lui ofl'!'ir IfllOJ¡luÜ ohiet l'!'odigiclI\: Ú rognrder, 011'1' 
n','sl 'ln'it ce ]1l'i, I[u'íl l'llll't~llt ;\ ,'illT:lcllUl' 1111 1I11¡IIlI'nl :11I\ 
p~lits ,;oins cOll1pliIJlJ(;, 'fui :rgill~111 ('[ ¡;]¡;¡I'IlWlll ,;a lic, 
Ceci llW [!nrait l'\[ililjllUl' ~¡,;~ez llioil [iull!'IJlloi les honllllL'S 
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des rll;lllocraties, qui 0111, ell gt;Il('l'al, de si JIIimC's ~¡fTaire" 
dl'lllalldellt Ú leurs podes des (,1ll1~eplions si vastes el dm: 
[lein lures si clémesurées. 
De I"Uf cóté, les écrivains ne manquent guera ll'ohéir ú 
(~es iustincts (!u'ils partagent : ils gontlent leur imaginatioll 
sallS ces,;e, et l'ótcl1llant outre mesure, ils lui fOIlt atteinuru le 
gigantesque pour lequel elle abandomlc SOllvent le granel. 
De eelle maniere, ils esperellt attirer sur-Ie-rhilrnp les rc-
ganls de la Ioulo, et los tlxer :¡isl;ment autour d'eux, et ib 
rónssissent SOUlent a le ("airo; UH la foule qui He chorche uans 
lJ pI)llsin 11'10 (les ühjcts tres-vastcs, n'a pas le temps de llW:<ll-
rol' exadcmeut les proportiolls di) tOllo les ohjels C[u'on lui 
pnJSellte, ni le gOllt ilssez Stll' pour nperceroír lilt:ilenwnl en 
'lllili ¡ls sont disproportiolllll:S. L'auteur el lo pu],IÍl: se eor-
rompenl a la fois 1'lIn par l'nutre. 
J'lous avons Vil cJ'ailleurs que, chez les pcuples (ll\mocrati-
fllles, les sources de la poésie étaienl belle, , mais pell aboll-
clantes. 011 i1nil lúent(,¡ par les 6pui'er. Nn tramanl plll~ 1113-
tiürn it l'idéal dalls le réel el (bll, In \Taí, les pOdes en sorl"lIl 
()Jllii,n:l1lm1t el cI'6ent des monstn:s. 
Je n'ai pas pellr (llle la jlilú,il' Iks pOllplcs tlrmorT:ttí'IIIC-
so lllllntre timi,i<; ni Illl'I:IlI' SI' tielllle tnj, - prós ¡jI) ll'IT8 . 
.I'apPI'I',honde plut'Jt Ilu'(,lle no se perde Ú CI!;llllIe iw;talJt dan, 
les lI11agos, el llll'nlle HO finisse par peindro de, t:onlrl'I)S CIl-
tiemuwlIl ill1aginaires . .le crains <¡ue les mllvms de" P0l:tcs 
tiémocraliq1l0s n'oITrent SOllvent ¡les illlagl''i immoll""s el ill-
('ohl"relltes, ,les peinturas surchargt\ns, des compos¡',s bizill'l"ü'; 
el que les (\tre, rantastillUl~~ s(Jl'li~ de leur esprit lle fm;,enl 
Iptell[uel'ois regrcttcr le mOlllle réel. 
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(;UAPITHE xrx. 
(!~ELI!l1ES 0¡:SERV,,\TJO:\'S sr'll LE TI1I:JTnE ]lES PEl'I'LE~ 
ni:: 11 OC [Un (i ¡; es. 
Lun;lpw la 1'I)\ululiun qlli a r:Ii~ngr~ I'dal ~(¡¡;ial el politic¡1I0 
,1'1111 poupk 3rislor'l'iilir¡lIo CIJIll[\1CIH~O Ú so [;rire jour dan:; la 
litt';r~llnrc, r~'('sl Oll :,'inl',ral par le tltr;;llre (¡u'elle se produit 
rl'GIJord, el (,'OSI lú lill'ello dcmclIm juujours \ i,ihle. 
LC"IJI'I'tnl"lIr '¡'I/IIU ll'II\/'C ,lranwtif[llo l~~t, en 1¡lIelqnü 
:,'-,¡'l,\ [iri, al! d,"plliln 11 [lnr I'imprc"ilill (JlI'OIl llli slIS'¡jero. 
lIlI';1 P;t., le lefllp' d'jllwrro,~',:r sn móltloin\ ni ,le cun<;ullcr 
le,; 110 Ili 11;,; il ili~ ,011;1;0 poinl ;'t rUlllhallrr) les Jl(1ll\1~:tIl\ ill-
,tilil'h litláain'" qlli 1'lImlllcnccnt Ú '0 malJifeslcr en ¡ui: il \ 
(',:',k ,mllll de les (:olllw¡lrc. ' 
L,''; autcurs He t;mll'nl 1'[15 Ü ,II',cu!l\rir do Ipwl e'lté ínclíllt) 
;)ill'i ,r:r:r,"tolllcnt lo :~(illt rlu pl/blic. lis luul'llent de ce cu.[('~-lú 
kurs U'\I\1'6, I'l le, Jlil\l~e:i de t¡li";'¡lfI~, ~1l'l'l:S ~l\oir s,~l'I"i ,', Jail'c 
Jjll'l'ee\oir la ró\ululioH litli':raire 'luí se ¡Jl'l'pare, achl:\c111 
IJic'ntut ,1(~ l'ar,eomplir. Si \OllS \oulez jugor d'anUlco la lilté-
¡",lino ¡['un ]louplc (¡ui tOll'rnc Ú la dórnocratic, éllllliez son 
Ih,,;itre. 
L'~ pi(\ce,; d,: lhl'alre f()],]llent d'[lillr)lII', eltcz les natioll~ 
[lrisioerati(Ille~ elles-memes la portion la plus démocratíqlle de 
la litlr;raturc, Jl ll'y a pas de jouissance littéraiw plus a port()e 
de la [ouln que relles (fl¡'¡lll éprouve iI la vue de la s(:ene. II 
no ['a u 1 ni prépamtil)ll /li dude [JOm los senlir. Elles vous 
saisis~ent al! ntiliell de \ liS prr::occupatiolls et de yotre igno-
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ranee. LOl'sr[ue I'DlllOtli' ellCOf'():1 IJluilié gl'os<icr de,; plai,il:-
de ¡'esprit comIllcnce Ú púnúlrer dans 1I1H: classe de cítoyell:', 
il la poussc aussitút au théiítre. Le,; tIH;;\ll'es des nalions ari,,-
locratilIues onl loujoUfs él(\ remplis llu "pllct:ileul's qui 11',11
'
-
parlenaienl point il l'aristocralie. C'est al! lhéútre seull'nwlIl 
que les classes supéril:ures se wnt 111(~¡ées a\(~e les m o.l'e 11 TI 1\' 
et les illfl;rieures, et llu'elles on! consenti, sinoll it recerllir 
J'aris de ces uernieres, du rnoills ;'1 soull'rir qll1: n:llc:;-('i lu 
donna!'sell!. C'est au théúlrc fjLlO les érudits el les lellrés ulIl 
IUlIjulIrs eu le pllls u,~ peino ;'1 faire préyaloir lem gOltt SIII 
celui du pClIplo, el it se r1,'rendl'l' 11'(~lm ontraJnl:5 ellX-lt1eJIII',' .. 
p:l1' lo sil!ll. Le piJrterre y ,1 SOlll'ullt fuit la l(ji DUX loges. 
S'il e~t dilücilu Ú UIW ,1T'i,;tonalie de Jle I'0int lais:;cr eJl\;¡-
hi!' le thúÚlrc par le pouple, U/I (,fllllprenrlra 'Ii"émen!. l¡lIe JI' [leuple doit y n'óner en l1lu¡tre, lorsljlJe les prineipes utinllJu,,-
tirjlles ;Iyant jll'IlÓlrÓ dans les lois eL dans le:; II\cellrs, les 1',111:':, 
se confondent, el les intelliijunces :;1) rapprodlt:nl comlllo ks 
1'Ol'llln08, et que la elasso su[lérieurc pon[, avc(~ ses riehe,'(·' [li'rédiLairu,:, SUJ[ pOU\"Oil', ses Ir,HJitilllls et ses Ioisirs. 
Lu:' C(ut'tts et les iw;tincls ll;ilureb al!\ pUllld,'s rll'!Ilocndi-qllC~, ell fuit do littérature, :'0 lJ1allir,~,terollt dOJle r1'aIJOrtl all 
théúlre, et UI1 peut [miroir 11'1'ils s'y introrluiroJlL aree viü-jelle!). llans les écrits, les [ois littl~raij'cs de l'arislo¡;ratie :'c 
lIlodilicrulll PI!U it [leu, rl'ullO mnlliórc gradlll:/le et jI')llr aill~i ¡Jire I(;galc. AL! thóútl'e, elles serollL ronvcr:,ócs [lar des éUJelili>. 
1.0 Lh¡";I!n.: n](:L on rolie!' /:l ¡¡Iupart des IJualill;s el IJl·('sl!lI'_~ 
l(¡lIS les ,ice,; inbl'l'cnts au\ lilll'J'éllul'C'S tléllllJeratiques. 
Les pCllples rll'lIlO(']'atiques 11'1)111 '1 ,,'ulle estimll rort 11l,;dill-
('1'8 pOLlr l'I"rudil/Oll, el ils /lll :-!e ,,:oueiuIIL gLII\I',: de ce f[lli ,-,' 
p:ls:<lit ;'1 H()IIW et ;', ,\lhl"nl':i; il~ ellLelldent I[U'OIl Icm 1';11 j¡. 
ll'eux-m('mc:;, el I;',-"t le tabluDu dtl pré'l'nt fju'i/s tlClllilli-
dellt. 
,\u:,si, IllléllJd Juo lléros uL le:; 11l1I'llI''; Ik !';lIlliljuitú s!JI!1 
rC[ll'lIdllit:; Slllll"ent sur ];1 S('Ólli', l't IjU'IJIJ ;¡ ,'IJin d'y l'Uillor ll'l;s-
Jidl'lc, au\ ll'aditioll,- mlLirjl/cs, cub ,'1l(Jit ["JlI!' ,'!l cOllelll1'U Ijllt: les cl;lsses tléJJlocraliljlleS I1U dlJIlllllCllt l,oillt ullcore ill! t!Jl,útre. 
Hacille S'(',\(:llSC for! hUIll]JII;ltlclJl tlaw; la ]lréface uo lJ/'i-
tallll/l'/I,' d'¡,I'"ir 1;,ill:lIlm!' Junie HU Jlomhre des YI~stal()s, oú, 
sclun "\111\1-(;0110, dit-il, C( nn no rccc\8ilP(:l'~Olllle au-des-
« SOUo de six ,1llS, ni an-dc:,sm; de 11ix. l) II est ~ croire cJu'il 
n'úll pas son~,' a s'a('cuser OH Ú se ¡Jé[(more d'un pareil crimc 
s'il mait ócrit dc llOS jOllrs. 
L:n oelllhlable rail m'úclain~, non-seulmncnl sur l'élat cle 1,1 
liltérature r1nns les tcmps Oll il a lieu, mais encore sur cclui 
de la sociéli\ elle-lllellle. Un tl10:llro démocratique ne prou\'C' 
point qLIO 'la natíon est en dérnorr,ltic, eal' eomnw nOllS \e-
nl)11S de le \oir, rlans los aristocraticE' lllÓllWS, il p,~ut arrive!' 
IIIlC les gotlts démocr:lticjucs infltwlIt sur la sc0nc; ll1ais, 
qualHl I'H'Pl'il dI' l'a!'isl(¡(Tali,~ re~nc scule au th0úlrc, cela 
déuliJntre imincililcrrwJlt r[lIl: la sociél':' tout cntii:re est ario-
toeratiqllo, el l'OIl puut hardiment en conclurc rIUo ('elle 
IJHlnlú cl~,sse érudite el leltréu, r[uí dirigo les auteurs, CUlIl-
mando les citovens el mú\\e les alb ires: 
II esl hien r;re IllIe le:; !-\O(lts raflj¡lé~ et les penCllGnlS hau-
("in,; cln l'a['i,ln(~ralil), qll:tlld clk régit le th0ú(re, no la pur-
te,,! Jll)illl ;, f¡¡ir!.', pUlir ;Iill:ii dirl', 1I11 dJOi\ tl,IIlS la naluro 
h¡¡LlWinc. Ce!'lilille:i l:onditiulIs "0"[:11,> J'illtér~ssl;nt [lrincijla-
1011l01lt, el c:lk se pl,lil Ú ell rctl'OllYol' la poilltUl'e :;ur la ,I'¡~rln: 
n,rtaillcs YCI'lU:i, el Illl~nw ccrlaills yice:, luí p:H':lissCllt 111,;ri-
ler pll1s parti(:lilic)r"lIwnt d'y I~lrl) mproduilS; elle agrl'e le 
taLleau dc ceux-cí laudís ,/u'oll" ,:'loígI!C de ses yeu\: tOllS le,; 
autres. "\u th(:ihrc, commc ailleurs, elle !lO yeut renconlre[' 
'lu1; de grand" .scígncurs, cl elle Ile s'0mcut (J\le l'0lll' d,]s rois. 
;\íllsi des st)lo". [ne arislucrati,) irnl'0sc Y010nliers, au", all-
telm; drmnatirlllc:-:, de certailJ'~s lllani,'rl's de rlire, olle ',"~lll 
que lout soil dit mI' ce ton. 
Le tlJl'utm arrivc souH]nl ainoi iI ne pcillllre IJll'llll ¡]I~S ('{¡-
tés de I'hulllllle, Oll lllr':I1lC ([Ilclr¡uf'fois iI rellrl;sclili~r (~(] (Ini IIC 
se rCllCiJlllre point dan:; la nalure hUlllaille; il s'éleve flU lles-
sus d' elle el en sor!. 
Dans les sociéll;s démocra tiques les speetall~lln; n' on t poi 1I t 
de ¡;areilles pl'ófúeneús, el ils font raroment roir de scmlJla-
bIes antil'atltics; ib aiment a retrouvcr sur la scene [e mé-
langc cOllfus de (:onditions, de scnLÍmenls el d'iclées qu'ils 
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J'f'lle.OJltn:nt SOIlS l~lIl's yeu,; le 111l;:'t11'O d0\·i¡ml plll' fr:¡PP;IIlI, 
pI!!, I'ul!!aire el p]IIS \Tai, 
Que!If!lofois ccpcndant reux f[ni úcril'elll pOllr le !h¡~;'llrt', 
d;lll, les Jétlloeratios, sorlent aussi de la nalllre 1l1ll1l:lille, mai, 
(,'¡~st par IIn autre hout qlH; leurs uevanciers, A forro de \011-
loir repl'oduire millutieusemen1 les petitos singlllarités ¡Iu 010-
men! présollt, el la physiollomie partieuliere de cerlaills hOIll-
mes, ils oublient de retrucer les traits g(>JI¡;rall'\ de l'ospócc, 
Quand los classl~s rl,;mocratiques n\gmmt au théfttre, elles 
in!rotluiseJlt auttinl de liberté dan s .la manióre de traiter le 
sujet IIuO ¡lans l~c!Jni.\ JlI,~rne (k ce suje!. 
L'amour du tJ¡¡\;'¡lre étant, de lOus les gotlt, jitl¡~raires, Je 
plus 113turel aux ·peuples dómocratirIues, le nombre des iltl-
lcurs et cellli des spec.!aleurs s'arcroit sans cesse rhez ces peu-
pIes tornrne cellli eles spectacles, Une pareille Illnltitudc, com-
pmii'c d'éléments si divers et J'(~p!lndlJs en tant de líeux dilIó-
renls, no samait roconnaltre les meme;; rc')gles et ~e soumettl'O 
aux rn(~rnos lois, lln'y a pas el'aecord possible cntl'l' des jugcs 
t1'l\s-nombrcux, qui !ll] sadJant point 011 se rotrnuyer, [lortellt 
dJacull 3 part lem anclo Si I'ollel de la d,;mocratie esl on gé-
lléral de rendre douteus('" l(~s re~·I('s ,,1 los cOllVclltions littt'·-
raites, au théatre elle les abolit ~nlil'reIlle!ll pour n'y sllbsti-
tUC!'I[llC le caprice do rltalTlle [llIl()llf et (111 ('h:lI[uC 11ll]¡li(;, 
C'cst ¡;galcment au thé;'ttre ([ue se fait ourto\ll roir el) (jllt.: 
j'ai dójil t1lt ailleurs, (¡'nno manióro gt;némlo, iI pro pos dll 
slylo el do l'art dans les liUl'mlllres dómocratiljllCS, LlJl'sl]ll'UIl 
lit Ins criti1lue:i que faisaienl nuitre les ouvrngos r1ramatir¡ue,; 
du si(\¡:lc de LOllis :\lY, OH esl surpris do voir la gl'ande 
e,lime dI! [1uhlic Jlour In vraisemhl,lnce el l'illll'0rtm)('n IJu'iI 
mettait 11 ce Ifu'un hOlllllle, rcst811t toujours d'aceord aloe lui-
meme, ne nt rion c¡ui n¡~ pul elre aisénwnt expliqué el COlll-
pris. JI est égalcment sll1'prcnant comhien 011 alw('bait alors 
do prix aux formes dll langage l't quelle" petiloS Ijllcrelles tle 
lIlols 011 faisait aux auteurs dramntilIuos. 
] I semble que les hommes ¡lit sióelo' <In Loui, XIV atta-
dtnient une vnleuT' fort exagén;c ú C(~S dét:1ils <tui s',I[l,:r~oi­
vent dans le rahillct, mais IJIIÍ ("cl13ppent :\ la ,eónlJ, Cal', 
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<lPI'I''; lflfll, I!~ pri!lI'ipal Ilh:,'l d'llll,' ¡ri,'!',; rI,' 111l;;ttl'C ,':,1 d',\trú 
fI![l[,(;,clll';e ut S,¡ll [Jl'(!llli,~1' Illórill' d'l:1ll0ll\oir. Cela \IJJ\[)it (le 
re 'Iu," 1c:-, s[l"C!atellJ'o di! l'I!lte ';polllle 1~laient en ml\llle 1l'lllpS 
d,'s lerteurs. AL! surtir Ile la mpr'\ounlation, ¡ls allCllibient 
ehez Cl!': 1'6nivain, afin d'acho\,![' de le .ill~el'. 
¡hulS I,'s dómoemtius, on éeoute les pil!ecs do thl~utre, JIIais 
un ne les lit puint. La 1,lupar! do eeu\ qui a:-:sist81lt an", J<'ux 
.In la Sc¡::ne n'y cherehent pas les plai,il's IJI) l'espri!, Imis les 
01llillions viyos du co:,ur. lis no ,s'atlendcnl pllilll a y Iroll\'ÜI' 
!l!\<' O,U\]'() de lit!I~l'alllJ'ü, mai, Ilil Slructael!', 01 [lIlUrl'll quo 
i':111teuJ' parle :h'CZ ("JiT,'('[()IlWllt i:J 1<1l1gue du pays pour se 
¡;Iire 1'1I1CIIIII'(', ¡;['Ilw ses pUl'sollnagu', l~\r:itr;l1t la rurio"itú el 
,"\eillullt b ,'.\ IlIp:lliliu, ils SUIlI contl~llt,; snns rieri dellwllder 
de plus á la fiction, ils rontrent nussill"t dnns le monde rócl. 
Le ';1)18 y ost done moins néccss~lÍre; cal', il la sc¡':ne, l'obser-
ratioll de ses r¿~gle;.: óc]¡appo rlu\'antage. 
Qll;:ml au\ vraisillllhlalH;cs, il est impússilJle rl'etre souvenl 
11Ull\Wlll, inaf[Cllrlu, rapido en 10m roct,mt fidóle. On ll~s lIé-
,~:li:;8 dUIII; el JI~ Plildir 1" J1;)rdonnc. Un ]leut eumplor qn'il 
l'O,'jIJifUi0kr:1 ¡roilll duO' CIIL!llIiliS par OÚ YUllS l'ayez cunduil, 
si rous l'alll0nez cldln ¡]()\'lllll un IlIJj,)t qili le) loucl18. Il ne 
I"OIIS repl'Ochcr:1 jamais de l'ayuir énlll un (l('pit ¡J,)S fl\glcs. 
Les ,\mérieaills mellent al! ,~Tan'¡ jOUl' le.-; <lifrén~nts in-
"tillets 'lile ji' ,iulIs dI) [l1!illlll'l:, 'Il!;lml il, nÚll an llt()útru. 
\T;¡i, il [aut rU('()lIl1[,III'I] '!u'ill\'r ¡¡ L!lll'úre ([U'UII rlltPt lJOlllllre 
"'enlro eu, (Iui y :tillenl. ()llui'!lle les specl:ltours c,l les s[loc-
I~¡dcs so ooieut pr()(lir(iI~IlSl!llll!llt a(:(:ru" dcpuis quarante ,ILl~ 
.,11\ Óals-L;lIi" lil jllijllllatioll 111; sr, li\Te encore it ce. ¿'curu 
'¡'illlluselllcnt qu'av('e une C\II'I~IIl{) retenuu. 
C<:l:¡ tient;) (les eaUSI;" pnrticlllii:l'e,;, quo lü Ieclour ronn;¡it 
d"i\, el 'lll'j[ ,uro! Ile lui raPlI(:ln ün dCII\ milIs: 
Les IJIlritain,; 'Iui ont fondé les n"JluLliqu8s américailws 
lI'étaiellt l,as sCIJiellll:nl enllomis des plaisirs; ilsprofe:,saicnt 
,J" plus 1I1W JlUrreur tlllllu s[ll'ciale pom le théútre. lis le COJl-
"id'~l'aient rOll1llW UII dil'crlis:,omonl abominable, el, l<1nl que 
kur espril a r,~gllú ,allS ]I¡lrl~l,je, iL's rl'pr,~sclltali()lI, (lrall1ati-
'[111:'; ont ótl) alN,lullIüut ill('Ulllllli:S ¡¡arnli 8U'(. Ces OpillioIlS 
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de,; I'mlllir;rs perco de la col()n ie (JII t laj',l~ ues trDee,.; pro['Hld,','i 
(13ns l'esprit de loul's uescentlalllo'. 
L'extreme régularité d'h~hitlJde et la grande rigi,litú di' 
mecurs qui se voieut allX Etats-lni" Ollt d'aill,~lIrs 6té jus-
fju'ú présent pou fayorahlcs au dévclul'pellluut Ile I'l1rt thóatral. 
JI n'y D point de sujets de dramcs ¡/,\llS un pays qui u'a [la, 
él( t,)!Yloin de grandes catastrophes politil{uc<, el ou I'ntllUllr 
müne tOlljours par un chemiu dircct ctraeile au mariagl). De'i 
gens IILli cmploíent tous les jol\l's de la SCIlHtÍlW Ú faire for-
lUlle, et lo dimancbe ú prier Dieu, no pr6tent [loint ;1 la muse 
coulÍ'lllo. 
Ln seul fait suftlt pour mOlltl'l~l' I¡UC k l!l,:,'¡tro eS! !lC\U ['0-
pulairo allX Úats-Unis. 
Les Amérieains, don! les Jois nulorisellL la lilJQl'llí el Im'llll' 
la licence de la nuwlo en toutes ohoso,;, onl lIóanníoins ,ounli~ 
les auleurs dra¡;lalifjllCS a une sorte de cem;ure. Les rCpl'0-
senlatiollS théútrilles nc pCll\'cnl a\oir liell IJIW I¡Uenlll le:, 
adlllinistrateurs lk la rOmJlllll1C le, Jil',I'IllI'llcnt. Ceei lIlnlll\'l~ 
¡.líen Illle Jes pClIples ~onl (~I!rnmc le:, i!lililí,lus, lIs s,~ Ji\]':llt 
sall'; lll~llagelllOn! il leurs passiotls principales, d ellouile il:-
pl'8nnollt bion gal'lle de /lO point lrol' elider Ú l'elllraillomcul 
des goílts ,¡u'ils /l'Ollt paso 
Jlu'y a poinl de portio n de la lilll:l'atll(,(: qui se J':¡tlacl!c P¡II" 
des liens pillo; I~truits et plus 1l1l1ll1Jl'(;llX Ú J'ólal arlUeI de la 
f'oeiété (IlIe le lhéutre. 
Lc t]¡éútre d'uno épOrrllC ne S311rait j:llllai, (:oll\cllil' a 1'é-
POIJ1H: sui\'anto, si, enlre les dcux, une ill1port:lnte fi',olutiolJ 
J changl' les ]ll(8UrS el les lois. 
On élllrlie encaro l,]s gramIs óel'ivain:; d'IlIl rlllll'C ~j0cJc; 
lllais on Il'nssiste plus ú des jJii~(~()s ¡:rrilcs [lOlll' UIl autre JIII-
hlic. Los auteUl'S dramatiqucs du tl:lllpS ¡n,s(: !le \"in~nt (JlIi; 
d:lus les livres. 
Le goüt lraditiollncl de r¡uell[lln,; hOIllIllCS, la yanité, la 
mode, le génie ¡]'Ull acteur pell\,()!ll sOlllellir f[1Il:1IJlIO lempo 
ou relever un I[¡Mltre aristocralirlLlü al! sein ¡['UlIO tll;1II0n:l-
tiD; ll13is bien!,)t il lOlllhe do lui-mumc. OC! ¡le le remcr,c 
POill!, OH I'ahandollllc. 
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CIIAPITRE XX. 
HE QL'ELQU:S TENDAl'IrES PAHTlr.ULlf:RES AC'\ TIISTORIE:'IlS 
DANS LES SJi.:CLES DÉMOCI\ATIOUES. 
Les hisll)ricns qui l!crivcnl I]Jns les siecles arislorratlrlues 
fon! dépc\l(lre d'ol'dinaire lous les (\vénoments (lo la volonté 
particuliere et dü l' hurnaur de cartains hommes, el ib ralta-
r'hent volontiers aux moindres accidenls les révolulions Jos 
plus importantes. Ils ront rossortir avec sagacité les plus 
p,otitcs causes, et SOllvent ils ll'aper~oivellt point les plus 
cT;lllrles. 
Les histnricns f¡ui vivoll!. dans les siocles d'\!l1ocrati<Jlles 
1I10Jltrent des tend¡lIlces toules cUlltraires. 
La plupart ¡j'cnlre oux n'atlriLllellt presrlue aueune ill-
fllllmee a ¡'individu sur la destiné,' de l'espece, ni allx ei-
loyens sur le sort du peuplc. JIais, en retou!', ils dOllncnt de 
¡-(fandes causes gén,"rales á tuus les potils faits pafticulier~, Ces 
lellllances oppos,':es s'ex[lliIJuent. 
QlIand los hisloriens des siéclos arislocratif{llOs jettent les 
.\OU\ sur le théiltre dll monJe, ils y apel'(:oivollt lout d'ahonI 
l.lll trcs-petit nombre d'acteul's principClllx qui conduisent 
loute la picee. Ces gramls personnagos, (lui se tienlwnt sur 
le d,~\'anl de In scimo, afl'(]tlJnt leur vuo el la fi\eut : laJl(lis 
I¡il'ils s'appliljucllt ;\ dévuiler los lllotifs seercts (lui font agir 
,·1 parler cOllx-lh, ils ouLlient le resle, 
L'importallco eles citases ([u'ils \oienl faire ú qucll[lleS 
}JfJrnill!~:i lcur dfJllno uno i(\,'.o c,agérée do l'intluence que pout 
,,\,°\'<:01' UII ilüJllJlW, el 1,'" di:::po,u lIalur¡;llernl'llt i. ('f'"il'(\ qll'il 
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fuut toujours remonler U l'aclion parliculiere d'nn indi\idu 
pOUl' expli'{uel' le, mO\l\-emellls di' l;¡ roule. 
LOniljUe, au cOlltl'~ire, tous les eiuJ\ons sonl ilj{I'~[Iellllanl:, 
les Ilns des autres, el r¡1I0 chaellll (I\'L[\. esl raible, ull n'¡,iL 
(I(\(:ollvrc point I[U! eX8]'('e UIl puu\-oir forl gnlllll, ni Slll't,Jul 
fo!'t (I\ll'ahl,~, sur la mas,e. AH p!'~mier abonl, les indilidll-; 
s8mblenl absolllmelll impuissanlS su!' ulh, j el 1'011 dirail !flli' 
1:1 soci(;¡é lllarche toute seulü par le concoms lilm: L:l"II(lll t:lll'" 
,le tOl/S les hommes 'Iui la (,olllposcnt. 
Cela porto naturdlenwllt l'CSPI'il lmnwin a rcehul'cll,:r 1:1 
r;¡i"on géu(\rak (lui a pll f"'l[lpe!' aillsi it b rois tan! d'iilt"lli-
gCl1ces,cl Iu,; 1111I1'11(1!, silllultallélJlellt du 1Il'~llle e')l"', 
Jc suis IreS-eOIIYailleu 'lile, ehez les 11;!tiollS (]¡jmocl'atir¡tJ('s 
ulIl,s-m'~llles, le gé[]it~, les vices OL[ le~ vl~rtll,; de cerlaills imli-
vid us retnrdent ou précipiten! le cours natuwl do In ,Ieslitll':o 
du ]leuple; mais ces sor les dp causes fortnites el sorolldai n', 
sont infinimenl plus variées, plus enl:héos, plus complil¡uét:,;, 
moins ]luissantes, 01 par consér¡llont ]11m diffieiles :'t dl:fJ1l\ler 
()t Ú sllivre dans IIt!S lornps t1't!8~dité qlW ¡J:lll~ ¡]US '¡l'c!,',; ,]';¡-
ri"lfler;¡lio, ot't il no s'a;,:-it 1¡IIC t!';¡Il:lI!s()[', all lllilieu de,; ¡';til:' 
gén,:rallx, l'aclioll particlllitlrc ,l'un scullllJlIlllW ou de quel-
C¡Il"s-uns, 
L'hi~torien se fatiguc biell((Jt (l'UI1 [l3rcil lra\:til ; son ',;;l'ri¡ 
SI) pertl au milieu tle ce ll\b~Tilltlll:; "1, IlU p'!unlllt p:tn-"nir 
Ú apercl~v()ir clairemenl, cl a !1lütlre ~Il/'lisamlllGllt en JlIllli,\I'I: 
les illflucnces individuollo~, illes nio, Il IlfI',fi:l'l'. nOlt:-; parl!:r 
¡]u l1aturol des raros, lit) la eonstitlltion physi1luu dl[ pay:;;ull 
de l'esprit de la civilisation, Cula abr¡'~;.(u SOIJ traYail, el ú Ilwin-
'¡t~ frais s:\ti,f;tit mieux lelectl'uL 
1\1. ,]U Laraylett!) il dit 'lllC1r[UC pnrt, ¡Jan" ~()S M(:rnoil'e~, l[l/' 
le systtmw exag(;]'I; ,lc:s causes gl:'lll:raJe,; pJ'owr,tit d,~ IllOI'l-Ci!-
I,~w,cs ronsolatiom; au), !tOIl1IllUS publics Illédio('.n'.-;, J'il.illlltl' 
'11I'il en donne d'atlmirables all\ hi,toriells 1ll,;'¡i"CfWi. 11 lt:ur 
fonrnit tOlljour,; 'jUt,lques grallllcs raislIlls (l'li le,; tirclIllJl'011l11-
temenl Il'aJT;¡il'ü it l'endroit In plus Iliffleilc ,k~ lcm liHe, I'l 
I'alorj,unl ]¡¡ faible,;"e nu la [lilrr',I',]1' 11'111' "'ill'it, lnll! en j':t i -
:-;~Ill: IJ(lill~"ilr ;1 ':;! III'!ll'llll'¡f'i/!,. 
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Pour ruoí, .ie pense (IU'il n'y a pas d'épolIlIe ot! il lHl fuille 
attribller UIle [larlie des événcments de ce monde a des faits 
tre~-géJléraux, el une antre it des inllut"nces tres-parliculiéres. 
Ce, deux canses "e rencoutrent loujours; lem rapro!'t soul 
Jím~ro. Les faits généraux explir¡uen! plus de C\¡O'I~S dnn, les 
siéeles dl;mocratic¡uo:i qLrü dans les siocles aristoeratiquos, el 
ll)s inllllencils purticuli.0rus moins. Dalls les ternps ¡\'ari,locra-
tic!, e'est le conlraire : les inliuenee, particulieres sont plus 
furle;:, et les causes genérales SOllt plus raibles, a IlloillS (III'OIl 
ne considere comme une cause g';Jll'!'ale lo t'aillll(1Il1e du l'ill(\-
g~,lilú Iles conditions, (Jui pUl'Illt'l a lJllelt¡lLeS illtlivillus dp con-
Il'al'il,]' Ins tondallt:c." Il<'ltnrúlie, de tous les nutre:,. 
Lt!s Ili~torie[ls íjlli e1wl'dwnl ú peindre ce (lui se passo llans 
11'" SUCil)lés dC;l11oeralil[uos Ollt donc raison de faire une largo 
part aux eamos générales, et de s'applic¡ucr principalemcI11 it 
les découvr'lr; mais ils ont lOr! de nier entieremen! raeliOl1 
particuliere ues inllividus, paree qu'il est mal aisé de la re-
Il'Ollver el de la suine, 
:\on-seulemcllt les hisloriens ([ui vinmt d::ms les siecles d,~­
llHWl'8iirJIJl)S sont untrainés ú dOlllwr a dwr¡lle f¡¡ir, uno grande 
cause, ITwi, ils sont enc()re porlés :\ lil:r les [ail, (~nlre eux el Ú 
1'11 fa ire surtir un sysll~lIle. 
Tlans les ,;il:ele~ 11'ariC'toeratic, I'attention des historiens 
ólall t l1étournl~l) ti tous mOl11cnts ~nr les i ndi \ idus, J' ellr:lw Ine-
n1l'ut dos évéuomellts [eur éehappe; ou plutot ils ne CroiOlll 
jias ü un onchalnement somblable. La trame de J'histoirc IcUt' 
sernble ú CIi¡¡l{1I0 instant rompue par le passagc Il'UIl llOll1l1lc. 
Dan,; los sil~e1es tlémoeralil[ucs, an contrai re, I'histuril;]!, 
\oyant hcaucoup moills les actems, et boaucoup plus le~ 
Htlc:" peul établir aisémnnl une ¡¡liatioll el un ol'llre lI1étho-
di([1I11 entre ceux-ci. 
1.<1 lilt¡)ralure antique, qui llOUo; ~l bi,s,'. (le si lJellcs histoi-
!'l~" ll'oJrre point un seul gr<111l1 sy;;tcme historique, tanJis 
,¡nc les plu,; Jliisl~rall18s Jittl~raturcs moLlemes OH fOUl'lllillUllt. 
II ~elll!Jle que II~s historiells aneien, ne faisaiunt [las assez 
llS;Ig-I) de res lhéorin" g¡;!ll-rales dOlIt. Ins núlres ,ont tou.iours 
¡ ,1','" ,1':1],n,cr. 
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Ceux quí {'crivenl lluns les si~cles démocratíl{lles on! ullr 
nutre tcndance plus dangercuse. 
Lo],sfllle la traco de J'aetíon des iTlllivíllus sur les nalions se 
penl, il arrive souvent r[u'on voit le monde se remuer sane; 
(Juo lo moteur se déeouvre. Comme il uevient tres- difficile 
¡J'apercevoir et (J'analyser les raisOI1S ljlli, ngi,sant séparé-
mont sur la V010llté de ('haque eitoyen,finiss(:nt par l'roduin, 
le mouvenwnt (lu peuple, on l,sl tenté de croire que ce mUIl-
vomont n'esl [las voloulairo, et que les sociétés obéi'o'ent 
sans le savoir ti une forco sUJlMieure qui les domino. 
Alor, meme rrue l'OIl eroit décollvrir sur la torre lu f(lit 
général ([ui dirige la vololl té particulicro ele 1011S les indivi-
!lus, cela ne sauvo point la libertú hu maine. Cne cause assez 
vaste pour s'applil¡uer a la fois a des million, d']¡ommn, el 
8%eZ t'orte pOllr les incliner tons ensemble du m¡lme Clitl;, 
semble aisément irrésistible j apl'es avoir 'iU (ju'on y cétlait, 
on est bien pres do croire qu'on no pouvait y résister. 
Les hisloriem (lui vivent dans les temps dérnocrntir¡ues ne 
refuscllt done pas selllement a (¡~lelques citoycus b pui~sanec 
ll'i1gir sur la deslinée llu peuple, ils {¡Ieut encore a\IX pClIples 
I~u'\-memcs la faculté de Jl1odiflor leut' propre sort, cl il lt's 
soumettont soit ú une provitlcJl(:e inJ1exible, soit á UIle sorto 
de fatalité aveuglc. Suivaul eux, chaquc lli1tion est invinci-
JJlcment atlachée, par sa position, son origiue, sos C1ntéc¡;-
dents, son naturel, a une certaine destinée que tous ses ell'ol'ts 
ne sauraient changer. lls rendent les générations solidaires le,; 
unes des autres, et remontanl ainsi, d'flge en age et d'événe-
monts nécessaires, en (;vénements núccssaíres jllsllu'ill'origine 
dl[ monde, iJs font une chaine SCIT¡;O et iltllllellSe qui en yo-
loppe tout le genre ]¡umain el le lie. 
llue leur suftlt pas lle JIlontrer COllllllent les faits sont 3ITi-
vés; ils se plaisent en coro :l [aire yoir rrll'ils ne pOll\~it:lJt 
arriver autremont. lis con,;jd()rent une nation p~rvull1w Ú UIl 
eertain étlllruit de son histoire, (~t ils "flii'lllpnl (Ju'elle a été 
contraíute de sui\Te le chemin r¡ui I'a eUlltluile la. Cela e.'t 
I']u,; Ili'il; que d'enseignel' commont elle aurait pu faíl'[) jlUUl' 
llJ,¡·nt.!r,· 11111, 1lI,·i!l"III·'~ l'1I11(¡-. 
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II semi)!.), en lisanl les historion,; eles ;iges 31'istocraliques, 
et ptlrticIIlil"I'I'!nI'nt CI'UX de I'nnlifjuilf\' ijlHl, pOli\' tlo\'enil' 
nlrJ!lnl de 5'011 SlIn 1:1 pOllr gOllVlmwr ;.:e,; sHluhlaldes, l'lJOll1me 
n':, Iju':! ,aroir SI) dOlllple]' llli-lllf\Jlw. On rlirait, en purculI-
]'anl le, hi,toires ¡':nite" ¡lll Ilülre temps, que l'hommo IlLl [l1)Ul. 
ri,)IJ, ni sur lui, ni aulour de lui, Les historiens de l'allti-
ij¡¡itl) cnsoignnit:nl it eOlllll1andc\', COllX de nos jOlll'S n'appren-
iil'nt glll"r,. Iju'it ob,"ir, Ilans lelll's (:rrits L'llIour paral¡ ,011-
'-I:nl. granfl, mai, l'hnmallil(; n,;1 toujo1ll''' petile. 
Si ('cite dUf:lrill() de 1.1 r:lInli!l\ '1ui n la nI tI'nltrail,: p01l1' 
CI'II\ '1ui ';l~ri\'éllt 1'J¡isluiJ'I) dan,; l,'s si{lel,., démoemtiqucs, 
prl"sant dos I~cri\ain:i ;'¡ lonrs leeleUl'S, pénótrnit aimi la 
Iilil"O Imtil\ru des ciloyens et s'¡'mparnit d¡~ l'usprit plIlJlic, OH 
l'el/l pn;\'oir qu'elll) parnlyserni! biDUlo! le llJOIlVDll1en! ¡les 
SlJcid¡;s 1IOIII'dh)s, el ¡úluirait les chréliuns én Turcs . 
.le ¡Jir~li (lc plus qll'lInc pareillu uoetrine est particlIlierc-
ment dnngerCllsc Ú \'l~PO([IlC 0\1 n0l15 sommes; nos conlelllpo-
l'ail\s llC sont f(1le trop ent:lins iI r!')llWr dll libre arbitre, paree 
'II/el ('!Wi'lIl1 l'lellx Sil slmt ¡'()rtlt~ du IOlls ~,'¡(¡"s pf\f sa faiblesso, 
¡'¡'Ii, il, :II'CIJ!'Ill'lIt clli'ore \ ,dun t i'~fS de la force el do I'llld';pen-
d;,¡ll'ü aux liumnws rl~unis en ('111']1' 5'orial. 11 Llut se ganlcr 
t!'lIhscllrrir cdW i,jl),', cal' il ,';Igit ¡JI) r('ltm~r lt)S Dnws I't non 
tl';It~lil'\'"r di, "'-s :dl:lttrn, 
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CTIAPITHE XXI. 
.. 
DE L'Ú,OQrE:lCE p.\nLEME:"T.\1l\E Al1); f:T.\TS-l"NIS. 
Cllt'Z 11;5 pell!Jll!S nrislOCI';lli(llIm~, 1011-; Il~s IIOIIIJJI('S "I~ lieu-
lIen! el dépendelll les lIlIS Ili;S :In tres; i I exisle l'lllre 1I IIIS Iln I j" '11 
hiérarchir[ue it I'nide duquol on pell! lllaillll'lIil' I'llnCUIl Ú S;l 
"lace el le corps entier dans J'o/¡éiss:Jllce. QlIl~Ií[lIe ehu';l' 
d'analoguC! se l'ctroUYO loujOUl'S au ,t:ill d¡!s assemldl;Cs pulili-
IllIes de ces pcupll's. Les ]Iartis s'y mngenl !lalurelleuJelll 
"0118 de I:ür!ains ebefs auxljuels ils ob,"is,en 1, par IIIW sl)l'le 
,I'instillet qui n'esl que le résultal (J'I¡:¡iJitude, ('uIJtr~iCl~e, ;¡il-
leurs. JI, transportent claus la pelile S(J(:i,"lú les 1ll11'UfS ¡le la 
plns grande. 
Dans les ]Iays dl;t!1ocratiques, il arrile sou\'elll f[U'UD grand 
nombre de eitoyens se dirigmJt rel's UII lllellW jloillt; mais 
ehacun n'y marche, Ol! se llullll clu IllOillS de JI ',le IllUI'I:l!1'l' fILIO 
de lui-memo. Habituó ú ne régler ses m"lIVOlllellls que sui-
vant ses impulsions personllclles, il se plie mal ai~¡\llwlll Ú 
recevoir du dehors sa n~glú. Ce gOúl el et,t lIsagc de l'in,lépen-
dance le suil'enl dan,; les rOllseils ¡wtilollaux. S'j[ rOll:;ont il 
,'y ussocier ill}'autres pOllr hl [lourollitlJ tlu 1I11~llW dl's,ein, il 
ycut da moins roster J1wltre de l:oopGl'l;r au SUCCl;S eUlllllllll! ~¡ 
su lllaniere. 
De la "ient que 113m les contrées (Iélllol'l'alii[ucs, les [':Hlis 
"Ollffrcnt si imputieullflllllt ql.I'on les dirige, el 110 se lll0illl'Ciíl 
:,uhordonnés flue 11ll~\l1tll(~ pI\rillH Ires-gl';lfld. Enture, J'au-
loritt; di!'; f:lic:!'s, (Iui, dans ces l'il'cull,lallclls pClll allel' jU"lU';'¡ 
f1ire agir el p,iller, llO ú'kl!t1-elll' pr¡;SI[lll' jalllais jU'IjU',lll 
pom oir ele faire lctil'l'. 
UIi:Z le', pcuplc,; nri!'\ocr¡¡li'lIII", le',; lIlcmJII'c,; dI''; a,;selll-
¡!I/'I'S poliliqllC', SOTlI ()II Jll(\IIIC h'mps les nWIlI!Jrl''; ¡JI: 1';¡l'j'ln-
('I',llje, CI "1(' 1111 ¡J'el]\ poo",\II' pal' Iití-ll1l;rne un rang élc\lo c'l 
,,1,11'/e, I't la 1'Inee ,[u'jl nCl'lIpe dam; l'asscmli!.3c e:-;t SUl1\"L:nt 
lUoilJs ill1[lnrlallLe Ú ses yellx (¡tll: 1'1'110 I¡u'jl relllplil ,];¡ns k 
paye. Cela le, ('ol1solo (le n') poinl juuor un f(jlr: lluns la discu,-
,iOH dos affaire" el le dj"'l'(N: it n'en pas recherehor ayec Lrop 
(L,rclour 1I1l 1Ilédiocrl'. 
En Amériq\lc, il arrin\ il'ordinairc Ijue 1,: dóllllté n'es[ '[lIcl-
'¡lIe cho:;e (llIe p:11' sa positilln dall'; t'as'DlI1blée. II esl Itone 
"<1l1S ce"e tOUl'lJ1I:ntl) (lit ]¡1'slJin It'y aCljulorir dI: l'impilrlanCe, 
!'l il sent UTl r!,;sir IdulJnt ti':; rnetLrl) ú tous IllUlIleuts ,6 
id,;,,, au gl'ilnd jUllf. 
ti n'est [las :;clllurncnl pous'ó tle ee eÓII; pnr sa vl\nité, JI\1ii, 
pal' eelle de ~es úlecteul's et par la I1l'l'essité rOl\linuellc Ile Icm 
pleiro, 
Che? les pUlIples al'¡~!nnJtjlll1eS, le llIernLre de la législn-
Ime I'st raremcnt dallS llT1ü t1ú[le!l(lalH~e él~'oi!e des élccleur,,; 
"'1I\"0nL il cst ['(¡ur (:1I"\ 1111 rel'l'l:scnt.allt en f!UO!I!UC [¡jI}JII 111;-
c'::',airc': l!lIel'iudlJ¡, il le:' liC:ll1 üll\.-ml\mes dill\S une l:lrllile 
dé¡.ellflallce, el, s'ib viellllent enlin :'1 lui refus('!' I,\ur SIIffr<lb'" 
il ,.;e {::lit a¡sÚll1nllt nomnwr ailleul's, Oll, renolll;:1II1 Ú la C,II"-
riere plihlil!lll~, il se renfel'ml: c1alls une oisivoté (!ui a ellCf)l"IJ 
de la 'plalllloul'. 
Dans un pays dól\l()cratiqlll:, ('(¡mmo les Elats-línis, le (!t",-
puré n'a preSI!lIe jamais 111' prist! (!tIl'"I)II' sur l'esprit de se, 
ólectcurs. (Jl1eI1111l' III:lit que soil un col'l's élector~'¡, l'insla]¡i-
lilé démocratiquo filil qu'il challgo ,:.\11, e('sse de face. II filuL 
dunc le captil'l:r luLlS les j01.1lC', 
11 n'est jamais súr ¡j'eu\; 01, ,'ils l'alJ3ndollnenl, il esl aus-
,il,;t sans n~ssolll'CO; cal' il n'a ]las nalurelloment une position 
aSSt'l úlclóe pOllr Nre I'acilement apurI;u de ceux qui ne :.;011 \ 
1)<1' procltcs; eL, dans l'indépcndanCD complele oú vivent les 
('i\Oyen" il ne jlí:ul espérer que ses milis Oll le gomcflJemclIL 
l'im[lo';Pl'Unt ¡¡i,lomenl a un corps éleetoral Ijui liD le connaitra 
[la" C'cst done dans le c:Jllton qu'il repré:'Cnte (!ue sont d0po-
s,;, IOlh les germcs de 'u fortuna; e'est de ce eoin dc telTe 
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(IU'il luí faut sorlir puur s'élen'r ú cornm:1lldor lo peuple el ú 
influcJ' sur les uestinées du IlhHII!t\, 
Aiusi, il est natnrol tfllO, lla]]:; Ic's pn} s d¡;nlucrn!!tIUCs, k, 
IHembreo des asselllhlét~s poli tiques songunt ,\ Icms éleelclIr" 
plus (IU'Ú leur parti, tnlHli, que, (1:1118 le, mi'I¡JlTali('s, il" "'IJCr 
cupent plus de leur parti quu ¡le lours élcr:teur~. 
01', ce (Iu'¡l [aut dire ]10m p!aire aux élcduurs U'¡'S! ¡laS !Oll-
jours ce fIU'il comientlrait de [aire pour hien ocrlir J'1)[linion 
poli tique qu'ils profes~,cnt. 
L'ill!érel w:w\ral d'ull partí es! somenl ([llC le d0puté qlll 
ell esl membn; tW [larle j:illWis de:; ;!l':IlIdus alr;¡ircs Ijll'il 1'11-
tonfl 'mal; (ju'il parle pcu des [lutilC:i <l01I! In JIl,lI'(']¡e des 
grandes serait embarra¡;,óe, el le plus soulenl (~tlfill 1J1I'i1 ,.eu 
taise entiürement. Garder le ,ileneo est le plus (Itile ;;~l'\ic¡'. 
CJlt'UIl rnédioere rliscoureur pui:-se remire a la choso puiJlirjll¡;. 
Mai, ce !I'est point ainsi fJue In, ¡\Ieeleurs l'entenllclll. 
La poplIlation el'un canto)1 clwrge 1111 ('itoyen de prontlre 
part au gouvernelllcnt de l'Etal, paree (I\l'clle a 1'1J!l(;n ulIe 
tn':,;-n\ste idéc de sun mérite, Comnw les hUllIlJ](;:' ¡mai,"!'II! 
plus grawls en prollortioll (fn'ils SLO trulI\'ent CII!(l\JtÚ' d'(lhjeh 
plll'; petits, il esl ú cruire (IIIU l'o[1inioll ([U'OH se fefa IIUlll:llI-
datairc sera cl'aul:ml plus hante que: les ¡"lcnls 80rolll pln:; 
rares purmi eeux qll'il rcprésellte, 11 <lITivern done somcnt que 
le,; ¡qectclIrs cspóreront tl'aulant p]¡IS dn leur tlópllló (JlI'il,; 011 
aUl'lJllt Illuins:\ ¡~ll attendre; el, (¡uelq lIO ineapalJle lJlI'i I 1'11 ¡""J 
¡3Ire, il" ne s3ltraiCllltlldWluer ti' exiger de IlIi (los t:lrorls Sigll,l-
lés (Iui rópondont au rang qll'ib lui rlunncnt. 
Illdépendamtnent du législale11r lle "Etal, les élcl'tem, 
voion! (~Ij(~ore .en 10m roprésenlallt le prolü(:l¡'lll' 11[11111'1,1 dll 
C;\ntllll pres de la]¡"gislalllre; ils lIe sonl pn, tIleuw ()I()i!jIJl~' du 
le cOllsidérer COll1tlW le rondé lle pouyoirs de elltlt:lIl1 dl~ 1'1:t1\ 
f¡ui I'ont élu, el ils se nattent flU'il no dl:ploiera pns moill" 
d':1fClelll' á faire valoir Icurs intél'l!ls l'articulicrs flue cou.\ Illt 
pay~. 
Ainsi, les électenrs se tiellmml (¡'m'anre pOllr bssurés fluc 
le (J{puté qu'il, choisirollt sera un ora!eur: flu'il ]l~rlüra ,(lU-
Yent s'j] le pout, et fIuo, ::tu cas uu il lui fauurait :,e restrcin-
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tlre, il s'oJTonwa ll1l nlilills de renfermer dans ses rares dis-
('(¡ur" I'm:amoll de' tou los les t:(l'undes affaires de I'~:tat, joint it 
l'oxPW;() de lous les l'otits gl'ieJ's tlont il, ont om-memes it se 
plaiTlllre; do tolle fcl~OIl que, ne pou\ant se monlror souvonl, 
jI J¿¡,N: "oir Ú cha(IUa oacasion ce qu'il sait faire, el ({ue., au 
Jieu do so réj>i1l10re incessammcnt, ji se resserre de temps it 
~Iu[re tout entior sous un pctit volume, fournissant ainú une 
'urte do résumé brillallt el complet de ses commettants el de 
11li-llH!rnC, .\ ce prix, ils prumeltOTlI leurs prochains suffrages, 
Ceci pousse au désesl'0ir d'honnetes médiocrités, qni, ;;u 
~I)nrwi,satlt, IlC ;;e ;;eraieTlt llDS prodllítes el'elles-memos. Le 
d'Jputé, ainsi excit(~, prenrl la parole an granel chagrín de se" 
'l]Jli.~, d se jelant imprU0el1l111ellt au miliell des plus célébres 
oratl;urs, il emhrouille le dt':lJat el fatigue l'a,selllhléc. 
TUlrtes les lois quí tcnuellt a renclre l'élu plus dépend:mt de 
I'élcctcur, ne modificnt done pas seulement la conduilc de~ 
II:gislateurs, ainsi que jc Lli faít remarquer aílleurs, mai~ 
;wssi Icm langago. Elles influent tout a la foís sur les aITaireo 
d ,\Ir la maniere rl'ulI p:II'lcr. 
II n'esl pOUl' aill,i c1ire p:IS de lllt:lllhl'e c1n CülJgres qui COll-
~ell(e it rentrer rlaTls ses foyer:; sano s'y ,1l rc f~it préééder al! 
lIloins par un r1iseollrs, ni (luí souITre d'elre intorrompu avant 
c\'avoir [lll rellfermer dalJs les limites de sa lJarnlJguc tout ce 
'jlÚIB peut dirü t!'utile allx \ingt-r¡lIatrc Úats dont l'TJllioll se 
tlJlllpOSe, 01 spécialctlJont au Ili,trir't qu'íl représünle, 11 fait 
¡]unc passer succeSSiYClllcnt 0e\'anl l'c'jll'il de ses auditelTl's de 
grandes vérilés généraJc,; qn'il n'aper~ojt souvent lui-mI1n10, 
el1íu'i\ n'indir¡llll fIue cl)llru,éJl\~nt, el do petites particularilL-S 
flOr! tenues r[u' il n' a que trap de fJcili té á dl'couHir el it eA poo'nl'. 
\ 1I"i Jrri\c-t-il tres-suuycnt Ijue, ,bns le ,,;in do ce gran,] 
"U)']I:;, la disCllSsioTl lkvient \ague el cll1liarrassée, el qu'elle 
't'TnIJJ",e lr:¡llll!l' \ero le huI 'IU'Oll SI; propuse pIULÓ! qu'y 
lll¡¡n:!Jer. 
Ql1elrrllC t:l11J'O d'unaiogll8 oC fera toujonrs voir, je pense, 
dans le8 ,lssl'rnhJ¡:",; puhliques ([es démocraties, 
D'hcUJ'811SC'S cirCollstallccs el ue honnes lois pourraient par-
'Gnir á attil'cr dans la législaturc d'un pCllple démocratírfue 
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des hommes beaur,oup plus remarquables que cellX Ilui ,0111 
envoyés par les .\mérieains au cOllgrl's; mili, un n'I)lllrl~ell(~ra 
jUlllilis les hommcs médiocres qui s'y troment Ile s'y exposer 
complaisamment, et de lous les eútt"s, uu grand jour. 
Le mal ne me parait [las (mtierement gllérissublc, paree 
qu'il !le tient pas selllelllontau réglement el!) l'assellllJlée, mai, 
a sa constilUlion et it e,elle lllcme du pays. 
Les habitanfs des Etats-l nis semlJlent considérer eUX-llll'-
mes la ehose sous ce point de vue, el ils lémoignent lenr long 
usage ue la vie parlcll1cntdire, non point en s'abstcnanl de 
mauvais eliscours, mais i~n se suumcllall t avcc rouragc il le;: 
eutendre. Ils s'y résigllent COllllile au mal IIlIO l'cxpéricIlCL: 
leur a fait reconllaitre inévitalile. 
Nous avons monlré le petit coLé des discussions politil¡uÚS 
dans les dómocratÍes; faisons voir le granel. 
Ce qui s'est passé depuis cenL cil1fluallte ans dans le p:ule-
mellt d'Angletcrre n'a jamais eu un grand ro\entissement al! 
dehors; les idóes el lús selltilllcnts exprillll's par les oratcUl':' 
ont toujours IrOllYl' pell de S) Illl'alhic cbl~z les pellplü:; IIlI~lIW 
llui su trouvuient plaeás le plus ]ln!s clu granel Ih,'atre de \;1 
liberté britannique. Tandio que, des les prcmiers débats (lui 
ont eu lieu dans lcs pe lites assemblées coluniales d'Améric¡u\~ 
a l'époque de la révolution, l'Europc [ut émuc. 
Cela n'a pas tenu seulement iJ des circollStances particlI-
lieres et fortnites, mai, a (les causes général()s et durahles. 
Je ne vois rien ele plus aelmirahle ni ¡le plus puissant (IU'UlI 
grand orateur discutant de granues nO'aires, dallE le sein 
d'une assemblée démocratique. Comme il n'y a jnmnis 11" 
classe qui y ait ses représentants chargés de soutenir ses itl-
térets, c'est toujours a la nation tout entiere, el au nom de Jet 
nation tout entierc fIU'Oll parle. Cela graudit la [lens6c eL 1'1)-
levo le lallgage. 
Comll1e les précérlents y ont peu rl'empirc; f[lI'il n'y a \I"I~ 
de priviléges attachés it cortaills biens, ni do droils inhéronts ú 
ccrtains corps ou a ccr,tains hommes, l'esprit esl obligó de re-
monler jUSf[U'Ü des ,érili"s gÓJ(\1'alrs puisées dans la nature 
humaine pour traiter l'afTairo lJarlieuliere ¡lui l'occupe', De lú 
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natt lb]],; les discllssionspúlitiljues (['un peuple !l(iIl10('l'ií!iljlH;, 
lJuelrjuo pctit 'ju'il soit, Ull l'a],iídi~l'() ¡le gúnáalilú ,tui les I'cnd 
sourl'nt at!nclHllllc,; pour le gl:me humain, Tous le,; hOlllll1l'S 
s''yint,~res,c¡¡t ]la!'!:l: qu'il s'agit ele l'holllme, Ilui est partout le 
Ill'\lIle. 
Chez les plus granus l'euples aristorratiqucs, au eOII!rnin!, 
les quesliolls les plus gúnérales son! prcs(IutJ toujours traill'es 
pHr '1ue1ques raisons partículieres tífl~es des usages d'une 6po-
(jue ou des droits (1'une clas:ic ; e,; (jui n'int,5resse (jlle la claoso 
dont il est questioll, ou tout:llI plus le peu pIe dans le süin 
dllfjucl culte ('1:15:;8 se t!'OlIve. 
C'I!S! á ecttu eau,e aulan! (jll';'¡ h1 graneleur ele la natioIl fnlll-
t.;:,i~e, el allX dis[lositions farorables des l'cuples ,[ui l'úeolllcnl, 
tju'il fau! nllrihlIer le granJ 0lTe1 que nos discussions puliti-
flues prouuisent r[uel(lucfois daus k monde. 
Nos orateurs parlen! salIVent 11 tous les hmnmes, alors memc 






































POI litl('()J LI:S I'ITI'LES IlIC11(,CR.\'('[I)IES .W'STI:I:.\'"I' (1\ 
.\)/oUi I'I.US AIUlE~T ET ['LeS LJCIiABLE pon, L'I:;¡;.\IXlt 
QCE I'OrR LA LIBERTÉ. 
La [ll'I'JlIi¡;rc r:1 la plus \'i\'ü rl¡~S p:lssioTli' flue l'¡;r:~¡]ilé de:; 
('oTldiLiuIlS f¡lit 11<1111'1', jl~ lI'ni p:IS bc,(¡ill de lo <lire, I~'c'stl'a­
lilO\ll' ¡]l~ ('elte 1l](~1Il(j 0g:llitú. 0:\ 110 s'étolll1cra clul1l' P;\S filiO 
¡'UlI parle aval1t toutes les autros. 
Chaeul1 a remarqué fIliO ele notl'ü I(:m[l", el sjll;I'i:¡]"lIl1~1I1 
<.'JI Franco, cello passion de I'I;galité prcw\it ch:,rIUO jeJur l]1l¡) 
[l1<lce plus grando dnns le co::ur humnin. On a ¡lit ('\:nl rois 
'illl~ IIOS eontnll1[1orains avaient un amour bim! plus ardent el 
bi,'lI plus tenace poal' I'égalitú qllc pour b liberté; mais jo no 
t1'IIU'\O [loin t q \1' 011 soit encorc suffisammol1 t remonll' jUSflll' aux 
cause, de co faiL Je vais I'essaror. 
On peut imaginer un p"int ~\:tr(\ll1o oil la liborté el l'(~galitl: 
~c lUlIchent el se LOnfondeJlI. 
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JI) ~llrpOSC que lous les ('itoycll,; mncourent au f(mm:rne-
IIlCl1t el que clm:un ail un droit égul d'y concollrir. 
l\ul no ditférant alors de ses semblablcs, pCr~()lIlle no 
pourra c'(crccr un pouvoir tyrannirluc; les lJOOlme:, serollt 
parraitcmenl lihres, paree r¡u'ils seront IoIIS enlieremclltégaux; 
el ils seront tous parfaitemcnt égaux paree (IU'ils seront elltii~­
mment libres. C'est vers cet idéal lllle teollent les peuplcs dl'~­
mocratiqlles. 
Yoila la forme la plus complete que puisse prendre I'l\galité 
sur la terre; mais il en esl mille autres, Ilui, saTis elre allssi 
parfaile" n'en son! gllere muins cheres il ces l'euples. 
L'(\galilé peut s'établir dnns la société civile, el ne poilll 
régner dans le monde polilique. On penl avoir le droit de ~o 
livrer anx memes plaisirs, d'entrer dans les memes profe,,-
sions, de se rencon"trcr dans les m(\mes lieux ; en un mOl, rll; 
,,¡vre de la meme maniere et de poursuivre la richesse par les 
m()mes moyens, sans prendre tous la meme p3ft au gouverne-
mellt. 
Lne sor le d'égalité pellt meme s'établir dnlls le TlIOIIIII' poli-
lÍ1[ue, qnoiflue la liberté politill'w n'y suit point. (JII u,t ]"I;g<ll 
Ile lous ses semblables, moills UJl, r¡ui est, satis dislillClioll, 
le maltre de tous, et qlli prend égalelllcnt, panni lous, lc~ 
agent, de son pouvoir. 
11 sorait facile de faire plnsieurs antro,; hYPOlhesos SUiV31J1 
lesquelles une fort grande égalilé p0\IITait aisément se combi-
ner a"ee des institutioIlS plus ou moins libres, ou memo avel' 
des institutions qui ne le seraient point du [out. 
Qlloiflue les hommcs ne pllisscnt devenir absolumellt 6gau\ 
sallS etre entierement libres, et (Iue par cOIl~érluellt l'l\galill", 
dan s son ckgré le plus nxtnJmo, se confonde avce la liberll\ 
011 est donc fondé it distinguer l'une rle J'aulrc. 
Le gout que les hOlllllles out pour la liberté, et cclui qu'ib 
resscntcut pom l'l;galité, son!, en en'el, deux eh oses distincle:" 
et jo !le crains pas d'~jouler que che/. les pcuples dl~IIIoerali­
ques, ce sont deux choo:es inégales. 
Si ¡'on \"ellt y [aire attenlion, on verra qu'i[ .'e rellCOII-
tre da!ls chaque si0cle un fait singulier et dominant au-
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quel les nutres se rattaehent; ce fait rlonne presrlue toujours 
naissance a une penslle mere, ou a une passion principale qui 
¡¡ni! cnsuite par attirer a elle et par elltrainer dans son cours 
{Oll'i les sentirnents et toutes les irll>.es. C'est comme le grantl 
Oeu\e \"ers Jequel chaeun des ruisseaux environnanls scmule 
('üu l'ir. 
La libcrtl\ s'est manifestée allX hommes dans dilTérents 
lornps et ~ous lliITérentes formes; elle ne s'est point attaehé¡~ 
I'\clusivmnent a un état social, et on la rencontre aulre part 
que dan:-; les rlémocralÍes. Elle nc saurait done former le ca-
melere distinctif de, sj¡~cles démoeratiqueo. 
Le rait parlicnJier et dominant ¡¡ui singularise ces siécles, 
l'\'sl I'tigalitrí des cOllditions; la passion prineipale ¡¡ni agite 
les hOll1mes dans ces tell1[1s-Jit, e'est l'all1our de celle égrtlité. 
'In ilemandez point (Iuel eharll1e singulier trouvent les 
hürnllws des elijeS démocratiques a vivre égaux, ni les raisons 
fJartiellliéres (¡Il'ils peuvent avoir de s'altaeher si obtilH:[t1eut 
it 1'1'~galité plllt{¡t qll'aux autres biens que la sociétó leur pré-
,:;plJte : l'ég~lit¡) forme le earactl're distinctif de l'époque ou 
i1s "iyen!; cela seul suflit pour expli(IlII'r lJ u'ils la préferellt á 
lout 10 n~:<te. 
,\lais, indépcndamQ1ent de eelte raison, il en est plusieurs 
alltres qui, dans lous les temps, porteront habituellcmentles 
hümrnes it préfércr l'égalité a la liberté. 
Si un peu[lle pouvait jamais parvenil' a détruire OH seulc-
lI1cnl it diminuer lui-melllo dans son sein l'égalitlÍrlui y reglle, 
iI H'y arri\erait CLUB par de longs cl pénibles efIorts. 11 faullrail 
qu'il modiiial son étal social, aLolll ses lois, renouveJ~t ses 
ilMes, changcflt ses habitudes, altérat ses Illeeurs. ~lajs, ]JOUl' 
perdre la liberté politique, il 3uffit de IW pas la rotonir, 01. 
e'llo S'IJellil!J[l()' 
Lr.s ¡lOmIlles ne tiennent done pilS seulemcnt a J'0galitl; 
pilr<~() qu'elle leur e,t eh6re; ¡ls s'y attaellent encore p8l'CO 
{¡u'ils eroient rju'elle doit dllT'er toujours. 
Que la lib0rté politique puisse, rlans ses excés, eompron1l't-
11'(; b tr;lllqllillit¡\, le patrirnoine, la vie des parliculien:, on 
!le rCllcuntre poillt d'[¡Ollll110S si iJorlll',,; 01 si I"g¡~r, (Iui ne le 
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(lécouvrent. TI n'y a, au contraire, (¡llÚ les grms attélltifs el 
cbinopnts flui aper~oivenl leo pél'ils Jonl l'égalit'J !lons n1l'-
!lile", el el' onlinllirc ils l-vitunt de)cs oignaler. lis sn\'ellt que b 
m i,(\I'l'S q u'íls J'erJon ten I son t éloign,!cs, et ils '0 flaltcn t fjU' ell." 
Il'all,~indront (Iue le,; générations ú relliJ', dunl la gélll;ratiun 
[ll'(;Sente !le s'illquiete gllere. Les !l1[\llX que la lilJüI'ló :IIl1ell<' 
'illd'juefois sont imm';diats; ils SOll! vi,ibleo pou!' lous, 01 
tou;:, plus OH moins, lns l'e.'s,~ntl~llt. Les maux r¡lle l'o\ll'1\nw 
l,g~l!ill; [l1:llt procluil'C lIi~ o;P manífestenl ([no pell :'1" [len; il, 
,'in,;illlltml gl'acluollc1l1l;nl ¡Jans le 001'[1' social; U!I no le,; voit 
'111': ¡j,: luin en loill, dan 111Cllllcnt oú il, do\'icunent ies plus 
yiulunh, I'lwbitllde a dl!jú fait IJlI'on ne les sent plus. 
Les lJiens (P\(~ la libcrll; procure ¡le se Illonlnmt llll'ú ];1 
ionguc; et il e,l toujours facde de llli"e<llilla¡tm la callse (jlli 
les fait naitl'e, 
Les avantages de I'égalité se font sentir des it préscnt, pt 
chaque jOllr ont les voit Jéconlel' ue leur soureo. 
La liberté politi(Iue uonnc Je temps en tClH[lS, ir un ccrtain 
lIornhrc de citoycns, de sublimes plaisil's. 
L'égalilií f()urnit chaquo jou]' IIIle JllultitlHle ,le pelites jOl1i~­
~anccs ,'1 e]¡¡H[Ue h01111110. Les dWl'llleS de J'égalité,;e sl:lltent;'¡ 
t(¡lIS lllOments, et ils slJnt :J la portée ue tou,;; les plus nohl(', 
CO~Il],S n'y sont [las insensibles, et les [¡mes les plus vulgail'l's 
en font leuro déliccs. La passion (IU8 l'égalilé fail nnitre ¡]oil 
done etre tout a la fois ,'mer~il[l](l et gén(;rale. 
Les hommes ne sauraient jonir de la liberté politifllle sans 
l'aeheter par quelques sacrit1ces, el ils lJi) s'en emparent jn-
rnais qu'avee beaucoup d'efl'Ol'ts. :\Iaio les plaisirs que l";galit.:, 
procure s'olTrcnt d'ellx-memes. Chncun (les pelits incidenl:; 
dl: lél \'in pri\0e semlilent les [airo mitre, et pOlll' It~S goí)ter ti 
ne ranl (j\lB "iHe. 
Les peuples dl5mocralir¡nes aimen! l'égalité (JaIlS tou~ le..: 
lemps, mais il esl de certaines épOqllDS OU ils poussent jm,-
qn'au délire la pas,ion fju'ils rossentcnt ponr elle. CI~ei arrive 
au momont OÚ l'ancienll'] hiérarchie sucia k, IOllglurnps 111('-
nar,;(·, ;!f'b"'\u ,le se d';tl'l\in~, ~lpl'l~S uÍle dCl'Ili¡,rn 11Ittl~ intestine, 
"\ (Iue les JJarril'rcs (fui s,;par:lie¡l t les cit!lyens son! enflJl l'el1-
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yersées. },e5 hommes se précipitcnt alors sur I'égalité comme 
0111' 'lIne cOlllluéte, el ils s'y attachent comme a un bien pré-
ciel!\: ([Il'on veut leur ravir. La passion d'égalilé pénetre de 
(¡Ju(es parts dans le cceur humain, (~lIe s'y étend, elle le re m-
piit tout entier, ~e dites poinl aux hommes qu'en se livrant 
"insi aveugl¡;ment a une pass ion exclusive, ils compromet-
Il'nl leurs intérets les plus chers; ils sont sourds. Ne leur 
1l1Ontrez pas la liberté qui s'échappe de leurs mains, tandis 
,{u'ils regarclenl ailleurs; ils sont aveugles, 011 plutol ils n'a-
per(ioivent c1ans tout l'univers qll'un :;eul bien digne d'envie. 
Ce qlli précede s'appliquc a toutes les nations démocrati-
'[ues. Ce qui suil rw regardo (Iue nous-memes. 
Chez la pluparl des nalions modernes, el en particulier 
ehel tOllS les peuples du continenl de I'Europe, le gout et l'idée 
de la liberté n'ont commencé a nuitre el a se Mvelopper qll'au , 
momen! 01I les conditions commengaient a s'égaliser, et comme 
conséquence de celte égalité meme. Ce sont les rois absolus, 
(¡ui ont le plus travail\¡\ a niveler les rangs parmi leurs su-
¡ets. Che/' ces peuples, I'égalité a précédé la liberté; I'égalité 
I',rait donr. un fail ancien, lorsque la liberté ét<lit encore une 
chose nouvelle; l'ul1n avait déjil créé des opinion~, des usages, 
,les lois qui lui élaient propres, IOfsque I'autre se produisait 
'811Ie, el. pour la premiere fois, au granel jonr. A insi, la se-
I:onlle n' était encore que dan s les idées et dan s les gOllts, lall-
dis r¡ue la premiere avait déja pénélré dans les habitlJ~es, 
,'érail emparé des mceurs, el avait donné Ull tour particulier 
;111\ moindres actions de la vie, Comment s'étonner si les 
hommes de nos jours prMI~rent I'une a J'aulre? 
.le reuse qlle les pellples d(;1I1ol:ratif(ues ont UII gOllt ¡][tllll'pl 
[lOIlf la liherll;; Iivrés ;1 ellx-lll(~llleS, il" b chel't~hellt, ils 
I'airnent, I'! ils ne voient qll';1\e~ c!oulcur qu'oll le'i en ,]carie. 
\r3is ils un! ponr I'égalilé une pm,sion ¡mIente, insatiahle, 
,;I.I'rnollo, invincihle; ils venlcnt l'l\gali[¡\ rlans la lihelt(;, el, 
./iL'1I0 pemeJl! I'ohlenir, ils la veulent 111I('ore ¡]allS I'esc\a-
\;¡gl~. lb sOllfl'riront 13 pauvl'eté, l'asserviSsellWllt, la barhari¡', 
IIlais ils ¡le soufl'rironl pns l'aristocJ'atie. 
e,'ci es1 vrni rbll, 1011" 11'" II'mp~, 1"1 ,mlolll rJan, 11" ntllre. 
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TOlls les homme5 et tous les pouroirs fjui vouflrollt lutter eOIl-
tre eette pllissance irrésistible, seront renversés et rlótrlllts p~r 
elle. De nos jours, la liberté ne pout s'étalJlir sans son ilppui, 
el le despotisme lui-mcme ne saurait régner ,ans elle. 
CHAPITRE TI. 
DE L'INDlYllWALIS~m DANS LES J>A YS DÉ~IOCIL\T1QI;ES. 
fai fait voir eomment, duns les siór,!es d'ógalité, dWlJUP 
homme clierehait en lui-lllljme ses cJ'oyallees; je rcm 1l1Ontn'l' 
eomment, dans les m(~llles siecles, il tlJllrIle tOIl~ ses senti-
men ls vers lui seu lo 
L'i1lrlirid/llth.~lIw e,l une cxpr8ssion n\cenle qu'une idi~e 
nouvelle a ¡'[lit Jlaltre. \05 pües 118 cl)lI11ais~aienl ([ue r¡,-
gOIsme. 
I.'('.goisme e,t un amour passionné et exagl!rÓ oe soi-meme, 
qui porte I'hOllll1lt3 a ne ríen rappol'ter fJlI'Ú lui seul el ú ,e 
prMérer a tIJuI. 
l.'indivi¡luulismc est UI1 senliment réOéchi d paisibl(~ I[u i 
¡li~[ll)se dwr¡ue citu'y()l\ Ú ,'i",oler de la rnasse de ses ,eIllLla-
llles, et ¡\ se retirer ú l'l'carl ~1\'l!C sa famille el ses aIlli:; j dt~ 
lclk, surle ¡lIle, :ipre:i "'¡'trl' ain,i ('!'I'l! une petite s(Jci l', té, :'1 S (Ji I 
Ilsage, il ilbandolln,~ \lIlullticrs la gmndc soei,'", ti elle-nlllIIH" 
L'¡;gOI,me nélit JI'UlI inslinct :lI'cuglcj l'illdi\idllidisIIH' prll-
eedú d'ul1 jugel1lcllt (,rronó pllJli"1 que Il'lllI "~II!inwlIl ¡]I',-
IJn'\'¡\, 11 prend sa ,ource (!ulJS les défaUI:< de I'esprit ¡¡lIlant 
que dan,; ll!'; \'iel~s ¡Iu cu'ur. 
L'éguislIlI' ¡les,eclte le germe de [ou!es le, \onUs; l'illdil i-
rlualisnw lIe Inril ll'abonl'flH' la ,0111'1'" ,]es II!rlll'; l'utdi'1I1"': 
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mais, a la longlle, il attaque f)t d,;tl'uit toules lesaulres, el va 
enfin s'absorblll' dans l'égül"IIH'. 
L'éguislpe esl UJl vice 8ussi alleien que h~ lIIonde. 11 n'ap-
partient guere plus a UilO forme de soci,;lé qu':lllne autro. 
L'individualisme est d'origine Ilémocralillll~, et il lIwn:wp 
de se développl'r ú mesure f[lllJ les eOlilJiliolls ,'égnliscnt. 
Cho~ les I'clIpll's aristoeraliljues, les famill"s re,Wnl pen-
¡j:1111 des ,iedes dans lo ml\lne état, el SOIlVéut dan, le uu\mc 
li,~u. Cda renrl, pour aimi rlil'e, loutes les r;énérations cOIltem-
poraillps. en ]¡Oll][lll~ tOnll:llt pre':([III: tOUjOIIJ'S ses allllJ:\ el I,;s 
respecte; il eroit ¡],\jú apl'rc()\oir ses nrrióre-Iwlib-fils, et il 
les aime. JI se fait vulolJtiers Iles devuir" 1)1I\i;rS les UllS el le;; 
:llltl'CS, el il lui arri\c fn;'l uell1mcnt Lle ~atrifit;1' ~('~ jnlJissnllce~ 
[wrsonncllcs a ces elres qui ne sonl plus (JI) I¡ui no son I pas 
cneme. 
Le,; institlltions ar'islocrntiqlles onl, de plus, pour elfel dI' 
lier étroitemellt chaquo hOllll11C ro plusieurs Lle ses concitoyens. 
Les classes étant ['m tli,;tinetes et immobiles ¡Jans le sein 
,rllll pellple arisloeratil/lIe, clJ:lclInr: d'elles tll~\,jent pum celui 
(/ui el! fail partle une ,orli' du pelile patrie, pillO; \i,j~le el 
[llus eIJere rr"é la grullIle. 
Cllm me tJan,; les :;oeiét(·,; arislocr;¡ ti(PII';, tollS les ci toyen,; SOIl t 
[l1;11:1;~ it pllstl~ fixL~, les uns au-dcs,;us des alltre:;, il ell résulle 
I'llCOre Ilue ehaClIll d'¡;ntre ellX n[lel'l~oit loujollrs plus 11:1[11 l[lIe 
lui un hOllJlllé ,lOllt la pl'Otcllj()1l lui est néressaire, et plus 
bas íl en déClHII m 1111 :lIItl'O dOllt il [ll'ut fI~c1nmcl' (¡~ concollrs. 
Les hOJllllWS Ijlli I'il"unl dan:; Ics ,i(\cles 31'istocraliljues s01l1 
done presque IlJujollr, I¡(~,; d'lIne rnnl:ióre C:tmite iI (juelc¡1I1' 
tiloso '[ui e,t plnl'l; ell dl'hon: r!'P,II'<, el ils sonl ,:ourent di,po-
""" Ú ,'ouldier ellx-;nüllles, 11 bt \I'ili (/111', t!aw; ('P'S 11l1~n11'S 
,il"cles, la notiol1 óénl~rale du ,~(,III/¡{(lJJfe (~st OJ¡S(:lIfe, pI 'III'OH 
11(' S()I)gl~ gill\l'l~ il s'y d('\'(lllcr ponr la cause dp l'hunwllil,;; 
mai, 011 se saniiie ,Oll\,'nt Ú cmtaills hOl1l1nes. 
(\111'; Il" si('.¡·les ¡](':ll1ol'r;¡tiqIH'S, ,111 conlr;lire, Ult les Ile\'oirs 
de chaque illdi\idu 1:'11\1']', I'e;;pi'rc sont bien plus elair;;, le 
(J¡"\'lIl1l'ln"nt ('nler,; 1111 hl¡IIlIlW d,',1 ¡"lIt I'llIs 1':11':' : k· lit'JI dl's 
~lr,·(~ti(JiI" hlllllililll" "(\II'lId "1 SI' d"":'IT" 
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Chez les pellples démocratiqlws, de nouvelles ramilles sor-
tent sallS cesse dn néant, d'alltres y retombent sans cesse, pI 
toutes eelles qni demeurent ehangent de face; la trame des 
temps se rompt a tout moment, et le vestige des généralions 
s'en'aee, On ollblie aisément eeu\: qui vous ont prc;eédé, et l'oH 
n'n flUrllne idée de eeux flui vous suivront. Les plus proehes 
,ellls intéressent. 
Chafjue elassc venant a se I'3pprorher des autres el á s'y nH~­
ler, ses memhres deviennent inllilrórcnts et comme lítrangers 
entre eux. 
L'arislocratie avait fail de lous 1118 ei toyens une longue chaine 
qui remoHtait du paysan au roi ; la démocratie brise la chaine 
et met c1Jaque anneau a parto 
A mesnre que les conditions s'égalisp.nt, il se rencontre un 
plus granel nombre d'individus qui, n'~tant plus assez riehes 
ni assez puissants ponr (\xercer une grande int1uence sur le 
sort de leurs semhlahles, ont aCIIllis cependant ou ontconsemí 
assez de lumieres et de hiells pour pouvoir se suffire it ellx~ 
memos, Cenx-Iá ne doivenl rien it per.'onne, ils n'altpndent 
pour ainsi dire rien de per,onne j ils s'hahituent á Sl~ eon~idl;­
rer loujours isolément, el ils "e figuren! volonticrs quC' leur 
t1estinée tout entiere esl entre lelll's mai ns, 
Ainsi, non-seulement I~ dl\rnoel'atie fait ouhlicr a chacl'w 
homme ses aioux, mais elle lui earhe ses descendants el II~ ~p­
pare de ses contemporains; eHn Ir~ raml\ne sans re,se vers Ini 
seul, el menare do le renrermer pnfin tont entior flan8 la ,0-
litude de son propre eceur. 
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COMME;>¡T L'INDlVIlHJALlS~IE EST PLUS GRA.\]) Al: SURTIR 
n'UNE R~:\'OLCTlON DÉMOCHATIQUE OU'.\ U:'i'E ACTItE 
ÉPOQUE. 
Cest ourtout au moment OU une sociótó démocratique aehe-
\'e de se former SllI' les Jébris d'une aris!oel'atie, ([ue cet iso-
lemen! des homme, les uns des autres, et J'ógo'isme (lui en e,! 
];¡ suiw, [rappen! le plus aisómen! les regards. 
Ces socidés ue ren t'el'lnent pas seulement Ull gr:llld flOlllbrc 
de citoyells indl\pendants, elles sont journellement remplie:; 
d'hommes qui, arrivés d'hier a l'indépendance, sont euivn",; 
de leur nouveau pouvuir: eeux-ei con~oi\'ent une présolllp-
IU8use cOlltla!lce dans leurs forces, et n'imaginant pas qu'ils 
puissent désurmais avoir besoin de réclamer le secours de 
leurs semblables, ils ne font pas difficultó de montrer qu'ils 
ue songent qu'iI eux-mcmes. 
Une aristocratie !le sue¡;olllbe d'ordillaire (fU'apres UBe lulte 
prolongée, durant laquelle il s'cst allumó entre les difl'l)rente:; 
dasscs des haines implacables. Ces passions survivent a la vi c-
toire: el I'on peut en suivre la trace au milieu de la confusion 
d(irnoeratique flui lui succéde. 
Ceux d'entre les citoyens qui étaient les premiers dans la 
hiérarchie détruite ne peuvent oublier aussitót leur aneielJlle 
grandeur; longtemps ils se considerent comme des' ótrangers 
au sein de la sociétó nouvelle, Lls voient clans lous les égaux 
qne cetle société leur donne des oppresseurs, don! la destinóe 
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ne saurait uxciter la ~ynl[Jathie ; il, un!. 1'1~l'dlJ dú nle Ir~lll''' 
ancicno; I"~¡¡UX, el 11e se senlent plus liés par un int(:rut l'OIll-
lIl11Tl Ú Icm sul'!; dwcull se retir'anl á part, se cl'Oit done j'ij-
duil Ú IIC s'occuper que de lui-llll\rllo, Ceu", au ('.!lllll'aire, f¡ui 
.indis étaient ph1Cés an !Ji1S de l'échelle soeiale, I~I qu'une l'Ijvo-
Intion ~ourlainc a 1'a[lpl'oc:hés du cornmuJI ni\cau, lle joui,scnl 
(¡u'alce une SOl'tl~ r],ill'lllidude sonete do l'ilJlk'pondmleo TlOll-
vellemcnt ;}equisr); s'ilO' l'etroll\'CII!. a leun; cotés flue!C!lIC,-Il11S 
de lems nlwil'll:' f'lIpóriolll'o', il, jcttoJlt ,mI' eux des rcgill'lls 
de triom[lb,~ el do erainte, t:t s'en ócartrmt. 
Cost r!(ll}(: ol'llillairement á l'origillo (les :iociété::: c1úmoCf<\-
tirlUOS Illle lr~s ciloyens se montrt'n I 11: plus ,li,po:":,, iI ,'isuler. 
I.a délllOualie por le les homllle;;;1 118 pa~;;o r<lJlproclwr Ile 
Icurs oombbLles; mais les rrJl"lJlutillu,; démlJ('I'nliques les di,;-
posent 11 oe fuir, et pCl'pétuellt au sein lle I'égalilé les haines 
que I'inégalité a fait naitre, 
Le granrl avallt.lgc rl(~s Am0rirnins ost (l'¡\[n, arrivé:i;\ la dé-
Illocratie sans avoil' á ,.;oulTrir .le rfÍn,JutiullS dl':mueralifjllos, 
et d'élro nés égaux au lieu ele lo dcrl'lIir, 
CllAPITB E IV. 
C(l~lm:'íT Li',S A~IÉIUC.\l~S COmL\TTEN'f L'INIHVIllUALIS\lE 
PAlt DES INSTlTUTlO~S LIIJHES, 
Le despotisme, fluí, ele su nature, est (Taintif, roit rlans I'j-
solemen t dos hOll1mes lo gage lo plus !'crtain de su propre du-
réo, et il'met rI'ordinairo tuus ses soins á les i:-oler, Il n'e,t 
pas do viee du ccellr humain flui lui Ilgréc alltanl que l'égoi¡;-
me : un tlespote pardolllle ais0mcnl allX gouvornés de ne point 
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¡',Iimu!", 1'0111'11/ !JI/'il,; III~ ,'ailllellt P';o clltre cux. II nc leuJ' 
dellwnde [las ,JI) I'¡¡ider iI conrluire l'Etal; c'est ilssez <¡It'il, ue 
pn;lelldent IlOint a le dirig-cr eux-Im\rne:i. 1I appelle esprit, 
tllrllldellts l't illfluict:-; rellx rlui prdCllIlcllt unir Ir)Urs I'I1'orh 
['llur r~réer la prospérité eOlllmune, en ehangeallt le sens lIall/-
rnl des llIots; il nomme hons ritoyens ccux Ilui se rellfermellt 
1"II'IJitmnell! en eux-rnerne:;. 
,\ill:;i, lüs vices qne le dl)SpotislIw fait naltrc sont précisé-
lIJellt l~eux qllu l'égalili'l Ja\'OriSI!. Ces dlJUX chosl's se comple-
ten! el s'elltr'ail!ent d'une maniflre fUllcste. 
L'égalité place les lIommes a rt)té les UlIS rlus autres, salls 
lien ~Ullll11UIl Ilui le, n~tienllc. Le despotisme élé\e des har-
ril;I'():, entre ellx et jl~s s!~pare. Elle les dispm:e it 111' p()int~oIlgül' 
:'\ IIHIl'S semIJIaLlcs, üt il lelll' [ait IlIW sorte de \Crlll puLlique 
dü l'iwlillérellce. 
Le despotismo, qui est dangereux Jans lous les lemps, est 
done particulierement il c.raindrc daIlo les siéde,; démoeratí-
fjUeS, 
J] I'S! farilc de mil' (fue dan, I'es JnIJtlles sil~l'le" les hommcs 
UlIt 1I1l hesoin partirulier dn la liberll;. 
LOI',;qlIl~ les~il()yell, ,UlIt rl)l'~l;qle ~'ueelIpl~1' ¡jns atlaiJ'/:s pIJ-
bliljlLes, ils sont tin;s Il';CI!Ssaimlllellt dlI lllilieu de 10m, ill-
tl;rets indilillueb el arraellés, ¡le temps el autrl', ú la \lit) tI'eu.\.-
1L11~I1IeS. J)ll IJlOIl1l'lIt OÜ l'OIl traite l'n cornmuIl les affaires 
comrnUllüS, ('hat[ue homll1c ap()I'~(lit 'lll'illl'I,SI [las aussi ifl-
dépenllalltdesnsscmhlahles <¡11'il se lu figlIrait rl'abord, et 'Iue 
puur ohtenir 1 mil' applli, il rallt ,'IUyent leur pn\ter son COI1-
eours. 
Quanelle public g-OUlCrIll', iI n'y a [las d'homme quí ne 
:lente le prix ele la hienvcillanc,(ó publique et <¡ui ne cherche ú 
1;1 l'aptiver en s'attirant l'estimü et !'a1l'eetion de cellx au mi-
lil'u desqueb il doit vivre. 
I'luoielll's di:, pas~ions fluí glaeüIlt los cccurs et les divi';l)[]t 
sont alors uL;ligées di: Sr) fI~tirel' nn fond do I'funo et de s'y eu-
chel'. L'orgueil se dissilIlule; le mi\pris ll'ose se [aire jour. 
L' égoisme a peur de J u ¡-lIleme. . 
Sous un gOllvcrnemellt libn), la plllpal't des fonc.tions pu-
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bliques élant éleClives, les Iwnullos que la Iwutelll' de leur 
¡lme ou l'inquiétude de leurs désirs metten! a l'étroit uuns la 
vie privée, senten! chaque jour qu'ils ne peuven! se pa8ser de 
la population qui les environne. 
11 arrive alors que I'on songo a ~es semblahles par ambitiofl, 
el que somen! on trome en quelque sorle son inlérel a s'ou-
Llier soi-meme. Je sais qu'on peut m'opposer ici toules les in-
trigues qu'une élection fait naitre; les moyons honleux don! 
le;; calldida!s se serven I souven! e! les calomnies que leurs elJ-
lIelllis I'épandent. Ce son! la des oeeasions de haine, et elle:; 
se représentent d'autun! plus souvén! que le:; éleetions ut:-
vienJlollt plus fréquelltes. 
Ces maux sont granos saIJS uuute, lJJaís ils so1l1 )Jassagel'~ , 
taHdis que les biens qui Ilaissent avec eux uemeurent. 
L'envie o'clre élu peu! portor mOlllentanémell1 cel'taills 
hommes a se faire la guerre; rnais ce meme désir portc a la 
IUllijue lous lés hommes a se preter un mutuel appui; et, ,'iI 
arrivt.: qu'UUl' é)eetioll divise accidelllellelllCut OCU\ amis, k 
~~ ,tl,mc élel'loral rappr"oche d'ulle rnaniére permanente IInl: 
lllltllilude de CitOYf)l\S ¡fui seJ'aient toujours reslús étl'Ullg¡;r, 
Jes uus aux autrOB. La IiIJl,rlú erée des IJaillu,; lmtil'lIliúl't,,; 
mais [e despotisme rai! naitl't: l'illditIúrence géIJém[e. 
Les .\mél'icains out cornLattu par la liberté l'individualisUlL' 
que l'(~galité faisait naitro, el ils I'onl vaincu. 
Los législateurs de l' Amériqllc n'onl pas cru que, pour gué-
rir IIne maladie si naturelle au corps ,ocial daus Jes lemps dl'-
llIocrali!IlleS ot si fuueste, il suf[¡sait d'accurder it la lIatioll 
tIJuI ellti,~re IIJW l'cpl'éselltalion d'c\le-llleme; i[o Ollt pellsé I[UI: 
de plus il COIlVCIHlit tIc dOllner UIJe vio [Jolitiqull i.t cllHlJuI' 
l'ol'liulI du territoire, alill de Illultiplier a I'infilli, puur les Cl-
luyens, les oecasiulls d'agir ensemble, el de leur fairo scutí [' 
lous los jours qu'ils dépendent les UIlS des autros. 
C'élait se conduil'e aree sagesse. 
Les affaires générales d'un pays n'occupelll que les princi-
paux citoyens. Coux-lil ne se rassemblenl que de loin en loill 
dans les memes Iieux; el commo il arrive souvent qu'ensuite 
ils se perdenl de rue, illle s'-étahlit pas entre eux de lieus du-
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rabIes. :\Jais (11l3nd il s'agit de faire régler les alfaires partic~u­
lil;rcs rl'un call1on par les !Jommes qui l'habiteIlt, les 1I1I!llJeS 
ÍurJividlls son! toujours en eOlllaet, el ils son! en quelqlle sorle 
forcés de se connaitre et de se eom plaire. 
On tire diflieilement un homme de lui-meme pour J'inté-
res,er illa deslÍnée de lout rEtal, paree fIu'il compl'end mal 
l'inJluence que la destinée de rEtal peul exereer sur son sor!. 
.'Iais faut-i1 faire passer un ehemin au bout de son dumaine, 
il yerra J'un premier coup J'mil (IU'il se rencontrc un rapport 
enlre ce He petite affaire publique el ses plus grandes all'aires 
privées, et il décou\'fira, sans (Iu'on le lui 1l10nlre, le lien 
droit c¡ui uni! iei I'intéret partieuliel' a l'inlél'lH géllél'al. 
Cest done en cliargeanl les eitoyens de l'administralfoll des 
petites alfaires, bien plus flu'en leur livrant le gouvernemellt 
des gralllles, flu'on le~ illtéresse au bien public, el 'Iu'on leur 
fail voir le besoin qu'ils ont sans cesse les UIlS desaulres pOUl' 
le produir(~. 
On peut, par une aetion d'éclat, captiver toul a coup la 
faveur el'un pnuple ; mais pOllr gagner l'aIllOur elle respect de 
b population flui VOIlS I~ntullre, il faut lIlIe IOllgue succession 
de ~elib servicos rendus, de bons offices OLSCUTS, une hahi-
lude constante de bienyeillance el une réputation bien é!ablic 
de uésintéressement. 
Les libertés locales, qui font Ilu'un graml nombre de ci-
toyens mettent du prix a I'all'ection de leurs voisins et de lems 
proehes, ramenenl done S<lns cesse les hommes les uns vers 
les autres, en dépit des instincts qui les séparent, el les for-
con t a s' en Ir' aider . 
. \ux Etats-l!nis, les plns oplllpl1ts eitoyens ont bien soin 
\I¡~ IJI) jlllilll ~'isuler ,In flnuple; al! eOl1lraire, il~ S'I'11 rappm-
rllenl S[(I1S ceSSI~, ils 1'¡\(~ll1ltellt volllnliers, el lui parlen! tOIlS 
les jOl!rs. lis SDI'enl que les rid}()s des déllloeralies 0111 tOIl-
jours hesoin des pau\Tes, et f{lII~ 11a11s les tcmps dÓ!lIoerati-
11111\' un s'al1aehe le [¡;¡uvre par les manieres plus que par II'S 
bienfaits. La grandeul' ml~l1le des hienfails, (Iui mel en lu-
lJli¡'~fI' la dill'ércnce eles cOlltlitiollS, r,lIlse une il'rilation se-
ni,te á eeux rrui i,n profít(!llt: mai" la ,implieiu) des manieres 
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a des rharmes presr¡lle im\sistihles : leur familiarité entrainc, 
et Icu!' WoSSiCl'elé meme ne déplait pas toujours. 
Ce u'est pas du premier eoup que ce,lte vérité péndre duns 
l'esprit IJes riches. lis y résistellt d'orrlinnire tant qUIl dure hi 
révolution rJómoeratique, et ils l1e I'adlllettent llH~me point 
nussitót apres que eolio révolution e,t aCCOIll plio. lis COllsen-
tent volontiers a faire rlu bien au peuple; mais ils velllcnt 
continuer a le tenir soigneusement a distanee. lis croien! quo 
cela suffít; ¡Is se troll1pent. lis se ruineraient ainsi sans ré-
chautror lo cmur de la poPUlatiOIl qui les environne, Ce n'esl 
pus le sacrifice de IcU[' argent 'Iu'elle lour demallde; e'est ce-
luí de leur orgueil. 
On dirait r¡u'aux Etats-Unis il n'y a ¡laS J'imagination (fui 
ne s'épuise a inventer Jes mOYf)lJ:; d'L1ccroltre la richesse 
et do satisfaire les he,oins dn publico Les habitunLs les plus 
éolairés de chu(Iue ennlon se servent sans cesse de leurs 11I-
mi eres pom déeollvrir (les secrets IlOllveaux propres a accroitrc 
la prospérit(j commune; el, lorsr[u'ils en oul trouvé quellfues-
un s, ils se haten! de les livrer a la foulü. 
En examinan! de pn\s les vice, el les faiLlesses tlue Ion! voir 
SOuven! en Amérique cellx qui ~ouverr}()l1t, on s'étonno de [a 
prospérité eroissante (Iu peuple, et Oll a tort, Cn lI'()q point le 
magistraL élu qui fait !Jrospérer la d(Smoeratie américaine: 
mais elle prospere parce que le magistral est électif. 
JI sentit injuste de Cl'oire que le patriotisme des Am(~rienino 
et le zele que montre chaclln d'üux pour le biell-etre (le ,e" 
concitoY8lb u'aient rien ue réel. Quoiljue l'intétú privé uí-
rige, aux Elats-Unis aussi bien qlt'aílleufs, la plu[lar! (les a~­
tions humaínes, il ne les r¿lgle [las toutes. 
Je dois tlire que fai SOUVCIl! VII des Amó~'ieuins faire dc 
grands et vérilables sacritices :'t la chose publi(!ue, el j'ai re-
marqué cent fois qu'au hesoin ib ne manr¡uaiellt preslluc ja-
mais de se preter un firl0k appni le, uns au\ ¡JIlln~s, ' 
Les instilutions libres (fue possedcnt les Iwhitallls des Etats-
l'nis, et les droits politi(!ues dont ils font talll r1'us¡Jgc, rap-
pellent sans cessc, et de mille manieres, it chaque citoyen 
qu'il vit en sor:iét¡i, ElIe~ ramencnt it 10m Illomcnts son es-
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pril \érS eotte idéc, (¡Ile le Llevoir nussi bien '1uc I'inléret dos 
hOll1mes es! do se r8111li'O uliles ;\ Icur, ,(JllllJl;ddcs; et comlllO 
illle loil allwn sujet partil'lIlier (le les ha"ir, [lnis(¡n'il n'(l,1 
jamais ni lenr eselavo ni Icur IWíitro, ,un coom pendJe aisé-
Il1dl1t dll eillé Lle la hicnveillancu. 011 S'OCClIPC J'ahord de 
I'inténlt général par llf~ce"silé, el puis par choix; ec (lui (jtail 
':¡¡\('1I1 IltJvielll ill,tinct; 01, :\ I'orco do tI'Clvaill(;r ,m lliell (k 
5(:, ruw:,itoycns, O!\ pl'end unlin I'lwbitllilc 01 le goúl de les 
servIr. 
Beaucoup de gens en France considerollt I'égalité des COII-
ditiollS romnw un pl'l~lllieJ' lila I , ct la liberté politir[ue comllw 
un ,;oeollll. Otwllll ils ~Ollt olJligL\s dn subir l'une, ils s'ctl'Ol'-
('f!llt du lIlu!ns ¡\'¡'chappol';'¡ I'autre. El moi jo dis (1110, pum 
('otllbatll'e les rnJllX <¡!lO l'égalité peut pl'oduire, iln'y a qU'llll 
remedo oflicaeo : e'est la liberté politlrlue. 
CHAPITIlE V. 
DE L'¡;SAeE QUE LES Am::l\lc.\I~S FOKT DE I/ASSOCIA'flON 
DANS L.t V1E CIVILE, 
.Je ne \eHX ruin\. p~r1OI' ¡[(l ces a,;,.:oeia\.íollo polili'jues h 
\'airle de';l[uelles les hOlllmes r:lWI'Chellt it se rléfe/l(lm cunlre 
I'aclion despoliqued'une majurilé au contr,) les elLl[liélemcuts 
du pOUloi¡' royal. J'ai dójit lraité ce sujet ailleurs. Il esl elair 
que si eh:lrrllO tiIO~'ell, :\ mesure qu'il devient individuelle-
ment plus faible, el par cOJI8r"(IUeJJt plus ineapable de ['résel'-
In!' is(,lóll1cnl ~a libertr;, !I':lpPl'ellait pa,; I'art de ,'uuir it S,!;; 
,;emblahlr:s pOli!' 1;] défeudre, la t~l'anllie eroitrait uéce"sail'C'-
11Ienl av(",' I'ógalit,"., U Ile ,;',l!"if ¡r'i 'f11P dr',; ,I,';fwialinn, r\lli 
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se forment dans la víe civile, et dont ¡'objot lI'a ríen de poli-
lique, 
Les assoeiations politiques qui existent aux Etats-Ullis ne 
forment qu'un détail au milieu de l'immense tableau que l'en-
semble des associatiollS y présente, 
Les Américains de tous les ages, de ton tes les eúnditions , 
de tous les esprils, s'unissellt sans cesse, l\'ún-seulemeul ils 
ont des associations commerciales et industrielles anxquelles 
tous prennent part; mai, ib en ont eneore de mille autres 
especes : de religieuscs, de morales, de graves, de futiles, de 
forl gónórales et de Ircs-particuliéres, ¡l'i/lllllenscs et de forl 
pelites; les Amórieains s'associellt pour UOnIj()[' des mtes, fon-
del' des séminaires, b,itir des auberges, élerer des (:glises, ]'1:-
pandre des livres, cnvoycr des missionllaires aux anlipodes; ils 
créent de celte maniere des hópitaux, des prisons, des écoles, 
S'agit-il enfin de meUre en lurniere une vórité, ou de déYe-
lopper un sentirnent par I'appui d'un grarid excmplc : ils 
s'associeni. Partout Ol!, a la tete d'une entrepl'ise nouvclle, 
YUUS voyez en France le guuvel'llement, et en Angleterre 1111 
gr,lIld seigneul', complez que vous <1jJel'eene;r, au.\ Elals-l;lli~ 
une associaliolJ. 
J'ai rencolltrü en\mel'ique des sOrles d'assueiatiulIs d01l1 
je eonfesse l/ue je JI'avai, [las 1I1(\llIe I'id(je, el j',ü ,uurenl ad-
miré I'art inJini al'ce loquelles halJÍtaJlls des Elats-L lIis par~ 
venaiont a lixer UII IJUt r,Q1ll1ll1l1I all.\ etl'orls (l'UI! gran(l JlOIII-
I,re (I'homllles, d a les V faire marcher 1ibremenl. 
J'ai pl\n;uuru depuis'l'Auglete\']'e, Olt les .\llllTit~liIlS tlllt 
pris (luelq{[(~S-lLlles de leur, lois et lJeallclJup de lelll's usagd';, 
(~t il m'a [1<\1'Il i\II'nn é;lait rort IlIin d'y rain' 1111 au~si ('(111-
stant el un aussi IwiJile emploi de .I';¡,socialioil, 
11 arl'j\ü ~ollvnnl filie de~ A nglais ex(;cul('11I. isol(;melll de 
Irlls-gralldl's ellwes, tundis qu'i! ,,'csl gllt,I'U Ik si ['eLile (,11-
rl'flli;:l' 1)(1111' b1(11P111' 1(';; Amérieaills \lC s'lllli~sUIlt. JI esr (;Yi-
rlen!' IJIW lt,~ ]I\'()llIiers ellm;idi'J'l)nl l'a,sl)(:iarioTl C0ll11JlI' 1111 
pui"allt IIll1yell d':ldlun; mais 1,'" aurnl' SI:lllblellt \ yoir le 
seul Jll()yl~1I I[Il'ils :lil:llllJ'agil', 
.\insi le 1':1\' 1,> ¡dll' (klll()nn:i(l'li: de 1:1 1,('1'1'(; Sil trolll/' 
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etre celui de lous oú les hornIlles ont le plus perfecllOnné de 
nos jours I'art de poursuivre en eommun l'objet de leurs com-
rnuns désirs, el out appliqué au plus grand nombre d'objets 
eelte science nou velle. 
Ccci résulte-t-il d'un accident, ou scrait-ce lIu'il existe en 
elfet un rappor! nécessaire entre les associations et I'(\galité'? 
Les sociétés aristocratiques renferment toujours dans leur 
:iein, au milieu d'une multitude d'individus qui ne peuveut 
rien par eux-memes, un peti! nombre de citoyens tres-puis-
sants el tres-riches; ehaculI de ceux-ci peul exécuter a lui 
seu! de grandes elltreprises. 
D:llIs les SOCil;tés aristocratiques, les homrnes n'onl (las be-
,Oill de s'unir pour agir, paree (IU'ih sont releuus fortemeut 
I~nsemble. 
Chaque eitoyeu, riche et puissant, y forme comme la telc 
d'ulle ·association permanente el forcéc Ilui est eomposéc dI] 
lous ceux qu'il tient dans sa dépendance et qu'il fait concolI-
rif a I'cxécution de ses uesseins. 
Chcz les peuples démocratiques, au coutraire, tous le, ei-
luyens sont indépenJants et faibles; ils ue peuvcut presque 
rieu par eux-mellles, ct aucun d'entrc CllX nc salJrait obliger 
ses semblables a lui pn\tcr leur conconr,. lis tomlJf1nt done 
LUWi Jaus l'impuissallee s'il, n'apprellllCJll a s'ttider libremeut. 
Si les hommos (lui vivent dalls les pays Üémocratiques n';1-
\aient ni le droit, ni le gout de s'unir dans des buts poli ti-
llues, leur illflépcndance eourrait de grands Il3san]s; mais ils 
[lol\l"raicll t cOllservcr longtcm ps leurs richcsses el leurs lu-
mú~res; tundis (Iue s'ils n'acquéraienl point l'usage de s'asso-
l~itT dans la vie o["llinaire, la cirilisation elle-me me senlit en 
]l1;ril. rn pellplc CIH~Z lequel les particulier,; perdraienl 11' 
poU\oir de I"airp iso¡"~lIlent de grande,; CllOSC~ sans acc¡uérir la 
facllllé de ll's prolluirc en commUll retoUrtWrail Lientot rers 
I~ l¡arJ¡arie, 
.\lalhcurew;I.'mcJl! le memc ¡)lat social fjui rend les assnr·ja-
¡iorls si nécessain:s ~i1I.\ pcuplcs d¡;ll1oera\itl1Jcs les Icur rClltl 
plus diflicilcs qu'ú tUlh les ~llltrl", 
!.IlfSqIl0 [llll~in!lr:, 1ll1:lnIIJ'I'> d'lllll: :1rIC,lon;)[in luult:1l1 s'as-
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~oci('r ils róus,i"sent aisémellt aJe raire. Comme chacun d'eux 
apportl' une grande force dans la so¡;iété, le nombre des so-
ciétaire, peut etre fort petit, et, lorsque les sociúlaires sou! 
en petit nombre, ¡Ileur es! tres-facile de se cOllllaitre, de se 
comprendre et d'établir des regles fixes. 
La meme facili((; ne se rcncontre pas chez Jes nations dé-
mocratiques, ou il fant toujOUl'S que les assuciés soient tres-
nombrcux pour que I'association ait r¡uelque puissanec. 
Je sais qu'il y a lJeaucoup de mes contemporains que cueJ 
n'embarrasse ¡¡oint. lis prótendent l[U'a lllesure que les ci-
toyens deviellllent plus raibles, et plus ineapalJles, il faut rell-
dre legouvernernent plus hahile el pllls aClÍf, afin que 1<1 
société puisse exéeuler ce que Jes indiviílus ne peuvellt plus 
raire. Ils cl'Oient avoir répondu a tout en disant cela. Mais je 
pense qu'ils se trompent. 
Un gouvernement pourrait tenir ¡ieu de quelques-unes des 
plus grandes associations arnéricaines, et, dans le sein de 
I'Union, plusieurs Etats particuliers ]'ont déja tenté. Mai, 
(luel pomoir politique serait jarnais eu ótat di) suffire it la 
lllultituae inllombrahle de petites entreprises que les citoyens 
américaillS exécutenl tous les jours ú ,l'aide de I'as,;ociation? 
Il e3t facile de prévoir que le temps approehe Ol! I'hornIlle 
sera de Illoins en moins en (;tat de produil'e par lui seul leo 
choses les plus communes el les plús n¡;cessaires [1 sa vie. La 
tüche du pouvoir social s',lI:cro¡tra dOlle sans cesse, et se' 
efIorts memes la rendront chaque jour plus vaste. Plus il se 
meltra a la place des assoeiations, et plus les particuliers, per-
dant l'idée de s'assoeiel', auront bcsoin C[u'ils viennent a Icm 
aide : ce sont des causes et des efTels qui s'ellCj,mdrent sum: 
reposo L'administration puhlirlllc linira - t -elle pelr di rign 
toutes les industries auxC[llelles un (·ituyen isolé ne pent surtire '? 
et s'il arrive entin UIl moment 011, [lar une cOJl5é'lllollce de 
l'extreme division de la propril':tó fonciere, la !erre se t1'01l\ ,o, 
partagée a I'intini, de sorte Ilu'elle ne puis,c plus elre culti-
vée que par des as~ociations de laboureur,;, ruudra-t-il que 11' , 
chef du gOllvernemenlllllitll' le timoll dI' ¡'EI;)t pom \Pllir 
tenil' la clw1'1'Il1' "! 
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La monde ut I'ínlelligencc (['un 1)()\I[lle délllocratillue lit) 
courraieJJI pa:; 111; IllOilldrcs dallgl~l's (¡ue son négoce et ;;011 
indllslrie, ,;i le gouvernemeJlt veuait y prendre partuut la 
pl<lce de:; a,,'oeialiolls. 
Lt'~ sentimellts el les idée, He :;1) renou\'ellcnt, le CIBIJI' ne 
",I~jra[1(lil, el I'psl'rit humnin I\e ~e dé\cloPP" I[ue p:tr l'actioll 
l'é~i[lroflue des !Jolllmes les un~ sur le~ aulres. 
raí rail ,oir que eclte actio!l e,;t preSf[Ue nnlle uans les pays 
(J¡;mocraliques .. 1I faut done 1') crécl' arliliciellemcJlt. Et e'esl 
ce 1[lle les associalions sOldes peu\lwt l"airc. 
QlIalld les ll1emlJrcs ¡¡'une aristocrlltie tldOpleJlt une idée 
118\1le, ou conr,oil'clIl nn scnlímeut 1I0\l\eau, ils les placent , 
f'Il (juel1jue sorte, il culé J'cux sur le grand thé,ltre oú ib sont 
cU\-IlHlnws, el, les exposant ainsi aux regaflls de la roule, il:; 
les inlrOlluis8nL aisémenl dalls l'm;prit ou le cceur de lous ceux 
IJui les environnent. 
nall~ les pays démocratiques il n'y a que le pouvoir social 
I[ni ~()il naturúllemcnt ün élat (l'abir :Jinsi, mais il es! faelio 
de loir Ijue 0'011 :lI'tioll est tOll.iolir~ illouHisanlu el souvent tlan-
c'ereu,se. 
ln guUV()rlll~llleJlt lIe saurait pas plus suffire ú enlretenir 
,eul el á rünOlllt:ler la cireulation des ,entilllcllts et des id!les 
chez un granf! pcuple, Iju'il I conrluire tOlltes les elltreprise~ 
illdu,triellcs. Des (IU'il (:,saiera de sor!Ír de la sphere puliti-
(1111] \l0lLI' se jeter dans cette nOllvelle \'oie, il cxercera, mellll' 
sans le IOI¡]oir, une tyrnllnic insupportalJle; cal' un gou\'cr-
ncrmmt lW "ait f{lW (Iielo\' Iles regles précises; il irnp()f;e le, 
t'entiments et les irlC:es <¡u'il ravorise, el íl esl toujollrs lllalaisl; 
¡JI) ,liseerner ,1:5 eon:;eíls (Ir: ses ordres. 
Ce sera hien pis encol'l; s'il ~e croit réellemelll intüressé ú ce 
'(llt~ ríen !le rernlle. 1I se tien,lra alor~ imI11obile, el se laissera 
appe'ialltil' par un ~()IllIlleil \olontail'l). 
1I est d01l1' IIl~cü'saire qu'il n'aC\issu pas seu\. 
Ce sonl les a"uciatioll'; lJui, ehez les peuples d(:l1locratir¡ue,;, 
doi\'lmL teuir líeu des particuliers puissants I¡Ue l'égalilé des 
f'ollrlitions D fail disparallre. 
Sito! qun plusieurs dl~s hahilallls ,les l::lats-L nis out C01H:U 
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un sentiment ou une idée qu'ils reulcnt produire dallS 11' 
monde, il se cherchent, el, fIuand ils se ~ont tJ'uuvés, il, :;'11-
nissenL Ves lors ce ne sont plus des homrnes isolés, mai:; une 
{lllissance qu'on voit de loin, el don! les actions serveut d'e'.ern-
pIe; Iluí parle et qu'on écoute. 
La premicre [ois que j'ai entendn e1ire aux Úats-Lnis que 
cen! mille hommes s'étaient engagés publiqllcmellt Ú ne p:l." 
faire u5age de liqueurs fortes, la chose m'a parll plus plaisalllt' 
11ue sl!rieu:ie, el je n'ai ras bi~1l YIl ¡j'abord pourqlloi ~es ci-
toyens si tempérants ne se eOlltenlaien! point de boire de !'eali 
dan s I'intérieur de leur famille. 
J'ai fini par eomprendre (IlIe ces C(~lil 'lIlille Américaíns, 
effrayés des progres que bisait aulour lI'ell'\ /'il'l'ognerie, 
av.aíent yonlll accol'ller it la subriété leuT' patrunagc. lis avaie¡rt 
agi préeísément eornmenll granJ ~eignelll' quioe vetírail trt~S­
uniment afin !l'inspirer aux si mples citoyens le rnépri, du luxe. 
11 e~t a croire que si cee een t millc homllles eLlssell t \'~cu ell 
Frauee, chaculI J'eux se ,erait adrcssé individuellenwnt :111 
gouyernement ponr le prier ele sUj'\'('illel' le~ cabarets sur luutl' 
la ~llrfare JI! I'oyaume. 
11 n'." a rien, suivant rnoi, qui ll1l-rite pllls d'altimr JlUS 
I'egards [fue les assuciatiollS illlellectuelles el morales de l'Aflll:-
rilIUC. Les asso¡;iatioll, politi(IUe¡.: el intlustrielles des AIl1I~J'i­
(:ains tombent aiséuwnt SUll~ nos sens, mais les aulres nOIl-
é(:happellt; el, si nOllS le,,; déromrons, nous les cOIll(Jl'e[j(j[]ó 
llIal, paree que 11011"; n'avons prcs~uc jamais \'u rien d'ana-
logue. On doit recol1nallre cepcndanl fJll'elles sun! uussi Jlr~­
ce:,sail'cs ([ue les prelllí(~res au peuple américaín , el pcul-étw 
plus. 
Daw; les pny~ 'dl'IIIIII~l'aliqll(~" la sciúneu de 1'(lSSncinlinn e,;¡ 
la sciúllce mere; le pl'UgI'L!S do luules le, ¡Iutre" tl,'opcnd de,; 
pl'llgl'l\s de cl'l1c-];1. 
PaJ'lni Jos lois 'luí régi,súnl les so('il'lt's hlllll<li¡¡cs, íl yell ;¡ 
UIIO IJlli sellllill; pllls précise el pIllo ('!aire qllu lOlJles les all-
tres. PUlir I¡ne les llOlllIllOS !'I'stelll ('i,¡li",:" ou le dl'viellnent, 
il rallf '1IW 11;11'1111 1'11\ I'¡¡I'! 1I(',';l->IJI:;el' ":1' ¡j,:.,,'I"p[i1' 1'[ ,l' 
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l'el'1'ectíoJlJJe Llalls le 1I)(\me rapport (1 ue l' égalíté des cOIH.litiuns 
s·«ccroil. 
eH A P 1 T RE \' 1, 
DC 1'.\l'PORT DES ,\SSOCIATW:'-¡S ET DES WUI\l'iAUX, 
LOI'~(Iue Jus hommes IIC sonl plus Iiés entre eux d'une ma-
niere ~olide el pennanclltc, on lIe saurait oJJtenir d'un gI'and 
Hombre d'agil' en !:uIlImuIl, Ú muins Je per~uader a chacun oe 
('·éUX Jont le concours est nél:essairc que son ¡ntéret particu-
¡iuI' I'obljg,~ ú uuir volonluirement ses effoJ'ts aux efforls de 
lOllo les autf'e~, 
Cela lIe pell! sc f"íre hahitucllcllwnt el cOlllll1ouémellt LJU'Ú 
l'aíd(~ ll'UU jOlll'llal ; 'í[ n'ya ([U'UIl juurnal ljlli puisse venir 
dél'(lStlr, au Illente lIlun\eIlI, dan~ mille e~prils, la lIleúlC 
pensée. 
en journal esl un conseíller (fu'on n'a pas besoin d'aller 
chercher, mais quí se présente Je luí-menw, et qui vous Piule 
lous les jours et bri(>voment lle I'affaire COIllJllUlIe, sans vuw, 
dl:rulIger de vos affaires parliculieres. 
Lus journau x ueviCllllellt clollc plus lIécessaires it mesure 
lJlW les hOIllIlles ~olll plus égaux et l'iudiviJualisme plus ir 
naillllrc, Ce semi! llimilluer leul' importance que Je croirc 
qu'iJs ne servent qu'it garantir la liberté; ils maintiennent la 
civilisation, 
Je ne nierai poin t que, dans les pays démocratiques, les 
Journaux ne portent souvent les ciloyens a faire en cornrnulI 
,les entreprises forl incollsiclérées; mais, s'jl n'y avait pas de 
¡ournaux, il n'y aurait presque pas J'actioll comrnune, Le mal 
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'lu'ils produiseut esl done ¡.líe)) JIloindrc que celui flu'il, glli:-
ris"nn t. 
[11 journal n'a pas sculcmcnt pour clTer de sug,!.;·ércr a IltI 
graurl nombre rl'hommcs un mf\me fle"sl~ín; íl leur [ournit 
les Illoyens ¡}'ex(;eutcl' en eomlllun les desseins r¡u'i1s illlraieHt 
COll~US li' ellX-ll1emes. 
Les principaux citoycns r¡ui habitent un pays 31'i,tol:raliljlJl: 
s'apergoiyent dc loin; el s'ils veu1ellt róünir 1eurs forces, il,; 
marchent les UIlS vcrs les autres, entra¡nanl une multitude it 
leur 'l¡ite. 
JI arrive souvcnt, a1l contraire, dans le,; rmys démocratiqlJcs, 
(lU'UJ1 grand nomlJre d'hol11nH~, I/ui ont le dé,ir ou le bcsoin 
de ,,'associer ne peu,entle faire, parce flu'étJnt tous rort I'etits 
et perdus dan,; la foule, ils ne se voienl point el ne savent /lit 
se lrouver. Survient un journa1 r¡ui expose aux reganls le 8ell-
timent Otl l'ídée gui s'étaít présentée simultanément, mnis 
s(~parémenl, il chacun d'enlre e\lx. Ious se dirigent aussitót 
vers celle IU[JJí,~re, et ces esprits crranls, quí se cherehaient 
depuis longtemp8 dano les ténébres, se rCllcontrent. eldi 11 et 
s'ullissent. 
Le journal les a rappl'ochós, et il continue á 18m etl'e néces-
sairc ponr les tCllir ensemble. 
J'ou1' que (~hez UII [lellpl(~ démocratique uIIe assoriation ,lil 
quelque [luisi'ance, il faul Illl'elle soit nomlJl'euse. Ceu'{ rlui la 
eomposent 80nt done dissémillés su\' un grnnd espace, et clw-
eun d'entre 8UX est retellu c1ans le !ieu l¡u'i1 hahite paf b 
mécliocrité de 5a fortune et par la rriultitnde des petits soim 
CJlI'clle e'(ige. 11 leur faut tl'OII\ el' Ull Illoyen de se parler tou;: 
les jours sans ~e I'oír, et de marclH~l' Il'accord sans s'étre réll-
nis. Ainsi iln'y a gllel'e (l'asso~iatioll démOcratiC¡lIe (lui puíS'I: 
se passer rl'Ull jOllrnal. 
Il existe done un I'apport n('cessaire entre les assoeialÍon, 
el les jourmlux : les journau.\ font les associalíon" r,t lps U3-
sociations font les jouroallx; et, s'il a él¡; vrai de dire que les 
assoc.iations doivent se multiplier ~ mesure que les conditions 
s'l;galiscnt, il!l'est [las moíns ecl'laill (PHl le nombre des jour-
I1allX s'accroit ,\ meSllre (J1W lns associations se multipliellt. 
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"\us"i, I'.\méril[ue e,t-clle le P".''; du monde uü I'on rell-
culltre a la fois lo plus d'associaÜolls el le plus de jOllI'lWUX. 
CellL' relatioll entre le nombre des journaux el celui (les 
~ls:;ociatiuns nous cOllduit a un dócouvrir une autre cnlr,; ['('lal 
de la presse périodi'lllu et la forme de l'aclministration du 110\;, 
d 1l0US aplIrend f¡lIe le uombre des journau'( doit diminuel' 
uU croltre chez un ¡wuple flémoeratique, a proportiol\ <¡ue la 
,','ntralisation administrative est plus ou moills grande. Cal', 
('Ílez le, peuples démocralir¡llcs, 011 ne saurait confier l'exercice 
r\es pouvoirs loctllIX allS principaux t'ito~ens comllle clans les 
~ll·istocriJties. 11 faut abolir ces [IOII\'oirs ou en remettre I'usage 
ú un tres-grand Hombre d'llollluws. Ceus-lú forment une véri-
W¡de "i'sllcialioll établie (¡'une muniere permanente par la loi 
puur l'adlllinistratiún c!'ulle portion clu territoire, el ils ont 
Le"oill qu'un journal vimlfle les trouver eha(¡lle jour au rni-
líeu de leurs pctitcs affaire" el leur apprenne en (¡uel état se 
trome l'affaire publi([ue. Plus les pouvoirs locaux sont nom-
UI'üUX, plus le nombre de ceux que la loi appelle a les exereer 
est gralld, nt plus, cette IIl-CC8sitl': se [nisnllt sentir a tous mo-
llWllls, le, jUUl'uaux Pllllulent. 
Cest lo [raetionnemellt extraordinaire clu pou\'oil' adminis-
lralif, bien plus encore que la grande libertó poli tique et l'in-
dépundance absollle de In prc:;se, qui multiplie si sillgulicre-
mCll! le nombre des journaux en Arnériljue, Si lous les habi-
ta!lls de lTnion étaienl électeurs, sous l'empire eI'un systeme 
¡luí borncrait Itmr (lroil électoral au cllOix de,; lógislaleurs de 
l'Etat, ils n'aUJ',úcLlt besoin que fl'un petit nombre de jour-
Ilaux, paree qu'ib n'auraient ijUe qllelqlll;s o¡;casions tres-
illlportantes, milis lj'(~,-rares, d'agir ellsemble; rnais, au dedan:-: 
de la grande association llatiollale, la loi a <,tabli dans chaquc 
provillce, daus char¡ue cité, fll pour ainsi dire dan s cha(¡lIe 
Yillagc, de pelites associatiolls ayant ponr oLjel l'aclministra-
liol! locale. I.~ Il~gislateur a [orcé de cette manil'l'C ella,[ul) 
.\.mérieain de cOll¡;ourir jouJ'llellemellt avec fjlJclr¡lIf's-lII1S de 
,es concitoyens :'i Ulll,' (l'uvrc COlllmune, et il [aut a ehacull 
,l'eux un journal pom lui apprenure ce' que rant tOLlS les 
autre,. 
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Je pense (pl'un peurle démocratillue (1) (lui n'aurait POill1 
de représentation nationale, rnais un grand nombre de petits 
poul'oirs locaux, finirait par posséder plus de journaux Ilu'un 
autre chez lequel une administration centralisée existcrait il 
coté d'une législature élective. Ce qui m'explique le mieux le 
développement prodigieux qu'a pris aux États-Uni~ la presse 
quotidienne, c'est que je vois chez les Américains la plus 
grande liberté nationale s'y cornbi ner avce des libertés locaIe.< 
de toutes espeees. 
On eroit généralemen! en France et en Angleterrc qll'il 
slJffit d'abolir les impóts qui pesent sur la pressc pour aug-
menter indéfiniment les jOUI'llau'\. C'es! cxagórer beaucoll[l 
les effets d'une semblable réforme. Les jOUI'IJaUX He se rnulti-
plient pas selllement suivant le bun marché, mais suívalll l(! 
hesoin plus uu moins répété qu'un granel nombre el'hommes 
ont de cummuniquer ensemble et d'agir en commun. 
J'altribllerais égalernen t la puiss~nce cl'oissante eles journall\ 
¡. des rai8011s plus génél'alcs (Iue relles dont on se 8ert souveIlt 
pom l'expliquer. 
Ln jourual ne peut sub,;istel' ((U'a la eondition dc rcpru-
duire une doctrine OlJ UII sen limellt comlllllll Ú un gr<lnd 
uombre d'hommes. Un journal représentn dOlle toujolln; une 
a,sociatioll dont 80S lecteul's habitllob sont les mernhres. 
Celte association peut etre plus ou moins définie, plus Oll 
moins étroite, plus ou moins nombreuse; mais elle existe HU 
1l10ins en germe dans les esprits, par cela seul que le jOUl'nal 
He meurt paso 
Ceci !lOn8 melle a une del'llióre réflexioll qui terrnillera ce 
e1wl'itl'C. 
Plus les conditiolls devienlwlIt égales, moills les JlOlllmes 
sonl individuellement fOrls, plus ils se lais8ellt aisémüut alfer 
(') Je (lis un peuple démo('t'atique. L'admillistratioll (leu! etre (re,-
déccntralisée ehez un pe¡¡ple aristocl'atique, san s que le besoill des 
,iuumaux se fasse sentir. paree que les pou\'uirs lucaux sont alol's daos 
les mains d'un trés·petit nombre d'hommes (Iui agi~scnt isolément ou 
qui se connaissent et peuvent aisément se voir e( s'enlendre. 
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au courant de la foule, et ont de Péine a se lonir seuls dans une 
opinion qu'elle abandonne. 
te journal représente l'association; l'on pout dire qu'il 
parle il chacun de ses lectellrs au nom de tous les autres, et il 
les entraine d'autant plus aisément qu'ils sont individllelle-
ment plus raibles. 
Vempire drs jOllrnaux doit done erollr" ú nwsure r[ne les. 
hommes s'égalisent. 
CHAPITRE Yn. 
RAPPORT DES ASSOCIA nONS r.¡YILES F.T DES ASSOCIATIONS 
POLInI)UI~S. 
JI n'y a qu'une nalion sut" lorre oú )'on use ehaque jour \le 
la liherté illimit,;e (le ,'",socier dans drs 'ues politiqnr.s. Cette 
mf\me nation e~t la seule dans le mon(le dont les eito'f!11S 
aient imaginé de faire mr conLÍTlnl'l u,age du (Iroi! d'ass;lCia-
lion dans la vie civile, et soicnt pat"venus a se proeurer tic 
celte maniere tOUR les hions (lile la civilisalion pou! otTrir. 
Choz tous les peuples 011 l'association politiqllf~ es! interdih' 
I'nssociation civile ost rareo 
11 n'est guere prohahle que r,eci soit le fI\sullat ¡j'un acci-
dent; mais on doi! pluttlt en cuncluro I[u'il existe un rapport 
natllrcl et pOllH\tw nécessaire nntrc r,e~ d1111" gemcs d'as,o-
rjatiDlls. 
Des hommes ont ]lar hasartlllTl intéret commun dans 11110 
(,AftnillO ~tTaire. 11 s'agil ¡j'une üntm[lrise commerrialtlla tliri-
gr,J", 11'1I1\() oppr~tiOlI intlnstrirlk·;\ ellnrlU1"r: il, SI' rfH1f"Olltrent 
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et S' u ni,sent; ils se fnrnilimisent peu a pou do ro!t(1 mnni¡'rc 
m'er, J'assoeiation, 
Plus le nombro do cos petites affaires eommunes augmelltc, 
el plus les hornmos acquierent, a ll'ur insu m,)mc, la fantlll', 
de pouJ'suivre en eornrnun les granrles, 
Les assoeiations civiles faciliten!. done les associnliolls ]1oli-
tiques; lllais, tl'une aulre part,l'assoeiatioll politit[uc d~Yc­
loppe el perfectionnc singlllit:reltll,ut l'as:<oeiation civil\!, 
Dans la vie cirile chaqllé IlOmlllO peut, a la rigucur, ,,' 
figurer qu'il est en dat de se suffire, En polilique, il ne sall-
rail jamais J'imaginer, QU1Jnd un pcuple n une vie pllbliljlle, 
l'iMede I'assoeiation el I't'lI\ie de s'asE'oci'cr se ¡Jréselltent 
done char¡ue jour á l' e,;pl'it tI,: IOll>; les citoyens : r¡uel'lu8 1',:-
[Jugnance naturelle (in e les hommes aient a agir en eomt11l111, 
ils seront tuujours prets i:t le faire dans l'inl!;]'(1t (\'un parti. 
_\insi la politique généralise le gO¡'Lt (~l I'habiturle de I'U,"!-
eiatioll; elle fait désiror de s'LlIlir el apprentl l'art (le le fair.' 
á une foule d'hommos"Iui allraient tOlljours vécu seub. 
La politiqllO no fait pas se\llement naitre beallcollp rl'<I"30-
r'iations, elle crée Iles ¿1,sociatioIlS tl'l~'-\a,té', 
Dans la viü civile il esl nll.,) r¡ll'UIl ml"Jl1'~ in((;rt"t ¿Ittir,: Il~­
tllrellemünt vers L1ne actioll COLl1Jl1unc IIn granrl lIululJl'l: 
d'hommes, Ce n'esl fiu'ilWC heallcoll[1 d'arl fln'oll paniulIl :', 
en cl'éer un semhlable, 
En poliliqlle I'occasion s'en otrre il 1011S moments ¡}'("II('-
memo, 01', ce n'est Cjnc Ihm, d.: grandes 3soocialil!Ils I¡II" 1:( 
valeur générale ele l'a,;sol'iali"lI se manif""to, De, l'iIO~"!1" 
imlividuellement faibles ni) sc font pa,;; d'a"allr:e 11tH: ¡d,'", 
cbire d~ b force '1n'i\'; !w!I"enl arlfllérir l'll s'unissant; il /';;111 
fjn'on le ¡cur mOlltI'!) pour qu'ils ¡" (,(II11llrennnnt. n" \;'1 \i('i'\ 
qn'il est SOll\"ent [1ll1s faeil,' de rn,s(!lIlliler dan, III! 11111 C(II,I-
mUIl une mllllitlldn (le qUl'lr¡lIC's hOIl1I11('';; lllill,' ¡-jllJ,\el!:' 111' 
\uient point I'int¡'l'pl qu'ils Ollt ú ,'ullil': di\ mill,: l'apPl'r;l!i-
\t'nt. En polilit[ue, les hOlllmes s'uni'sc'lIl. ¡¡1I1l1' r1~ granil,', 
entre[1rise,;, p.t le parti r¡u'i]'; tirenl dn 1'¡["or:i!ltion tblls l." 
all'ain", illl[lOI'UIIlli!s le1ll' pn'l'i:~nr, d'lllll' nwnii'l'!' pr:ili'lll!'. 
l'i 1\ f¡"I'I\ I <¡I,'i 1< {¡!I! :'1 ""11 nirl,,>, ,h 11.;' l.,,, III"¡ 'Ir] 1'"". 
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Cne ussociatiol1 politil{ue tire ú la fois une multitude d'in-
divillus hors rI'ellx-mcmes; 'luelíJlIo sóparés I{n'ils soÍent natll-
rellement par l'úgl), l'esprit, la fortune, elle les rap[lruelll~ pI 
les met el! contad. lIs so rcncontrent une rois et apprennonl 
a se retrouver toujours. 
L'on ne peut s'engagol' d:\ns la plupart des aS50ciations ci-
viles qu'en exposant IIlle portion de son patrimoine; il en est 
;linsi (JOur toutes les compagnies industrielles ot commerciales .. 
Quand les hornrnes son! encore pou vorsés dans I'art de s'as-
socier et qu'ils en ignorent les principalt);; ff'gles, ils redoutent, 
en s'associant lJOur la prelllil're fuis de cnlte muniere, de payel' 
cher leur cxpérience, lis aiment done mieux se priver d'nn 
!11o,ven puissallt de suecl\~, 1[lIf\ de courir les dangers qui I'ac-
l'ulIlpagnent. jlaís ils IlIisiluul moins it prendre par! aux asso-
,;iatiolls politiques (!ui lem paraissellt sans péril paree flu'ils 
n'y risquent pas lem argent. 01', ils ne sauraient fairelong-
temps partí e de ces assuciations-Ia san, Mcouvrir comment on 
fIlaintient l'orure parmi un graNI nombre rl'hofllmes, el par 
qIJel proeédé OIl p:micn! A b; [aire marcher, tI'aecord et mé-
thodÍl{uewéut, Yen; le Ull~11l1J hul. lb y'uppronnent iI o-oumN-
tre lenr I'Olont'; ú celle de tous les autres, el it sll!JonlollIler 
lellrs cfTorts particuliers iI I'aetiün commuIle, tontel' dWf'I''; 
(¡u'il n'cst pas ItllJins nl~c()s~aire de savoir dans les assoei:ltions 
ci\ ¡Je, t[lle dans les asslJ(jatioIl~ poli tiques, 
I.t~S associatioIls politic¡uos ]1ell"ent done etre co%idérées 
ellIl1Irl~ de gralllles écoles gratllitns, OÚ lous les r;itoy()n~ \,imt-
Ileut apprenclre la tbéorio gélll\rale Iles m:sociations . 
. \lors me me que l'assoei<1tioll polilique no sCfI'irait pllS Ili-
rel~lelllent au progres de l'ussoe.iation civile, cc s\\rait encol'(' 
IllliJ'f~ ;'¡ rcllc-ei quc de dúlruire la premi¡"l'e. 
lJuand les (~itoyells no [lPuvent s'associür !JIW ¡]alls cerlaills 
C;lS, il, rnganlent I'assor,ialioll comme lln proL:érJú rarn et sin-
glllie]', el ib llE' ,'avisen! guere d\ ;:ongl'l'. 
LIIl'-l[u'on les laisse s'nssoeier librolIlenl en tontes rilose" 
ils finissellt par \"oir, dans I'a,;sociatioll, le moyoIl lllli\f)/sel, 
et p01J1' ;Iinsi dire ullique, ¡JOIlt le:; IlUlllllles pOlJ\'ülll se ';()lIir 
pt)t\I' "t¡pilt.]!'I' 11'" di\I'I"I'" fin-- 'ftl'ih '.1' 1'1'01'1>-;,'111, Cltar¡u1' 
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besoin nOllveau en réveille aussitót l'idée. L'art de l'assoeía-
tiOll devient alors, comme je I'ai dit plus haut, la Reienee 
lllp.re; lous l'étudient et l'appliquent. 
Quand eertaines assoeiations SOIlt défendues et d'autres per-
mises, il esl dirfkile de distinguer d'avance les premieres des 
seeondcs. Dans le doute on s'abstient ele toutes, et il s'étahlit 
une sorte d'opinion publique qui tend a faire eonsidlirer une 
assoeialÍon quelconque eomme une entmprise llardie et pres-
I¡ue iIlicile ;1;. 
e'est done une ehimere que de croire que l'esprit d'associa-
tion, comprimé sur un point, ne laissera pas de se développer 
.avee la meme vigueur ,ur tous les autres, et qu'il suftira de 
permetlre aux hommes d'exéeuter en commun certaines ell-
tmprises, pour qu'ils se M,tent de le tenter. Lorsque les ci-
toyens auront la faculté et l'habitude de s'associer ponr ton tes 
rhoses, ils s'assoeieront anssi volontiers ponr les petites que 
ponr les grandes. Mais s'ils ne peuvent s'associer que pour les 
pelites, ¡ls ne trouveront pas meme l' envie et la capacité de le 
faire. En vain leur laisserez-.vous I'entiere liberté de s'occuper 
en commun de leur négoce : ils n'useront que llonchalarll-
(') Cela esl surtout vrai lorsc¡ue c'est le pouvoir exéculif qui psI 
chargé de perme.ttl'8 Oll ele rléfondre les associalions suivant Sil volont0 
al'bilraire. 
Quanrlla loi se borne a prohiber certaines associations el laissr <lUX 
tribunaux le soin de punir ceux qui rlésobéissent, le mal est hien 
moins granel; chaquc citoyen sait alors a peu pl'BS d'avanco sur quoi 
compler; il se ju~e en quelc¡ue sorte lui·meme avant ses juges, el s'é-
carlant des associations défendues, il se livl'e anx associations permises. 
C'esl ain:ii qUB tous les peuples libres ont loujours compris qu'on POIl-
vait restreindre le droit d'as'iocialion. Mais s'il arrivait que le lé~isln· 
t.eul' chargeat un homme de l[émlJlnr d'avancc quelles sont les .1s~oci.1· 
!ions dangcreuses et utilps, At 11' laissilt libre de délrllire loutp;; les 
.1s'<lcialions dans leur gel'me ou (\0 les laisser naitl'e, persnlllw ni' !l0ll-
vanl plus prévoir' d'avancc dans quel cas on peut s'a.-sor:iel', el dan.-
qup,l nulre il fallt s'en allslenil', l'espriL d'associalion sl:[',lit. onUi>rPlul:nl 
frapp(: Il'inedie. La premiénc dp ces deux lois n'altaqlle que cprt.ainps 
assodatiolls, la seconde s'adressp :\ la sociétr elle-ml)nw el Lt blo'5". 
"" con~ois qu'un ~ollvel'flenlPnt régulicr <lit rcr,ours .) la prPlllil~n', 
mai~ je 11(' l'(lol~onnéliR :\ illll'1.ln g(Hl\ etTIf'llll'llt Ir' rll'oil di' pOrll)!' 1:-1 '-.('-
('(lndl'. 
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ment des tlroit:i IJU'Oll IBllr accordc ; 01, arres VOIlS otre épui-
SI'': en ufrorts pour le,; óearter r1,~S assoeintions défelHlucs, vous 
serl~z slIrpris de ne pouvuir lellr pcrsuador de formel' los as-
:'fII~i:lti¡)ns pl'rllli,:cs . 
.I,~ nl~ dis point ,¡u'il no [lllis,e pns y avoir d'assoeiatíons r,i-
ril,:,: d~ns un pays 01] I'as"lwiatíon poliiiqllO o<;t interJito; cal' 
I,:s \tomillos no sallraient jamais vivre en s()ei,~tú sans :::0 livrcr 
Ú l¡llch¡W1 entreprise commllne. l\JaiB je soutiens qlW, dans 
IIn oomolabli1 pays, ks a'\sC!I;ialiolls eil'ilps ,eront tOUjOllf'\ en 
ll""s-petit 1l001l]¡m, fail,h'lllcnl conelles, ílllJnIJilement ('on-
dllites,1'\ ([u'dles n'c/lIIJi';¡:;seront jamais de va~t('s dcsseins, 
011 écl!oucront en roulall t les "'lÚcutcr. 
Ceci me confluit naturl'lIemeut ú penser que la liherté tl'm;-
:"wiati,)f] en maticre poliliquo n'es! point allssi c1angereuse 
['"Ilr la trallllllillilú puhlir¡ue qu'on Ir, suppose, el qu'il pour-
rait s() raire rl'l'apres anúr r¡uelr[ue temps i\branlé l'État, ellll 
l'affnmisse. 
Dans les pnys d{>morratir¡IICS, los assflciations politiques 
flJrmen! [lollr aill"j ,Jire; b; ~¡)III" partieuljers puissanls rlui as-
piren! ir r('~lrr ['(¡al. .\w'si 1,'" gOIl\'ornement,; ele nos jlJurs 
"lInsidl~l'rnt-ils ('os ('sp"'ces '¡',15Sl)ciatiuIlS r1u nli"llle lEil que les 
rui, du IllOylétl i\ge rcg1r'!clicnt les gr¡trrds vaSS¡lUX de la eOll-
rU1l1l8: ils Sl,lIlnllt nn0 gorlo ,l'llorl'ellr iJlslinetive pour elles, 
d/es combattcnt en Lcrules rencontres. 
IIs ont, au cOIltr::¡ire, UIW hic:nveillance natllrelle pOIlr les 
;¡:isori!ltions civiles, pnrce 1[Il'il~ ont ¡¡j"úment Meollvert que 
celles-ei, aL! IíOIl dc diriger I'p"pril des citoyens \01'8 les nf-
fnires publiques, sorvent it l'el! ¡{istraira, et, les 1c'llgageant dfl 
[lllIs en plus Ilnm de" projet;; qui ne prmlcnt s'accomplir sanR 
la p:ri\ [Jllhlil{lll', It)S r1ótourncnt des n',,'olutions. Mais ils ne 
IJI'(.'lllll'/I t poin t garde que I,]s assoría tion" polítil¡ues multí pi ien t 
pI fill'ilite/lt fHollii!:iem:cmont les associations civiles, flt ([u'en 
é\it:\lIt un 111;11 dallgl~reux il" se privenl (l'UfI remede efl1race. 
Lrm'f[U0 mus voyez les .\m¡"ricains ~'as,oeicr librem8nt, rha-
'¡Ile ¡uur, dan,; le I,ul d!J fairt~ pn\yaloir une opinion poli tique, 
'¡'(·lt'vel" 1111 hl)mnw d'Etnl au g'ollvemernonl, (jll ¡J';rrracher la 
!1I11';S¡¡IlCC Ú \l1l nlltre. \nll' "\PI de la I','inf' ir (·IlIIlPl'·llflre r¡lIe 
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des hommes si indépendants ne tombent pas a tous moments 
Ilans la licence. 
Si vous venez, d'autrc part, a considérer le nombre infini 
d'entrepriscs industrielles qui se poursuivcnt en commun au...: 
'::tats-Unis, et que vous apereeviez de lous catés les Améri-
rains lravaillant s:ms relachfJ a I'IlX("ClItioll rlr, quelqlle rlessein 
importantet dirticile, que la moindre rpvnllllion pourrait eOIl-
I'owlrfl, vnus (~nncevez ni8ément pourfIuoi res gen~ si l¡ien or-
('upés ne sonl point tentés de trnuhler I'J~tat ni de 1~I!tl'l1il'e 1111 
repos public dont ils profitent. 
Est-re assez d'apel'cevoir ces chosfJs séparément, et ne faul-
il pas rlécOllvl'ir le !lo'ud cacM fIlli .Ies lie? C'('q :m sein Iles 
associations politiqnp.s 1¡lle les Aml~rjl:ajlls de IDus les 1::tat8, 
.Ir. tous les esprits et de tous les uges prennent ehar/uc jnur le 
gout général rle l'assoeiation, et se familiarisent a son emploi. 
La, ils se voienl en grand nombre, se parlent, s'enlendent, el 
s'animent en commUl1 á toules sorles rl'entrcpl'isr:s. lis trans-
portent ensuite dans la vie civile I,~s noliolls '!Il'ils ont ain~¡ 
aCfluises, et les fonl servir a mille usages. 
e'es! clone en j01lissanl d'une libertl; dangereu,e (PW les 
Américains apprennclIt l'nrl ,le rendr8 les périls tle la liher!,', 
Illoins grnnds. 
Si l'on choisit 1In cm·tain mLlmcnt dans l'existence e1'une 
nation, il est facile de prouver fIue les associations politiquee 
ll'Ollblent l'État el paraly~enl l'industrie; mais qu'on prennp 
la vie toule entiere t!'un peuple, el il sera [leuH~lre aisé do 
démontrer que la liberté d'assoeiation en matiére polilique est 
favorable uu bien-etre el meme a la tranC¡lIillité des citovens. 
J'~i dit (lans la [lremiere partie de eel ouvrage : ( La li-
« berté illimitée d'associalion ne saurait elro confondue avec: 
i( la liberéé d'écrire : l'une est tout it la fois lIIoins nécessairc 
« et plus dangcl'ClIse IplC l'autrc. Pne lIatiOJl peu!. y mettre 
« des bornes sans cesser d't\tre mallresse d'(~lIe-meme; elle 
I( doit qllelqucfois le faire pOl1l' ('oIllinuer it l',~trc. ) El plus 
loin j'ajoutais : « 011 ne peul se di,simuler que la libert,) illi-
« mitée d'a,;sociatioll en lJlatióru politiqlle ne soit, ue toutes les 
C( libert~s, la dernil\l'e l(U'Il11 peuple Pllisse supporlflJ'. Si elle 
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« Ile le fait J1ilS tumbe!' d~IIIS I'anarchie, elle la lui bit pUUf 
« aillsi dim loucher achaque instant. ») 
Ainsi, je IIe crois puint (Iu'unc lIalio/l ,oit toujour, mal-
tI'esse de laisser aux ciloyells le droit au:;olll de s'associer Oll 
llIatiére politiquc, et.ie uoule mema (Iue, dans aucull pays et ú 
alleune épOllue, iI fut snge de ne pas poser des bornes a la 
liberté d'association. 
Tel péuplc ne saurait, dit-Oll, maiutenir la paix dans son 
:::ei/l, illspirer le re,;peet des luis, ni fOllller de gomernement 
durable, s'il ne renferme le droit d'associalion dans d'étl'Oilcs 
limiles. De pareils biens so111 pré~icllx sans doute, el jo ~ou­
I,:()is (jlle, pour les aCijllérir ou I(~s conserver, une natiou ~0I1-
,eute a s'impos8r mOlllenlanémenl de gralldes gelles; Illais 
encore esl-il hall (¡u'elle sache préci,~tnel/t ce que ces biens 
lni coutellt. 
Que, pour sauver la vie tI'un homme, 011 lui coupe un hra~, 
je le comprentls; mais je /le vellx point qll'on m'assllre iju'il 
ya se monlrer aussi adroit ljUe s'iln'élait pas lIIancho!. 
CIlAPl'fHE \'111. 
COM~n~NT LES AMEIUCAINS COMB.\L'TEl'iT L'L'iDlVWUALls,m: 
P.tH LA 1l0CTI\INE llE L'!:\TERlh J:IE~ E:\Tf.~ot;. 
J ,orsque je monde était contluit par UIJ peLit nombre d'illdi-
,¡duo puissants el riches, ceux-ci aimaient a se former une 
idee sublime des devoirs (le I'humme ; ils se plaisaiellt iI pru-
resser qu'jl esl glol'ieux de s'ouhlier soi-meme el qu'il convient 
de [aire le biell sans intérel, comme Diell meme. e'était la 
doclrine officielle de ce lelIlps en matiere de moraJe. 
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Je doute que les hommes fussellt plus V()I'tueu\ dallS le" 
sieclcs aristocratiques (/lle rlans les nutres, Illais ji est ccrtai 11 
qu'on y parlait sans eessc des heautés de la vertu; ils 11'I'-IU-
diaient qn'cn secre! par ([ud rÓlr\ elle est lItile ; nwis, ú me-
sure que l'imaginatioll prend un vol rnoins bau!, el ([ue eiJa-
cun se CO)]celllrr~ en soi-rnl\me, les moralistas s'otl'raient ú cetle 
idéc de sacrifice, el ils n'o~ont plus l'ofTrir :'\ l'oopl'it humain; 
ils se réduisent dOlle iJ rechcn:her si 1',mll1tage illlliyiduollk" 
eitoyolls ne serail pas de travailler au bonheur de tous, el, 
lorSgll'ils ont déeollyert 1111 do ('es [loinls Ol! l'intlJret l'arti('\l-
liel' vient a se I'oncontrer :l\'(~e l'intérct génl'ral, et a s'y eOll-
fondre, ils se hútent de le metire en Illmicre; pOli ;'¡ peu le, 
observations semblables se IJlultipli(mt. Ce glli n',;I;\it (jU'UI1C 
rernun[ue isolélJ devient une dodrillc gónéralc, el I'un Cloit 
enl1n apercovoir que J'homme en servanl ~cs ~eIIlhlahlc, se 
sert lui-IlH~rne, el que son intér(~t partil~ulier est de bien rain'. 
J'ai déja Illolllré, dans pl~lsiullrs cnrlroits de cet Oll\Tage, 
cOlllment les habilants des Elats-Cnis saraient prm;([uc tClll-
jours comLiller lellr propre bion-()trc ayee edui de luu~', ':0]]-
citoycns. Ce 1¡1I0 jc H:lI\ remarque\' iei, e' est la tltl'orie gónó-
rale a l'a!de de la(jlwlle ils y pClrvienllcnl. 
"\llX Etats-linis, 011 1Ie dit ]l1'IJ.-llue puint (¡lit.: 1<, Icrtu c,;t 
belle. On soutiCllt qu'el!c e"t lItile, el on le l'\'ouye IUlI:'; Il's 
jours. Les moralistes américain~ ne pr(!!ell,lelll pns ([u'il failll! 
se saerilier á ses semblaLles, paree lju'il est grand de le faire; 
maio ils elisent hardiment I¡He de pareilo :;Clcrifices "un! aU:,,1 
nécessaims :1 eelui (¡ui ;;0 les illlposc 1¡1l'!t eelui (¡lIi en pmlit". 
lis ulllapen;UI¡lli!, dans 1()lIr pays nt(lt: ]¡)lIr lCIUp" l'llilllllll() 
I;tait f<lIllentÍ vers lui-IIlI~IJle pUl' une foree irn;,istiIJlü ,'1, I'l']'-
dan! l'espoir dI) I'ancler, ib Il'ullt ]llu,.; songé IJll':\ le I'IIJI-
duire. 
lis ne !lient done pointr¡ue chm¡uc hOllllIle llC puisst' SllilTl! 
son intéret, lIlais ils s'(her!uent á proll\er fjUe l'intórÓl cI(, 
chaeull est d'ctre honnele. 
Je ne yeux point entrer ¡ei dalls le d'\lai[ de lcurs rai,oll', 
ce l¡ui m'écarterait rle mon slIjet; fju'il me suflise de Jire 
qu'elles ont eOllvaincu leurs cOllcitoycns, 
SU. LE~ SENTJ.\IE.'iTS DES AMERICAINS. 13i 
II Y a longlemps (jue l\Iolllaiglle a ·dit : « Uuand, pour :ia 
,( llroicture, je ne suyvray pas le droiel chemin, je le ~lIyvray 
« pUlir <tvoil' trollvé par expériell<:e, qu'au hout du CUlllple 
« e'est communément le plus heurellx el le plus utile. )) 
La doctrine de l'illtéret IJÍell entendu n'est done pas 1I0U-
ndle, Illais elwz les Américaills de nos jours elle a été ul1ivt::r-
sellement adrnise ; ellc y esl devenue populaire :. OH la re-
Ir{Jul'c <tU fonu de loutes les actiolls; elle perce a travers lous 
le~ discOUfS. Un ne la reUclIlltre [las moins dans la lJouehe du 
paune que dans ceHe du fiche. 
En Europe, la doctrine de I'intéret est Leaucoup plus gros-
é'iere qll'cn .\méri([ue, muis en meme temps elle y est moilJ" 
répanuue el slIrloul llloins.JIluntrée, et l'on feint encorc túw; 
les jour" parmi nous de grands dévoumelJls rju'on n'a plus. 
Les Américains, au cOl1traire, se pl<úsel1t a expliquer, il 
raide de j'intl!ret bien entemlu, presque IOllS les acles de leur 
vie; ils monlrent complaisalllment comment l'amour éclair(~ 
d'eux-memes les porte ,ans ccsse a s'aider entre eux, et les 
dispose ú sacrifier volontiers au bien de I'~:tat une partie dl~ 
J8m lemps cl de leurs richcsscs. Je pense CJu'CI1 ceci il lem 
arrive somenl dc He point se renure jllstice : r.;ar, Oll VoiL 
parfois aux Etats-Unis, eolllIllC ailleurs, les citoyens s'aban-
dOllllcr allx 1':lallS désintéressés el irrtfléchis (!lIi sont natureb 
ú l'homme; mais les Americains n'ayoucnl gllere r¡lI'ils cedent 
a des mouvements de eelle espúce; jJ, aimenl mieux faire 
honneur:i leur philo-ophic r¡u'ú CU'(-fnt\mes. 
Je pOlll'rais m'arreter ici et ne poinl essaycr de juge!' ce t¡lIe 
je viens de décrire. L'c\tf(~I11C diffirulló dH 'Hjet semil mOIl 
(',cusc. \Iuis .je ne veux Jloint en profite!', el jn prMpf8 lInl' 
ml'S lecteun" \'oyant cbirement mon huI, rdment de me slli-
\Tt~ ,PIp de les laisser en ¡;usvens. 
L'inlí;lú hien elltendu ost une doctrine pCll haute, mai, 
cla irc et!'ul'ü. Elle ne cherche pas a altci nrlre de grau,ls Objflls; 
lll~is clle atleinl ,ilns tl'Op d'cIIorts, tous eeu'í: nU:\lJllels elle 
visco COllllllC ellc esl il la JlOl'tl~e tle toutcs les intelligellces, 
I'iliW1J1i la sai,it ai,¡':Ill<~llt el la rl'ticllt safls IwÍIlC. S'accom-
nlodant rnel"iCillL:llSCIUCllt au, hiblcsses de" hommes, elle 
r, 11. 8. 
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obtient Iacilement UIl granrl empíro, ot íl /lO lui est poiltt dil-
ficilo de le conserve!', parco ¡¡u'elle mtouflW ],illt(~J'(~l peNlIl-
Hel conlre lui-meme el se s8rl, pOllr diriger les pa~sioIJ', dI) 
l'aiguilloll fluí les excite. 
La doctrine de I'illtéret hien enlelldll !le pro(luit [1<1S (le 
grands déloCUIlellts; mais elle suggere char¡ue jOIlr de petit,.: 
sacritices; a elle ,eule, nlle lW saurait faire un homme \"Cr-
tueux, maiselle forme ulle ll1ultitude do ritoyell~, régl('s, telll-
péranls, modérés, prévoyant>, maLtrcs (l'om-memos; el, ,i 
elle IIC cOllduit pa,; direetem8nt ;\ la verlu par la volOnlt', ellt) 
en rapproche insensiblemelll par le, habitudes. 
Si la doctrine de I'illtéret biell enle/ldu venail ú domincr 
entierement lo monde moral, les vertus ext/'3onlinaires seraielll 
SHns dOlllo plus rares . .\Iais je ponso aussi f1u'alors les gros-
siMes dépravations seraicnt moins commuues. La uoctri ne r:!e 
l'intéret bien entendll empcche pcut-etre fJlIelfJues hommes de 
monter for! au-dessus Ol! nivcal! ordinairc de l'humanité; 
mais un grand lIolllhf(~ (l'atltres (lui tomhnient 31l-des,ous 1:1 
rencontrent el s'y retiennent. Considérez qllellJues illLlivitlu,;, 
elle les abaisse. Emj,ngez l'e:<!ll'CI), dIe I'(jle\e. 
Je ne craindrai pas de dire (IlIO la doetrille de I'intérel hien 
elltendu me semble, de tOl!tes les théories philosophi,[ucs, 1,1 
mioux appropriéc aux bC:iojns des IlOmmcs tic notro tomps, l:l 
que (y vois la plus puissantc garaniie (lui lcul' roste t'0I11m 
eUX-lIlemes. C'est done principalnmcnt \'ors cH() que l'esprit 
des mOl'alistes do nos jours doit se tourller, Alors memc ([u'ib 
la jllg,;raienl imparfaito, il faudrait ellcore l'atloptcr t:olllme 
nécessaire. 
Je lIe erois [las, " tout prellllro, qu'il y nit plus Il'égOISIllI' 
parmi nousqu'etl ,\m,;ri'lllO; In "olile dilférollce, e'esl I[llf] lú 
il osI (~elniré cl 'Iu'iei il IlO 1'0SI poinl. CkHlllO Allll~ri(';lin '!lit 
saerilier une partie de ses int0rets parlieuliol's, [lullr SaUIt~l 
le reste. :'ious voulolls tout reten ir, et ';OLllellt tout nOIl~. 
échappe. 
Jo no vois aulour de moi que des gells ¡¡ui scml"(~llt vouloir 
onseiól1ür chafJlW jou)' úlcurs contclIll'0raim;, par leur parolc 
et leur exernplo, (IUO l'ütile n'est jmIlais déslwllnele. i\'CIt 
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!I,;eomrirai-je dOllt: ¡¡oint enJin ,¡ui entrepl'Ollllellt de lellr !"aire 
cUlIlprendrc romlllent l'[¡onn,\te ]l\~ut etre utile '! 
JI n\ a pas ,le pDuvoil' sur la turro qui puisso olll[lechcl' 
¡[llO I'égillit,j ('rui,sante do~ cOllditiollS lllJ porto I'e~pl'il hllll1,lill 
\'1'1''; la rcr:llerche de \'utile, et ne di,pOSI:) chat¡ue eito)en á se 
lc"errl'l' (~[j·1 u i-ml~me, 
jI fallt IIDlle s'att(~lldre f¡lle l'inlórd individuel deviendnl 
i :lliS '\ Ul~ jamais lo pri nei [lal, si 11011 l' uui'l ue 1llobi le des actiolls 
des hUIlllnos ; Ilnis il reste it :;:lvoir comrnont cltaque hOlllllle 
l'ntcnJra ~on intél'l~t individue!. 
Silos cito) CllS, en ,!cVOIl3llt égau\, restaient ignorallls 01 
,';I'O,si()r" il esl tliflicile ,le [ln;,oil' jusiju'il quel stupido eXCl~S 
[1\)ul'rail se p()l'tl~r leur égo'isrne, etl'on no ~i\lIr:út diro it I\t-
vance dalls qllelll:s hOllteuscs ltlis,\res ils se plongeraiellt eu.\-
memos, de peur de sacrilier lfuel'luo cIJoso de leur bien-etre:'r 
la prospérité de lellrs semhlables, 
.Te ne crais point f¡Ue la doctrino de l'intéret, tello l[U'OIl la 
preche en AlIléri'luo, soit evidente (lalls toutcs ses [larties; 
llwis elle renrerllln uu gralld nOlllhre de vL'ritós si óviuentes, 
fjU'i1 su[fjt d";(>lairer les llOlllllles pOllr (¡u'ils los voiellt. Eclai-
rez-los done a tout [lrix; cal' le ,iéele des d,'voument'i aveugll)~ 
el des vertus instinctives ['¡lit déjilluill de HOUS, el je \Oi, s'up-
[l1'",:!r()1' le temps al! la libertó, la pai\ publirlue 01 I'onlre 80-
ciallui-memo JW [luurrunt se [lasser des lumieres, 
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CHAPITRE lX. 
COMMENT LES AMÉRICAINS APPLI!.~I'ENT LA Oí)CTlUNE HE 
L'INTÉRJ~T lllE~ ENTENIlC E~ )I.\TII~:RE DE RELlGION. 
Si la úo(;trille de l'intéret bieu enlendu u'avait en vue !¡lIt' 
(;e monde, elle serait loin ele surtire; ear il y a UIl grallll 
Jlombre de sacrifices (lui ne peuvent trouvo!' leur récompclIoi' 
lIue dans l'autre; el, quclque elro!'t ¡l'esprit que I'on rasse pour 
pruuver l'utilité de la vertlÍ,il sera toujours malaisé de faire 
lJieJl vivre un homme qui nl~ veut pas mourir. 
II ost done lléees,,,,ire de savoir si la d(w¡rilll~ de l'intérel 
Lien enlendu peut se eun(;ilier aisémcnt a\el~ les croyanec::: 
religieuses. 
Les philosophe~ qui enseignent eellc doctrine disent au\ 
homll1es que, pour etre heureux dans la vic, oll-doit voillor 
sur ses passions eten réprimer a\'oc soin I'oxces; qu'oll flO 
s3urait acc¡uérir un bonheur durable (lu'en se rcfu3ant mille 
jouissances passageres, et qu'il rau! onfin triompher sans eecs.) 
Ile soÍ-meme pour se mieux servi 1' •• 
Le, fontlateurs de pres'IUI) toute:; les rl'ligions on! tenll :t 
peu pl'es le meme langagc. Sans illdiquer :1\1\ hOlllrtles IInl) 
autre roule, ils n'ont bit que I'ewler le but; ,111 liell de pla-
cer en co monde le prix des saeril¡ces <¡u'ils i!llpo~cllt, ils I'ollt 
mi:; dans l'autre. 
Toutefois, je me rel'use it el'oire que !IIlIS eell\ qui prali-
Ijucnt la verln pal' esprit de religioll 1l'cI1:\i~:<I,/It '1110 dall' 1" 
'uc Il'une réCOJll[l811:'t), 
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J'ai nmconlré des chrétiens zélrs (¡ni ,'ouIJliaient sans cesse 
afin ele tror[,iller avee pllls d'ardl,m au bonheur de tuu,:, el je 
les ni 8ntcndus IlfI;tendm ([Il'ils n'agiosaien t aj¡1.~i que p01l1" 
mÁritcr les hiens d(~ l'autn: Illonde; mai, je IIC puis In'()Il1[)()-
dler de pClIscr (IU'ils s'abusent eux-memcs. Je les re~l'ect() 
trop ponf les eroire. 
Le cltrislialli,m8 nous dil, il es! vrai, 1J1l'i! faul pr01"éror les 
autres iJ soi, pour g¡lgner le cid; mais le cbristianisme 1I0US 
dil aussi qu'on doit rairc le bien de ses selllhhlbles par amour 
de Diell. Cest 1,\ une expression magnifiqué; l'ho/lltlle 1}(~lIut]'e 
par son in,olligunce dano la pensée di\ine; il voit (Iue I() bUI 
de Dieu est I'onlre; il s'assorio lihromen! iI ee gralll! (le;;seilJ, 
el, tou! en sarrifian! se,.; inll~reb purliculiers ú cet ordre admi-
rable de toulos ehoscs, il n'atlenu d'aulres récompenses que le 
plaisir de le conlempler. 
Je ne crbis don~ pas (lile le seul moLile des bommes rcli-
gieux soit I'intéret; mais je pense que l'intércI es! le principal 
moye¡¡ dOllt les religions elles-me mes se Serven! puur con-
duire les hornrne" el jo rw dunte pas que ee 110 soil par ce 
coté qu'elles saisi,:senl la fuulc el de\ierlllent [Jopulaires. 
Je ne mis done [las clail'etllCllt [lOIlI'IfUoi la doctriue (le I'in-
tén\t hien onll~udl1 ()carterait les Iwtllmes des crovances reli-
gieuses, él iI me oemble, au conlraire, '¡ue je déml\le COlll-
ment elle les en rapproche. 
Je sU[lpose fIue, puur ,ltleindre le bonhour de eü monde, 
un homme résistn ou luules l'uneontl'CS A l'instiJl(:I, el raiSOlln(; 
froidornclIl tous les actos de sn ,"ie: 1[II'a11 lil"IL de c(~der C\lell-
gll;lllunt :\ la fouguü de sm' [lremin~ dl;~irs, iI ail ~l[I[lri,; 1',11"' 
d~ les I'OIlIf¡:Ltl1'l~, el (jll'il se slJit llilbitué ú :;[\crificr san,; clIilrh 
le plaisir du mlHLlUut Ú l'intél'i:1 permanellt de tuule sa \ iu. 
Si UII parei! !tomIlle a roi dans la religiol1 qu'íl prol"cssc, iI 
ne luí ell cotllera guere de se soumcllre aux gdnes f/u'elle im-
pose. La raisotl llH\me lui cOllseille de le faire, et la coulu1lle 
I'a pl'éparé d';mll1ce a le soul1'ril'. 
Que sil a eotl011 des dOlltes sur rubjel de ses espéranecs, 
il ne s'y lnisscra point :liS¡;llWIII :tr'l'(~ll'r, el il jugüra ([u'il est 
sage tle hasul'iler (¡tIl~]¡IU'iS uns tles hiens tic ce mouclc pom 
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t:OllServer ses droits it I'irnmense héritage qu'on lui [ll'ofllel 
Llans l'autre. 
« De se tromper en croyant la religion chrétieune vraie, ;. 
« dit Pascal, il n'y a pas grand'chose a perdre; mais quel 
« malheur de se tromper en la croyant f3u5se! )} 
Les Américains lI'afTectent point une inditr~renee grossicn: 
pour l'autre vie; ils ne mettent pas un pUtíril orgueil a flllí-
priser des périls auxquels ils esperent se soustraire. 
lIs pratiquent donc leur religion sans honte el sans faibles,;e: 
mais on voit d'ordinairc, jnsqu'au milieu -de leur zele, je ne 
sais ({llOi de si tranquille, de si méthodique et de si calculé, 
(IU'il sernble que ce soit la raison bien plus fIue le cceur qui 
les conduit au pied des autels. 
Non-seulement les Américains slIivent leur rcligion par 
intéret, ils placent souventdans ce monde \'intéret qu'oll peut 
avoir a la suivre. A u moyen 5ge, les pretres ne parlaient que 
de l'autre vie; ils ne s'imluiétaient guére de prouver qu'un 
ellrétien sincere peut ¿{re UII homme heureux ici-bas. 
Mnis les prédicateurs américnins reVieTlllent saTis resse ,1 1,1 
terre, et ils TlO peuvent qu'a grande peine en dl)ü¡cher leun: 
n'gards. Pour mieu'( toucher leurs auuiteur<" ils leur fonl 
volr chaque jOllr eomment les croyances religieuses favorisellt 
la liberté el l'ordre public, el il est souvent difficile de savoir, 
en les écoutant, si l'objet principal de la religion est de pro-
curer I'éternelle félicité dans I'autro mondo ou lo bien~ctrc ell 
eclui-ci. 
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CHAPITRE X. 
1)[1 (;OUT ET Dli mEN-I~T1\E )[ATI~IHEL EN A~I~:RTQUE, 
En i\ mérique, la passion al! hien-etrp matél'ifll n'es! pas 
toujours oxdusive, mais elle ost génórale; si tOI1S ne I'éprou-
vpnl poin! de la mt}me maniere, 10US la resselltent. Le soin de 
salisfaire les moindres bosoins rlu corps et de pourvoir anx pe-
tites commodités de la vie y préorcupe univel'sellement le;; 
espl'Íls. 
QuelqllP e1wse de sernhlable se [ait voir de plus en plus en 
Europe. 
Jlarmi les causes (pJi prodlliscnt ces en'els pareils dans les 
rlClIx mondes, il en est plnsienrs <lui se rappI'ochcnt de mon 
sujet, et que je dois indiqut1r. 
Quand les richess(~s sonl f1xées hóréditairement dans les m(~­
mes familles, on voit un gr:Índ nombre d'hommes ([ui jouis-
sent du bien -etre matériel, sans ressentir le goüt exc\usi[ dll 
bien-clre. 
Ce qui attache le plus vivement le cceUI' humain, ce n'est 
point ia posscssion paisible (1' un objct préciellx, mais le rlésir 
imparfaitement salisfait de le pot'sédcr el la craint¡) incessanle 
de le pcrdre. 
Dans le~ soriétés aristocratilluü:;, les riches n'[lyant jamais 
connllllll ¡~Iat ditTérC'nt rluleur, ne redoutent point d'en chan-
gor; a peine s'ils en imaginent un autre. Le hien-etre 1I1111¡;-
riel n'est done poillt pour eux le but de la "ie; e'est une ma-
niere ¡le \ ine. lis le consideren!, en (lucl¡lnC sorlr, romme 
l'existPl1c1', 1'[ 1m jnuissmll <am' r ;.oll2"er. 
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Le gO¡'lt natnrol el, instinctif que tous les hommes ressen-
tent pOLI!' le hien-(1Ire, (;tiHlt aillsi ,;ali,fait sans peine el sam 
Cl'ninte, 10111' ¡'Ime se portl; ai\lellrs el s'attache á r¡uelr[ue ell-
ln)[lri,e plus ¡]íffieile el plus g['afld,~, 'luí l'aninw el l'enlrallll', 
C'est aínsi qu'au sl'in 1ll1~IllC 111~s jOlli,saIH'OS mal("rip\l,'s Ih 
membre, (I'une ari,toc!'atie ront ,011 v('nl voir UIl Ill/;pris 0f-
gueilll'llx pour ces menws jOllissaIlC"S, et trollyent dc::; flll'!:I'S 
singllli,\rcs rpwnrl il fanl cnfln ,'en Jlri\',~r, TOIIII'S le,; 1'0\0111-
tions, 11ui Ollt tl'oubli': Olí (11\trnil les aristor.raties, ont 1ll0Iltr(' 
ayee 1(110110 fal'ilit,; des p;en;; ne,tlJlltuIII';S au slIperflll poU\ai,'nt 
Si' P¡lSSl'r fiu III;c(~,s¡jim, t:lIlilis lilw ,11~s hOlllIlli'S qui sont illTi-
\L'S 1r¡]¡oriollsellI8nl.Jus/lu'ú l'aisuJlee, pAllvAnt it peilll'-vivn' 
Dpr¡"s I'avoir p8nlue. ' 
Si, dAS rangs sU[Jérieurs je p(ls,e un" hns"c.s elasscs, je \"1'-
rai (les elfets ilnalogues produits par des causes Ilifrl"I'I~ntes. 
Chez les nations 0\1 I'aristneratie domine la S()Cil~té, et la 
lient immobile, le pellplA linit ¡);tI' s'!Jahit1l8l' h la pml\TBtl: 
COll1ml~ les ri('lws il leur Opll]¡~Il(:e. Lps IIIIS ne se pre()('(:upent 
point rln bien-etre mntéricl paree qn'ils le Poss(),lellt ,ans 
¡¡Aiuc; I'nutre n'y pe me poinl [¡¡¡['('e qu'íl dése:;pere de 1';)0-
'1ll1"rir el qn'il ne le connail P[I" assez pOllr le Il(:sirer. 
D,lIIS ('es sortes de 80ril;tl"8 l'im.1ginatioll du pauVfe esl rc-
jC'lt'e "ers I'antro mondll; ks mis,\('() de b vio ;'I;elll~ la rc.'snr-
j'üllt; milis elle leur r'elldppc uf va cherebor ,es j/)n issall('es :.u 
dehor;;. 
Lorsqlle, aLl contrairc, les rangs sont cOII[om]us el I,~s pri-
vill'ges 11élruits, '¡\13ml les ]l[ltrimoincs se Ili\'isl'nt et f]u'c 1;( 
\¡Hnil'~re el la liberll) se répnnclent, l'erl\'ie ¡]'aerlllórir le bien-
Mre ,e pl'ésenle a I'imap;ination rlll pall\']'u, el la el':linte rle 
le pel'clre a I'rspl'it dll ril'he. 11 ,'I'tablit une mllltitucle di' 
furlllnes médioeres. CCl!'( ([ui 11'5 pos~I~lkllt Iln! ¡¡'SOZ dI' j/)lIi,-
sanees matériclll's pour ('()[j('()';oir lo gmh dl~ ('('s j()l1is':1nces, 
et pas assez pOLlf ~'en r()lIt~nter, lis 111' ,e In, [ll'll(:ure!lt jamais 
[¡u'arce elfo!'! et !le s'y li\Tent í]1l'cn trelJl}J~lnt. 
lis s'altachcllt llolle S:ln3 res,e 11 ]lollr'lliITc Ol! :l l'l'tf>nil' 
cp, j/llli-,anl'l'" si I'réril'lI'I'3. si inl'omI'J,\tes et ,j fllgitiv(),. 
1" "III'I'('!I,' 11111' f':I"i/l11 ,!lli '>,it ll:ltlll'l'!fl~ ;'1 di', hlllllllll" '111/' 
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l'obscurité de leur origine OH la IllI!rliocrité de leur fortullc 
e.\citent 01 limitenl, el je l1'ell I1'0ll\'0 poinl de mieux ap-
propriée I¡ue le gOlit clll bien-etre. In. passion du bien-ell'l: 
matériel esl eRsenliellcmonl une passioll de classe moyenne ; 
elle grandit el s'l;lend UYCC ectle classe; elle devicnt pn;pon-
dél'ante avec elle. Ces! do la flll'ello gagne les rn.ngs wpérieurs 
do la société et descend jusflu'au sein du peuple. 
Jo n'ai pas ronconlré, en Amóriflllo, de si pauHo ciloyl~n 
r¡ui ne jeta! un regarcl (l'espi\rmlce ct ¡]'envic sur les jouissan-
ces des fiches, ot don! l'imaginatio/1 no se saislt a I'avance des 
biens flue le ,01'1 s'obSlinait a lui re[user . 
. l)'lln autft) c(¡!p, jo Il'ai jamaÍs npcn:u ehez les fiches des 
Dats-Cnis ce .'upel'lJe rI,':rlain pour le bien-elre Ilwtóriol, fjuÍ Sl~ 
lIlIJnlrc ([uelfluerois jllSIIIIO r1an~ le S8ÍU des arislocralies le~ 
pllls opulentos et les plus dissolllCS. 
La plupart de ces riches on! été pamres; ils ont senti l'ai-
guillon du besoin; ils ont longternps combattu une fortune 
ennemie, el, rnaintenant que la "i()!oire est remportée, les 
pilssions qui on! accompagnó la lutte lui survÍvent; ils rns-
tent comme enivfI"s an miliell de ces petite" jouissances Cjll'ils 
ont poursuivies quarante ans. 
Ce n'est pas flu'allx Etats-unis, comme aillellrs, il no se ren-
conlre UlI assez grano nOIl1J¡re de riches qui, telJant lenrs 
hiens par héritage, possedent sall, of1'orl5 une oplllence (In'ils 
. n'ont poinl aC([lIise. Mais cellx-ci mome ne se montrellt pas 
1IlOins attachés allx jOllissances de la vio matérielle. L'amour 
dll bien-elre I~stllevenllle go(itnalional ot dominant; legmnrl 
rourant des pas,ions humaincs pnllt: de re cut(" il (:ntl':linl' 
tonl dans son mur;.;, 
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(; HA PTTn E X 1. 
DES EFFETS P,\I\T1Cl:Lu:ns QUE PROD(JI'f 1: A1IOUR DES .JOllIS-
SAl'iCES :\IATl:IUELLES IJ.\NS LES SIECLES DÉMOCHATIt)rES. 
On pourrait croire, d'apres ce (Iui préei:dt~, (Iue l'amour des 
jouissanees lllatériblllls dtlil elltraillcr ,:lIlS cesse les Arnóri-
cains ver" le dé,;ordre des n)wurs, troubler I(!s f:lllIilks el l'unl-
prOll1cttre Cllnll le sorl de la soeiélt, nlelllu. 
l'Ilais il Jl'en eoit point ¡¡illsi : la passiut1 des jouissances IIW-
t0ridlus produit (Ians le oiein d¡,s démueraties rl'autres dl'd, 
que l'1Jt:z les peuple,; ari,tucraljrlues. 
11 alTive r¡uelrlucfois (11JC la bssiludu des alraires, l'e\ct":, 
des richosses, la ruillc des croyallcl's, la dticarklli'e dc rtÓI:!t, 
détournünt pou á peu ver, les ~ellh,s juui:,sallct's mal¡'ricI10:: 
le CCBur d'ulle arislúeratic. lJ'alllrcs fois, la pl!iss:IIJ(~" tb prill-
ce uu la faiblesse tlu peup\e, satis ra\ir aux llolJks leur fur-
tulle, les [oree a s'éearter UlL [loll\oir, el, Iuur fermallt b luie 
al!\ (-(randos entrel'ri,;es, lt,,, :tlJaiH\úllllclll :°1 l'ill(juitO'IUt!t~ tle 
10m,; tlc'sirs; il, rctumbelll alolos jit:,;amlllülll sur l.'lIX-Dlt~fII¡:S, 
el ji, cliorcl!cnt dall"; It'S j()lli,;,;~n\('cs dI! I"lJrp' I'tJuJ¡li tle 11;111' 
g-l'tln!leul' pas:;:l~e. 
, Lo!"sljw; It~, Illt\Jllbre,; tl'lln c(Jrps ari,ltlCraliqlll' St' IO¡IrJII'lIt 
aill,i ü\t'iusivt.:llIent H'r, !':11I1IJllr tlt''; jOlli,,,;lIll°to, lll<iltÓridlt;:', 
il, r;1s:;8IllLI"lIl tl'lIrdillaire d(; ce '(;11\ e,'llt' luult: r"lIcr~'ie 'lile 
It)lIr a dtlllllt'B la 10n(-(lIe habilllde dI! pUllvoir. 
,\ ¡le le/:; ltomnll''; la rer·lwrellU du J'¡en-t~lr(' Ill; slIrlit p:¡:,: 
¡Ileu!' f;¡ut unf> d?pra\ation "('lJll'lllt;U't' 1'1 lilll) l'IJITlIl'lilJll 
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6elntante, Ils rcnrlüllt un culte lllagllil1quü Ú la mntiere, el il, 
,~cmlilenl it l'l'mi \(ll¡]oir o\('.ulli~r d<Jlls l'<trl ¡JI' ,,'ubl'util'. 
Plus uno ilri":lucmti" num I'lú ('urle, gluri(~Il,ü d libre>, plus 
allll's elle :'0 lllOlllrera dl'pr:\\('ü, el, 1111I:llu qu'ait Úll' la S[lIUII-
deut' de ~I'S \ertlls, j'usn Jln~tlirü Ilu'¡:III' ~era loujoul'S SIll'p<l:'-
"1~iJ par' l'ét:lat <le ,es viCt~S, 
1.0 gO(lt des joui"sallel's malél'ielll~"; no pnrte pui1lt le, peu-
jlk~ di':lI\ocrntil[\lÜs I1 Ile pareil,.; t'\(·I\S. L'nmollr ¡]Il lJiüll-l:lm 
s\ Il\ol1lm u1I1' p,I"iull tl'1I;1I'¡), t:\l'Ill"il'_', ulli\er"elle, mnis 
eullll'IlUC. 11 n't.:,t [la,; Ijlle,lioll d'y b;itir dI.' Y:1,li~~ palnis, d'y 
\¡Iinne ou d'y tnJlllpl,r 1<1 lIaluru, d't.;llll ise l' l'1l11i\'er,: [10111' 
JIlil'lI\ ascollvir 1"." pa,;,iuIIS d'llll ]¡OJllllH': il ,;'llgit d'ajollli:r 
'[il"lqll"": 1(¡ises ü ses CIWIIlJl:', IILo planlel' 1I11 vergel', d'agl'Dn-
dir lIne dem8ure, de rCJlllru Ú ehar[lll' imlanl In vio plus ai-
q;e el plus e0Il1Il1011o, di: 1)J't~rellir la 14(\111:, el de satisfairu ltos 
Ilv,índres ]¡esoills "Jns elforts et IWCSI[IW Fans frais. Ces olJjets 
"unl [llllilS, mai, [';ltne s'y llttache : elles les eOllsiLlere tous 
1,:,; jlllll'S d de rort Im\,.;; il, jilliSSt~nt par lui eadll1r lo reste L1u 
1I1lJIld\', el ib \'il)l1lll'J1l IIlICI'llll'fois ,.;e plac()r ()nlre elle et 
Di"ll. 
CeGi, dira-t-on, llO ,anrail ,,'app!irluer qll'ú rL'll" d'ülItm 
1", l-ilo\'I:IIS dont b fUl'tunu ()slllll;diocre: 1(:,; riclws Ilwntn)-
¡,(lIlt 111;' guCIl:i analO¡i1l0s i\ ('éIlX (ju'il, fai:;aient \'Oil' dall~ 1",; 
sieL'k d'ari'lon'lli,) . .1" le erJlllI',.;lu. 
I·:n I';lit di: jlllli';.C:tIIl·L'S llla\l~ril:lit'S, le,,: pluo UplllPllb eilo~ells 
tl'ulIe tll;mol'l';tlil) 1I1) 1I1111lln:ront [las L1e;; ¡iLJI'¡ts rurt dilIl;!'I'llls 
dr' I'\)U\ 1111 PI)IIPII" "oil '111L), 0tallt surti, du sl)in du [lellplt', ib 
le, partag.'nt l'úcllolJWIII, "dit 'lll'il,; 1~('t)il:l\lllc\oir s'y SIJIIlllet-
tri'. Lbn, !t;,.; sl)(~i("té:i r!('IIIUI'r;ltiiJlW:i, la sr:n';lIalitl~ dn [Jublie 
ét I'I'is 1111,; certaill'J ¡IHure 1111)11';1'0·) el tl'illJi!uilll:, ;'\ br¡uullu 
lllllil), b: ;tillUS slJnt lenue,; Ile Sl' cilnl'lIrllli~r. 11 vesl ilussi dil'li-
ci": 11't\'ILI[lpi'i' ;'t la rt\~lc ('1I1111l11][\1' par :i1~~S \'icI:s que par Sl'~ 
\'"rlu:,. 
Le,; ril'hes t¡lIi vivI'11! au milil~lI de,.; nnlliHIS dórnol'l'¿llillllCs 
úSlmt t1illW il 111 satisrar'ti"ll tll, \tour,; lllIJillill'I'''; lJl'sllin:i plUlI)t 
'111';'1 des j,¡ni":lIl1'b 1'\II':II,rdin;lirl's: il, ('IIn((oIIIi'l11 Illle lllul-
~l¡!I,k dil !lIl.1il"" Ilj""íl''':, ¡o! ti!' _:¡l \i, I'¡IIII ~', :-!i1('lj!l(~ ~~f';-I!Hl{· ll:\~-
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sion d¡;;:ol'donn6e. Jls tomhent ainsi dans la molles,e plllt¡'iI 
~rue dans la débauche. 
Ce gol1t partir.ulier que les hommes des siúr:lns dlímocra!i-
ques conl)oivent pOli[' les jouissances matérielles n'est poin! 
naturellcmcnt opposé ;'¡ I'ordl'e; au colltrairc, ji a SOlIvent 1l/:-
soin de I'ordre pour se satisl'aire. 1\ lI'esl pas non plus -en no-
mi de la régularité·des mceurs; cal' les honnes mcems sont 
uliles ;'¡ la trallquillilé publiqlle el fr\\wisent l'industrie. SOIl-
yent ml\mo il vient á se combiner avee une sorte de Illllrali\¡; 
religieuse; on veut etre le mieu"\. possible en ce monde, :':3m 
rellOllCel' au\: clwnces de l'aulre. 
l'armi les biens mat¡\riels, il en est dont la possession est 
criminollc; on a soin de s'en abstenir. 11 y en a d'¡¡utres dont 
la religion et la morale permettent l'llsage; a ceux-lú on livre 
sans réserve son cceur, son imagination, sa vie, et 1'011 ¡)1m! 
de vuo, eH s'e!J'ol'l;¡ant de les saisir, ees biens plus précieux 
qui font la gloirc el la grandeur de l'espece hUIll3ine. 
Ce que je reproche á l'éfl~lilé, ce n'est pas d'entralner les 
hommes á la pOllrsui.lc tlPIi jouis,ances d¡;fcnrlues; e'esl do ll's 
absorher enlieroment dan~ la reeherche de,; jouissance:.: pcr-
¡Hises. 
A insi, il pourraí t bien s'I'~I:lblir dans le monde une sorte dl~ 
matéríalisme hOTlIl(1te 'Iui 111' .cnrromprait ]lns les times, Illai~ 
c¡ui les all101il'ait 1'1 f1nir~it par dl"ll'ndrc salls hl'uit lons 10111'-
res~orts. 
CHAPITRE XII. 
POCRQUOI CERTAIKS A'II::rUC.\JNS roNT VOIR eN SI'IIUTl.\-
LIS~IE SI EXALTÉ. 
QuoiflUO lo dó,;Ír d'ac1lulÍrir les IJions dn el~ monde soit la 
passion dominante des Américains, il Y a dl~S moments de 
relache ou leur ame scmble hriscl' tout a coup les licns matú-
riels quí La retÍenllent, et s'úehapper impétueusemcllt vers le 
cielo 
011 l'ellcolllrc quellJucruis daos tous le, Elats de 1'[Jniull, 
milis l'rineipnlerncllt dans les contrécs ú moili,: pl;uplées de 
l'ollest, des prédicateurs amhulants "qui eolportcnt de plaee 
011 place la pamle ,livine. 
Des ramilles enticres, vicillarus, femmes el enfants, tl'a-
yersent des lieux difticile~ et ¡¡ereent des bois déserts, pour 
venir de tl'l"'s-loin les elltemlre; el, r¡uancl elles les ont reu-
contrés, elles ouhlient plllsieurs jours el plusieul's nui!s, 1m 
les écoulant, le soin des alTaires et jusqu'anx plus pressanls 
besoins dI! corps. 
On tronve gil et lú, au sein ,le la société arnóril'aine, des 
ilmes toutes remplies d'un spiritualisrne exalté et prc~(¡ue fa-
ronche, 'lu 'on ne rencontre guere en Europe. Il s'y éléve d,~ 
tcmps iI autros des sectes bizarres ,¡ui s'e1Torccnt de s'ouvril' 
des chemins cxtraurrlinairrs vers le bonheur dorne!. Les fo-
lies religieuses y SOllt fort eommunes. 
IIne faut ¡¡as que e(~ei nOlls surprenne. 
Ce n'es! pas l'homrne qui s'est donné it lui-meme le goút 
¡·jU 
de l'inJilli el 1':1111'HII ,le el' 'llli I',r i!llllllll"l,'l. el" 11I,lilll:t~ .'Ii-
hlimes]Jo rwi"sClIt. [lflint Il'Ull e:ll'l"ie,· de sa \()I()Jlll~ : il,; !)nl 
1,:111' fllllrlol1lent immubill' ,lan, ,iI lIaluJ"u; ils c\istont Oll dl:-
]lit ¡jll ,e,; cl]"o1'ls. 11 puut les gtner 01 les d,"formol", m:lj,; llUl, 
le,.: Mlrni1'c, 
L';ime iI ,I,~, ¡II,';UlI1.'; 'fl1'iI falH ,:11 isfain:; t'l, Ij IIcl<fll" ~Olll 
'1uo l'on prcnne de la rli,trail'l: d'()ll'Hn,~llle, ülle "('llllllie 
hiontúl, ~'inc¡uil,t() el ,'agito :Ut Illiliml ,les jouif'~anccs 11,·:< 
sens, 
Si I'osprit de la g1'alHle lllajoritú du <:jeme humain se ron-
':f'nlrnil jalllai" rl,ms fa ,ü111e I'echcrehe ,lus iJil'.n, m:llóriol,;, 
OH ¡¡out s'¡illelHll'iJ flu'il 'o ferail lllli: l"I"aelion prudi,!.;·iiJli';Ü 
dans I'tlme (le r¡l1elljlleS ]¡omll1l:" (:eU\-Jil';l' jeueJ'aicllt 1"l'ei'-
"uomen! llans 11: IllOllde des r.;prils, de pell!' de rcqCl" ()]llIJiI1'-
rassé" dans les onlraws trlJp étruites que \'eu! leur impo,el" 
lo ('orp3. 
11 ne faurlrait done {la,; ,'0tllllller si, au 8ein tI'UIlO suciélé 
(lui ne songerait (ju'ir la terre, rHl J"úllcontl"ait un peti! nOl1lbre 
,\'iIHli\irlus fjlli \OUlll,sont no l'egarder lluü le cir!. Jo ~cr;¡is 
~ur[lris ú, chef. UIl (H'uple un il[nOmellt IIli"üI:l'upú (k >()ll 
hi"ll-etre, le 111.\ slieislllo Jle I'ai,;¡it ¡,as bi,~nl¡'¡1 des progreso 
On dit ([lIe ce son! le~ PCl""¡"clItillIlS des cmp0l"('lIrs el le,; 
,upplices du "irrjl1o qlli on! peupl,' les ¡],'serls d() la lhélJ:útlr; 
et moi jo pense (jlle ee sonl bien plUlú! les dólicos de HOIlle el 
la philosopilie ,"picl1rionnu do la (; rece. 
Si l'(~tat social, les ein'onstancos ot les lui, no retenajelll 
11;" ,i étroilemunt I'esprit amórirain dan, ]¡¡ rOelll'lTIII; ,In 
i1ien-,\trc, il est it croire 'Iue, 101'sl[l1'il yjullllrait ú s"t)("'IIfII'l' 
dl's chosu,; irnl1la[(:ridlcs, il mUlltrurail plus dl' !'I"~er\"o ell'lu~ 
d'e\jll"rienl'e, el 'fu'jl ';0 l1lod')reraít ,;aw' l)l:i1ll.', .\Jais il ,',: 
,elll ellljl1'isOlllll: dans des limite, rlunt'lIll sOlnl"l: ne jI:1'; \"ot]-
loírle laisser sOl'lÍr. D,\; ![lI'il Ikp:1S';0 l:OS Jilnilos il fin ,¡lit (jll 
su Ji,el" 11li-lIleme, el il court sOll\cnt, sall.s s'mTetllr, par dclit 
les lJOrnes dll SOllS COJlll1llln. 
CHAP1THE XIll. 
Pf)l:W1COI LES .\}II:;I\ICAI1\'~ SE 1IO:"!Tr..E1\'T SI ll\"f!mETS ,\0 
mLIEU HE LECIl BLEN-h'I',E. 
On rnnconlre enc,ore qnelqlloli)is rh1lS l'orlai1l~ canlol1s re-
lin':s de l'a1lcion mondo, de pelitos pOPlllatiom; I[ui ont Coté 
('1l1l1me ollbliéos au rnilieu du tUJl1ulte 1ll1Ívorsel et ([ui sont 
!I)sll;es irnmolJiles f/u:m¡] lout ¡,mmJai! aulollr d'clles, La plll-
1':11'1 de l'1:' p"lIplí'" :,(¡nl. rol'! i,o:lllIr;llI[,; el rorl l11í,;érable~; il, 
1I1~ se 111¡\lnnt pnilll. :lln all'aire,; dll gOlll"Crnemelll, et SOIlVf:II! 
Jes ,Liomcrllí'lIlents les op[lrimclll. CI:[lCllc\;¡nt, il,; IllOlllrcllt 
d'ordinaire 1111 vís;¡ge sereill, nI ib fon! sOlm:nl pa['ailro UIlO 
IllInwur elljoUl;e . 
.J'Cli \'1I CIl\ ll](;ri¡[ue les h,¡lIlll1l'S les [lllIs libres e! les pllls 
l:rlailú, plar'¡;' dalls In cOII(lilillll la pllls \¡clll'I)lI~e f[ui sui! :Ill 
mOll¡lej il m'a 8olllbll; ([11'11111: sorle de 1l1l:lge eouvrait hahi-
tllüllemGnl lours trails; iI, 1\1'0111 p:ml gnllos cl prosl[ue tris-
tl':' jUSf[\IC rl81\~ lf:nr,; plaioi n; 
L;¡ prinr'ipak rnison de ec(:i usl I/U() 11)'; premier,; lIü [It)[]-
sl:llllloint allx IlH\ll~ qu'ils elldlll'ont, lallllis (fILe \e,; ¡mIres 
'(11).;1'111 ,;\lIS ec,;se :tux hiens 'IU'i\'; n'(J[]1 1':1:i. 
Cesl un,. rllOse I\trange rll' HJir :mJC qlll!llc SOl'lc rl'i\['III'ul' 
i'dlrile Ins .\ml:l'icaiw; pO\ll'suiycnt le biüll-ctrü, et eommlJ ib 
"O Illonlrent IUUrIllOlIll;, salls I'esse par une craintc \aglw de 
n'aroil' pa,; ehoisi la ronll: la plus rourt0 Ijlli {len! y condlliro. 
L'hahitallt des Elat,;-t'lIis s'altilchc uln: biens (lc ce !Donde, 
comme 5'il étnit assllré rtü lIO p'Jint lllollrir, el il mel tant de 
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jll'écipitatiülJ ú s¡¡i,ir eeu\ flui lJ<1ssunL it sa l'0rtf"C, fjU'Ün di-
raiL lju'il eraint it c!J:HluC installt de ecsser de vivre avanl "'1'11 
a\oir joui.]j les saisit lous, mai" sans les f~treiIldl'e, el il je~ 
laisse IJienl{¡t échapper de ses maíns pour courir apres eb 
jouissances llnuvolles. 
l!n bomme aux Etals-Unís bMit avce soín 11ne dcmeul'l~ 
[10m y passer ses víeux jours, el il la yend pendant qu'oTl ('[I 
pose In ]':Iite; il planto un jardín, 01 ille loue COlllllIC íl allaíl 
en gotller les fnlÍts; il dófrírbe un champ, el ji laiss!) a Il'all-
1m' le süin d'cll fI"colter' jes moissons. Il embraose une pl'O-
J'e,siu!I, el la quitte. II se lixe dans un lieu dont il ]lart I'ell 
3pl'ÚS pour aller [lortor ailleurs ses ch:mgeanls u0sirs. Se~ 
all'ctin's pl'ivées luí donlJont-eHes fJucl'lUe rcl;iche, iI se pIIJnge 
allssitcJt daus le tOllrbillon do la [Jolitilfue. El (jU311d, n'rs le 
torme d'uDo année rcmplie de lravaux, jI lui re"te elltOre 
quelqucs loisil's, il [lI'omene f.:it d lit ¡Ians lf~s \'aste, limite:; 
des Etals-LJnis sa curiosité illljuiete. Il J'era ailJsi ciIll[ ccnb 
lieues en que1lllICS joUI'S, pour se micllX distrail'e de son LOll-
helll'. 
La mort ~1lJ'\'iüllt onfin eleHe I'arretu 3V,lIltqu'il "csoithlo~l~ 
~Ie toltu [l1J1ll'ollitc illuliliJ trulle f,qjl'ilé tlJlllplde flui flJit tuu-
,10urs. 
On s'étonllC fl'ahord en (,lIntomplallt eetlc ~Igiullion 8ill:';ll-
lióre, (jue [OHt paraitl'o tant d'llUllImes huurclIx al! scin JI1I\/IW 
de lelll' ahondaneo. Ce spectacle osI pourtant aussi vicll:I, que 
lo mondo; ce qui e,1 I10UVeall, c'os! do voir tout un pellple 
fJui le donne. 
Le gOll! des jouissallces mat0rielles doit eLre considéré 
('umme la ,Ol!rce pl'cmiere de cette in(juiétlllle :;ecn'te 'lui .'c 
ré\f\lc dans los aeliulIs des Aml;ricain~, et de cetto incolI-
~lall(~c donl il:-; ,IOllllcnt journellerncllt I'excmple. 
Celui qui a reIlfel'lnó 0011 treur dalls la seulo I'ceilere1w de;; 
bit:llS de ce lllolllle eSlluujours pre:<,ó, cal' iI Il'a IIu'nn 1811lJlS 
limité pour les Lrou\'er, ,'ell empalor et en jOllir. Le suule-
lIir do la brie"cté de la, víe l'aiguilloIllw "alls eessc. IIld6[1cn-
dammcnl des bien s qu'il posselle, il en imagine a ClldCfuO 
instan! mille autres que la mort l'cmpechera de gouter, s'il 
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He se húle. Cette penséc le rÚll1Jllit tIo lraublos, de crúintes ot 
do re!jl'els, el mainticnt son <lmo dans une sorte lle tn;pida-
tion incessante qui lo porte a changor a tout moment de ¡]us-
soino el de lieu. 
Si au goút du bien-etro matériel viellt se jointIre un élal 
:,neial clans lequel la !oi ni la cOlltllmo ne rctienncnt plus pUl'-
,(¡nno Ú S3 place, ceci ost une grande exeitation de plus pULIr 
eetlo inr¡uiétude d'esprit : on verra alors les hOlllmes changor 
continuellement de route, de {10m de m311q uer le plus court 
chemiu, (luí doit les condlLire au l¡uuheur. 
II est d'ailleurs faeile de coneeluir, que si les hommes r¡lli 
reclwrchent ¡¡vec passiun ll!s jouissances matérielles désirent 
VÍI'Cmellt, ils doil'ent se rebuler aisément; J'objet Jinal élallt 
de jouir, il faut que le moyen d'y arriver soit prompt et [acile, 
salls f{lIoi la peine d'ac(IUérir la jouissance su rpasserait li! 
jouissance. La plupart des ftmes y sont done a la fois m·dentes 
et molles, violentes et énervécs. Souvcnt, la mort y est moins 
redoutée que la continuité des efTorts vers le meme but. 
L'(;galité concluir, par un chemin plus direct encure, a plu-
,ieurs des efTets ([ue je "iens de décrire. 
(lllund toutes les prérogatives de naissance eL de fortulle 
sont délruites, que loutes les professions sont Ollvertes a tous, 
el ([u'on peut parvenir de soi-meme au sornmet de chaculle 
d'01le:3, une carriere immense et aisée semble s'ouvrir devunl 
l'ambition des hornrnes, et ils se figurent volontÍors r[u'ils sont 
appelés a de grandes destillées. Mais c'est la une vue errollée 
que J'expérience corrige tous les jours. Cette Illeme égalitl\ 
¡¡ui permet ú chaf{ue citoyen de eOlwovoir de Yash~s espérnn-
l~es, reut! lous les citovens indilidllellemellt frliblos. Elle li-
mitl: dc tous rt¡tés le Lll'; forces, 1;11 meme tcmp, t[ll'dle pel'll1et 
Ú 11:1Ir,; ¡Jl",irs de ,'étcllllre. 
\on-$I'IIlcIlll!llt íb :,unt imp\(i,s;lJIb l';\(. l~lIX-ml'mcs, 111;1 1" 
ils truUlUllt ú eliarI1Ic i'a~ (J'illllllOn,¡'S oustacles lju'ib n'¡¡-
Ini,!nt poillt ;ll't:l"I;llS d'ahonl. 
\ls out détruit II)~ pril'ik'gl!s t,(1'lInnts de quelques-ulls dc 
leurs scmblaull)'; ib l"I!¡l('Olit1'l!lIt la ('O[}CUlTcnee de tous. La 
hume a dlilllgl' tic fonnu plutót que de [lbCl'. Lorsqllc les 
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hommes oonl it r(~lL pn':S semhl8blú, el suívmJl \lne ml~IllO 
l'Outo, íl ost bilm ¡ji[fteile CIU'8\lCIIlI d'ülltro Oll\ marehc Yitl; 
t't perco a travers la fOllle unifornw quí J'üllvíronlle 01 le 
presse. 
Cetto oppositíon constante fJlLi regnc: entre les im~tincls f[Ue 
rail uailre l'égalité, 01 les 1Il0yens (lU'elle J'ournit pOUl' les oa-
tisfaire, lourmonte et fatigue les úmes. 
OIl peut cOIlro\oir des homrnes arriY(\R it un certain dogl'l; 
de liberté qUÍ les satisfasse entieremont. lis jouissent alors do 
Ieur illiléponrl81l('o S:lllS inf[uiétllde 01 S8ns a¡'(leur. Mais les 
hornmos TlO fOlllleront jnmais une égalit(~ (luí leur suffise. 
rn pcuple a hcau faire des elIort" il ne parviendra [las il 
rondre les conclitions parfaitement úgales (Iuns son süin; el 
s'il avait le malheur d'arriyer á eü Ilivellement absolu cl eorn-
piel, il rcsterait encoro l'inégnlité des intelligeneos, qui, vc-
nant dircctement de Oiou, éclwppera toujours aux lois. 
Quelque dérnoerati([ue que soit l'<"tal soeinl el la constitu-
tion po!itique d'un peuple, on peul done ('ompler que chaclIll 
de ses citoyclls apürcc\Ta loujoul'S pri:s ill~ soi plu"icufs p"illlS 
rFIÍ le dOI~Jincllt, pI l'OIl penl pn;mir I[u'il tllurneJ'a ollstillú-
mont ses reg:mj,; de ce seu! tIlló. Quand l'inégalitl; üst la IlIl 
eommuno ¡['une ,;ociétl', les plus forles in0galités no frappelll 
Imint l'mil; I[uancl tout c,1 ;'1 [In" prés de nivc:lu les JIIoilllll'l'::; 
le hlessent. C'est pour cela IjUU lü désir de l'(!galité duYielll 
loujours plus insa\iahlo a mesure quo I'égalitc': esl plus gnuldl:. 
Chez les peuplos démocralÍl[lleS les hommos ohtiennellt 
aisément une ecrtilint: égaliló: i]s!lo sanraient atteindrc I:ell(' 
'1u'ils dllsil'ent. CI:lIe-ei reculo challne jllllr (\c\an\ OUX, ll1:1i, 
;;i1IlS jalllais se Ilt;I'O]¡()r il lems n'garflo, el, en Sl' retiranl, "lit' 
les altire ú sa [luurSuile. Sans l'I:SSI~ il" aoient IJn'ils YOIII 
la snisir, üt ello éclwppe ,;ll1S l't~s,;e it ll'n]'s élrcinll1s. lb ht 
yoieut ú'assez pres pom cOllllaltre ,e~ elWl'IlleS, ils 111, J'appro-
chent pas assez pour eu jouil', et ils meureut [1\;llIt ¡J'ltruil' 
sayouró pleinement ses doucelJ["s. 
C'e;;t ú res rall~es Ilu'il fnut nllrihuer la mélancolie singn-
liól'ü fjllO les habitanl, de, eontn;e, démocratiques ront SOI1-
vent yoil' all ,ein d,' lelll' a)¡un([;¡nre, el ce;; dégoúts (lt~ la vir 
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¡¡ui ,icnni'l1! 1[lIclr[ucl'ois les saisi\' au miliell el'ullo I'\i,tct\ee 
¡¡j,'I'n nI II'<lnr[uilll" 
Un se [Jluill! 1m Fr:lllel~ qu\' le nombre de . ; .;nicirles ~'~H:­
emi!; en Am8\'il[lw le sllicidl~ e,,[ r:ll'l', mais Oll :lssure que la 
dl)lllOIlCe esl plus ('01l11l1UIIIJ 1[lIe par[oUI aillelll's. 
Ce son! l:I des c)mptl)IllnS (liITénmlo lltl ll1i\ll\e mnl. 
le;; .\lJIérieains 1I1~ se tuen! point, f]uelqllü agitl's rlu'ils 
soiüllt, paree 11ue la religilJll lellr llt'ofend ele le I'aire, ell[lIe 
1'I[I'í': I)UX le matl;riali,;mü n'l'\j~to pour ain"i dire pas, quoilllW 
la pas~ioll du hion-etrl' matériel soit gónél'alc, 
Leur 'OIOlltl' 1'1',;,11', Im;s souvon t Icm l'ai."01l fléchit. 
Dans les li~llIpS dl:nLOrrat;II'ICS ll's jOllissances sont plus vi-
les 1[lIe dan, les sÍl~c1I:s (I'arisloeratil:, el SUl'tout lo nornlJl'e 
de ccux r¡lli les goúlelll (J,t inlillillwnt pIllo' granel; mais, (r 11 110 antre pan, il hut recollllallru que les espl:rancos 01 le, 
ij.'o,il's y >ion! plus sOllvonl ilÚI:II';, les lUlleS pllls ('muos el pllls 
Ílllluietcs, el les soucis plus euisants, 
ClIAPlTHE XIV. 
LOMMF:i\"T LE GOFf ))ES JOrlSS,\;\'CES 1\L\ Tf:RJELLES S'¡;l'ilT 
CIlEZ LE" Al\ü:nICAI:'iS A I:,DlOUB. DE L.\ LIBEHTÉ ET 
AU SOI~ DES AFFAIrtES PUI3LIQUES, 
LOr:i(!ll'lln lita! (léIllO(:rati'llle tourne a la lIlonarchie abso-
• lile, I'aetivité ([ui se plJl'tait Pl'('cúlemmenl su!' les alTaires Illl-
1¡¡¡ljUé" el sur 11:'; alTaires pri\'écs, venant, lout ú eoup, iJ ,e 
(,OIlCI:l1!l'el' sur (:·e, del'uiures, il en l'ésulte, pendau! ([ue]¡[ue 
temps, une grande prospel'ité lllatériollo: mais lúr:nlót 11' 
1!1IJ1I\emenl Sf: rallentil I't 11: tlúH)lopPclI\cnt de la prndllctiOlI 
<nm\te, 
I.\FLCE.\C¡': DE LA DE.lIOCIlA'lIE 
Je tle ~ais si l'uH pcul cile!' Ull seul peuple malluJ'¡¡clurier 
el cOlOmen:unt, uepuis les TyricllS jUS\¡IÚlllX FlorenlÍtls el 3UX 
Anglai,;, qui JI'ait été un pcuple libre, 11 ~ a done un líen 
étroil et un filpport néecssairc entre ces deux clloses : lillCrlé 
eL industrie, 
Cela 0st généralcment ... raí de touLes le~ nUlions, mais spé-
cialemont eles IlatiOlIS dél11ol:l'atirlue~, 
J'ai fait voir plus haut COIllIllell1 les hommes I¡ui \i\enl 
t1ans les ,iceles d'égi11ilé :lyai,mlull continuel besoin de l'c1~';O­
eia lion IlOur se procurer pr!'sq ue tous les bíells (IU'ils con\ oi-
lell 1, el, d' UllP aLllre pan, j' ai mOlltré comllletl I la grunrle 
lillerté politiquc pCl'fcctiuIlllait el yulgarisait dans Icm sein 
l'clrt de s'associer, La liberlé, dalls ('I~S oü;cle", csl dunc parli-
eulil:l'Ol11cnt lllilc a la pru!luetioll dl~s l'idlüSS~S, On pelll \oir, 
al! eOlllrail'c, r¡ue le ue;;polismc luí ('st partieuli!)l'cllIcnl CJ1-
nell1i, 
Le nalural Ilu pouyoil' absolu, dans les si!\d(~s (11)1ll0rfali-
que", n'c,lni cruel ni i'auvng0; Il18is il cst rninllliellx. eL Il'a-
(';¡ssicr. [JI( IJe'l'otismc de ccttL' CSPl'CÜ, I,ien qll'il ne fOllk 
jí!Jillt "ux piads ]'[¡unwnitó, cst llirceteTllent oppusó al! gl;lIi(\ 
du (Ulllmerce eL [tux ill8tiJlels dc l'iullllstrie, 
~\illSi, ks !IUlllllle,; des II'mp,; dl;rnocl'nti(jllu,; ont la'suill 
Il'l\trc libres, alíll dc se procurer 1,]l1s "iSI;IIWllt !", jouis,',lIlcl" 
llIal~rielles 'lJ11'l:5 les(juellcs jI:.; slIlIpirenl, sans <:(;s"c, 
JI unive cepcndant, IJUCIIJIICruis, (lile le gtll'tt cxccssir 'III'JI, 
c()!II:oivellt pom ces 1l1(\I1ItlS jouissallccs le, lí\'rc au prlJmiür 
Illaitl'e f¡ni se pr~senk, La passiun un bien-l~trL~ se retall!'!ll; 
¡llnr, l'01111'8 ellc-ml"lllc, ul,;loigllc sans I'ill'cr~u\()ír l'olJjct d" 
,;r,; l'UII\lJíti,c,:, 
11 \' a, I~II 1'11'<:[, UII 1'<1,,,;,g,~ 11'I":'-]lI"l'ill,:u\ <1:\11'; !n \ 11' ti", 
1"'11 pIe;; dl;IIlI)('I';tli'JlII~", 
LOl',qlll~ 1,) g0111 dl'" j'lui,,:III('I'S 111iI11:l'iclIl''; ,;¡~ ,/,,\,,1"1'[1" 
('III'Z UIl dl~ [,,''; ]I':IIJlb; 1'111'; rilpi'¡UIlII'1lI 'JlII' 11:,'; 111Iuicn::i 1'1 
'1IW 11''; 1I;¡]¡illldl'S dc la Jiberll", íl \ ¡"1l1 Il!i 1I1111J1ellt oíl le',; 
111'1111111':' ,Ol1l"llIl"Jrll'';, el ClIl1llllC 1101':' t!":II\-Ill'\lIlU:', it l:t \,11,' 
dI' ':1',: lli,;w: 11 .. >1111'1111\ '1u'jb ""111 j'I'I;I,; Ú ,,;;i,ir. 1'1'1:111'1:11]11:' 
du ,;cul ';(lil( d" J':lil'l' 1'111'111111', iJ,- lI'iI(!t'lI:"iICllt plus le lil'll 
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étroil Ijui uni! in fortune [iarticuli0re de CIWCUll c!'eux a la 
prospéril,' de tuus. Il n'ost pus besoin c!'urrncher a ele tels 
l'itOYCllS les droits qu'ils poss0dent; ils les laissent rolontiers 
';¡:]wpper eux-m0me~. L'e,\ercice do leurs c!evoirs politiljllCS 
lClIf paralt Ull l'onlre-tcmps I'úclwllx (¡tú les distrait de lell!' 
industrie, S'agit-il de choisir leurs représenlants, de prC:te!' 
rnain forte a l'autorité, de lraitcr eH commUll la eiloso COIIl-
lllUlle, le temps lcu!' mallque; ib no sauraient dií'siper I>e 
lCIll[ls ,i précieux OH travaux illlllile5. Co son! la jellx d'uisil's 
'Iui lIú cOllriCl1110111 poilll Ú Iles IJOmlllos gJ'Uvos et occllpés des 
inlérets sériellx de la vio. C,-,s gens-la croi¡,nt mine la doe-
trine de l'illtú0t; IlJai" ils ne s'cm font ([U'UIlO idée grossierc, 
el, puur miaux Icill<.'r it ce qu'ils lIommont leurs alTaires, 
ils 1I0;;ligent la [lritlcipale, (jui osI de rester maitres d'ollx-
tlll\mes. 
Les eitoycns íl'li travail\ollt l\e vOlllant 11<1:; :ionger illa clio,;e 
[luhlirjue, et la classe 'llli [lolll'l'ait se eharger (le ce :.:oin pmlr 
romplir s,~s loisirs n'csistallt pillo', la place tlll gumernelllullt 
,';·1 cumn\() Yi¡](). 
~i, ú ('() llJOIIlUnt nitiqllc, lin nluiJitieux IwlJile "ient it 
,;'clIl[laJ'el' dll p'J\lvoir, i[I!'Otlle (llIO la v(Jiu ú tauteo les UHlr-
l'é1tiOIl'; ",;t ()lIlurlu, 
Qu'il I'"ille IIIl('I']lliJ letlllb ú ce (11lC tOlh le,; inlén\ts mal';-
rielo pJ'OSpt!l'Cllt, {In lo lic,lIclra ai,,;ml'nt 'IuitlO tlu reste, Qu'i! 
g;¡réllllisse sllrtoul le llutl ordt'u, Les humilleS '1ui OHt la passiotl 
des jouissallccs matérielles dÓ!'ollll'Cnt d'ordinaire COlIllll('lIt 
ks agitations tle la libert,' trollblent le hien-l\tro, a"anl (jut' 
íraperrCYilir ~OJllmcllt la liLert,; sert iI se le procurer; el, ~1I1 
ll1f1indre hruit d,'s P;'SSillll' jlllhlil{IIC, 'I"i pl'~I\t~trellt au mi-
li"11 d"s pnlites .iouis,;tllt:l~s tic lu\ll' \i" jll'i\'('e, il, s',:\'cillullt et 
>'illlllli"',,"lll; pentl;íllt IflllgtclI1J1s /;¡ 1'''111' de l'all;(n:ili,'I"s ti"111 
,;IIIS , .... "'1> "11 SIISpCII, et lOlljtllll',' 1'1',~h ;, ,"~id,'r ltOI'S ti" la 
t IIICI'[I: ;111 1Il't>lllil'I' ,!t""OI'tll't', 
.le c'Jllli,'IIi!r;li ,;'Ib lll!lrl¡:'IIt')!<I p<ti\ jlllhliqlW ,)" UIl ;-:1';111 1  
/¡i,~n; Ilwi, JI> lit' \l'll\ jI;l,; 11!llt!i,~r l't)rlt~lldalll qlll' e'I',:1 iI 11'<1-
\,'r, le hllll urdrl> '1"1' 10115 II'~; Jll'IIJIJe,; ,Olll alfi\,', Ú la ti 1';'11-
lIi", 11 IIU ..-'oll':llit Ji';:; ;¡Sotll',;lIll'lll que le:, jlüuples tlui\cnt 
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Illl'pri,cl' la [l8i'( publi([uo; m:íi~ ji lIe" [aut pas I/u'ellu leut' 
slIftise, I ne nalian r¡ui nn demande ¡i ,on gouvefllcmen! qlle 
le maillticn de l'orrlre esl déj;'t esclave au fOlle! du m'Uf; ellp 
est ese lave de son ]¡ien-I~tre, et I'hoffime Ilui doil I'enehainer 
pcut pafilltre, 
Le despotisme des fartions n'y es! [las llloins u ¡c¡Jouter rIue 
eelni d'un hOllll11e, 
Larsqlle la musse eles eitoyens ne veut s'accuper 'Iue (]'n['-
fllires pri\'óes, les plus peti!s partis no doivent pas désespérel' 
de dcyenir maitl'os eles affaiJ'l's plI]¡lil/lleS, 
rI n'o,t pas l'nre rl!) roi" alors sur In \!lstc seClII) Illt monde, 
!linsi quo sur nos thNltres, 11110 multi/ndo l'opr('sent¡"c par 
quelr¡nos hommes, Ceu.\-ei parlelll seuls au nom r!'llIlC fouJe 
absente ou inaltclltive; seul, ils ag-issent ~u milim! du l'illlJl10-
bjlité uniyer,lle; ils Llisposent, ';1¡¡I"ant leur eaprire, de tout!', 
eho,es, ils chan¡;ent les lois, !'t tyrnnnisent it lelír g-1'I; b" 
lllcrt!rS; et l'on s'¡\tonne en Yoyant le pelit nombre Ile raible, 
et d'indignes mains dans h~sr¡lIdlc~ pelll lomber un grawl 
peuple, 
JIJ,r¡u';\ pf(~,un!, les .\méricains unt I"vil¡) a\el: honllelll 
tOI!, lns écueil~ /[UU je riens d'indi/lllcr; el en cela ils ml'ri!':1l t 
lúrilablelt1enl fJU'Ull les admire, 
1I n'ya peut-11trG pas du pll)"S ""111' la lerrc 1111 l'olJ 1',']l('ol1lro 
moins rl'oisifs l[u'on\llIérilfllü, eL OU l<msccu\ qui tr;lvaillclIl 
soient plus enfblllwés iI la redwrche du hí8IH:t,l'I', .\Iais si la 
passíon rles :\ m()rieaills pour lus jouissal1("!s matérielles est 
"jolente, rlu 1lI0illS elle n'est point avel1glo, !)11a raio/lJI, ílll-
puissilnle á la ll1ouérer, la dirige, 
[:n .\méricain s'occupe de SI'S illtérels 11!'i\'~s l'OIllIl1C ,'jI 
()lait seul dans le monde, el, 1" IIlOJllent II'apl'(\" il se ¡ill'e ;'¡ 
la chosl~ puhli'[ue COl111ne ,'ji le,; aluil flllblil':s, 11 pnraillalll'JI 
nnilllé Ile la ('upillit,; la plus I;golste, el l,lIltllt di] Jlidri/jli,nlC 
le plus lir. Le eo'ur bUlllaill ne :;<Jurail C'()di\iserdu celle m,l-
niere, Les hahilanls des Ú<1ls-I"llis téll\ojgncnt :dlernal,i\"e-
l11elli une pas,io!1 si ['orte el si s()lIlbl:JIJlc fiour' I!)I!I' bien-elru 
el leur liberté, ITu'il e-L á I:roirc quu ('es pas<iolls s'uILj"sent el 
se confOJlllcllt d~l1S '1Ul~I'Ille 1~11'¡l'nil de leHI' ;ltI\e, Les Améri-
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~~íll, voienl, 1'11 I!I'I',:I, ",In,; lcur lil!erl'; ll~ IIlI~il1eur im;lru-
IIliCnt el 1;1 pitio ;.(rande garanlio de inlll' bien-l'lre. lis aimell t 
C\)'; tleux clto,e,; l'Ullé p~1' I'autrl'. lis ne [lcn,;ellt done floint 
(pie ,;ü 1I11'le[" illl puhlil' ne soit i'a, Il,III' all'ai1'e; il, croiont, <tu 
rOlllrairl', 'Iue km pl'illeip'llo ;tll'aim es! de ~'assurer 1',lr 1,11);-
!l11'IIlCS IlIt gOlL\ernement qui leur [H!I'il1etle d'a('(lurl'ir le~ 
J,iOIl' ¡¡U' jI, dé,;j[,'~llt, et 'luí !le leur dél'endenl [las ,le go(¡ter 
\'11 l'aíx CeIL\ I[lL'ils on! aC'lui,. 
CHAPITRE xr. 
lomlExr LES CIWYY"CES nELlr,IIT~ES IlETOLllNENT DE 
TE.\Ii'S E:'i n:.\Il's r:,UIE IIES ,UlI::t\lCAI:'\S VERS LES JOFlS-
S,\:i'CES I.\Lll.\TÜTELLES . 
. \ux l::tat:;-l'lIis, 1[ltan" al'l'ive lo ,;epti"Ll1e jOl\l' do ehafluc 
:','Lll,lillil, la ,je COIlllllCl'l'j"le el illdU:;lrielle de la natiou sem-
bit> ';Ibpendlle, lUlI' 1<1'; 1<1'llil,; ,:ossl:nl. till prol(1Il11 re pos, ou 
"llltlíl une ,;orle de reell,~íll,:llIont ~olennel lui ~lIece,llJ, l'¡(lllo 
rentl'C enlln en pusses,jon ,l'clle-l!l(\lIw, el ,;e \'ontclllplc. 
Duranl ce jUIll', les liü\J\ {'onsacfI',:; au cOlllmcrce ,ont (11;-
:-(,l'ls: eha'we ('iloyen, ,:nlolll'l" de o'(:S cufants, S,) rend dans 
1111 temple; lú, 011 lui ti':Il! I['¡;lrallg'es 11isC:I)lll's (luí ~cmh[ent 
1":11 f:lÍls pUlll' son ol'oille. ()It I'cnlretíelll des lltallX ínnom-
lILtI¡J"" I';IU;;I',S [XlI' I'ul't(\leil el la eOll\uiti",:. Un lui parlo de 
la Il,;cessilú de rl,glel' ses' ,lt:'sirs, des jOllissanees délicalc,; 
:lttachécs it In seu!i: Icrtu, el clll vrai bonllour qui l'accom-
pCtgne. 
l{entl'¡~ dans sa dl:nWlll'e, IIU ne le yoit point comír au.\ 
registre!S ,lo ~on Ill;go('t'. lloUITI'. le lil'l'e des saintes Ecriturcs; 
lijO L'iFLUE:'\CE HE L.\ J)l::.\lOClUTIE 
il Y IrOllve des peilltll\'es sublimc~ ou tOllchalltes de la ;,\l'all-
deu\' el (le la DOlllé clu Crl:utellr, de la mngnificcllcc illlinic dl~:i 
munes de Dicu, de la haute deslinée \'0servéc aux IWflllIles, 
de leurs devoirs et de leurs droits á l'immorlnlité. 
e'est ainsi que, de temps en temps, L\.llléricaill se r1érollc 
el! (Iuelque sor te a IUÍ-meme, et ([ue, s'urrachant pour Ull 
momenl aux petites passions qui agilent su "ie el allx intén~h 
passagers qlli la remplisscllt, ji pénl~tre tout á COllp daus UIl 
monde idéal OU lout est grand, [lur, élefllCI. 
J'ai recherehé, dans un autl'e cndroit lle eel ouvrage, le" 
causes 811xquelles il [¡¡Ilai! allrilJlwr In lllajlltie!1 des inSlilll-
liollS politiques des Américains, et la religion m'a par u l'UIl" 
des principales. Aujuur¡]'hlli (/lll) je lll'OCCIII'0 des illdiridu" 
je la retroul'e cl j'apel'l:o}s (Iu'elle I\'e~t llaS moills lItile á e,ha-
IIlIe eitoyen qu'a tout l'Etal, 
Les Amél'icnins montrent, par Icm [11'3tilIuC, r¡u'ils ,elllelll 
toute la néccsúlé de rnoralisel' la tlémocl'atie par la reJigiun. 
Ce (/u'ils pCllsen! a cel égard sur eux-ml:me,; llst uno I'l'ritl' 
dont toute lIation démocratilIue doil l~tre [léIll~tréc. 
,le ne IJoute poin! fIue la cOllslitlltion ,oociale el polilill"" 
d'ul) pOI/pIe no le lli'[lose á certaillcs croyanee,;, et u certaill:' 
gouts rlans Ics(Iuels il abonde cnslIite sans peine; lallllis r¡1I(~ 
ces ml:1ll0S causes l'écarll'nt de ccrtaine,; Opilliolls el tIc CCl'tililL' 
penchants, sans ([l/'il y travaille de lui-llJl;[)W, el puur ,Iinsi 
dire sans r¡u'il s'en doute. 
Ton! l'art dll II~gislateur (,oll~istl~ il bion díscernor d'3Y:1Il('l 
ces {lentes ¡!atllrelles Iles sociélés humnines, alln de savoil' OÜ 
il faut aitler l'effort lle:.; ci¡oven,;, el OU ilierait pIUlt)! n,',(',!,;-
~nirc de le ralenlir. Cal' ses ohligations ,lifrel'enl suivant j;" 
tOlllP''- JlIl') a tl'immubilo que le huI ve)'s IO(llIl'l dllil IUllJUll!' 
telldre le !)onro 11IIIlWill; !t's 1ll01ell'; de I'y í'~liru arril,~r 1;1--
ri('IJI ,;:1ll~ ce,,~e, 
Si j'étJis né dalls UIl !:'i0cle uli;tocrnti'lll!', all milioll 11'11111' 
llation Ol! la ridl,'sse lténiditaire Iles tIll'; I'l la p:llIlTelÚ irn;-
!l1,;di:rl,I" de,.; alltl"'';, Ill~lollril:I","enl ,"g:tll'"10Ilt le,: Ilomllll~, de 
I'i,[l'e ¡]u lllieux, '!l tillsoeut le,; óllllCS 1:0111111" ulIguurdies d:llls 
la conlülllpL11illll ¡]'lIn aulrr: 1IIL11111,'; ,j(~ IOUdl';li" qll'il JlW 1'1't1 
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pussihlc Je slimuler (~hez Ull pareil 'peupl,) ID ,1)lltÍlllenl des 
bl),oin", .io slIllgerais ir découyrir des uwyens' plus rapidos el 
plus aisé, de satisfaire les Ilouyeaux désirs que j'aurais rail 
lJaitre, d, Mtournalll vers les tÍluclos physiques les plus grands 
uffúrts de ]'e~pri! hlllllain, jo túe!Jorais de l'excitor a b rechcr-
che du hien-etre. 
S'il arri,aill[ue r¡uelr¡ues lIolllrncs s'onlbmrnassent incon-
sídl;rúmenl Ú la poursuillJ (le la rielw~so et fissont yoir un 
alllOIH execssif pour les jouisS8llCCS malerielles, je nc m'oll 
alarmcrais point; ces traits parliculiers tlisjlaraitraieut biento! 
¡Ians la physioJloll1ie cornmulle. 
Les législat')llr, !le,; démocratics ou! d'autres soins. 
DOllIlUZ ~u'( pClI[lles ()¡'lIlocratifjUeS eles lumi0res el de la 
liJlerlé, 01 Jaissez-l~s filire. lis arrin:ront sans peine a retirer 
de ~l) monde. touo les Liens (IU'il peu! ollrir: ils perfeClionnl'-
ron! chacun des arts utilos, et rendront lous los jours la vie 
plm commol]e, p1 us 3lsce, plus donee; leur état social ks 
!l0u;;sc mtul'cllcmcnt tle ce coté, Jo lIe relloutc ras fIlI'ils 
;; '[lm}tclI t. 
"¿Ii., 1:lIldi~ Ijl/l: I'hUlll1l1O "e cumplai! d:IlH ceUe rlJclter¡-lle 
JIIIIlJll'te c:t ll':gililllt' du biell-I~tre, il esl ú cruiJl(lm 1¡II'il Ill' 
¡kml!: cnfin \'1I~age de se:; plus slIhlilllCS facullú:;, el, 1111'1:11 
\Ulllallt tout alll(:\iorer anlour ele lni, il ne sc dégraele enfill 
lui-memc. r,'es! liI Ilu'est le péril cl 11011 point "illcurs. 
JI faut oOlle que les 1(~gislatcur5 (les ¡j(\moeraties el tous k,; 
hommes ]¡()nn(:tes el éclairós 'lui y vivell!" s'nppli'lu811t. sallo 
rel:'rche il y soulever les ames el a les tellir drc,séos \US le 
eiel. II est ~é(~cssairc que tous ceux qui s'illtére~,ent ill'avcnir 
des sociótCos elémocratir¡ues s'lInissent, et que IOH, dc concerl 
[¡1~";CJlt de continuels cfforts pour répanllrc dalls lo scin de ces 
SII~i(;tc's le gOllt de I'injini, le selltiment elu grClnd el I'amour 
d0s plaisirs irrlIllatl;rie],. 
Que, ,'il se rcnconlre, parmi les opinions d'un pCllple d(:-
ll1ocratiquf', IIIIC!clllcs-ulles de ces théories ffialfaisantes qui 
tenc\cnl á f¡¡ire noire que tout périt aycc lc corps, eonsidércz 
les "ommes '[ui les profcssent CO!Illlle les ennemis natureIs ele 
ce peuple. 
Hí2 
II Y a l¡julI dr~,.; (~hose~ f[ui lnU ]¡lc~,unt daIls les lIlatr;ria-
li'lr'S. Lcurs dortrincs me parai,sent pCl'IliriellSes, el II~nJ' 
IJI'¡':'lwil me rl~\olle. Si lem sysló[l)e pom'ait r'tre de l¡lIelque 
utilité it I'homme, il seml)lr~ que ro sentit (~ll lui rlunl1illlt 
!lile modeste idéo de Illi-ll1l)me. 'Iais il, nü Ion! point vuir 
,/u'il en soit ainsi; el, qllanrl ils croient avoil' Sllflis;\Il1-
llIent élilhli rIu'ils no sont que des brutes, ils se IllOlllJ'llllt 
allssi fiers que s'ils a"aÍent Mmolltré r¡u'ÍIs étaieni dr~s djeu'(. 
Le matérialisrno e,l chcz toutes les natíons ulle malarlie 
dangereuse de I'r~sprit hnmaill; mais il fanl parlÍculierernent 
lo redouter ehez llIl [len pIe dr;moe]';\lirjllO, pmee qu'il se com-
hine meneillrmsellwnt él\'ce le rice de r~(¡'ur le plus familier ,1 
ees peuples. 
La rlémocratie [aHJri,e Je goút des joui,sanc()s matériollos. 
Ce goút, s'il dcviont excossif, dispose bientul les hOlllllles il 
noire que tout n' est rIue matir\re; el lo materialismo, u son 
tour, achevo de les cntralner av¡)e lino éll'deur insensée vers 
ces mómes jouiso;alll'es. Tel est lc r~ercle fatal daw: ler[lle! les 
Jlaliolls rl(;mOeralir¡lIcs sonl pous,ées. 11 n,;t !JOH rlu'elle,.; voicnt 
le pr~l'jl ot so retienllcllt. 
La plupart des I'cligions ne sonl ([lle rk".llloYCllo; gél](~r¡¡ll,(, 
simples el pralir[lles,ll'em'cigller anx !JolllnH"; l'illlllwrUlliló 
de l'úme. Ces! Ii! le pIllO; grand iI\,ll1t;lge (III'UIJ pouplo dl)mo-
cmtir¡uc reliro des cl'Oyanceo;, r:t cc ([ui les rcnd plus néccs-
saircs a un lel l'ouplc IIll'Ú tous les ulItms. 
Lo\'s dOllc qu'une religion quelconrIll() a .ide ¡le profonrles 
nwincs an sein d'une rlr'rnorratio, gardcz-\ollS (Ir- l'éJ¡\'3IlI,~\'; 
muis cOIlsenez-Ia pllllrJl ave(~ soin eomme le plus 1l\'(;eieIL\ 
h0rita;.;p rles sil'eles ~l'iSIOeralil/llc~: no cl1erehoz pas Ú ¡(rJ'a-
r'!!el' aux llOlllnws leul's allciolllWO' o[Jinjon, reliO'ieu:;e~, pOli)' 
Cll sub'lituel' dl~ IIlJu\'ellcs, ¡le pe!lr (lue, dalls le p<l'"age ¡j'lIne 
roi it une aulre, l'¡'lIne Sr) trourant un mOlllent viril' de croynn-
el~S, l'amour des jouissanccs matériclles ¡WVinIlIlC;'¡ s'yl~telld)'e, 
el á lél rc.mplir lout p.lltii~l'c. 
'\ssUl'¡;ment la Il1t\tempsycosr: n'esl [lns plus raiSflllll:lblo 
qlll~ le matérialisme; cC[lcnrlant, s'il f,ilhiit 1J}¡,()illlllf~J1t (IU'UIlC 
Ilémocratic fit un elloi\ entré les t!cux, je n'llijsiterais pas,etje 
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1II,~,:r"i, '11l8 ,Ú.- ¡-iluF]I, ri"'1uL:l1l1110ins tlú ,'aorlltil' en jll'L1-
,"unl f¡Ue loU!' ;'1111(' \3 passe]' dall~ le corps d'l1ll P01'(:, 'lu'ell 
l'I'oyant r¡lI'elle n'úst riell. 
La (Toyancl' a Ull pl'incipu illllllall'riel el immorlúl, uni 
[í"1I1' 1111 IUll1p:' Ú la lIlati(:n~, esl ,i nécesBai]'() ú la grawlclIr de 
l'ilrlllllIlC, 'lu'elle pl'urlllil Clll:ore dc heaux orfels lorsqu'on n'y 
¡'JIIII P;¡~ l'opiniun des I't':compüllscs el des peinl):i, el flue I'on 
,,~ bUI'IlC il (Toire (lu'apl'i~s la mor! le principe Ilivin renfermCo 
![,m.; J'homme s'absorlJ() CIl llicll ou va animer une autre 
lTI~at\ll"" 
Ceux-lit lI1,~llh: I:U¡lOid,"r(:ll 1 Il' eDrp, COlllD1e la portiun BC-
f'j)ntlJil'u eL illf,Jrielll'l: de Holre II1l111W: ct ils le méprisent 
,¡JO!, 1I1'~IlI,: '[Il'iI, subi~seHt SOIl illfllwllce: lamlis qu'i[s ont 
illlt3 e~tiJ1li~ natllrellc el ulle ildrniration secrete pour la partie 
illlll1élt,\ridl" lle l'humme, ellf~()re ¡¡u'ils I'efllscnt fjllc!II"dois 
tle sú soulIlettre il 5011 empire. C'tm esl assez pour dOllller un 
eCl'taÍn tour l·levl~ a lelll'~ irlée~ el i\ leufs golits, et ¡1Our les 
L,ire l,ll1II n: satis illI0f1Jt, el comme rl'euX-IlH~/lleS, vers les 
"!lIliJIWllt,; plll''; et le, :-:Tallrle~ pellS(:'cS, 
l! n'est p:l:' Ct'l'l:tin que Sill'ral,: el "cm ('cale Clls,;cnt des 
lIpinions liieIl arn;tée,; sur ce '[lIi dl~\aíl arrin:r il l'humll1l) 
,Jan:, I'alltnl vi,: ; mai, la ~e!lll) Cl'nyance mI' lar¡lIelle ils 
,:taÍC'J1L Ii\és, '(ue l'úme n'a ri':Il dI) rOD1mun avec le COr¡h 
d lJu'elle luí :iUl'vit, ;1 ~lIfli POlll' 1I0nncI' Ú la pbilosophie 
[llalouicicnlíe cctle ,;orle d'ólan ,;ublime qui la (lístingut'. 
Quanrl on lil I'lalon, 011 ¡lper~oit r¡ue dans les tefllp;; anlé-
rimll'S a lui, el (lc son !UIlI[I', il I:xistail lJC:1UI:flllp ¡j'úcri\'ain, 
'luí préconÍsaient In nlal!·~riali:'llw. Ce" écri\ain" ne "oHl [las 
¡Jdf\'CHU'i ,jllsrlu'il lIOUS, 011 II'V ~1)1l1 p~nelll!:' que [ort inLOm-
I,[denwnt. 11 en a él!: <lin,j llan~ pre,rIue 1011, ll~' ,iéele~ : la 
I'¡upart dcs gl':ll\(ll:s rl:pl!tatiom; 1itt,"raire, SI: ,;ont jointe:; au 
'pil'i IUilli"nw. L'in-.;tincl eL le gout al! gen re humain SOI!-
tíulllll~nL ('('Ltc dOClrino; ils la ,amüll! SOLlYCnt on dópit ,J,''; 
ltumrnns CU\-Jl\I)t11I;S, et fOil! :'l!J"wlger 1,;0; noms de er)]]:\. 'luí 
"'-r attachenl. 11 n,~ faut dOlIl' pas croil"ú f¡Ue dan, aUClln 
tcmps, Cll¡uel fIue soit l'I;lal poliliffue, la passion des ,ÍOllÍS-
sanees matérÍolles et les 0l'inion:; qui s'y rattaehenl pourront 
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suflire a [out un peuple. Le emllr Ile l'lwllllJ1c es[ plus ~aol(~ 
qu'on ne le sllppose j il peut renfermer a la rujs le goút dl'~ 
biellscle la terre el l'arnour de eeux du ejel; (jllclf"{uefoi., il 
scmblc se livrer épenluement a l'un des deux j melis il n'u:;t 
jamais longlernps sans songer a l'autre. 
S'jl est faciJe de voir que c'est parlicuJierelllcTlt nano II~'; 
lemps de démocratie qu'il importe de faire rt"gner les upiJJiullo 
spiritualistes j il n'est pas aisé de dire eOIllllWllt ecux Ilui gou-
vernent les peuples elémocratif"{ues doivent faire pour qu'elles 
y regnent. 
Je ne crois pas a Ja prospérit,; 11011 plus l/U'a la d.ul'ée dl's 
pbiiosophies ortícicllc:;, et, IIuant aux religiulls el'EI"t, j'ai 
tOlljollrs pel1sfi que si parfois eHes l'0maiellt senil' Jllonwllla-
nément les inlé¡'¡\ts elu pouvoil' polilillue, elles de"cllaicnl 
tOlljOurS, tút ou tanl, fatales a l' l:glise. 
Je ne suis pas non plus Llu nombre de eeux '11li jugent [JlIe, 
pour relever la rcligion aux yeu", des ¡¡euples, el mc\trc Gil 
honnCllr le spiritualismc qu'clJe [l1'I)[e"o, il ost lJon tl'aecordel' 
inrlil'l~etcmellt a sr,s ministres lllW inllu811cc [lolitilFIe rlue lellr 
rduse la loi, 
.le [[JO slms si [lónétl'é rhs rlall!:)cl's pJ'eSI[lle iJl(;vitahle, q\Jf~ 
cOllrenl les eroyallees (Iuand kuJ's illtcr]Jrdcs :'f! nu11üllt de-
GlTaires publiqueCi, et jo suis si cOI1VainClI qll'!l faul ú tOllt 
prix mailltcnir le christianisme dan, le gein des délllocratie~ 
lIouvelles, que j'aimerais mieux cnchairwr les pretrcs dans le 
sanctllaire 'lue ele les en lai,scr sortir. 
Quels moyens reste-t-il done ,'¡ l'auturiló pour ramener 1m; 
humIlles vcrs les opinions spirilualistes 0\1 pour les rctclIir 
dan,; la rcligion flui les suggere '! 
Ce (Ille je vais ¡jire va bien me nuire 311X yellx deo politi-
[Jues. Je erois lllle le seul Illoyen cf(iracc dont les gouvel'1lc-
menls puissenl se servir pOllr mettre on Il0nl1cur le Ilogmc de 
l'immortalité de l'úme, c'est d'agir c]¡aflllC jour comllle ,;'il, y 
el'oyaient eux-memes; et je peme que ce n'cst qu'en se tOll-
formant scrupuleusement a la mOl'ale rcligicuse ¡]iln~ les gran-
des affaires, qu'ils peuvent se flatrer d'apprendre aux ciloyens 
a la COllnaltre, a l'ain10r el ú la rcspe~ler tlans les petites. 
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ellA PITR.E XV 1. 
cmnmNT L' MlOfl\ EXf.ESSIF nu lllE:\"-I~mE PEUT NumE 
A 1T r:IEN-f:TI\E. 
Jl Y a plus do liaison f{u'on ne ponse entro le perfection-
nOlllont ne 1';'lllle et l'am{:lioration nos lJion~ dll eOfps; I'hol11-
mo pout laissel' ees tleux eh oses dislinetes, et envisager alter-
lwtivement ehacune d'elles; mais il ne saurait Jes séparer 
enti~l'elllellt sans les I'erdro onfin de vue I'une el J'antre. 
L(~s hNes Ol! t les meme:.; ~rns que nOlls et a peu pres les 
lIH~ltle" convuitises : il lI'y a (las do passiolls matérielles qui 
nI) nous soient rommunes ave(~ elles, ot dont lo germe ne se 
troure nans un chien allssi bien (lu'On lIOllS-ml)ll1es. 
O'Oll riont llonc filie les 1I11inwux llf) S3ront poun"oir qu'a 
1(,lIrs promiers ot ú lours plus grossiers besoim, tandis que 
nlJw; variolls á l'illfini nos jouissances el les accroissons sans 
~eSse '! 
Ce qui nous rl~lHl sllpóricurs en ceci aux Leles, c'est ({U e 
!lOUS employons notre flme a trouver les bicns matériels vers 
!('''l[llels l'instinr,t soul les conduit. Chez l'homme, rango 
('n.<eigllc a la brule I'art do so satisfaire. C'est paree que 
l'homme o,t capable dt) s'élevcr all-desws des biens du eorps, 
I't (le Jll('~[)fiser j m:r¡u' il la vie, co don t les beleS n' on t pas 
ltl'~L1le j'iMe, ljll'jl saít tnlllLipliel' ces memes bien, I1 un de-
:.:T': (IU'ollos ne sallraicnt non plus COl\(~cvoir. 
TOllt ell (¡ni éll~\'O, gnntlit, éteml I'tlrnr:, la reJl(I plus 
f'apable .Ir: l'I~m:sir ft 1'1'110 nH~me (le ,,1, entrepri"ps OÚ il lit' 
,'a~it point d'(,]] ... 
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Tout ce qui I'éncrre, an eontrnire, Oll l'ahai,~(~, I'nffaildil 
pon]' ton tes choses, le;; prillcipales COll1tlW l¡~" IIl1lillill'¡''', <'i 
mClla~e de la rCI111m [ll'I',.;qllC DlIS,i illl[lui"uI1tl) plIUl' ]¡" IIIW, 
(IUC pOli!' k, aUlrcs,\im;i, il rillll qlll) 1';1111(' r",t" ;;rtlll<!() ,,' 
forte, lle fut-cll que ponr pOII\oir, tll) tQmp~ it :lUII'I<, m<'lll'" ':. 
force el ,¡¡ gntndl'lll' au ser,ice du corps, 
Si les homl1lcs pJTyenaient jamai, ú s,, ('onl¡;nl,,1' de,.; bi,:li' 
matériels, il esl ,'¡ ¡-rnire 'lu'ils pf:rdr':li()llt pllU iI PI'II 1':11'1 ¡J" 
les {lro(luirc, et IIn'il,; finirniont pfl]' ,'11 jouir ";:lns di,;('crlil'-
mcnt et ,ans progI'IJ:', ('OIIlUl¡, 1,'''; hl'ulrs. 
CllAPITllE XVII. 
COml!\i'íT, lH:'i'S l.ES TE}1PS lí'¡::(;,IJ.lTl> lir PI: IlfWTI':, 1I 
lMPOf\TE nE IlECU.EI\ 1:01;,11':1' ll/.~; .1¡:TlO;\:-; lIl'.lL\!:\I':;, 
Dans les si(:eles ¡le foi, on ph('" 1" IJIII linal du la Ü' :Ipl"'" 
la vie. 
Les !HllnIl1US lle el"~ tDlllp,-lit s'accollllllfll'lll d',II(: !I:dlll'I'!' 
loment, el, pOlll' aill,;i Ilil'l', S~Il, k: \UlIlllir, ;1 ('1J11,i,lr"I":I', ["'Il-
d::tIlt 1I11t: IUllgue "uill: d'aIl1l0cs, UII ¡¡bjt:! i!ltllllJlrilc~ \1:1', k-
¡IlIe] ib nl:ll'c.helll ,:IIIS ('e,,"c, ,'1 il" :IPI'!'I~IIIIUlil, par ¡j", jllll-
gr0s in:,¡m"ildes, ;1 l'("prilllul' l11ill" I"'lit:; dl",ir, l"I"''',~,T', 
pOli!' micll\ [llTi\el' Ú ":tli"r:lil'l' 1'1' ,!.(I'alld \'1 ["'1'111:111"111 ¡J,'"ir 
qui les ['JlII'UlenW. LUI'''lJue !t,,, 1111'1111', IIUIIIIII(':' \"ld~JlI ,'Ul'-
eul'l'I' ,]¡:,; 1'111),,-,, dI) la lerl'e, ('C'" llabitlidl's ~I' l'I'lI'llII\,'nl. 11., 
íhellt \OIUlilll'l''; it lellr, a('lÍun, ,['iri-J¡"" III! lJ11! ;.i,"llI;r;1! I'! 
certain, \UI''' le'l\l,'1 1'111" kilI''' <'1'1'111'1..; ,;" "iri,~I'III, (jll lit' 1"..; 
I"il ¡ruinl ';,' li'. n'!' ,'ILllfill' .!"III' ;'1 ,j".; !<'1l1;tli'.I'" ~II 11\1'1\" ~ 
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mais ils UIl! de,,; des,:eills :11'\'I\lés qll'ils !le sr; ][¡¡::sent point ¡Jo 
pUUI'SUlUe, 
Ceci explique pourquoi le.; ]lellpll~s religil:ux unt SOllvent 
Jccompli (It:, I'/¡OSI;~ ~i durables, Il se Il'0u\'ail Ilu'ell S'OI'CU-
pant de l'aulm 1I1001l1e, ils avaient l'encon!fI; le grand seCl'l'l 
di' l'éllS,'¡l' Ilalls c()lui-ei. 
Le, religiolls (lonIH~nt ]' J¡auitllde gl\Jlémle ¡Ji\ se com pOrlel' 
eH \ue Ile l'ayellir. En ('eei (·lIe.; lIe 80llt pa~ lllUillS utiks HU 
IJllnhour de ('otte vie .¡U'a la félit:it.; de l'auln'. Ces! UIl .ln 
I.~ui's plus grands (,fltés politil[llCS, 
:\lais a lIlesmn que lt'~ Iillili¿,l'cs de la foi s'ubscurcissellt, 
la \IW tles hUlllllHJS Sil l'e,s('l'J'U , el 1'011 dirait tjue chaque 
joUl' J'()])jet tlc~ actilJll,o.; 11\1llL'lilll's leul' parai! plus pruebe. 
(JlIallll iI,; se SUIl! UIIO fui,; aceolltumés it ne pIllo; s'oe(~uper 
de t't~ (lui Iloit anivel' n[Jle:i lcm ÜO, Oll les voit relombl~1' ai-
"t;miml llalls ecHe illdillórullce complete et brutale de l'aYl1-
lIir <¡ui n'est que tl'Ojll:OdOl'lllO Ú cel'tains instim:ls ue ['es[Jeet) 
bumailll', Aus:;iltll Ijll'il, 0111 penlu I'usago do placer leuro 
prillcipales espI;r,llll'eO Ú IOllg tnl'flle, ils sont naturellemenl 
P"I'tt;' it \ollloil' I't'ali'er ,allS relanl leu!',; ltloindl'c:S d~sir", 
t'¡ iI sl'lltldu qUt, du 1Il1lIllellt Ul! il, 1!t",;e"pI"rclll Ilu \ ilTu unü 
élerllilé il,; :sunt dj'jloSt" il ¡Igil' rOllllllO s'il:,; !w dÜI'aient 1!\is-
tUl' qu'UI1 seul jOll!', 
U;lllS los ~it\düs r!'incl'l"lllllitó il e,:l dOl]C toujuurs ú craimlru 
l/lit' j(~s IWllune:; !lO su lilTent sans C()~SI) all 1¡:I:iill'c! juul'lwlie!' 
d.; lcu\'o dt;sirs, el (ILlU, rell()Jl~nl1! Imtil'reuwJll it obtenir ('8 
tllú ue pl!ut S'aC(!lll'rir sall" de lungs ellu!'t:;, ib lle rondent 
ril:n de gran.!, (le paisiblc el do durable, 
~~'il arrivu que, Chl'Z UIl pell[ilo ainsi disposé, l't;tat social 
dl,\ iellltt' démol!ralÍ1llle, le tlanijOl' qUl' jo ,ignale s'ell <lllg-
llli ~ JI ti). 
(JUitllt! 1;]¡aeuIl chel'cho saus el)S';!! ¡'¡ c.killgcr lll' placo, (Ju'UJl() 
illllllt;:IS'~ ~()Jl(:UI']'eneu e,,¡ UUI',)rle:'t lfJlIS, que les I'ic[¡e~scs 
,';ilTUlllUlt;lt! t:L '1: t1i,,,i\ll'lll un [lUU ([,instanls ,tU milieu du 
tlllllulte de la délllo~l'iltie, !'ilke ¡['UIIC j'ortunc 3LIbitu el filcilc, 
d .. f,:T<lllIb lliell,; aiS.;llll·llIUi'I[uis el punl11S, J'inW,lfl! du hasitl"tl, 
Slltl, tUlltt)S s,~s [mml',s, Stl pl't'St:lltl' it ]'esprit hlllllain, L'iw'la-
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hilité de I'état :;ocial vient favoriser I'ínstahilité n[ltUl'clle rle5 
dr!sir,. Au milieu de ces íluctuatíons perpl;tllelks rln sort, Ir' 
présent grnndit; il cache I'a\"enir f¡ui s'011'81:0, el, Ins llOlllml''; 
ne veulent songor qll'au londomain. 
Dans ces pays ou par un concours Illalbeureux, I'irréligion 
el J::¡ Llémocratie ~o roneontront, les philosopbes et les gOl1\-el'-
nants dnivcnt s'attacher sans resse a reculer aux ve U" dos 
hommes I'objet des actions humaines; e'est 101l~ grallde 
affaire. 
TI fant qne se renfermant dans I'esprit do son sieele et de 
son pays, le mornliste appl'enne a s'y défondre. Que chaque 
jou!" ils'efIoree rle montrer a ses contemporains, COll1ment au 
milien meme du 1Il0UVemollt pOl'pétllol Ijui les ellvironrw, il 
est plus facile qn'ils ne le supposent de concemir el rl'exl:cu-
Ler de longues entreprises. Qu'il leur fm'se voir c¡ue, bien f[Ue 
I'humanité ait chanp;é de faces, les méthodes a I'aido deslluel-
les les hommes peuvent se procurer la prospérité de ce monde 
son l restés les memes, el que, chez les peuples dérnoeratirjues, 
comme ailleurs, ce n'est qu'on rr;sistant a mille pelites ¡rm:-
sion.~ particlllieres de tous jes jours, qU'OH pont alTiver Ú sn-
tisraire la passion générale du honheur, qui tOlll'mellte. 
La lúe !te des gouvornants ¡¡'es! pas mnins traeée. 
Dans tous les tcrnps il importe cjue ceux qui dirigent le~ 
nations se cOlllluisent en vue elt) I'avenir. l\Tnis cela est plll., 
nécessaire encore dans les siéclos dr':moeratiljUeS et innéllule, 
quo dans tous les autres. En agi,sant ainsi, les chefs des dl'mo-
craties font non-soulement prospérer les affaires puhlic[ues, 
mais ils apprennent encare, par leur exemple, aux particlI-
liers I'art de condllire les afIaires priv(\cs. 
11 f:mt surtout qu'ils s'efforcent de ]Iannir alltanL fjUe )10,-
~ihle le hasard du monde politir¡uc. 
L'6lóvation subite el imm6ritr\ü rl'lIn courtisan ne )1roduit 
r¡u'une impression passagr\ro dans Ull ]lays aristorratir¡llC, 
palTI~ Ijue J'ensemblc des instilutions et des croyallccs, furcülIl 
IwIJiLueli0ment les Itommcs a marcher lcntcrnclIt dans de:, 
yoies Ilonl ils lle peuvlmt ~(Jrtir. 
'Iais il n'y :1 ríen de plus ]Jnnirinu\ 1[111: Ile pareils exem-
ser. u:s SE"íTDIE\T~ LE'; ,\}!I:J\li;<I.!\S. 1 C!) 
pIe:" offerh :ILI\ regards U'UII [I,"L1pll~ dl;1110CI'cdiljllc. lb ad¡ú-
\Ulll d(~ /!l'I;cijliWI' ",n ell'ur ';111' UIW Iltml;] (¡Ú llJlIll'cnlra¡lw. 
e'e,l dOlle [lriuci[InII'IIIClll dans le,; h~lllps dl~ :wepticisn1l' el 
"'t:,~aljll:, Ilu'on Iluil I'~vilul' ;¡lcue ,oin quc la fa\'uur du jJUuple, 
UH I'L'lIe d II prillce, dOllt l.,. iI;¡';;lrd \ OllS favorisc ou YOUS pri ve, 
n,; ti.,nlll' liulI du la ~t'iml(~e c:1 des services. 11 est Ú sOllhaiH'l' 
qllt' ¡:]1D'luu [Jl'ugres y parai,.;se le fruil d'nll effort, ue telle 
surlc: (¡Il'il n'yai! pas (le gralllle!ll's tfOp faeiles, el que I'alll-
I,ilioll soit fill'CÓe rlu jjxt~r longll;lupS sos reg:1l'us sur le Imt 
"v:lnl d., l'altl'indre. -
Il falllllllu les glllll'i'rncllleuls ,';':IJlplírflWn! :1 redollncr ;lUX 
1!J'JllflW;; ('11 glllll ¡JI' I'a\enir, qlli n'e,l plus inó'pirt': pnl' 1:1 ro-
ligioil et \'0(~lt "ocial, et II"e, ,nllS le díro, il, enseigllellt th~­
'JiW juu!' pralÍqllOlllell1 allX eiloyons I¡ue la ríchesse, In renolll-
IJlI"I~, lo pOII\'llir, SOIl! les prix dI! trwail; Ifue les grands suc-
('I\S se t1'Oll\'l)[\t pbcú:: au bout (Jn, IOllgs dósirs, et qu'on n'ob-
tient rien de dura]III) que ce f1l1i s'atqlliÜl't al'üc peine. 
()u:llld les hOlllllles se son! accolIllIlllPS a próvoir dI) trcs-loin 
Ce '11Ii duit J,'u)' ;ilTi\'or icí-Las, el ;1 s'y Ilonrrir t!'o:,póran-
re" íl kul' ¡lllI'il~lIt lll:dni,I': d':It'rl~tcr loujllurs 1¡~1I1' e::pril HU:>; 
bIlITJe" [1I'1;l'i~e,; de la \ ie, ()! íl,.: slIn! bion [ln'ts tI'en frnnc/Jir 
11''': lílllite" pUlir ,jeler II~urs l'I'gal'lls ilU debo 
.1" 1I1~ e/llule 110111' [lfJint qu'(~1I I!i¡liitll:mt les citoycns ti SOI1-
2;<'[' ú l'"venir tI:lllS re !l1onlk, flll les rappJ'Oc/Júl pell Ü {JI'lI, d 
sano' (¡u'il:; le sw;scnt OUX-IlIl'llleS, des ero.) a!lceS religiouses. 
Ainsi, j" 11IIIyen qui pernlUtaux hUll1mc:s de se passe[',jus-
~lll'ú Ull 1'¡:l'tain point, dOTeligiulI, e,.:t 1'(~lIl-dre, aprcs tout, 
11\ :,cul qui !lO\l'; fI!sle plJlI]' r:IIIWIlUI' par un IOllg tb~lotH lp 
gl'llI'e hlllllilin Yers la fui. 
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{:n A PITR E X Vln. 
P:111RQlíOT, CHEZ LES A~[(:I\ICAJ:"S, T0I1TES LES PROfF.SSlOi'iS 
SONT RÉPllTÜS 1I0:'iOHAtES. 
Chez les peuplcs rlómorratif(ues, Ol! il n'y a poilll rk ri-
chesses héréditaircs, ehaClI1l lravaille pO\ll' \ivre, 0\1 a tr~l\aill,'" 
IIU est né de gens qui ont travaiJlé. L'idre (Iu lravail (,Olllll1\' 
conrlitioll nécessaire, natureJle et honnele do I'hlllllallili~, ,;'01'-
rre done de tout C()Lé a l'esprit hllmaill. 
Non-seulemcnt le travailn'est point en dC'shorlllOUI' eh¡'z 
(~es peuples, mais il est en honlll:llr; le prójugl\ 1I"t"l pil, (;UII-
tl'e lui, il est rour lui. AllX Etats-I 'ni,.:, llli J¡1J[l1Ine riehn croÍt 
devoir a I'opinion publique de consac()I' ."OS lui.,irs ci IjuolrJ(]I' 
opération d'industrie, de commorce, Oll iJ c¡uelc¡ues deYúirs PlI-
IJlics. 11 s'estÍmerait mal ffim~ s'il n'employait sa vio fJU'Ú yi-
vre. e'est pour so somtraire a ceUe obligation du lravaill[lH' 
tmt de riches Amél'ieaills \'iennent en Europe: lil ils tl'Ol1Vellt 
desdébris de sociélés aristocratirrues parmi lei'llllelb l'oi,i\I~II', 
1',1 encore honorée. 
L'égalité ne I'éhabilite pas sculement I'j¡lée du tr[t\-ail, (,1/" 
releve riMe du travail prncnrallt un lucro. 
Dans les aristocraties, ce n'nst lW~ lJl'ljcisél1lllli 1. In tray" il 
qu'on méprise, e'est le tra\ail en \'uc (['un jll'Iilit. L(~ t('¿¡\nil 
e,1 glorieux qllanrl e'cst l'ambilion Ol! la sellln \l'rlll qui le rai 1 
cntreprendre. SOll, l'al'istuerali¡) cE'¡'lcnrlallt, jI al'rÍvI~ san, ('I';;,e 
que celui ql1i Lr<mlille pour l'hollllelll' Tl'¡~8t pas illsomible Ú 
l'apput du guin. ~Iais \'es rleu\ ¡\¡;,ir, no sr' n~nrontr()llt I{ll'all 
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plth pl'IIfolld de ,011 ,tille. 11 a biell soin tl(l dérober ú tous les 
regonb la plac(l"ol! ils s'uni:;senl. JI se la c,lche \olontiers a 
Illi-meme. Dans les pnys aristocralÍques, il n'y a guere de 
rlJnctiollllaires publics qui ne pl'étendent servir ,ans illtén1t 
rÓal. Leur salaire esl UIl tlétail aurlucl quel'luefois ils pe/[-
"cut peu, et aU1[uel ils atl'eetenl loujours de ne point penser . 
.\ insi ],idée du gain reste dislincte de eelle du travai\. Elles 
(¡lit he,iu CII'C joinles au fait, la pensé e les sépare. 
Dans les SOCil!tés u¡;ll1oeratiques, ces deux idées sont au con-
[¡"aire tou.iours visible/llonl unies. Comme le désir du hion-étre 
eot \1niversel, quo les ftJrtulles sont médioc['os r,t passageres, 
'lue cllDCLlIl a llcsoin d'accroitro ws l'essourees Ol! d'en prépa-
!'I;r de nouvcllcs Ú ses onfanls, tOLlS voient bien clairement que 
e'e:'t le gai/l í¡ui est, sinon cn tout, UU moinsen partie, cc qlli 
11" porte <lU tril\ail. C,)UX memes qui agissent principalement 
en ,ue de la gloire s'apprivoisent forcérnent avec eeUe pensée 
Ipúls n'aé\i,sent pas llniqllement par ecUe v/le, el ils décou-
\Tent, quoi qll'ils en aient, que le désit de vivre se méle ehez 
(!UX al! ilésir d'illu5lrcr leur \'ie. 
IJu moment IJU, rJ'une part, le travail semblo :'¡ tous les ci-
[lJyl'][S ulle nóccssité honorahle de la conditio/l humaine, et 
ou, (le l'nutre, le travail e,t toujours visiblement fait 011 tout 
ou en [lartie, par- In con,idération du sabiro, I'immense cspaeo 
'[ui séparvit les différentes professions dans les sociétés aris-
toeratií!UCS disparait. Si elles ne sont pas loutes pareilles, elles 
Ollt clu moins un trvit semblahle. 
Jln'y v pas de profession Ol! I'on ne tl'DvailIe pas pour de 
l'argen\. Le salaire (lui esl commun a toutes, donlle a toutes 
[1I[ nir do famille. 
Ceci sert it explir[uer les opinions que les Américains entre-
liellJlC'nt rclatircmcnt aux diverses profossions. 
Les servitellrs aml!ricains ne se croient pas dégradés parel1 
qu'ils tl'availll:nl ; ear autour rl'cux tout le mOllde travaille. 
Ils ne se sen len I ¡¡as abaiss6s par I'iclóe qll'ils re\ioi vent un 5a-
laire; car le président des Etals-cnis tmvaille aussi ponr un 
salaire, On le paíe pour commander, aussi hien qu'eux pour 
ser\"lr. 
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Al!\. Ftats-l ni,~, les l'l'nreo~iuIl~ ~(Jlll plll~ Oll llwins [il;ni-
ble" plus Oll moillo; lllnnti\'es, lIlais elles IIU sonl.imJl:lis 111 
hautes ni bas,es. TOllle l'l'ofessiulllluIlIH:le e,l 1101I()r:d¡ll~. 
------------- ._---_ .. _.'--
CILUlITHE X lX. 
CE QUI HIT PENCHER PRESQUE TOFS LES .\MUlICAL'iS 
VEns LES PIWI'ESSIONS INDLSTR)ELLE~. 
Je ne sais si ele tous les aJ·ts utiles l'agricultllre n'osl [la:; 
cclui qui se I'crfnetionnc le muills Yite chez les nations dÓlllll-
eratifjlles. Souvent TlH:mc on dil'ait II,-,'iI es! statiollnairu, paree 
!jlll~ plusieurs autrns sCllllJ!cnt courir. 
Au cuntraire, presllue IOllS les go(¡ts el les hahilwJes ijlli 
naisscllt de l'égalité conL!uisellt lIalurell()llHmt les 11Omrne-
vers le COlllmercc et l'iuduslrie. 
Je me ilgure un homme acüf, édairé, libre, oisé, plein do 
désirs. Il est [rop pauvre pour pomoir vine daos ]'oisi\ct~; il 
esl assez ricbo pour so sentir au-dossus de lo nainte illlllll;-
diate du hosoin, et il sOllge :\ allléiiorer ,Oll sor\. úllliHlllll<: 
a ('0111;" le ¡juCtt des jOllissances mal¡;riellos j millD a\lll'l~s s'a-
balll101 IIIellta ee gO¡'¡1 snus SL'S yUIL\; IlLi-IlH~lllO a ¡:OlnnlC!JI'¡" 
a ,'y Iivl'ol', et il Ílnilo II'aer:ro1t;'I~ les ¡{¡oyells Ile le "ali"rain~ 
clayantage. Ccpcndant la vio s'écoule, lo tClllpS prosse. QlW \;1-
t-iI faire ! 
La cultum de la terro promet it ses erforls des résultals pr(',:-
fIuO certains, lllais IOllts. 011 ne s'y enrichil que pou a pell el 
avee peine. L'agrielllturo ne cnl1Yiont (lu'it. des l'idlCS <Juí ont 
dC>ja un gmllll :,upcrflu, ou a des pauII'L:s qUÍ !le demandent 
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(llÚI vivre. Son chois CSI fait : il vend son clwmp, quitte ~a 
dcmeure, et ya se hvrer a quelr¡lle profession Il3sanleuse, rnais 
Iucrative. 
01', les sociétés rlémocrnlÍcJues abondent en gens de eeUe 
espece; el, it mesure que l'égalité des eonditions devient plus 
i'Tilllde, leul' fuule augmenle. 
La d(;rnocratie ne multiplie done pas seulement le nombre 
des travailleurs; elle porte les hommes á un travail plutÓL 
(JII'a IIn autre; el, tandis (¡u'elle les dégoule de I'agrieulture, 
elle les dirige vcrs le eommerce el I'industrie (1). 
Cet esprit ,e fait voir ehez les plus riehes citoyens ellx-
111(\l11es. 
Dmls Jc~ l'ays délllocraLil¡tIl~", un homme, quelque opulellt 
ljU'UII le supposc, ·cst presC¡lle toujours méeonlent de sa fOf-
tUlle pan:e (IU'il se trouve moins riche que son pere, el qu'il 
craint 4"e ses IiIs le soielú moins que lui. La plupart des 
riches des démoeraties revenl clone san s cesse aux moyells 
u'acqlujrir (l"es rieliesses, et ils toument natmellement leurs 
.Inlx yers le ('ull1mcrce el I'industrie, qui leur paraissent le:: 
lIIoycns les plus )Il"UlllplS et les plus puissants de se les procu-
rer. Ils partagelJt sur (:0 point les instillets du pauvre sans 
(') On a rcmal"tjue plusicul"s rois que les industriels el les COtlllllCr-
,dnls élaienl possedés du golH lmmodéré d.es jouissances matérielles, 
el on a accusé rh! c()la le C'~llllllerCe et I'industrie, je erais qu'ici on a 
pris l'elfct pour la caus". 
Ce n'esl pas I() COlllmerce LI I'industrie fjui suggerent le gOllt des 
.j,)uissances mal()riellps aux h0Il1111CS, lllais plultlt ce goul qui porte les 
hOmIlll!S n:l'S les ('.arri\~n~~ indl1sll'it~\\(>~~ ct comm(-'r~:antes, oú ils eS[li'-
renl s': salisfail·l! pino w11lplel,'menl et plus ;-He. 
~I ](' t:()lllllll~ret) d I'inüus!ric· r"n! ~ugmentel' le désir rJu bien-elre, 
"eia \ i"nl de tout ce <¡UI) toute Inssion se funil1e il mesurp qu'on s"'n 
"'·"II[lt' ¡Jn\",II'¡:I~C, el ,.;'acCl"ult p.1l· IOll, le:' cITar!, qu'on lente p01l1" 
! 'a..; .... Ul! \ ir. 
Tou!", I,'s ,;.1110;(\, qlli funl prédutllinel· dan s le CO'Ul' hllmain I'anlolll" 
1\,." bien.; rk ,.,, tnünclc rJ0vl'loPpl:nl le commerce el l'industrie. L',,-
;,¡:il(; bl. lllll' de e,,, C:llN',. ¡':I:e favorise le commerce, non pniol 
dlll·i'lI'lllcnt l'1I c!olln,IlJl all\ hOIlllnes 18 goút du négoce, mais indl-
j"~creml'lll en [lIl1iliilnl el !.:c¡f/I¡}"illi~;¡nl di/n." jPurs ;)mes'amOllf lit! 
biell-étrc. . 
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avOI[' ses bcsoins, OU plutót il, ,;ont pllussés pal' le plus imlw-
I'ieux de Luus les besoins : celui di) llU [las déchoir. 
Dans les aristocratios, le::: riell!!s sunt on llll\me temps 1,:,; 
gomernants. L'attelltion (IU'ils dOllnellt sal1~ ccs,e á de grande:-
alTaires publiques les dútourne des petits soi IlS Ijlll: deman-
dent le eomnwrce et I'industrie. Si la volonttl de ([II8lqll'Ull 
d' entre cux se dirige néan:moins par hasard \UfS le JlI'gocu, la 
volonté du cor[ls \'ient aussitót lui barrer la roule; cal' 011 ;1 
beau se soulever contre !'empire du nombre, 011 n'éclwppc 
jamais compléternenl iI son jOllg, el, au sein me me Iles eor!,s 
aristOf~ratiques qui rcfusent ]¡: plus o[Jiniútrement do rec·uli-
naitreles llroito de la majoriLú natiunale, il se formo une lllil-
jorité particuliere ¡¡ui goul'erne :a). 
Dalls les pays dl~moerati(llleS, olil'argent !le conduit pas alt 
pouyoir celui (lui le possede, mais SOllvent !'lm écal'te, le, 
riehes ne savont que [aire de lcll'rs loisirs. L'inf{lli,'lude et la 
gfilnrleur de leurs dé,irs, I'étenduc de Icurs rm:';OUI'('es, le 
gOút de I'extraordillaire, queresscl1tcnt pl'OsqlW toujllurs Ce'U\ 
élui s'élevcnt, do I¡Uelqlle maniel'C que co ,;oit, all-clesslIs de 
l::t fouln, les pressont d'agil'. La seulc route dll (~UlllJ1ler("e Icllr 
ü:'¡ Ollverte. Dan,; les llémocraties, il n'y a rien de plus gT;lll'\ 
ni de plus brillantqtll~ le eoJt1ll1crce; ("e,llui I¡ui atti!'c les l"l~­
ganls du publi(: el remplitl'i¡n;¡gillilliull de la foull); \())"s luí 
toutes les passions úncrgil[llcs se dirigcllt. lIicn ne ';Illrait 
empucher les l'icl18s de s'y liHe!', ni kurs propres 1j\'("jUti".", 
lti ('.eux d'aUl'llli autl'e. Les rielles des dél1lo(~rali()s ne [orment 
j¡tmais un ("orps qui ait ses Illmurs el 8ft pnliee; les iMe;. \';11'-
lil:l1liérc:-: dll Iuur cla:-:se I](~ les arrl\tcllt 1'a" die,; idóes gélll'-
filIes de 11)1l1" [lays les [loll~,~ellL. Les gl'allilu:; [ortulle:-: ¡¡U'OI! 
\oit aH seill ,I'UII Iwu[lIB délllunatil[lW ~1~;ll1t, ¡]'aillcllr~¡ 
[ll'l:sque tOlljollrs 1I1ii~ origille ,'UlIlllll'\"('iale, il [~lIIt I[ll!: plu-
:.;il~nrs g,"llératiollS se suc~0dllllt <1\'allt 'lllU Il)ur, po:,,;e:,sellh 
aient el;ti,'rement perflll les habitudes du lIúgocc. 
Ressem\s dans l'ótl'Oit ,~,;pare que la [lolitiqlle leur lais'l' .. 
le" riehe, des ,Iémol'r:¡ti,'s se .¡l'ltPnt done d" lol!l,)s part:.; (!:uIS 
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k eomlllcrce; Jú iJs peuvollt ~',;ten¡]re el u;;er ¡le leurs alan-
18g'8S nalurel:i j el r·,'osl eH 1[lId,pw ,ul'le ú ¡'aullace ¡lIlimO et 
it In grandeur ele leurs elltrepri,e, inuustrielles <¡U'OIl rloil 
jllgel' le r)(~ll de eas qu'its auraient fuil de l'iuduslrie s'il~ 
.:([Iient llés au seill d'une aristocratic. 
Lne ¡l]I'1ll0 remarque esl de plu:; applicaLle a tous les hom-
tJlC.'i des ,Y'mocraties, qu'ils soien! pauvres on riches, 
Ce u\. c¡ui vivent au milieu de l'instnbilité rll'Illocratir¡ue ont 
:i8 ns cesse sous les yenx I'image du ha.'<11'Il, et ils flnissellt 
par aimer toutes los cntrcprisos Oll le hasard JOLLe un rule. 
lis sonl donc lous {lOl'tós vnl';: le COlllllwrce, Ilon-seulemcllt 
,( cause du gaill 'lu'il teur pl'Olllot, Illais par l'amour tle:; 
él11ulions (ju'illeur dorlllo. 
Les Etats-lnis d' Amériqlle ne sont sortis I¡ue depuis un 
demi-siecle de la dépemlance coloniale dans laquelle les tellail 
l',\nglelerre; le nombre des grandes fortunes y est fort pelit, 
el les eapitaux encore rares. 11 n'est pas eepemlant de peupl0 
,ur la terre qui ait rait des progri~s aussi rapides que les Amó-
rieain,; dalls lo eummerco el I'indlló'trie, lis forment aujolll'-
d']¡ui la sceolldc ¡wtioll Jlwrilimo dLL monde; el IJien que 
lems IJwllufactures air~lIt Ú lulte!' contra de,; obstades naturels 
pJ'l~sque illsurmolltalJles, elles no lai,,;clll ¡Jas de prendre 
r:h;¡'lIr8 junr de []Oll\eau, ll¡'.v,;llIppolllenls, 
.\u'\ Elals-l'nis, le,; [llus gralldes enlrepriscs illdustrielles 
,"l'\,;cllteut ,ano' pcinc, [Iarce ijlllJ la population tout enliénJ 
'0 11101e d'illllustril" el ,¡UO le plus pauvre aussi hiel! que le 
1'111, upulent cit"Y"n ullis,;elll \olonlier,; en coci leur,; elIorls. 
(111 e,t dOJle donné ella1lllü jour JI' \'oir te~ InwHu'\ im-
¡11'-'Ii~eS ¡[U'eXl~ellle s::ms peill(! une natio]) (¡ui ne rnnfenne 
1"'111' aillsi (lire poiut lle ['iebe,;. Le~ Américaills ne SOIlt arri-
\,;, q'w ¡l'bicr :illl' te sol (¡u'ib haLitenl, et il, y O!Lt dejil 
1,,)ul,;\('I'';': luull'urdro do la nature ú leur j11'01lt. fls out uui 
¡'lludwlI all'llssi~'sil'i, el bit eommunil¡uer l'()céan atlallLÍ-
que alee le golfo dn Jlexique, ~ travers plus de cinc¡ COII!S 
lit'ues tI(~ tOlltillt'lll qui séparont ('es (leux mers. tes plus 
longs ehemins tic fnr qui ¡¡i('nl plé fait:; jU:3QU';'1 no, jlllll''; sont 
l"lI\ Ill(;riqllp. 
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Mai~ ce guí me fmppe lo plus aus. Élals-l nis, ce n'ú';l P,I:; 
la granueUl' exlraordinain: de fJuolqu8s cntreprisc~ induslrid-
les; e'csl la rnultilutlu i[]llombl'11IJIe dos pelitcs cJllr,;prise,;. 
Prcsque lous los agriculteurs lles Elab-lnis (¡!lL j,)inl 
<juell[ue rornllwrco il l'agriculturc; la plupart oul rail de 
l'agrieulturo un commerce. 
1I est rare qu'ltl1 cultivatcur arnóricaill se flxo ponr loujulll''; 
sur le sol Cju'il occupe. Dans II)S Jlüuvelles provineus de 
l'ouest principalcment, UIl défriehe Ull champ pom le ré-
venuro, el non po u!' le réeolter; OH lJútit une [el'me dan, b 
próvisioll (Iue, l't'lat liu pays vcn3nt biontúl il elwnger [1,11' 
suile do l'accrois,;ement de ses IwLiL<1nls, on pUlIrra e1l oblH-
nir un 1011 prix. 
Tous les ans un essaim el'habi tant, tlll Ilunl deocelld vers le 
rnidi, el vient s'élablir clans les conlréo:i oú croissent le (;otOII 
et la canne a suero. Ces hOlllmos cultiycnt la lerre llans le bul 
dc Illi f,lire prodllire 011 pClI d'années de '[uoi les enrirhil', ¿~t 
ils enti'cvoiCIII déjit le mUTlle1l1 oú ils poul'roHI rctourncf' dilll'; 
lem patrie jouir de l'aisance ainsi acquisc. Les .\llll)l'iraiI1::' 
Iraw'llIJrlellt dOIl(~ dalls l'agl'iculture I'esprit de négoce, I~l 
lcms [la~siolls illdl1sll'ielles se 1ll0nll'811l lit r:ommc ailli:1II's . 
.Les ,\méric.aills font Il'immellses [I1'0O'I'ÓS UH illlllLstl'ic, 
paree ql1'il:; s'occupenl tOllS Ú la fois tl'industrie; et pum eelto 
memo cause ils son! sujels it des erises industl'ielles tri~s-inal­
tenduos el tres-formidables. 
Comme ils font tOllS du COlnmerce, lu cornmol'üo r~sl soumi" 
ehez ellx a des iulluenecs telkmclll nOIlll!!'CUoCS el si eOl1lpli-
ljul;es, Iju'il e,t im[lo,sible de [Iré\ oir a l'cIVclllCC les elllb~ll'I';l' 
(Iui pcuvCllt lli¡ltre. COlllllle dlaclln l\'ClI\ se mcle plu:i UII 
llloiIJS d'illdustrin, au llloilllll'8 chor' '1UI' Ir:,; rOl'llllle~ y épnlil-
VUllt, toutes le,; alTni('(~, parliellliél'l'" ll'l"hl(('hent en 1ll1\IIII' 
telll[J~, d l' Lla[ ehalln~II('. 
Je (Tuis <ltlU Id relollr des cl'i,'e, Illdu;;ll·lI.:1le" c:il Ulle 111<1-
bdiu undlÍlI1iljllü l'l1l~Z le:; lIation:i d¡"lIwnati'llw:i de 11lIS jUllr:,. 
OH IH:llt la relllln' llwillS dallgereu:il', 111,1;' 111111 ];1 guél'il', 
]Iarce flll'I'lle ne lll:nt pa:i Ú 1I11 ;tcl'id,'nt, ;lIai, au lempl'ra-
Illent Illt'nlC tle ce:; peupll':i. 
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m~DLEN1' L'Al\IS1'OCHATU: porn IL\I1' SOI\TII\ ]lE L'INnUS1'nIE, 
J',1i mOlltrLÍ t:lllUmunt la démorratio fa\orisait les d,'~\(:l\lp-
11\'11l'~llb du I'industrio, el l\luJlipli~lil sans mUSlIm le l\uIIllJl'() 
lie:i industrieb; nOllS allons \oir par ([U el rhcmill d,;tournl) 
l'il1l111strio ]1ourrait bion a son tour ramenor les homllles \ (']'S 
l' aristocratie, 
Oll [1 rCrGl1llU qUl~ r¡uan,l UIl oll\Tier !le s'o('enlJtl.il tou" les 
.iuul'~ rlue dI! Jlll1!1W dl:t.nil, 1111 pannllait [lllIs aisémcl\[, plus 
l'Hl'illollJl:1I1 el n\e(~ pllls ,l',:collollliu Ú la prodllC[ioll ¡..(,:nl:r,de 
,In ]',,1'11\1'0. 
011 a (:galement rcconllll '[UO pltb UIIC inrlllslrie étuil (:11-
lrel'l'i~c 011 gr:llld, :l\'c:u d,~ gra11r!:, capit,lu" UII gnmd nrúlil, 
1'111, ~I'S prodllits étaiellt ú h011 lIIarc[¡p. 
Ces \",:ri(,:,: (:Iaicll[ IHlIrevlIc, (lep"is longlllmps, mais 011 lu~ 
el dÓl11ullt.réos de nos .iour~, Ik'.iú 1111 le" appljl[lln a plllsiour,; 
ill,lll"lri,'.s tr!:,;-irn[llJrlantU:i, el ,;ILCl:tJ",ivoment les moinr.lre~ 
,'en emparen!. 
.fe liD \Ois film ,Ian;; It~ 1Il0lIil" Iloliti(IUU, 'Iui (loiro [ll'L'OC.-
¡'llper ¡J,l\clOlage le légi,latl]llr 'lllo ces deux IIlJu\'eaux aXilJlLle~ 
dI) la ,Cil'IIGl~ ill,llI:.;lrielle, 
OU;llId UIl arti,an ,e liHO sans ecssu N llnil[UOlllcnt a 1;[ 
I:¡],ricaliun ,1'1111 seul ol'jl'l, ilfinit par s'a('(!I¡jlt(~r den: lra\'ail 
:II,'C 1I111l dexlórill; sillgnli0l'L:, \¡ais il perd, en mellle 18mps, 
la faClIll(\ g{:n0ralo ¡\',lpplir[lIcr ';011 csprit a la dircetion (Iu 
tmail. Il de\iellt clJa'llw jUlII' plus habile et moins illlllls-
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tl'icux, el I'on poul di['¡~ qu'on IUI, l'hommo so dégradü a me-
:ium (j!le I'ouvrier so perfeclionne. 
Que doit-oll attendre d'un homme qui a ümployé \"ÍlJgI an,; 
ele sa vie á raire des !t3les d',ipingle.s? el it (ju(¡i pOu! Msorm,1Ís 
s'3[lpliqllel' ehel lui cello [1uissante intelligence humaine, Ilni 
a souvent remuó le monde, sinon a rochcrcher Jo lllcillcul' 
moyen de faire des teln, d' épinglcs 1 
Lorsqu'un ouvrier a consumé Ile cette manióre ulle [lortiun 
cunsidórable de son e:l.istence, sa pensée s'e,t arretée pOU!' ja-
mais prcs de I'objet jourualier de ses labeurs; son corp, a 
CLllllracté cnrtaincs habitudes ¡ixes dOllt il ne lui est plus pcr-
mis lle se rléparlir. En un mot, il n'appartiellt plus it Iui-
meme, mais a la profcssion qll'il a choisie. C'c,1 un y¡¡in fjtlt! 
Jes iois el les nHBllrs onl pris soin do hriscr alltulIl' de cd 
llOl1lmc toutes les barrieres, el de lui ouvrir ele tOll~ cotés mille 
dwmins dilTórent" vers la rortuue; une lMorie industricllc 
plus [lUissante que les mceurs el les lois, I'a attachó a Ull 
métier, et sourent it un lieu Ijll'il ne [1clll quitter. Elle luí a 
aSoigllé dalls la suciété une ccrtaine place don! il nc ¡¡eu! ,01'-
tir. ;\u miliell du mOllvement uniwrseJ, elle I'a n:ndu illJ-
ll1obik. 
"\ mesure Ijllé le priJl(:ipe de la diri,iulI du II':trnil re(:oít 
une application plus cOlllplllte, l'ul!Vril:I' devicll! plus f"ibk, 
plu~ Lomé el plus dépellllanl. L'arl rait des progres, l'arlisélll 
rétrograrle. D'un autre cóté, ú mesure qu'il se dócol\Vre plll:' 
manifestement que les prodllits d'ulle industrie sont d'alllant 
plus parraits (jt d'au!ant moins chers l¡tJe la manufacture e't 
plus vaste e! le capitul plus gralld, deo hommes tres-rie,hes el 
trós-t~clairés se présülltelll I)()ur ü:-.ploiler des inelustries (jui, 
j llSI[Ue-liI, avaient Glé linees ú des artisans ignorallts (¡ll 
malaisrSs. La ¡:;ranuem des e[Tol'ls nécessaires el riml1lctlsile 
des résnltats a obtenir les a ttire. 
Ainsi (lone, c1ans le mrme temps que la scicnec in¡]u~triellu 
abaisse sans ecsSü la elasse des ouvl'iers elle ("Ithe celle des 
maitres. 
Tandis qlll~ J'ollvricr ramcne de plus eIl plus son illtelli-
gence a l'étude ll'un t~Clll détail, lu IlIailre promene chaque 
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¡nur so,; l'cgDrds ,u!' un plus vaste ensemble, el son osprit S'(~­
Il'nd en proportitll1 (IUO cclui de l'alltre se resserw. Bienttll il 
lW faudra plus al! seeono (Iue la [orce physique sans l'iulelli-
¡.umce; le premier a besoin de la seience, et presque du g(;nie 
püur n;ussir. L'un ftlssemhle de plus en plus a l'administra-
1¡'Uf d'ull vaste empire, ot l'autre a une hrute. 
Le maltre et l'ouvrier n'ont done iei rien de semblable, el 
il, difIerent chaque joU!" davantage. IIs ne se tiennenl qne 
I"tlmmc les deux anneaux extremes d'une 10llgue chaino. 
Cltaellll oecupc une place qui est f;lite pOllr lui, et dOllt il no 
,urt poinL L'un est dans 11110 dépendance continllclle, élrnite 
"1 llpccssaire de l'autre, et semble né pour obéir comrne celui-
ci lJOur commander. 
Qu' est-ce coci sinon de l'aristoera tie '! 
Les conditiollS venant a s'égaJiser de plllS en plus dan s le 
':;)1'[1'; ele la nation, le besoin des objets manllfacturés s'y gé-
néraJise et ~'y acero!t, et le han marché qlli mel ces objets a 
la [lortée des [orlunl~, Intí(liocres, elevieut un plus gl'3nd él¡'!-
!llCl1t do 511CC(~S. 
1I se tron \'8 done chac¡ue jOllr I¡LIe <les hommes plus opu-
1'!Tlls el plus éclairés, consacrenl Ú ],industrit~ Icul's richesses 
d II)llfS seiCllces, el ehnrchent en ounant de granels ateliers, 
d Gil dil'isant stl'iclüment le tranlil, & salisfaire les nomeaux 
d0sirs qui SI) manifestellt de ¡nulcs parts. 
Ainsi, á mesure que la lllassc de la nation tourne á la dé-
mocratie, 1:1 classn parliClllilml c¡ui s'occllpe tI'industrie de-
vient plus aristocratiquo, Les hOfIlfIlOS se monlrent de plus 
tln plus somh!able, dans l'une, el de plus en plus diITérents 
dans l'aUIl'l], el l'inégalité illlgmente dans la petite SOCil':té, en 
prl,portion (¡U' elle décroit dan, la grande. 
C'esl aillsi f[l1t~, !ol'squ'nn I'emonte Ú la 80Ul'ee, il semhlp 
(fU'OIl mie J'mistoer;ttit) sortir par un eITort llalnrel dn sf:in 
lIIelllU d,) In c1émocr¡ltio . 
. \Iais cette 3ri~l(lcratie-];'1 !ln re~sell1ble point Ú (:elles ([ni 
!'onl prt;¡;Ú¡]iJIJ. 
(In l'i'll1<1rr[1JCl',l eI'abord, qun!le s'appliquallt <¡n'ú J'induSlrit' 
III il (plt~IIIUt~S,lI11C'; de, profes-ion,; industriellt" .-clllelllPnt. 
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elle est une excepliull, un mOllstl'ü ¡[:tIlS l'ensl)mhlo di.) 1','1<11 
sucial. 
Los potitus soeiétés ari'IOCI'iltiljllcs que forlllcn! cnrltli¡ws ill-
dllstl'ies au miliou de I'i Illllwn,o d"lllOrralÍu d,) !lOS jOlll'';, ]")11-
forlllen! comme les gl'alltles· so('i"'llÍs ;¡ristlleratil¡tH'S de,; all('I()II, 
lelllpS, r¡lIelipws hOllltlW~ tl'l~s-I)plllellb et Ulle mllltitude tl'l~S­
mi"úrabln, Ce, pallVl'l'S (JlIt pOli de moyon,; de súrtir de Inur 
rondition et lle dc\cnir ]'iehes, mais h;, riehos dc\Íelllwnt 
,allS cesse dos pauvres, Úll fjuittent le nógoec aples avoÍl' 1'('[1-
li,é IDlm; (J]'u(Jts, Ain,i, II's 011'n\()111S flui furmen1 la classo tll's 
¡lcIU\I'C'S sont 6 pen presfixes; ll1ilis II'sl'II'!lHmlsqui COlllPOSf'lit 
la elnsse des riches nele SlIIlt 1'<1'; Ú nai d inl, II1IOifJ 11' i I Y ai t d,'s 
fiehes, la classe des ridle, u\:\i:;lü poilll; cal' ('1:'; ril'lHls n'olll 
[1(" ¡J' esprit ni d'objets commu m:, di: tnlllitions IIi d',:sl'(\riIJII:I" 
eODlmunes, 1I y a done (lüs 1l1,)rnbres, mais poi!l t de I'Orp8, 
'íon-seulement les ]'if~hes lHJ sont pas unis solillclllelll cutre 
eux, mais on ¡¡eut rli]'() qu'il u'~ a pas de lien vórilablc cÚlre 
le pauvrc et le riche, 
Ils ne son! pas fixés el [lcrpl\tllitl: ¡'un prús de l',luln'; :'1 
dlaf¡Ue instant \'inll'n;t les rllPJlroelw el \(:S séparc, L'OUHil'l 
(lI"pewl en gónéral des llIa¡lre~, luais nOIl de lel nWIlre, t:~, 
dellx hommes se rúient ir la fabrique dilo SI: CUllllai",;ellt 1',1' 
aillems, ot tnudis <¡u'ils ,e tolll'hent par Ull I'0inl, il:; !'CSll'nl 
ron óloigllés p:11' tous les autreS, Le JllatlUfacturiür lIe demand,> 
it l'Oll\Tier I¡Ue son travail, el l'ollvrier n'Mlellll ,\,) lui (!lIt: k 
salaire, L'un no s'engage point ¡¡ prott':ger, ni l'mllfl: Ú 11,',-
fenllre, et ils no sont liés d'lIlw maniere permanente, lli p:,r 
l'hahitllde, ni par lo deroir, L'aristoeratiü Ilue fonde le lH!,'iIl(,(: 
lre se ¡¡xc prcsquc jarnais :111 lllilioll de la !111pulcltioll indli'-
triüllf~ (Iu'dle dirige; SOIl IIIlI ll'l~st púillt de gOU\'ürTWI' eell~-('i, 
mais dl~ S'¡lIl sen'ir, 
[Ile aristocratie ainsi conslituée lIe sa\ll'~it avoir 11 11 l' gnlIld,' 
prise sur ceux (Ju'elle Clllploil:; et parvint-ello á les saisir IIJI 
moment, hientót ils lui 1'~CI13Jlpl'.lli. Elle ne snit rw" \'ouloir el 
!le pen t agir. 
L'ari:'1oerntie territorúdl' rI." ,;i,'>c\,~s pa,,:," L-t;¡it oliligt':e jlar 
1:1 loi, 1111 SI' l']'OY:lil o]¡li!-C"I' [I:1r l." /I1I1'l1r,:, 11(' 'i1~llir all ';'.0-
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rours de sos scrvitcurs el (le soulagol' ]¡mrs miseros. Mais 1'a-
I i;tocratie m:lI!uf~ctLlriero de nos jours, arres aroir nppauvri 
el aLruti les hommes dont elle se sert, les livre en temps de 
cri"e aJa clwrité puhlique pour les nourrir. Ceci résulte na-
lIJi'elll~mellt de ce qui prúceuo. Entre 1'OLlvrier et le maitre, les 
r;ljlJlorts sont fréquclIls, mais il n'y a pas d'association Vt>-
ri lable. 
Je pensc, (Pl'a tout prenrlro, l'arislocratie manufacturi(\I'c 
lfile IIOI1S voyom s'élevel' SOIlS !lOS yeux, est uno des plus 
dllm;; (lui aient paru sur la torre; mais elle esl en menlP 
11~ll1p" U!le dos plus rostl'l'i n tes et (les JlIliins rhmgel'euses. 
Toutefois, e'est de ce c¡',t,: (lile les amis de la démocratic 
¡),)i\'I~nt san,; ('csse toumor a\','c ill\lllil;tudc leurs regards; 
1';11', si j:nnais l'inégalité [J1.:rmancllle des conditiolls el l'aris-
tliCI'¿ltie pélleU'ünt de nouveall d~lns le monde, 011 peul prédire 
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cmD1E,';T LES JIOIX1\S S''\1l01lLISSE:\T A :lIE~IJf\E QliE LE~ 
CO"illlTlOi\S S'I::l;ALlSEi\T. 
\011'; iqll'n'uH:Il'. dl'Jluis p\usic'un; ~il"e1e" qlll: le, (,olldi-
tillllS s't"gali"l'III. !'l 111)\1" dl"!:IJlI\I'(llh I'n ml'lIlü lelllps que Il's 
11111'111''; ,",,!II1IH:.is'CIIl. Cl'S 1Il'1I\ ('IIIIR" s0l1l-e1l0s s~II¡I'llwlIl 
1'(Jltl,~[llr\(Jr~,ille" Ol! e\isll'-I-i¡I'I1Ii'(~ l'II,~s Ijlll'l'l\lU lil'JI son!'t, 
di' 1L,111~ surlc I{UI' ¡'\ll\(' JIl) \lIlis;e <[1<[11('1'1' "IIIS rain' man'hel' 
1',lIllre? 
ti y' a ¡"u,ieur" (,<lU"l''' qui p()ll\(~IlI eoncourir :\ fülldrc 11'> 
mll'IlJ'S d'lIlI j!,'upln II¡Oill'; rUtll-'';: melis, parmi loules L"'S 
(';)U"I'S, la plus pui,sallll' IllI' para¡t e.lrl' J'ég,dité des eOl1di-
¡ioll';. L'é¡..;;¡\ill; dI''; t~ullditil)Jls el l'adolll'i"ellwnL lles 1l11I~nrS 
JW "1)[11 dllnc 1':" S()lill'III"1I1 :l III"S n'JI\ d!'s 1"\"I;Ilr'IllI~nls C(J!l-
1I'lIlporaill~, el'· í'(¡II! "'1"01'" dI'" f;II" ('fllT,"I:llir, 
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Lnr;:(lue les fabulistus yüulrn! 1I011S int(~rü~,;er nllX nrtion;; 
Ik, alJilJlUUX, ils IIÚlInent a (:cm-ci des idl~es el des passilJlli' 
]¡umaines. ¡\.in,i fonlles poi;tes quctnd i1s parlell! des génies 
el des anges. JI n'y a point de si proflJnrles miseres, ni de 
félicités si pures (Iui puissen! alTI~ter notre espril el saisir 
notre ClX'ur, si Ol! 111' IlOllo !'()pr(~,,('n(() ¡'¡ nOlls-rnl\1Il0s sous Il'au-
tres traits. 
Ceei s'app1itl'w fort bien au sujet (lui nou,: oe('up(~ présen-
ternent. 
LorslJuc tous les hommes son! rangés d'une lll:lIIiere irr{:-
vO(::lLle, suirant leur profcssioll, leurs hiens et leur naissance, 
au sein d'uno société aristocrati(lue, les memhrcs de cltal[lle 
rla,se se consic!érant tous COIllllW nnfants de la IlJeme famille, 
I~prouvent les uns ponr les autres une sYllIpathie rontillllelle 
et activc qui no peut jamais se rencontrer au meme degrl~ 
parmi les citoyens c!'une démocratie. 
Jlais il n'en est pas de me'me (les différcntes elasses vis-u-vi, 
les unes des autres, 
Chez un peuptc aristocrati(11W ehalIuo caste a ses opiniolls, 
,os sentiments, sos droits, ses 1ll00urs, son existellce a parlo 
Aim~i les ]¡OlllllJeS Ijni la cOfl1]1osellt lit) ressemblent point ;'1 
tOlI" les antres; ils n'ol1! Jl(linl]¡¡ llIt\¡¡W IIwnil\J"i' .JI) pum!'!' ni 
de sontir, et ("'est it peine ,'ils croit'nt l'aire partie de la JllI~nw 
hum::mité. 
Ils ne sauraient done bien comprendre ce que les aulr.',; 
éprouvent, ni juger ceux-ci par eux-memes. 
On h~s voit q uelquefois pourtant se lJrl!ler a\'ée ardcnr Ull 
mutuel secourSj mais cela n'est ]las contrairc a ce quí IWI;-
CI"do. 
Ces memes institutions aristocratiqucs, f¡ui a\'aient rell¡]u 
si IliITérents les otros d'uno 1ll1\1l11: (,sjJi~re, les avnient cepen-
dant unis les uns aux alltn\~ par IIIt lien ]Iolitique fort I:trnit. 
(JUOir¡llC le scrf ItO ,'intéres:;::lt [las Ilatllfellerlll~lIt [lU ,ort 
des noble~, il 112 ,'en ero~'ait l'a" Jlloins olJligé uo se dl".voucr 
IlOur rclui Il'entre e1lx qui I:tait son cltef; Pl, bien quo le no-
I¡J,) ,e nüt d'ulte nutrl' Jlnlurt' l[lIl' les ,nf" il jugeait néan-
n!,lin,; que' -1111 cky,.ir 1)1 ,UJI 1iIJIIIWIJr 1(' ('(llItl'aignaiellt :') 
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lkfendre, au péril de S,I plilprn vio, ('.on\: f¡ui l'il'ilicllt ;ur ses 
domaincs. 
Il est ¡;vident que ces ublig,ilioll' llluluelle, 110 n:lissaienl 
pas ¡Iu tlroit naturel, mais du droit politir¡ue, et que la ,oei¡;!¡J 
ollfen<1it plus que ¡'humnllité seule n'eúl pu faire. Ce u'IJi"it 
point it I'homme fIU'OH se eroyait lonu de preter appui; c'él¡¡il 
~u vassal uu ilU seignoUl'. Les illstitntions féoelales rendaiclIl 
¡re~-sell,ible nux maux de cerlains hOllllllr', non point aux 
miseres de l'c>ipece hllrnaille. Elles donnaiont de In t!;ónórosill; 
aux mreurs plulót que de la doucel1l', el, bien qu'elb sugl'l;-
rassant de grJnus délOuemell[s, elles ne faisaient pas lIuitl'e 
dc y¡íriwb1es sympathie,; cal' il 11'.1' a lle ,ympatbies r~cllcs 
I/u'entre gens semblahles; ot, daJ1S les siecles ari:;toerMirf11C:i, 
Otl ne yoit ses slllllhlnhles que c1ans les membres dB oa C<lst8. 
Lorsfllle los chrulliqueurs du mo} en ;lgC, r¡ui tOllS, par leur 
llaiSS;Hlce ou lours habitudes, appal'tenaicllt it l'aristocratic, 
rapportl~nt la lin tragirlue d'un noble, ce 80tH des douloul's 
iulinies; tanllis Ilu'ils racoJltcnl tout d'un8 haleiIlc el sall:; 
~'JlIreiller le maSSil(:re eL les torturos de~ gens (lu pellple. 
Ce n'est roint ¡/uc ces é(Tilaills I'~prom,l'scnt une haíllc 
halJiwcllc au Ull m0[lris "ysll-ll1atif/u8 pOllr 10 pcuplo. La 
guerre entre les dil'erses classcs de l'Etat n'(\tait point encoro 
déelun·'e. lis Oblíissail:nt á un instillet plUlul (IIl'!lllne passioll; 
comme ils ne se formaiellt pas une idée nette des souO'rallt:es 
du pauvre, ils s'intéressaicnt faiblemcllt a son sor!. 
II en était aíllú de:, hornmes elu peuplc, des fIuO le lien 
koual \'enait a se briscl'. Ces mémes sieclos ¡lui ont VlI tant 
¡le dévoucmcnts héroirIues Ile la part des vassaux pour lelm; 
seigneur:i, on! étó témoins de cruautés inolllüs, exercées de 
tomps en temps par les basses classes sur les hautes. 
JI ne faut pa:; eroirc f¡Ue eelte insensibilité Illutuelle tlnt 
,euloment au défaut d'ordre et de lumiéres; cal' on en re-
trollVC la trace dans les sieeles ::uivants, qui, tout en doro-
Ilan! n\í.d~s el éclairés, suut (meure restés aristocratifJues. 
En l'année 1G75, les hasses classes de la Ilrctagne s'ému-
rent 11 propos d'une nouvelle laxe. Ces IlloU\cmelll:i IUl1lul-
tueux furent réprimés avec une atroeitú sans exemple. Vuici 
18G 1\1'IXE:'iCE m: L\ llEJlO(;I\,\TIl: 
I'ornm(;lll uwdnllJu ¡JI! ::-:1;\ i,C;'III;, kllliJi 11 di' :'(> J¡uITClIl'<, l'H 
l'uI1I1 eompte Ü 'el lil!e 
«( "on l'iUII, )]\:( jill(~, qllu ,,(¡lre lelll'll rI',\i\ "..;i phi"all((~, 
\( ,\u 1l1Oill:' I'cli..:cl, 111'; Idll''''; al;lIll I[ue de I(~..: üI1l0,\I'J'. 
( Lai,sl'Z-HJlIS ';lI!'l'J'CII.! re ú 11'11!' a:~I'I"JJlell i I'l ron,¡¡]cz-\,II\1" 
«( 1';11' re pl:l'..:ir, do 1.1 pI'in:' ([Il!' 1011'; al('/, I\'un 1,IllI (:rriru, 
«( YllUS aH'Z t!lJllr 1:11,0 IOllil'!a Pr"I'i!lIf'(]'! il n'y a\lr;¡it 1':::-: 
t( cati"raeliulI Ú ¡¡¡lisl'!' tnUlu la IlreUliilll', ú lIloin.s ([U'OIl n'lli-
t( llHllú ,cnlir le \in. YO\lIOZ-\IIIIS s:\lojr tlcs Jl()\lyr,lIi~o de 
( Hi;llnus'? On a fait lino l¡),\o d,; cenl millo éCIIS, d ,'i IIn ne 
( ¡['(¡ILYO I'oint eolIo Sllll1mO (lan,; liJli-\HIWll!'U 111'111'1','; elle ,..;era 
« tllJllhll~U 01 o'\igihlü par Je'S "o!¡Jub. On a ('II:I":oé ot ]¡;lJ1ni 
«( lun te une grande mo, oL llacll(ln (lo L'l'ruoillir les hahitnll h 
« SOL!S poino de la ,ie; de sorte fjU'OIl \opit IULLS res Jl\i~ó­
« nllJlcs, fOl1lmcs accollr]¡él';:, Yil'illanls, ell1'anl3, erru!' en 
« pli'llfS au sortir de eoHo \'i 110 ,;ans s:mJil' OIL :11 lel', 8,1!l0 
« :m,jl' de nUIllTi 1 uro , ni dl) IILlUi se cUllc]¡()r. Arnnl-hicl' on 
t( !'Olla k riolo!J t¡lIi ;mlil eOlllllli'lli'Ó la d:Ill,';() olla [lillerie da 
(\ pnpicr lilLllm',; il a dé ~('a:[¡;ll', d :<I'S qllulrc If'wl'licrs 0\-
« (lGSÚS aL!'\ (¡Iwtre cuilLs de la vi/le. (In a ]iris ';1)¡,:lllle 1J()1lI'-
l( gl'ois, I't on commencc dcmain ;'1 pClldl'O. C(~tle pl'O\ilLl'U 
( ost un he! o'\omple po u!' los <llllrcs, et ,;urlOuL de re,:pl'c[nr 
« les gOme1'l1ULH,-; et les gomcl'1lanlos, el (11) IW poilll jelo!' UC 
« pi erres dalLs Iüur jnfllin (1 J. 
l( \ladamo ¡Jc Tarcnte élail hiel' dans res hois p;l!' 1In Icm]>,; 
« cnrhanté. 11 n'os! (jll,Hioll lIi dI' ('lwlIlltrü ni dI) collalioll. 
( Ello ('1111'0 pa!' la l;arl'il~I'(; el s'ell retollrne do 1I11\1L1U ..... )) 
Ihllls ulle antro ldlre olle ajullte : 
« YOllS Illl) parle/' hiUlL p!ai,;UIIIIICIIt (lo 1105 mi~l;rr,"; 1l0lb 
« ne SOLllmes plus~;j 1'11111\,,; UIl 1'11 hui! jUlll'S, pom cntrr'lIir 
« la justice. 11 ost vrai quo la l'ellllcrie mu parait JlwintcnalJL 
el Pour sentir l'iI-propos elc ecUe ucrnil're plnisantcric, il f'aul se 
rappeler que Mme de Gri:;nun étllil guuvernante uu l'roVCI1cc. 
,( UII r;lt'ntll,ljj,<';IIII'r:L J'''I 111", [IJllt ;Iulrl' id'~L' ,1" laju,;ti('l:, 
«( de[lllis IIlll' je "Ij~ ('n ce Ilay', ro, ;,(aJ¡':l'ic:ns 1111' parai":")111 
¡( 1I11() ',ori,;II; ¡]'IIIIIlIII~lL:o; ,C:'I'IIS Ilui SI; ,;llllt retin:, dLl ¡llUlIdl' 
l' pl/ur IIICII()l' UIIO \ie dOIII'I;. » 
()II ,¡llrailll)!'1 di; croire qlle lIl[IUnIllC ,te ~l;\,jgtlé, I{lIi 1]';1-
,:"il ',1':' li,~III)', [ell Illle l:l'I;alur.) 1~¡m'l,;te e:t bal'J¡~lre : elle [Ii~ 
'1lail all'l' p3s,iun ~1)S curant,.:, el sc montrait l'un sensil,le :\lI\. 
('il;r.~rills du !íOS ami,;; et ['UIl [,pcl'r,,,it rnélliU, en la li':lIlt, 
'lu\·II,' traitait :m'l: \'1)111,) I)t illI1ul:-':CIICU ses I<IS';:IIE tlt sus 
senitcurs. 'Iai" m;¡iltlllll) de Sél ign,', ne cÚllec\:Jil pas cl¡¡ire-
menl cu que c'él;lil 'luO do sOllrrrir 'Iuand (Ill Il'C,lail [la,; gOIl-
iilhl!mnlC. 
fle IlIIS jOlll',<, j'J¡OIIIJllU le plus <1m, énil<lnt ú la perSOlllte 
'" p!t¡,;illsell,iiLlu, lI'u,erait:.:o li\Tur de sallg fruid au b;:¡diw';je 
ITu,·1 t[lW jo \ien:; de rcproduire, el, luJ's meme que sos mo~lll'S 
¡l;tl'liculiol'CS lui púrmottmielll de le faire, les rnmurs [jéné-
rales de la nation le lui dNcntll'ai¡;nt. 
l)'ull ,ient c,:la '? ,hons-nous [Jlu, de ,ell:iiLilitú que ¡lOS 
[II"re, '? .le ue ,;aj,,; Illais, Ú CUII Jl sllr, notm sellsibililé se porte 
,m plus d'ohjcl,;, 
lJuallu 1i:s ran;jS ~Ullt I'l'cslJue l;g:tUX t:hez 1111 pouple, 10lls 
I,~s hommes apnl it peu I,r,-'s 1;1 Illl~lI\e mállii,re (I!: pCllser el 
¡JI) ~entir, l~h:I('UII d'ell\ peut .ill;jor un 1111 1Il0lllUlilrles sOllsa-
liolb de lous los rtlltl'C:': : iljdto un coup ¡J'!J·jl rapirle sur llli-
ml~n18; cola lui SlLl'fit. 1I ll'y ,1 dOlll' ['as do misl\n's Ijll'il nI) 
(~()lI(:ilil'O san:; pCilli~, 1'1 dlllllllll ill:;ljlll~t secl'l)l ne !tli décou\!'() 
l'r~leIlduc. En \;Iill s'agira-t-il d'r;lr:tngtll's I)lL d'ennemis : I'i-
lI1:1giIlulÍoll lo mnl aWisill'¡1 Ú leu]' placl). Elle ml~k <[llcl1lue 
I'IIU:O:8 de per:;unnd Ú S[i I'iti¡:, el le r:lil sou(l'rir lui-memu 
landis fjn'on ¡\¡"chiro IQ ru!'p, dc sun scmlJlalJI..). 
Dan:.: les "ier'le;; démocratilpw,;, les hOIllIlIC,; se (]¡:\UlIullt !'iI-
],¡'1ll<~111 ll~s UII'; puur I,'s anll'l''':; II¡ili, ib lllonlrenl HDI' COnt-
p~'sion gÓlll"r:dl: pUlII' lOHS les Jllcllllm),; de 1'::,;pl\(:e 11I1Illnine. 
Ull ne le,; \uil puilll inlligcr de mau\ illlllile,.;, el (luanll, SHllo 
":ce lluir!.' JJJ',IIH'llUP ;'¡ CI.L '(-ml~mcs, ils pllment soulaver les 
.]olll()lII's d'aI11rlli, il~ pl'lJllncnt plaisir ú le raire; ils ne silnt 
pa~ désilltén'ssl:s, lllilis ils "ont rllJlIX. 
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Ouoique les Américains aicnt pour [Iinsi dirc rl·~tlllit 1'6-
gOlsIllC cn théorie social e et philosuphil[ue, ils 110 s'en lllOll-
trcnt pas moins forl accessihles iJ la piti(~. 
11 n'y a poinl de pays OU la jllslice criminelle soit adl1lilli.,,-
ll'óe avec plus de bénignité qu'aux Elats-Unis. Talldis quc leo; 
''''',dais sel1lblent vouloir conserver précieusel1lent ([mis lell!' 
légisbtiofl pénale les lracus sanglantes uu moyen ,igl) , le, 
Arnéricains ont presque fail disparaitre la peino do mort du 
luurs codes, 
L'Al1lérilrue du norel eSI, jo ponso, la sellle contréo sur 1" 
torre oü, depuis cinquaTlte ans, on n'ai! poinl arraehé b \ iu 
it IITI soul citoyen pour délits politi'lUCS. 
Ce flUÍ achéve do prouver que celte singllliórc dOllcellr dc" 
Amérienins vient principalemenl de leur état social, e'osl la 
maniére donl ils traÍtent leurs esclaves. 
Peut-etre n'exisle-t-il pas, a tout prendre, de colonie ellf'lJ-
péellllo dans lo Nouvenu-.\Ionrle 011 la eGnrlition physir¡lIe de, 
uoirs ;;oit moins dure qu'aux Etats-l'llis, Copendanl les escla-
vos y ':'PWUYCllt encore ¡j'affrellses misóres, el son! sans ce;;;;u 
()\]JOSÓS a deo flullitions trCs-crllelles. 
11 esl facile de tléclJllHir que le SOl't de. ces infortunés ill-
~pire peu de pitié a lellrs maitres, el qu'ils mien! dan, I'es-
elavage non-sculement un fait donl ii, pru1itcnt, m;¡is onron, 
un mal <¡ni nI', les touche guére. Ainsi, le meme !tomIllo !jni 
esl plein d'llIllflanité llüur ses semblahles r¡u3ncl ceux-ci sonl 
on meme lemps ses égaux, devienl insensiblo a lours dO\l-
lenrs dós que l'égalité resse. C'esl donc ú eelle égalité 'jll'il 
f,tut altribuer sa douceur, plus oncore (rU'a la cÍvilisation 01 
aux lumiercs. 
Ce fjllO je viens do diro de:, inrlividus s'appli'lue jll~'¡tl'~ tUI 
cerlain poiut allx peuples. 
Lorsque c!ta<jue natioll 11 se::, opinions, sos eroyanecs, :.:c'; 
loiO', ses usages it part, elle se cüllsid(~re cornmc forman t ;'1 
elle seule I'hurnnnité tout entiMo, ell]() se sent tolleh(~o '[IIC 
lic ses propres douleurs. Si la guerre vicut á s'aHumer eutre 
deux pcuples disposés de celle maniére, elle ne s~1Urait man-
quer de se faire avec barbarie, 
srii Lb ~¡nITli~ Pl\OPfi E31Eyr ¡¡lTES. 1 S!) 
,\u lemps de lcm,; plus gt'andos IUllticres, les Homains 
égorgeaic\\t lo, gém'faux ennemis, aprb le, avair trai!H's en 
lriomphe dorriere 1111 chal', el li\Taien! le, prisonniers au\: 
11\tl', pou!' I'amusement dll peuple, Cicl~ron, r¡lIi pousse de "j 
;.rram}s gémissements ú l'idée d'un eitoyen mis en eroix, lle 
troUV8 ricII a redire a ces alroee, abus de la Yictoire, 11 est 
evident qu'a ses yeux un étrangor tl'esl [loint de la meme es-
peee humaine qu'un Homain, 
.\ mesure, au conlraire, quc les peuple::: c10viellnenl pllls 
semblables les un~ aux autres, ils se rnonll'ottt réciprufJue-
ment plus cürnpatissanl:i pou!' lcu!'s JllÍs(~res, el le droit lb 
geus s'adoucit. 
CIL\PTTBE JI. 
CO)l}IENT LA ])l~}lOCRATlE llEND LES llAPPORTS I1ADITUELS 
DES AMÉlUCAIl'íS PLl'S SDIPLES ET PLl;S ATSÉS. 
La démocralie n'attaehe point forlement le;; hommes les uns 
am: ,mtres; mai~ elle I'owl leurs f;1pports Iw]JÍluo]s plus aisé,. 
Ilou'\ Anglais se reneonlront [lGt' Iw,;1l'1l am: ;:mtipodcs: 
ti, ,Iml untoltl'l" Il'élmngors dont ib conuaissclIl a peilli' la 
1;l1lguc el les lllll'U!':;. 
el':' dUll\ !J"lIlml~s 'Ü l'on,i,ll'rent ¡j';1bord for! CUl'il~Ll:'\)­
lIJellt I't :1\'1'1: tllln ,lIl'tl' ¡J'itlll'til··tl1l[o secrete; [litis ib :'1) ",".-
1'!lll'UI~I;t, UII, <d," ,'lIhlll'd,;t1I, ils IJltl SlJiu 110 lle ,e parle!' 'I':U 
¡¡'tm ;Iir ('ülttmint el dj~trait, 1'1 di: lJirl: des chusc.' ['Ul! im-
\'(Jltantl:', 
Cepontlalll il n'l'siste cntre ('11'\ all('llno inimitié; ils ne '1: 
1'. 11, 11. 
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son! jamais YLLS, et ~e lienllCII! reei[JrorIuemL:llt pour úln 
honneles. Pourqlloi mettent·,i[~ ,Ione tant de soin a s'éYitcr '! 
11 faut retouflJcr en .\ng[cLerrc [Jour [e rornprunllre. 
Lorsr¡uu e'est la 1I~lissa[]c() seule, in,lúl'eJ1llamment de la 
richessc, ,pü classe les h()IllmeS, ehueulI sait plú~isúIllent le 
poin! (¡II'il oecllpe dans l'échellc sociale; il ne (',hol'cIIC pas ir 
montor, el no ('raint pas do dcsc('ll(ll'e, Dalls une sociétó 
ainsi organisée, les hommes de,; Ilil1'0rolltos enstes commulli-
í[1l01lt pOli les UllS a"ce [es nuLres; m;lis, lors([lIe le hasanl 
les mot en contad, ils s'ahol'dont \OIOnlien;, :,ans espérer ni 
rerlcl1ltor dc SI: confondl'c, LOUI.,; rapports no sont pas Lasés 
'lir l"'galitl'; mais ib ne ~ont P;I:' ('outraints, 
Qllant i.t l'aristocratio de nai"s3ueo ,uerede I'aristocratic 
d'argent, il n'I!11 es! plus de memo, 
Les privilégcs (II~ quclqlles-ulIs sont cncol'ü trés-grancls, 
mais la possibili té L1c les 3('([111'1'ir osI omerte i, tOll,;; (!'Oú i I 
suit (IlIO CClL~ qui les [lo"l\¡]enl SOllt [I1'1'~OI',clll'é,; san,; ce3SI; 
p:l1' la ('l'ainLe Ile le:, pl'l'dm UlI di) [", \ oi l' p;lrtai-fOI' : d CC\I\ 
qui !le Il's Ollt pas 01\('01'1) \ clllelll [1 lO1l1 Jll'ix Iti, l'O"élkl', 
1111, s'ib no Ih.)llvcnt y t'I"lI",ir, lo ¡lar,liLrc; l'C ¡¡¡Ii II'(',L [,I,i!li 
11llpo:,silJle, Comme la \;¡ICIII' ~ur'i:¡j,) de:, II"IIIIUL'S ll',~"l pllh 
fhée ll'uno mallit',I't.', o:ilemiblo el l'ul'mallcllLu I'al' 1,) ,;un;.;, I.:í. 
'Iu'o[]e varic ú l'illfini sui\'ant 1" rjl'hc,,"o, le,; 1';ll1g,; e\Í'it"¡11 
toujouJ's, mai, OH no luit [llus c1airement el du [Jl'ellliur C(Jul' 
d'O'il CliU"\ r¡ui les ,j('CIl[lellt. 
1I ,','taIJlit aw;sit¡)t uno gucrre sOUl'tle enlro lOiIo; le" C.I-
loyons; [es llBS s'OJl'Ol'l'I'llt, pal' milll) ul'tilicl',,,, (le p0nl"ll'ui' 1'11 
1'1'alité ou en apparoncu parmi cnu\ (lui ~lJllt all-d,'"sus tI'I'II\: 
los aulmo f'umhattcnt ,alb ('1~S;;(i pour l'l'pOIlSSCI' ("', 1l<1Ir¡';,-
ll'urs dc leUl's Ill'uits, I!II plutl'lt lo lllemc hOlllmo rait [1:, .1"11\ 
('hc:'C':;, el tandis qu'il ebel'elw ú ,'illll'lJdllil'c dalls la sjlh¡"re 
Sllpl;l'iL'lIl'U, il lulle ~[\ns fl'l;h:ho cOlltre ['1'11'1)1'1 r¡lli ViOllt 
(1' en lJas. 
Tel ('sI de no,; jOl1l'S I 'étaL de 1'.\ Ilgldúl'l'C, el je [lonso qlle 
e'est i.t cet état qu'i[ faut pl'incipalement I'apportor ce 'lui 
précl:rle, 
L'orgucil al'istocratir[ue (itallt CJl('on~ trl's-grand chez le,"' 
SUll LES MuLlll:" PllOPllE~IENT !JITES. HJt 
,\ugbis, el les lilJJilcs de ['arislor,ralie ét~llll rl0\'01111Cs dou-
l,'u~l'" c!JnCIIll rnlillt ;'¡ cltarIIIC instr,II1 '[lIe ,;1 !':lIniliarÍlé Jle 
":!lit :;uI'/JI·isc. Se pUlI\anL jl1óer Ilu I'relllÍI:r COllp (['IPil ,[uelle 
,:,1 /;¡ sÍlllnlioTl slJi"ialu dI: e,:II~ 1!II'On reIH'oIiII"Ü, l'on é\ile 
í,nllll~llllllelll ,1'1:llll"I:r ml mlll:1I:1 a\ü(~ UIi\. OH rür!IJUIC, l'l! 
1"1.'lldallL de 10hcrs sen ¡tI", de runn.:r malhré ~oi une ,amilié 
m:d a,;sIIrIÍe; Ull cr;¡illlJes bOllo ornee~, el ]'Oll se 60ustraÍl ir 
1" l'l'l'ollllai~sance indÍscrelü d'un incoIlllU aussi soigneuse-
mlClI! qll'á sa Jwino. 
11 y a Lcancolljl d'J .li'i'ns qui CXJlJilf1.1cI11 par dl:~ calb,:S [lit-
l'elll('l11, ,dl\ ,illlll" ,'dIe in,ocia!Jililt' SiTlhltli,\1"l) d ccll,' "\1-
1111:111' n:'''I'née nllal'illirne dl.''; .ln¿lais. Je n;1I~ bien 'lIw le 
,ailC(.) :,uit ell I.!lfd pom ,[uel!íuo r,ho"e; lllDis jü rrois ([uü 
I','íal ~o('ial y esl [I11Ui" JJe<lUClllljl plns. L'o'\.ümjllc tles ,\méri-
caín:; \ ienl h: pruuvor. 
En AlIll~rif[uo, oú les privilóges de naissanre n'olll jnmais 
I,\i,1<;, el uu la ricllcs:,c nI) dOllllü aut:llll druit pClrlículicr it 
('I'llii Ijlli [;, jllJ"s,':du, rk, illl'OlllJUS se J'l:unissGn! voJollli¡:¡'~ 
d:lli.' I"s lill'IIW, li"II" i'l 111) tl"C,IlII:1l1 ni aICUllaj0 ni l'éril Ú 
.o,., 1"iIJlllJIIllir[llur lilJl'i:IIIl'nl lelll's pemú,s. ~.;() rcncontrCIlI-ils 
1':11' h;¡óard, ils 111; ,1) 1']¡ci"cll,:lIt lIi 110 s'0\'jt¡ont; ICllr il],UI"iI I~sl 
dUllc. nalurel, fraIlc el uuvert; 011 voil 'ln'il,; n'esl,i'rulll el IIU 
]"!''¡uukllt prl'SI¡IW ri,m JI> UlIS des aHlres, d Ijn'ib HU ,'dlúr-
(''.:Ili \las plllS di) IIwnlrer I[UI) 1Í1; CilcllCl" la pbeo llu'ils 0("011-
¡il'lll. ;:;i I.:UI' ('IJII1I:llaI!CC 11,1 "ÜII\UIII i"ruidu el súrieuse, elle 
II'esl.ialllai~ ]¡:Illlaille ni ('IHltl"allllt.:; el I!uand ib ]le s'adrcs-
""n! POiLiI la paro[e, c:e~l 'Iu'íls lIe sout jla:; en humeur de 
¡Iarler, el 1I0n (lll'ib I.!roielll ;)voir íntón31 Ú ~e talre. 
EII rays dr:lll;:;er, Ilml'\. .\mérieailb :;oul sur Iu eltalllP 
llili:" par cda SCUII¡tl'Ji,.; sonl Am0ricains. II 11\ ,1 jloint de 
l,rl\[llgú f[ui les rcpOlFse, et 1" ClJllIllIUI¡;¡ul,! 1[(\ [lalrit~ Ic~ 
;Illin'. A düux .\ilglais le memo san;:; IW suffil [Ioin! : il I'aul 
'Illl~ k lIu'ml) ra IIg In, ra pproehe. 
Leo j lllériraills rUIlWl"I{llüll! aussi biclI ([ ue IlOUS eNle hu-
meur insociable des ,\nglais entre ellX, et ils ne s'en éton-
nenl pas moins que nous ne le faisons nous-memes, Cepen-
dant [es Amúricains tiennellt ú J' .\ngleterre par l' origine, la 
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religioll, 13 langue et en partic les 1Il11'UI'S ; ils n'ell dilr()I'l'1I1 
que par l'état social. 11 est dOIH: I'ermi, dI) dire 'iu~ la n;"e l' \L'. 
de~ Anglais dóeollle de la (;o[]slituliun du /lays biell plus 111'" 
de eelle des eituvens. 
CIlAPITHE UI. 
1'()l:110UO! .LES A)II::1UCAl:'iS O:íT SI I'EU llE S¡;SCEPTlI:ILIlI: 
IlA:íS LEU1\ I'A YS, ET SE ~IO:'i'mENT SI Sl'SCEPTJl:LI:S 
D.\.l'\S LE :'iOTl\E. 
Les Amél'icnills Ullt UII telllpóramcnt ,illflil:atil' COIllIl1C IIJUS 
les puuples ,él'ilJUX nt nqll~ehis. lIs n'oublil'lIt pl'l'SljlllJ jal\!;li, 
Illle oIIeIl":c; lII:lis il JI'es[ poinl I'aeile de le,.: nlrullsel', t'l lellr 
ressentimcllt c:-:t :\Ils,i Icnt ú s'al/lImer qu'ú s'(;!eindl'c. 
D:JlIs les sDeil;l!;s aristocratiljues, Ol! IIB pUlil nOll1bI'ü d'ill-
dividus dirigent loules choses, les rapports cxlt;ricurs des hUlII-
IIICS cntre UIIX, SOllt soumio a des cOllvenlion,; :\ pnu rll'l"~ 
lixm;. Chacun croit a10rs ~av()ir (]'III1I) maniere prú~isl', [':11' 
'1l1e1 sigile il cUIlúellllk ll'~llloigllcr son re:::pect, Illl dI' 111:11'-
I(lier ~:I lJiellyeillalll'I', ()[ l'I··!i'lIIl'III! es! \lne S('iCIlCI~ dOlil Ol! 
IlO 8I1[1]10,:e [las l'i;:lllil'tlI1CI'. 
Ce,: IIsages de la [l1'I'lIli,~l'c (·hl"';I: ,:eryent ('II,:uiI0 1lL: :111\11,,11' 
;'1 11I1I1e~ le, alllI'I:';, ellle plus, chaculll' I[I~ c(,llc"-ci Sl~ Lit 1111 
t'fld,~ ;'1 ]Iarl, :111f[11,·1 ¡IJlIS ,,-s IiIi'JIlIII'I" "111l1 1I'II11S di' ". ""11-
1'111'1111 Ir. 
1.1''': I';'glc, dI! la \lldi¡,'';,,, [lirnH'lIt ;Iill,i 1111,: 1';gi,llJli"III'¡dli 
¡di,!III;¡', '!11'il ,',1 dillicj¡'· d,' 1111"",".111]' 1'lilllpl"'I"IIJeIII, I'¡ dlllll 
[1I11II'1;llll il 1I'I'SI 11;1:' 11I'1'lIlj, dI' «.'(';11'1':1' .":111" 1";l'jl; dI) telle 
,orte, IjUC chafjue jour les hO!IIIllI~S wnt saHS cesse exposés ú 
faire 011 Ú retevoil' il1\olontairement de eruelles blessures. 
~[ais a mesure rjll8 les rangs s'efl'aceut, que des hommes 
dirers par leur I;ducation et lem naissance se ml;len! el ,e 
eonfumlent daIls Jes memes lieux, il esl preSf¡Ue impossibJu 
de s'entenelre sur les regles du savuil' vivre. La loi étant in-
¡'crtaine, y clésobéir H'est poiut un crime au\ yeux momes 
de ceux flui la cO\ll1aissenl; ou s'attache done al! fonel des ac-
tiol\s plut'lt (¡u'illa forme, et I'on est tout a la fois IDoins civil 
el llloius c¡uerelleur. 
fI y a une foule de petit,; égards aux'juels un Aml;ri(,~lin 
nI: lient point; jI juge IjU'OIl ne les luí cloit pas, Oll iI sup-
puse (jl¡'on ignore Ins lui deroir. II ne s'aper~oit done pas 
qu'un lui rnol1lIue, UH bien il le pal'donne; ses maniere,; en 
deviclInent Illoins euurloises, el ses m(Eurs plus simples et 
nJII~ múlos. 
, Celte indulgcllce réciJlrof[ue que Iunt voil' les Amórit:aillo', 
,'1 celle virile conlianc() fju'ils se túmoignent, résulte eneuru 
,['une cause plus gónúfnle el plus profondo. Jo I'ai déju iIllh-
'jur:e dalls le chapiiro précéclent. 
Aus Etats-Cnis, les riln:.(s !le ditfórent 'Iue forl ]len ClallS 
la sociúté civilo, el ne rlim:rent llllinl (lit tuut dans le mOlllle 
]lolirillllü; Illl ;\III¡"l'il'ain llI) "e. cruil do De [las tonu á rcndre 
dos ,IJiIIS parlielllicrs Ú <lltcl1lllle ses semblalJle" e.t illle. SOII~I; 
pas nOll pllls Ú en exigm' pour lui-m6mc. COllllllC ilne yoit 
]l0int que son inlén~l ,;ui! de rccherchel' aYÜI~ <!nleur Jr¡ eíJlIi-
l','gnie de IJIlClrjllC~-IIII-' de ses concitoyclIs, il oe figure dil'li-
('ill'ment [Pl'on rcponsso b ,ienne; IJI) lIlÚ[lI'i,allt persol1!w Ú 
r"i"111 di) LI eon,litinn, il lI'jlll<l,~ill¡; [IOilll IJIIÜ pCrSOllJll: 11: 
Ill';pri"l' pl1l1l' I~ 1I11~IIW ,',mOl:, d jll';ljlL'Ú co qll'il nit :lpl~l'I:1l 
r1airc'iltellll'illjllrt·, il lIe eroit [1;1, Ijll'on \cnille l'ontrngl'l'. 
l.',:I.1t ,-;III'i¡¡] di,'[lus() lIatlll'clIcllll'llt les .\Jllf;l'ic.1ins:'t!le [llIi 11 I 
,'ldr"I;,;'1' ¡li,,"llit'lll ,];111'; 11'''- 1'1)lill'" l'!in,;!'" Et fl'1Il11) :tIIII'I' 
1':II't, 1,1 liIH'I'lf; Ill'-n1lJ('I':tli'llll' dlilll ils jlilli',rllt :II',ltl~";l' 111' LI in: 
p,I,,"'1' 1'l'tI,' 111;1;1,111;[11111' '/:tll.' Il's 11111'111',' ¡¡lllinll:"I):'. 
LI'-; ilJ,li[llli(IIlS IlIdili'lIIC'S de-; El,:I",ltli, Illr'l!I)lIt S~ll, 1'1'''-;': 
'-'11 l'lilltal:l lL's ('illJ.\I'II~ di' ¡Olile" 1", l'la"e,;, d J¡)~ flll'l'(:nt dI.' 
lJXFLLEXCt:: !Ji. 1..\ DUlOL1L\TIL 
,uilrc en t:lJml11l1ll dI, gralllll'" \;nlrl'l'l'I';c". I)c',; gell'; ilJll"¡ ,il-
e1l!,':, lI'onl {jlli'rc le lemp,,; de :,ollgm alL\ (l,"I~lil,; di' !',"liqu('lll', 
I't il, unt d'ailleurs Il'Op d'illtl'l'0L Ú vi\Te d',1i:t:\lrd, !,OUf <\ 
:!m\hlr. lb s'ncroutullll:nL done ni'l:l1lCnt il <:111I,irl0rcl' r1;)lIS 
CUll, avüc lesqucls il, ,e rellcolltront, les selllillll'Jlls 01 11''; 
Ük'I:S, plntl'lt que les IllDllil'res, el ils no so lai<scnt jlOillL 
émollvoir pOli\' des lJagatellcs. 
J'aí remanl\!(: IJien des rois 'lu'au\ Elats-tllis, co n'esl 
poinL lIne chm,e t\iSl'O que du faire ulllcndre a un hOlnme que 
sa 1'J'I:scnce illljJorlllllü, POllr <:11 arrirer lú, les voius dé tour-
Ilrics lIe sufflsenl point louju\ll'S . 
.le coutrellis Illl Amél'ícai IlS u tout jlJ'Opos, atill dc luí l'aire 
senlir que ses disrours me fatiguent: et ú dl:ll[lIe inst,1!11 jo 
lui vois faire de llOmeaU1. dIorts pour me comaínere; je 
f(ardc un silence obstiné, et ji s'iTlLaf(ine que je rófl,:ehis ]11'0-
rCllIr!6ment an:..: Yél'itl;~ ([u'il me ¡H'lbUllte; et qU;tlH¡ .io me dl;-
rn]¡u ennn tout iJ coup il ,a jlulIl'suito, il ~ul'pU:'e '1IL'uno all'airc 
prc'''''illI[e m'apl'dlc aillelll";. L:e[ ¡llJmll1\: 110 (,oIllprelldrn \¡;I;; 
IjlL'il Lll'cwl:de, sans Illle j,' le lui di"e, r:l,j(, no plllll'l;li !li,~ 
;';<1I1\OL' lIu luí qu't'iI d,)\,~nalll S,III ellllctlli Ill"rlel. 
Ce (lui ~lIrtll'('III[ HU prellli'il' ;<lIIJI'':, ("I'o'[ <¡ue ce rn~m(; 
l!onllfW tl'~lm:JI()rl," 011 FlIl'tJpo ,\ dl:\ j"lll Viii I ir "11111' ;\'¡llJ (;111']-
llWJ'ce 1111;[ieull'U\ el tlil[i('íll;, ;1 el) ¡"Iilll ([Ul' "lIu\Ufll ,je I'l':I-
contrc uuillnt ¡J,i dilíirllll~ Ú ne I'lJilll J'(¡Il'e/Her IlliO j'lill tro.,-
\~jis il Ini dépL:iÍ:'c. Ces 11ell,( elfeh si dilll'l'enls ~lI1lL pl'oduih 
par la lIl,\lJle CJlIse. 
Lus inslitlllions d';mocratiqucs ¡\llIllll'lll eH .~,"n(;I"ll ¡¡II\ 
\¡Olllllle" ulle yasle itl¡"c de leul' patrio nL cl'ell\-lll'\nw,,,:, L'A .. 
I!l(;ric:ún sort de son jI:ly~ Itl C(PlIl' gll!dlé d'ol'f(lI,'il. 11 ;¡nj\,,; 
en Europo, eL ,'apl)]'l;oil l\'abol'd l!Il'Oll !le s'y IJlÚll'l'lIj)() !Ioj/li 
Clntant f[u'il su I'imaginait des Et;¡~,-l!lis el dll grtlllll pl'lIldG 
(Iui los hal¡ile. Cucí l'Ommel)(:c:l ['¡'¡moLL\oir, 
11 a ontllll,lu ,lire que le;; eOllllitiollS m~ SOllt {'uiat éf(¡ll,!-; 
dan s IlOtl'l) hémisphcl'L',11 s'aJliJr~uil eH cll'ut (lile parllli les 
nations de l' ElIl'ope la trace des rilng" n'¡:Sl pas cntieremellt 
effact'e; que la riclwsse <;l la llaiSSJllCe y C'Ollsenent des privi-
léges incertains qu'il lui eot au,"si diffieill! de méeollnaltre qll\; 
,k ,"101illir, (" '''I'I'{"I;¡¡'!" 1,' '1li'1'1'l'lltI el j'llIljll:i'!c', llnrl'() 1[lI'jl 
Ijst Cllli"'rcIIWJl( 11[JIIV('alL pUlir IlIi; rien de ('1' '11l'il a 111 dun.' 
"ull p;¡r,; IIU l'i1i'¡,~ 1'1 !.; ('lIl1li'J'['IIIII't', 1I igllorc (]une 1'J'ofolillé-
1111'111 Illlell,) ¡¡!;Jet' il 1'011\ inll d'lIl'l'llpUr tI,llh ('elto Ili,;I'arc]¡io 
;'( llloilil:' Mll'lIilc', p:ll'Jlli re, cl:¡'''es '[lIi SOllt assoz ¡ji,'iinl'll's 
¡IIIIII' ,e lwú' 01 "o lI11"pri,er, el a,sl.'z nlpprol'ill~l'S pO\l1' qn'il 
'(lit loujlllll':i prel ú le,; con[lJlIIlro, 11 crailll do se posor tmp 
/W\ll, el surlout d'l\tro rangé lrúp h:1s: ('c !lollhIc [1(\ríl tiCllt 
('lltlslallllTIClll,1I1I esprit á la gl'1l0, el cllluaiTIlsse SClns eussc ses 
arlioTls ()(jIlIllW ::es discúlll':', 
La lJ'allilioJl llli a apl'ris '¡II'UII 1~lIfljptJ le CUI\;lJ1onial \'IWillit. 
"l'infini suilCllIlIcs ('undiliun,; re >'ulI\clliJ' d'Ull autl'ctellll's 
,u'ill"ru dc lu trullhkr, el iI l'¡',]outo ,I'alltanl plus d() nu p::Js 
vblcnir les l';;ards ,¡ui lui Wllt ,111';, (¡u'il Jle ';l,it pm; prócisó-
llicnl un r¡uoí ils (onsi,tent. 11 lIi::Jl'che done, toujours ainsi 
qll'UTI hommc ellvinJlwó d'ülllul'¡('lIes; la s(¡cióló n'o,t [la,; 
puur lui 1111 d,"13:'''~lll''lll, lilal" 1111 ~1"J'ieIL\ lm\[,[1. 11 jll\';U 'lb 
lllUilldJ'(l~ Il¡"Ill:u, .. ltp:.;, ilil('lT\'~J~ \11."; rcg;lI'd~, t't ~lllalysu avce 
::uin t(Jli:-; \Il.~ dj"('OIII':-', 1.;(1 11:'111' q¡i'¡j~ lit; rl.'llreI'1H,~IlL qwd/[uc~ 
lr.l:~i'-,¡(Jfl-" ('¡'II'tj("\\'''; Iflii 1" !·!f'>··,,¡H. Ji! JlC' ... -.,',,¡ . ...:. ~'¡I ~~\\::t jatnni:-; 
r\·¡:~·j!¡¡li'._·' li(~ :~~;lJLjijl/)¡¡!lJlC (,;!ln¡i;I~~'jj~lrd pi¡¡~ ld1illlilklJ\ qlll~ 
IIIt :sur i'[!I,;j.·!\, du :-:l\ui' \ i\ l'(~; ¡¡ ~'i\I~'UITt\ \\'111)1 i1' 11Ii-nlí'\11if! 
;'11\ III'Jlrld¡'c:' ;I'r, de ["'Iiqlidl,', el ,1 111: ",,!!lrr,; ['1"" '!11'UII ell 
i11::ji;';l~ alli'IIII!~ ('II\I';'~ hli: ii ('''1 lout ú la fvi,; 1'11'in di) ,('[11-
[lUJe I'l ,j'('\igl'Iíi'I'; illk<r(~,';d hin: ;i~"'!., lil;li- il I'l'ilinl lle 
fail'¡'.!l'I'jl, I'l, 1'lIilllll~:] 1I"C;IIIII"it P;I~ ]Ji,'lI j..:, lill1ill'" di: l'uiL 
cl de 1':1\111'c, il su ¡i,;lIl ¡Jall, 111115 l'I:',enc clilkl]'J'o:,'';ü d IIUII-
!;'IIID, 
t'e n't',t pa, tOlll CIlI'nr,;, el \l)ll'i bien UII aut¡'u (]¡)llllll'dll 
('1.1'11 r 1Julll:lill, 
¡ I1 ,\JlIi~ril':.ill parlu 11111,1(', jo\ll's de 1';;'¡:II:r;IJ¡:l' I"galill: '1'1i 
,";;11,: ,111\ Ft:II,-1 ni,; il ,,'en pnol':;IIi'illil 111111 liul1l['(llIl' ,,111 
PI'.",; mai" ji ,'\'n :d'l1ig'c ,CI'l'('!eIIlCnl jllllIl' Il1i-11I(\I11L:, eL il 
;:,!'"'" ú ]JlulIln':, 1;111', IjlWllt a lui, iI l':Jil e\~ei'líon {, rorJro 
gt:lllérnl 'In' il P]'["COII i"e, 
On ne rcncolltro ¡ill'''re rl'Ar\l('ricnin Iluí ne vCllille tenir 
íluelr¡Ue pOll par S<l naís,aw'e aux premien; fondateurs des 
llJ(j L'iFLUE:'i'CE HE L.\ IlÚIOLJ:AI'lL 
colonies, l't tjuan! aUA rejelons de gralldes fallJilb d' Anglo-
torre, ]' Am6rirjue m'en a semblú loulo (,oll\erlc. 
Lorsfju'un Américélin opulent aborde en Europe, son pre-
miel' soin es! de s'enlourcr de loules les riehe,sc~ rlu IUAe: et 
il a si grand' peur qll'O!l lHí I(~ preIlIle pour le simple citoyen 
eI'une démocratie, qu'il se replie de cent fat,:olls afín (le pré,cn-
lerchnque jour devant vous une llouyelle image de sa ridw"s!). 
JI se loge d'orrlinaire dans le fJuartiet' le plus apparen! de la 
vi!le; il a de nombreux serYÍlel4rs (lui I'entourcnt S:lns ces,!!. 
J'ai cntendu un Américain se plaindre tIUO, dans les prin-
cipaux salons de Paris, un no roneoutr!\t (ju'une sociétr~ m6li:c. 
1.0 goiJt qui y fügne 111\ llli ]lilraissait pas a,:,ez pllr, et illais-
snit onlendJ'() <!(!roilülllent, r[u'il slIn mi.;, Oll Y nWlltjtlilil de 
distinction dans les manieres. II ne s'habituuit pus u roir 
I'eoprit se cacher ainsi SOtlS des formes vlllgaires. 
De pareils contrastes ne doi\cnt pas "llrprenilrc. 
Si la traee des ancienncs distinrtiOJls al'istouatirf!H':i n't'·titil 
pa, si ct>mplrStement elTacéc allX Etal:i-linis, les Am(il'icains:'1: 
1I10nlreraient \l1oins simnles el moins 1016r:ll1ts dans luuI' !I:l\ s, 
lI10ins cxigeallts el moj¡~s empruIIl6s r1ans le Jl(Jlrt;. ' 
CJlAPITHE l\'. 
LUJ'Slilltllcs hommcs re~,()nll'ntlllll: I,ilit': 11:11111'1'1 le !,ulIr 1" 
1l1:111\ les UlIe' de~ aull"-;';, 'lile tlt::i r,IJlllllrl,; "i,,'·,; ell'l'I"'lIII'III, 
IL::; l':q'llJ'(l('ltc'lll t:I!:llllle jll\ll' ';;1 n , <[11',11[('11111' '11'CL'I'liIJilill) It" 
di\i,e, il c,l fil('iln di: ('11111] 11'1;1 IIlrl: !j1l',111 JJI'suill il,; ,n 1)J'¡\I,' 
ront lllulucllellll:111 Iellr aidt~. LIIJ"fJlI'lIl1 ,\JIll'ri(',lin ré(·la!1ll' 
Stll LES 3[n1TflS PnOl'llEm:.\T llITES. 1!J7 
1,) COllcours fh! se" sl!lI1lilablc8, il est fon rare ([tIC ('.ou'.:-~i le 
llli rdusen!, c! j'aí ob,c['\(j somellt lju'ils le lui accordaielll 
~/loIltallijment a\cc uu grano zele. 
SUl'vi(,lit-il quel'luo nccident ill1prr!vu sur In \oie IHlblill'll~, 
011 :I('('OIlI'L de loutus ['al'Li aullllll' de celui f[ui en eS! yjr~lill1e; 
'[uulIIUe grnml lllalheur iuopiru\ frappe-t-il une I'ami lIe, les 
LUIIJ'-cs de ll1ille inconllus S'ou\Tolll sans peille; des Ilon5 mo-
difjUeS, mais fort nombroU'<, viennent au secolll's lle ,:t misóm. 
11 arriv'e I'ré,{ucmmcnt, chez It's ll:1lirlllS le5 plus civilisúes 
dll globe, lpl'tm malheureu'.: se trou\'e aw;,i isoló au milieu 
do la [oule tIUO le sau \ <1g'; dall,'i ,es bois; cela rw t'!) \oit prcs-
'lll() point aux Etals-Luis. Los ,\méricnins, qui sonl IOlljour;; 
fruid, ,jUlIo IUlIl's llJ:\ni,)res, d sourl'nt ;\rossiers, lIe se mOll-
lrenl [ll'csqllu jam:tis ill<un,ihki', et, ,,'ils 118 se h¡¡lent pas 
¡J"lll'rir ue, senicc:" ils lIe refuscnL [loinl U'OIl rendm. 
Toul cuci n'est point contrail'c á ce f[Ue j'ai dit ci-deranl ú 
l,mIlos \lo \'indiviclualisme. Jo rois memo 'lue ces choses s'al:-
cordenl, lnin rll~ ,e ('oll1!J¡lllre. 
L',;g-alit,; des e()flditioJl>, I'n m¡}nw lelll[ls (lu'elle bit sentir 
all" /tornmcs leur indél'elldal](,'~, JI)II!' lIIOJlI!'!) leur failllesst'; 
ib <unt libre" m<1is eX[losés ú mille l!ecideJlls, d 1'¡'xp0I'iel]('() 
nc larde pas iJ II)lIf apprendrc 'I11C, bien Ilu'i\s n'aien! pa5 UIl 
h;,bituel be::,oiu uu secours d'autrui, il arrire presqlle toujoul's 
'luell!ue mament oú ils !le samaient S'!,H passer, 
\ous vOyOl1S lous les jours en Eul'opo 'jUO les hOmflH)S 
d'LlIlc memü professioll s'enlr'aident I'olontiel'o; ils sOHl lOlls 
e\posés aux Ill,1 nw, mal!'.: ; cela suffit pour qu'ils cherellellt 
Illlltuellement Ú S'OIl garantir, fjuulr¡llC dllrs ou ('golstcs (IU'íl, 
:,oíent d'3111our,. tors done que ¡'un d'ellx est en péril, el 
1[111', par un [lotit sueriliee passagcr ou un élan soudai 11, les 
aulr¡;" [lclIvent I'y sOllstrail'l', ils ne malll!lwnt pas de I(~ 11)11-
kr. Cc n'o"t [loint (!u'ils s'inléressenl pro[onuélllcnt ú son sor!; 
enl', si, par !t;¡,¡¡rr!, les eUorls '1u'ils font pour le secourir SOlll 
iíllttik's, ils l'oubliellt an;'sitót, et retournent a cux-mhnc,: ; 
mais i1 s'ust fait enlre CIIX une sorte \l'n~eord tncite el prüs'jlle 
imolont;¡ire, d'apres le1lllel chacull <luit ilUX ilulres \ln appui 
momeulaué qu'ú 8011 tour il pourra réclnmer lui-memo. 
1\J8 
Ell'lIdel ú 1I11 P;)l1ll.!,: 1'1) qlil~ joJ di, I['lllle das.-e "eu\cmülil, 
l'l IIlU" énllljlrcll:!I'I'1. lila PUIl-¡:C. 
1\ c"i:;tl~ I~n el1d pflrllli tclllS 11':' I'illl\fllh ¡['ulle: 1\,:~II1(IC]':iÍ:l', 
tll',,; I;Oll\elllioll 81¡;¡lo~Ilt):\ eelle dOIlI.il' \1:11'1,;; lllll~ ~I: ,clI!llnl 
.'Ujl'l~ Ú la !ll1'll1C [':Iibjl~,;se el :H1'\ lIH\nws dall,';I;I'';, d km ill-
li:n\l, aussi bilm 1111l) leul' snnp:1thio, IeUI' [':Iit lLtl!) loi lk :'e 
IH"t\lr;r:-tu J¡~soill Ullü llllllw:\\(1 assist:w,'(), 
PhI" IOSCOllllilitlllS llc.' il'lIlWllt scmIJl:ddl)s, cl ltllls lus hum-
Illes \aísSllllt rni¡' relle díspIIsitioll n:l:iprnl[llC Ú 8'tll¡ji:~iJr. 
Ilalls II\s d,"uliIrralil's m'l ]'(ll[ lI'arcIIl'llo gUI'1'C de grands 
hil1nf:lil" 011 !'I'lId ,;111, I'~sse di; 1I01ls (lrliITS. 1111,1 rare IIU'llll 
hOLJIlUU S',) ll]lllllrl: ¡[1:\OlH\ JJwis llJlI,; sout scrriablcs, 
e IL\ P 1 T RE\' . 
comlE:'\T L.\ IlhIOCI\.\T1E )WnIfIE LES 1\.\I'I'UHTS DlI 
SEIiYlTl:Glt ET 1Jl; MAITH E. 
lu AlI\(~rÍl:a¡ú 11111 Hyait longlclllps \ily~lg0 en Elll'ClpC, IIj,; 
ti ¡"Iil UII j¡)\II' : 
,( T.C'~ Alljlais Ir,lilOlllleur,; ,onilelll'~ a\I'e lIl1e lt;lIlll~lIr el 
« dcs mCiniim;, ab,rdlll's qlli !l<JlIS :'lIl'pl'l':lllIClII: lIlai", d'nll'': 
« l\lllro parl, io., L:ran~ai, lI,;clll IIIIClllllC)'lIi.; ;nl'l' le;.; km.; 
« ¡\'ulle famili8ritl'~, 1111 ,"U lll"illrellt Ú [cllr 1".'i;lrd d'lllll' )lllli-
«II~:i:iI':, ¡¡lle llOllS llí' :,allrilllls l'IJlICCH¡ir. UII ¡[iraíl Ijll'iJ . ..; 1'I':,i-
,( gncllt de (·IJllllll:lllllcr. L'allitllllo du sll[lériulll' el de l'illlii-
« riem esl liJaI gnl'dée. » 
CCltl': remarque l'Sliusle, el jc "ai faite Illl!i-m0mc bien de" 
rois. 
:,un I.E~ .\lUlcL"~ 1'1\111'1>1':.\11-::-''1' HITES, 1~9 
ftli 11J1JjP¡¡¡> ('I,U--jdl'!{')' 'l'J\~ ('O¡Jlllle k 1):1,\:' du 
:¡WIII]U lIt't, di: llldl'e ICI,ql~, k li'!Il du L1 ¡]"lIw~li,'il,; 1',1 ¡,. l,!ilS 
>crle, L'I la l'!'allt'() ;a l'lllll1'l"I) de la lerre (lit ji 1": 1" I'¡II~ 
~:Irl/l', .\lIllc part le lllllllrc Jlt! Il}'a [l,lru plll': hall! ni idll,; 1',IS 
'i 111; d;lIIS ("', 1;' 'II\' I'a)" 
C'c,-;l,'lllrc ('es t!\ll'l"lLlill'sque le,; ,\nli;rieains Sé pI:WI'ill. 
\"i!ú k I'llit ,Ulli'dil'il'[ el "1'1',11'1'111. il [¡¡ut remonle!' rOl't 
,,\::111, p01l1' en 1I';"Olll ril' I,'s (';111"",". 
(111 n'a poinl elll'Il1,(; "11 dl;';III::"",'!,; pil]I'" ('(llldilillll, 1'1:"'I.'lIt 
-;¡ 1"~a1cs, I{II'il ni' ,',1 l'I'IIClJlill;(i p011l1 di) ri,:Ii('~ ni ¡Jo ]l;m-
E,>,; el p;¡!' ('OWI;q 111'lIl .1" III:I¡II'(," l'l de "eni lell r,", 
l.a ¡]I"lllll(!l'alil:II'I'III¡II~l'ile !,Oilll '¡Ile ('os dl'u'\ ciw'scs ¡J'f¡IJlll-
llj¡>, ll'C'\i,18lll; mai, elle ehall¡jo km l"pl'it d modiJilJ Icur" 
r:ll'i'urb, 
Chez k, ]leIlJlI,~~ ari:-llll'l'ali'lllcS, les :::en ilclli', fOl'IllClll une 
,:1;,,':0 partieulii~rc, Il'li 111; \'Cuie I'IIS plus que celle des llIaitrcs. 
tI! ol'!ll'e li,c ne larde pas ú y 1I::titro: d:1lls la prcmiere eOlllllW 
dalis la 8erondo, un \"il lJilJlltlJI pal'aitl'C lino !tiérareltil~, des 
,'I:I."jjjl'lltiulls 1111111111'('11'(", di'~ 1':11\,<';': ml'il'l[lIl'':, el les ;iónrr;t-
¡¡UII~ ~'y ,uee0dClIl ,';111' ljlll: li''' ['u"iliulls rli:lIlg'cut. Ce ,:out 
dCtl\ ,u('il~ll'" ':III'Cr¡III<TS]'IIIIL' ú I'¡¡UlI'C, tuujuurs t1i~liIWlCS, 
nwis ré(-\ie, pilr ¡JI', (1)'illl'i]II": ;IIW]II,~lI(". 
Cclle cUl1dillll.ill1l ari':III\'l':lli'!'III fI'¡lIl1l1(~ ,,,ili~rl' !11oins sur 
11'" il[I',es el ]"s 1Il11'1Il'S d,~s ':L'lIjlnll',< 1[1I'~ ,ur 1'I'lI,~, di'" Illal-
Irl'':, el, llien qlle ].,'" I,n'de: slJicnl t1ilJ'I':I'CIlIS, ill'"t [:\('ile de 
i(;C"llllililm la 11l1'me (';(11"',:, 
Les 1I11S elll!' :11111'1'.' 1'1l111i(lll do 11I,¡il,-,': ~!ltli'J)IS na mili"1I 
di' la grallt!u; lit il ¡;II:I 1'111' IliIill'C', 1111 lLlili,'u d'cux, dl' n(l'-
1:liIIC': IIl1lÍ'JII, 1"'I'III:I;,"l1ll"; ,'1' ¡ll:\lil",'i' d, ,;1\<[1' r:t Il'illjll'it:, 
I}I~ ~ elrvi:"'~I~''':) 11:~ t\ii·I·!~r!¡ld:-:. ~I"¡('.' dI.} Ll \ ¡~ hlllilnin" :'(¡t1~ {!n 
i :11' l':lrliclI¡;er '!"t 111' 1':::i,I,;" 1'''-' II<lil'; !:: 'lIil~';¡"1 de; ','1'-
\ ;lt!tll'~ ('(jlllilH' dall:-:' ~el\c l:~~:~ !¡~~(¡¡: .• '~ , It!:s it\HllUlt'S C\\l,r,'~'nt 
Ill¡\j nr~llld:1 jnnll,~Jj('e 1\,:-, 1!1l~ ::-\11' lc~ au!n;:-., 11:~ rl:elJlll1~I;··,~(·llt 
,l .. - 1'1"01,;,; li\I'';, 1'1, iI dl"l':llItd,1 loi, ilsl\'l:COlllJ"'IlllIll"lIl,i:1illll 
l'"idi1lue Ijlli les Ilirig'l; il :' ri'¡jllc d~s Ilabiludus l'I:',~ll'L", IIl1e 
l" ,licl'. 
Les homlnc:~ dUlll [a ,lI>lilléc I>l d'olJ0il', ll'lIll[cndcntpoint 
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sallS dOllle la gloiru, la YCnU, 1'1)()1IIj(\tut(\, l'ltonllellr, d(~ la 
Jll(\me nwniere ([ue les mútrcs. Mais ¡Is o'e :iont rail lllle ¡(lilÍn-, 
(le, yel'lus el une honllelclé de scrrileurs, el ils eOllgoi\'C'1l1, 
si jc puis m'exprimer ainsi, ulle sorLe d'hollllCUf servile ;[" 
Paree qu'une classe es! basse, il ne faul pns Cl'oire ljue tO\h 
ceux qUÍ en fOllt parlie aien! le eH'U\' baso Ce ~eJ'ail ulle 
grande errcur. QlIell[Ue illrérÍ(~\ire qu'[~lIc soil, eelui flui y 
est le premier, el Ijui lI'a ]loint I'ill[;o d'cn sorlir, se tmure 
dans une [Josi lion arisloer:Hir¡ ue fl ui I ui sllgg(~l'C des selll i-
mOllls élevés, UII fiel' orgueil el ULl respcrt pour lui-me/lll', 
(Jui le renden! propre aux grandes \urtlls, el au" actiolls pU\l 
eommunes. 
Chcz les peuplcs aristncralifJlIc:" il 11'['I:liL I'0illt J'i1l'C de 
ll'Ouvel' dans le scrviee des grand" des <lInCS lloIJb; el ,i:;oll-
reuses qlli portaienl la servitude sans la sentir, el f¡ui ~e ,;uu-
mettaieul allx volontús dc leur mCliLrc sans avoir pOlI!' (k ~a 
enlert'. 
'Iais iln'en (':tait pn',ljI1C jalllni, ain"i ¡]~IIS les lalIg-s infé-
rin\lrs de In clas,e (lomestique. OIl ('oJl~oit que celui f¡ui (I!'-
cupe le (lernier houl el'une hiér,ll'chie r!L: 1;¡J[~t:.: c:.:L IJien hels. 
Les Franr,ais avaielIt eréó Ull mul tuut e'\pl'l:'; pom ce 
dcrniel' des senitours do l'ari"toeraLie. lis 1':1ppelaielll le b-
(¡tWIS. 
Le mol de lar¡uais servait de lerlll(~ I:xtn\rne, Ijll:lnd tOIJg 1,'" 
autr!]" manr!uaiont, pOllr repróscntel' In kl~sesse humain l;; 
SOllS I'anr;ienne monarchie, lorsqu'oll voubit peindl'e en \lIt 
moment un etre vil el rlé:;rad\" Iln rlÍsail de lui 1[\I'il :IlelÍL 
¡'(/I/u: (/'Ult laljwlÍs. Cela seul surtisaiL Le sens était COJl1¡rluL 
el eompris. 
L'ifll'galitt\ permanente des r;onditiiJll5 110 [lonne p,f, selllc-
(,; ~i 1'011 vient Ú eX3J1lincl' de pn~s el ,Lans le rJútail les opiniol\o 
prillcipal~s 'jui tlif'igent ces hOll1mes, I'allal()~i(' pim<1t. plus (,arpaDil' 
cneore, el I'on s'étonne de ret[,()UHil' piínni eux, aUSSl bien IJlle piíl'l1li 
les ml,mbres les pllls altie!'s d'une hió,·arehll' féuc)ií!e, l'orglH:iL di, Ll 
naissance, le ['('S¡wct [lflll!' les 3·ieux et les tiesr:cndants, le lll(~prís di; 
I'ínfúrícul', la cl'aintc (Iu contact, le goút de I'étirjuctte, des tradiliops 
el de l'antiquit6. 
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Illlmt állX servitlmr, de cert8ines \'crlus et de certains vic()~ 
p~rticnlicrs j nllé ks place Yis á vis des maitres dans mil) po-
,ilion particuliGre. 
Chüz les pellrlos nristucraliqnes, le pan\'I'o esl appri\'Oisé, 
des l'enfance, avel: l'iJée d't~lre romlllandl;. De quelr¡uc e{itó 
lju'il louI'lle ses l'egurd" il YOil aussit(¡t l'image de b hiérar-
rhiu el raspeet de l'obéissancc. 
Dans le pays OU re;.(ne l'i négalité permanente des condi-
LÍ()J}s, le ma¡trc obticnt dOlle aisüment de' ses servitellrs une 
(J!'ljissancr, prompto, COTl1pl,',tc, respoctuolloo et [acile, parre 
([Ile reux-ci n:vl\rcnt en lui, l1on-~ellleIllunt le maitrc, mais la 
el¡¡,;:;e des maltres. JI pü,c ,ur leu!" \olonté, aver tout le poids 
dí; ['aristo('J'atie. 
II cOIllll1andc leurs actes: il dirige en coro jusqu'a un cer-
tain poinl Icurs pensl:es. Le maitro, t1ans les aristocratios, 
exerce souvent, il son insu memo, un prodigieux ompire sur 
les opinions, les habitudes, les mleurs de ceux qui lui obéis-
sent, el son ill[1Llence s'étCIlíl ueaLlcoup plus Join encore que 
,1J!l a u tori tÓ. 
])Jl1S 1('s sociétós ariSloeratiques, non-seulemen! il y a des 
famillos hóréditaircs de \alcls, aussi bion (Jue des ramilles hé-
n:t1itaires de maitros; mais les memos famillos de val~ts se 
¡hcllt pemlant plusicurs générations ii coló des memes familles 
(¡., ll1altres (ce SOllt comme des lignes parallelos qui ne se con-
fllndenl point lli no se séparont); ce r¡ui morlille prodigieu-
Sl:mént les rapports mutucls (le ces deux ordres de personnes . 
. \insi, bien quo, sous l"aristocratie, le ma\tre el le servitollr 
n'[\ienl entre eux aucuno ressemblance natllrelle ; que la for-
tune, I'óllucation, les opinions, les uroits les placent, au (~on­
u'aire, ú U1W immenso distancc sur \'('chelle des etres, le temps 
f¡nit repondant par les lil~( ensemble. Une longue communauté 
de siluvenirs les nttaebe, el, r¡llelquu dilIérent" qn'ils soient, 
il" s'assimilent; taIlllis quc, oan5 les (Mmoeraties, ou naturel-
!,'Illelll ils sonl presr¡lIe sembbblcs, ils restent toujours ótmn-
,c(ers l'un a l'autre. 
Cliez les peuples aristoeratil[ues, le ma¡tre en viollt done it 
1'11\ ¡,¿Iger ses sl;fviknrs ('lIlllme lIllO parti¡, inrí;rif'lll'l' pI ,('cnn-
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ooiro do lui-D1I\;ne, d il <illU'I'i''''c ,1l1l\mll ;'1 ln111' ,n!'!, ]l:n 
un tlerni t'!' efrol'l ¡]I~ t'I':';Ú!,;Illl', 
!lL: 11:1It' el,ll\ le, ,un itCII!'': nI' ;;ont !Kli' ("loi)..:'III"" di' '''; rnl!-
,'¡dl"n,r ::;IJUo ll' lll,\mc point (lo \'111', d il, ,'i<lellli/i"lll qucl-
qucl'uis it la pCI'o'Oi1l1ü dll IlWilrl" de tell(' c:cJ]'lr"lu'ibclI tlí'\i"Il-
nent cnfill l'ncrl':':'I)irc, ;'1 1,'111', propre,: Y""X ('IIIIIIIII':IIIX ,i¡'II:', 
Oans les a!'iqili'l':llil", II~ SI'í'\ it!'lI!' (J('¡'IIIW 11111' p'I,ilio!l slIl,-
ortl'HllIl"e, dfllll ji 11(: ¡)I'íit :,urtír: 1']'1\, dr' tni ::iD II'ulm: 1111 
null'i) IIOlllllll), ¡¡lIi li('111 1111 ]';111;'; SIIIH'ri':lIr q!l'il ne [lellt pr'!'-
d!'e. Tl'lIll alllm ('Illt\ l'ob,curitr'" la p:IU\Tct¡', l'oJII:issan¡'l" i¡ 
P')r¡Ii·tllilt\: du J',llllrn, la gloi!'c, la J'ir:1iessl', ¡o Cr1lllll1anrle-
n1<'lIt Ú IIOr¡II''/lIí[(', el', eOlldililJIlS '''"1 IOlljr1l1l'''; divers;',: 1'[ 
toujollr,.: I'roe]¡c';, el le lien (l"i 11''-' IllIil I'sl :1 11 ,,,i dlll'nldr" 
f(u'l'lllls-ml\mcs. 
llalls fnlte nXl!'I'mÍtl", le ,.;orvílelll' ¡inil l'~r ~(' ¡(1'"intl"I'(',""1 
¡le llli-ml\Jl1i'; il ,'en ¡],"ti\r,]¡i'; il so (\(';':III'lr' el! qlll'l'I"O 'iH'le. 
OH plnl¡'11 il ,o lrall"!1,)rt,· t01l1 I'nlier d:lll~ ,on m¡,ill'l': (''t'o;[ 1" 
qll'il se ej'l"e unp [lcN)nnalill' illl;I~¡Il¡¡íl'l" !I " .. !la "1' all'I' I'OI!!-
phti'illlcl'de, rícJ¡e"c" IJ¡, ('ell\: IJllí IlIi comlmllldenl: íl se ,~k,­
riti,' 11,; ¡"lLr ¡.;'I(lil"', SI' 1'1,11;111",'" di' 1"111' nl,LI"""." e! '1' 1':;-
pail '::IIH 1'1'",' !1'llJiI' ,,,'{',lIldr'l' l' ('lIlilrllllt,'"" ;, I;IIIII,'JI'I il 1111'1 
SOll\l'ilt plll": dr' pri\ IlliI' 1'1'11\ ([¡:i 1'11 (,';1 1;, lI'I",,''',illll phrl" 
eL \érilaJ,lo, 
JI y a fJllclrfill' rho,," de lOlll'klll1 nt d" lid¡CIlIr, ,'1 ];1 f'li, 
dan,.: u ni') si élrallgncolll'u<cllI de Ikll\ e\i.;II'III:I'';, 
el" l'i¡"illl\'; ¡Jn millill'" Il'nn'llI)l'II"r'" ¡J;u!.' 111'., ;\111(," di, \":1-
let,.:, y liI'I~lInr,IJt 1"" dilllrll":fJ!I' 11;,11rr"II".; dll li',1I (jll',:II", 
o('['upenl ; ell"" "ü l'I"[rr",'i'''l'JlI I'! ,',,1,,1'''''111. Le qlli 1;1¡lil !lI'-
¡jul·jl ('hez le 1'1'1'!llir',' dl',i"1I1 \".iliil" pill"rill' 1'[ lJi'I"II'lIli,," mi-
sér;\J¡II' l'It,,!. 111,'; ,;11[1'<'''. 1.1'." ,:'1'\ i":;¡r- ¡J'IIII ~·',IIi,! ·-1' J¡lril,il·,'!11 
d'ortlin:líI'C' I'lIrt p"inlill"II\ ,ur 11'> I"~·,,'·!, '1"',,:1 IIJi ¡J"íi, (': 
il,; lilllllll'nt. )1I:IS i( I,(¡'" IIIi:illt!r<;.; ¡tri\ ¡II;~:'" 11111' 1111-1111'1111', 
OH ¡'I'nl'olltrl! ül1(,()[,(' '1l1l'lqlll'l'l,i,; ",u'mi 11011, IlIi di! I'!), Vi"II'>: 
snnilLllll's dI! 1':II'j,liHTiltil'; il >111'\ ii ;1 ';1 rl!(:r' I!i tli"para¡¡r;1 
Ili,;lIlll! HlOI' elll), 
,\ux Etals-Illi, .i¡~ JI'ui \11 PC'I',filll1r' qlli IlIi rr','-'uIllIJLil. \011-
~'-'III,'nWlll j,"'; ,\ !I\(',;,i(',I!1'- 111' ""I!II11í·,"I'!!1 !l1I!nl l'II<:::II1W ,JPlli 
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íl s'agit; rnaís on n granrl'peine ir lel1f en faire compronrlre 
l'existenre. TI, ne IrOllvcnL gUl're moins ¡le diffieultli !t lo 
concomír rIue 1l01lS n'en nrlms llolls-ml\mcs ir imaginer el' 
ijll','lait un 1"ClaVO r!lez II~S Bonnins, Oll un serf a.ll 1l1lJyun 
,i;;",.'. ['ous COS 1i01l\llWS f'onl fin dret, fluoi(lllO ir lle,; degrés dir-
fCorent" les prodl1íl~ .rullo mt'l\lc rauSll. lis reculent onsem-
h[,'. ¡oin fre no, l'eganb et fuienl chnqllP jour flans l'olJscuritl; 
¡lu pm;Sl! 3\el~ l'dat social flUi les a failnaitre. 
L'I'galiotC des eonditions raíl, du SI'l"IílOllr el du maitrc, de~ 
,'lres nouveaux, el l'talJlit "Illru eu\: de 1l01lleaUX rap[lorts. 
Lor,r¡uo les l'lllldiliuJI' ."OH t 11I"'':(jlll! ('gale:.:, les hommec: 
dWlIgenl SIlII- el'S.'I' de Irlaec; il., a encore uno ('lasso di' Ya-
I¡'i< t!lIlIIO ("]a,SI' do m:lilrus; I1Uíis·cc no sonl pas loujours lr;,: 
Ir)l~JIl():,; inrli\idus, Ili slu'[oullcs ml~mcs fall1illes qui los COlll-
[iusent; íl n'y a [lIlS plus ¡le' per¡)(,tuitl' dans le rommnnrlp-
111l"liI. (¡ue (!an, l'ohéissanre. 
Les scni\eurs ne f(¡rmnlll poinl un peuple a part, ils n'onl 
point (l'llSiI::;CS, ¡le prl;jugés, nidu mO~lI!'s f¡ui leu!' soíent 1'1'0-
Jlrr~'; oh ne rCII1:11'qlllJ pas pnl'mi eux un cCl'tnin tour el'esprit, 
ni II!IU r;I(:(llIl';¡rtiellli(\i'l~ di! ,:cnli1". lb 111.' eoullaissent ni vices 
ni wrtus (j'¡'I;II, m,li, ib pnrl;¡g,'llt II's IlImi';rcs, les irll~CS, les 
'(H1!iments, II'~ \"()rlus 1:1 le, vices Ile leu!'s COlllcmporail1':; el i 1, 
sOlllltonnelc.-: illl rripom: de la ml~mlJ mani¡'rcque les llIaitre.-. 
Les ('olltliliolls ne sont p:l, moin, ('h:III':' p:tnni IPo sorvi-
!cm,: que l':mni les mal In':,. 
COlllllÍl) (J!1 no lrOllm jloint, lJan;; In c]nsse (les sc]'vitcurs, 
(le rnllg<.llla!'fJlI"~ ni (k bi(:'rarchie peJ'JlHlllúllle, il lW raut 
P[I:': s'alloltrlre ;'1 y l'encfJlllrcr la hasst'ssr~ el la grnnll(~llr qui sü 
1",111 \·oir dan s les arislocr:llies di' valet, am:si "ien que dalls 
¡',utr'S les antre:; . 
.le n'ai jamais vu aux Elats-rni~ rien f¡ui pttt me ·rappelel' 
l"idr;l~ dll servileur ¡j'I;litc, dont ell Europe 110US a\"ons ronseJ'\"I', 
]¡o ":1J1l\'üIlir; mais je n'y ai [loint tromó tlun plus \'irlée du IIl-
'[!l:li~. La lrace de.1'llll tOmIllO do l'autrc y est P())'(lllC. 
Dans les tll;1Il0c,r'lties, les scrviteurs 1l() sunt pa~ seuJement 
l;g3UX entre (lll.\, 011 peu! llire r¡u'íl, slmt. (~n quelr¡w' sorteo 
1,·, ,"gau\ (le ¡AUf:' n1nilfl's. 
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Coci a I¡('soin el'utre explillll" pour le bien comlll'8wlft!, 
A chnrjue instanl le s(~rYiwur peut der¡,nir mailrc, et a,;pir,' 
ú le devenir; le senitcul' lI'es! (lollo pas un ault'l.: IIOlllll1lj rlUl' 
le mailfc. 
I'ourquoi donc le premier a-t-il le t1roiL de COmmaJII!er, ,'L 
'jU'esl-ee C¡lli force le seeoncl a oMir '1 I'acconl momenLané el 
libre de leurs llúux volonlés. :\aturollemeut ils ne sont point 
infl~rieurs l'un ;1 I'autm, ils IliJ le deriennent momenUIIl,'IlWnt 
que par !'eITel elu contra!. Dans les liluites de ce contral, l'un 
est le servitellr et ['au lre le mailrc; en llohofS ('o sunt ,]eux 
eitoyeu::i, ¡leux homrnes. 
Ú que je prie le Icctr,ur de bien cOllsielérer, c'est r¡uo cocj 
n'es! point seulement la notion que les sCl'rituurs ,e forment 
11 eux-rnomes de leur éta\. Les mailre,; considl~j'()nl ti dOllle::'li-
cilr\ SOllS le meme jour, et les bornes próc.ises du commnnde-
1fl8nt et de l'obéissance~olll uussi hien lixéu;; dans !'esprit de 
['un que dans celui de I'autre. 
Lorsque la plupart des citoycm; ont depuis longtemps at-
teint ulle eondition a peu 1'1'[:5 seml)lablc, el (jue I'égnli'" esl 
un fait ancien et ntlmis, le ,on,; public, que les eX(;I~[llioTl:' 
n'influenccnt jomais, assiglw, IrUIlO manj¡':re génr'ral¡" ú la 
\aleuf de I'homme, ele c(maines limites :111-¡le,sus ou au-Lles-
sous desquclles il est diflicilu '[ll'aur:lI11 homme reste lon,~­
temps placé. 
En va in la richesse el la pauvreté, le cornmallllement el 
l'oMissance meltcnt aeeidentellement ~e grandes di~tanccs en-
tre deux hornmes, l'opinion publique, <tui se ronde sur I'ofilre 
ordinaire de;: ehoses les rapprol'he ¡lu commun n iveau, I~t en:" 
entre eux une sor le d'égalitl'~ imaginairc, en ¡l,'~pit de l'in¡:ga-
litl) réelle de leurs conditions. 
Cetto opinion toute ]luissallte linit par pénétrer dans 1';\111<' 
lll(~me de ceux que le u!" illtéret I'0urrait armer c(¡ntJ'(~ elle; 
elle modiAe lem jugelllont en ml~me temps ¡ju'ell,~ ~\lIJiuglle 
leur \·oIOllh'. 
Au fOlld!le lenr ame 1<; maltre et le servilHur n'3perQoircnt 
plll" ,'nt!'e eu~ de di,~ellll)bllCC profo11l1e, l't il, n'esl'crolll ni 
11<' !"l'd!lltl"lIt d'0n T'I'IJI'lI[1I!'1'l' i:ll11:lj,. 11, 'flll[ ,lunr ,:In~ lll"'i'l'i, 
srn LES ~/fIE('llS pr,OrHE)IEl'iT DITES. 201) 
et sallS col0I'O, ot il-; I]() ~e trollvent ni JlUlIllJlcs ni fi8rs I1n SI1 
reganh,nt. 
Le mailrc ju[.(c que dalls le contral esl In sellle origine de 
~()II poulOir, et le -:cnitclIr y d,;couvre la senle cause de son 
o])!;i>,;allce. lIs llL: se disputenl point entre eux sur la posilion 
1',;eijll'f)(IuO <Jn'ils uccupent; mais chacun voi! aisémcnt J¡¡ 
,iennr' cIs'y ticnl. 
Dans nos arm6es, le sohl:!t esl pris a pou pres dans les nH~­
rn¡'~ classes <J\le les omciers el [Jcut parvenir allX memos em-
pluis; hurs des rl1ngs il se eOllsid,\ro commc parfaitcment égal 
iI ses clwfs, el iI l'est en cHe! : mais sous le drapean il ne {ail 
nulle rlifficllllCo ¡J'uhéir, el SOIt ubéissance, pOli/' elre vololltaire 
d ddinie, n'est pas Illoins promple, nclle et faeilo. 
Coci tlonne une idée de ce (lui se passe dans los sociétés dé-
mocl'aliques entre Je servitcllr 01 lo maltre. 
11 serait illSCnS(\ de eroire (lli'il pÚl jamais naitre entre ces 
Ilcux hommes aucune de ces alTcclions ardenle~ et profondes 
ijlli s'"llulI1cnl rllwlr¡llefois au sein de la domcsti(~ité aristocra-
tiquC', ni 1[ll'UIl dlll .Y niÍr nppar:lilre des l'xemple:,; écI,1tants 
de dévüuelllcllt. 
DaJl~ les al'istoerali(~s, In :-:crvitnul' el le maitrc ne s'apen;oi-
len! que do loin on loill, et souvent ils ne se pnrlellt rIlIe par 
in lermédiairo. Cepond::1ll t ils tiellnCIl t ¡J' Ol'dinaim fCl'rnemon t 
I'un ir I'aulre. 
Cliez los pouplos démocratif[lles, 11) sorvitour el le maltre 
"onl fort proehes; le Uf s corps so louc]¡enl sans eesse; leurs 
únw:; !le ';1) 111l11elll [loint; il~ ont des occupations eommunes; 
ib ll'ant presque jalllais d'int¡;n+o, ('on1l11UIIS. 
UIOZ ecs ¡wuplc:;, le ~er\'Íteur ,e cO\1sidL:l'e loujaur . .; comme 
1lI1 ¡KISSall L dall'; la t1i~1ll01l1'1', de soo maltres. J1 n'o pas eonnll 
¡eur,; alI!IlX; illlÜ yerra pa~ leur~ Llesculldants; il n'a rien it 
,'ll attelllIl'l~ de ¡llll'alJI,~. POUI',¡uoi eonfontlrait-il son eú,tence 
;1\U(' la lnur, eL d'oll lui viollllrait ce singulicr abundon de lui-
llll;mc'? La position réciprol¡lIú est ehangéc : les rapports rloi-
yenl Htrc. 
]" yourlrai, pon mi r m'a Pflll,\'I'I', tia n,; tni! t r,~ r¡ lIi pl·¡\rl~de. (le 
r. ll. 1.2 
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l'exemple des Américains; mais jo 1I1~ saurais Ii' faire ,~II" 
Ilistiuguer avec soin les personllos el les licux. 
Au sud de I'Union J'csclavage existe. Tout (:0 que jo viells 
¡Je dire ne peut dOllc s'y appliquer. 
Au nord la plupart rlessel'vitours sont de~ ~rrl'an('his 011 d!'s 
fils rl'aITl'anchis. Ces hommes oreupcnt dans l'estimo puhlilllll~ 
une position COIllesll1e : la loi les r:Jp[lrol'llo ,Iu lIil'cau dI! IClll' 
lIlaitl'e; les mccurs les en l'ellou:'sent ohstinúml:nt. EII\-ml~­
lIles ne dis('ernent pas clail'üluenL leur pl:wc, el jls ,011101111,('111 
presquc toujoul's insolents ou rampanls. 
Mais, t!itl1S ces Il1I:mes pl'ol'incos fill nlll'<1, partielllier(~n1i'lIt 
dallS la \ouvelle-AngletelTl', on )'l:lIl',)llll'l) 1111 assl'z !.;r~111i1 
1I0mbre de blal](''; qlli consenlellt, 1ll0}Unn:llll ,s:¡J[lil'C, :'1 ,'1] 
f'oumettre passageremcnt aHX \olonLl-s de JcUl'S semIJlaIJI!:',;. 
J'ai cntendu dire que ces servitems l'cmplissullt ¡j'ordillnif'lJ 
les dewJÍrs de leu]' état avec exactitude et jlltdligence, el (jlll', 
,;:lns se croire natlll'ellement in[fírieurs ú cului r¡lIi II's ('¡,lll-
mande, ils se soumettont S3ns peine :'t llli oLéir. 
11 m'a smnblé voit' flue ('cux-I;\ tmnsportai.:llt ¡J~I]:; b 
sl'rvitnde (IllI:lr¡UeS-ul1os des llilJ¡itlllJo,: vil'il", qlle l'illlJ¡',-
I":ndanee el l'l'galit(\ ront nalln:. Ayanl IIIW roi, chui,i 11111' 
cnn(lition IllIre, ils ne eherrhonl [las illdil'el'll'llll~nt ;1 s'y :'011-
sll'3ire, el ils se respectenl asspz mL'(-!IlI'nw, 1'''111' III! pno' 
rduser a loms ma:itres une ob¡~is,allre (1'1'ils ();¡! lihn'llll'nl 
promise. 
De leur coté, les maltres n'exigc'111 tlo l¡~urs scrviL,'lIrs fJlIl' 
1;1 fidele el rigoureme oxécution du conlrat ; lIs ni' II'Uf r1,,-
IlJanllent pas de, respecls; il, ne rél'lam('lll [la, Ieur iIlillllll' 
lIi lenr rlÍlYOllolllent; illour suffit de h:.s Irllll\'(:r I'nnl'lul'l" 1'1 
lIonnétes. 
JI ne serait Ilonc. pas \Tai de dire qlll~, ,nllS L1 d¡"IllI,('¡¡¡li". 
l.,,, I'tlpporl." du ,ervileur el dI] Illailre slJnl d¡"'i1rdllillll;S; ¡I.; 
"mt OrdolllllJS d'lIl1e ulltl'e lwll1il)re; la 1',\:.;1(' I)"! difrl;r,'lil.:; 
milis il y a lino regle . 
.TI' JI'Di [loinl ici ú rce!Jerr:]¡I'r si ('et IJlat 1I1111\1'~llll(lIt' ji' \ irll' 
de dl'l'riru u,t illfl;rieur ¡\ 1I1)luí 'llIi 1'" jJrl',cú",'" IlII si s<:IIII'-
men!. il f'5t nutre. JI mi' ,llftil Ijll'il soi! n~gl,', el fi\/C; cal' ('1' 
st'll LES ,1[1 WIl\S I'I1OPHEMENT DI TF: S , 21lj 
ilu'i! importe le plll' di) fClICllllfrcr parmi les liomrncs, ce n'esL 
!la,; 1111 ccrt¡liu onlre, ¡;'est !'ordre, 
?lbi" que dir~i-je de ces tristes ül lurbulentes épo([ues du-
ran! IC':IJuelles I'I~galitt~ se ronde au milieu du tUffiulte d'lIlIc 
n:rolutioll, alar,; (¡UC la tlt\moeratie, apres S'f~tre établie dall~ 
I't:lill ,;oeial , lulle encore ayec peine contrc les préjugés el le, 
1ll1)'III'S '! 
Déjú la lni el en parlie l'opinion proelament ,¡u'il n'exisle 
]',1" d'inf(':l'ioril(" natnft:lI() Ht perllllUJenle entre le serviteur et 
le [mitre, ~lais cetle fui 1I0uvelle n'a pus oncare pénélré jus-
i[IJ\IU f01ll1 de l'csllI'i! de r;elui-ci, ou plUlÓI son cO'lIr la re-
puu,'>e. Pum' le :ieeret de SO¡¡ "me, le mrdtn: estime ()f!COf() 
Iju'il es! d'ulIe OSPI!I:I) partleulil~ru et supéril'ure; mai, il n'ool~ 
J,' ,jire, et ji se·,lai,oe llttirer en [rémissunt vers le niveau, Son, 
commandcment en dClicnt tout a la fois timide et dur; dl~jú 
il 1I'(;prollve plus pom ses servitellrs les sontirncnts protectours 
et hiellveillants <lu'un long f!ouvllir incontesll; [ait tOlljOurs 
Iluitrc, et il s'élollno r¡n'lÍtant lui-memo cIJungé, son servift~lIr 
cll;¡II,~C: il V()uf que, nt' fais:lIIt ¡IOUI' :lillSi tlire que ¡¡asser ::1 
fr;l\urs 1;1 dl'Tr!n,licilt;, ('clui-<;i y contrat:lc de" hahitudes f1':-
¡(ltlii'l'es el [lI:rrnnnclltes; qll'il se montre saljsfait et fiel' d'ullo 
po,;itirJ1l :;I"rvile, uont tút ou tarel il doit sortir; (¡u'il se el6voue 
l'our Illl hOlllllle (lui no peut ni le proll;gel' ni le perdre, 1'1 
'jll'il s'nltarhe enfin, par un lien éterr13l, a des etres qui lui 
rbsemblont et Ijui ne durent pas plus que lui. 
Clloz les peu[Jles «ristocratiqlles, il arril'e sOllvenl que l'élilt 
dc ¡Jollle,ticité n'abaisse poillt ]'ame de ceux qui s'y soumet-
tCllt, parce qu'ils n'en cOlln8i,sent et r¡ll'ils n'en imagilwlIt 
pas d'alltres, et tjlle la pl'odigiell~o illl\galité f¡ui se fait loir 
fmll'!) eux et le ma¡lre leur sClllble l'elfet n¡\cessaire el in¡\vi-
table rle Ijuelquc loi cacl\(;e de 13 jlrovi,lenee. 
Sous Ja rl¡\/llocrnlÍe, ],(ltnt fl!) Ilomeslieité n'a rien qui dé-
,Qrade, parre ,¡u'il est librement choisi, passagérement adopté, 
tIlle I'lIpinion puhlique ne le Oétril point, et r¡lI'il no er¡\e 
aumne inégalitó permanente entre le serviteul' et le ma¡ll'e. 
~bis, durant le passage d'llne cone/ition socialc it l'nutre, 
il survient pl'e:iqlle loujoul'S un momenl (Ju l'esprit des 
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hOIlUllO:'; vacillo ontro la llutiull ariSlueratifJlLo 1[1: la ';1Ij<Jliull 
et la llotion démocJ'atÍíjlLO do 1'01,(;issGllee. 
L'úlJéis,;anco Jlerd alors sa moralitl~ a\l\' ~ eu\' (le cellli qlli 
olJéit; il ne la considere plus tornllle uno obligatiol1 011 (IUl'I-
quo sorlo divino, el il ne la voit poillt. cncore sous son ~1.~p('rt 
plll'oment humain; elle n'ost a sos yeux ni sainte ni .in:'II), eL 
il s'y SOUllwt commc Ú un fait dl;gnHbnt et nLile. 
Dans ce Illomont I'imago confuso et incompleto do ['l'gillile': 
se préslmte a l'osprit dos sorvitcurs; ils no (lisrerncnt f'oinL 
d'aborll si e'csL dans rétat ml\mc de (Iomrsticil'; ou on deliol's 
'jUO Cütto égalité á laquclle ib Ollt Ilroit se rotl'OllVO, el ils :;e 
ré\oltent :m fOlH[ dI' leur eu'llt' contf'e Hnl: inf,;riorité ú la-
qllelle ib se sont soumis eu\'-memes ot donl ib pr(Jlitcnt. 110 
rOllsontent a servir, ot ils ont honte d'ohújr; ils ainwnt les 
avanlages de la servitutle, mais poill! le mal!l'Ü, OU, pullt 
mieu\' dire, ils ne sont pas súrs qlle ce ne soit ras a I~L!\ á 
etro les maitres, et ¡]s sont llisposés ú considé['(]l' cnllli ¡[Ili les 
(:ommande comme l'injn;;te usurpatenr tle lellr droit. 
C'esl alors rIll'on voit dans la dememo tlo chaf(lllJ eitoY"n 
(!uolque chose d'ana[ogue an triste specLacle fIlIe la sociét,; [10-
liti(lue pr,)sentc. Lú ,e pOllrsuit s~ns cosso une guerrc sourdl) 
01 illto~lino I:n lre dI:' l'ouvoi rs lOujol1rs SUllr~n/lllOll\ el ri-
vaux: lo militre se monlre mal\ciJlant el tlPIIX, lo "eniwllr 
malvüillanl ct illllocile; ¡'un venl so déroher :;ans eessc, par 
des reslrielions rléshoHIIMes, ú l'obligation ele protégrr el de 
rétrihuor, I'autre a relle ll'oJ,éir. Entroeux tlottcnt Jo~ d'II"'; 
(le l'a¡lministratio!l tlomcstir!lle, '1110 chaenn s'cO'orce de snisir. 
Les liglles ¡[ui divi,elll I'aulorite': do la lyr<1l1nic,-la lille}'t,:, ¡JI: 
la lil'ellre, lo droit (jll fnit, l'arai~Si'lIL it 10m,; ~cux 0])1'111'\'[:-
ln~es oL ctlnfondllcs, et HuI nl~ ,ait [)['('cisémeIlL ('O '111'i[ eq, 
ni ce (ju'il peut, ni ce fju'il rloil. 
~Jn pareil état n'cst pas délllocrati(jllo, mais rÓlolutioll-
mure. 
~ll\ LES )IIII.;("I\S PIWPI\Em:Xr VITLS. :!(¡I! 
CUAPITRE VI. 
CO)(1lENT LES l~STITUT!O~S ET LES MOEURS DÉ1WCRA-
TIQt"ES TENDENT A I::LEVER LE PRlX ET A RACCOURClIl 
LA lJLRÉE DES BAl"X. 
Le que j'Jí Jit des serviteurs el des Illaitres s'appliquc, jus-
'111';\ un c81'taiu púínt, allx pJ'opriétaircs el aux fermiers. Le 
sujl~t mérito cl~penJallt J' elre cOllsidéré a part. 
En Amérique, il n'y a pour ainsi dire pas de fermiers, 
loul homme es! possesseur (lu champ qu'il cultive. 
11 faut recouualtl'e que Jes Jois démocratiques tendent puis-
'ammcnt a accrollre le nombre des propriétaires, et a di mi-
Illlér cclui des I'ermicrs. TOUlofois, ce Ilui se passe aux EWls-
rnis doil elrc attribué, bien 1l10illS allx instilutions uu pap, 
'Jll',IU !lay, lili-\1H:lIl0. En .\m¡',ri(jlle, la terre couto peu, el 
ClIaCllll de\icnt ai,éllli'lll l'ropriélaire. Elle Jonne peu, et ses 
[lroduits lIe sauraiont rJu'avoc peino se diviser entre un pro-
priétaire el un fennier. 
L'.\mérj([lle esl done ullil[Ue en ceci eomme en beaucoup 
,I':1l1tres ehoses; et ce scrait errer rIue de la prendre pOllr 
"\el11plo. 
Jc pcnsc quo llnns les P;¡VS Ih\mocraliqu8s aussi bien (file 
¡J:II¡,o 1",,: ~ll'i,IOl'l'ati"s, il '1' ronronlrera des propriColaircs el 
dc-o J'erIllit,1 s, mai, le, pro[lI'i,\taircs et les fermiers n'y serollt 
¡,O' I ¡L'o; du la ml>l!ll' IlHlII il~fI'. 
f)ill:S les aristoeralies, Jes fermages He s'acqllillent pas H)!l-
Iltll11'nl en ar:,:,'nl, mais 1~1l rcspect, en nl1'ection el en servir!'s. 
f)iIll:' k, P;¡Y, tlélll l lrl'alir[lIcs, jls \1,', ,;e p:liCIlI rr"'i'11 argent. 
\,lUillld les jlatrimriinns SI) diri,ellt el rh!mlj,'nl de maiw::, d 
T. !l. 12. 
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([UO la relatíon permanente ¡fui oxislait enl]'e les fallljllu~ el 
la terre disparait, ee n'es! plus (¡U' un basanl qui ml!t I~ll ('1J1l-
taet lo pl'Opril~lai]'(! el le fermier, lis se joigncllt un IllOllWl\t 
[l(lur dóbattre les eorll]ilions (]u conlwl, l'l se [lordent Ons¡¡ilo 
do vue. Co srmt rleux élrangors tIue l'intél'l\t l'ap[1l'fwhe el 'Iui 
discutont rigol!feusemcnt entro cux uno aITaire, dont le ,;eut 
sujet ost l'argent. 
A mesuro que les bicl1s su partngent, et f¡lIe la riches~c "l~ 
disperse QU el lil sur tuuto la :ilIrfnce (In P;\ys, l'Etal se remplit 
do gens don! ]'o[1l1lollce nncie/lno esl en fl(~clin, et de n011-
Yoau\ el1l'irhís (lol1t les hestJiw: ,'accrois.'cnt plus vite f¡Ue le, 
re~i'()1lrCos. Pour IOllS ceux-L't, le llloíndro pro/íl est do rom:é-
quell(~e, el Ilul rl'enlre eu'l ne se senl di:;posó ;1 laí,ser ¡'f'lI:¡P-
per aucun de ses avantages, ni il penlre une portion que](:oll-
f¡Ue de son revollu. 
Les rangs se ronfondant, 01 les tl'l)S-granrles ainsi que le, 
tres-po tites fortunos L!oyen;¡nt plus rano,;, il ,D lrOll\"() elwr[lIt: 
jOUf moíns do rlislance ontro la rOlldilion sor'iale ¡]u prnprié-
tairo el ceUo du fcrmíor; l'un Il'a poillt natnrcllcmcllt d~ 
sllpérioritó incontestée sur l'anlre. 01', olltre deu" ]¡tJ!lHl1C'; 
(\g:1llX et malaisés, ¡¡ucllo pelLt etre la matiere LIt! cUllln¡l d., 
louage '? sinon de ]';¡rgell t! 
En hOIllll1C quí a pour [ll'o[lri¡~l,~ tout 1111 c:lnlolL et [lo",,~d{! 
cent métairies, comprenrl r[u'il s'ngít (le ga{-(ncr it la [ois Jo 
eo'Uf de plusiours milliers ll'hommcs; eel:i lui para;t mériter 
l{u'on s'y appli,¡ue. Pour atteindro Ull si grantl ohjet, il raíl 
aisómullt Iles sacrifices. . 
Colui qlli possécle ccnl arpeI11S ne s'OmllC1lT.1'''e poinl ,]e 
pareils soíns; el illle lui importo bll¡)l'e de cap ter la Lic!l\cil-
lance parlieulil'l'e de son fermi¡;l', 
Lne aristocl'atie ne mourt poíllt C0Il11110 \l1l homnw en Ull 
jOUl'. Son prineípc so' llL:truil lentomenl flU fOll.l .le- ttlI1l'~, 
,1\';1111 ¡l'¡jlre attar¡ué dans les loi:;, tonglemps dOlIt: al aIlI ([\Ju 
la guurre n' éclate coulm elle, on voil se clcssel'l'Cr pou a pou 
le lien quí jusCJu'alors avait uni les hautes rlasses aux basses. 
L'indifl'érence et le mépris se trahissent d'un coté; de l'nutre, 
la jalousie el la haine : les rappOft:; entre le pauvre el le ri-
su; LES lI!IIJ':L:[,S I'HOl'RE.\IE~T llITES. .211 
dllJ, IlevielllLent pius nll'í;s et 1II0ill.'; 11011\; Ji' pl'i\ des !JaH\ 
s'élcn:. e,; lI'ast ['oiul ('IH'Ore le r(o,llltal do I:i n"rululjoll dé-
munatilfllo, mais c'on esl Ja ccrlaillo alllllJnCO, Cal' une aris-
toeratie r¡ui a laíosé éclwppel' dl'¡¡nili\'ülllent de so,; main.'i Jo 
('(¡'u\' dI! peupl!), c,;t comme un arbro murt dans se,;. racinc,,,; , 
I!t que les \cnls ronversent d'autant plus uis,'ment (IU'il es! 
¡¡11.1::' huut. 
Jkpuis cinquante an5, le prix des rlmnages s'est prodigicu-
sement aceru, non-seulcmcnt en Franco, mais dans la plus 
grilnde pnrtie Je l'Europe. Les progres singulicl'~ (lu'onl faits 
l'aIjl'iellllure el I'illdllnrio, IItI¡'¿lnl la !l11\no périorlo, no sllfli-
,ent !1uint, ú lllOll :;en,;, pom oxplirIuer ('o phéuomene. II f::m! 
rCf'llIIrir it rIud(Ille nutre rnmo plus pnissanle ot plus ca-
clll;o. Jo PClL-'ü Cjue cette canse doit 0tro cltcrrhéo dans les ill-
,¡itlltiIJIlS démneraliques (IUC plusienrs pcuplcs europécn~ olll 
<\llo[ltées, el ,bns les pnssions ¡lémorratiqucs flui agilülll plus 
ou moins tous los nutfüS. 
rai ~!)ment Cllll'ltrlll (lo grnntls pl'opri,':laires :mglnis ,,,¡~ fó-
!lriter de eo (fllü, tIc IIOS.jllUl'S, jls lin'nt heDlll;oup plus d'[lr-
,:';,'lll dl~ lelll',-; IIOlll"inl.", 'fllc llU lü r:ti,:ticnt 11'lIr.s pi're',-
lb Üllll'uut-l\lI'Ú r;ljsoll d,~ ,e réjouir; Illili" ;'1 (:,,\11' :'1(1', ji, 
III~ ,';:lH:nt j10inl de ([lloi ii, SI' l'I"jouis,(:nt. lis ('loil'lll fnirelll1 
pr"lIllwl, el ils IIC fUIll qll'UII ';I'hall,je. Cl;.;t Icu!' in!hll'lIl'C 
'[II'i 1, et':dull! :'1 (leníer, COllllltants: el tu '1u'íb ¡':,at(llellt ell ::tr-
gt:nl, il" \onl hielll,'¡l le pcrdru en P'lll\'uir. 
J\ y a enco!'!) Ull ,IUtl'O ,;ígll() ntll[llel (¡Il ¡telll ni .. ;6mcnl l'C-
('llImal11'() fjU'llllO gr::twlú ré\ulllli'Jll dC'múcmtiijuo ~'a(TompliL 
0\1 >'8 pl'l':paro, 
AH moycn 5ge, preSfjllC louleS les t('JTOS ('taipnl IOlH;(,,~ Ú 
['ICJ'p,;tllitó, ou Ilu m,lills ;'¡ tres-lnni;'ii lerme~. Qllanil OH élndie 
!'t"C(IIlIIIÍ1i ú 110lllcstir[ue de re tl'mps, on voit (llli: le~ hau\ do 
'11l:llrl:-\ingt-di\-llt'Ur aus ~ étaient plus [ú)(luonlS que ceux (le 
rlouzc IIn It: mut de 1I0S jour". 
On iTO\ail aJors ü ['imlllorlaliV: des familles; les ronrlitÍollS 
sBmbbient Gxées it toujours, et la sociélé enticre paraiss::tit si 
immobile, qu'Ol1 n'imaginnit poínl que ríen Mil j::tIl1::tis re-
muer duns son ,,(~in. 
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Dans 1c~ sieelcs d'é2;alité, l'esprit humaill ¡ll'lmd un aUI!" 
tOllJ'. JI se figure ~islímcnt rlue rien TW demelJl'e. L'idee de 
I'illslauilité le !lU;,SI'(le, 
En cclte disposition, le [lroprilítaire el k fcrmicr lui-m¡"!Jlé, 
l'esscntent une sorte d'horreur insLÍnctive pour les obJi;o;ltilllls 
il lung terme; ils onl peur de se trouver bornés un jOll\' pil\' 
la convention dont aujollrd'hui ils protitcllt. lb s'atWlIdent 
vnguemcnt iJ Ijllelljlle ehallgl~mellt sourlain el impróvll dall, 
leur (~ondition. lb se redolltfmll'Il'(-n\(~lIlCs; il:; eraigllcllt 'IlIt! 
leul' gOltt veW1l1t Ú chan¡..:'cr, ils lle s'aftlige]]t (le ne pOII\(iir 
quitler ce qui f<li,ait I'olljel de leurs mnvoitises, el ils IIlIt 
raison Ile le craindre; ca!', dalls lt;, siedes déllj()('r;)líljucs, 1'1; 
lJu'i1 y a de plus momanl, au rnilieu du tnOllVemcnt de loule" 
ehoses, e'est le eceur de l'homme. 
CIlAPITRE VII. 
INfLLENCE DE LA DÉMOCIlATIE seu LES SALAlI\ES. 
La plupart dos rcmarl[llC'; I[\II~ j'ai J'ailcs oí-del'allt, ell p:lr-
Jant des :;crritcurs el des Illailro,-, pemC'llt :;'applilfm'r ai!' 
mailrcs et au'\: oU\Tior~. 
A mesure fIuU les ri'gles ¡Jo la hiél'al'chic SUI'í~de ;;unlll1oill' 
ouser\I!1'3, t::mdi, quo los grand::: ~'abai"sl;l;t, que le, [IUil" 
S'(q¡;\'cllt el rtlll: la pauncll;, :1I1::,:::í Ili':11 '[UI' 1" l'idIP'''l), 
ccsse rl'etre h¡;rédit¡¡il'l~, 011 \'uit dl;l'l'oill'l I'llill[UI) juur ltl 
di,tall!'\) do raít el d'opíniull qlli sl'p:ll'oill'¡,"\Tícr da 11I:11t1'I' 
L'Olluiur conr.:oit une i(léc [JIu" l'luy,"e d" "n" dmih, rlt-
:::on ;¡vt'lIir, 11e lui-lll,\mo; une 11II\ly,·II,· tlli,jlitirlll, dr' 11011-
SUI, LES )HHTllS l'IlOPltEMENT lJlTL~, 21;3 
IGiIU\ ,ll~sil's le j'(,tIlpli"clll, de 1I011\I~illI\ ],1>iJill'; l'il"'i,"g('II!. 
,\ lOut 1111111\('111 ii jull,~ d,'s 1'1':~:I\'(I" 1,]r"II'; d,! CUil',. nili",! 'nI' 
!t:, ¡:mtils de ('('Iui qllí I'Clllpllli,;; ,lIil1 ¡\':ll'!'i\cr:'t Ic,; p~rlil'~,'r, 
il ,,'('/'1'0],(:0 r!t2 l)l1:llre ,011 WI\ail Ú [lhls II:ni( pris, cl i1 lillil 
d'ol',!illairü [lar y n~I1":],. 
!Jilli'; 1", p:I~, d"'llIlll'l:lli'[lH", 1(1111lI1l'. ;11\i:'1Ir,;, la 1'1 111';1 I't 
(k, illdu"lril;'; sOlll ('ol1ll1lill'o Ú pi:1I di: r'ili" par des J¡ti:llllli,'.'i 
'1111) lit l'icllc,;se 01 ks 11I111iúl'l'" IW Jlh'CI'l [lninl ;\lH:,~S'lI'; ,jl¡ 
,'lJlIllllUll niloall de ('I'II:\. ([u'ils ('Ill\¡]f¡i('ld, r>, f'n\l'eprt'lWllrs 
,i'illdl1slril: sunl tl'l"';-11"III¡'I'('I1\; lelll' . ; j·I[(:/'I'I'; dirl'(\rl'lll; ils 
111' -amaiunl ¡JUI)(' ais,imenl ,'enlcntll'c l'!llro 1'11'\ el ('olllllilil'l' 
Icul's error"'. 
jI'llll allll'O tillé, les olll'l'il'rs onl pI'C:',¡IIO 1011" '111('1'1111!S 
j',',-IIIlI'I'(', asslIl'éos f¡ni 10111' pOl'llIollenl do refusi'l' lcu rs 81'1'-
','\l'I'S hm;l[u'un no \'Cut point le\ll' aacorder cc f{u'ils eon~i(k­
n'lll ('OllllllO la jllsle nitl'illlllion dll trayail. 
llans la Illlle cOlltilluello 11110 res dom ¡;I~ssos 'o lill'cnt 
pom les salaircs, lu~ fu]'(~cs son! dOlle parla;il;cs, les SlIW"S 
,'¡II'I'Il:1tirs. • 
11 üs! 1Il(11ll0 el noiro 1]lI'Ú la IIlJl;iIlO l'inl('I'('t dl~s Oll\'I'icl'S 
duil pn~Ii1I()il' ; cal' les salairl's 010\1\~ rlu'ils lilll dli,jil O!l¡f'IJIIS 
J¡o,.: r"lldclI! r!taf¡lI(! jO\ll' 1I10illS dl;pcnl!ilnls do Icurs nwitrrs, 
el, Ú Il1CSllrC qu'ils sOHI plus ill¡]li[l'~lldallts, il [lCll\'l~llt plll'; 
ai,I~lItellt obtenir l'él'~lation dcs f'alaircs, 
JI) préll¡]rDi pOllr o\otnple l'indll"tl'ie flui, de noll'c 11!II1I", 
e;;t cncorc la ]lllIs ,uivil) ]1<11'111 i I (OUS, ai nú qllC' ('h('/. prCSI[llÜ 
Iflutes los n,llili!ls rlu monde: la cllllure dos il!rrr'i. 
En France, la ]lluparl do ('I!II\ (¡ni Inucl1l 11'1I1'~ ~cni"I'~ 
1"1111' enltiycr lo sul ClI pn5~i~t!olll 1:11,\-l1l('I1]1!, 1]111'11[11('" p~lr­
el'lb; fllli, it la rigllcm, 10m pe],]III~lklll di! "11]¡,i~ter :':11lS 
Ir:,\'aillor pOlll' aulrui. 1,or;«[lIe ¡'I:lls-lit "iclIllen! nHl'ir Inll¡'s 
Im(s all g¡;¡1If1 prnpriétairo 011 all fl'rmier ,uisin, el fJlI'on 
refllSG ,le 10111' a¡'I'llI'dcr Itll ('cnain subirl', ib '0 retirent sur 
ien!' pClit..dolllainl~, ot allondent f!U'Une alltl'e OCCG"iIiJI 'u 
préselllo. 
Je pcn~o I!u'en pronant los cltosc~ dans 1,·uI' en:;emJJle, OH 
peut Jiro (\110 l'él¡)vation louto et jll'ogl'e.osivc Lie~ ,nlaires es! 
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une do;; luie: générales qui 1'0gissent les soeiétl's llélllflel'illi-
ques, A mesuro que les conditions do\iellllcnt pluo; L~M;tll'~, 
ks salaires s'élevent, et ú mesure que les ,;¡¡Iaires 801lt plu" 
¡Jaut" les rone! i lions de"ien non t pi liS égah)s, 
~lais, [le 110S jours, une grande et malheureuse oxcoplioll 
se rencon tre, P 
J'ai montré, dans un ehapitro précédont, crSmmont l'aris-
tocratie, c]¡assée de b soeiété poli tique, s'(~tait retirée dilll': 
certaines parties du monde industriel, et y avait étalJli sou:, 
UIle lílltw fO]'fl]I] son empire. 
Ceei illfllJo [luis,aUlIlwllt sur le tau,; (les salaires. 
COlllllle il faut I\tre M:j1 tn\s-ricbc pour entreprendn' les 
grandes induslries Ilont je parll), le nomhl'c do cou \ ([lli 1,''; 
(-~ntrl'prellncl\t est fOr1.[)L;tit. (Ull1t peu nOluhfl'll\, il:< l'eU\l'lit 
~Iisémellt Sé ligue!' enlre eu'í, el fixer au tra"ail le pri\ I[u'il 
lem p1all. 
Lelll's ouvriers sont, au eontrairc, en In\s-gra]J(l llomJn'l', 
el la (/uilntitó,'OIl acrrolt ,;ans resse; ('al' il :lrrivl) Ile t!)Ill!'S it 
alltm de, prlJspéritl',s e\lr:\I)l'(lillniruo uurant IU~'lllel1ns I"s ,;1--
laires s',~l(hellt outl'O mesure et auirullt dans les []1,il1llfaellll'l':' 
les popu];¡lions cmiruf1n:\nles, Or, ulIe fois que les !JOrt1IIlI''; 
sont elllrés dan,; celle eillTiúro, !JI)U::' :¡mns vu qu'ib l1'nll 
':llIraiOIlI sortir, parco (llI'il, ne t,1\'Il0nl [las ,'[ y ('ontraelL'1' 
(le,.; hahitud.::, de corps et d'csprit (Iui les ronc}¡;nt illljl!'I)¡ll'l'S 
ti tout autre Inhcur. Ces hommes ont eH général peu de lu-
mieres, d'industrie et UC l'essources; ils son! done prosque ú 
];¡ nwrei de leur mattre. Lorsqu'llne concurrenee, 011 (l'aut¡'e,; 
('.in'oll,;tallces fortuites, fait décro1tre les gains Ile eellli-~i, ii 
peut I'f'otreiwlrü leurs ,alaires jimslpre ti son gré, et rcprendre 
ai,élllent sur eu'\: ce IlllO la fortune lui enlcve. 
ncl'us8nt-ils le travail d'llll commulI aceorrl: le nwitru , 
(Iui ost un homme riche, puut altendm niséIIll~llt, sans se 
miner, r¡uu la nécessité les lui ramcllo; Illaio CUX, il leur 
fnut travaillcr tous les jours pOllr rw ]las Illourir; cal' ii:; 
n'ollt glll~rc ¡j'autrc propriélé (lllU leurs IJI'Gs. L'oppr()~sillll 
les n des longtemps appuuvris, el ils sont plus raeile,; it 
opprimer a mesure qu'ils derienllcnt plus p:ILlVl'es. e'est un 
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crrele ,icionx dont il~ ne s:ml'nient nllCLlnen18nl ~IJrlir. 
(In 110 "uil dune poillt s'l~tonnor si les ,al~ircs, arre:; s'I\II'I~ 
(,Ie\{'·~ ljuelr¡udois tout :l eoup, baisscnt iei d'ulle mani,\n, 
liI'l'iIl:lnüll(c, tanllis (PI() (lalls les nutres prort~"siolls le prix ,]11 
tr;H:lil, (Juí ne croit en g¡':nér:d Ijue peu :l pcu, s'tluglllenli~ 
r.1~l úlat Ile d,~penunnce et de misere uans l('quel se trou\ ¡, 
.Jo 11011'1, telllps Ulle partie ue la population iIltlustriello, osI 
1111 rail cxceptiollllol 01 contraire :l tout ee Cjui l'onvironlle; 
lIlai" pOlll' eeUe r¡¡i~oll m¡1I1le, iI n't:1I ost ¡WS de plus gTa\'O, 
lli tjlli lnl~ri!e míeu\. "'¡¡uiml' l':lttcnlíoll pnrlielllíL~re <ill ll~­
:.',i,datl~lIl'; r:lr il es! dif[jeiln, I(¡rb(/llo la s()l~iótó enlierc 'I~ 
relllue, de tt!lIir 11111' classe illlIllolJiIe, el, lJu::tIlIllr: plus grand 
nO;lIbre s'uuvre sans cesse de IlOII\'C~UX chcmins YCI'S la for-
IIIlIC, de f;¡irc 1/110 Iluclllues-ulls supportent ell paix 10m, ve-
"lilb ('1 leuro dt\sirs. 
CIIAPITHE VIII. 
INI"JXENCE DE LA n¡::~IOCRATJC SlJIl LA fA)lILLE. 
.li~ virns ¡}'examiner commenl, clwz les pouples (léI110-
"J'<llil!ues, et en p:iI'li('!Iiiel' r!tez les Am,:ricain", 1'1:galit,' 
,1'1' eonllitioll', 1l10di(il) ks l';ll'plll'b Ile,; cilOyens entro t)IlX . 
.JI.~ \1'111( P¡;IlI~!I'Or pll¡S :lY:illt, el entrt)l' dans le süill de 1:1 
t'alllillt). :\¡Oll I: ll ! n'es! ]l'lint i(j de ('llereher des Yt~l'ilós 11011-
\tdks, lIlai,; di) IllOII!rcr C0ll1lllUll1 des raits ,léjil ¡~!lIlIIIlS ,n 
1'i1!1:tl;lwlIt :'1 illilll sujl:t. 
TIJui It~ fII011l1!! a remar'!III': 'lile, di) nlJs junrs, il s'(~tait 
:'l¡,llli ¡J,) IIIJU\ü:1IL\ rtljlpOrlS l'lllrc It'c' dill~I'I'lltS IIlcmlm',-, di) 
'¡¡¡ r:llllille, 'Illt' 1:t distance (jlli >""[lar:,il ¡"diO' ¡,. 1""1'1' dI' ""5 
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lil, ótaÍI dimilllll;e, el que ¡':1ulol'ilé paternelle (;lnil ~inoll 
(]¡'~:rllilo, au moills Dllólú,:. 
Quul(Juo c1100(; d'analogue, nwis do plus fmppan! ellcllro ,. 
se fail voir aH\: Etals-[lIi,. 
En Amérill'W, la f¡¡millo, on prenant ce mOL tlans son ';C\I' 
rOIJ1i1in et ariSlufTaIÍ(luC, n'¡'\isle poillt. OIl'n'OIl mt],{)I\Y(' 
f[lwlq He yostige quo ¡I urant les premi¡\res alluées ([ui snin,n t 
la nais~ance des enfants, LI) [)I!!'C o\:erco aloJ's, ",IllS (J[lp(J~i­
tion, la diclalllre dOme:-ilil[lw, IIllO la failJlesse de ses fils rcuil 
núte:isairc, el que lelll' intl'q,(11, :Iinsi qne ,a sllpérÍorilú ineon-
II)SlaLle, jn-;tilie. 
i\lais, ¡JI] Jl1oIlH'/l1 ou le jellllo AmlJricain s'approdlC (h! 
la yiriJíté, les liens de l'olJéissance Jili:tle ~l) ¡]élellllellt III~ 
.iuuJ' en jour. l\Iallre de ses pensécs, il l'esl Lionto! apres di' 
~~I ('IJnuuile. En Amlirir¡uo, il ll'y a pas, a vrai diw, d'auol('s-
('elll~Ü. Au :;orlÍl' du pl'emim agiJ, !'hommo so mOlltro et C01i1-
m(,IJrI~ iJ traCOI' 111 i-llll~ll)() son chomi n. 
OH aurait lml 1¡1~ ('miro f¡IlO ('c(~i arl'ivtJ :'t la suito 11'11IIü 
lutlu intcstiIH), uan~ laf(lI(,III~ Ili f1Is aurait oblenu, par IInl' 
sorio d,' "iolellel' Illorak, la lillo!'ll" 11111) ~()II pere J¡IÍ )'ej'\I~aiL 
Les llil~JI1U" Ilall:lUcll',-, les I1ll~IIH':' jll'illCipcs qui [lous,;ent l'Ull 
Ú su ~~ii"il' Ile l'inrl01\l'ndantl', di':IIlJ'I~nL l':1U 1 I'l' ir en r:on:iid0I'l~r 
1'1I"'I;';I~ eomllW 1111 d!'Oil illl'llIll(;"I,dJlu, 
On !lO reman/uu ¡JOII!' Iblls le premio\' aUCU]k du cos 1:[1'-;-
silJlI:' lwineuses el dl;,I)!'donnl~es qui agilellL les homml'';, 
longkmps CIII'(I['[) ajm\, qu'ih; SI' ,out sOlLstraits ú un pOUYUil 
étaldi. l.n sl'('on,1 n'épl'ouyc: !l0illl Cl'S rt':';I'ols p1t:ill:i d';lo1l'1'-
tUIl1I' dIle ('o!t:'l'o, '1ui :'1Il'\iwllt ¡J'ol'dillaim il la Fui"':llIc,' 
(1t"l'IllW: ],) perü ;¡ ;¡r"'I'I:11 de luin les IIIJ!'Iiü, Ol't dLilail YUtil' 
(~\Jlil'cr S'O!l alltllril('~; el ql\antl le l"ml!' I'a ¡¡pprotltó de 1':" 
lilllites, il ¡¡JJdil[lw san~ peino. Le Jils a 1']'I;m d'aval\['l' j'(;jIIJ-
(fue préeisc Olt ,a proll1'l; yolunl() lleviendrait sa 1'1;;;11,; l't ti 
s'empare do la liherté san~ pl'l'eipitalion ot s~m' efTllrt.;, ('UlllIllC 
(l'Ull Ilien 1[lli lui ("t dli, el qll'lln no r.1tl'rche floiol á lui 
ravil' (1). 
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11. n'l~st pl:nt-('tI'C p~IS inutilc de faire voir comment ces 
rklllgümcnt,;, iJlli ont liel! clan, la famille, sont étroitement 
I¡"" a la rCovolulÍon sociale el politiquo qui aclll~vo de s'accolll-
¡,lil' SOUg nos youx. l' y ~ eertnins gnmds [lJ'illl~i[les sociaux qu'un peuple fait 
P';lll;ll'Or partonl, ou ne laisse subsister nulle par!. 
Dalls les pays nristocratiquomenl nt hiórarchill'l8ment 01'-
.~:1I1i,ú" le pouvoir ne s'adresse jumuis ¡Jiroeteh1ent it I'ensem-
Ide Ile:; gOUI'I:flI¡"S. Les hornillOS tenant les uns aux aut.res, on 
,"'o borne :\ conduiro les promiers. Le reste suit.. Ceci s'appli-
que a la famillo, COlllllle a toutes les associations qui ont Ull 
¡,lid. Chez les pClll'les aristoCJ'ntiqlles, la soeiétó ne connail, 
:'t ITnÍ tlire, rrlJl~ lo pore. Elle ne liellt les tils que par les mains 
dll Jl[~re; elle 1(: gOllverne el illes gouverne. Le pere n'y a done 
P;I'; sClIlernent un aroít naturelle. On luí ¡]onne un droit poli-
1ique a commantler. 11 est I'auteur el le soulien de la ramille; 
iI cn esl aussi le magistrat. 
Dans les d émoeraties, ou le bras d u gOllvernement va cher-
('her ehaqlle hOlllme en particulior an milieu dc la foule pour 
1,) pli¡;r isu1t~ll1cnt aux lois COIlllllllnes, il n'est pas besoin de 
nous l'avans fait en France, (l'cnlcycr aux peres ['un des principaux 
"''':Illcnls de la plliss;mce, en Icur ,',lGnl la liberté de disposer apl'es la 
[lIOlt de ¡mll's biens, Aux I;:tats·t:ni" la faculté de tester est i1limitée. 
En cela, COIllIIIP dans presqu8 tout le rr~ste, it est facile de remar·-
quer quc, si la IC'!2;islalion politique des Américains est beaucoup plus 
,lt'll1ocratique que la lIutre, nolre législation civile est infiniment plus 
d,;mocratiquc que la lcur, l;ela se cont;oil saos peine. 
"olre légisblion clvile a eu pour auteur un homme qui I'oyait 
'ld1 intl'rt~t ir satisfairc les passions rtémocratiques ele ses contenwo-
r.1'n, dans tout re qui n'élail. ¡WS rtirectemcnt et immédíalement 1;05-
1il,' ;\ son POUVÜil', 11 penn(,ltait. vo!nntíers que quelqlles princip'!S 
pnpulairrs r6,~is,ent les bil,ns, t;l gOlJ\'cmassenL les familles, pOUf\'U 
t[1I'un nc próll'nrJit pas les inll'Orlltill' dan s la direction tie 1'1::lal. 
Tmlrlis que le tO['rent démoeralil[ul' Ilébol'clerait sur les Jois eh'iles, iI 
I ,'p¡"rait ,1) teni" aisém(~nt it I'abrí delTierc les lois politiqlles. Cett" 
\'\ll' dail il la fnis pll'ine (\'habilelé el d'égoismc; mais un pareil 
';UIUPl'lllUi, rw pouvait "Ire dlu'able, Cal' it la longu8, la s()ciét~ politique 
IW "luJ'ail Ilwnqtwl' d,' devenir I'expression d J'image de la sociélé 
!;ÍYilp; Al r,'cM, dan s (',1', sens qu'on peut dire qu'il n'y ~ rien dI' plus 
plllititrup dlC'7. un PL'lIplp fplfl la 1(lgi...;llllinn ni,<ii('. 
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semblal,lc intcrml~diaire; le pel'e n'es! [l1!X yeux de la lui 
qu'un citoycn, plus u(ié el plus riehe IIlICo ses fj\';, 
Lori'l\ue la plupart lles COlllliliollS sont tres-iJlégall's, d !jUI' 
l'illé¡\l¡\itl~ déS conditions ES! permanentE, l'id,~c du sup,"ri,:ur 
grantlit dans I'imaginntiol\ des hommcs; h lni I1C lui nCGIjj'-
d,lt-elle pas de pl'l;rogati\'e,;, la I'onlumc el I'rlI'Wli¡,1I luí en 
eoneédcnt. Lorsllu'an eUI1!l'ail"', les honmlc,; ,lilrl~renl pcu b: 
uns Iks tlulres, ,~t !le reslellt I'u,; tuujolll's dissemhlabit's, 1" 
l1otion généndc du "upérieur dcsient pI u';; faible et muil!:' 
clnil'\:; en vain, la yoIOllll': du I';gislateul' ,'dl'orce-t-clle de 
I'bcl'l' eelni <¡ui (¡lit',it ron ;1I1-dessolls dI! ('('Iui <¡ni ('ommalld,', 
It:s nW'lIrs l';lp[Jmchl:nl (:es deux homlllc,s l'un de I'autl'l:, "1 
I,~s attirent dlaque jou\' ver,; h: JIl'\/llI: lIiveal!. 
Si ¡Jonr" je IlIl \'ois poilll dan, la 1,"gislatil'lI d'un pt'II[1I" 
al'istocrati(lue, di] privilég¡'s particlllit;rs aecon[(;, au chef di' 1" 
ramillo, j,~ ne lai"erai pas d''':!r!) as"llf(~ ql1e son pOllyoir y esl 
furt rcs[I[)eté 01 1'111:, étendu 'lile dans I,~ sein (['Ulle dl;lIlU\;l'a-
tic; cal' je sais 1[lIe, (!ud],.s que ,uielll Il's lois, 1,] ,up(~riellr 
pamilrJ toujOlJl'S plus hant el l'illf,:ricur plus b8S ,lan, lo,; ~1ri,;­
toeralies qlW chez les pl;uplcs (\¡':rrlllcrali<¡m:s, 
Qualld 1", IlOmrnes ri\"enl ¡];¡ns le sou\',~nir ,le ce ,¡tli a ét,~, 
pll1111t <[un dan, la pn;oeclIpi,lillll d,' tU i¡lli esl, el qu'ils ,'in-
ljuietent bien pillo' d,~ el' '1111: leuf, and,tl'(', unl ]II'II't~, (JlI'Ji..: 
ne elren;henl it [lcmpr eUX-IIH;1I10:" 10 p,"re c-l le liun ¡¡;¡llll','! 
el n,:cessairc enlre le passl: ut le [)f(;;;ellt, l'iIIlIW;\I1 oit e¡!s d':IIX 
cha¡ncs abonti"ent et so ]'e¡oigl1ülIl. llans 1,);; arisl()Crati¡~s, 1,; 
[1('['1' n'l'st done [la, ..,pul'!IllL'llt ¡" chef ]lolili,l'"' d(~ la rillni!I,'; 
il Y e3t l'O]'r\01l1~ (le la t{'"dilion, I'illtel'prl:ll' de la ('(¡UlUIIII', 
l'arhitre ,les mCDurs, On !'óeulI!u ;(\1'1', l\,"I";I'I:nte; (JI! 1iL' 1';:-
bun[(' 'lll'aH'I~ \'I;3pecl, ut l'nlllllllf flu'on Ini P,)]'tl' 1',;1 lfllljlJll!" 
1elllfil;ré pill' la crainlo, 
L't;tal ~oei;d dl:\enanl ,lérno('l'ati(!lIc, el ll;s lrllll1/JlI!S adojl-
t¡¡lIt pUlll' rl'ill,~i!Je tJ;l'II,',ral '{u'il ud bon ,~t I,;gili/Jw dI) jn;!','/' 
di: luutes dlO":CS ]1i1l' :,oi-Tl!,;lI1e ,'11 l'reJlillll !e,; allciellllc,: Cl'O\;IIl-
c,~" cnflllllC rellsei¡.rnelll':lIt el 1I0n comlllo ri'glt" In pUi~S~III'" 
11'uI'inioll excrcc\e par lB [ll~re ,:Ir ¡';, ni, de\i"1I1 1I10illS grillld,', 
aussi bien IJlII' '11n plll\\"oir \t;g,d. 
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La tlivision des patl"imoilws qu'aIl1011l~ la dl~llI()cmtil~, con-
tribue pelll-I~tre plus Ilue tout le reste ~I changer les ra[l(JOl'ls 
Ju péro el des enfnnts. 
Quand le pero de famille a pou de bien, son tlIs et lui vivent 
sans cesse dans le meme lieu, el s'occupon! en commun des 
1l11'rnes travaux. L'habituc\e el le hesoill los rapproehenl el les 
foreenl it communiquer a chaquo illstan! I'lIn avec l'autre; il 
lle peul Jone manr¡uer de R'lStaLlir entre ellx 11110 sorte d'inti-
milé familiére qui rend l'tl\ltorillS moins I¡)¡solne, 01 qui s'ac-
commode mal m'ee j¡,s fUl'JIICS e'\térieures tlu respeet. 
01", ehcz !t,s pCIJ[llcs déll1lll'rntiqucs, la classt' (¡ui PO:-Sed8 
('es potilt's fÜl'llJlles est [lrI;CiSt~llll'nl eelle qui donne la Pllis-
,ancn aux idúes el le tour aux llltl~lIrs. Elle rait prt':cloIllinur 
parlollt ,t~S opiniolLs en mArrw tPIll(lS Ijue ses volonll"s, 1:1. COIIX 
IlIellJes (Iui sont le plus endino ú n)sister :l ses cOIllIllLlnde-
mento, ftnissent par se laisser elllralner par ses exmnples, J'ai 
vu de fouguenx ellnemi" de la démocratie q ni se faisaíen t 
llJtoytJr par luur,; cnrants . 
. \insi, dan,; le ltHlllle !em[ls rr"e le [lonvoir écll3[lpe Ú l'aris-
locratie, on ,oit di"parailJ'u ce f¡u'il y aY<lit d'au,tl\re, dt~ 
comentio!JJlt:! el du lé¡.;';tl dalH la puissanrl' patcl'lwlle, t:l \1111) 
sorte Il'ógalit(', s'l)tablil Clutollr du foyer domestique . 
.le ne ,nis si, illOllt premlre, la sució!,', penl ;i ce C1Wllg8-
nwnl: mais je suis porté a cruiré que l'indilirlu y gngne. JI' 
péase (IU'h mesure que les /llo'urs et les lois ,Ollt ¡,Ius tll;IIIO-
eratil[lll\S, 11" rappuI'ls Ilu [Jere l~t du fils dc\'i"IlIll'lIt pllls 
intimes el plus doux; la I't\gk et l'a\lIOl'itt~ s'y rellconlrellt 
l11oins; la confwnce et l'nll'eetio!l y ,Ollt "Oll\'ent plus gr;w,lcs, 
I'l il scmble que le lien nalllrel se rl'':Si~l'rl~, talltlis que le lien 
~I¡('i;¡1 SI) rlélond. 
llilll0 I;¡ Inlllille dÚlllO~rali(lue, 1" pe re n'exerco guerc (l'all-
lre [lllllloir que cclui 'llt'on se plalt a aceordnl' lila tendres,:() 
d h 1'(:'\[llÍl'iencll ¡J'UII \'ieillard. :3es ofllrc,- S"filient peul-dre 
Illt;CÍJIIIIUS; m;¡is ses consoils son! d'ortlilHlire pleins de puis-
sanc(~, S'iln'est poillt llnllll\l'l', de lDs[lnels officiels, ses tils dLl 
mliins l'aborrlent ,)\'or, cO!lfianCt'. 11 \I'V a poinl di' fOl'lllllle 
I'Pt,'ünnll1' pl111r Ini ;¡dl'(','I'!' la p'I!',.lt,: II\:Iis 01\ Illi p:trl(~ ,ans 
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('I;sse, el on le clil1sultc yolontiers chaljue jour. Le maltre ('( 
le magistral onl (lisparu ; le pero reste. 
JI suffil, pour juger de la différence (les deux ~taLs soeiaux 
SllI' ce point, de parcourir les correspolldances dOlllestir¡lIcs 
fjue les aristocraties !lOUS ont laissél's. Le style el! est louj¡)urs 
(~OlTect, cérémonieux, rigide, (~t si froid, ([lIC la chaleur natll-
rolle rlll co'ur pcul a peine s'y sentir ú travers les molso 
11 rl',gne, au contraire, llans t'IlltES ks paroles (Iu'un fils 
~lIlrm;se ó son pere, chez les [18I1pl(', (l~morrati([ucs, f(uelr¡ue 
ehose dn lilJri\ ¡le familier et de tendm a la fois, qui fail 
décbuvrir au premior abord (Iue des rapports nouveaux se sonl 
éia]¡lis au seirt dt) la famille. 
l;¡w révolution anulogue morlific les rapports mutuel, di', 
enfants. 
Dans la famille aristocratique, aussi bien que dans la ~o­
cit'~té aristocratique, toutes les p13ees sont marquóes. Non-seu-
IOlllent le pél'e y occupe un rang iJ part et y jOllit d'immenses 
priviléges: les enfanls eux-melllt!" ne SOIlt point (;gaux entre 
PIIX; 1':lg'~ 01 le scxe fixcnt irrérneablement a chaellll ~Oll rang 
el IlIi assurent c('TtnillCs prérogatives. La dl;mocratie fünver;:c 
011 uiJai,;,e la pltlpart tle ces IWlTit'~res. 
Dan s ]u famill() :tl'i;:toCl'aliqlli', 1';¡JIl~ dn,- lils, /¡úl'itant de la 
plu~ grande p;lI"lie d,;s IJiel1s el de pre,([lI') tous les t1ruils, 
tleviclll le chef el jusqu'a un certain poilll le maitre de ses 
l'n~res. A lui la grandeur et le pouvoir; a eux la Illt!diocriló 
d la dt')plmrlance, Toutcfois, 011 ¡¡urait torl de croire ([Ile, 
ehez leo; lJeuples aristocratiljues, I¡;s pri\'iléges de ralllé 111' 
fussent aralllageux Cju'ú lui se"l, et I[ll'il:; n'cxcitassent au-
tour de lui que l'envie et la h~tÍlI(). 
L'¡¡¡lIé s'ell'orce tl'tJr,linairu ,le procurer 13 riehcssc et le 
pOllYoir iI ses freres, paree 1[lIt) l'("r:lal g(\néral dn la maisoll' 
rejaillit sur celni qui la repré,;elllc; el I~s cfld(~ts I'hercilent 
¡'¡ faciliter ~ I'ainé luutus ~e,;,';l1trcprise", parc(~ ijlW la gr~lIl1lcllr 
et la rtJrce du chef dI) la I'amille 11.) lile! de plus iéU plus en L-tnt 
(l't!1l t"l¡;\'er tOll3 1," )'t'jetolls. 
Les dil'nr,; 1ll"IllJ"',JS tJ¡, la fall1illc ari,IÜl'rnlirjll'; sont (lone 
rl)!'1 ,"trllil"ll"'ltt Ji,;, Ii" IIIIS :111\ :11111',"; 1"111', in!,;rt'ls "" 
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lil~lment, IOllrs e~pr~lS sonl d·aeeord.; mais il est rare IIue 
lelll'S CCl'lll':i ,'entenuenl. 
ta démocratie attaehe aussi les freres les UIlS aux al! tm.: ; 
ll1ais elle s'y prend d'une autro maniero. 
Suus les lois démoeratil[ucs, le, enfant, sonl parfaitement 
':gaux, par consér¡llent indépenrl:lIlts; rieu ne les I'approelJe 
fOl'cément, mais aussi rien lle les écarte; et eomme ils ont 
une origine commune, qu'ils g'élevent sous le meme toil, 
I¡u'ils sont l'ohjet des memes soins, et qu'aueune prérogalile 
particuliere lIe les distingue ni ne les sépare, on voit aisómonL 
lIaltr8 parmi eux la douee et juvónile intimité du premicl' 
;}ge. Le lien aitlsi formé au comrnencernent de la vie, il !JO 
se présente guóre ,l'oecasiuns fle le l'OIllpre; ear la fraternité 
les rapproehe eha1lue jolll' saIlS les gener. 
Ce. n'est done point par les intéreLs, c'est par la commu-
nauté des souvenil's et la libre sympathie des opinions et eles 
goúts, flue la dómocralÍe attache les freres les uns aux antres, 
Elle divise leur héritage, mais elle perrnel que kurs [¡Ille~ se 
confundent, 
La doueeuf de ces 11IWUl'S u¡',lllol~rati(Iues e:.:l si grande, (¡ue 
le, partisans de I'aristoeratie ClL\-ITII)HleS s'y lai,sent prendl'(" 
el ¡¡ue, apres I'avoir goúlée l{uel'llJe telllps, ils ne sunt point 
lenté" de relÓurllcr aux formes l'espeetueuoes el froides ele la 
l'amille aristo'~ratir¡lle. lis consencrD ient volonliers les h'Jbi-
tudes domestifÍues (le la démocratie, pourvu qu'ils pussenl 
r('jdcr son ¡;tal ~()eial eL ses lois. M,l is ces ehoscs se tiennen t 
et I'on ne saurait jouir <les unes, sans soull'rir les autres. 
Ce que je viens de IJire ue ['amouI' mial el de la tendrcs,;e 
rralcmcllc, doit s'elltellllre fle toutes les passions lIui pl'ennelll 
sp'llltanémellt leu!' source dans la nature elle-memc. 
Lor,;qu'une certaine lllaniere de pensor ou de i'entir esl k 
I'l'ocluit d'un élat particlllier de I'huHlanit6; eel 6tat venant á 
changer, il ne reste rien. C'est ainsi (¡ue la loi peut atlnl'lwr 
trés - étroitement dcux ritoyells I'Ull i.t l'nutre; la loi aLolie, 
ils se séparent. 11 n'y nvait rien de plus serré que le nceud 
f¡ui unissait le vassal au ~eigneur, elans le monde féoclal. 
~laintenant, ces deu:\: ]¡ommes ne se cOllnaissent plus. La 
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eraillle, In 1',;COllllai,SilnCe el LlIlllJlIl' (lIJi les liaienl j<uli" uut 
di'[laru. Un Il'cn tl'úllYC poinl la tracc. 
""nis illl'OIl est p:JS aill.~i de,: sClIlimüllls Il;dlll'lds it l'c:,pl"oe 
liulllaine. JI est r:tre que la lui, 011 s'ejIur~;lIlt d,] pljel" el;ll,,-ci 
11'llll('. I'erlaillc mani¡"!'ü, nLl les órw[Yü; tju'ell vOlll;llI! y ajou-
ter, ('.110 lle luul' ¡j\l~ point f[uel r{llc ellOse, el qu'ils ne soiellt 
[1:IS loujours plus fllrts, livl'l;s il cU,\-lll(omcs. 
La dómocmtie 'lui délrnit ou obscureit prc:"ll\e toutes lt;:i 
ancietll1cs COlll'CnllOns soeiales, el f¡ui empuche f[ue les horn-
illOS ne s'a!T(~I('.lIt ai~,;mellt Ú ¡Ji) lIollvl'llcs, fait di"parailrc l'1I-
lióromL'nl la pluparl,les sOlltilllClIls qui ¡WiSSl)lIt do cos ron-
rCllliOIl';. 'Iais elle HO fait IIIH] tllo¡]i!iel' les allll"''', ül SOllV'1Il1 
e!l¡) leur dOllnc une ól1l~rgi(j el \lile douculIl' '1l1'ils Il'a,,;!iullt 
¡¡;IS. • 
Je ponso qu'il 1I'¡~st ]las ÍI1I[1lJssible (lo rerü¡)l'lIH~r dalls ulle 
seule [lhrasu lout 11) sens (lo ce clwpilm el de plusieurs autros 
'Iui lo [1l'I;¡:¡\r1enl. La rl0rnoel'iltie ¡1t'~t()lI¡[ les lieus sociaux, 
mClis elle I'I)SSnrre les lions lIilllll'l'k I,Jl() J'ilpl'l'IlI:ho los p;¡-
I'ellts dallo le JlIume tUllIpS qu'ell,) :;¡;pal'e les eiluyells. 
ClIAPITRE IX. 
Elll·CHlO?I nES .JEl'NES FlLLES "\l·~ I::T.\TS-r;'i[~. 
11 ll'y a jamais eu de ,;oeiété, libres S;1I):; meellrs, el, aim;j 
que jo raí Ilit dans la premí01'e p:trlít) dn 1:l)t UUlTilgl', ,:e,t la 
J'ulIlme <[ni faíl les llIo!urs. Tout ('O I¡ui illl1uc slIr 1.1 ('oJlditioll 
des J'erlllllcs, sur lour,; habilllt!e . ; nt l,)urs opillions, a done un. 
grall.] iulél'el polilique ú mos yeux. 
Chez [lrosque toutes fes nalÍulIs prolestantos, les jeuncs 
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tillo,; sont infinillwllt plus mnitresses d~ Icms actiom; Ijtle chcz 
l,:~ [louples rnlJ¡olíl[lII!S, 
(elle ílld,'pellllnnco osI ollcore plus gramiL) dan" les pay, 
prIJte,tn¡¡ls qui, ainsi que L\ ngletnrro, onl con:;()né ou ac-
quís le ¡]roit de se gouverner eux-mAmes, La liberté pGnetre 
;t!ors llans la famillo par los habilurle, poliliques el par les 
croyances religiellses, 
Aux Etats-Cnis, les doctrines clu proteslanti;;me \'iennent 
'o combiner avec UlW rom;titulioll lres-lihre el un état social 
tl'ÓS - r1ólI1ocratir¡IlO, I!l nullü part la joulle GlII) ]l'est plus 
pl'Ornptollj',nt ni !,Ius (,()11I1'10ICIIH.:llt livn'e it cllc-rnc\ll1e, 
LlJngU:lllps aV!lllt qlle la jcunc AIllI)l'icaine ait aHeint I'üge 
tlllbile, OIl eOllllllence Ú htfl'nll1c\tir ¡¡eu ú peu d() la'tutelle 
lllaternolle; elle n'esl [luint üumrü enli6rmnent sortie de l'ell-
i'Jl1ce que déj:'\ elle pellse par elle-memo, parle librement, el 
agit scule; rlevallt elle est exposé ,;ans cosse le gra!l(llaLle:w 
du monde; 10in 11e ellercller a lui en déroher lit \'118, 011 le 
d"COlI\TO chnlJlle jOllr (le plm;en [Ilus it ses J'cgarrh j el on lui 
npprnlld :'\ Je CllIlSidérel' '¡'Ull ",il forme 01 ll'allqllill(~, Ain"i, 
les ,iCé'S e! If', pI;ril, que la ,oci01!; pl'6sl'llte ¡JI) t;mlclll !,as ú 
Ilti I\tro rúléll',,; ('lln 11:;; \oit ('1<1 i rOI1lt'III, I,'~ ju[.Cu S;1118 i11u"illll 
el los afl'ronlc sans ITnin\(~; (';11' 1'111: es! plci!lo de conlinncü 
dalls :.;es fOl'ces, el su ('O!lÍiarJe() somltl,: parul¡,;0ü par tOllS ccux 
qui I'oll\il'onnellt. 
!lile fnut done presquu janlai, o'allondl'e ú relll'onll'(:1' chez 
la .ioune lillo d' Amériquo cellp eilll¡]l:ur \ irgin.:tle ;IU milinll 
Iles l1aissallts Msirs, non plus que cos grúces na'jl'c;,; ot ing,;-
Illle~ I[ui <!ccomjwgtlotll d'lIrdinail'lJ Lhez l'Ellropóenne lo pa,;-
sagú de l'enl'ance ;1 la jeuIII'"e, JI (~,;t f'nre Ij\le l'.\IllI;ricailll:, 
/jllel I[ue ,oit SOIl ilge, mOltll'O UIl!) tillliclilé el lIllO igno¡-;lIm: 
I'lIIil'ile", (;01111111.' la ,i,:ulle iillo d'Europe, ello \elll plnire j 
nwis elle ,nil 1'1'1;Ci,,;IlICllt Ú 'Illel pri". ,"i ellL' no se liVfn [la" 
al! 1Il:1!, ti 1I rllliinsl~llc le: COllllait; elle a dc, lllO'III'S [Jures 
plutút qu'ull espri,t elta,t(: . 
.J'~i sOllv¡;:nt étt; surpris ()t preSI¡IlI: dfraYf: ()I! voyant la 
do:\lórit(: singuliere el 1'!Jeurcw;e ituducc mee ]¡~(lUclles ces 
jeunes tilles el' Amériljuc Sin aien! conduire Ieurs pensées 
el leurs paroJes au milieu des écuei/s J'UIW COlller"alillll 
enjouée; un philo:;ophe aurait bronché cen! ¡(ji, sur 1',,-
Iro.it chelllin qll'elles parcouraient sans acciJents eL ~,IIJ' 
pelllc. 
11 esl facile, en elret, de reconnailre que, au l1lilicll J11í:JlIl; 
de l'indépendance de sa pl'emiMe jcuncs,c, l' Al1l(;ricairw [lI) 
cesse jamais entiel'el1lent d'étro Illilitresse rl'plle-m¡\me; elll~ 
jouit de lous les plaisirs permis sans s'alJélndonner ¡\ aucu 11 
d'eux, et sa raison ne l:lche point l(Js ¡ÚleS, Iluoiqu'elle sem-
ble souvent les laisser llotter. 
En Frailee, ou nous meloIls (meore d'une ,i élrnllgl~ JI];I. 
niem, dan s nos opiniolls (Jt Jallo IIOS gOllts, des déhris de lou, 
les uges, il nons arrive souv¡ml de dOlllli:l' au\: l'elllll1eS 11TH: 
éducatioll timide, retirée eL presquc c]¡¡uslralc, COlllmc ;llI 
temps de l'aristocratie, el nous les abandonnons ülIsuite loul 
a coup, sans guid() el ~allS secours au milieu des d6sordres ill-
séparables d'LlllC ~oci¡)¡l) drmocrali'luc. 
Les Américain::: sonllllinllx ¡j'¡¡I:cord avel: CIIX-n)(~llJe';. 
lb onl YU fjUI', au ;;(Jin ¡¡'une l]étll()(Talie, l'illdé[lclIdall("¡: 
IIldividuello ne pOU\aiL mallfJller d'eLre 11"l~~·gr'1I11Ic, la jell-
lIt~S~I~ IIÚlivc, les gout:< IO¡¡] clIlIlellll';, 1:1 COlllllllle l'lIangl'¡\lill', 
l'opillioll publique souvenl inr'l~rIDillc 1111 im[lui",nlllc, 1'¡lIIIIJ-
rilé palemelln faillla el le pClII\oir lllari¡;d cnllle"Ii:. 
Dalls ('01 citat de cltoses, il~ on! jugl', 111I'il y ay;¡it puu ¡J .. 
('lIallces de pOllvoir comprimer chcz la fernlllL' k,; p,N;ilJll" ti" 
plus tyranniques 1]11 CIPur humHill, el '111'il ótait plus sllr di' 
lui enseigncr l'arL de le,; eomhntLre cllc-Illeme. ComlllC ils IIU 
[lllllvaicllt empeeher que ,a verIl! 110 l'r'll :::11I1\"ent ell póril, il, 
Ilnt voulu qu'eIle sCit la ddcndr,~, el ils 11111 plus clllnpté Sllr k 
libre elfort dc sa ndolllé que sur des harri(\res Óhl';llIlé(,~ I11I 
d0truites. Au lien de la tüllir ¡)QlIS la dófiéllll'ü d'clln-T1II'III(!, 
ils chereheTlI done 8a!H eesse:] arcruilre Sil rollliaTlCl) 1'11 :'1', 
propl'es foree,;. \'ayant ni la pú,,,ibilitl: ni ICiJ¡;,irr!nlllnilllellii' 
la jeune lillo dans une pcrpl:tlll)lln et eOJ.lIpll)ll) igTlurnnce, ils 
se sonL halés ele Illi donTler unc cOllnais,aTlI'C précoec de UlUleS 
eho~es. Lo¡'n de lui I:aeher les rornT(llions du monde, ils ont 
voulu qu'elle jes viL des l'ahonl BL fju'clle s'cxcr0ftt d'clle-
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111,;nW it les fuir, eL ils un! micox ain](; garantir ~U!l lIonll(\teté 
'luP de tl'Op respecler son innoccnce. ' 
Quoi'lue les Américains soienL un peuple Iort religiellX, ib 
!lO 8'811 son! pas rapportós ú la reli;;ion seule 1'0111' défendm la 
v8rtll de la femme; ils ont cherché a 8rmer 5a raÍ:ion. En ('(~('i, 
Cilrlllll8 en heallcollp Il'au!res circonst¡lllCeS, ils onl suil'i la 
m6me mélhorle. I1s 0111 d'abord rait d'incroyables elTort, pOllr 
ohlenir que l'indépendance individllelle se réglatrl'elle-m(\lllI~. 
et ee n'es! qll'arriv('s aux dcrnicros limites de la force hllmaine 
(!lt'ils ont enfin appeló la rcligi¡¡n illeur sccoms, 
.le sais (ju'unc parcille (;dUCalioll !l'es! pas san s dangel'; jc 
jJ'ignore pas nOll pllls Iju'elle wnd iI developper lo jUgOlllCIII 
IIIIX dÓpCllS r1(~ l'imagillation, et ú raire des fcmmcs hOnn(~Ies 
(!! fmides pllll<it qllo des (;[1oll,e, [pudres et rl'aimablcs compa-
giles (le l'ltomme. Si la soci\'ló Bll est plus tram!uille cl micu" 
n;gli)e, la vie privéc en a SO\lvent Illoins de charInCs. i\J3i~ ('e 
sont la des m3\1'1[ seco11daires, qu'un intén!t pllls grana d"it 
fairo bl'aver. Pan'enus au [loint al! nous sommes, illlo llUIlS 
ust plus permis do fail'e un ('hoix, il faut une éducation ¡}i'lllfJ-
(,!,iltil{lIC pOllr garalltir la fernlllc des périls 11011t les inslitll-
,iolls 01 les tl1lCUJ'S dü la dÓlllocr!ltie l'eJl\irOllllent. 
(~JlAPITRE X. 
U),'I~IE"iT 1..\ JEl1NE FlLLE SE HETIlOt"YE "OF<; LES Tli,\IT,', 
\lE 1.'(:l'orSI-:, 
Fn "\móri(IIIC, l"indépenil:mre de la femme "ient so 111'1'111'1' 
sam rutull!' nn mili,~u des liew; do mariage. Si la .iO\l11!: lille 
y ':SI moin, rontrainle ([111) pnrtollt aillcurs, l'éponsc s'y ,,¡¡lI-
lIl0! it des ohligatioll" plll," I"troi Ips. 1/lIne fnit (lo la JI "1 i"Oll 
T, TI, 1::1. 
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patllflJelle un lieu de lílJerlé et de pbisir; 1'¡lUlre "it dan,; la 
de[lJC11n: de son mari comIllO dan s 1111 cloltre. 
Ces (leux t'tals si différenls ne sont peUI-t1lre pas si contraires 
IIU'Oll le suppose, et iI esl llatlll'el que les Amóricains p,l~selil 
par I'un pOllr arriver 1\ I'autre. 
Les pcuples religiellx el les nations ilHlusll'iellu, ,f: roul UIIU 
idée particlllierement grave dll mariage. Les IIIIS con,illerenl 
la fI'gularité de la vie I\'Ulle femme, cornrne la meillellre ga-
r3ntie el le signe le plus c:crtain de la plll'elé de ses I11lPllr,. 
Les :lutres y voienl le gago assurú de J'ol'dre et de la prm;pél'itú 
de la maisoll. 
Les ilIlléricaills formen! toul :'t In fois uIIe JJatioll [lllI'itainp 
el un peuple eomme]'~ant; leurs ewyauces 1'I;ligieuses aussi 
lJien que leuro habitudes industrielles les porlelll dunc ti exi-
gel' de la femllle Ulle allllégation d' elle-Illl~llle, el Illl saerifir't' 
continuel de ses plai~il'~ a se::; all',lires, flu'il cst rare de lui 
delllRndcr en Europe. Ainsi, i1l'l:~gIle aux Etals-l;nis ulIe opi-
Ilion publit¡ue inexurable, c¡ui renferllle ale(; SIIill la feIllIlle 
dalls le petit cercle de, inttíl'<lIS el des devuil's domestiques, el 
qui lui défcnd d'en oorlir. 
A ,011 cutl'ée dans le mOlJ(le, la jeulle Am<."ri('"irw troule 
ces IlutiollS fermemen! élal¡Jie,; l~II() roit les !'t:~gll1s qui en tk-
cOUlelllj elle ne tarde [tas el se ('OmaÍlHTe (Iu'elle ne :iJIlJ'ait ~e 
soustraire un momenl aux llsa[.(es de ses ('olltcmpol'aim:, sam: 
mettre uussitót en péril sa tranquillilé, son hOllllour, el jus-
qu' ú son existcllce ,ocia le, et elle troU\e dans la fenneté de 
5a raison et flans les habitudes viriles que son educalion lui a 
données, rónergie de s'.\ soulIIettre. 
On peut dire llue e'e,! dans l'us:Jge de l'imlépc!lllanee 
qu' elle a puisé le courage d' en subir ,allS lutte et salls mur-
lIl\ll'n le sacrifice rfuulld le IlItllllont ost H.'llll de se I'impo,;el'. 
L'Américaille, d'ailleuro, lIt) tomll!) .iarnai, dans ,,'S liom: dn 
m<ll'i,lgo comme dans UII Jliégn tendu il ,a "implieilt" el i, SOl! 
ignoranco. On lui a appl'is ¡\'avanco ce (fn'on attendait d'elle, 
et c'esl d'elle-meme, et librement (Iu'ello se placo SOllS le 
joug. Elle suppol'te couragell~PIl1ellf ,a I~OllditilJll 110uvelle, 
paree l{u'elle l'a choisil'. 
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Cornmo o/l\IlHíriffllc la di:icíplilli' paternollo c,;t fo!'t lúdJ(~, 
01 'lile le lien conjug¡d oSI for! étl'oit, ce n'e,t (jll'nvuc eirroll-
~l'eclion el aree craillle Ifll'uno jrlllw filie le cOlltraete. On n'y 
roi! guen~ d'uníon, pl'écllees. L9S Alllf':~ricainus /lO :.:e lIIarient 
done I¡UO quand leul' mison H:it oxo\'eée 01 Illúrie ; tandis IJu'ail-
leurs la plupart des [CIllIllOS no commellcent d'ordinniro á 
e~l~rcol' el m úl'ir leur raison, que dan s le mariage. 
JI) Sllis, du reste, tres-Ioin di) croirc que ce grand ch3nge-
Jl1enl (jui s'opere dan s toutes les habitudes des femmcs 3m 
Etats-l ·ni5, aussitút qll'ell(!, sonl lIlRrirics, ne doiye etre attri-
bllé qu'it In cOlllrainle de l'Opillioll pILLlil[lLe. SOllvent elles 
,~ l'imIlOSI:llt ollcs-m(\ll1es par le seul el1'ort de leur volonté. 
Lorslf1w Ir, lernps I~St arriré de choisir Ull époux, celte f'roide 
el RUstere nlison que la libre rue dll mOlllle a éclairée et af-
I'ermie, indiql1B ál' Américaine rlu'un esprit léger et illdépen-
(hllt dans les liens 1111 mariage, est un sujet de trouble éterIlcl, 
¡¡on do plaisil'; f[l:e les :nIluscments de la jeune filie ne sau-
rniünt devenir les délasS8ments de I'épouse, el Ilue pOllr la 
fell1rne les sonrees du )JOllheur sont dans la dcmeure ronju-
fiale.rorant ¡J';¡rnIJce et aveo clarté le seul d18min líui pOllt 
clIllrluire el la f¡"lieill' domestique, elle y ontre des se,; pre-
llliers pa:;, el le suit jusflu'au bout sans ehercher ú retoul'llüI' 
en arri,~re. 
Celle mame vigueur de VUIOIlII\ fllIB font roir les jeunos 
';ponse;: d'Amérique, en se pliant lOlLt :\ touI' et saTis se 
plnillllm ilUX auSleres devoirs de leur !louvull\tnt, se retrouvo 
dl1 reslQ (Ians toutes les grandes lopreuves de I(oll!' vil). 
Il n'y a pas de pays au monch' oú les [ortunes pGrticulieres 
,oiunt plus instable, IIU':lllX Etats-Cnis. 11 n'est pas rare fIlie 
1/:111, lo rO\ll'5 de son existlmee, le meme homme monte et re-
dl',I:I:nde tOllS les degrés qui eondllisent de I'opulence 11 la 
[JLlUlJ'ntó. 
Les femmes d'.\rnérir¡ue sllpportel1tces révolulions avec une 
tranrJuille et illdornptablc énergie. On dirait que leu]'s dé-
sirs se resserrent :JVí!C leur f'ortune, aussi aisément qu'ils s'é-
tendent. -L 
La plupart des 3venturiers (lui \"ont peupler elLaque annéc 
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les solitudes de J' ouest, appaniennent, aitlsi (III(~ je I'ai d ít ¡J,III' 
mon premier ouvrage, a l'ancienne race anglo-amóricaíllD du 
llord, Plusieurs de ces hommes, flui courent al'ee tDnt Ir~ll­
oace ver s la ric[¡esse, jouissai,ent déjá de "':;¡sance dans kur 
pays. lis mt)llDllt avec eux leurs compagnes, et fonl 1"11'1:1;.0:1'1' 
a celles-ci les périls el les rniseres salls nombr¡; qui ~igllnlenl 
toujours le cOlllmencement de pal'eílles entrcprises, .J'aí 0'1111-
vent rencontré jllS(¡Ue slIr les limiles dll dó,ert (le jcuncs f'nlll-
mes flui, apres avoir été éle\'l~es all ll1iliell (le tmItes les d(;lí-
catesses des gratldes villes de la NOllYelle-AlIglewrre, l;laíclIl 
passées presquc sans tmllsitíoll de la riclllJ rJemclII'e de leur, 
parents dans une hulte mal l'erméc au süin d'UII boi" b fió-
ne, la solitude, I'enllui, n'avaiellt point bri"é les re,,~orl, dI' 
leuf coul'age. Leur, traits sernblaielll <1llé['(',s el f1étri~, lJl:I í, 
leul"s regards étaient ferrnes. Elles ]l~raissaicllt tout it la fuís 
tristes et résolues. 
Je no dOUle poin! que ces je1lnes Américaines n'clIssl'lIl 
alllassó, duns Jeu!' éclucatioll premiórc, rel1e I'OI'l'Ü illt¡',I'iullre 
don! elles faisaient :1101's llsage. 
e'est clone encol'o Jajeullc fIIJo !fui, a1l, Etah-Lni" Sl' I'I~­
tmure SOllS les lraits 111, I'Ópllll:iC j le 1'IJle a rlwnt)l', 11" I,,¡\!í--
luLles difIeren!, I'espril esl le Illl\me. 
----------------------- -
CHAPrTHE XI. 
CO,\lME:'\T I.'I((;AUTI-: DES C():';D1Tl();'\IS cJl:\TJ:lBIT ,\ JI.\I.\-
TE?im u:~ [\O:\''\ES :\1111-:1.'1\<; E'i\IIUU()IT-
11 Y a des philosophes el des hi,loríPIIs qlli out dít, ou 011t 
laissó elltondl'O, que les I'clllmes ¡;taiellt plus 011 moins SI;\'I"l'I" 
dans J('llI''' 1l1l1'UI'S Sllivalll liu'I'II", Ililhil;¡il'lll plll" 011 moill' 
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ILJln de 1"'fJuatcur. C'cst so tiror rl'alraim ú bon lllarché, el, á 
ce comple, il suffirait d'ullo ~[l/¡óre 01 d'ull campas pOtIr ré-
sOlldro en un iustant l'un eles plus dirficiles problemos que 
l'humanité présente. 
Jo 110 \'ois [lOiH! (¡UO celte doctrine matérialisto soit (\lahlie 
par les [ai 1$. 
I.(~S m()!lWS nations se sonl mont]'(i08, Ú difTérentes ('pOIj1l03 
de I!mr hisloire, thastcs ou tlissolues. La régularit¡': OIJ 10 dé-
:,Imlre de leurs mll'urs tonait dOtle it (IUelqlle~ cau~es cl13n-
geante,;, et non pas senlement it la naturo du pays f1ui ne ehall-
geai 1 poin t. 
.le ne lIierai pas (lile, dans eertaiu:, e1imnls, les passiul1'; (¡ui 
lIa i,,=,U11 t dn 1'a ttrai t 1'I i ei (l1"O'(lJe des sexes ne 80iont pal'lieul i,\-
fI~tI)(~ul ard()lll0S; mais .i(~ [lell,,~ Ijll'~ celle ardCllr llatlln~lIo 
peut toujours etrc oxcitée 011 contenue par l'état social et lt~s 
institutions politiflllCS. 
Quoiquc le,.; voyageurs 'lui ont visitó !'Alllérique dll nurd 
dilfercnt cntro ellx sur plusicUl"s points, ils s'acconlent tous 
iI remaffjUCr 'lun fes mU'urs y sont infilliment plus sércres 
que (lilrlullt ailfelll'';. 
11 es! 6vid(~n! 'JIU:, ';111' ee \,oinl, le,; :\m,iricain, soul 11·,\, 
,lIpl·~ril)ur:' Ú leun' peres les i\nglais. lile HIO :illpcrlieielle des 
dcux llatiollS ,.;uflil pour le Illontrer. 
En AJlglcterre, cOlllme rJans toules los Hlltres t:OlI!n;,'s de 
l'Emope, la lll<dignité publi'jllC s'excree san, eesse sur les 
faihlessos des fommc~. On cntcJll1 souvellt les philosophes el 
le, hOllunes (I'élat s'y'plailldre do ce (¡lle lps mmurs ne ,,¡nt 
p~IS assez réglllit'~rcs, et la 1 ittúa lme le raít su pposer tOll:i les 
¡oms. 
En l\lllli l'iflllL: IllllS I~s li\T,~", san' IOn e\cepler le" rOm;¡IF, 
,uppo,'I~nt k,; fClIlllll'S (~ha,te8, '-'1 [Iersollllllll\ raconle 1]'01\1·11-· 
11Ire~ g~¡]ijJll,~S. 
C,~ll,) gJ";illd(~ niglilarité !le, IllII'U!'S amériraines tient ";In;; 
,joul(j ,'ll (Jilrlio all P;¡Y", iI la ra('(:, :'t In religion. -'lais tOIlI/',; 
ces causes, qui ,e n:ll(~()lItnml ailleurs, no suftisonl pas rnl·r;re 
1'"llr l'e\ldir¡tlf~r. " ralll pOllr cela recnurir iI (f1wl'IIW rai'IIIl 
IlarticlIli,··re. 
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Celte raison me parai! I}trt: I'égnlité el les jnstilulion~ qUt 
ell dl'~colllellt. 
L'I\galité df~S conditions ne ]lfI)(llIi! pus a elle seulc Ir, régll-
larilé tle~ mCBurs; mais Oll ne saurait douter r¡u'ello !lO la i'a-
cili 1,] el ne l'alJgmente, 
Chez les pcuples aristocratir[lWS, la naissancc ella [orlUllé 
font souvent df~ I'homrno el de la fomma des elres si djfférenls 
fJu'ils nl~ sauraient j:ullais parycnir a s'unir ¡'un á I'autrc. 
Les passions les rapproclHlnt, mnis !'état social et [es idé,',; 
qu'il suggere les empI\:hent de se lier d'une maniere perma-
llente el ostensible, De 1;) Jlai,selll nécessail'cJl1ent un granel 
nombre d'unions passagercs el clande.,,:;nes. La Il:Illl~e ".\ 
rlédommage en secret de la contrainto II1IC lus lois Iui illl-
posent. 
Ceci ne se voit pas de meme fluand l'é:jalité des condiliofl~ 
a [ait lomher toules les b:l!Tierps iln3ginaires, Oll réulles, qui 
séparaien! I'bomme de la [emme. JI n'y a point alors de jeunu 
filie Ilui ne eroie pouvoir devenir I'épouse rk I'boll11llc qui la 
prMcre; ce qni rend le (J.':sordru des mo~urs avant le rnal'iage 
lo)'! e1iflieile. Ca)', rlnelle II1Ie !'oit la en',dulité eles p,¡,;siol1s, il 
n'ya guere moycn qn'une femrne SI! persuade qll'Oll l'aime 
lorsllu'on est pa)'faitelllellt libre dl~ I'épow;er, et qu'on ne le 
rail [loint. 
La ml)rnu cause agil, (Illoique J'une maniere plus indirecte, 
c1ans le mariage. 
Rien ne serl mieU'( a légitimer I'amollf illégitime anx 
yeux de ceux qui I'éprouvent, 011 ele la fouln flui le eOlllcm-
pIe, que des union, fOfCI;es Oll faites <In ltao;arJ (1). 
Dans un pays al! la fcml11c cxerce toujours Iibrclllcllt ,011 
ehoix, el OU l'ódllcation I'a mi,n on Mal de hien c]¡oisi)', l'Ojll-
lIion publir¡ue est ine,Ol'abh~ [101Jf ses [nutes. 
Le rigorimw eles A mérieuins nail, en ¡JaT'lie, de tú. lis 1'0/1-
siderent le Illnriage eOll1Ille un r:uIItrat sonvenl onérCllx, mais 
dont cepenelnut on est lelln á la rigueur d'exócllle]' IOlltes 
les ('Iauses, paree <[1]'on ;1 pu II;s ('onnaitre tl,ult:, ~ I'avallce, 
('1 Vuir la nole 11 A la fin rlu vo I 11 Illl' , 
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leL I¡U'UIl ~ joui di' la liberll; clItil:,rl' de nI.) s'ohli;.;cr I1 rien. 
Ce Ilui r¡,lId 1;1 lidélill', plus obli;.;atoirB la 1'l'lItl plus ra(~ile. 
Dans J()~ pa},.; ilrislueratir¡ue" le lWlri¡l;.;e a plutút pour JJlll 
tI'unir dDS hiens (ille deo (IeroUIl!II'S; am'si arri\'c-t-il 1[llcIIJue-
foi, I¡ue le lIHll'i y ost pris :\ l'l;cole et la femme en nuurrice. 
11 n'est pns (;tllllII:lllt qlle Iu lien conjuga! qui rotiont unios 
il's l'orllll18s de (~es dClIx épou\ I¡¡isse Icms eo'ms (:rrnr ;\ 
Lllenlul'l:. Cela M'cou!e nalurellernent do !'esprit ou ('ontrat. 
Quand, au conlraire, ctwcnn dlOi"it tlJujours lui-meme Sil 
cumpagne, sans rflle rien c!'extl;ril)llr nI) lp gelle, ni m('mc ne 
le dirig'I;, ee n'esl ¡j'lIrdillairf! Ijlle la similitude des gotits el 
des id¡"es r¡ui rnpproclll~ rhllllllllO el la femmc; et cel10 llli\lI1() 
,imililude les I'etient el les lixe l'UII ;'¡ cÓli:', Ile l'autrc. 
Sus pl;res a\'aien! (:O[](:U une opioion singulii:l'c en rait (le 
manage. 
Commo il, s'étaicnt apen;u que le pelil nombre elí) mariages 
.l'inrlinatinn, r¡ui se f¡lisaicnl do leur temps, aYilien! ]ll'e,que 
toujoul's C'U 11118 iSSIII' fUIWsll', il, en :JI'aiCllt eonelu résolu-
llIelll ifll'l~lI "amillu IIwliól'l: ill;t;,it tre~HJallwm:IL\ de consul-
[el' ,1111 p[,Ojll'l: ell'UI'. Le llasanl kilI' pal'ais,ait plus clail'voyant 
r¡U() le c]¡lIix. 
11 ¡¡'¡',tail pas bien diffir:ill' eI(~ yoir ('(:pendan! 1[11fJ les CXClll-
pIes qu'ib a\aient sous les ynux 111' prollvaienl I'ien. 
JI' l'emarr[lll'l'ai rl'abord que ,i les pellples démorratilfHes 
accordent ;IU\ fl'ntmeS le dl'Oit de dlOi,il' [ihromenl Icm mal'i, 
il, ont ~oin de fournil' d';¡VaUCI' .'1 leur esprit le- Iumiim~s, et ú 
lcur YOlonlé la fUl'ce: ([ui ppU\unl etre lIéeessain's jlUllI' un pa-
reil choix; tandls r¡IW les j.'unes filies <¡ui, dieZ Ins 1I
"
uples 
ari,tocl'atir¡llcs, ÓelWPPPlI1. l'urtilellll'llt á 1'~llI[(lrill; patel'llcllu 
[lIílll' se jctur d'ellc,Hlll'IlH:S daw' le, bras '¡' 11 11 ItIJtll1l181[U'Oll 
Ill' II'u]' a <fonné ni In 1t~lIlpS de eOllllilitl'8, ni la uapaeítl" de 
jll).;'nJ', manl[lIl'llt de tOllles ees ;.;awlllies. On !lU saurait (\[t'() 
slll'[lris qll't'lIo~ 1',1,:;0111 un maulais usage de kur libre arbitro, 
la premil\re fuis ifll'elles en usen!; ni qu'ellcs tombent dam' 
de ~i I'fIIelles,errplJrs, lorsque, sansa\'oir I'e(,:u l'éducatioll dé-
mocratiljlw, elles Y(~lIlent sui\'l'e, en se maríant, les coutumes 
de la démueratie. 
llüLtE~CE DE L.\ DE.\lOClL\TlE 
~]:tis il Y ;1 1'Iu:'. 
LurSC¡U'Ull homuw et uIIe femnll' \·OlJielll se rttl'pl'Odll'r a 
travers les inégaltlés de ]'I~t~t ,ocial [tri,ICH'ratil¡lIC, il, onl 
d'immeIlSes obslacles a vai Ilcre. ,\ I In)'; ¡¡voi r rOlll jlUUlI Ileo,errt; 
les liens de l'obéissancc filiale, illüur fHUI l~clw(J[ler, IJtlr 1111 
Ilernier elIort, a I'empire de la contume el a la tyrannjc de 
l'opinion; el lorsl¡uc enfin ils sonl arrin's [tu hout de c,:tll' 
rude entrepri,e, ils se tI'OIIV(~Tlt comme des étl'angers au lJIilicu 
de leurs tunis naturels PI Ile 10m3 [ll'oches : le ¡lI'l'jugé 1¡II'il, 
ont frallt:hi les en sépare. Cetle silllalioTl 1Ie tarde pas 1, aballm 
leur couragc el it ajgrir 1,:Ilf';, (,(PUiO'. 
Si done ji arril"e qlle des épOllX uIIis ¡J() cü!tü lIlanien! ,:cml 
¡j'abord malheureux, ()\ puis (,ulI[lnLles, jJ ne f:tul [las 1',1ltrj-
buer ú ce flU' ils se son 1 librelll:'1l I cltoisis, lIlais plulól a ce 1]11' i 1, 
vivünt d~ns une société qui n'arJmet point de pareils chui,. 
On ne doit pas oublier, d'ailleurs, que le memo crror! ¡¡\Ji 
fuit i'orlir violemmcnt un homme rI'une errcur COIllIllUTlt: 1"'11-
Imille pre~(ILW toujours Iiors de la !':1ison ; ([lIe, pour osel' tll~­
clarer une guerre, m()IllC lógilime, aux idúcs de sun ,it\('lu el 
tic son pays, il raul avoír dan'; l'es[lri~.'·unt~ rcrlaille tlispil:,i-
lion violente et al'entureuse, el que des gl)flS de ee camele:,', 
1I11e1qlw dircetiol1 qu'ils prunl1cnt, p;(I'I'jennent rarclllenl :t 11 
iJonlleul' et ú h verIl!. El c.'est, [10111' le L1ire en passClnl, el} 
(/ui explique pourr¡uoí, dalls les révoluliOlIS It)S plus Iléce,-
snires et les plus saintes, il se rencontre si peu de révolutiuJj-
naires modérés et hOllneles. 
Que, dans un ,iécle rJ'arislocrntie, un homme s'ayise IW l 
has~rtl de ne consulter Ilans l'ullioll conjugale d'autres cun-
\enances ([ue son Opilli(i11 p~rtirllliGre et son gOI'tt, el qlle I,~ 
l!t:'''OI'dre des !1lCl'IlJ',; el I:t Illis("re 111' t:utlelJl pas CIl'lIit,,¡ 
~'iTltl'odllil'e l.1:tn~ son ménage, illlo f:1Il1 dunt' pa,; "en ,;1",,-
ner. .'Iais Jom[ue eclle 11lIime manii're d'J::\ir esl dans 1111"111·" 
natmel et onlinaire des clltl'I:'; l[llt) ]'¡"Ial ,ocial la I"nl ilitl': 
que la pUiss31lce [lateJ'llelle s'y Imil!), el quu J"J[lillinll [llIltll-
que la préronise, OH ne (Ioil pn-; (10111,'1' qlle In paix intériellrü 
des famillus n'en clevienne plus gr:tlldp, Al tIlle la fl,i COllill-
g;lll' Tl'en soil lIlirllX ,~·:mll'('. 
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Pl'e'llllll ILJII~ I,:s lionlllles des ¡J(;lllonntic,; P,II'Courellt lIlW 
('31'I'ii:n: politi(jlW un excrcenl lino pl'ofessioll, el, ¡I'ulle ¡¡aIre 
part, J:¡ 1Ill'diocl'itl) Iles fortunes .\ oblige la fell1llle :'t se rcn-
lélllel' 1:lwquc jour dan s ]'intérieuJ' ele :,a demeuré, ¡¡lin di) 
pni:,ider elle-llli:ll1l', et de tfl~S-pI'C';, am détails do I'allminis-
Inltioll Ilomestique. 
Ious ces travaux distincts el forcG, sont commo autant de 
i';llTieres naturelles quí, sl"paran! les sexes, rcnden! les solli-
('Ítat.iolls de l'Ull plus rares e! Illoin,,; vives, el la résislance de 
I'autre plm nisl;e. 
el: n'es! pilS quo I'ég,diló de,; cowlÍIÍOIlS pni,;:,ü jtllll:li, 
flarvellÍr :1 I'cndre !'hu/lIme dwsto; mais elle dunne ilU 
di;,Ourdrn do "es mll'ur, llIl caraclüe moins dDllgerellA. COIII-
llW persol1uc u'u 1'1;,; alors le loisir l1i j'occasÍou tl'allnr¡lIl'1' 
lBS yertus qui \culent se défendre, 011 \oil tout ir la fois UII 
;.¿:rand lIombrú de courtisanes et uno I1lllltitude de felllllle,; 
i!ollnl]tes. 
('n pareil 1'~I,11 de ehoses prlJduit de d"']I!orahlcs UII:;el'(', 
illdiyidlll'!le,;, !Ili1is il lI'I~IllIJl\cl((' POilll rjlle le corps so(!i;¡J 
lie suit dispo:, el [ort; ÍI tiC dal'llÍt pas les lielb de [;¡-
mill!.l el lI'éneno pas les mwul's lIiltionales. Ü, '1ui llll'l 
\.'11 dangcr la ';[H',iúté, ce lI'e;;t ]las la gratule COITU plÍOII r,hrz 
!jlll:lquos-utlS; e'est le relúdlCtnellt ele lous. ,\LL" yeux dll 
légis!ntl:uf la prostitution est bien lDoins ir reclouter fILIO !;I 
g:llauterio. 
Cctto ,ie llllDultllew;e el satis cesse traeas,;úe, que I'égalill) 
IlOt1l1e aux hommes, ne les (lélnurne pas Soulolllont de I'amollr 
('n 10m tltall! le loisir de s'y li"rel'; olle les en écarte llnl:r)['I) 
l,ar un chemin plus secret, IlwÍs plus ,ur, 
TOllo le,,; ItOllllIlCS (jui "Í"ellt dans les lernps dómoCralirjue, 
l'ulJlractcnt plus ou moill~ les habitudes illtellcctuolll:~ de,; 
('I;1",-;co induslrÍelles ot commer(;antcs; leur esprit p 1'1: 1If1 1111 
liJUI' ,:áicu.\, calculaluur el posÍtif; il se Ilétnurne \olonlieh 
¡le I'itléal pour se diriger rers (jlh:lrjue but risible el pl'O-
chain qui se présente eomme le natmel et néce,saire olljd 
deS désirs. L'ógalilé ne ddruÍt pas ainsí l'imaginatioIl; mais 
elle la limite et no luí permet de yoler ([u'en rasant la torrc. 
L'íFLL:E:\CE IlE LA lJl~~IOCl{AT!E 
11 II'V a I'inll de moins J'eyem,; que les ritoyens (l'unu 
tl':lIlorratie, el l'on n'en I'oit glIt':re quí velliHen! s'abandon-
1]('I';'¡ ces cOlltemplations oi,iv('s et e;olitaire,; (lui pr,:ct\lcut 
d'ofllinnire el flui prorlllisent les 3TitllLlcs :lgilaliol!s (lu 
('mur. 
lis melten!, il esl vrai, heaucoup de prix it se procurer 
eelte sorte d'affeelion profondc, régulióre et pnisible, qui faíl 
le elwnl1c et la sécurité (le la vie; lllais ils ne courelJt pas 
volontiers itpn]s des émotions violentes el capriciellses qui la 
tl'Oublent el I'alm':gent. 
.le sni,; filie tout ce ([lIi prél',\de n'esl eomplétement appli-
rabie (¡u'á l'Arnórirruc, el. n(' pPlIt, f¡lIanl ~ [lfIjsent, s',:trmdre 
I['une maniere gónérale ú l'Europe. 
De[mis un tlemi-siecle que le~ lois el les hahitudes pousselJt, 
avec une l'nergie snns pareille, plmieurs peuples européclls 
yers la démocrntic, on ne voit point que ehez ces natíons les 
rapports de l'homme et de la fernme soicnt dcvenus pl\l~ ré-
¡.(1I1iers et plus ehastes. Le l~ontraiJ'c se laisse memc apüm'-
\oir en lJun\(Jues endroits. Ccrwines clas:::es sont Ltlicll\ rl'-
glées; lit momlité gén6rale parait plus 1,lche . .le !le craintlr:1i 
pa~ ele le remnl'l¡uer, cal' je 1W me sens pas miell\ di,posó Ú 
tbttcl' J1l(~S eonlempol'aiLls lJu';'¡ en 1Il6dirc. 
Ce spc(:taclc (loit amiger, rnais non surprelldru. L'heurell,,¡', 
illtluelll'c Ilu'un état social d0rnocrati'lue [leut o\crcer sur la 
l'I'gularité des habitudes ost un de ces fails (lui ne sanraiplIt 
,e découvrir qu'á la longue. Si I'ógalité des conrlilioIls est I'a-
\orable aux bOllnes mm\ll'S, le tr:l\ail social, Ilui nmd les COIl-
ditions égale", lem est In\s-f\llLt~,le. 
llopllis cilllJll<lnte ans (!ue la Franco se trallsrormo, non, 
;l\'ons na ramment de In liberté, mais tonjollr" du dl:,onlr,). 
,\1I miliell di) relle conl'n,ioLL ulIil'CJ'8üllc dcs iM'es et ¡JI) ,:¡'I 
óllL'!lnlemlmt gén,~rnl dns opinilJm:, parmi ti) mélange ineoh,)-
rént du jllstn et ,le l'inju,te, dll vrai et du f¡\lIx, du dl'Oit ut du 
raíl, la mrlu puhlirluÜ esl de\cnue inccrtaine, el la ffioJ'ulité 
pL'iv¡",) chaneel;l:1te . 
.\!nis toutos les n)\'ollllions, quels 'lile tÚS<Ollt km objet el 
le1Ll's ogents, ont d'aDol'Il produir des dIets semblables. Cellos 
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llll'!lW I¡ui Oll! Jini par res~errer le líen des mmurs unL COlll-
meneé pnr le délondro, 
Les clésordres clonl nous sOlllmes SOU\8nt témoins no mo 
.;ernblent dOllc pas un faíl IluralJII1. Dújil de curieux índices 
I'annollccllt. 
11 u'ya ríen de plus mislÍrabloment corrompu flu'une aris-
IOl'fali,~ fluí COTlserV(~ SI:S riclJesses on portlant son, pou\'Oir, el 
'luí, 1'I~dllile á Iles jouiss:luces vulgaires, possl:de cncore c!'im-
1llUII,eS loisirs, Le:.: passiom; l"ncrgí'lue., d les gramles pellsées 
IJlÜ I""aielll animée jadis, en disparaissai81l1 alor", et ron 
u'v reneolltre plus gUI'I'C flu'lIIw ullIltitude de lwtits vices ron-
,:eur" f[ui s'all:lc1lcnl Ú nlll', I:Urllmu eles rers a un eadalTc. 
l'el',.;onnc JlI: (,ollluste IllJe l'al'islolTatie franr;aise du del'l1íer 
';li:l'le J1(' túl I l'(\s-dis,olue ; talldi, que ü'ancicnncs \¡ahitudc~ 
d de vi'cilles eroynuces maintcnalent encore le rcspcct dus 
Iilif'llrS dalls les Hutres c13sses, 
On n'aura pas (le peíne 11011 plus it IOlllhllr (l"~('eor¡] ([ue, de 
Iilltre temps, ulle I'crtaínc sóvóritú de prinei¡ws ne se rasse \011' 
p"rllli les dé]¡ri" tic relle lIu\lIle Clristocrntie, al1 lil'n fine le Ilés-
!ir,]re des J1]fCUrS a [laru s'ótulldre dans le" ran;.:" moyen, et 
illféricurs de 1;1 sncil~tl~. llll ll,1/I' sorle quu le:; Jl1l\1ll8S fami Iles 
'[ui ,,) Il1l1ntl'ail'lIt, il y a l'illqu:lllte alls, le,s plus rel:'tchées se 
lIlOlltrellt :1l1jolln!'[¡ui l~s plus excmplairc:s, et (¡ue la dórno-
natíu sem!Jle n'avoir moralisé l[lIe les classc, nristoualÍl[ues, 
La l'I;volution, en divismll la fortUTll' des lJO!JlllS, ell les 1'01'-
1,::ll1t du s'occupcr 1lS~idCJlnellt di: Il'ur:; alTaires el lle leurs. ra-
Jililles, en les 1'l'llfermant an'r, íl'lll'::' ()Ilfallts SIIIIS le l110me 
IlIit, on donnant ('.Illill UIl 10m plus rai,ollllilule !'l plus grave 
,1 tcur, peméc" leul' a sug'gl':I'I.., S:IIIS Ilu'ib s'ell ajler~oivellt 
"lIx-ml\llIe", le reSpl'ct Iles 1'l'()":IIII'I'S l'eligiDlJses, l'Hmour de 
j'unlre, des plaisirs paisihles, dlls j"illo '¡OItlI::;ti'lIlPS el tlu hien-
i"lm: tnndis ljue lo reste di) l,ll1aLioll, qlll alHiL naturellutn8lit 
1'1''; Il11JJiJI'S glICilS, 1;laíl 1~lltrallll:' I'l:rs lu désortlre par I'ufl'ort 
1I11~IllU 1[11\1 f¡¡llait f,lirc ]10m relllcrser los lois el les couluJlIUS 
[Hllilil[ues. 
1."lnri'_'nne :Iristonnti,) frnll~aise a subi les consl;([Uelll'Cs de 
la n\\'olutioll, et elle n'a point ressonLi les pw;,iulJs !'I~rolutioJl-
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IIHíre~, III parlagó I'enlralllemenl souIlml all:lI'I:hífJue '11lí 1'" 
produíte; il est facile ele coneevoir r¡u'elle éproul'e Iblls !'I':i 
mll!ul'S I'intluenee salutaire de cette rúvolutioll, aVClnt ceu\-
IlIl\mes r¡ui l'ont faite. 
n esl done pcrmis de dirc, r¡uoir¡lIo la ellose au premier' 
abonl paraisse tmrprellante, r¡IW, rle 1I0S jOlJl'S, ce wllt 11> 
classes les plus Clnli-démoeraliqucs de la natioll Ilui fonl le 
mieux \'oir I'espeee de moralité 'Iu'il est raísollllable d'atll!ll-
tire de la démocratíe . 
.le ne puis m'empecher de 1'I'0irc que, 'jlwnd nou:; aUr"!I" 
ubtenll lous los effots de la révolutioll dl;lllocmtiflllo, apres rlre' 
"onis dll tllll1ultc f¡u'elle a fait naltre, I'e II"i lL'e,l \rai all-
jOll\'rl'l!ui I¡ue de qllulllues-uns, le dl'vieudra [H':U iI peu de 
lous. 
l:llAPITH E \. 11. 
LOmlEríT LES .\MÚUCAE'íS C()m'I\Ei'í;'iE~T I/ÉCALlTE m: 
r;nOM1m ET DE L.\ FE)lME . 
.I';¡¡ fa i l mi r l'om [!lell t la dC:rnul:rati,: Ilútrui,a it 011 IlhHlifíait 
les divl:rses iIl(;galill~s ,¡un la slwil'ló rait 1I:¡)tre: mnis e"l-~e lit 
lout, elne pani()[ll-elle jJilS elllin it ¡¡gil' sur I:etlc grande iw;-
t\,dité de I'holllmc el de la J'etnllH', !jui asemblé, jUSI¡U';'¡ nos 
jours, avoir ses fondelllents l'ternels d,JIIs la nnlul'C? 
Je pCllse ,!ue le Illouvement soeial f¡ui rapjJroche du meme 
uiveau lefils et le pem, le servileur et le maitre, et en gl'nl!-
ral, I'inférieur et le supél'ieul', "'leve la femme, el doitde plus 
en plus en fairo I'égale ele I'homme. 
Mais e'est ¡eí, plus que jamaís, lI1w ji! seus le besoin d'étre 
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bien compris; cal' jI n'y a pas de sujrl! ~ur le<juAI I'irnngillation 
g-rossiere el dé,ordonnée ele notl'e siecle H~ soit t10llllé ulle 
plus libre calTien~. 
II y a des gens en Europe, f¡uí, confondant les allribu!s t1i-
vers des ,exes, prétenrIcul faire de l'homme el de la fell1ml~ 
des erres, llon-seulcmcnt I':gaux, mnis semblables. lIs dOllnenl 
:'t ¡'un cornme a I'autre les 1I11~mes fonctio11S, leur imposent Il:s 
rn,lmes dcvoirs el ¡cm al'c()\'(lent les memes dl'oits; ils les me-
I'~llt en toules cIJoses, travaux, plaisirs, aft'aires. Oll penl ai-
-ément cOllcel'oir ql1'ell s'efforr,:ant d'égaler ainsi Ull sexe ú 
l'nutre, Oll les dégrade !ous les rlr:IJ:\; el que rle ce méIangl: 
grnssier des ceuvr[)S de la natuf'f:, il ne saurait jamais sortir 
'lue des lJOrnultJs faibles et des femmes déshonnl~tes. 
Ce n'es! poinl aiDsi que les Américains Ollt compris ]'esp(~r'u 
Il'égalité rlémocratif[Ue quí peu! s'élablir enlre la fernme el 
['homme. lis ont pellSlí qUé, Pllisque la nature avait établi 
IIne si grande variété entre la cOD~titution physíque el mOl'ale 
,le I'homme el eelle de la fomme, SOll bUI clairemenl indiqué 
,;t"it de dOl1ncr it leurs rlifférentes faclIltés un emploi divers; 
ét ib 011t jUgL; (lile le prOgI'l:s De cOllsistait point a faire f~lire a 
[lI'U pres les ml~tlles cho,:es a ¡les f)lreS dis,emhlables, mai, a 
ohtenir (lue cltacun e1'eux s'acl[lIittüt le mieux possihle do sn 
(¡[('he. Les AIll('ricains on! applilJué aux flellx sexos le gratld 
principe t!',ir:ollomie politiljue f(ui domine de nos jOlm; I'in-
dustrie. lis ont soignouscllu:nl divisé les fonctions de 1'llOlllllW 
d ¡Je la femme, ann que Ir: granr] travail soeial fl'¡t miellx bit. 
L'Amérique est le pays dn monde Ol! l'on a pris le süin le 
plus continuol de tracDr aux dellx sexes des lignes d'actioll 
lli:ttcment sr'parées ; el oú I'on a voulu que tous cJeux llJar-
cl13sSenl cJ'un pas égal,' m,lis dans des chemins toujOUl'S 
,Iiff,írents. ,"ous ne Yoyez point d'Américaines ,1iriger les af-
f[lires extérieures dr, la famille, eondui-re un négoce, ni péné-
!t'l'f enfin dans la ,pllGre politiquc; nwis Oll n'en rencolltre 
plJiut non plus qlli soient obligécs ele se li\'fer aux fllcJes Irn-
Inll'{ du lahourage, ni a aucun düs exercices péniblesc¡ui exi-
gent le Iléveloppement de la fOl'CI~ phvsique, 11 n'y a {las de 
["lmill,', ~i p:tIlH!'" 'fui 1';-1",'111 !'\Pl'plinn it pl'l!!' J'p¡:rlp, Si 1'.\-
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I1h:ricaillC Il!: pen! IJCiillt s',;('!J;¡lllwr du cen:],: paisihlr, dos 0,'-
cUP¿ltiOIlS ¡[OIJ1ustiques, elk lI'esl, ¡j'autre part, jaJllais COI1-
tr'¡linte d'ell sürtir, 
De lit vient C¡UI) les A méricaines, qui [onl sOuven! \'oir uno 
maje raison el ulle éllf)rgie toute virile, (:ollscnent en gén,;ral 
ulle 3(J[larence Ires-délieatc, 01 resten! loujours fetnmes pal" 
.Ies manieres, bien C[u'elles SI: monlrenl hOlllmos c¡uclljuefoi:: 
par J'esprit el le rcour. 
Jtllll<lis non plus Il's Anll;rir.aim ri'ont imaginé que la COII-
séqnence de;; principes déllloeratiqllcs fl'1t di' nmversnr la Pllis-
sance n13rilale el d'in!rudllim la ('iillfusion des auturités da 11': 
la famille, lis onl pen;;,; que toule asslleiatioll, pOllr (~II"() cflica-
ec, de\'ai! a\'Oir un chef, el qlw le ('.hof nrrtllrel d¡~ ]':I~S(Jci¡)Iion 
conjugale étail I'hotnme. lb !le rdu,:C'.nl done puint:"t edlli-('i 
1,) droil do dirigiJr ,;1 ('ompagno j el íls ('I'oient que, dam b P'~­
tile so!'iút6 dll mari et de la fOllllllO, :Iiu,i 'lile dans la granlll' 
sociélé [lolitic¡ue, l'oJ¡jl'l r11~ la dé!11ocrntil) !lst d,~ r';gll'l" ot diJ lt':-
gitimer les pouvoirs n':,~essaires, el lllJll dl~ délmirl' t01l1 POIl-
roir. 
Celt!) o[íinion n'esl point panicu]j¡"ro ú un ,(,\l~, et eOll¡]J"t-
tue par J'autro. 
Je Il'ai pas reman/ué I[U': le., '\Ill¡;rieainl's ronsid,:r,l,ol't11 
]'alltoril¡'~ cOlljug:1le rUlllnli~ 11111' U,III"[l:ltiolL IICllrell:;e (lo leuro 
droils, ni Cjll'ell!)s crw:,;cnt que !~H lell s'ahai,sl)1" de s'y ,Oll-
llletlre, 11 m'a selllbll\ voír, all cOlllrain), qu'dle, 'tI f;tisail' 11 1 
ulle sort() di] gloire dll vlllontnire ahillllloll ,JI) hlnr 1'0111I11ll, ,'1 
(I"'elll." IIlettaicllt leur granill'll!' :\ ,e plier.I]'I;lks-IlIl~III('" :'11 
jOllg, el non it s'y sou'lrai\"(~. \:'I)sl b, dn llloino, le ,elllimPllt 
1[II'e\['rimCllllü, Idll'; \'I'rluell'I'';: 1,''; alltl"l', ,,; tDi,,'lIt, c:t I'on 
lI'¡'1l101111 IlOinl all\ Etals-{ lli, d""lloII,n a,IIIII,"'l"e n;"laillí'j' 
IIl'llyml1ment le;; droit:, de la fCI1l111l', 1'11 flllll,1111 nli\ pielb ,." 
plll~ ,.;ailll:; dO\'llirs. 
Un a I"cll1:'l"qué SlIllvent <l1I'ell EuropI' \111 I'l)rlain mél'ris,.;o 
d';I~()lllTe ,il\lIlilioll 1ll"llI') de,.; 1I;ltlcri,~.s <1111' les hOlllmcs pJ"iJ-
diguenl aus fe/llllles: liien IPJe l'j':uroP';l'1I ,e I'n"e s(juvellt 
1'~,.;¡:I:lVi~ de la rl)mm!', IHI vllit qll'il no 1:1 1'I'lIil jam<ti, ,illc~rl:­
Illi'lIt '11tl (:!:wk 
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Aux Etals-Unis, OJ] 1l1) IOUI) guero les femmos; muis on 
llIontre char¡uo jour fJu'on ll~s estimo. 
Les Américaills fOllt \oir sans eeSSll une pllline confiance 
uans la raisoll de lúur cOI1lpagne, ot un rcspeet profond pUllr 
sa liberté. lis jugenl que son esprit esl aussi ra[lDblc f[1I0 eclui 
ue I'hornme de dl)COuvrir la véritl\ toulc fme, el son eo'ur as,cz 
fOl"1110 pour la ,uivro; et il, n'ont jamais eherehé a mellrL: la 
\"(;I"tll de l'un ¡¡lus quo cel\¡, de \'autT'e ú l'abri d,'s préjugés, 
de I'igllurance ou ue la pCUI". 
II semble f[u'cn Europe, 011 l'on se soumet si aisément ü 
l'empire desjlotir¡UI; des feI1lme" Oll leH!" refllse ecpcndallt 
!jllell{UeS-uns des plrlS gnllllb attrilmts de l'espI')('I: humainc, 
1" ,{II'UII In, ("ollsidl\re Clllllme .r!I:S l~lre~, Sl')dllisallt~ el illl:OIll-
!,ldS: el, ('e dont 011 ne ,,¿llIra,! ¡rol' s f:tOllller, c est qlw le:; 
r"lllllll" i,III)"-ll1l\IIW,; lilli"selll par ,e voir ,OBS le tlll~nw .jollr, 
el ([lI'elles 1\e sonl [la,.: óloign()es dl~ eonsillt)rer cOll1me 1111 pri-
ú\0ge la f3CUltéqu'ull Icm lnisse de se Il10nlrer futiles, faibles 
I't craintivcs. Les Améri¡:ilÍlles IW réclamen! point de sembla-
bIes c!roit,;. 
On dirait, d'lIl1e :lIItm part, qu'oll faitc!e mrmtrs, nous ayou,:. 
accordú a I'holllllle uno ,orle d'illlmllllil'\ sillgulit:re; de telle 
,urll) \fu'il y :tit c(¡Jllme lIllO vcrln ú sun usagn, el une 3utre II 
eelui dt~ "a compaglle; el I¡Un, SlIiVZlllI l'opilliull l'uhlil[lln, le 
IIlI~rne acle puissú I\tfl~ altnl'l1alivement 1111 crinw 011 ':1)UkUllJlIl 
1I111~ l'aule. 
Les Amáicaills ue connaissenl point cel inique parlage des 
"l)\uir~ etdes (lroits. Chez I)UX, le Sél1uckur:> esl aussi désh\l-
nO!'I') (¡un Sil vi¡;LÍttw. 
11 est vrai Illle les :\méricnins témoignent ral"etl~ent nu.\ 
l"L'IIIII1I''; ("I'S égards empressés Jonl 011 se plail ú les ell,ironner 
ell Ellrop'~; mais ils lllonlrent loujours, par leur eOlltluile, 
rflJ'ib les 8upl'0sent vertueuses el délienlt's; el ils ont un si 
grand I'l':'pel"t pum leUJ' li\lerté morale, I{lÚ:11 leur préS()lIel~ 
l'II:'CIII1 \'eillo a\L)(: ""ill ~Ul' se,; di'l'OIl\,S, di) [lPII\' qu'elles IIn 
soiclIl furel)t':'; d't~nll'I/(IJ'() UII languge qlli les JJle,;,<.:. FII ,\IlII"ri-
que, nrj(~ jl':IIt1l.: Jille, ('lltmpfI'lId, ,1'111" <,1 :.:all' n;,inl(', 1111 
lOIlA \'n~¡nge. 
I~FLCENCE DE LA llÉ)IOCRATIE 
Lus I,"gislatéurs des Et:lls-Lnis, Iluí Ollt arlou(:í prnsr[IJe 1011-
I,~s II!S dispositious du Codo púnal, pllui,'I'I1t de morl II~ vilJl; 
d il n'est [loint de t'I'inws (PW l'O[lÍllioll pllblíqllC poul'suíle 
aVéC uno ardcUI' plus inexorable, Cela s'expliquo : cOlllmu le, 
Amúl'ir~ills ncr:(Jn~oivellt rien do plus prúcieux IjllC l'honncu!' 
d,: lit rl!IrlIlW, ell'ien lle si respectable ([U o son ind(:p¡,n,lanl'c, 
il, estiment qu'il n'y a pas dc ch~timellt tW[l SI; 1'1'1',' pOUl' 
ceux lIui I,!s lui onlr:'vent malgré elle, 
Fu Franee, Ol! le ml~llll) eriuw l)sl frappé de peinesLeaucoIl[l 
plus douces, il est SOIl\'Imt llir1kile de trouver un jury fjui 
clJntlamne. Scrait-ce mépris de la pudllUr, ou mépris de la 
felllrne? Jo no [lUis m'om[JI~cller de eroire ([lIU c'est l'un et 
l'alllre. 
Ainsi, II)S Américaills ne cmient [las c¡ue l'liomme el la 
femrne aient le devoir ni le droit do faire les IlH'\mes e1j(IOI~,: 
mais ils montrenl une m(\me ('stime ¡¡lIur le rule ¡lo ehacIIII 
d'ellx, et ils les considerent COlllllW dl)S l:tres dont la \Uléllr 
est égale, quoique la destinóe dirrMe. lis ne donnent point an 
. rouragl) de la fcmmo la IlIl\lllÜ forme ni le uH\lI1e em[doi qu'ü 
cdni de l'homme; mais ib ni) doutcllt jamais de son COllI'Cl-
ge; r:l s'ils estimont r[lle I'holllll1e el 51\ l'OmllDgllü IW doilcllt 
!las t()ujol\r~ omployer 11:\11' inlelligcnce el. lollr"l'ai,Oll de la 
1Illl llle malliúm, ils jugall! Ilu lIloins, Ijlle la nlisoll de l'ulIe 
. esl :tllssi a,surúB que celle dc l'allll'O, nI ,CI!l intellig()ll('.e au"i 
elaire, ' 
Les Américains, (lui onl lai,sl) snLsi,tnr dansla so(~iété l'in-
r,~riorilé de la femrne, l'ont clolle élc\ée de tou! leur pOll\'oir, 
dalls lo mOllde intellectllül ut moral, au nileau de l'liomllll): 
et, 011 el)ci, il:; lile paraiSsl'II1 aroir admindJlemcnl comi'l'i, la 
n\l'itahl,' lIolioJl tlu progl'es Ilémocr¡ltir¡lIo. 
, 1'11111' IlIoi jo n'hésitcl'ai [las ú le dire: ijlloi,[ueallx Etuls-tni, 
]¡¡ fl'lIllll!) ne sorleguerc ti" cl.'rclcr!omcsliqll(',Ol 'j,,'ellnvsoit, Ú 
cPl'tains {'ganb. forl Llépell,]allle, nlllle parl ,a [lll,ilioll JI(J m'a 
,nlll]¡I,~ [1111'; hflutl'; el si, maintcnalll I!UI) j"<lpl'roelll\ de la fin 
dé ce liHe, Ol! j'ai montré tan! dt: chosps ellll,id'~l'alJles fait"s 
par II\s ,\m0I'icains, on IIW (11'IJwTIIlait Ú lfillli jl\ pr\II'I' IJlI'il 
raill,' pI'incil'all'Il1l'Tlt :llll'illlli'r 1:1 !lrn"I,,"ril'; ,ill.!.ntlii'j'1' ,'1 L, 
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force (TOi""illlte de ce Jlellpll~, ji] répomlrais (Iue e'est la SlIP('-
riorité de ses femnw,. 
C,lIAPTTRE XIII. 
LOmIE!'iT L'I:(;ALlTI~ IHVISE NATCrlELLDIEl\'T LES MlI::I\I-
CAI!'iS F.:\" 1'!'iJo: nIlJLTlTUDI'; DE PEIITES SOCIÉTltS I'ARTI-
Cl'LlI~RES. 
On serait port{~ it croire que la COllsél[UellCe derniere eL 
l'dr,!1 1l,'cl:S;:;lire 111" ill,:tilllliollS ¡]1'lIlocratiIIlwS est ,le confoll-
lb", le, ciloymls dans la lie pril',"e allSsi bien <jue dans la vie 
]luldj([lIc, el d!> les foreer IOllS Ú melwl' une existellce com-
rn u 1lI', 
e'es! eOIll]lrellLll'e, SOIlS IIIlO forme bien gl'Ossil)re el hien 
lyranllil!lw, I'égalit,': IIIW la déllliJeratil' f"il naitn~, 
1I !l'.' a poillt d'l'tal :;ociallli Ile luís ([ui [lniSSenl rendl'l) les 
hOi11mes lelkment :-:mllblalde,;, que l'édl1cation, la [ortune eL 
le,: goúts ne melLen! elllre eu\. Ijuehl ue rJilIérence, el, si des 
1!1I1l'IlIlOS dilrérenl:.; pellVUl1t trouver quel([ucfois leur inlórel :'t 
f;¡ifl~, U!l commU1\ t los memos ('lioso:;, 011 doiL croire qu'ils 
ll'y tro1\w'ronl j;¡m:tis leur plai,ir. lis óe]¡apperont dOlw tOll-
jIJIIl'S, 'lllOi (Iu'un fa,;sl;, 11 la main du \¡"gi;.;latour; et, se dé-
I'UIHlnl )lar r¡UL:II[lllJ ewlroit du clJrelc oú I'on cherche a les 
J'I'llfl~rml:r, ils I'labliront, a c¡'¡tC, ¡JI; la gruJI(le sociC:lé ]loliti-
r¡lIe, de pelite~ sIIei0tés pl'i\',~us, rlOllt la simiIítudc des contli-
tion,;, des habitudes eL tleo' 1ll0'UI'S SDra le lien. 
Aux Etats-(:nis, IlJs l'iIOFIlS u'ont aUCl1l1e prééminenre les 
um sur Ino aulres; ils 1\,; SI; c!oivent réciproc¡ucmcnt ni o!Jéú'-
,ane," ni l'\'''lw('t: il, adlllilli,;tl":llt "IISI'll1l!]l' !;¡ jllstict!, l't gOI!-
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\"crnent rEtat, et en général i]S se rrJullíssonl lous JlOU!' tr;lill;r 
II~s alTaíres qui influent sm la ucstillée commUIW; m:lis jo 
II'ai jamais OUt dire qu'on prétend¡l les amellor Ú s(~ di\l~rtir 
IOIlS de la memo mUlli(;ro, ni it SI) rójouir t:(jnru~~Jl1CIIl d<lll" 
lus memos lieux. 
Los AlIléricains, flui "f~ ml\ll'llt ~i ;lisl"!l1el1l I];¡ns l'enr'einl(' 
des assembh\os poliliqll(~S el III~' Iri]¡uII<lIIX, ~e divisent, ;IU 
cOlltraire, aree graud soin en IH~lill" a,sueiatio!ls rol'! di."-
tinetes, pOlIr gOiiter:; par! les jOlli:,sancl's de In vio l,ri\l;c. 
CIWCllll ¡j'eux reconnall vulonliers lOII, ses c()nl~itoyens [lIlllr 
,:es égaux, mais il n'en re~oit jamais I[U'tlll Ires-pelit nombre 
parmi ses ami, ou ses hútes. 
Cola me semble tres-nalureI. A mosul'!) (fill; 11' (,()l'('l(~ IJ¡~ la 
"oeié[(\ pllLlil[lIe s'agrnndit, il faut s'nltl'llllrn Ú 1'0 lfill~ 1:1 
"pltere des relations privl~e~ ~e rf,51~rrl~ : ~ll linu ¡J'im~l:.;il1(,), 
que les citoyens des soeiétps nOllVl~1l8S \Ollt lInir par virIl! I'JI 
rommun, jo crains Lién qu'ils n'arrivlmt C'lIlill ;'¡ ne [lIIIS ror-
mer que de tres-petites coteric,. 
r.hez los pcuples aristoer~ti([ues, les difIó!'entu, (,Ias,cs sont 
romme Ile vaste~ eneeilllL'S, ¡['oú l'on ne ]1eutslI!'lir, el OIII'<JII 
ne saurait entre!'. Les ela"es nc se COllllllllllilJlIl'llt poillt 1'1111'" 
.,lIes; lllais, tlans ]'int\)ri¡;ur de ehaelllll~"; ¡J'nlles, ]us IllJIIITIIO' 
so pratil[uent forcément tous ]1::; jllllr;;. LeJl', ll\(~lItl' IJlle 11:1111-
rellement íls 110 se eonviendraiellL poi n t, la conn:nallce ;:(f;l!I;-
rale ¡}'llne meme conditioll les rapproelte. 
Mais IOfSI[lle ni la loi ni la coutume ne se rltargtmt rl'óta-
J¡lir des relations fn)(IIlOnICs el halJituelles cutre (,I'rlains 
!to[llnws, la ressemIJlanc(: ¡lI;eidmttc'llc des opininns I't Iks 
plmchants en uéeide. Ce qui varie les suril"tl':S parliI'111ii'l'es Ú 
J'inlini. 
Dllns les rIémocratie;;, ou les eil()yl~lls ne dill'I\l'enl jamais 
be:lllcoup les un, des autres, el se lrllll\{)lll II;iI!I!'ellc~mellt si 
proches qu';] ehalJuo instant illlL:ut IUllr a!'ri\'el' de se (;0111";11-
Ilre lous daw; Hrte lllas,c COtll1l1111l0, iI Sr! ('I'I"{~ ulle l1Iulliturle 
de elassilleatiolls artifir-il!lles el ::trbítraire,; it 1':lir1l~ rll~''lll¡:III's 
dWCUll cherche el se mettl'e. ;1 1'0('~rl, rll'. !'CUl' ¡j'I'lre CIllnllfll) 
malgré soi dans la fOil le. , 
1I lit) ";1I1/':lil j:uJl"is 111:111'1"('1' ¡J'¡!II f.lm ilill:ii; (';1/',011 jlell! 
rJ¡all!-(er 11'" inslitllliulIs hUln;lines, milis IIIJII I'llonlllll' : 11'1ü1 
(/"'~ ,oill'elfllrt ¡.(I\nór,¡) ¡J'III1I' sori('ll;. pum rendl'U In" ('ilo)l'll::; 
1:,,",,111\ ,,1 selllhln)¡k,-, I'orglll:il jlarlicllliL'f des individuO' chu/'-
!:llera tlJujOIll"; iI I:,,)¡,¡pl'l'r all nivcnu, el vOllllra former qllel-
lfllü jlall, \lne illt\galilú (l,¡nt il [lrolite. 
ll<lllS les aristoeralíl's, Ins hUlllllles sont sóparés les UllS de" 
alltn)s (HI!' Ile hautes hal'l'i(\res irnlllObiles; dalls les démocr;¡-
til's, ils SOllt divis,;, jI:lr ¡IIW llíllllilude ¡Jn 1((:lit, tils [ll'l's,/uu 
invisibles, (/U'VII brisL: ú lIJIJS IIIUllJeIlls el qll'lJll e)¡allge sallS 
Cl',SI! ¡JI: pLII'u . 
. \il"i, rr"I,ls ¡¡IIe ":lIiellt le, progl'tls (le l'é~'alité, il se [o/'-
mera Iuujollrs dwz 11:, PI'UpleS r1ómOCl'atif[lles un ¡.(ral1r1 lIlJlll-
hlc de pnlill):i a;;:,(wiatiolls privóes au milieu de la gl'an!ll: 
soció[¡" politil[llC. ~IHis illll'lllJe ¡\'nllcs ne rl'SStllllblera, 11<11' les 
mauiere", it la classo slllJ(~rieurc (lui dirige les arisiocratics. 
CIL\PITRE XIV. 
l!lJEL(!LiES I\EFLEXlOl'S su, LES ~1.\;,\lÜ,ES AJIÉIUCAI~ES. 
II n'v a rin!1, LIU premier aj¡()rd, 'Iui semhle moílls impol'-
1,1/1\ que la formc mdól'iellrc dl'~ actiolls ]¡umaines, eL ji 11\ 
,1 rien ;l 'I"oi les ]¡UIlíIllCS all,lelient plLlS de prix; íls s'acr,ou-
tUlIlent Ú lout, e'\cepté it víHe dans une sor,iét¡\ ¡¡uí n'a pas 
!I'ur,; manieres. L'inl1ucnce qu'excreu l'état soeial et politique 
"UJ' les mallieres ,aut done la peine (l'!\tre slirieusernent exa-
minée. 
Les mani(~I'cs sortent, eil géll(~ral, (lu fonrl meme des 
IIlfrurs, et, ¡Je plus, elle,; l'I;wllenl I/Ilelquefois d'nnr ron vcn-
tion arhilraim enln: certaills humilles. Elles soul, 011 1I1l\¡IH' 
lem!!s, naturelles el a("plisus. 
Qwwcl eles bomllles s'a[len;oivelll !fll'ii, "onl les prUlllil'r,; 
sans contcstation el sans pei¡JI); '[II'il, onl "lr;li[110 jnur :.;ulI'; 
In, yeux ele grand,; objets donl íls s'oeeupfmt, laissallt it ,1',,11-
1m, les détails; el f[u'ils vil'enl UII seill ,1'U1ll: ricile,'H.: ijll'il~ 
n'oJlt pas ac([uisc el qn'íb ne eraigllelll pas de [ll'l'dl'l;, Oll 
eOlj~oil f[u'ils éprotll'enl une sorte de ,lf'.¡[:lÍn ~ulwrlJe pllur 
les pClits intérets 01 les ~;oills matériüb do la vie, et f[ll'ils 
aieut dans la pen,-ée tllIU grandl'ul' ualurelle ([lIe les paroles el 
Jos mani,'r!)s r"I,~lent. 
DallS les [lays déll1ncratiCfues, les mallióms Ollt ¡j'nrdillaii'u 
pCIl de grandeur, paree quo la lio jlriYl)() y n,1 rurt pelile. 
Elles sol11 suuvenl vulgail'cs , paree ([Ile la pen~ée lI'y ti q\le 
peu Ll'occasions de s'y éleve.¡· au t101á do la préuccupatioll de,; 
intérets domestiques. 
La véritable dign ité .leo lll,Hli¡':res c(}lIsiste il ,;e lllnnlrcr 
loujoUl's á 5a plaee, ni plw; h,lIlt, lIi pltlS ]¡rls ; cela eS[ :'l la 
portljo du pays3]] eomfl}O dll princu. Dans Ins délllOCr,llie" 
toutes les places lJ:lfaios'~lIt 1101111'110(',; ,l'Ol! il arrivc ([110 Jc" 
lllall ieres, rrlli y 0'0111 SOll\'cnl orglleillf'w.:es, y SlJlI! rarl:mclIl 
digncs. De plus, elles \le 50ut j:ll11ais ni biclI n'gJ¡\es lIi bien 
sal'antcs. 
Les hommes qui Yivent dans les démocruties SOll! ¡mi' 
lfIobiles pour ([u'un ce.rtai n 110m]¡re d' en Ire ou'{ parvienncll t 
ü élabJir un ('ocIe. de savoir-vivre et puissfm I ti'llir la main ú 
ce flU'UH le mive. Chaeun y agil ¡Iollü á pen prr\s :'t sa glli:.:c, 
el il y regne toujouJ's IIlJe cerlainc incoh¡'reuel! 11;)11'; les 
manieres, paree ([u'elles se conrormenl aux ;.:elllillll~llts l'l 
aux idées inrli\'iduelles do chacun, plulut qu'ú un llIodele illll:d 
c!onné d'avance á I'imitatiúll de tous, 
Toulefois, ceci es! bien 1'1\1> sen,iblo au Illomenl 01'1 I'aris-
locratie vien! de tomber que lorsCju'elle esl tlepuis JUlIglemp~ 
dl\truito. 
Les ins1.itutioJls politir[lli'S nOllvelles el ie,; 11()uvclles mU'ur~ 
réullisstmt alors dans les Il1f)ll1f:S lil~ll,(, 01 forcr:nt souven! de 
vivre on commun des hoñ1m8s que l'úlllcalion ot les habi-
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tudes mlldent encore prorligiellsement di:::semblahles; ee qui 
J'nit lussortir Ú tout !11mnellt de grandes higarrures. On se 
:,ol!vienl cncol'C (Ju'jl a m:isté un code préeis de la polites8c ; 
lIwis Ol! ne S8it dl\.iil plus ni ce qll'il contienl ni OU il se 
(roI1VI). Les hommes ont perdu la loi commune des maniere;:, 
e( ils n'out pas encorc pris le parti de s'en passcr; rnais eha-
cun s'efrorce de fOrIner, avee les dl'~bris des aneiens usages, 
une certaine regle arhitraire et ehangei.lnte; de telle sorte que 
les manieres n'ont ni la régularill\ ni la grandeur qu'clles 
J'onl soment voir ehez les p')lIples aristoeratiqlles, ni le 
tijUi' simple el libre f}lI'on ICllf remarque f}lIelquefois dl1ns 
la d6mllcralie; eIlrs ~ont tout a la fois gl\nées el sans gene. 
Ce n'es! pas lit l'étl1t normal. 
(Juand l'égalité esl complete et. allcioune, tous les homllll~s 
ayant it pen pres les memcs idécs el faisant a peu pres Ic~ 
1ll1\I1lCS choses, n'ont. pas besoin oe s'entenore ni de se copior 
pour agir et parler de la meme sorle; OH voit sans ccsse ulle 
IIIllltillldo (le petitos rlifisemblanccs (hns leurs manÍt)res; OH 
n'y ilpefl;oit (las ele grandes différences. Ils ne se resscmblellt 
.iamais parfaitolllclIt, paree l[u'ils n'oHI pas le meme modele; 
ib ne sont jalllais fort (liS50m blab]l's, paree (ju'ils oUlla meme 
cU!ltlition, ¡\ ti pl'Clll iel' ahorrl, 011 d j mi t que les manieres de 
lOllS los Aml~rieai!ls sont exactemonl pareillcs, Ce u'est (lu'en 
les eOllsidérant de J'on pre:, , Iju'on 'Iperr;oít les particularill-~ 
par Ol! tOllS differenl. . 
Les Anglais se sont rorl égayós anx dépCllS des manieres 
iIInéricllill8S; et, ce (lu'i! y a de parliclIlicr, e'est que la 
plupart (1e cellx qui nOllo en ont bit un si plaisant tableal1 
nppnrtcmaient <inx rlass(1s !11oyellllcs 11' AnglnterrE', auxquellcs 
('(~ llIC\lIle lableau est ron <lpplicahk De wlle sorto que ces 
impilov,\hles dl~tra('tcurs présentclIt d'onlillaire l'exel1lple ¡\I~ 
('e (!u'i'b IJI~ment ,IUX Jhats-Cuis; ils ne s'aper4,)oiVcnl pa" 
Ij\l'j\:- se raiIJent cux-rnemes, pour la plus grande joie de 
l'ilristocratie de 18m pays. 
Bien ne fail plm; ele tort iJ la démocratie que la formlJ 
(Jxlérieure de ses rnccurs, Bien des gens s'accomrnoderaienl \'0-
\ontiers (h~ ses vires, (Iui ne peuvent slIpporter ses manieres. 
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Jo ne saurais admeltre eependallt IIu'il n'y ait rien ú ¡uuel' 
dans les manieres des peuples déIIlUI~r'¡¡lirlucs, 
Chez les natÍons aristol]raliqlle" rous CI'U" (¡ui avoisincnt 
la premiere elasse s'efforeen! d'unlillaire de lui re'sl~lllhl¡·¡', 
ce ([ui produit des itnilatiolls !res-ridiclllcs el fort plates, 
Si les pellplcs démocratilJllCS ne pussüuent [loint chez eu.\. 
le modüle des gwndes manirres, il~ óellappent du nwill~ 
Ú l'ubligation d'en \'oir 10lls les juurs de llll\chantes copies, 
nans les démocl'aties, ]p,s manióres ne sont jamais si r:lfli-
n(;cs que ehcz les pellplcs :Iristorratirlucs; mais jamais non 
plus elles ne se montrent si gro~siéres. On n'y clltenel, ni lr~" 
gros mots (le la populaee, ni les e'\jlT'essioll.~ oohles el ehoÍsil" 
des gralllls seÍgllüllfS. 11 ya sOl/ven! de la trÍvi:ditó dans leo 
mcpurs, mais point de hrutalité ni de bm:sesse. 
fai dit que, dan, les dómocl'atie", i[ IIe saurait se formel' 
un code précis, en fait de sa\oir-YÍvw. Ceei a son incollVó-
llient et ses avantages. Dans les i\ri,toeraties, les I'l'gles de la 
bienséanel~ imposent a chaclin la mume appal'ellCe; elles ren-
elent tous les rneIllbrcs de la IJl(\mc cl"sse semhlnblcs, (~Il 
rlépit de leurs pendli\nts pal'ticuliers; elles parent le lIalurel 
et 111 cachell t. Chez les I'0n [11f.'s ¡/(;lllOaa I if[lleS, le,; rnnlli¡\res 
lll; sont ni uussÍ SHvantes ni au:;si ]'(:glllil~rl's: mnis nlles sOllt 
souvent plus sinceres. Elles formellt I'ornlllt' lIll \,(¡ile ]¡',gel' 
et mal tiSSlI, a tra\'eI'S lequel les sentimellts véritnhlc" 1:1 
les idées individnelles de ehaque homme se laissent aisérnclll 
voir. La forme et le fontl des aetÍons hl1mainos ~'v ron(:on-
trent done SOllvent d311S un rapport intime, el ,i le gr:llId 
tablean de l'llllrll<lllité est moÍns 01'111;, il c~L plus nai. El 
c'est ainsi (JUI), dUllS 1111 ~ens, nn pUllI !lite (lile ['erre! de 111 
démoeratie n'est point prl!eisémen t (le ¡/OIllWI' :111\ hnmlJll'.' 
eCl'Iaines manieres, nwi, rI'etll[ll\eher (11l'il, n':lil~nt des m¡j-
nieres. 
OH pen! quelr¡uefois retroll\'C'l', dan, lIlil) rll'llll!criltíc, II.:" 
sentÍments, des passiuns, des vel'tus el des vices de J'aristo-
cratie; mais non ses manie)'()~. ColJes-ci se perdcnt et (li,pa-
raissent snns rntnur, r[llfHltl la ]'¡'~\'()luti(jn dlilllocratir¡lIe est 
compl¡\tr. ; 
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11 scmble 1(1I 'il n'y a rien de plus durable I[ue les ¡¡!Ullieres 
,rune el~s,c ~ris((){'ratir[uc ; cal' elk les eomervl' encore quel-
que telllps ajlres avoir Pl'rdu ses hi(\n, el son pOll\'oirj ni de 
,:Í fragile, l',lr it [lciltr, ollt-dl,~s disparll, (¡U'Oll n'en relrouv(\ 
plus la trace, el qu'il esl r!iffit:i1l~ ll() dire ('n ([U 'elle:; (~LaieJlI 
,lu lIlomcnl qu'ellHs lIe sonl plus, 1'11 t:h~lIgement flans 
1',"lat social opere ce prollige; fjuel([ues gl~nérations ~ ,;uf-
¡¡sen t. 
Les traits prinripaus de l'ari,toeralie restent gravés duns 
l'hi,[oire, lor,flue I' ari,tocratie e,t dólru i te, mais le, formes 
;Jélil'ales I)t l,')g,\res de ses mlcurs Ilisparaissollt de la m~moire 
des hOlllIlW, !m)Sljue Dussilól apres 5a chute, lIs ne saurainnt 
les cOllcevoir lleS 'lll'ils ne los onl plus sonS les yeux, Elles 
IcUl' I;chappenl sallS r¡u'ils le mient ni fju'ils le selltmlt. 
C~I', pOUI' l'prouver celle eSpt)ce (le plaiúr rafliné l[lle proeu-
l'ent la distinction et le choix des manieres, il fant que 1'l1a-
Litude el I'éclucation y aient prépal'é le cmur, el 1'on en 
pe]'(1 aisémont le goul avec l'usage, 
Ain:;i, llon-sCulemellt los peufllcs flémocratiques ne sau-
raieul avoi!' les milllir':res tle J'aristocratio; m~lis ils ne les COll-
lioiyúnl ni Jle le, d('"ircnt; i 1, lIe les iJmginent roinl; elles 
~ont pour eus CIIlIlllle si ellú,; ll'avaient jamais óté, 
11 ne faut (las :lll¡¡l~her trop d'importaJlce a cette perle; 
m;1Ís il 0,1 [lIlt'lllis tic la rcgrelter, 
Je sais ({u'il est arrivé [Jlus d'une fois (llIe les memes hotll-
llle, onl eu des ll1CllUl'S trcs-disLinguées el des selllimellts 
trós-vulgaires; I'inlérieur des cours a fail ctssez voir que de 
graIlfls ,Iehol's pouvaient sallvent cacher des coeurs fort bas, 
M,lis, si les manief(~s de l'arislocralie ne faisaient point la 
wrtll, elles ol'naicnl ({llObjuefois la vcrtu meme, Ce n'étuit 
POill1 IIIl spedaelc ordinaire flue ce!ui II'une classe Ilom-
lJl'(~LlSl' el plli~sallle, Oll lous les acles estérieurs de la vie ~em­
LI;lilJnt ré\ 0ler a eh,li{ue illstant la hautcur naturelle des sell-
timents el des pensées, la lltílicatcsse el la régularité de goüts, 
J'urbanité des ll1CllUrS, 
LI~s mallieres (le l'aristoeratic donnaient de belles illll-
:'¡OIlS S\II' 1:1 natul'O IllJllIailw; et, IIlloique le tahle(lll fUt 
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~UUVUllt IlleJlleur, 011 ()pl'ollvait 1I1t Hoble plaisir a le 1,'-
ganler. 
(~ IL\ P 1 T n E X V . 
DE LA (;IU YlTE DES AMÉllICAINS, ET 1'()("I\I)l"m ELLE ['i[ 
LES EMPECHE PAS Df: ¡·'AIRE SOU\'E~T DES ClIOSES 1:'1-
CONSlDÉItÉES. 
Les homrnes (lui vivenl dans les pays Mmorralir¡uec' 111: 
pri~ent point res sortes de diH'rtissemeJlts ll<úfs, 11lrbul('1!ls 
"t grossiel's auxquels le peuple St~ li\TO dan, le,; al'Ío;tonati,"; 
il, les tmuveIl1 puérils ou insipitlns. lis ne montrent gUl'rl' 
plus de gOtLt pour les amuscmenb intclleetuels et r,d'lint',s (11':' 
elasses aristocl'atierues; il Inl1l' faul 'lucl'IuC ",bm;o do pl'lldllC-
tif el. de substalltic:1 dans leurs plaisil's ; el ils vellleJll IJlI~k,J' 
des jouissanccs it leut' juie. 
nans les soeiétés al'istocratiques, le pellrle s'ahanuollnc 
volontiers an" élans u'llne gaietó tUDlulILlüU:ie et hrUy<1llll) 
qui l'arraclie tout ü coup iL la contemplatíon ue se,; misére,; : 
lBS habitants ,les dómocraties n'aimellt [JI,in! a se 8entir ,Iimi 
til'é~ violelllIlHlllt hor,; d'ell,-m,\mes, PI e'e,t tuuj¡'lll's;\ rl',~TI'l 
'Iu'jls se [lenlent de Yue. A ces tmnspol'ls frilulcs il,; Ill't;-
fl~reIlt des d,;1assemellts t:ran~s t't "ilcnciellx qui l'I~,'l'III­
blent J des alTaíres el ne les fassellt [lúint cnlieren1f'lll IJlI-
¡Jlier. 
II y a tel Am,;ric3in (lui , ;\11 lieu (Ltllt'r dalls ses 111\>-
ments de loisiL' danser jnycusI)Il\()tlt Sil\' la pla(~,) puhli-
I[ue, ;\lllSl que les ¡rcns de ~;a prufessin!l (~IJnlilluent Ú le 
fnire dans lllW ~I'0Jl([¡. ]lartie de l'EILrnpe, ,'~ retire sC"!'tl au 
-;L'I: LES ~1(lITliS I'J\OPI\KIIE:'iT D1TES. .2.1:) 
i"ulld do Sil tlemourll, pour ) )¡oíre. Col liolllllle JouiL á la roís 
d(~ rll'lIX [lhisirs: il S()lI¡.j'~ il SOlJ néguee, 01 il s'clIinc <11;-
CCllllIlI,ul en reuní lIe . 
.le croyaís qlll) les ,\Ilglai~ formai()1I1 la uatíon la plus sé-
l'il'lI.'o ,tui lút sur In turro, mais j'ai HI Il's AmlÍricains oL j'ai 
dlallg,] d'opiniou . 
.le 1115 \om. ]las díre IIllO le telllpér:llnent ne ~OiL pas pOli\' 
bC:lllCO!lp tlall~ le ('aradero dns habitants des Etats-Lnis .. Ie 
[lelit'e, tuuldois, fluO les illstiLutions poli tiques y contriblwllt 
pllls em:ure. 
Jl~ eroi'i 'llll) la gravitó dcs Américain, na!! el! [lanío de 
illur urglleil. l)[IllS les pays démocratiques, k pallvre ]ui-Illl)me 
;1 ul1e /wule idl:e de sa valeuJ' personnclle. Il se cuulemple 
:nec eOJll[l/aísance et croil volonLÍers flue le~ autres le l"ü-
/:lardent. ¡hus eette dispositiOIl, il Yuille ,llec soin sur Ses 
p~roles el sur ses actes, et ne se line point, de pellr de 
¡[l~I'()I1\Tir ce qui lui manflue. 11 so figure (Iue pour pal'aitrc 
lligne il lui [allt réster grave. 
Mai..; j'apel'~ois une alltre callee plus intime el plus Il\lis-
,;allte f¡ui produit instil1ctil"ement chez les AllIúl'icains colle 
gro\"i[¡,· flllí m'ótollne. 
SOllS le dcspoli,mw,.les puuples :-:e livrcnt de tl~rnps eH lelllp~ 
[tu\. úe/rth; ¡J'UllU folle joie; mais, en gélléral, iIs SOllt lllOrnes 
el eOlH;entrés, [tarce qu'ils onl pellr. 
Dans les monarchics alJso!tws, que temperent la coulul11e 
el les mo;urs, ils font souvellt \oir une humeur égale et el1-
jouée, paree qu'ayant quel(Iue liberté et une assez gronrle 
sécurité, ils son! é(~arlús des soins les plus il1l[lorwtlts de 1;\ 
Yie; l1lais lous les jleuples libres sont graves, parce (jlle lour 
c"'prit esl hnhiluellt:menL aLsorbé dans la vuc de quelc¡ue pro-
jut dangerellx OH (liffieile. 
1I (m 1'01 smlouL ainsi chez los pcuplos lihres r¡ui sonl 
l'Olblillll" en dél1locraties. 11 se renconlre alol's dallo toutes 
le,; C!nS:;I', UIl nombre inaui dc gens r¡ui se pr¡;ocCllpcnl ,nns 
cússe des affairus sériellsos du gouvernemellt; el cell:\ ljlli 
ne songent I,oinl á diJ'i~er la fortune publique sont livrés !out 
cntiers am soins tI'aecroitrll leur fOl'tune privée. Chez un pa-
• 
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reil PI)lIplü la grarité n'es! plus pal'liclllir:re a,l:ol't:lill'; hUIII-
mes, ('lIe del ien! une h,¡Jlilnrle natiolliiln. 
On parle des petitcs rlémocralimi de l'alltiquilé dont b ('i-
loyens :;e rendaient slIr la place puhlique aroe des CClurOllnc-
de roses, et flui passnicllt presqlle lout leur (rlllJ!s el! 11<111'(" 
el en speetal'lcs, Je ne erois pus plus ú de semblaliles rélJll-
hli'lues qll'ul:elle de Plnton; ou, si 11)'; ('hose,; s'y passaient 
¡¡iusi qu'oll 1l0llS le racontc, jI' ne ('rains ras ¡}'aflirlller 'lile 
(:es prétenducs démocralies étaient formées d'éléments IJi"ll 
diffórents des no tres,' et (11l'.elles n'avaient avec ecllos-ei riel! 
de commUll qllo le 110m. 
11 ne fau! pus eroire, dll f(:ste, I[u'au milieu de tnus leU!, 
I~beurs, les gens qui rivellt dilll,; le, dómncfilties se jIl8'¡;nt it 
plaindre: le contraire se remarque. 11 n'y a point ¡]'!Joll1il1e, 
c¡ui tiennent aulant il lcur rondition que cellx-liJ. Ils 11'1111-
veraient la rie salls ~aveur, si on les délivrait l1es ooin, 
qui les tourmenlent, el ils se montrcnt plus ~Ittaehés Ú 
kurs soueis Illle les peuples al'islocr:;liqucs Ú leUl''; plaisir.;. 
Je me demande poul'f[lIoi les 1l1l111lt'~\ pcuples d(:moerali-
ques, fItti sont si gnl\"()s, se eondllisellt 'Iuelquel'ois d'1I1l0 
llIaniere si ill('oJlsidérée. 
Les Amérieains, qui gardeIJt (lrcSI¡IW tolljoUI'S un liwinticli 
posé el UI! air froid, se laissent néanl1loins ernJlor/l'r ~(jli\()I¡f 
hien loill des limites de la raison par une Jla~sioll ,;()lI(bill() 
ou une opinioll irréiléehie, et il lcur arrire de faire sérieu-
semenl des étourderies si ngul iores. 
Ce contraste ne doil pas sUl'prellllre. 
JI y aUlle ,sorte d'ignoranee qui mllt (le l'extn\lllü publl" 
('ill', Dans le~ Elals d0sp(Jti,[u~", le,.: hOlllllWS JI(~ ,arent 1:0i1l-
rneut agir, par'f:l~ (f1J'011 ne leul' dit rien; ('\ICl, les mljoll' 
démueralil¡lIeS, ils agissent ~oment au ha,ard, paree IjIl'OIl óJ 
\'OUlll leur tout dire. Lf~s premie!', ne savent pas, el les "lilw,: 
oublient. Les lraits pl'inripaux de clwqul~ l,tulu:l1l ¡jispar<li,-
~ent pour eux parmi la mllltitlldl~ dt's détilils. 
Un s'élOnne de tons les pro pos imprudl2nts que se permel 
(luelqllefois un hOl11llle (lllblie dans les ~:tats libres et surtollt 
dans les Úats rlémocratiqlle~, ,¡¡liS en (\11'<': ('olllpromis; tanrlis 
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f[Ue, unns les monarchies nbsolues, quelques ll10ts qui échap-
pllnt par basanl wffisent pour le dél'oiler ú j¡¡m¡¡is el le 
l'erdre sall." ressource. 
Cela s'expli'[lle par ce qui précede. Lorsc¡u'oIl parle al! 
JIIiliCII ¡j'llnn grande foule, beaucollp de paroles ne sonl [loillt 
U/I lflllil 11 es , Ull sont aussitCl! ef[aclíes dll souHmir de eellx 
'1l1i le,; elltendcnt; mais, (lans le ,ilence (\'ulle mllltitll¡J¡~ 
I1llletle el ilillnubih~, les moinrlres chllchottements frappen! 
l' oreille. 
Dans les démocraties, les homme,; ne son! jamais fixes ; 
mille llasarels les fon! sans cesse clwnger ele place, et il rl;gne 
prtlsque toujours je ne sais fIllOi d'imprévu et, ponr ¡¡illsi 
!lin', d'irllprovisé dalle leur vil'. Aussi sont-i15 sOllven! fOI'(~és 
de faire re qu'ils onl mal appris, de parler de ce qll'ils ne 
í'lJrnprenncnl gllCre, el de se livrer a des lravaux allxfluels 
Iln long apprell!is~~gc ne les a pa~ próparó~. 
Dans les aristocralies, c1l3mn n'a qu'ull seul bu! qu'il 
[lolifsuit salls cr~ssc; mais, elJ(~z le~ [lüup1es clémocratiques, 
I'c\i"tellce de J'hornmo est plus cOlllplil]\Ir\o; il es! rare fIue 
le mrlme esprit n'y embrasse point plllsielll's objets a la rois, 
(;[ sOIl\'ent des oJljets fort l;trangi'l's les uns au\ nutres. CUl1lme 
illle pOllt les bien conl1aitro (ous, il se satisfail aisélllP'll! dl' 
nOliolíS ill1parraitcs. 
Qual1ll ]']wIJitant des llémocraties Il'm;! p~s pressé par ,es 
besoills, ill'esl du IlllJins par SI:S d{:"irs; car, pat'mi tous les 
lliens qui l'ell\'irol1nent, il n'en \'oit aueun qlli ,oil ontióre-
1lll11lt hors de sa porlée. 11 fait done tOlltes chosos a la hútc, 
"l~ ronlellll: sans r:essl: (1'11 pell p\'(\,;, el lIe S'arrl)tc jamais 
'111'un mOlllent pOli!' considl;rL:r elHlcull dt) SOS actc~. 
Sa l'uriositl' est tout :\ la fuis in,ati:¡]Jle et sati,faitn Ú pOli 
,Je I'rais ; cal' il tielll ;'1 "avoir Yitr~ bC3UCOUp, (lllItr1t (IU':1 
1I n'a gu(:re ]¡o tempo;, et il perd hienlot le goút Ü'8ppro-
['(¡lId ir . 
. \ ¡mi ¡f,lIlC, It:s p()lIl'les dl;!lloeratirlllos sont gr8yeS, parre 
'[111) Il)1Ir l'tal ,ol:i:tl el [lolitique les portL) ,:1m cessn Ú s'oew-
ji.'r di' 1'111)",.< ""I'íl'II'I"; pi il.., ngi""1l1 ineollsidl:n"lIl/1JlI, parel' 
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qu'ils lle donnent que pen de felllps el d'attention 
de ces e hoses, 
L'hahitude de ]'inattolltioll doit l\tl'e considén:e 





POllRQl'01 LA VAKITÉ KATIONALE DES A)lltRrC,\E'íS EST pl.rs 
IN(lUI\~TE ET PLUS QUEHELLECSE (lUE CELLE BES AN-
GL:\15. 
'fous les pflllples li lires se mOlltrnn! ólol'icU\ 11'CUX- melllp,; 
mais l'orglwil !lational IIL' SI' llwnif,'ste [las cll(~z lou" de la 
Ill(\me IlHlI1i,"re, 
LI~, .\lIlérieaill~, d;¡m' kurs rnppol'ts Hlec les ,'tl'.1n;,:I'I'';, 
l'.1I';¡i'';Cnl illlpotien!s de lil lIWilldl'e ('OI],;U]'O et-insatinJill's dl~ 
IOltangos. Le plus mine!) úlogü Ion!' ,Igl'{~l', d Il~ plus gral\ll 
slIl'f1! raromen! a les snli,Jnil'c; ils vOtl~ lJ[JreL~knt a tollO; lllll-
IItt:lIb pom ()}¡II~t1ir de \'OUS d'etre louós; el si \'OtlS rt',i-tez ú 
leur,; installccs, i1s se IOI!l~t1t ('t1\-ml\mcs. On Ilil'i\it (jlIÜ, dOII-
tan! dl~ IOIH propre t1l0t'il,~, ils "elllent j¡ elwfjuo i¡¡:'tall! en 
¡¡\oir le wbloau sou,; Il'lIt's yellX, J.1:ur \~t1ilL: tI'est ]las 'I:ule-
men! ande, elle es! imJuibte et 1~II\'il~u~e, Elk Jt'ilcrúrde riul 
en Ilellwntlanl sans cesse. Elle ect IJIlI\!em'O et r¡uerellcusp ü la 
rois. 
Jo llis á un A I1l¡'ricnin (Ille 1,: pay, qu'il habito ('sl ¡J(:~IU ; il 
répliquo : (, il est nai, il tl'y I'n a [1;\' d,: pareil ilU llIolllle ! » 
J'ac\mire la liherté don! joui,:,ent SI'S haJlitanl" r;t iI me !'I',-
pOlld : (( Cest Ull don pr"'cif'lIx qlw la lilll)t'l¡' ! lllili, il Y a 
({ !lien pml rll' p()tlple-; qui ,niunl dignus ¡j'VII jUtlir. » .le rr-
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marque la purcll: de mCBurs qui regne uux Etuts-Unis: « Je 
(l COJl~ois, dit-il, qu'un étrangor, qui a cité frappé de la cor-
( ruptioll qui se fait.roir chez toutes les ¡¡utres nations, soit 
« ¡:tollllé il ce spuctacle. ») Je J'abnrlllonne enfiu a la contem-
plalíon de lui-I1](~me j mais il fevient a moi el ne me quitte 
pointqu'il nu soil parvenu úllle faire répéler ce queje viens de 
lui rlire. On ne saurait imaginer de patriotisme plus incolll-
¡node et plus havard. JI fatigue coux meme qui J'honorent. 
Un'en e,t ¡¡oint ainsi dcs Anglais. L' Anglais jouit trJn-
lJuillement des avantages réuls ou im¡¡ginaíres qll'il ses youx 
oon pays possede. S'il n'¡¡ccorde rirlll aux autres nations, il 
no demande rien nOll plus pour la siellne. Le blüme des (:lran-
!jBI'S ne l'élllellt púillt d leur lúuange ne le natte glLere. TI se 
!íent vis el \'is Ilumondfl entier dans une réserve pleine de 
11,:dain el d'ignorancc, son orgueil n'a pas hesoin cl'aliment; 
il yit sur IUÍ-meme. 
Que deux peuples sonis rlepuis pou d'une meme souche se 
montnlIlt si oppos¡is l'un Ü l'autre, dan s la maniere de sentir 
1:1 de parler, ccla esl rcmarquahle. 
Dans 180 ¡layS aristoeratiljues, les grands possedenl d'im-
mellses privil':ges, sllr lcsl{uels lem orgueil se repose, sans 
chercher ú se lIourrir des menus avanlages qui s'y rappor-
tent. Ces priviléges leur étant arrivés par héritage, ils les eOIl-
,idl'rent, en (Iuelque sorte, commc ufle partic r]'oux-memes, 
ou du moinE commc un droit naturel et inhérent Ú leur per-
:,onllc. lis ont (lone un senlÍmen I paisible de leur sup(:("io-
riló; ¡Is 11() songenl point ú van ter des pl'érogatives que ehacun 
"i'eJ'~oit et que persollne ne leur dénie. 118 ne 5'on étollnent 
poinl as,ez pour en parler. lis restent immobiles au milieu 
de leur gTundeul' solitaire, súrs r¡ ue lou t le monde les y voil, 
S;tJh qu'ils cherchent il s'y monlrcr, el 11ue nul n'ontwprclldra 
,]" les en faire sorlir. 
Qualld ulle aristocratic (:onduit les an'aires publiques, son 
ol'glleil n~tiI!Jla! [ll'ulld nutul'dlement celte forme réservée, 
insoucinIlle el ltuut¿¡Í1w, el toutes les nutres rlasses de la na-
lion I'imitent. 
Lorsqu'au clJl1lmire. l,~, ronditiom: tlin'erent peu, les moin-
T, 11. 1~; 
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dfes avalllaget' out ilp l'itllp()J't~nee. COlll1l1C clweull yoit :lU-
tour de soi un millioll de gens l[lli en [lt),si~,j¡;nl dI' lúlll ,élil-
¡,JaJdl'S OH d'~na¡ogues, ¡'orgueil devienl ü.\igeDllt et jalou\: 
il s'allac!Je a des rni,(\res et les défend opini;tlré!llunt. 
Dans les démocraties, les conditiolls étallt fort IlIobile.-, ks 
hommes ont presr[ue Loujour,; fll('I~Illnll)T1t Del/uis JI'S ulanlngl's 
lju'ils [losscdont; eo f1ui rait lju'ib senllJlIL un pLtisir illtilli ú 
les exposllr aH.\ j"()gnnls, pOIll' 1Il0lltrer nux <lutres el so lé-
moigner a eU.\-lIlr~l1IÜS ijll'ils en joui"l'l1t; et C"rltllll1C ti clIO'lu,' 
installt ji peuL ~lrl'iver 1[IJe l'l)~ arallt<lges lenr ,;clwpjlellt, il, 
-;'1111 ~all.' CéS.,;t:l 011 :t!al'llll'" 1;1 S'I,tr()rt~elll dI) fairo vllir ijll'il, 
II)s tielln,~nt Otll'ure. Les hOlllJlll's 'llli "il"nl dans I,)s d0tlllJ-
('('¡¡til'S, ninwntlour pay", de la 11l')JJ1U lIJa/li(!l't~ qu'i!s ,'aillli'/JI 
Úll\-mfillW~, ut il,; tl'¡msjlurtellt le,; 1¡;¡]úLude, de Itul' lanill" 
privée rluns lell/" \'allilt; nationalc. 
La yani té i nl!uiete et illsatiallk 111''; pell pies d,;mocratilllll'" 
licut tülll;llIént. Ü 1'6galitú et 11 la fl'ngililé ,k:s eonllilio!ls, ql/" 
le, membres d¡; la plus Jjúrc nobll'sse lIIolltrenl absoltllllt'lIl 
];¡ lllt:me passioll tlaw; I()s pelill'.s !J0l'\ions de !t'ur-I'Xi"Il'II('l', 
Ol! iJ ya IIuell[llc eiJo~.I~ tl·instahl" ot dl' eontest,;, 
[lJi) {'Ia"se ari,tocrati'lllü diJrl~n' IlJujollr,: jtl'lll'rmd';II)('.nl dl's 
<1utre,; dass!'" dI' la natioll, pnr 1'61ellduc el Ja [JI)/'f¡¡;II/ili" dI" 
pn\rogatives; milis il al'l'ilü ,/'wll/'lefois '[U,: ¡tll/,iul/I'S ti t.' ,," 
mernlln:,.; m~ tlilr0reut 1~·IILn: cm: que [lar de pelit,; alanl"g"', 
fugiLib qu'ils pCllvent perdl"l' I:t arq"¡"l'ir lous los jours. 
Un a Vl1 les Illembres I]'une [lllÍssHllle al'i:\LocratÍ!:, I'I·~UIIIS 
lJans Illle capilulo 011 dans une l'our, s'y ,¡i,pull'l' tllee "ell:'I'·· 
IlI)lI1enl ks priviJl;ge, f1'il'oles qlli d';pClIdellt du (,ilpriru de In 
lIlf)rI\~ IJlI tle la \'olonté tlu Illailrc. lb 1l1l¡nll'ai,:lII alo1" [l1'I;('i-
sélllellt les UIl' nll\'el', le.' nulre, les Illenws jalou:;ies jlu';rik" 
(Lui animont los humilles de,'. d/·:lllol'ralios, la lIllnW al't!I:!II' 
¡tOIl/' s't:lllflarer des 1I10illtl/T.' al:IIII;¡~e" '1110 It:llrs (,g:iln J"llr 
cuntestDil'lIt, eL le llHillW hesoin d'expuser a tuu, It's lt'gan!, 
eeux rJolll ils ar:lÍent la juuissance. 
Si les courtis:Jns ,'avisaienl jiílllais t!'¡lIl1ir tI,~ ]'urgueil nil-
tiollal, jI.' n,: doute pa,; ([u·il, n'C1' fj,;,/~lIt I\lil' lIll lout par,'il 
~ 1'"llIi d,'s ¡t/cuplps dl'lIl(¡(']'atiqucs 
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CllAPlTUE X Y11. 
C()M~IEi\T L'¡\SPEc:T DE LA SOCÜ:TI::' AI;X 1::TATS-llNIS, ES'!' 
TOUT A L\ FIHS M;rn:: ET :\)O;\lOTO.\E. 
JI selllble II1Ie rien ne soit plus propre a exciter et ú nour-
rir la curiosiltÍ ([l.e I'ClS[lL:Cl I!t;S l::l.aLs-Ullis. l.es fortunes, le, 
idées, les lois y \arient S¡lBS r':'SI'. 011 Ilirail (1111: I'immobile 
nalure elle-melllo est rnolJilo, lant elle s,~ tr'l1l1sl"orme chal[ue 
.iour sous I~ lJwiJl do 1'J¡ulllrne. 
A la IOllglln el:pelldalll la vlle Ile rdte SOCil;ll; ,i n,é!'il,;c~ pa-
rail m0I10;llIIe. el, 3j1r!'s amir cOlllemplci 'luel'llllJ tem\,o 1',' 
talJlrau si 1IlIill\i1llt, lo ,pel'lakuJ' ';eJllluie. 
Chez les pellples arislol',ratic¡ul's, elwlJlIc J¡umme l'"l 11 pelI 
[lr!.s (¡xe dan" sa s[lII(·I\'; mais les IcUIIlI1H':' S(¡lIt [lr(),lj~il'lI,o­
!!lent di'scmbb"ll's; ils ()lIl des p;lssiul1s, des id,',o:" des IlaLi-
tudes et des goClls l:ssonliellell1entdivcrs, Hic.:lln'y l'emul'; tout 
y dilIere. 
Dans les démocl'atics, al! c'ont!'ail'L\, 101lS los hommrs ;;Ullt 
sl)mhlables el font eles chfises ;'1 [Wll 111'[:'; sl'l11ldablos. 11, ~lInt 
sujets, il eH \Tai, ic dl: grandl::; el tOlllinu,:II,'s \'i('i,~illldl's ; 
mai" romllW les II1l:mes SlIctes el les mellll", rere!'s n:vil:llllCIII 
conlilllJell'~lIlcnl, le nom dos aetelll'S sc:ul es! dit!',:rent, la 
pic)!:e CSI /:¡ 111 l\1I 1 L', l.'aspl'l't de In S(W,il:ll; i\llll"l'il'aillC l:St agill':, 
paree que II;s Ilo!ll!llus el 11:'; ehoses ehulIgclll t:OlI,t1\lIllllellt: 
el il est lllUlllJ)lJllll, pal'\:I' lJllt! tUllo ks dJaIlgCIIWIl!S sonl Pd-
reils. 
Les h"IIIIIH'S I!¡!i \ ¡¡I'lIt d;lll, 11',;; IC'lI1[ls cll"lllliI'I'atilflll'c Iln! 
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Leallcoup de passions; mnis la plupnrt de [eurs passions ahou-
tissent a ['amour des richesses, ou en sorten!. Cnla ne viellt 
IW!l' de ee que lems times son! plus petites, mais de ee que 
['im[lortance de l'argent est alors récllelllent plus gmnde. 
Qlland les citoyens son! 10lls indépendants el inditl'érents, 
ef~ n'es! qu'en payant «u'on peut obtcnír le concours de cha-
run d'eux: ce quí multiplie it l'infini l'usage de la richessc, 
I't en accroit le prix. . 
Le prestige qui s'attaehait aux choses aneiennes ayant dis-
pnru, [a naissanee, l'ét:Jt, la profession ne (Ii stillgllent plus 
les hommes, Oll les distinguent a peine; il ne reste plus gll,)re 
que I'argent qui crée Jes Jill'él'Cnecs trl)s-visiIJlps entre eux, el 
fj ui puisse en mettre quelques-uJ1s hol's de pairo La distinetiOJ1 
qui nait dn la richesse s'augmente de la disparition et de la 
(Iiminution de toutes les antres. 
Chez les peuples arislocratiques, I'argent ne mene f¡u'á 
<¡uolques points s(~lIlement Lle la vasto circonférenco dos dé-
sirs: dans les démocralie", il semblr, r¡u'i[ conduise á toUR. 
On retrouve Llone d'ordinairo ['aJllour des riehesscs, comme 
principal on accessoire, au fo]](1 des aetions ,les Alllérieaiw;; 
ce flui dO!llle it toutes leurs passioJls Ull air de famil~, et ne 
wrde point it en rendre fatigant le taL[u3u. 
Ce retoul' perp,':tuel de la Illf!1llíl passion est monolol1o; Ips 
procédés particu[iers que celte passion emp[oie pour se satis-
faire le sont également. 
Dans une démocratie constituéu r,t paisible, comme celle 
des Etats-Unis, OU I'on !le peut s'enrichir ni par la guerre, 
ni ilar les emplois pllhlics, ni par les conliscations politiques, 
l'al1l011f (les richp:-:ses dirige principalement les hommes vers 
I'indllstrie. 01', I'indllstrio, r¡lIi amell(~ soment de si graJl(ls 
désordres el de si grands dé~astres, ¡le "amait cepeJl(lallt pros-
pérer IJu'a l'aide d'habitllde,;; trf~s-régulieres el par lIne longue 
suceession L1e petils artes tl't)';-lI11iformes. Les habitudes sont 
d'autanl plus régu[iúrm; et les actes plus uniformes que la pas-
"ion est plus vi\'e. On [leul dire r¡ue e'est la \'iu[ence rn0me de 
ll'ul's t1,:"irs qui l'clld [es :\nll·'rir.fliIlS si 1I1t:llllidiqIlCS. E[[!' 
Irtluhl,' [cm ,inw, lIlai, (,11,' r:lJlg" [(~1I1' lit'. 
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Ce que jo dis de J',\Jll(;riquo s';ll'plique du re,le it prosquo 
tUll,; les homJl1es de JlOS jours. La variét0 'disraralt r111 sein de 
l'espece hllmaine; les memes manieres d'agir, de pOllser et 
de sentir se f(~tl'ouvent dans tUllS les coins du mond¡~. Cela lIe 
"ient pas sonlement de ce qne 10m les peuples se prali([Ucllt 
davantage et se copient plus lidp-Iement, mais de ce qu'cn 
ehaque pays les hommes s'¡:eartalll de plns cn plus des idées 
el des sentiments partienliers iI une caste, ú une profession, á 
une famille, ¡miren! simultallémellt a eo (lui tient de plu,.: 
pnis a la conslitutioll de l'homme, qui est partout la Imlme. 
lis deviellTwut ainsi scmhla!des, <juoi(IU'ils no so soiont ras 
imillÍs. Il~ son! COIllIllO des v<2pgeurs n;pamlus d:ms IJJI(~ 
grande [oret dont lous les chemins ahontisscnt it UH memo 
point. Si lous apcn;oiven! a la [ois le point eelllral el dirigelll 
de ce colé leurs pas, ils se rapprocltent inscnsiblement les llllS 
(les autres, sans se chercher, sans s'apereevoir el S311S se eOll-
naitro, el ils seront enlill sllfpris en ~e voyant réunis dans le 
meme licuo Tous les pOllplm; rpIÍ prmlllcnt pour objet de leuJ's 
étlHlos et de leur imitalion, nOIl tel homllle, mais l'llOlllme 
lui-memo, finiront par se rOllCOlllrer dans les ú¡omos lIlocur:" 
comme ces voyagems au ronrl-point. 
CHAPITHE X YILl. 
DE L'HONNEUH ABX ÉTATS-UNIS ET HANS LES socn:n:s 
DÉMOCRA TIQUES (1). 
II semllle IIlle les hommes se ~ervent de doux mélhodes forl 
distinctes dans le jugemellt puhlic (lU'ils portent des actions 
(") Lo rilOt honneur n'est pas toujolH's pris dan s le memc sens en 
franºais. 
1° 11 signific d'abord I'estime, la f'loire, la considération qu'on ob-
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de lüu!'s sUlltldalde" : 1;IIII,)t ils Ins jllgellt suiYilnl k, O'lllIrb 
notiolls du juste el de l'injusle, I[ui SOllt ]'í;palldues SUI' t')Jjle 
la tl'rre; tnntól ils les apprécielll :l l'aide di) IIl1liollS tll~~-lWI'­
tir)ulil:!'c" qlli n',lppartiellllcnt qu'ú UII pavo I'l ;1 IIl1e 1;[10'1[1('. 
SOlm~nt il arril·e '1uü tes den, rl'gles dill'úrelJl.; I[lIul'llil,roi;; 
olles S,) romhattE'nt; mais jamais elles ne se eOlJrnntiell1 olilió-
romollt, Ili IIU se détruisent. 
L'ho\1\101l1', ,lnlls le temp" dc' :'011 pllls graml [1ouyoir, régil 
la volontó plus (llW la eruymll:c, el les !tOIllIIlOS, alors melllu 
CfU'ils se soulJwltr:nt sans hésil,llillll C'l salls ll1urmnre !I ~e" 
r:ornIlHlndemcnts, SÜlltellt Cllcore, Jlilr 1I1W sorll) d'inslinet ob-
scur, mais puissant, <¡u'il cxislo lUlO loi plus ).(';II,;r;¡[o, pluf' 
mll:ien\1e el plus sainte, ;1 lar¡uclle i¡', (buJ¡,;i",nlll I[uelrjlic-
fuis sall'; ecsscl' dú la eonllaitre. 11 y ,1 des H('liollS 'llli ont (;lti 
jugécs !lb [ois hOHnlltos el llésholloranles, Le rerus el'un dne! 
a souvent étó dans (~e ras, 
.le crois fIu'on penl explifIuér ces phéllomellcs alltrcment 
(jli(~ par le capriee de ccrlains indi\idus et de t:erlains pCllplc~, 
aiw;i (lu'un l'a fait jusqu'ici, 
Lu gemo hÚIl1é\ill,;prouve dl's bm::¡ins pcrmanents ot glql<;-
I'~U,(, fJui O\1! fnit Ilallre d,',,; l(Ji" mornles it l'inubservatio!l 
rle:"[llcllcs 101ls I,!s llOJIlIllOS (11I11l;illln,II,~IIl('nl ;,lt<lClll'" ('11 lrlll' 
liellx et en 10lls lelllPo, l'idóe dll LI;11ll8 ut de la 1101111', JI, Ollt 
iI(lpelé ¡áire mal S'} slJW'traire, ¡itiTl' ¡'¡Cll ~'y sOllllleltm, 
11 s'étaLlit de plu,;, ¡jans le sein ele la vaHe iN'Jl'iatioll llll-
IIwine, des associatiolls [llus l'I]streinlcs, fJu'on llommo (ks 
pClIples, el, al! milieu de ces del'lliers, rl'nlltre,; plus pOlit, 
eneore, r¡n'on appell," rles ('1¡lSSeS 011 des e,l:;te" 
CIJa(~lIllc do COS i\"r)(~i;lIiull, r')rlJ)l~ COllllllC 1I11L'. l'''P(~(''' 1
'
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ticuliere ,[allS le c;eure lllllllaill; el, bien qll'c'[1e 11" dilkn.: 
thóol de ses scmblalJles : e'est dan s CI' :;ens ¡¡U'OH dil con'/!("rir ,1" 
{'honncllt' .' 
~() Honneur signifl0 cnc()l(ll'ensemhk~ d!:5 rl:.~les Ú i'aidc (lt!squellc~ 
011 olJlienl cette gloil'l\ cdte' estime eL (\(~,tr~ c(')n~idl~l';ttiuJl. C'est ain-.;¡ 
(¡u'on dit r¡n'¡¡n ¡tomme s'est toUJOlU"S I'onf"orm,; stril'l"nlcnt aux Ibis 
de I'IlOnn e 111' .' qu'il a f"orfail ri {'hollllCllr. En "cl"ÍVilnl le pni,cnt 
chJpilte j'ai (oujorm; pris le mol /¡fJl!llcur dans ce dernier sens. 
SUR LES ,III/ITHS l'IWpnE111iNT UITt::;, ;¿5~J 
¡JI/in! esselllicllcment de I~ IIWSSO (k" hommc8, clle ~'en tient 
quelqul~ pell Ú part, eJ ('~['fí)llve dl~s hesoiIlS quí luí son! pro-
pres, Ce son! ces bo-oins "r"~ciaux (¡uí modifient en Cjllelquc 
fa(:on el r1ans eúrtains pays la maniere rl'envisager les aClions 
lllllnainn;:, ot l'cstimc (¡u'il cOllviellt rI'on fairo, 
L'inll:rr1t gón(;ral el pcrnlilnent (111 genre humain pst (¡ue 
le, bIlUlllll)' [11) se) Iuonl [loinl les IIns les aUll'(),; rnnis il pOllt 
';0 fain' quu rinleret parlieulier et momúnlallé d'uTl pl)lIl'le 
ou d'ulle elassc ;;oil, dallS ccrt;¡ins cas, d'excuser el me'me 
ifhonorer I'homirido, 
L'honnellr 1I'r,,1. illltre ehw'l~ fIlie rette fI\glc rarliculi¡')re 
¡'UIHI()ü ,111' 1111 ()(;II pnrliculicr, ú J'aide di) Inlfllelle IIIl1'ellple 
l/U unl' classo distrillLli' lt.: IJI[llIIe ou b louange. 
l! n'y a ril~1l de plu,; ill1pl'odufltif POUf l'esprit hllmain 
Iju'une idúe ab~lraile, .le me h~tc done de courir vers les 
faits. L-n cxcmplc va mrttre en lumiere ma pellséc, 
.Te ehoisirai I'rspeee d'honnmll' In plu~ eXlraol'dinaire qui 
ait jamais pam dallo lu monde, d (,i~llli ([UD llom; COllllaissons 
)¡, miel!\: 1'llnnlJeur ari:;toenltique Ilé au ~eill de la soeiété 
félldale . .le I'expli'fuerai ú ['aide de e,j qui pl'écede, el j'expli-
ifUf'l'ai ce (¡ni pl'órl~dü par Illi, 
J" ll'ai point ;11'I~dwreh¡;r i(:i 1¡lIand et cull1111enl I';¡ri"tll-
cr:ltip dll IllO}"'1I ,ige él<lil 111\1', pourquui ell,) s'l;tnit ,j [ll'OfOll-
dément sépal'ée 'du restl' do la llation, ro (¡uí aynit fondl' 01 
all'cl'mi son [luuvoil', .le la IrOlll'e delJOut, et jo cherche ú conl-
prcJI(lrc poul'i[uoi 0110 ('()nsidl~l'ait la plllpal't dos actions hu-
Ilwincs suus un .iour "i p:ll'liculiol'. 
Ce '1ui liJe frappe d'abord, e'ust que, iJ¡¡n" It: lI1ullIlo f"odnl, 
les aclions n'étaiellt pnillt IOlljlJUI'S Joue'es ni bltllné(),; en r¡¡i~oll 
dI' leur valeur inlrí1100'111L:; l11[1i~ qu'il ,1ITilClit quelqlldni,; de 
le,; !Jri;;or lllliqllOillullt par I'appnrt Ú cclui (¡lli en étaill'allll'lIr 
l/U I'ohjct; re 1I11i d:pllgrlU ú la cOllsei(:lIee g¡\nérale dll gelll'e 
Jllllllaill, Certaills "des élaicnl dOlle illililIéront, de la part 
(rUn rl/turiel', '1ui d,;,hunoraient un noble; i!'autre,; eball-
geaienl de cnraetl'r'\' slIiyant (1110 la [ler,;ollnü C¡lIi en souffrait 
appartclInit Ú J'ari,tocralic 011 virait hors d'eltc. 
Quand cos différolltc:; opinions on! pris rlaissanee, la llO-
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blesse formail un corps a parl au milícu du p811ple, !Ju'ellc 
dominait ,les lwuteurs inaccessibles oú elle s'était mtln:e. I'OUI' 
maintenir celle position particulícrc qui fais;¡it sa forcc, elle 
n'avai! pas seulement besoin de priviléges politiqucs: ¡lluí 
fallalt des yertus el des vices a son usag'~. 
Que telle verlu Ol! tel vice appart¡n 1 il la nohlessc plutÓI 
fIu'ú la roture; que tolle action rút illdill'érente flu3nd 0110 
avait un vilain pour ohjo!, Ol! condamnablc quand il s'agíssait 
ll'un noble, voila ce 'Iui était souYent arhitraiw j llIaí" 'Iu'on 
attachút de l'honnBur 011 do la Iionte aux actions d'1II1 hOlllme 
sui\'ant sa condition, e'esl ce flui n\sullait do hl conslitlltion 
meme d'une société aristoeratifluc. Cela S't~st YU, on dIe!, dan, 
tous les pays qui ont cu une aristoeratie. Tant fJu'il en rc"llJ 
un seul vestigc, ces singularités oe retrOUI'Cllt : dl\bauchor 
une liBe de conleur nui! a peine a la réputatioll d'un ,\méri· 
cain; l'épollser lo déshonore. 
DallS ccrt<tins ea s, l'honnellr r(~odal prescrivait la vengeance 
et fMtrissait le parrloll d()~ injllf()~; ,!;lllS d'autres, il cOlTIman-
dait impériellsement allX hOlllrncs de so vaillrre, il onlonn:lit 
I'oubli de :,oi-meme. 11 ne raisait [loint ulle loi de I'lllllllanit(;, 
ni do la ,!ollcr:ur; mais il \'ilntait In génél'osilé; il prisait la 
lilH\ralité plus (1'1Il la hienfaisanel', il perl1ll'tt:lit (¡u'un s'onri-
ehit par le jrll, par la guerm, mais lIon par le Ir:nail ; il 1mj-
férail de grands crimesa ,le petitsgaills. La eupidité jo róvolulit 
moillo que I'al'arice, la violencB lui agróait SOlll'ent, hlIl,li, 
'Iue l'astllcc et la trahisoll lui paraissaient toujours Illéprisa-
hles. 
Ces Ilotions bizarres n'étaient pas néos lit! capri(~c seul de 
eCllx fllli les a\'aient conl;lles. 
Line e1asse 'lui est parvenue ú se meltre á la t(\te et 3u-dcs-
SllS de toutcs los autres, et qui rait de constants efl'orts pom se 
maintenir ¡\ ('O rang; supreme, doit parliculiómmclll hOllore!' 
les vertus fllli out de léI grandeul' et de l'~clal et '1ui peuvent 
:;e combiner aiSl;llIc:llt avcl' I'orgueil et I'amour du. pouvoir. 
Ellc ne craint pas de rlI'ranger I'ordre naturcl de la conscienre, 
pOllr placer ce, vertus Ji¡ avant toutes les autres. On con~oit 
mel1W qu'elIe élcl'e \'olontiers cerlallls \i,:es audacieux et hril-
s{Jn LES )WEUlS rllOPIIE~1EI'\T HITES. 2(l[ 
l~lIlts au-OOSSUS d~s vDrtus p;¡i,ilJlüs el modesles. Elle y esl 
en rruelr¡ue sortc e()1l1I'aill!t~ pnr sa conditioll. 
En 3Villll oc lotltes les verlus, et a la pl;¡cc d'un gralld 
nombrc rl'cntre elles, les nobles du moyon age ll1cllaicnt le 
¡'Our:lgc militaire. 
C'était encore la une opinion singuliére qui naissait foreé-
1ll8nt de la singularitó de I'¡~tal social. 
L'aristocratie féodale élait née par la guerre et pOIll' la 
glJorre; elle avait trom'é dalls les armes son pouvoir et elle le 
maintenait par les armes; rien ne lui était donc pllls nlicessai re 
([U e le courage mililaire; el il ¡'¡ait nnturel flu'elle lo gloritiút 
par-deSSllS tOllt le resle. Tout ce flui le manifestait au dehol's, 
f¡Jt-ce IIltlme allx dépens de la raison el de I'hllmanité, élait 
donc approuvé el SOLIvent commalld¡~ par elle. La fantaisie ¡les 
llOmmes ne se retrouvait flue e1ans le détail. 
Qu'un homme regardat comme ulIe injure énorme de reee-
,"oir un coup sur In joue el ft'tt obligé de tner dan s un eomb,ll 
~illglllier eelui qui I'avait ainsi légerement frapp¡;, voila l'al'bi-
traire; Imis flu'un noble ne put recel'oir paisilJlement lllW in-
injlll'c, el [¡jt o()shonoró :·:il ~e laissait frapper san s eomhatlre, 
ceeires,ort,lit des príncipes memes el des besoins e1'une al'islo-
cr;¡tie militaire. 
11 était done vrai, jusI/u'á un certain point, de dire íJue 
l'hollneur avait des allllres eapriciellses: mais les eaprices (le 
l'honneur étaicnt toujolll'S l'enfcrmés dans de certaines limites 
n{~cessail'es. Celte ri~gle particllliel'e, appelée par nos percs 
I'llOnneur, est si loin de me paraltre ulle loi arbitrairc, que je 
m'engagernis sans peinc á raltachcr a un petit nombre de be-
"OillS ¡¡xe, el invariables des sociétós féodales ses prescriptiollS 
1,''; pIllo incohérentes et les plus hizilrres. 
Sije ollivuis l'honnelll' [[¡odal dans le chnmp de la l'0lili-
'llIl', .ie 1l'~III),<li" fI<l' plus de peine :j y e\pli'[lIer ,e,; d,~­
nl;l)'cho,;. 
I.','lal SI)('i,11 ¡~l les instilutinns politi'I'Ies ¡111 moyen :';..:': 
01aiollt tds '[1I0 1,: [HIIII'oil' naliollal n'y gOlllel'lwil jal1wis t1i-
rectClI1ellt les ritoyens. CcJlIi-ci n'uxi,tai¡ pour ainsi t1ire [l~IS 
;'1 leurs yeux; chacull no ronnaissait qu'un cCl'lain hommc 
T. 11. 15. 
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aUf¡uel il étaít ubligó l['obéir. C'esl par t()lui-lit (lue, silns le 
~a\üiJ', on tellail it tous les alllre:;. llans le~ sociélós tendalo", 
tU([t l'ordru pubJie rOlllait done,;ur le sentimcnt de Iid(\lité ú 
la persorllltl meme dll stliglleur. Ccla Jétrllil, (m toU!bait aU6-
sitót dans I'anarchie. 
La fidélitó au ehef poli tique útait ll'aillellrs un senlimelll 
dont IOllo le, rrwllILres (le l'aristoeratie <1percevaient ell3<¡lIe 
jour le prix, ear dwwn d'eux t':tait ü la fois seigneur et \,1:';-
sal, et avait a ('UrtltnalHler aussi bien qu'ú obéir. 
Hester tidóle it SOIl seignelll", ,e sacrifier [lOur lui aH hesoill, 
[Iilrlager sa I'ortlllle bOllllO Ol! lll<lllVaise, I'aider chns se, elltro-
prises ¡¡uellcs (1(['elles fussent, tulles l'urulI t les rremi!'res pro-
seriptions de l'honneUl' féoda[ en l1Iati('~J'I) puli lj(¡tll~. La Iralii-
son clu vassal fuI condamllén par l'opilliull, aYl'e (lile ['igucl,r 
extraordinaire. 011 eréa un nom particulicrelllcllt infaman! 
pour elle, OH l'appeJn letonif. 
On ne trome al1 eontraire, dans le moyen fige, (lun [leu de 
traces d'UIlO passioll '1ui a bit la vio dc~ s()('iél,;" anliljucs. Jo 
\'CU\ parler du patriotisme. Le nom menw uu patriolisllll' n'est 
point aneien dans nulre idiúlJlü í 1 J. 
Les institutiollS réodales dérohaicnt la palrie "ux reg.1rds ; 
elles en ]'onrlaiellt [',llllOur moillo lIé(:I~s,;ail'i'. j,:IIt;s fai:,aicnt 
oulJlier la natioll en pa"iuIlllClnt pom UIl Iionum:. Aussi, ne 
voil-on pas que l'huUllEur féod"l ait jamais rait UlIú loi élroil" 
¡le res ter lidóle a son pays. 
Cc n'osl pas que l'nffiOUl' de la palrie n'existtlt poillt daD3 It' 
('(f'Ul' de nos pel'c,;; mai, il n'y fonnait ifU'UIl8 ,;orte d'inslillcl 
faiLle et obseur, 'lui est dcv(~!lll plus ('\air et plus furt, ú me-
sure r¡u'OIl a rlútruil le" c:las~es et üOTllra[isé 11, [loll\oir. 
Ceci so yoit hien par los jllgornellts conll'3ires que [lortent 
les peuple,; (¡'Ellropo sur \e,; tlifl'érl'Ills l'aits de 10m lJiSllJil'l', 
sui\'ant la gt)Ilérf1tion '1ui les jlltjo. Ce (lui (bhollurilit pl'iIl('j-
palemüIlt 1" cOIlnétablo tll' Bourbun all\ yellx de: :'e, COlltOlIl-
porains, c'est qu'il portait les armes contre 0011 roi; ce lllli 
(') Le mot palrip lui-mpmc ne s¡~, !,r,ncontru dans les auLellrs fran· 
~ais qll'ú partil' dll seiziimw siéc\0. 
le Iléshonurc le plus ;', nos )'011\, (""0'1 <¡u'il l'uio;lit la gllorro 
á son pays. ¡';OllS lo 11,'~lri",,'llS autall t q uo noo a!l~ux, llIais 
par d'aulres nli"ollt'. 
J'lli choisl, l!Our (;clllirrir lllCl pensée, J'ltlil1UeUf fóod~l, 
paree que l'hollneur f,;oLlal a (les traits plu" mal'rjués ot micux 
COllllUS (ju'aucun autro; j'aurais [lu pro!l(]re mon oxomplo 
ailleur" jo serais arrivé au meme llut par un autre chomin, 
QuoifjUe nOlls connaissions moios bien les ROIlluins que 
nos t\nclltres, I101lS savon, cependant fJu'il existai L chez ellX, 
en rail de gloire et de dl;"llOnneur, des opinions particulieres 
f¡ui ne découlaient [las SOl!lClllCllt des noliolls g';lIérilles dn bi"TI 
el du mal. Beaucoup d'aclio!ls bUIllaillcs .\ élnienL consi(],"rées 
sous Ull jlJu], dif\'(:I'f'llt, wivuJlt 'fu'il ,'agi,sait tl'un ciloyell ou 
d'un élranger, d'un llOlllme libre ou el'un ose lave ; 011 Y glo-
fitlait cerlains vires, on y 'lvait lilen: certaines vertus par-dela 
toutes les autres. 
« 01', était en ce temps-lh, (lit PI utarque dan,; la vie ,lo 
« Coriolan, la prouesse honot(jo et prisée á ROl1l8, par-des~ll, 
« toutes les autres vel'tus, \le quoi rait foi de ce (lue I'on la 
« lIommait rirlu8; du 110111 lIIemc d(~ la verLu, en alll'ibllaIl( 
« le 110m (In cornmulI gmJ['ü Ú une es pece parliculiel'e. TeJle-
« ment que Verlll OH latin élait aut~tn( ir tlil'e comme Yélil-
« lance. )) Qui no recoHllalt lit le l¡e-uill pal'lieulicl' lle celle 
nssociatioll·sillgulióre (lui ,,'élait J'OI'lIl,;e pum In cO!Hlnelo L1l1 
monde? 
Ch:HjUO nation l'f(\tera a de, ubsenalions analogues; raL' 
ainsi l¡lIe je l'ai (lit plu, haul, loules les fois que les hornllles 
se rassemblenL en suc,iélé I'arlicu\iere, il s'étahlit au,;sitúl 
parmi eux un honlll;ur, e'esl-ú-tlire un ensemble d'opiniolls 
Ijui leur e~L propre sur ce fIn'un doit 101lC!' ou bH\mer; et tes 
]""g!cs pal'ticuli(~re, 0111 loujours Jeur :;omn: (Ian, les hnlJitu~ 
des spéeialcs et les illtórets spl)ciaux. de l'a,sociation. 
Cela s'appliljue dans une certaine mesure, aux sociétés dé-
Illoc]';:¡tir¡ues comIlle aux nutres. l\'ous allons en rctrouyoI' la 
preure chez los Américains (11. 
(') Je parle ki di''; Américains 'tui hahitenl les pays ai! l'esclaV3gL' 
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Un rell(;Olltre encore éparses parmi les opiniutb des\llu;ri-
(;3i118, quelques 11otions déwchées de I'ancien hon11eur ari~to­
cratique de l'Europe. Ces opinion,; tt'[\(Jitionnellcs ~Ollt 1m 
tres-pelit nomhre; elles ont pen de raeine et [)(~1I (le poti\oir. 
e'est une religion dont 011 laisse sulJsisler (jll,~I'Ille,,-Ulls de,: 
temples, mais a lafjllelle 011 ne cmit plus. 
A u milieu dc ces nolions il demi elTacécs tI'un honllcul' 
cxotiqlle, apparaissent f)llell[llcs opinions noul'ellcs ([lIi eOI\-
stituent ec ([u'on pourrait appelel' de nos .iours, I'ItOflIlCUl' 
américain . 
.J'ai montré comment les Amr'ricains étaient pOllssés incc,;-
,3mlllellt vers le commcrce et l'industrie. Lcur origino, leut' 
état social, les instilutions politiquf~" In lielllllenw qll'ils Iw-
hitent leo entr[(lne irrésistiblement vers ce cúté. Jls J'orme,nt 
done, fluant il prósent, Hite assoeiation presr¡ue exclusivernent 
ilHlustrielle ctroll1ll1cn:ante, plac(;e ausein tI'un pays nOllveilU 
et immense (\1I'elle a pOli\' principal ohjd ¡\'c'xploitül'. Teleot le 
traíl caractpristi'lllC I]uí, lle nos jours, di,tingllc le plus p¡lrti-
1'lilie[,(~Il](lIlt le peuple américain de 101lS l(~s aulres. 
Toules les lel'lus paisihle,; ¡¡ui telldcllt ;'¡ don Del' lItle allllT'c 
n;gllliére au corps social 01 it í'avol'iscl' le lIógoce, doivenL donl: 
{~Im spéeinlemelll hOlloréc:, f~ItCZ ce [l1~ltplc j Cl 1'011 lJC sauIClil 
les négliger, sans tomhcr d:lns le mépris public. 
Toutes les vertus turhulClltes ¡¡ni jettenl ,oU\cnt dc J',;c!,II, 
Illuis plus SOlll'ent cnl,Ol'e uu trollblo ,Ians la so('iO¡'" 01:1'11[\1"11 
an contraire dans J'opinion de ce meme pellple lEl rang su\¡-
allerno. On peul les nógliget·. sam p"nlre J'ostillll' de ;;e'" 
('onciloycIB, d on ú'''[1oscrait pClit-totrü iI 1:1 I'crJre en les 
~elluérant. 
Los Amél'i('aill~ nc ronl pGS UH CbN!n1l'nt lllflins arbilrai!',: 
parmi les vi(:os. 
11) a el~rtaitl'; lh~lH'hants cUlldatllllélble:i :111, ~,'u\ d,~ la 
misoll gr;nrl'ale, el ¡J" la eOlls('iellee IIIlil"'·I':::(·III· Ilu gClIm 1111-
main, qlli "O tt'ourellt ,~lm ,1'aecol'Il ,11"l'l~ les I,c:if,ins [wl'lil'tI-
n'exi;le pa~. Ce "oul il'" ,culs ([ui plll,,,:nl pré'l'nl<:r l'ifllilC!l' c(,mp1i'le 
eI'une snricté rlélllolTatiqllf', 
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liel's el momentanús de I'associatioll américaine; el elle ne les 
réproure que faiLlelllellt, ([uel(fllBfois elle les loue ; j(~ citerai 
particulieremcnl l'amollI' des ri(~hesses el les penehants t'oeOll-
dilires qui s'y rallachont. Pum défricher, féconder, lram,for-
mer re vastc conlinent inhabité, qui esl son clon13ine, il fallt 
Ü J'Américain l'appui journalier d'une passion úllergique; celto 
passioll ne saurait elre (Iue l'amour des riehesses; la passioll 
des ridwsscs n'esl clone poinl flétrie en Alllérique, el pourvu 
ifu'elle ne (lépa:;sc pas les limites que I'ordre public lui assi-
~ne, Oll ¡'honore. L' Américain appelle noble el cstimable alll-
bition, ce que nos p()re~ clu moyen úge lJommaienl cupiclité 
~ervile; de memo qu'iI <!OIlLlü le 110m de fureur müuglc et 
b,lrlJare;1 J'al'llílllfconc¡uéranteet Ü !'hull1cur guerriere fjlJi les 
jetaienl c:ha(Jue jour clans de nouveaux comhats. 
Aux Etats-unis, les forlunes se détruisent et se relévent 
"ans peine. Le pays est sans Lornes et pleill de rcssourcüs iné-
IJlli,;ablcs. Le peuplo a tollS les besoins el !OllS les appéti ts 
¡j'lIll etre qui {Toil, et ([uelqlles olforts qu'il f¡¡sse, il esl toll-
.ionr,; emironné dI) plus de biells Iln'jl n'en peut ,;aisir. Cl~ 
(Lui e,;t á rraindrc ('hez un pareil ¡¡cuple, ce n'est pas la miníl 
de l(llCl(fllCS inclividus, hiclllút J'0paró(), e'e;;:t l'inaclíl'ité ()\ la 
Illolle<se de louS. L'auchIcu dalls IIJS enlmprisl's intlustrielle~, 
eH la prcllli(~ro cause tle ses progres I'npides, dn 5a force, de ,:1 
grandcur. L'industrie esl pour lui comme une vaste lotorie OÚ 
un petit lIombre t!'hornmes [wnloTlt, cha(Juc jour, mais OÚ 
l'Eta! gagne sans cesse; un semblahle peuple doit dOlle voir 
avce favellr et honorer I'aullare on matiere d'industrie. Or, 
toute entreprise audacieuse ~()ll1pr()met la fortulle dc eelui 
(Jlli s'y li\Te et la fortune de tOllS COll\ c¡ui se fíent :1 ]¡Ii. 
Le:;; AllIéricain,;, fjui font de la tl:mérité commerciale IlTlP 
"IJI·t,~ de \wtu, nü .<nuraicnl, un a1l('un ('a" flétrir le~ léJll"'-
lk 1:'1 \icnt Ilu'on mOlltn', au.\. Etats-I'nis, une indulgell('íl 
.-i ,i!l~I¡Ji¡'~('¡, pOll1' le ('1I1llJl1en:anl. q1li fait f:CLllito : I'hOl1ll1'Ur 
11,) celili-ci liD sIIuJl'rc roin! ¡J'Ull p(lreil accidellt. En cda, les 
.\llléri('ains ¡]ilT('l'l.·lIl, non-,;uulement des penples europócns, 
mui" de toutos /los llatiOIl.~ cOOl¡nnJ'l:anli's d~ no" .iOlLf~; élu,;,i 
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ne ressemLlcnl-ils, par lem posilion el leur,; hesoins. a all-
('UIH! d'elles. 
En Améril[ue, on traite avec une ~éyérilé iLlCOllllUI\. dans le 
n'ste du monde lous les vices (Jui sont de naturc ú al t,~rer la 
pureté des mceurs et a détruire l'union conjllgak Cela con-
Iraste étrangement, au premier ahord, nvee la tolérance 
IJu'on y montre sur d'aulres (llJint,. On est surpris de rencQn-
trer ehez le 111l1me peuplc une monde si reElehée et si ausV\re. 
Ces dIOses ne sont pas aussi incohérenles qU'Oll le suppose. 
L'opinion publique, aux Etats-Unis, ne réprimp, que mlJlle-
Jllent ramour des richesses, 'lui sert a la grandellr indus-
trieHe el a la prospérité de la nalion ; el elle cOlldamne parti-
eulierement les mauvaises mu'urs, (lui dislraient l'esprit hu-
main de la rcehcrche du biClH1tre, el troublent I'onlre int,;-
riellJ' de la famille, si nécessaire au sueees des atraires. l'IJU r 
(1tre estimés de leurs semblable8, les Amérieains sont (Ione elJll-
traillts de se plier a des habitudes réguliMcs. Cest ell ce sens 
qu'on pellt dire qu'ils mettent leu\' honncll\' ft i!tre elHlstes. 
L'honncur amérícain s'aeclJrde avec l'an~ien honneur de 
l'Europe sur ce POillt. Il meL le cournge a la tete des vortu" 
el ,)ti faít pour l'lIlJIIIllle la plu~ gnwde des n(!ccssités morales; 
mnis il n'emisago pas le courage ,0llS le memc a,¡¡cet. 
Au,,- Elats-Lnis, la valeu!' glwrri,'rc c~t pUl! prisl;e; le COll-
rage qu'on connai¡ le mieux el (jU'Oll estime le plus est celui 
Iluí fait braver les fll\'eurs de l'oeéan pou!' arriver plutól al1 
port, supporler sans se plailltlre les miseres du tlésort, et la so-
litude, plus eruelle que toutes les miseres; le courage Ijui 
rend presque insensiLle au renvcrsemellt subit d'UllC I'ortulle 
péniblcment acquise, el suggerc aussitiit (le IlO\l\L'aUX (.¡rlJrts 
pour en constl'uire une nouyelk. Le courage de eelle esper.e 
esl principalement nécessaire:tl! mainlÍen et it la prospóritóde 
l'association am¡;riraine, el il est parlieuli0rement hOllon\ (~t 
glorifié par elle. On no saul'ait s'¡~n montrer priv,;, san,; d,;,-
honneur. 
Je trollVe UIl derniel' trait : il acltevera de Jl1ctt['l~ en I'eliel 
l'idl;e de ce ehapitre. 
Dans une socidé démocratif/ue, eoJl1111e !:elle des Etats-lnis. 
UII 1,\,; fOl'lulll:' ,-<)111 Ill.:tile:, d lílal ;¡"un'(~" [out le 1ll001lle 
tre\l aill,~ el k tr:l\ailllj(~lIe ú lout. Cela a ruluu]'Jl¿ le poinl 
¡J'hUJllWUr ell'a dirigé'colllru \'oi,Í\cll\, 
J':ti I'encolltl',': 'ILlt:II[ucl'uÍs en Amél'iql1L: des gells richm;, 
jl'lIl1e:" ulIlIcmís ¡mI' l':lll[l':l'illlll:l\1 de tout ciTort pénihle, el 
'Jlli ,:laiunt forc(is de [l1'I)l\drc Ulle profession. Leur nature el 
1"Il!' fortmw leur [Iermetlaiellt ,Iü rester oisifs: l'opinion pu-
IJIÍljlw Ir' leur l1éfendait im[lél'i'~IlSClllent, el íllui fallaít obóir. 
j',li sumenl vu, au contraire, cllUz les Ilations elll'opéeIlues OU 
I'arislucrulic lulte cncure contre le [Of]'(mt (Juí l'entrainc, j'ai 
\11, dis-je, des hUllImes (Jue \cm,; besoins el leur,; désirs ai-
g'uillonn3it'llt ,"3m ccsse, delllcul'er damí I'oisivelé pOUI' !lO 
pOÍlIl perdn: I'estime dI: leu!'s ,':gaux, el se soumclll'e plus ai-
5("Ill!Jlll:i I'ellllui et;, la g,\nc flu'au trayail. 
Qui n'apen;uit dan:, ces rl,~lI, obligntions si cuntraÍrcs rlell'\ 
l'1:gles d¡¡rérentc~, qui pUllrlunt l'une f)( I'ulllrc émanenl de 
]'llonneur. 
Ce (Iue 1I0S pÓl'es ont appelé par excellence I'honncllr, n'é-
taÍl, it YrilÍ ,Jire, 'fll'llne tic se~ formes. lis ont donné un 110m 
gélll;l'ilflll';l en 'luí lI'élait 'IlI'lllll~ espece. L'llOnlleur se relrou-
Y8 d'JlIl: dans I,~s ,i'':I'I,'s d':!I1u('f<1li,[ucs cOlllme ¡]ans les temps 
d'ariHoer;lli,;, .\laü, il lit) s"ra pus diflieile de Illonlrcl' (Ille dans 
cCllx-lit il [lrésellle lllle alltrn physionomic. 
\Oll-scltlell1ellt ses jll'u"CriptioLls sonl dilft:'rentes, nous al-
IOli' voir 'lu'elles sont 1ll0illS !lombreuses ot moins cl,lires, l't 
¡¡U'OU :'Hit plus mollcmellt se" loi,. 
{; lle ('ask, t:st luujuUl'S dalls une situalion hien plus Pilrticu-
]jure 'iU'ULl peuplo. 11 n'ya rien de plus exceptionnel [1ans le 
nHlllll(~ Ij,,'lIue potit,~ suci~l!; toujours composl~e des memes fa-
milles, eotnrne I'ari,lll,:ratiu du moyell úr(c par cxcmple, el 
donl I'llbjet e~t dI) ,~()IlCCJltrt:1' el (le ratctlil' excll1sivement el 
b('l'l',litail'cmellt t1aus ~Oll scíu, la 11Ililióre, la ricltessc eL le 
Pllll\UIr. 
Or, plus la pu,;itioll d'une so(~Íéló est exeeptionnclle, plus 
ses besuiJls spéciaux sont eIl grand nombre, et plus les I10-
tions de son hOllIl"1l1' qlli corre:ipondellt :1 ses besoins, s'ac-
croisseu t. 
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Les prescriptions ele I'honneur seront done tOlljours Illoins 
lIomhreuses chez un peuple (¡ui ll'est point partagé en castes, 
(¡UD ehez IIn autre. S'il viont a s'élablir des nations (jil il ,oit 
meme difficile de retrouver des classes, J'honncur s'y IJOrncra 
a un pelÍ! nombre de préceptes, et ces préceptrs s'("loignerollt 
de moins en moins des lois morales acloptées par le commUll 
de I'humanité . 
. \insi les prescriptions ele l'honncur seronl rnoin, bizarres 
el moins nombreuses, ehez Ulle nation elémor.ratique que dan.' 
u Tle aristoeratie. 
Elles seront aussi plus obst;ui'es ; cela réslIlto nécessairemellt 
de ce (lui précede. 
Les traits caractéristir¡ues de I'honneu\', l'lant en [llus pelil 
nombre, et moins singuliers, il doit souvent (\tre diflieile de 
les diseerner. 
JI ya d'autres raisons cncore. 
Chez les natiolls aristocratiqlles du moyen ;Ign, les généra-
tions so Succ(~(l3ient en vain les unes nu'( autres; clwr¡ue ra-
mille y ótait comme un hornme imllwrtel, et perpétuellelllellt 
iltlmolJile; les idées n'y variaient gu(~re plus quc les 1:011-
dition~. 
Clwr¡ue homme y avait dOJlc toujours (Ievant les yeux les 
memos ohjels, qu'il envisageait du Ill(\me [loillt de vue; SOll 
mil pénélrait peu a peu dans les moindres détails, et sa [lCI'-
ception ne pouvail manquer, a la longue, de devenir daire el 
clistincte. Ainsi non-selllement les hommes des temps féodaux 
;tvaient des OpilliollS fort extraonlinaircs rrlli ('ollstituaienl lellr 
hOlllleur; mais chacune de ces opiniom; se peignait dans leur 
esprit SOllS une furme llello el prpci~e. 
[] ne saur<1it j<1mais en I\tre de meme dans Iln pavs tOllllllC 
I'AlJIl'ri'lUI~, Olt IOlls les ('ituy,m,; relllucnt; '11" la ,;cH'il'tl'" se 
modiíiant elle-menw tOIlS los jouJ's, c1wllge ~1'S oJlillions ml'e 
se, hesuins. llans un pareil pays, on elllrc\lJit la r,'gl,~ de 
I'honncllf; Oll a rafl'llwnt le loisir de la COJlSil¡"n~r fix'~lJIelJl. 
La ,ociélé r¡'lt-ell(~ illlJllobile, íI sl'J'ait cJlcore dirticile ll'V 
a!Tete]' le Sl'llS qU'oll t10it donne]' ;111 mot IloIITWIII'. 
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uplniotl n'Maít j:ullais ;Idmise it la fois par un Ires-gralH! nom-
bre d'holllliW,; ce Ijlli ¡Jermettait de lui dOllner une forme 
;[rn\tée el ¡m;cisc, d'autalit plus IjUO tous ecux fjui I'adl!let-
laiea!, ayant tous une posilion parJ'aitemenl idclltir¡llC et [orl 
C\Cl'l'tiOIllWllc, trOllvaient ulIe disposition nntllrelle a s'enten-
dre sur les prescríptions d'UllC loi r¡ui n'élnit faite r¡ue pour 
enx seuls. 
T,'honneur devenait ainsi Ull eodo eomplet 01 Ilótaillf':, ou 
lout étaít prévu 01 ordonn(\ it I'avu/ll'c, et rlui présentait une 
f!!gle lixe et toujoul's visible aux actiolls hurnaincs. Chez une 
l1iltion flérnocratír¡ue COl1lllW If~ pcuple américain, Ol! les rang,; 
,un! rOnffJlldlls 01 oi! la société entiere ne forme (Iu'une masso 
lIJ1irjlw, dOllt tOllS Jes 1;lómonls son! allalogues salls etre entie-
rement scmbJables, on ne saurail jamais s'entendre a I'avance 
c,aclemclll sur ce (Iui est pormis et défendu par l'honneu/'. 
II e:ú'tc bien, au sein de (;1' pcuple, de eertains besoin, 
nationaux r¡ui fon! Ilaitro des opiniolls coml11unes on matiere 
d'bollllcllr; m;:tÍ; de semblables opinions ne se présen ten! 
j;IflJais I~tl meme tornps, [Jo la m¡)mo nwnicre el <iVI~e une l~gale 
I'liree, a I'n,prit de IoIlS les citoyens. La loi de I'hOJlIIÜllr oxisto, 
IlInis elle ITHIfII¡Uf) sOllvenl d'interprelus. 
Lil confusioll l'st hien plus grande eneoro da']]s UIl pays dé-
IIlrwratique eOlllllle JI) lIolre, oit les dilTérentes elasses r¡ui eOIll-
po::,aient J'ancieJllw société, Icn:1lI1 iI so melel' sallS avoir [111 
encore ,e ronfullll['(~, importent elHlIIuo jour, dans lo seín le, 
unes des nutres les notíolls diversos el souven! cOlltradietoire:; 
de leur honncur, ou char¡ue hOl11me, suivant ses eaprices, 
ahaJ1(Jonne IIne partie des o(linions de ses peres et relient l'au-
lre: do telle sorte qu'au miliou de tanl de mesures arhill'aires 
il ne saurait jamais s'f~lablir une commUIle regle. 11 est pres-
que impossible alOl's do diro it l'avance quelles aetÍons serollt 
honorées ou l1étrics. Ce son! des temps misérables, mais ils I!O 
durent Jloinl. 
Chez les nations Ilémocratir[ues, I'hollllcur étanL mal défin¡, 
esl 1I1\r~essairemcnt moins puissant; cal' iJ esl difficile d'appli-
fluer ayee certitudc et fermelé lIne loi qui est imparfaitemel! t 
eennue. L'opinion publique, qui esl l'interprete naturel el 
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,;oUI't~raill de la lui dl' !'lwnHeuJ', JW voyant pas distinclomollt 
de que! cótl; il convicnl rle faire poncher le Ll¡lll1o OU]¡I !oU3ngu, 
HU jll'OIlOnCO qu'en hésJtant son alTet. Quclr¡uefois il luí arri"e 
de se contrediro, souvent elle se tient illlmobile el laisse [aire. 
La faiblcsse relatil'c c/o I'honneur dans los drimocratiüs lil-lIt 
oncore a plusieurs autres causes. 
Dan, les pays aristocratil¡lJos, lo meme honneur n'est jamais 
admis que par un ccrtain nombre rl'hommes, SOLlvcnt restrr:inl 
et toujours séparé dLl reste (le loms semhlables. L'honneur se 
rn(\lc done aist'llIent el se confond, (lalls I'esprit de ceux-l;i, 
avee I'idée de tout ce (fui les distingue. 11 Irml' apparalt comllw 
le lrait distinctif de lenr ph)'!,iollomie, ils en applir¡uent 1(" 
dilférentes regles a\'ee loute I'ardeur de l'inténlt personnel, eL 
ils mettent, si je [luís m'exprimer aiusi, de la ]Iw.;sion á lui 
ohéir. 
Cette \érité se manifeste bien clairemcnt ([uand on lille~ 
eoutllmiers du moyen ¡'¡ge, á l'artic1e des duels jurliciaires. 011 
y voit que les nol,les étaient tcnus, dalls leurs fjllflrcllcs, de 
se servir de la lance et de l'épée, tamlis (fUC les vilains lIsaient 
cutre t)ux du h¡lton, « attendu, ajolltent Jos routumes, IfIIC /1'.-: 
rilaillS n'ulll/'(l.~ (['/¡O/uu'w·. )) Cela lIe vOlllait pas (lire, aillsi 
'lu'on se l'imagine de nos jours, que (:es lrommcs fUSSOllt mil-
prisables; cela signifiait ~eulelllelll que leurs ;¡ctiolls ll'étaicllt 
pas jugóes d'apres le,; ml,mes regles que eelles de l'arislo-
crntie. 
Ce qui étonne, au premier abord, e'est (fue r¡uand l'hon-
neur rcglle a\'ce cette rleine puissunce, S()S prC'scriptions sont, 
en gl;nóral, fort étrangcs, de tollo sorte qu'on scmhle lui 
mieux obéir á mesure (fU'il parait s'(~cal'tel' d;¡v,llltago de 1;, 
rai,oll, r.!'oú il esl quclqudois nrri\'é de conclme que 1'1!nll-
nUlIr (\Iait rOrl, a cause meIlll) de ';011 I)xtravagancl!. 
Ces dell~ ("hosos OBt, en elTet, ]u !l1()nw origine; milis elle, 
ne (léroulellt pas l'une de I'autro. '. 
L'!Jonneur est bizarre en proportioB dI) (~e qu'il repré3eJl"~ 
des IJBsoins plus particllliers el ressentis par UIl plus potit 
nombre r.!'hoJJlll1es; el e'esl parro r¡u'iJ rcpr('scllte des besoins 
de rdte espece qu'il esl puissant. L'honneur n'e,t done pas 
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l,ui:,séllIl [Jarre J[u'iI esl Jmurre, Ilwis jJ est lJiüll're el puissanl 
pUl' la [!I(lnw cause, 
Je fenli IIn!) aulre remarque, 
Chez Jes peuplcs arislocratif[UeS, tOLlS le,; rangs difl',"rent, 
mais ton, lo, rall;..\s S(lllt /in',,; chacun occupe (lans sa '[lhere 
UíJ Jien dont illle pOlit sortir, et al! il yil au llIilieu d'nutres 
h(,lIlIllOS attachés aulour de luí de la memo maniere, Chez ces 
IlJlion,;, nul ue peut (lo!l(~ uspórel' ou craindre de II'P,tl'C pas 
\u; íl no so fl.'nc.ontl'C \1<1'; d'h()II1lLl(~ si ha, placé qlli n'ait son 
lhl";ll1'8, et quí duire ól'happer par sun oL,;eurité au blúme ou 
it la louange, 
Ilalls JI'" EWls '¡';Ill(J,~ratii[ues, au wlItraire, nü tons les ci-
luyens ,ont confoudus dans 1" meme foule el s'y :lgilOl1t salls 
¡'L''':iU, l'o[lilliull pulJlil[lIe lI'a point. de prise: son oujet dispa-
1,¿lit Ú ch~(Iue instant el luí échappo. L'honneur y sera clone 
IÚlljollro moills impérieux et moillo pressant; cal' ]'hollIwllr 
n'agít (ju'en vlle du puhlic, 11i[Térellt eu cela de la simple 
\'crtu, qui vil sur dle-menne et se satisfait de son tómoignage. 
Si le kcleur a lJÍ,~u ,;aisi tout ce f[ui rm'cede, il a c1ú COI11-
Jlrelldre qu'il existe ,'nlru l'in0galitl': des condilions et ce 'fue 
nllus al'OIl'; al'Polé I'lioIllWlI1' 1111 rilpport étroil el IIl'cessail'e 
'Iui, si .il~ m: IllU trompe, ll':t\ait poilll ,'té encoro clairelllent 
iJltJiqLlI~, Ju dlJiO' dOlle faire 1I1l dorlliel' dl'ort pour lo Lien met-
tr,~ ,~n 11Iwiére. 
rilo natiutl se pla(~() ú part dan s le genn' 11IImain, Inr16pen-
damlllellt de CCrl2ilts husoins g"'lIél'aux inhénmls;1 I'cspccu 
11IlmaiIlc, elle él ses iu[(:rl\ts et ses besoins particulicrs, 11 s'ó-
t~,blil ;:lUssilút dan,; son s(;in, on 1ll"tiC'l'tJ de tlltlme et do 
1',uali2,t!, lb certaincs OpillilJlIS I[ui IlIi son! proprcs el IJlIf] ses 
I'i!o.\'ens ~p[i(Jlellt l'hnnl1l'ul'. 
])an, le scin tlu (:elto ]'¡H'IllC lIalioll, il \icnr ú s'('l:,Llir III1D 
,'",le f[ni, ,;e "';p,ll':lnl :1 ~on lO'11' ,l,~ tll\llr,s les autres ChISol''', 
CUnlréletü ¡],~s he"oins p;lrtieulicl'S, et cl'ux-ei, it 10m tOUl', rIJIII 
Il:titre Ile,,,; 0lliniuIJ,' sp,;,:ial,~" L'honneur de cette easte, ('0111-
l''''''\ ¡,¡zarre des IIOfioll5 particuliMcs de la nation el des nll-
lilllls plus paniclllii:rcs cllcore de la ('¡¡sto, s'éluiglw]'!I, aUfant 
'lU'OIl \lui"sc I'imaginer des "imIdes el gé]](;ralos opinions des 
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hommcs. c\OUS ¿1\'ons allcin 1 le [lOilll e.xtrt~Jlle : retlcscolldu!I,.. 
Les rangs se rnl\lent, los priviléges son! abolís. Les !JollllHes 
flUi composent la nation étant redevenus semhlahles et égau"\, 
lems inlérets el leurs bésoins so confondont, el 1'011 voít s'él-a-
I10uir successivement toutes les notions singlllil;res que c]¡¿¡-
que caste appelait l'honnour; I'bonTleur ne tlécoule plus (1'11: 
des besoins particuliors de la nation elle-meme; il rC[lrésenle 
son individualilé parrni les pouples. 
S'il était pcrmis, ontin, do supposer que tnutos les raees se 
confolldisscnl el quo tous les pel1ples en vínssent a ce POill1 
d'avoir les lI11lrnos inlén\ls, les memcs bosoins et do no plus se 
rlistínguer les uns des autres par aUC11l1 trait caracléristit[lle, 
011 eesserait l'ntieremellt d'attribuer uno v~¡]el1r eonvcnlion-
nelle aux actions humaines, lons les ellVisageraicnt S01JS le 
meme jom; les besoins généraux de l'huIllU1Iité, rtue la rOIl-
8cience révclo a ebaque homme, seraicnt la C'llmmune me-
sure. Alors on lIe renconlrerail plus dans eo monde que le-, 
simples et générnles lIotions llu bien el du mal, :lllXrtuelle, 
s'attacberaienl, par un lien naturel el llécessairo, les idées de 
louange ou de bl¿\me. 
Ainsi, pour renfermer, enfin, dalls uno seule formule laute 
ma pensée, ce sont les disselllhlallces et les in(;.gnlítés des 
lwmmesf)ui ont rrúé I'I!OlllleUr; il s',1fraiblit a llwsure (IUC ces 
dilrúreIl!:es s'elIacelll, el il disparaitrait avce ellos. 
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porRQUOJ ON TI\OUYE AITX '::TATS-UNTS TANT ll'Al\IJlITlEUX 
ET SI PElT DE GIIANIJES A)IUITJONS. 
La prrmiére chose qui frappe aux Etats-Unis, e'est la mul-
titude innombl'able de ceux qui ehercheut a sortir de leu!' 
eOlldition originaire; et la seconde, e'est le petit nombre 
de gralldes amLitions <jui se font remarquer au milieu de 
ce Illouvemenl universel (l(~ l'alllLition. 11 n'ya pas d'Amé-
ricains qui ne se monlrent dévon~s du désir de s'élever, mais 
on n'en "oit presque point quí paraissent nourrir de tl'es-
vastes espéran('('s ni tendre fort haut. Tous veulent acqué-
rír salls eesse des "icns, de la réputatioll, du pouvoir; pen 
envisagenl en gralld 100Ites ces choses. El cela surprend au 
premier abonl, llllisqu'on n'apPI'~oil ríen, ni Jans lps lfHf'urS, 
ni dans les lois de l'Amérique, qui doive y borner leurs Jé-
sirs et les empecher de prendre de tous cotés leur essor. 
Il semble difflcile d'attribuer a I'égalité des conditions ce 
,ingulier état de choses; car, au Illoment Ol! celle meme éga-
lité s'esl établie parmi nous, elle y a fail éclore aussilot des 
alllbitiollS presr¡ue sans limites. Je erois cependant que c'esl 
tlUllS I'Atat social et les mceurs démocratir¡ues des Américains 
ijll'OIl doit dlCrclter la cause de ce CJ'lÍ préc6de. 
Toule révolulÍon grandit I'ambition des hommes. Cela es! 
,;urlout "rai tle la révollltioJl r¡ni remerse IIne arislocralie. 
Les nllcienncs harri,\rcs (Jlli s(;paraient la [oule de ln rc-
nnmml;e et <111 pOllmir \"nant:'1 s',oIJai,onr 10111 !I COllp, il "E' 
2H 
rail 1111 m0l1\'CIll~111. '¡'ascc)lI,ioll illl\l¡;tuüll\ el IIni\ eb¡)1 1 ('('o' 
res gI'Hndeurs IOll~telllp:; en\ i¡;H" (~I dont 1;1 jOlli,,:ancó l"t 
enfin permiso, l)¡IIIS celle prcmi¡\re e\i\ltalioll dll Irinmph,_', 
rien \le semLle impossible Ú [1el',;onne, l'\()n-Selll¡~llle\l1 les dl;-
sirs n'on! point de bornes, mais le pUll\oil' Ile les ,uli,[;,il'i' 
n'eIl a presquc poin!. An Illilíeu de ee renollndlemclll g¡-'III;-
fal e! sOlldain des cOlllllllles el 11m: lois, dnllS eOlte Yastc' ('on-
fusion de tons les hO[l]m,~,.; el Je (otiles les ruglus, les ciloyC'm 
s'élevent et tornhe\lt avec uno rapiJité il1oule, el la puissall['I' 
passo si vite Ile lllains 011 maillo, qlH' Hui lle ,luit dú,nspl;ml' 
de la sai,ir il SO!l tllUr. 
Il [aui llien se ,oun'nir, ll'ailleurs, (1110 les gl'IIS fJui d,"ll'lli-
sont UllO aristoeratie ont \Ú'U SIlI!;: sos loí,; íl" u/ll \U Sl!' 
splendcurs, 'el ils so SOIl t laisSl: lll', n 1': t l'I:r , ,an, le sa loi r, [In l' 
les scnlimeltt~ el les i¡](:es (lu'elle uvai! ('OIl(:IIS. Au 1ll'lll1Cnt 
done oú IIne llristocrlltie so di,soul, ;;011 ü:;prit llolle (:neOI'I' 
sur la masse, et l'OH elJll,r:I'\() su, illSlin('t;; 1()II~tuIll[lS npl'l'.s 
(jn'OH l'a vainl'llo, 
Les ClmbitioHs se montrunt t!nlll: tnujclllrs fnrt gr;)II¡]I's, In/ll 
IllJe dure la r0vnlutioll J,;mocratirjlll'; il 1'11 sera de 1lI1~nli' 
Ill!ol'luo teIllps encore apn':, l[u't;llc esl fillie, 
Le sounmir dos én~nCIllI_'lIU: l'\Ir:IIJI'¡Jí!l;lil'\'s dont il, 11111"'11" 
tómoins 110 s'efTal'ü [luínt I'n Iln jOIll' IIl' 1:1 1I11!lJJlJil'l' dl's 1111111-
mes, Les [lllssiol1s Ijlll' la l'éVlIIllllOII 1IInil slIgW"I";I'" 111' di,/,:,-
raisscnl [loin!. avo\; elle, Le sentilllent di' l'in,lallilitl" se ¡wr-
pétllo au lI1ilil)u ue 1'01'111'1::, L'id,',o d,) la [;\I'ilil,') 1111 :<111'('1'.8 
sunit llUX litrnll~l~~, yicis,itude, 'lui ¡'uv;licllt f:¡il 1I:'ltre, L,'s 
(l¡"sir, Ilemcurenl InlS-Ia"tc,; al"r;: 'lile ks 1ll0yCII::i de les s;¡li,-
falre dimilluent Cklq\ll' ,jlll1l', Le gllll! des grDlldl" fill'tUI1l'!: 
suJ¡~isle, IJien I[ue le, grande..: 1'01'1.11111" d,,\ il:IIII'~lIl 1'<l1'¡:S, (,t 
I'on yoit s'allunwl' dl' tuutcs pal'l,; di:, alllJ,iliollS di'pr'n]IiJl'-
tinruló,)s d lllalllcul'üuscs, 'lui br(¡J()llt 1'11 SI'('n'! ('1. '::111, frllil 
le Cll'Uf r¡ui Ins contiellt. 
l'ell :1 prm cCp~lldallt les ¡llmli¡"ms 11':11:"" de la IlItlil S'L'O';\-
eenl, les restes de l'ari,locratiu ;\I,J¡l'll'llt d" dj"p:\I':¡)II'(), 011 
oulJlip. les gran(j,; r',\f'nenll'lli': 'I"i unt aCI'III1Ii';lglI'; _'a ('hut,:; 
¡,- 1'1'1'11:' "llr'(',\,1" :', la iflll'I'I"'. 1','llI!,i ,', d" ]., 1"_'I\:Il! ,'111 
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sein du monde llOlll'call; les dl~sil's s'y prlJJl0rtiollllcnl aux 
llIoyens; les lJcsuins, les itlées el les scnlilllellts s'enc!wIllenl; 
ll!:; !JO/nulos achevellt de se nirelel'; la société démocratiqut' 
esl enfin assise. 
Si JJOlIS cU!I:-;idéJ'Olls UJl peuple démocr-atique pan'ollu á cl'l 
élat pcrmanent el normal, il IlOllS prt\sentcl'a un sportarle 
tout diffl;rent (11) eellli que IlOUS \'Cllom de contempler, et 
llOllS pourro!ls juger saIl:; peine que, si l'ambilioll deviünt 
grande, tandis rrue les l:onditiolls :-;'I>guliseIlI, elle perd ce ca-
raclhe qnanrl elles sont égalns, 
Comme les grandes fortlllll'S sont lwrtngées, el que la 
seiencc s'est rÚpllJlllllC, nlll II'esl :tll.solumcnt privé Ile lllllliú-
n', JI i de biens; les pl'i I ilt':gl:' d l,:s ineapacit'~3 dc elas,cs 
l~l<IJJt aboli,; el 11" hOJlln)(~s ayant bl'isé pOli!' jamais les liclIs 
'lui les leuaient illllllolJiles, I'idée dll progres s'otTre a ehacun 
d'cu,; l'erl\'ie (lo s'I;lc\,er nall a la fois dan~ tuus les Cffillrs, 
eha'luc l!Offill10 vcut sllrlir tic su plneo, L'ambition esl le sel1-
lilrilmt lInivcrsel. 
,\IilÍ:.; si l'égalit,; des con,litiolls donne ü tons le,; eiloyens 
'1llcl,¡u,'s re,'S(JlIl'el~S, ello 1'lllpl\:lw Ilu'aucun tI'entre CU\ n'ait. 
.les ,1'''SSOUI'CC'; tl'(:s-I,tcllllllu,;; Cl' qui J'l'nfel'mn néccssai 1'1'1111: JI t 
b dl':sil's dans des limites a,:,;cz étmiles, Chc:z lus peul'lus d,~­
JlllJnatilflll:S, l'ambition est done anll~lItl) et l:UntiIIUl.', mais 
elle Jle :;amail viser lwbitllellcllwut tré,,-haut; et la vio ,'y 
passe tl'urdinaire it cUIlloilel' :1vec :1l'deur de petits objat,: qu'O;\ 
\oit a sa pOl'tl;e. 
Ce ([ui dl~lollJ'J\e surtout les hommcs des dl'lllol:ralil:s (le la 
gl'ande ulIlhitiOIl, ce n'est pus la petitc,,;o de leur furtuI1c, 
lIIai~ le violent cfl'orl 'lu'ils fOil l lous les .iULJI'~ pour l'aJlléliorl:r, 
11:.; eonlraignúnt leur ,'nTIe it cmployer tontos ses forces pOli l' 
f;ljn; d¡;s chuses médiocros : ce '1ui ¡w pou! nwnquer de borner 
lJi,ml,)! sa VIlC, ut de eirconscrirc SOIl pou\'oir, lIs pOlll'J'aient. 
I~tm Itl'alll'Ol1[l plw; pallvre, d resler plus gran(k 
Le pUlil lIufllbre d'Oplllcllts ciloyens qui se tr()I\\'I~llt au sein 
¡j'IIIlC démocl'atie \le fait )loint c\cel'tiun il eette reglu, ['11 
ltnlllll1l: '[lJi ~'L:I,~ve par d¡:gn;, \'er,; 1,1 riehAsse el le pOUVlJil', 
ronlntl'lu, dall~ en long (!'in :Jil, dl's habi tildes de i'rl1tl'~I\t:I' 1'1 
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de re!enue dont il nc peut ensuite se départir. On n'éJargit 
pas graduellelllent son :'\me I:Omme 53 lllaisoTl. 
1-ne remarque analogue et applicable au\( nls de ce ml\me 
bomme. Ceux-ei son! nés, il est vrai, dans une po~ition 
élel'ée; mais leurs parcnts ont rSté humIJles; il, onl grandi 
flU milieu de scntiments el d'id~es auxqud" plus tunl, iI leur 
est diffieile de se soustraire; et il est ü croirc qll'ils hét:iteront 
en IlH'\me temps des instincts de leur pere et de ses biens. 
JI poul arrivür, au contraire, que le plus pauvre rejclon 
tl'une aristoeralie puissante fasse voir une ambition vasto, 
paree que les opinions traditionllelles de sa race et l'es[ll'it 
général de sa caste le soutil~llnent elleorl' Ifllel(IIIe temps au-
dcssus de sa fortune. 
Ce qui empeche aussi que les hommes des temps llémocra-
tiques ne se livrent aisément i:t l'ambition des grandes choses, 
c'est le temps qu'ils prévoient devoir S'éCOlllcr llvant r[u'ils !le 
soient en état de les entreprendl'é. « C'est UII grand 31'ilntage 
(( que la qualitó, a dit Pascal, q]ji, des dix-huit ou lingt nns, 
« llIet un homme en passe, eomme un Hutre pourrait J'etro i:t 
( cillquante; ce sont trente ans de gngnés sans pl!ine. » Ces 
trente al1s-1á manquent d'ordinaire aux arnhiticu\( Iles démo-
craties. L'égalité, qui laissc ú chaCLlIl la faeulté d'al'l'ilL'1' a 
lout, ompeche qll'on ne gralldisse vite. 
Dans une socipté (lémocratique comme ailleurs, il n'y a qU'Ull 
certain nombre de grandes fortunes a foire; el les carrit'~rés 
fjui y menent restant ouvcrtes indistinclement a char¡uc ci-
toyen, il faut bien que les progn~s de tous se ralentissellt. 
Comme les eandidals paraissent a peu pres pareils, el q JI'il est 
rlillicile do [uire entre eux un choix sans violr:[' le principe 
(le I'égalité, fjui (lst la loi sU¡Jlúne des sociélés drSmocru-
liques, la premiere irMe Ilui se présente esl de los faifl~ tous 
marcher d lt· m~nw pas, el de les ,OLlll1ettrl~ IOlls a \IX IlH~lIl,~S 
(-preuves. 
A mesurc dOlle (lIle les hommes rleviennülll pl\ls s¡'Ill!Jlables, 
nt que le principe de I'égulité pt~lletre plus paisiblement el plus 
pro[undémcnt Llans les ilblitutiolls el dans le" mlJ'III'" les rl~­
gl1'8 di' l'~l'~ncell1enl ¡1\'1 i!'l!llo'li1 1'111" ildl,,\ildl'''; l':mlI1CI'-
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mCI\I, plus !t~III: la diftkulll'~ 111; P:II'\¡;nil' \itl~ ,1 un rertnin 
de!.!;t"; de gmllt!uui" ,,'acnu!!. 
1':11' lwill0 I¡U pril'ilúgc el par embarra:; dn cboix, Oll en 
lien 1 it cOlltraillclre tous le, Iwmmes, (luello IJUI~ ,;oit lPUf 
tililll) , Ú pas:,er au tralors tI'une memo filibre; et on les ,ou-
ll¡el tous indistinctement it une multitucle de petils l'.\preiccs 
pr0liminaires, an miliou desllllels I(;u]' jouncsse so perd, et 
J"IE irnaginntioll s'(;leint; lle telle sorte (IU'il:; désespcrent de 
pomoir j:llnais jou'lr pluillellll'Ilt des hions ,[u'on leur olTre; 
\)1 quallll il, arrivcut enlín ú poU\uir rail'<; des rhoses extl'u-
IJl'<linaires, ils on on! pcnlll J¡, gO(I!. 
.\ la Chino, (Ji! J'(;galitú des eonclitiolls est trós-gruncle el 
1i""S-alleielllH', un IiOll1ll1C no pa,;se ¡j"1I1C fO!1clioJ] publiquo ú 
\I¡Ii~ autre, qu'apri:s s'(~tre soumis a un concol\l's. Cette éprc:uvo 
s,: rencunlre a ¡-haquo [las de ,3 canil:rÚ, 01 I'idl)e ell est sí 
bien entrée dan, le:; mmurs, 'JtW JO mü souviolls d'avoir lu 
un roman ('hinois oi! le 11l)I'OS, apres bl'aul:lJlI[l de vicissitutles, 
(nuche elllill li: CiJ'ur de Sa mallre"e on passant un bon CXl\-
HII"!, De gTulIlle,; :JmbilillllS ru,pi¡ont nwl u ]'aisf~ ,Jan s une 
.-"Ilíl¡]¿¡ble atn1IlspliC,rl'. 
Ce qlle ju di,,, de la plilili'il!l\ ,',;I,'n,1 a t(]lltl~S cho~u,,; I'(;ga-
jit,; ['rOlluit paI'IOUIII~' 1Ill~llI'" elfo!:;; 1:\ oú la loi 110 se elwrge 
]ID" de n;gler I't di; r,:lal'lkr lu 1Il011181l1ellL dl,s homnw:;, 1:1 
(',)I\('1I1'I'01IC8 y sunit. 
l),IIIS UIIO soeidé d,;mocrati<jue bien assiso, les gl'andes el 
ra['ides éll':vations sOlll done rares; elle,; formen! des excop-
lillllS it la comrnulIu rógle. C'e,l Iclll' singubrité qui fni! Oll-
lllier leur pütit nombre, 
Le, ItOll1 nws dcs d(;rnllna til~s ilnissllll t par en tl'8voi l' tOIl 1,,:, 
1"" ('hu,!,,;; il, s'a]ltm,:uivent it la lon~lIiJ qlle 11) II;gis!alelll' 
1111,1'1' dl:\ant ,~II, un ehamp sans limites, dans 11'1[\10110\1'; 
J"'I1\ 1'lIt (liSI"fIlül]t f,lirc qnelqucs pas: lIl:íis que nlll IIC ]11'111 :-te 
llalli'1' de pal'eollJ'ir "ite. Filtre: en, et le ya;;te el final obj,;¡ ¡J,: 
J¡'llfS d,;"irs, il:; \¡¡iellt une lllldtitll¡Jl~ 111.; putiles barril'r!'s in-
ternli':diail'l's, lJu'ílleur fallt franehír a\'ce lenteul'; c0t!e \'1Ji' 
fatiglW tI'avancc leul' amIJilio!l el. la rchlltc. lis r('nonrent dOlli' 
;1 I'C:' l"inlainl',:' el t!olllell"CS eSjl0rallcl'"" pliur l' 1 lI:rl' 1:..'1' [11'1'" 
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¡¡'lmx des jouissances moins hautos et plus faeiles. La loi 
ne borne pas Icm horizon, mais ils le resscrront cux-mémcs, 
j'ai dit quo los grandes ambitions étai¡~1l t plus J'urcs dan, 
les siccles clémucrutiques que datls les temps d'ariH(wratil~; 
j'uJoute qne, qnand, malgré ces obstar,les lIillurel" ü\lns ,iell-
Ilent a naitre, elles ont une nutrc physionoluie, 
Dans les nristocrnties, la cnrril~l'e tlo I'utnbilion est souvent 
dcndue; mais ses bul'lwS sont lixes, Dans les pa\s tlémorrati-
ques, olio s'agite d'onlinail'lJ tlall'; un ('hamp éll'Oit; nwis 
l'ienL-rlle ú en surtir, uri tlirait qu'il n'y u pltls rien qui la 
limile. COIllIlIL1 ks hornmes y sont /'uiIJlcs, ¡,;olt;S ollllotlvanls; 
que los Im;etlllelllo; y ont peu e1'empire, el le,., luis IlI)t1 ¡Jo du-
ft;O; la nlsistance aux noul'eaulés y eSL mulle, !:l \¡; ClJl'pS 
soeiul n'y purait jamais for! droit, ni bien forme dans son a~­
sietle. De sorte que, quand les ambilieux onl une fois la puis-
sance en main, jls eroiellt pOllvoil' tuntosol'; et, f1uunll ello 10m 
l':ehappo, jls songent uussitót it Louleverscr I'Etal pOllr la ro-
prendre. Cela tlonne ú la grande ambition polilique un cal'3C-
lere violent et révoluLionnaire, (¡u'il e,t ram dt~ Illi voir, [LU 
llu}me degré, tlans les sociétés MisloCfiltir¡ucs. 
line multilude ele petites ambitions ron :;eIlSr)US, tlll milieu 
rhJsr¡ uellos s'élancent de 10iIl en loi II ljuelljlW:i grands tlésil's 
ll1all'églées : tel esl d'onlinnire \¡~ tableau que [ll'ésr'lllent les 
nations démocrutiqucs, une umbitioIl Jll'oportiotlIli)e, maLlér!':n 
el vaste, no s'y rOntOlltre guere. 
J'ai mOlltnl ailleurs pUl' quelle fOl'ce SOCTelO I't':galitr\ fai,ait 
prétlominer, dans le cceur humain, la passioll des jouissances 
matérielles, et l'amour oxelusif tlll 1Jl't\,tHlt; ces difTt~rents 
instincts se melent au selltimont de I'alllhilion, et In leignent, 
pour ainsi dire, tle lours cOllleurs. 
Je penso que les ambiiicllx tlcs démo('l'aties se prr;o cllpcnL 
1Il0illS 4118 !OllS It)s alllms des jntérr)t:; el dt~S jU,!iemellts (lé 1'[1-
\'enir: le mOlllen! aetuel les occlIl'n :;l~ul et los abSOI']¡l;. 11:; 
uchb\ent rapitlcment beallWup d'enll'epl'ises, ¡JIUlr,t !JII'ils 
n'élevent quelr¡lles monllnlCnts tres-tlllral¡lcs; ¡Is aiJlIlJJlt lt~ 
~1J(~t~eS I¡ion plus (Iue la gloire. en (IIl'ils delllallLleJlI surlout 
tle,; IlOlllmes, (~'l'st I'ohéissancr;. Ce qu'ils \'utllelll a\'unt tout, 
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(·'e~l l'cmpire. l~ellr" llIrt:lIrs sont prcsrjllc toujollrs re~tées 
moins IWlltos 'llIt' lour cunditioll; ce 1IIIi fnit (/u'ib tr;¡ns-
portenl tres - :,ouI'eIlI dnns uno fortllno extnuH'llinairo des 
g/JúlS tre,;-rulgaires-, el qu'ils samblent nc s'elfe élclés au 
.;ouvcrain pou\'oír (Iue pour su procurcr plus aisément dc pe-
til, el grossien; plaisirs . 
.fe erois ({UC de nos jours iI est rort nécessaire d'épurer, dl~ 
I'l'gler et de pro[lortionlwr lo scntiment Je I'ambition, mai, 
I[u'íl scrait Ires-daJlgereux de vouloir I'nppauvrir, et le com-
primer oulre mesure. 11 (¡Hit t[¡chor Ile lui poser ll'avnnre drs 
hlll'lles extl'l:mos, qu'oll JIU lui pOI'lIletlra jamais de frallchir; 
mni, on Iloit se garder de trap g0ner SOIl essor dan s l'intéricur 
des limitec pOl'llli~es. 
J'aroue quo je rudoute bien moins pour le:, soeiétl)s démo-
eratiqucs, ['auLlaee qUI~ la médiocrité dos désirs; ce (l'li me 
,I~mble le plus 11 craimlre, e't~8t IJlle, au miliou des pctites oe-
cupations inccssantes du la vie [lrivúe, I'ambilion ne perde 
son úlun üt ::a granrleur; que les p:tssions hUll1aine,; ne s'y 
clpnioeut, et 1IP. s'y a/¡aissont on Illt'mu temps; de sorte quo 
cJwI¡ue jour I'allurc du corps social devienne plus tranf]ui\le 
ot moins !Jauto . 
.fe pcnsc done tIllO les ehc/'s de ces sociétés nouvelles au-
raient ton de vouloir y endormir Ir8 citoycns dans un bon-
hem trop uni ot trap paisible, el IIII'il est bOTl qll'i1leur donne 
r[uelr¡lIefois de diflicilcs el Ile périllellses aITaires, aOn d'y 
úlever I'ambition, et de lui ouvrir un thélitre. 
Les moralistes se 1'Iaignent sans eesse que le vice favori de 
Ilotre époque, est [' oJ'gueil. 
Cela est \'rai 'rlans un certain sen s ; i[ n'y a personne, ell 
erfet, 1J1l i ne eroie valoir micllx que son voisin, et qui COll-
sünte 11 obóir a son sll[l(;ricur; llIais cela esl tres-faux dans un 
autro : cal' ce meme homme, qui ne peut supporter ni la su-
borclinatioll ni l'(\~alité, se méprise néanmoins lui-meme a ce 
pnint (fu'jl ne "e el'oit fail <¡Ile poul' goúter des plaisirs vu[-
gail'es, 11 s'arl'ete yolontiers dans de médiocl'es désirs, sans 
oser aborder les hautes entreprises : j[ les imagine a peine. 
Loin done de croire qu'il fai\le recommander a nos con-
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lemporaills I'hulllilill-, je \oudrai, t¡U'UII ~',~ll'on:;H do leul' 
donner u\w idée [llu,; vnsle t!'ellX-III(:IIW'; el d,: le\ll' espl'('C; 
I'hlllllilit,;!le 1'3m t'st point ,<tilll:; "e 'lui I,'ur IIl<tll'lIlC li: plw;, 
Ú lllOll <l\i" e'est di: !'oJ't(lIuil. .le el~deJ'ai, \'lIluJlli,~r, ¡J\USil'II!" 
,le uos I'etites vertus pUlII' ce vico. 
CIlAPITIU<: XX. 
DE L'INnllSTlUE HES I'LACES ClIEZ CERT;\I:'lES NATlO:"S 
DEMOCl'ATlQUES . 
. \IIX Etats-rnis, de,; f/u'un eiloyclI a I/UI·II/llm; lUlllii:m~ I'l 
'luelf/lIo:i rp~SIlIll'(:,~" i! t'I"'I'l'!tn iI ';"'lIl'il'ilir "ClII" lo ('UlIllllCIT,' 
el l'industrie, IJIl J,ien il ;1I:hdc 1111 ell,lIlIp ('uil\ert do 1'111'1\1:; d 
S,) fait piollllier. Joul re I¡u'il dClIlnn"l', il I'Ftal, l~'e,t de nI! 
point venir le troubler dall,; ses /aJ¡ours et !I'ell a,:,uror 1,: 
fruit. 
Chrz la plupart des penples l:uropi\mls, lursllu'un hOlllllle 
oommenco it smllir sos forces el ú élolltlre 51:S llésirs, la pre-
mil'ro ¡dé:e r¡ui se présenlo illui esl ll'ublenil' un emploi pu-
bli(~. Ces dill'él'cnts ofl'I'lS, ,;orli, tI'UIlO 1Il'\1ll1' cause, llll:rilenl 
(/lIe 110U, 1l01lS arl't,tioll'; Illl 1II01110llt iei [10m !os ('ullsicl,;rc:l'. 
Lursc¡ue I,os fLlTJ(~tiull:i publi'lll'-" sun! en Jloli! num!Jrc, ma! 
rélrilJuée", in:'laIJles, el '1111~, ¡\';¡uln: ¡Hlrt, le, ~:IlTil"ru, in<lll,;-
triolles sont I!ollllm:uses ul pl'Odl!etiycs, l~'est H:f:' l'illl[¡I-lrie 
ot 11011 \ers l'illlll1ini:itratioIl II1IC ,t: Ilirigellt (It: loules p:irb les 
nou\eaUX et illlpatients llé,;jrs ¡¡lIe rail n:dlre e!W!IIU jOUi' 
l'égalité. 
~Iais si, dans le meme lemps quo les rangs s'égalisent, les 
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lumicres resten! illeomp¡¡~tr, ou les esprits timides, 011 quo le 
eOllllllercc el I'industrie, gl~nl~s d!lns leur essor, n'oll'rent que 
des moyeos dilTiciles el lon!s de faire [ortlllle, les eitoy(~ns, 
désespéralll rl'mnóliorer par eux-memes lenr sort, accoUl'ent 
tumullucLlsomenl "81'S le chef de l'Etal el demallden! son !lide, 
Se mettre plus ü l'aisc aux dépens du trésor publie leur paral! 
elro, sinon la seule voio Ilu'ils aienl, rlu moins la voie la plus 
aisée e! la mieux ouverle Ú tous pour sortir d'une condition 
r¡ui ne leul' suf(it plus : la rcchercho des places devient la 
plus suivie de tOlltes les induslries, 
JI en c10it elro ainsi, surlout dans les grandes monarchies 
f'cntrnlis,"es, Olt lo nombre des fOllclions rélribuées esl im-
1!I8IlSe ,)1 l'existollco des fOllcliollnai]'()~ nssez assurée; de tolle 
sorte que pcrsonne ne dése'[ll~re Il'y ohtenir un emploi el 
,I'en jouir paisiblement comme d'un patrimoine. 
Je ne dirai point que ce désir universel el immodéf(~ dc:; 
fonctiOIlS pullliqllcs esl un grand mal social, qu'il détl'llil 
dlOZ elwIlle citoyüll l'e"prit d'indépondanec el répand fbus 
iOlI! le corps de la nalion uno hUI1lCUf vénale el servile, (IU'il 
y étoull'e les ver/us virilos; je nn ferai point obseryel' non 
plus qu'ul1c industrie de celte espl'~co no créo rIu'une adivill~ 
improductivo el <Igite le pays san, le féconcler : tout cela so 
l'úmprellll aisélllcn t. 
Jlais je veux remarqllcJ' f¡Ue le goU\ernlllllent (¡ui farori,e 
une semblable tendallcc risr¡ue sa tr,lIJquillilÓ et lllet 5a vie 
llli\mc en grand péril. 
Je sais que clans un ·lclll[ls comme le nulre, oú 1'on voi, 
,'éteillllrl) grarluellelllCnt I';IIIIIIUI' el lü respccl tjui s'atlndwiOlll 
j:lIlis all pouroir, il penl p:H:¡)lro ll¡"(~c"nire :111.\ ¡.;ou\prnallls 
d\'IIClwiIH'1' plils ('troilol11CIII pnr son inlrl'l\t 1'11;11]111' hOIllIIlf' 
1'1'[II'il 11'111' 'l'1II1du COIllIIlIJlII'. ¡],~ ';1: "I~rl'ir de SI" p,I,:"illll' 
IJI''.IIlC pOli!' 11' 1I:llir ¡]<lIH ¡'(ln/n' el ¡];lIh 11) ,ilcllee; lIwi" iI 
n'ell ,:nllr:lil 1'11'1' aillsi IOllgll:lI1pS, 1)1 ce qui pléut p:lI';lltl'll clu-
1';;lIl Ulle 11'1'I:lilll: lJl"rio¡]l) uno c:lIIse 111: furce: (1m ienl ;J':.'UI'I~­
IIll'nt illa IOllguü UII gr:lllrl ':lIjet de tl'ouble et de f¡tiIJlcs,e, 
Chez le,; puuple,; délllocratiljlJes comnw chez lous les 
:llItres, le nombre Ilt:S elllplois publies fi!lit par arOl1' des 
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bornes; lIIais, cbez ces rm)l11es pelll'les, le JlOmbrl~ des amlJi-
tiUIl'\ B'en a point ; il ,'aCI;rult S,1l1S I'e"e, par IIIl !lIIJlm'melll 
grádllel el irré"istible, it mesure fIlIC le,; cOIlditinllS s'¡;gnlii,enlj 
il IW se borno ¡Iue ljuai1l1 les hOlllllleS 1ll:lllljU¡'1I1. 
Lors dune fIlIC I'ambition n'a II'isslle ¡¡nu \er~ 1'¡1I1Illinislra-
tion seu le , le gou yernemOIl t Hni 1 lIéeessairelllcll t par rencoll-
trer une 0p[lo,:ition permanente j (,:H' ,a t;klw ost de satisl'airc 
avec des IllOyCllS limitó, ¡I(~s (lésirs ¡luí se lIlultipliolll san:.: li-
JIlitos. 11 I'aut se hiel) cotwilim'l'c IIUl', di) lous loo peupll]s 111] 
Jl10111le, le [llu:i rliffieil8 il c:ulIlOlJir el el ¡Iiriger, c'es! UII pC\lple 
tle solli¡jwun;, ()uelfllll's elTorts que fassellt ses ellcl'" il, Ile 
sauraicnt le salisfail'l~, etl'on (Ioil touj()ur~ nppl'Ghcllrler qu'i! 
ne l'onvmse Clllin la ~OllSlitutioll du pnys é\ !lI.' clinn;;u la f;¡ce 
de I'Elnt, par le seul hesoin do ¡'aire laquul' des place~. 
Les prinees L1e IlOtl'O telllps, <[ui s'elloruent (l'attirol' vel'~ 
üu\. seuls tOll,; ks llilUVCHII\ 11ésir:i 11110 1'égalt((~ suscito el (le 
h~,; (,olltollter, iinirunt (lu!I!' , ,i je nü nw trompe, par se rc-
penlir di' s' elro llnga;'>;l'~s tl:tns IIné selllhlable entn~prisl~; jI,; 
déeuu\l'il'Onl un jilllr Ijll'jls tlllt ilasa.!'lk' lelll' ['iI\I\oir ('11 le 
rendallt si néecss"ire, el 1[ u'j I el'l t I"tú pi lIS 11Ollnt~te el plus sl\r 
il'unseigner it dH1I~Ull de leu]',; ';lljd,; I'arl de Sl' sllfJiru ú lui-
Illl\1lI0, 
CllAPlTRE XXI. 
POrt\QUOl LES G1L\:\'llES m:\'OLUTIONS llEVIENnn.mrr H.\I~ES. 
tn puuple 'luí a vl"eu pendanl dus Sil~r1CS SOllS le r{'gllne 
des ('aste,; et des elassos ne pal'\'il~1I1 :) un 0tat social dl;lllllcra-
tique qu'ü tl'av(m; lIne longlll) suill' do tram;[onn;lliOlls plus Oll 
moillS jI~nil,ll", ú l'aidl' di' lí(lI"II/.' I,¡rurl.' d .1prt~~ (le llorn-
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1Jl'i::U'l~~ \'iri,,,itlllb, ¡[ul'~IIIL lesllUidll:s les hiens, le~ oplnioIlS 
el k pou\'oir e!IHllgCllL r~ri(lcn18nt de plae,). 
,\lors meme IIue eetto gI'3l1r1(: ré\IJIlllion esi termil1l',c, 1'011 
roiL 8n('.orc subsistor pendanL llJllglemps ks hahitudes ]'(;\olu-
lionnaires eréécs l'~\l' e\le~, ot de prolúndos agitatiollS lui SUI'-
codenL. 
COI11I11I; lout eeei se passe au moment uú les eOliditions 
,',;gali,.:ent, OH en cOllclut '1u'il e\islo un r,1[lport eaché eL ULl 
lil:1l sene! entre l'égalitó H1l~llll) Dt les rt!rolutiolls, dI) te\le 
sorte II1IO rUllo ne SéllIl'[lil c,\islel' sallS que los aulres ne 
llaissont. 
Sur ce JlOinl, le rai"ollnolllent semble cl'accorci avec l'ex[1ú-
I'li'llee. 
el!,:/. 1111 peujlle oú les rang's sont iI pcu pI'L:S (\gau\, allcun 
líun ajlparellt ue réunit les hommes et ne les tiellt rl)l'[lle~ ú 
lour place, Nul d'entre eu\. n'a k rlroit perIllalllmt, ni le pou-
voir tle rommal\ller, el nul n'a [10m condiLilJu Il'ohéir; Jllai~ 
ehaClIll se lrou\':lul [l0l1nu de <[1JI:11j1l8S lUlllieros et de (jllol-
filies re,;,;ollj'('CS, [lcut el!oi,ir Sil roie (JI marche!' ú parL de tous 
,c,; ,;cmldaldes. 
LoE' mÓllIcs r,~lll"es (Iui rondent les eitoyens inr!0Jlontlallls It:s 
unO' (11's autres les pom:sent c!JilljUe jour rcl'S de lIouvmlll\. el 
illflUil'ls flti,il's el les ai[.juillonnonl sans C8sse. 
1\ ,.:cmlJ1e dOI1l; naturcl dc croire fj\le, dans une sociótú dl~­
lllocraliqulJ, les idl~()s, les rllos,'s el les 1!001lIIWS (Ioiren! étel'-
ncllomélll dl3ngel' do formes el de plaees eL que les ,iedes 
dr;lIluCf'aliqllcs scronl dos tel!1j1s di: lrallsfol'lllaLions rapidos el 
í lll'eSSall tm:. 
Cela cSl-il, en elfnt? L'ógaliló des eondilions porle-t-ello le~ 
hommlJs d'uno manii:ru IwlJitlwlle et permanente rcrs les 1'I~-
11,]lIliIlIlS'I CoutienL-elll: Illwlqlle princijllJ porturlJatcur (jlli 
':lIlp,\:lle b S[)(~il;ll', de s'a~seoir eL lIisposo les citoycns it renol!-
lelur ,aw; el"~,,: Icurs ¡ois, lcurs Ilo('trines el leurs HHPUf'S? Jo 
ne le (Toi, puint. Lo sujet est important; je prie le ¡ecleur de 
me bien sui\Te. 
Presr¡uc toutes les révolutions r¡ui Ollt changé la face des 
peuples OHl été faites POlll' consaün,r ou POIII' Ih'lmiro l'inéga-
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lité. Ecarlez les causes secondaires qui out produit les grandes 
agitations des hornrnes, vous en arriverez presi[ue tOlljollfS iI 
l'inéglllité. Ce sont les pllunes qui ont mulu ravir les bien, 
des riehes ou les fiches qui ont essayé c!'enchaincr les P:lll-
vrm;. Si done vous pouvez fonder un état de soeié¡é al! elwi~1l1l 
¡¡il queh[lle ('hose a garder el peu á prcndrc, vous amez b0311-
('OllP fait pOllr la ¡¡aix du monde. 
Jo n'ignore pas ¡[ue ehez un grand peu[Jle délI1ocratiquC' il 
s¡~ fencontre toujollrs des citoyens tl'i:)s-p~lIvres et des citoyell:i 
trés-riches; mais les pau\Tes, au lieu d'y f()flller l'immcnse 
lllajOJité de la nation, ('olI1me eela arrive toujolm rlans les 
sociétés aristocratiqucs, so1l1 en potit Ilombre, el la loi no les 
~ pas atlJehés les uns aux autros par les lil'/Is tI'lI110 mÍ,cl'e 
irrémédiahle et héréditaire. 
Los fiches, de leur colé, sont clai",'emés el irllpuissants; il, 
n'ont pOÍn!. de privilégos qui auirent les fpgards; leur richc;;so 
meme n'étant plus incorporéo á la terre et relll't'sen!ée pilr 
elle, esl insaisissable el rom me invisible, De menw ¡¡u'il 11',1 
¡¡ plus de races de pall\TeS, il n'y a plus de races de richc~: 
cel1x-ci ~orlont chaque jour dn 5cin de la fonle et y retonrl1elll 
sans eesse, lis ne formenl dOlle poinl une C1<lS50 a par!, i[U'OIJ 
jlui8se ai,óment définÍr eL dépouiller; 01, tenall! d'aillel1fs [l~1' 
mille fils secrets iI la masse de leurs ¡:oncitoyerJ!', le [louple /le 
saurail guere les frap[Jor sans s'atteÍllure lui-meme. Elllre i'C" 
deux extrémités des sociétés démocratiques se trouve une 
mllltitude innombrahle d'hOlnmes presfllle pareils, fluí, ,ans 
rtre précisémont ni fiches ni pamres, püss(]dent :u;scz de 
biens pour désirer l'ordre el n'oll ())][ [las ,,:;Si)Z pOli!' exciter 
l'ellvie. 
Cüux-l:l sont naturclloment ('nnrmis des mou\'emoIlls vio-
lents; leur immobilitt' rnaÍntient en repos 10llt I'e 'lllí se trillllt! 
au-(Ie~,us et an-des:'OII" d'eux, t:l ~lS,/II',-' Ii' ror]!, sorial dan:, 
son assiette. . 
Ce n'esl pas que reux-l:\ ml~JII(~ soi!)lIt sfltj,;(';tils .1" lellr fur-
tllne (ln;sente, ni I[II'ils j'()ss(·nt.ellt de 1'!lulTeur Il:tlllrdln pO/JI' 
une r.Jvolution clont ils l'artageraicnt les ¡j(:[louilles sallS ell 
éprollvcr le,; llWllX; ils désirent, al! r:untrail'c, avec une ar-
dellr ,:111'; (!g;do, du ,'uTlril'liil'; IlliIi, l'cmJmnns l!sl tlt: ,a\oil' 
sur qui prendre. Le 1l)(\IIJe l'tul soejalqui Jaur S¡lgg¡~rc SillJS 
cosse des dl;sil's fe 11 fc 1'1 11 e ce,: d0~ir_" dan,; dos limites lIóec,;s;li-
I'CS. JI ,]olllln all\ hOllllllCS pllh 110 libenó de cli~lIgCl' e! ll1oín,; 
¡l'illlén\t [lU I:linngement. 
'\JlIl-s(,lIlnmcnl les Iiommos des rll;lllocratios no désiront pas 
Tlaturellllnwnt II~s n\volutilln:<, mais ils les eraignent. 
!l n'y a pas de l'úvolutiulI qlli IllJ lIlenael~ pllls ou moim; la 
pl'Opriétó acquise. La plupnrl de e811'\ '[ui llabitont les pa)s 
démocrati,¡ues sont pl'Opriótnires; ils u'onl PilS ;:;enleml'nt des 
pro¡Hü;tés, ils Yi\Üllt dan:, la conditioll ou le, liolllllle" atla-
cll8l1! Ú Icur propril;ló Je plus dú pri'\. 
Si 1'011 cumiJél'e altunlivumellt ChaCIlIll' des classes don! la 
oucié¡,j se composl~, i-I es! facile Ile \oir qu'jl n'y en a puinL 
dlUZ los([uelles les passiolls que la prupriólé rail naltre soienL 
plus ,'¡pros el plus tenaces que chez les classes moyenllos. 
SOllvent les pauvros no su sOllciollt guere (le ce qll'ils 1'08-
Sedenl, paree Iju'ils soulrrcnt lJoaucoup plus dc co Ijui lelll' 
manlfllc qu'ib ne jOllis~ont dn pou (IU'ils ont. Les richos ont 
IJcaucollp (I'antre, passions Ú oalí,;[airn IJlle cl)lle des rielJes,;m;, 
el d'aíllcllrs le long el pónihle usage ¡\'UIlU grandu filrllllw 
uuil ijll,~I(l'lüfois par les remire cOlllme insensiLles it ses dOll-
"\lais les hnlllmcs qlli ,i\cut (Ians ulle ai,anc() (\galelllcnt 
1\loignée de I'opulence el dc la IlIioóre Illl'LlenL it loms biens 
1I1l' Pl·jx itllmensc. Comme ib sont ellcore fo!'! \ oisins liú la 
pilll\TCll!, ils yoienllle ]lr!!s se, rigucurs, eL il, les rerloulnn!; 
¡,ntre elle 01 eux il n'y <1 rit:ll fju'uu potiL palr-illloilW :"IJI' le-
quel ils fixcnt <lIISSi!Ol luur~ craill!"" et lems e"p0r~lllCl'~. A 
c\wque illstant ils s'y illt01'eSSljnt davanlage [lar les suucis 
constanl" qu'illeur dOlllll!, et ils ,'y attnehont par le,; nlrorts 
jOlll'lwlicrs (IU'ils font pom I'allglllülller. L'i,ke Il'en elider la 
1ll0illdl'l~ parlíe Junr est insuPl'urt<lhll), el ils considerent :'il 
perte ollli01'1~ COIllIIIC lo Ilernier des lIIalhouJ's. 01', c'est h: 
I\Olllurc dc ees pUlits propri,:taircs ~\l'(lcnts el inr¡uiclS que 
l'¡'guliló ¡le, eoudi [ions acc['oit ,miS casso. 
AillSi, Ilal\S les SlIci011;S délllueratil[ues, 1:1 majorilé des ci-
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toyens lle yoit [las clnir('m~1l1 ce qu'elle pourrait gagner;\ IIIIU 
ré\olution, el elle sent a e1wque instanl el de millo maniere, 
ce lJlI'elle pourrait y pcrdre. 
J'ai (lit, dan s un autro cnrlroit d(~ cel ouvrage, eommünl 
l'égalité des eondiliolls pous~!1it Ilalurellement les hommc,.; 
yors les carricrrs induslrielles et commen,¡alltes, et cOlllment 
elle accroissail el diversifiait la propriétó fOllciere; j'ai fait voir, 
ellfin, comniell t elle inspirait achaque homme UIl désir ar-
dellt et eonstanl d'augmenter son bien-(\trc, Il n'y a rien d~ 
plus contrajro aux passions révolulionnaires que toutos ces 
ehos(~s. 
11 pout se fairo ({UO par son n:sultal nnal une révlllntioll 
serve I'industrio 01 lo commerce; maÍ:< son premier ellet sera 
presquo toujours (le ruiner les induslriels et los comnwJ'{~ant~, 
puree qu'elle ne peut manrluer de ehangcr tont d'ahord I'état 
général de la consommation et de I'euverser rnomental\(Smenl 
la proportion quj oxistait eutre la reproduction et les hesoin~. 
Je ne sache rilm, (I'ailleurs, de pI us oppo:<ó anx mmurs ré-
volutiollnaires ({lIe les rnceurs commercialcs. Le commereo osI 
Ilaturellcment ennemi (le ton tes les passions violente,. 11 aillle 
les telllpéraments, se plait t!ilI1S le~ eolllpromis, fllit avec 
grand soin la eolere. 11 esl palienl, ,ollple, insimrant, el il 
n'a l'eCOllrs aux moyens extremes (Jlle (Jualld la pllls ¡¡llsolu!) 
nócessité l'y obligo.. Le commeree rond les I!Ollllll()S illllépell-
'dan!s les lI11S des antres, il Icm don no Ulle haute idéo de Icm 
v:deur illdividuelle, il les porto a vouloir fairo lenrs [ll'Opres 
all'aires eL leur apprend a y róussil' j jI les dispose (lonc a In 
liberté, mais il Jes éloigne des révolutions, 
Dans uno révolutioll, les possesseurs de hicllS mobiliers onl 
plus a crailHlw ({ue tous les autres; C~I', (I'unc part, Icur 131'0-
priété osI sonvent aisée a saisir, et de !'autre, ellc pout it tout 
moment dispara¡tre compldcment, ce f[u'onl moi"s Ú fr:douter 
les propriétaires foneiers, qui, en perda"t le revcnu de leurs 
lerres, esperenl du moins garder, á Iravers les vici"iludc3, la 
terre elle-meme. A ussi VOi!-OIl (lile les uns son! birl1 plus 
elTrayés que les autros a !'as[Jet! des mouvolllcnts révolution-
naires. 
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Le~ peuples son! done moins dispOSi!S aux révolutions a 
mesure que chez eux les bien s moLiliers se multiplient el se 
di\'ersifient, el que le grand nombre de ceux ({ui le possedent 
t1crien t plus graml. 
Quell'1 que soit, d'ailleurs, la profession Cju'embrassenl les 
hommcs el le geme de bien s dont ¡Is jouissent, un trail lem 
e,¡ eommUI1 a tous. 
l\'ul n'est pleinement satisfait de sa fortune présente, el tous 
,;'cITorcent chaque jour, par mille II10yens llivers, de I'aug-
menter. Considérez chacun (l'tJJllrü eux a une époque qUf:l-
eonl¡ue de sa vie, el vous le verrez préoccup() do r¡Uelqui:s 
plalls IlOll\'üaux dont l'obje! est d'accroitre son aisanee; ne 
IlIi parlez pas des intéróls el des droits du genre humain : 
eeHe petite entreprise domestique absorbe pou\' le momenl 
loules ses pensées et luí fait souhaiter de remettre les agita-
tions publiques it un autre temps. 
Cela ne les empeche pas seulement de faire des révollltions, 
mai, les dP,tollflle (le le vouloir. Les violentes pnssions politi-
ijues Ollt ¡¡eu de prise sur des hommes rlui ont ainsi attaché 
toute lellr tune a la pourslIite du biell-tltre. L'ardellr qll'ils 
melten! aux pelile, afl'aircs IRs calme sur les grandes. 
11 ';'t~le\'e, iJ esl vrai , de temps ú autre, (bns les socié!(;,; 
llémocl'atir¡lIO;;, des eitoyells enlreprenanls el amLitieux, dont 
les illlmeUS(~s désirs ne pemenl se satisfairc en suivan! la 
roule mmmune. Ceux-ci aiment les ré\'olutions et les appel-
ltmt; mais ils ont grand'poine it les faire nuitre, si desévé-
nements extraordinaires ne viennent a leur nide. 
On ne lulte [lOint avec avantage contre I'esprit de son siede 
d de SOl! pays; el un homme, quelr¡ne pllissant qu'on le 
~upp()se, fait difficilement partager a ses conlcmporains des 
,e!llilj¡t~J1ts et des idées (Iue l'ensemble de laurs r1ésirs el dc 
leur,; senliments repousst:. 11 lIe faut dOllC pas eroire que 
qualll.l une [ois l'tignlilt\ (les conditions, devenue un rait an-
rien f~t incOnleSI(!, ti imprimé aux mceurs son caractere, les 
hommes se laissenl aisément précipilcr dans les hasards á la 
"uile ti'un cIJef impI'llllent ou tI'un hardi 1l0vatollr. 
Ce ll'est In- lJu'il~ Illi r,"sislenl ¡J'une ll1anil~r" uu\erte, á 
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l'aide de r,ombinaisolls sm';lIltes, OIl meme par un ue",'il1 
pn;J[llidilt; di] résister. 11" IW le eOll1bottCllt point avec énergie, 
ils lui applaUllissent memo quelquefui" mais ¡Is no le suiwn t 
poinL Asa fougue, ils opposent en secret leur inartie; Ú "L'~ 
instincts révolutionnaires, lellrs int¡;rcts conscnntems: kurs 
gout$ casaniers á ses passions aventureusos; IPUf l)()ll SI~II,; 
allx écarts de SOIl gélli(~: it ~a po¡~sic leur prose. 11 les soulúl¡' 
un moment ayec mille ellort" et bient0t ils lui échappent, el 
COl11me entralJl(;s par Jom propm poi,l,;, ¡Is retombenL 1I 
,;épuise á voulllir animer cette foule inJiIT';.fen!e el distraitl', 
f'l il so voil eniin réduit á l'impuissanre', non qu'il suit Yitinru, 
mais parco qu'il est soul. 
J(~ ne prétends point (IlIe les hOll1mes (Iui vÍvont dans le~ 
,lwiétés démocratiques soiellt naturollcmont immo}Jiles: .il~ 
pense, au contrairc, L¡u'il regne [tu seill Il'UBO parcillP soci('(,', 
un 1ll01lí"emen t éternel, el que personne Il'y cOllnult le rep(J~ ; 
TIlai, je croi~ fILIO les hommcs s'y agitellt entre 1113 cerl:,ill'" 
lirnitt~s (IU'ils na d,~passl'nt gUl'l'O. lis varient, alterent /JII re-
nOllvellent dWljU8 jonr le, ellos", sc¡'ondairos; ils on! :-,T~,¡J(l 
soin (In lW pas tlJUehpf anx principales. lis 3imont le clJ:lngt!-
mCllt, mais ils fÜllolltenl les rélOllIliolls. 
(Ju1lirIllo les ,\l1léricains nlCidifil'llt 011 a]¡rogt:nt :'!l1lS ,"I:"C' 
lJ1IeIIIllC,HJl1C'; do leurs I"i" ih ';Ollt Ilien loill de J'nirn \I/ir 
des pm;,üol\'; n'volntionnaircs. 1I esl l'acile de d,;COIl\Tir, :', h 
promptitwJe avee laquelIe ib s'arJ'(~¡(~nt 01 se calnwllt 101''1111' 
l'agitation puhlique commellce it JeVlmir Il1cna(:nntc el ~1l1 
lIlUIBflllt lIlI~m(~ 0\'( ll~s 11<18,ioI15 semlJlent le plll"; exei¡(¡·" 
(IU'ils fl'douLt.!i1! une réHJllltirm COllltnO le plu~ grnnd des rn:t!-
h"llrs, ct 'Juc clwr:un (l'entre l'IlX e:;! n"solu in!"'ri''III'pll1en! Ú 
]'"irü de grallCls sacrifices pour I'ó,iter. II n'y a lla,; d" jlays all 
lIl()))dü Olt le scntimellt de la propriété ,;e JlIIJIltre pltl" ili'lif I't 
]'111;; illqniet qll'nux ]::tat,;-Unis, oL OU la majorit,~ h'llluigll'\ 
Illoins (]¡~ penchanb pOUf les doctrinos qui menaC0l1t d'"ltérer 
tI'une maniere qllelconque la t:OllStitlltiOIl [le,; hiens. 
J'ai som-ent femarqll'~ q\ll\ les lhf~(jriüs (lni ,ont réroill!ion-
lI:1ires do len!' lI::tturl\, en <,,~ '11t'e·\les 111\ 1II)II\"lIl 'u Jútli.:','!' 
fJl!" ¡'[iI' 1111 c!t¡¡ngl'lI1"nt <,'Illlpl," I't 'fuul/fIldni" ,1I!Ji! daJI' 
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l'¡:la! de In prorll'il)ll~ el des persollIws, son! inflniment moins 
('11 [areur aux Etals-Fllis que dalls les grandes monarchies de 
l' Europe, Si 1[llelq ues hommes les profcsscn 1, la m<lSSC les re-
pUIIS8C ayee Ulle sorte tI'horreur instinctlve, 
JI) n8 craills pas de dire r¡ue la plllpart des maximes r¡lI'on 
;1 :~olltllme d'a~eler r,lémorr~til[lIes e,n F~'ance seraient pro~­
nitos par la derllOCratlC [les Etats-UIlIS, Cela se comprend :1[-
i',;lI1cnt. En Amórillue (JI! a (les irlées el des passions dérno-
('J'atiql1es; en Europo nOl1S ul'On." encore des pass ion s el des 
idées fl]volutionnaires, 
Si l' AIl1(iril[ue éprollve jamai, de grallrle~ nivolutions, elli's 
'ef'Ont ament:es par la prl]SI~llel) des Iloirs ,ur le sol des EI:ll,-
l"nis; c'est-it-diJ't~ (!ue cr~ !le sera pas l'égalité des conJiLiCln~, 
lll:Jis uu contraire lelll' inéguliLé qui les fera naitre, 
Lorsrllle le,; conditiollS son! ég:tlo< rhucun g'isole volonli"fs 
l'll SOi-Il1I~II1I~ et oublie le public, Si les législateurs ¡[es I,(~I:­
pies (lélllocratlques ne cherclwient point it corriger ceLte fll-
Iwstll Lcntlnnee ou la favorisaient, dan s la pensée qu'elle dé-
loul'lle les citoyons dos passioJJ:-, poli tiques et écarte ainsi des 
J'tivolutions, il se pourrait qu'ils finissent eux-mcmes par 
]If'OLluire le mal r[lI'i\s veulent ('vilor el r¡u'il arrivM un mo-
lIlont oit les passions désordo!lnéc.s de I!Uelqlllls hommlls, s'ai-
dant de J'é¡.(oJ,;¡¡¡e inlclJigent el, de la Illlsillanimilé dll pllls 
grarHl nombre, finissenl par con!raint!re le corps social a su-
Ilir d' I~lranges vicissi tildes. 
Dans les sociótós démocraliques, il n'y a guero r¡ue de pe-
tites minorités qui clf\sirent les révolutions; mais les minoritl!s 
peuvcnt r¡llell]uefois les [aire, 
Je ne dis done poinL que les nations dllmocratir!ues soient :'1 
l'ahri des fllvolutiollS, je ¡Ji" "enloment que [,état social dr. ces 
nal ions ne les y porte pas, mais plul¡)t les en éloigne, tes 
peuplcs dt'mocratiqllcs, livrós 11 eux-memes, ne s'engngent 
puint nisément dans les grandes avenlures; ils ne ,ont en-
tra¡nl's vers Ins rr)volutions qu'it leur insu; ils les subissent 
Ijuell!ue[oio, mais ils ne les font paso El j'njoulc ([ue (flwnd 
OH leur a permis t!'acquórir dl:s lnrnit'rps el 111' 1't~\péril'J]Cc, 
il, ne les lais,ent pns fairc. 
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Je sais hien gu'cn relte matiere les instit1lti()ll~ publiques 
elles-memos pClIrcnt he311coup; elles fi1\'i1ri~ellt Oll contrai-
gncnt los inslincb rrni naissont d(~ ¡'()tat soeial. .Je ne soutil'll' 
rlonü pas, je I(~ répete, (¡u'un p(~u[lle soít iJ I'nhri Iles n\"olu-
tions par cI~la soul quc, 08115 son seill, les conditions sont 
égales; maís jo crois que, qllelles que ,,(¡jen~os institution,; 
tI'un pareil pou[lle, le., grandes róvollltinns y SI)r'Ollt tÍ/lljOll!''' 
infiniment moillo'. vi()lellt(~s ('t pllls rart~s Ifn'nll Il(~ le SUJlP[)SI~; 
nt j'<:'lltl'ovois [li'('lllüll! tel {·trlt politirlllO rllli, yen:lflt:'J su COIl1-
biIH'!' ave!: l'l~galil!", relldr;lilla slwil)tú (llus stutiolluaire CJu'elle 
ne I'u jamai, (;té dans noll'e occitlenl. 
Ce ¡¡ue jo viens dI' di mIles faits s';lppliqlle ell partie aux i(J¡~I~~. 
lleux chases ('tollllellt dUX Elats-l'lli~ : la grande JIloJ¡ilil/~ 
di: la plupart des aeliom hlllllainl~s el la lixill) sillgulil:n~ di: 
cerlains prillcipe" Les hommes remuenl ,;uns eesse, ]'esprit 
IluJll:lin s()mbl(, presC]uc immobi](), 
Lorsqu'uno opinioll s'est une fois útcndllc sur le sol :lIi1éri-
eain el y a pris raei !le, un dirai t IluO lIul pOli \ uir Sil r la turre 
n'm;l en l'tal de l'e\til']wl', Au\ Ft~tI,-rnis, 11" ¡]O('trilll';; ;,/'1\1;-
rales (~Il Il1nlil~ro de religioll, d.; [lhilo"llphie, de 1l\111':¡](' d 
Im\llIe de: polilj(Iue, nc Y¿¡rietlt l'iJilll, (¡U dll 11I1,ill:' elll~s ni';;" 
IllOllifil'nl qll'apres un tr~l\;lil ral'lló el SIIU\81i1 iw;ellsiblil; 1", 
pllls grossil~rs prl'ju;jI;S ell\-I\l¡'~rnes ne ,'('11';(1'1'111 1[11';1\('(' 11111' 
10nlC'1ll' inconcc\'ulJle al! milieu do res frlllll'rllCnts IIlill" flli.': 
],(~pl~I('~S ¡Il;s dlOsns eL des h0Il111WS, 
relllelld" Ilire Iju'i] esl dalls la nnl\l!'o eL ,lans les ltabitull,'" 
¡1m; rlémoeraties lle changer it t('ut momellt de senlimulIls (~I 
dI] [lt'lIséos. Cela [lt'ut (\tl'iJ \Tití de [lutlle;; nntiulI:' d'~IIlIJ("I'[lti­
t[IW" COlllmf~ e('lles dI) ]'¡Illtill"it,'·, qll'on r(~lllli,;snÍI tilllt t:lIlil":. 
ms :'111' ulle place publiljllO et 'IU'OH ngitail ensnitr [111 grl" 
¡J'111l orateur, Je 1I'~li riell \U lit) sOlllhl:¡hle dnns le s"in dll 
grf,l1fl pen pie dl'mocrJ tirl"O q ni u('(:u]le le;; mages (Jp['n,,~s de 
1I0tl'0 OCI~all, Cr' flui m'a frrip[H" ClII'{ Eluls-rnis, c'est 1:1 peille 
(ju'on éprou\'c iI d,'sablFcr la ll1:1joritó Il'urw id(;c' qu'I'/II! a 
COlt0ue el de la rlCotarher d'un hOlll1l10 1j1l\·l1tJ adoptu, Les útTits 
ni k" diocollrs ne sauraic:nt glli"re r rl'lls:.:ir; ]'p\[I(;rieuI:() 0'1'111(· 
en Yir,nt ;', 1111111, l!,lClr!,lrfois l'I!I~l)r,' [lllIt-iI if"',·III) ,t~ l"I;pl:ll' 
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Cela étonne an Jlremier ahol'll; un examen plus attelltif 
J'expli(juc. 
Jo ne crois pas (ju'il soil aussi faeile fjll'On l'imagine Ile; cló-
racinor les [lrójugé, d'un pouplp ,h~mocratique, de chango!' 
ses croyances, do substituer de nouveanx principes religieux, 
pllilosoplliqlles, politil[uOS et moranx il eeu'\ qui s'y sont uno 
('ois étaLlis; en un mot, Il'y faire de gral1(les ot fréquentcs !'tÍ-
yolutions dans les intelligences. Ce n'est pas (jUO l'esprit hll-
main y soit oisif: il s'agile sans ccsse; mai, il s'exer(;e plulút 
a varier a l'infini les cun,t:'ljuencIJs des principes COntlllS el ú 
ell décollvrir de llou\'t'lles flll'!t chereher dn llOllleanx princi-
pe" J1 lourlle avec agilil') ,IJI' lui-llll~IlW pllllt,t (ju'il ne s'tÍlaneo 
en avan! par Ull ellor! r:,¡;ide et direct; il étenrl peu á pOli SD 
,pllere par de petíts mOllvernenls continus et précipités, il !le 
la déplace point iout a coup, 
Des hommes égaux en droitg, en édllcalion, en fortune, el, 
pour lout ,lire en un mol, de condi!ion pareille, ont néces-
sairenwnt des !¡esoins, des ]¡abilutlns 01 des gotlts pell dissem-
IJlables. COlllI1l0 ils :1[l,~f'(:/)iVllll! los uIJj<:t, sous le ll}(\me a'pect, 
leu!' e,;pril incline nallll'OlI"munl Yurs lBS idl;es analogues, el 
(llloillue chanm d'cu\ Jluí,"s,~ . ,'I;('nrlel' de sus cOlilelll[llll'ilins et 
se f'nire de~ CJ'O\:lllces Ú lui, ils lini,sent par '0 relrOU\'Bl' IDus, 
san,; II~ ,;a\'oir ul ,am; 10 Y'ouluil', d:llls IIll certnin nombre ¡j'o-
pinions eOllllllUII()S. 
Plus je eonsitli~re attelltiveml'n! 1"" ell'l'Is de I',"galité Slll' 
],inlelligenc,~, el plus je llle porsuade que l'anareltie inlellee-
tul·lle dOIlt nOll8 sornmcs t,)Jljoins n'esl [las, ain~i qUlJ plu-
si(~ul's le supposent, l'él"t nalnIeI des peuple:s dl~mocr~til[ues, 
.rl~ rmis qu'il fout {Jlull)! la eOllsid(irer CUlIIlllC un acciLlent par-
liculie¡' it lClll' jellnessc, d ,[n'elle ne se mOIltl'C (jU'Ú ct~lte é['o-
quu tk [lassage ou les hOlllnws un! ,ll;ja ]¡risú les :lIltiflues 
líeus '1lli lt~, att:wlwicnt les uns aux autres, el llifIérent elll:Ol'ü 
]lrodigieus(~lllellt ¡wr l'origine, l'édilcatioIl el les meeurs; du 
lelle ,orle '1uc, ayallt cOllonr\'li des i,lées, des instincts el des 
goí)ts fo!'t diver,;, rien Jle les ,~mpf\che pIllo de les produi]'c, Les 
principales opillions de,; ¡WItlllllJS d,'liellrwlIl'omlJlald,'s el 
nW,IIf(' '1nl' ],o, "/lII,lili,>!,- ,,' !"';:'''Ií¡]¡],.!lI, T,,' IlIf' p'mlit (ll!'!' 
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le [:lit général et pcrmanent; le reste es! fortuit et passager. 
Je erois qu'il arrirera rarement que, dans le soin d'une 30-
ciété r1émorratique, un homme vienlle a concevoir, ¡['un ,cul 
coup, un sysleme d'idées fort éloignées (le celui qu'onl adOpl(\ 
sos eoutemporains; et, oi un pamíl novateur se présClIlaít, 
j'imagine qu'i! aurait d'abord gr:md'pcíne a se raire écouter, 
el plus encore a se raire eroire. 
Lorsque les conditions son t prosque pareillos, un hOIllIl1C 
ne se laisse pas aisément persuader par un nutre. Comme tous 
se voient de tres-pr03; qu'ils ont appris ensemble les mem8S 
ehoses et menent la meme vie, ils IW sont pas naturellement 
disposés a prendre l'un d'entre eux pour guide, et a le suivre 
aveuglément : on ne eroit guere sur parole son semblable Ol! 
son égal. 
Ce n'est pas seulement la eontlance dans les lumieres(!ecer-
tains individus qui g'alfaiblit che:!. les nations démocratiques, 
ainsi que je l'ai dit ailleurs, l'id(~e généf3le de la supériorité 
intellecluelle qu'un hOlllme quelconqnc pent acquérir sur tous 
les autres ne tarde pas a s'obscurcir. 
A mesure que les hommes se ressemblent davantage, le 
dogme de l'égalité dt~S intclligénces s'iilsinuc peu a peu dans 
leurs eroyances, el il devient plus difficiJe ú un lJOI'ateur, (¡lI(JI 
(¡u'il Roil, (l'acquérir et d'exerccr un grand pouvoir sur I'es-
prit !l'un peuple. ['ans de pareilles sociétés, les soudaillCs 
révolutions intelloctuelles sont done rares; ear, sí !'on jallo les 
yeux sur l'hístoire du monde, i'on voíl que e'es! hien moills 
la rareed'lIn raisonnement que l'autorité d'un nom qui a [11'0-
duit les grandes et rapides mutations des opinions humaino,. 
Remarquez d'aillelfrs que comme leshommes (¡ui vivent 
dans les sociétés démocratiques ne sonl attachés par aurun 
lien les uns aux autres, il faut convaincre charun d'eux; tan-
(lis que, dans les sociétés aristocratiques, e'est assez de pou-
voir agir sur l'esprit de quelques-ulls; tous les autres sHilen!. 
Si Luther avait véclI dans un sieele !l'{)galilé, et qu'il n'p]'lt 
point en pour auditeurs des seigneurs el des prinees, j'l 
:mrail peuI-Mm tro11 I'P. plll~ de rlifliCIIII,; ;) ehilllgr:r In fne,' (1" 
l'Enropf'. 
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Ce n'est pas Illle les hommes des démocralies soielll nalu-
rellement fort cOllvaincus de la certitude de leurs opiniolls, et 
tres-fermes dans leurs eroyaneos; ils on! souven! des dOllles 
que pcrsonne a leurs yellx ne pou! résolldre. 11 arri\"e Cjuel-
fjllefois dans ce temps-Ia que I'esprit humain changerait vo-
lontiers de place; mais, comme rien ne le pousse puissam-
ment ni ne le dirige, il oscille sur lui-meme et ne se meut 
pas (a). 
Lorsqu'on a acquis la confiance d'un peuple démocratique, 
c'est encore une grande affaire que d'obtenir son attelllion. 11 
est tres-difficile de se faire écouter des hommes qui vivent 
dans les démocraties, 10rsCjll'on ne les entrelient point c1'cux-
memes. Ils n'écoutent pas les choses qu'on leur dit, paree 
f1u'ils sont toujours fort préoccupés des choses qu'ils fon!. 
JI se reneontre, en elfet, pen d' oisifs chez les nations dé-
mocratiqnes. La vie ~'y passo au milien du mouvemenL eL dI! 
bruit, et les hommes y sont si employés a agir, qu'il !eur 
reste peu de temps pour penser. Ce fluO je veux remarquer 
surtout, c'est r¡ue non-seulement ils sont oceupés, mais (Iue 
lems oeeupations les passiollnent. lis sont perpétuellement en 
action, et chaellne de lems actions absorhe lellr (une: lo fOil 
Ifll'ils mettellt aux afl'aires les empeche de s'enl1ammer pour 
les ielécs. 
Jc pcnsc r¡u'il est fort malais(í (l'exeiter J'cntllOusiasme L!'llll 
peu[lle démoemti(lue ponr 1111e théoric fluclconr¡uo qui n'ait 
pas un rapport visible, c1irect et irnmédiat avee la pratillue 
jOUl"nalicre ele sa vie. Un pareil pellple ll'abandonne clone pas 
aisément ses anciennes crovances. Car e'est I'enthollsiasme 
Ilui précipite !'esprit humai~ hors eles fOlItes frayécs, et flui 
fait les gralldes révolutions intellectuelles comrne les grandes 
révolulions politiques. 
\insi, les peuples elémocratiques n'ont ni le loisir ni le 
goút d'aller a la recherehe d'opinions nouvelles. Lor8 memc 
(jll'ils viennent a douter de celles fju'ils possedent, ils les con-
servent lIéanmoins, paree qu'il leur faudrait trop de temps et 
(al Yoír la note no 4~ á la fin du volume. 
l]';FLUE]';CE ))E LA DI\MOC1L\TJI: 
¡J'esanwlI I!OUt' I}I! (,]¡:lllgur; ils les gnrJeJlt, non eomlllu l'er-
tilillUS, ¡mis C0ll11l18 établius. 
II y n d',lutres raisons 8ncom l:t de plus p"i,S3nll)S Ijui ,'''p-
jloSt:nt Ú Ce ([u'un gran'¡ changemcnt ,;'''lIt'I'I):¡ i,¡;lllent tI;111,; 
les dul'lrines d'nll pcuple démocl·'lti'lUC. J¡: J'ai Mj¡'¡ indiljllú 
au commencement ¡le ¡~t~ li\'re. 
Si, dilllS lo sc:in ¡1'un pt:llplp, sell1lilahh~, les inlluences intli\ Í-
dllellus sont faiLtI!:'s et pl'l:,quu Ilulle,'" le pOUl'oir u\efCl' par la 
Illasse 51H I'm'prit de chaque inilil'i,lu est trós-granll. J'en ai 
donné aillours lr:s raisolls. Co 1111t) jn \(ll!X d irn en re moment, 
(·'est flu'on i111raÍl tortrle emire (Jue cch ¡J(1":ndit ulliqucmont 
de la forme du gOll\'erncment, et que la J1wjoril'; Mlt y per-
dre son ompire illlellcctuol alce SOIl [JolllOir [lllliti¡Jlw. 
Dans les aristocraties, les humilles Ollt ,OllVUIlt ulle gnlll-
den!' ct lino force qui km "ont pmpres. Lorsr¡u'ib 00 trou\'ent 
en eontradiction aloe le [JIu" granel nomhre IJe Icurs semLla-
bies, ils so retirent 011 eux-I1l¡\IJwó', s'y ,ouliennent et s'y COll-
iiolcnt. 1I n'en est {las do Illellll' panlli les pcuplos dl;moerati-
qnes. Choz eux la ril\'i~UI' publ i'Iue ,cJIliJlü anssi ]H;em:sairu 
qllC I'ail' que I'on J'c,;pire, el ~'cst, I,ullt' aillsi Ilim, lit: p:l" 
vivl'l) 'lun c!',\tro Cl!} dé"acr;ord arce la lllél':'U. Cellu-oi n'a pns 
l)(),oill rl'elllployel' les loi:i pOllr plier ceus rFú IlI' p(~n"ellt 
pas comlllU ell,~. II lui sufrit de les dós;¡)Iprllu\'l'I', Le ,011 tillle'll t 
de lour isolelll8nt et do leut' illllllli:isClw'u 1m: accable aussitút I~I 
le:; tlésespere. 
Toutes les [ois l¡lIe les conditions sunt égales, l'opinioll 
générnle pese (['un poids immcn~e sllr l'esprit Lle ehar¡llC) ill-
dividu; elle l'emelopJle, le Iliric;e el I'op[ll'ime : cd;¡ licnt Ü 
la cO!lstitutiull melllo de la Slwiét¡'" bien plu,; Iju'ú "c:" lui, 
[lolitif[ues. 1\ mesure que !ous les hfll1lmUS so ro-sellliJl¡'nt d,i-
\'3ntage, ehaeull so sent de plus f~1l plus rail!I,) 011 raen do tOI1". 
':\0 décounant rien (Ini l'l'dl'\'e rort uIHle:<s¡¡;; Il'en" el qlli ¡'!'n 
distingue, il se Ill~rlO de lui-ll1e1ll8, d¡':s '1I1'il,; le eolll!J;\!llml ; 
Iloll-Selllell1ent il dOllte de ses forcos, Illuis il e!1 \'ieJlt ú dou-
Wr de son droit, et il esl hien prt~S lle reconna¡lre IfU'il a tort, 
qu;¡:¡r! le plus granrl nomlm} l'allirJl1l'. La Jlwjorité n'a pa" 
besoill Ile le contraindre; elle le I:Oll\ajnc. 
~ll\ I.Es ,\I~ 'IXll~ I'JWI'J:EM1;:n j)[rf~, 2~::' 
lh\ 'I'WI'¡lll) m,llIi,\)'I~ '¡U'lIn ol'gallioo les Jlol1Yllírs tI'ulle t'o-
,'idé dÓlllO(,l'iltitjlle, 1'1 I¡u'oule,; Jloudere, il sora clone loujlll!t', 
tres-diffj('ile ,1'.1 noiro ce que rejette la nwsse, el d'y JlrUrL:~­
".'1' re 'Jli'elle conlbmne. 
Cor:i fa I'IJl'ise lllcrrei lleu"0n1(~11 t la stabili té des crupllces, 
Lor:"lu'unc opiuioll n pris piad clwz un [lHupk dl'!l10Crati-
'[111;, el S'!),:t l;tahli flau, I'esprit tlu plus grallll nombre, ello 
'lILsi,te ()!lslIite ,1'elllHlIumo el so porpétue sam ell'orls, parco 
que personue no l'attcu¡uo, Cuux l¡uí l'a\:liont d'ahOl'd f(~pOUS­
",~e comme J'au,sl', llllissent Jl:lr 1:1 rcceroir COIllIIIO g<;lil'l'ale , 
L't coux r¡ui continucllt Ú la ('olllbatlre all foutl ¡J,! leLlr cu:ur, 
ll'l;n funt I'iml loir; il, 0111 I,íen ,(Jiu de ne poinl s'engager 
¡JiUJS IlJW lnl/() d;1IIg1:l'llIlSe el iautile, 
[J est lTai 'jllU I{uand la lIlajol'ité Il'un pcul'le Ilémocrati-
'luC change ll'opilliuIl, di!) peul opérer it son ::\1'1' r!'étranges 
el ~ubitcs révollllions dans llJ 1l10nl¡l~ des intelligcnces; lllais il 
eq trt')s-r!iflieile I[ue soa opinion clwlIge, el preSrjUl) allssi 
dirlil:ile de constater ¡¡u'elle est r'hang,;e, 
II ;JrI'ire fJ"elqucf"is lJ"': ]" lemps, In, 1;\ "'1 II;IIlUll ls , 011 
['1'1'1'01'1 illdilidllul el ""li'ail'l; di), illtellig"necs, tinissl:nl ]lélr 
élJrill¡]cr ou par d,jll'uil'c {Il'lI ;'¡ 1":11 Ulle) l'i"J: ,IIII"J, sallS qu'il 
on p::tn,isse rien al! dc]¡uJ'.'. On !le la rumba! ]llJíllt O\JIl)rlU-
ment. On llC se n'll11it jloint pULir lui I'.lir,' la i:\lwn'I), :-;u, 
Sel'l:ltl;III'S la IjUillenl un it lln el ,¡¡lb l'l'nit: Illais ('lw'Iun 
jnll!' qllelljUCS -lIllS ]';d¡CllllluIIIWlll, jll,qll';'¡ CC' qu'clllin elle 
il'(~st plus partilt(l;O r¡IJe par le lll:lit 11III1dm,. 
En cet ¡"Int olle r¡,;.(llc cncol'l:, 
CUlllllW ,e,; PlIIII)lIli, cl)1l1illlli~111 Ú 'u laire, Oll lle se CUlll-
llI1111iljlWllt IjU'¡'¡ la d"'l'IJb,~,) leUlo l'('ll';(~l", il, ';OIII,)u\-I1H'llle, 
jUlIglernp:i oians pOllvoil' ,'n"llrt:I' 1¡II'HlIIJ ;.(l'111l11e ré\'ollllillll 
~'~::'l aCI'ollljilie, ,;t ¡]alls le i!OUl¡, il:; delllellJ'ont imll1obilos, ljs 
ol¡o'¡;nent et s'c ¡"i'UHt. LB llWjCli'ité lle eroil plus; mais 
ello él e!j('lIl'C 1'<lir de ¡;¡'Oil'I), ul I'C \'ain Llnl!lllie el'ulle opi-
lIi:ifl publiquu slll'Iil pUlI!' glacCl' les llol'ateurs, eL les tcnir 
dans Ií: si lclll'e el le rc<p8ct. 
:'\OIlS "í\lm, ir UIlO élll)'lllO (jui a IU ks plu, l'i\pideo ehau-
gemenls s'0l'l;rer dalls J'csl'rit des hOll1ll1CS, Ccpendanl il se 
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pourrail l'aire que llienlot l,!s principales ujlinions 1IlIlll<lIIl'" 
soien! plus slables qu'olles ne rUllt été dans les siúdes [II'I'~(:(~­
denls de notre histoÍre; ce temps n'o:;t [las Vellll , mais JlClIl-
61re il apl'roche . 
• \ mesure que j'examine de plus pres les JJOsoins el les ill-
stincls nalurels des peuples démocrati'jlJes, jo me [lersualk 
que, si jamais l'égalité s'élahlit d'uno maniero gónéralc el 
permanente dans le mfJll(le, Jes grandes róvollltions intellne-
luelles el politiques deviendronl hion plus dirtieilos ot pIllo' 
rares (ju'on ne le suppose. 
Parce que les hOll1l1les des démoeratiL's pal'Hissont toujolll''; 
élllllS, incertains, Iwlelants, prús el elwnger de volunté et dt) 
phwe, on se figure c¡u'ils VOIII. aIJolir tout Ú COlll' Icms I"i,., 
mlopler de Ilouvelles croyances el prendre de nOLl\ülles lll03l1l',. 
Un no ~O[}gc point que sí J'égalilú (l,)rte les hommús aux eklll-
gemC[}I~, elle leUt' ~lIggere des illtér(~ls el ele, golits quí on! 
hewill (lela st:lbilité pour se satisfélire; elle II!s [>ousse, et, 
en memo lelllJls, elle les arrt'te, elle les ;Iigllillllllll(~ el 11'" 
altae1!e Ú la Icrre; elle cnf1¡lIlllIlC !eurs désirs el lilllÍl<' 1(>111: 
rUJ'('es. 
Ces! e,,) qui HU SI: 1j¡':('OllH,' [la" d'aiJurd : les Jla~,i()lI' '{III 
écartent les oitoye]J~ les UIlS do., autres l!;¡ns ulle (11~JIlI)(:r:llic 
se mallife,tellt Il'elle,-nH~llw~. ,"ai~ 011 lI'apcrt;oit 1';1' dI! 1'1";-
,miel' coup d'O!illa force caeh,;ü (llIÍ les rl'liülIl et le, ¡",scmJ'¡c 
Oserais-je le diro au Illilieu des ruilles '1ui m'ellVirollllclll'! 
Ce f[Ue je rcdoule lo plus pour les génúratiolls ti vellir, cu lIe 
;;Ollt pas 1"" ré\ulutiolls, 
Si Jes eitoyens conlillllell! Ú so rCllfcl'Ilwr de plus UII 1'111-; 
étroitement l];¡IlS le cm'l'le des [Iütits illtl:n~ts c1ome,ti!]ues, I'¡ 
Ú s'y agitel' sans ropos, Oll peu! a[lpréllcndcr (ju'ils JlI' lllli"-
SCllt par devenir I:OllllllC inac~es,ibles iI ces gralldes el jJlli,..,-
santes ómotiolls publi'[ues r¡ui trollbl(mt les pcnplcs, lIlajo; (flli 
les dévelo[lpl'lI! et les rcnou\"cllenl. Qllalltl jo \'ois l~ propri(':0 
devenir si Illuhile, el ¡'amour lle la proprióté si Íllquic! el ,,¡ 
arden!; je llO [lIIis m'eIllPechel' do craindre (11!() 111s lwmllll'" 
lI'arri,'cnt a te point, de, re~al'der toutc théoric Ilourellc conllnc 
un péril, toute iUllovatioll comllle UIl tfouble f,\cheux; tuut 
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jlrugres social comllle un premier pas rcl'S une rél'Olution, el 
qu'ils refusen! cntir\remcn! de se 1l1011voir de penr (fll'OB les 
enlralne . .re Iremhle, je le confessc, qu'ilne se lai~gellt enlill 
si hiol! pmséller par un lildw amour des jouiss::tnces présen te<,. 
que I'intérrll de 10m propre avenir et de celui Ile leurs des-
cendants Ilisp:Jmissc, et qu'ils :liment mieux suivre molle-
ll1ellt le cours de leur tleslinée, que de bire au Lesoin un sou-
dain et énergiquc elforl pOllr le redressor. 
On croit que les sociétés nouvellcs vont char¡ue jour chan-
gel' de face , 01 moi j'ai peur Ifll'elles ne tinissent par etl'o 
trop invariablement lix(\es dalls le:, memes inslitutions, le, 
m¡\mes préjllgés, les m(~Jlles mceurs, de lelle sorle que le gemo 
humain s'arrele el se borne; f(UO I'esprit se plie el se replie 
étcrnellemenl sur lui-rnl)me sans produire d'idées nouvelles: 
que I'homme s'épuise en petils mouvell1ents soJitaires et 51(;-
riles; el fIue, tout en se l'emuant sans cesse, l'humanité lI'a-
vauce plus. 
ClIAP ITRE XXII. 
POtiIl.VUOI LES PE tiPLES DÉ~IOCIl.ATIQLES DÉSlI\ENT NA'lT-
RELLEMENT LA pAlX, ET LES AHMltES DÉ310CIlATIQlES 
NATUIlELLE~fF.:\'T LA r,CERllE. 
Les memos inlérets, le,; nlLimos craintes, los memes passiun,.; 
flui (;cartcJlI les peupli's démocralifl1l8s des ré\ollltÍOJlS 11'" 
1\lfJigncJlI de la guetTo; I'esprit militaire et I'esprit n~\'ol!l­
tiolln~irc s'alIaiblissent cn ml)llIC lemps el [lar les mellw~ 
('<lU:';r,,.;. 
Le llolllhm IUlljilllrs f:roiss,lIl! (!n:.; propriétaires ,Hnis de la 
T. 11. '1 l. 
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paix, le dércloppemollt dc la rirhesse IIlulJilióm que la gUL'lTe 
llé\ul'ü ,i I'ilpidetllellt, eolIo llllllJwétur!e Ilos IlHPIII'S, (~eltL' 
tllollessú de elPllr, cclle dispo~itioJl Ú la jlilié que I'é~alil,j 
inspire, celle froideul' de raison f1ui I'ond pcu sensilJle ,tI\\ 
[lo(~tiIIuCS el violen le, émo!Íolls <¡ui Ilai,,(:nl pnl'lni los ,Irme", 
tolltes ces causes s'ullissenl pum éteilllll'e ¡'esprit militaire, 
Je crois rru'on peut aJmettrc curnme regle géIl(~l'ale el (:011-
stallte (¡uo, ehez les peuples cil'ilisl~';, les passioll' guerril\res 
devion(lrunt plus rares et rnoins vives, a mesum que 1m; ('011-
ditiolls i'el'Ont plus égales. 
La glwITe (~cponelant ost un aeci!lent auC[uel lous les peu-
pIes sont sujets, les peuples démocratilluoS :llIssi bicII Cjue le,; 
autres,Quel (Iue soit lo gOút que ces llatians ¡¡ielll [lIJlIJ' 1:1 
rai \", il faut bein (lll'cllcs ;;e ticunent III'eles a repousscl' la 
gueno ou, en d'aulrcs termes, C[u'elles aient une armée. 
La fortune, qui a fail Jos clwses si particllliercs en favelll' 
des hahitants de~ Etah-ünis, les a p!at'é,; an IIlilicll d'lllI tlé-
sert aú ils n'oIlI, P01lI' aim;i dirc, pas de \oi"ins. QIH:lllues 
rnilliers de solJats lelll' oUffitWllt, mais ceei est allll~l'ieain (:t 
point démoeraliC[llo. 
L'égalité ¡les conditio!lS, t:t les mU)III'S ainsi 'lile les illslitu-
tiolls 'lui en ¡]"'I'ivlml, IlU ,ollstl'ail!lll pa, 1111 pUlIl'le d éllí 11" 
(~ratique á l'ol¡Jigatiul1 ¡J'cllll'elellir deS ,11'1I1ées, el ,es ;!rllll'T>· 
exercent tOlljours ulle tres-grande influeIlce ,ur son sort. JI 
impol'te done singulierement do I'echercher Iluels 80llt les ill-
slille!s naturels de coux qui les composent. 
Chez les peuples arist()(TatiijlH)S, ehez ('eux surtoul aú la 
naissallce l'I~gle seule le r:trlg, l'illlig:llilií ,() rüll'OU\u dnns J'ar-
mée COll1rne ¡!aIlS la ualioll ; I'offleier (,"1 le Hohle, le soldat e"r. 
le sel'f. L'un est néces,aircIlwnt a[lJlelé Ú ('ommnudcl', J'nutre ú 
oMir, Dans les armées arisloeralir¡ucs, l'amIJitioll du solJat a 
done eles bornes tres-étroites. 
Celle des officiers n'est pas non plus illimitée. 
Un corps aristarratiqne ne fail pas seulement partie eI'une 
hiérarchie; il ronlien! toujours \lile hiérarehie clans son sein; 
les memhl'es qui la composelll son! placés les 1I1lS nu-dessous 
des nutres, d'u IIU eel'taiJl'~ manióre (Lui no yari[) point. Celui-
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el Coi! ajl[lOIIJ naturC'lIclllüllt par la naic:s,IIICU ir eOJllIlHtlldür ua 
l'l:c\irnelll, (:t eellli-Iú ulle (:ulIlp,l:-:nie; [¡rril'¡;s Ú ces II'ml!.):; l:\-
tl',\rne, de ICllrs eS[II"ra rll:l~S, i b s' arnllcn t d' 0u:.:-memes et ~'J 
lienllelll Jlollr satisfai t:; di; leur surt. 
II \ a ¡J'aillell!', u!le gnllH1c cause 'Iui, dans les aristocra-
lioo, atliédit le désir (It; I'a\'aneemellt chez l'oflieier. 
Chez les [l011plcs é\ristocrati(!lleS, l' officier, indépellllam-
Illelil lle son rang dalls l'arméü, OCClIp!') encorc UIl rallg élcvé 
dan, la soei!ílé; le premier 11"t,,,t presl[llt; IlJujOI\fS U ses yellx 
qU'IIT1 aeeessoire du SOl'OlJrI; 1,; lJobl(', Oll Illllbrassallt la ear-
ri'3re des <1 1'1 n 1.:0 , olJ0it IHllillo elJcuru it I'arnbilion qu'ú IJTle 
:,urté de do\'oir ij¡W ~:¡ wli",ance lui impose. II elltre dans 
I'arméc ~jin tI'y elll[Jlovcr IlUllorablüm",nt le, anl\¡)cs oi~i\'()s 
de. sa jeurJl'."se, et de l'ulI\'oir cn r,l[lpUl'tel' dans sü~ [(J)I~rs el 
[laJ'll1i ses parl.\ils '1Ilelr¡lIes ';Oll\onirs hOllorables Ile la vie mi-
litaire; mais son principal o!Jjet n'est poillt d'y aerjuérir des 
biüllS, tic la tonsidération d da [lollvoir; cal' il poss0tlc ec:.; 
,ivanlagos p(lr lui-JlII}mc, el en jOllit ~ans sortir d-e elwz lui. 
])ans les anll,;es Cll"lll(lerJüljllus, tOll"; les soldats pou\'cnt 
dU\'ullir oflieiers, el) (Illi g¡;néralise le dósir de l'a\';lIlenIH,mt, 
el étulld le,; limite, de l'a!JlL,ition lIIililaire PWSlfllU Ú l'ill-
lini. 
/ll1'son cútú, l'offieim'lIe voi! 1'1(,11 'lui l'a1'J'l\w 11 a lll\'l·1 Il'llllJn t el 
]'urc';lIlel\t el UIl ;~ra(le plllltlt qu':'! llIl Clu!n" vt elwtjlle gra,le a 
llll pri:.: il\llIl()IISU Ú ses }CUX, l,an:u (IUI' SIJll I'!Illb' dans la 
~\'l'iéll'~ dépI,l\(l [IreS(¡lllJ tou.iollr~ de :ion rang dans l'arll1ée. 
Chez leo pellpleo dt.Ílllucratir¡II'~', il arrílo soment que l'of-
Ji(~ier n'a de bien IlllO sa ¡litio, d IW pout attemlru (le collsidl;-
ratioll que ele ,cs hOllllCur, militaires. 'Joutes les foi, (lU'il 
('J¡i1lJg() de fonetioJls, il e[¡allgu dOllC de [urtune, et il est en 
'11I1'l<[110 sorte un autre hOIllIll(). Ce qui était l'aceessoire de 
l'e~\isLellee t1ans les années aristocratirlues, est ainsi devenu 
le principal, le lout, l'existenee elle-meme. 
Suus l'ancienllo monarchie franQaise, 011 ne c!onnait aux 
ufllciers que 10111' titre de noblessc. De I111~ juu!'s, on ne Icur 
donne que Icm Litre militaire. Ce petit chan¡;ement des for-
mes du langage sufrít pour iI1llil[w;r qU'Ulll) grande !'l)YII]U-
3()O 
lion s'e~t upérée dallo la cOIl~litutioll de la ':uüiété el ¡J,IIJ' 
eelle de l'armée. 
Au sein des armées démueratillucS, le Jésir d'avmlci~i' (':,·l 
preslIllc univcrsol; il est anlelll, tenace, contillueI; il s'accr(llt 
de tous les autres désirs, el no s'éteint flu',neü la vieA\r il 
esl faeile de voir (llIe ele tOllWS les ,1r0100,: du monde, Cldl,:'s 
ou l'al'<lnCOlllCnt doit elre le [lllls len! en temps de pai'( ,0111 
les ;mnécs démocrntilIues. Le nOlllllrc des 8:rados étant natl!-
rellemellt limité, le nomLII'e des l'onCllrrcnts presr¡lle inllom-
hrahlc, ct la loi infle'(iblc de I'égaliti" pesant sur tous, Jlulne 
snmait fairo de progrés r3pidl'S, el IJClIucoup no peuven! lJlJu-
gi'f de pIare. Aillsi le hesoin d'aV¿¡ll(:l]r y est plus grallll, el 
la faeilité cl'ayancer moindre Iju'ailll:llr;;. 
Tons les ilmhitieux (Iue contÍent ulle nrlllée d(;mocl'ilti'lIlU 
soulwitent done la gucrrc avoc véhémollce, pan' e (Pll; la 
guerre vide los places eL ¡wnnet onlin de villler eu droil de 
l'~ncienneté, fJui esL le seul [lrivil,'gc naturcl it la déll1c-
natie. 
[\OllS ~rrivo!ls ainsi ü celte cunsél]lwnee singliliel'e fIlie, ,le 
tuute;; les armées, relles fjui 11(',Íl'éllt le plus ardClllllléllt ];¡ 
la guerrc son! les arm0l'" ¡Jí~1ll0er;lti'JII(", el '[llP, [l~l!'llli j,,,; 
jlcuples, ceux flui aimcnt le plll" la [I:lix "(jll! 'í~" Jlcupks ",~­
mocratirlUos; el cc flUÍ aehim; de rcndrc la t]¡')"i~ c\tl'a"j',1i-
clinairc, e'est tlUC l'rgll[ité produit ú [a fois ces ,¡reH cOlltrai-
I"es. 
Les citayens, étant égaux, C01l00ivcIlt ehaljlw jOl!f le rll'"ir 
el rll'rollvrent la possÍhilité tl0 ehanger 113m COlltlitíUl1 t~l 1]';11'-
I~rl)¡trc II'UI' lJÍ(,ll-I~tre; el·la les dis[lose ú ailJler la [l,IÍ'\, '¡IJi 
rail 1Il'(IS1""f()!' l'illdústril) l'l pOl'lllcl ú ühaeun de [l'lll<"'" 
tr:llIqtlill('.Il1I~IIt. ;'¡ !i(JII1 ~,,~ [lNitcs l'lltl'l'pri,,',--; 'JI t!',lll Hlllr, 
(·'\tl~, celte 1:1I~1I1" ill('g:tlit,;, ()II ~lIgllll'lIt.'llil 1" prix tll''; ]1(111-
nClIl'S milit,lil\'" au\ ,\ 011\ de l'ell\ Ijlli .--lliyenl la t::lI'I'ÍI"¡'l' i:,,~ 
~11'I111'S, d 1~1I 1'C'llIbllt 11" hOIIllI'ltI'S ncc,'"ible,; :'t t(JI", fail. 1':-
ver al!\ suldats los ('halllPs de IJ:ltaille. !les dCII\: 11"1'1", I'ill-
(Il!iI\tllrle du WHJ[' i'''i la Hl(~IIIO, lo <~m'lt d,'s jouÍss:1n(;os (:,;t 
,1Il,;si insali,llJle, I'alllhitioll ,;gale: lo il10YOll de la s:lIl.sfairC' ",1 
,,,Id ,lifl'0n'l1l 
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Ces tlis[Josiliolls opposées Ile la natioll et de l'armée l'¡¡nl 
courir aux soeiétés uéJllocr~ltiques de granels uallgers. 
Lorsque l'esprit l1Iilitaire abanrJonne nn peuple, la carriere 
militairll ('esse um:sitot d'etre hOllorée, et les hornrnes (]¡~ 
guerre tmubent au dernier l'ung des foncliollnaires publies. 
On les estime peu et Oll \le les eomprend plns. Il arrive alors 
III cOIl!raire de ce flui se voit dan;; les siecles aristocratilllwi>. 
Ce \le OOH! plus les principaux ciloyens [Iui entrent dans I'ar-
mún, m3is les rnoindrcs. On ne se livro el l'ambitioH militaire 
'Iue [[u3ml nulle 3utrll ll'I~;;t permise. Ceci forme un cerde 
\icicux d'olt Oll a de la peine it sorlir. L'é!ile de In !latioll 
é\ ite la earricre rnilitaire, parce que cette earriere n'est pas 
hOIJoréc : et elle n'esl point honorée, paree que I'élite de la 
nalion n'y elltre ]Ilus. 
11 ne faut I\oue pas s'élonncr si les armées dérnocralil[lLco 
se montrent SOllv0nt iI1l1Uió!es, grondantes el mal satisfaites 
de leur sort, qlloique la colldition physir¡uc y eoit d'ordinaire 
lieaucoup plus dOlH~e el la Iliscipline moins rigiue que daIJs 
10\lte, les <lutres. Le soldal se sent dan s IIlIe position inf'1-
ricure, el son orguuil blessé élchóve de lui donner le goút de 
la guerrc flui le rpn,1 nécessaire, Ol! l'amour des rémllltions 
duran! les'luclles il !'spere confllll':rir, les armes a la mnilJ, 
I'in{]ucnec IlolitifllLe el la cOllsidér;¡lion illlli\'iduelle flll'Oll 
lui conteste. 
La COTnplJsilion des armées démoeratiqlles rend ce derniel" 
péril fort Ú wlimlre. 
Dans la saciét!! démacrati[flle, presque !ous 1m' citoyens ont 
tIcs propriélés II collsener; lll:Jis les arméns démocratiljlH's 
,:ont cOllllui!cs, un général, par des prolétaire,;. La plu[lart 
d'cntre ellx ont pen it [lcl"dm ¡]iIll"; le~ trollble,; rivils. La Jl1D"e 
dI) 1:1 lIalioll y eraint lIa!lIl"1:llellll'll! j¡1::IIII~Ollp [JIu s les ré\I)!II-
lillIl~ 'lile dan,; 11:'; ,i,;l'Ies Il'ari,tocratic; Jl1ai~ les chefs de I'ar-
IIlI;llles I'edlllltent hien moins. 
De [Jius, CUlllllle elIez le, pcuplns '\')lIIocratirlues, ainsi 'lile 
je l'ai dit ei-lIevan!, les l'itoYClIS les plus ricltüs, les plus in-
struits, 11)5 plus c,l[lahle~ n'mltrelll guel'o ¡];lllS la caniere mi-
lit<lil"': il ;JlTirc Iple l'année, ,JallO; son l'I1S"lllble, finit par 
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faire uno pelilO nation Ú par!, OU I'ill!elligenre esl IllOins ,;len-
dllt~, et les habilu(les plus grossiel'es qlte r/,111S la grande, 
01', r,clfe pdite nation inclvilisée possede les arlllCS, et ~(,1ik 
elle sait s'en servir. 
Ce (f\¡j acerolt, en eITel, le [lóril que l'espril rnililail'e d 
lurbulent de l'armée rai! courir anx peuples délllOeraliques, 
e'es! I'humeur paeifir[ue des citoyells; il n'y a rien de si tlan-
gerel1x qu'une armfie au sein d' lIue naÜoll (f\1Í n' esl pas guer-
riere; I'amoul' exees,if de lous les ci!oyens pOli!' la !I'<tnr¡uillilé. 
y Ille! ehaCfue .iou l' la t:Onstitution Ú la merei df)S ,'()Idal~, 
On peut done dire (l'uno mallit;re gónérale fjlW si les [1ou-
pies uPlIloeratiques son! llatllreJlemcnt porlés \ers la paix par 
lours intércts el leur:; ilJstillcts, ils son! 8ans cesse atlirés ver~ 
la guerre el les révollllions ]lar 1(!l!I's armóos, 
Les révolutÍulls militaircs, qlli no son! presquo jamais it 
erailldre dans les aristocraties, sont toujours a rmlollter ehez .les 
natiollS déI11ocratiljUes. Ces périls lloÍvont elr!) rangé,.; parllli 
les plus rodoutables tle tOllS eeu:" que rClIfcl'lllU I()u!' avellir j i I 
faul que l'attolltion des llO!l1n1i',d'Etat s'a[ll'lit¡ul' sans relúche 
a y tmurer un remede. 
LO['sqll'une !lalÍon so scnt intúl'ii!ul'Clllent tra\:tilléc par 
I'ambilion iuquii:te do son al'mée, la jlfOlllie'ro [ll'llo'C:O '1ui Sté 
jl['(;sellto, c'est de dOllllcr Ú cotto allllJitiulI iUetJlIIlllf)(le 1,1 
guel're pour objet. 
Je no venx point múdiro de la gllerre; la gueITe a;;ran¡]IL 
pr0sque tOlljOurs la pem;ée tI'un pouple et lui élt':\'e le ('1I~1J[', 
11 Y a de:; eas Ol! seule elle peul u['!'tltor le dl~veluJlpclllelll 0\-
eessir de cerlains penclwllts '1111: rait lJallll'ollel1lellt llaltra 1'(':-
galité, 01 Ol! il faut la <:OlIsidérCl' l.'ommo lH;l.'e~"aire á (:,,1'131-
nos llwhlllies imétérúes :Juxljlwlles le, sociétés lh;ltlOCrüliquo, 
~ont sujetlos. 
La guerre a de grands avuntui\o,; mais il ne faut pas se 
¡¡atler qu'ello diminue le péril r¡ui \'icnt tI'elre sigJlalé. FIJe 
ne fait ljUe le suspendre, e! il I'8vienl plus lerrible aprl's elle: 
ear l'arl11'~() souUro bien [lllls iltlpaliomment la paix apn'., 
avoir gOlltt:" (l(! la guerreo La gUt!ITC 110 ,"urair IIll remede 
quo pour un pou pie (fui YOllllrai t tuujoUI'S la gluire. 
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h! pn)\ois que tou,; le:; [ll'ince~ glll~l'I'iers 'Iui s'úlüveront au 
:ieill des gral1(Je,; lI;:lioIlS (k'IIl()('rali'[lIo,; tromeront fln'illenl' 
f~"l plus !'aciJc de \'ai11l:m a\cc leur armétJ que de la [airo vivro 
en pai\ :1l'l'l'3 Ja rirtoirü, 11:\ el tleu\ dioses (IU'un peuJllo dé-
lllucr<ltiqlle aura lolljlliLfS beaucoll[l de peine a fairo : eOIl1-
lJlenter la guerro et la Hnir, 
Si ü'ailleurs la gllerI'C a des aVGnlages pal'tieuliel's [lOUr [es 
r)(.'lI~¡es dÓll1oeratiquos, d'ull <tutro cúté elle lmll' [ait eoul'il' 
,le cerlains périls 'lIJO n'ollt point ú en I'edollter, au meme ue-
gré, les ari,;tocraties. Je n'ell citl'rai ,[UO dell\. 
Si la gllCITC satdait I'al'm,:,~, die gene et SOLlvont désespel'é 
Cl:lte roule illllUmLralJIc: de ,:ilo\,mS do,lIt les petites [lassioll~ 
(¡¡¡l, lllus le,; joun:, lJüsoill de hi paix llOur so satisl'airc. Elle 
ri'\fuo clolle do fairo lIa¡'I'I: sous UllO autre formo lo désordre 
(ju'elle Joit pr~\cnir, 
JI n'y a pas do longne t!llerre (¡uí, dans un pay, dél1lo-
eratil[uc, IIU rnotlt! ell gl'llllll lwsard la lilJÜrlú. Ce 11' o,t pa" 
f[ll'¡¡ raille erailldl't~ próei,émont d'y voir, :I[lrcs chaque vic-
'(Jire, l¡:s gÚII,':r:IIJ\ \"illllll('lIr,; s'emparer par la force du 
,;ullIl'l'aill IHIIl\uir, :'1 ];¡ nWlli,",'c: ¡J,: :-i}lla el César, Le péril 
u,c, ¡¡'UlI\) aulm sorle. La guerre ll:: liHu J¡;J'; l(lI(jou]',; les POll-
p1cs ¡J,;lll()I;l'alill'lI~'; aLI gl~)ll\Wllelt1e111 Illi'iil:lire; mai, elle lié 
l'eullllall\fllll], d'aec]'o¡tre illllllC:II,,"nwlll, ('heh ces pUUldcs, lus 
i,ttl'illUtioll,o !tu gou\l.'ruelllellt ei\il; elle eelltr:¡Jiso pre"jue 
forn)molll dallo les llwins 110 cl:llli-,;i la Ilircetion do lous lc~ 
110m mes et l'U,:lgl: de tuntes les chos(,:-:, Si olll' no eOllrluit [las 
tout il COllp al! desj1oti,;me ['al' la "iulance, elle y alll~:ne LlOll-
CL~lIlel1t par le,; halJÍludos, 
Tow; (:811" '1ui ehereh011t ú dl;ll'uil'H la lilJel'l,; dan:; le sein 
¡['ulle IHtioll ,Jémocrati'lLlO ¡Juivelll suyoir 'luU lo ['lus súr et 
le [Jlus (,Ol1l't ll10yeu d'y parvclIir est la guerre, C'ost lú le pre-
miel' a"i'lme du la ,;cience, 
[;n reluecl8 semble 3'011'1'ir ,le lui-meme, 10r~(ILle l'ambition 
des offkiers et ,les soldats dcvient iI crailltlre, e'cst ¡j'aceroltre 
lo nornLre de,; places :1 dOlilll)[" en all~mentant l'armée. CecÍ 
,;onla~e le illDl présC'llt, mais engage d'autant plus l'avenir. 
A ugmenter ]'al'mée peut produire un elle! durable dans 
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une SOril)té aristucratique; pnree r¡ue, dans ces S(lciéll'S, l'alll-
bition militaire est limitl)e a lIlIe seule espece J'/¡ommes, et 
s'arrete, pour chaque homme, a une ccrtainc borne; de tello 
sorte qu'on peut arriver a contenter it peu pros tous ceux quí 
la ressentent. 
Mais chez un peuple démocratique on ne gagne rieH a ac-
eroltre l'armée, parce que le nombre des ambitieux s'y aceroit 
toujours exnctement dans le meme rapport que I'armée elle-
meme. Ceux dont vous avez exaucé les YO!UX en créant de 
Ilou\'eanx emploi,; oOllt aussitil! remplacés par une foule IlOU-
velleqne vous !le pouvoz satisfairc, et les prcmiers eux-mc-
mes recommencent bil)]lti\t a se plainelre: cal' la meme agitn-
tion el'esprit qui regue parmi les citoyons e1'une e1émocratie ~(j 
fait "oir dan s I'armée; ce qu'on y veut, ee n'est pas de gagneI' 
Ull eertain grade, mais d'avancer toujoul's. Si les tlésirs 111: 
:iont p~s tres-vastcs, ils renaissent sans cesse. en peuple dé-
mocratiflue f¡ui augmente son armée ne fait donc qu'adoucir 
pour un momeut l'ambilion des gens de guerre; mais bien-
tút elle elevicnt plus redoutahlc, paree que ceux (lui la rc:;~CII­
tent sont plus llombreux . 
.Te pense, ponr ma part, f¡U'Un esprit inl¡uict el turbulcllt 
es! un mal inhércnt ú la cOllStillltioll ml~me des armées d('-
mocratil¡ues, ct (¡u'on doit I'cnOlll:nr a le ¡iuél'ir. 11 !J() faut 
pas fIue les législateurs des démocraties se Hallent de trOll\'f'l' 
une organisation militaire flui ait par elle-meme la force de 
calmcr et do contonÍI' les gells de guerro; ils s'épuiseraiell! 
en vnins efforts ¡¡Yant d'y nttcindrc. 
Ce n'esl pas IJaus I'ar;née flll'OU pout rencolltrer le remel],' 
,lllX \ ices de I'a['mée, mais lbus le pays. 
Les pcupJes 11émof:, :ir¡ues C'!'aigncllt n:-lturellenll'lllle mili-
hle et le llespOli~IllI~. 1I s'agit sculenwnt de filim de ce,,; ill-
,tinels des gOllts !'úf1r'I',his, inlnlligeuts, ut slalJlos. Lor:;lfllC le,,; 
eitoYl,ns onl enlln appris ;j f;lin~ UI1 "ai,iblc ot utile m;I~'~ di' 
la lilJCrté et on! senli se, )Jiellfaits; r[1I3nd ils Oll[ colltracl,; 
ut! mllour viril nu J'onlrc, I~t se SOllt "Iil" lo)onlairemenl Ú 
la regle, l'I~S ITlL1mes citoyens, en en tran t dalls la carriere de" 
arme" v :lppol'lonl, ;i leu!' iJl~1I 1'1 ¡',lmJllI' lllalgré Cll\, ces 
haiJilUlles el ce': lIHUUI'S. L'esprit génóral de la natioll PÓIIÚ-
tr:lnt dans I'esprit partieulier de 1"arm(;e, tempere les opinions 
el les Moir, ¡lIJe I'dat militairc fail naitre; ou, par la fareL) 
loule puissant() de l'opinion publique, il les cOlllprimo. Ayez 
des ¡,itoyens ó¡'lair6s, ¡'l'glés, ft!rmcs et libres, el vouo aurez 
lb sol daIs disciplinés el obéissants. 
Touto loi ([lIi, en réprimant l'e;;prit turbulcnt de I'annóc, 
('l\(lrait a diminuor, (Jan, le süin el!:' la llatíoll, I'esprit ¡lo 
liberté civile el f¡ v alJscurcir l'itIóe du ell'Oit el tIes droils, irai! 
tlone contre son' objüt. ElIc I'aroriscrait l'étahlissemcnl de 
b tyrannic militaire, ]¡caucollp plus ([u'elle ne lui 1l1lir:1Í1. 
:\ [In;, tout, et 1J1I1Ii I[U'OU fasse, UllC grande armr\o, au sein 
d'llll peuplt! ¡{ÚIl1OIT,¡lirl\lO, sora toujours un granrl péril, et le 
¡1l11\elJ le plu,; cflil'at'c de llimilluoJ' co póril, sera lle rédllire 
I'annén : lIl~is c'rst un remede dont il n'esl pas donné a tous 
les p8u[l1os de [louyoiJ' use!". 
e IlAPITHE XXIII. 
QUcLLE EST, DANS LES ARl\I1~ES DÉ~lOCI\ATlQUES, LA CLASSE 
LA PLUS GeEI\RIÜ\E ET LA I'Lt:S RÉYOLUTlONN,\IRE. 
[[ ost dc l'essollcc ¡['une armée démocraliqlle d'elre 11'(:';-
Jl1lmhrou=,e, rolativomcnt an pcuple qui la fournit; j'cn dimi 
plus !oiu les raisolls. 
D'uno autro p~rt, les hommes qui vivent dans les temps 
dérnocratiqucs lW choisissont glH)re la carriero militaire. 
Les [lcuplcs délllOCI'~til[lles sont donc bientót amenés a re-
noncer au reerutement volontaire, pour avoir recours a l'en-
;JuB 
¡'(¡Ioment fol'Có. La néeessitú Je leur condilioll It,~ ohli¡.;e a 
[lJ'Lm¡]re ce derlliel' moyen, el l'un pout Jisúmenl pn';dirc '1ue 
[ous l'adoplel'lJllt. 
Le senice militaire élanl rareó, la rlwrge s'en [lJrtagc il¡-
Jistinclement el l;galel1lCnl sur tous les citoyens. Ccla res"lrl 
encol'e néCéssairemen I de la l:olllliliull de ce, [lcuplcs et de 
leurs idées. Le gomeruement y peu! a peu pres ce llu'il n:ut, 
pourvu rIu'il s'adrcsse ir tout le monde á la [ois; e'esl I'j!lpga-
lilé tlu poids el non le poid::; qLLi fait II'onlinaire ¡¡u'on lui l'C:-
siste. 
01', le servicl: militairc étant comt11UIl it tous les cito) en,;, 
il en résulte 1;\ idellll1lent ljUe dWC'llll d'cux lle reste qu'ulI 
petil nombre Il'annl;es sous les drapeaux. 
Ainsi , il est dalls la nature des choses que le ,,;oldat ¡le soil 
llu'en passant dans l'a],Il1(~e, tandis que choz la pluparl ele" 
lIa!ions aristocratiques I'élat lIIili!aire est Ult m¡\tior que le 
sulllat pl'end, 011 l[ui lui est imIJos¡; pour luute la vil!. 
Ccri a de grandes consóquellces. I'armi le:; soldats r¡lli r:oJl1-
pU:iClIt lllJe arml'O démorratiqu8, r[uelilues-ulls ,'"ttachen! il lit 
\ io militaire, mais le plus grallLl nombre amenés ~linsi m:¡]-
gré enx SOllS le drapc1ll, el !oujours P1'l\ts el retolll'llCr dmJ:' 
Juurs foyurs, !le se eOllsi¡]l~rcn t pas romrne sl\ricllscmcllt ell-
gagó,; dans la c[trri()re ll1ilitain:, et lll: ,IJIIg(,ll! IIu·;' I:I¡ mrtir. 
Ccux-cí lle conlraden t pací let' lJc,oill:i d lit: partagelll j,l-
mais (IU'a moitió les passions I[UO celto eurriere f<lÍlnaltrlJ. lb 
se ¡¡lient a lcms deyoirs mílitaires, mais lcur ame reste ¡,\t:I-
¡:llóe all" iIMn\.ts et au'( Msirs Ilui la l'cmplissaient dan,; la \ie 
civile. lIs ne prCllllcnt done pas l'csprit de l'arlllée; ils up-
porlent plut¡)t aH ':üil! ele l'arll1ée I'cspl'it de la socj¡:tG el 1\ 
ronser\'ent. Chez le:; /H'uples cléll1()Cl';lti(JlJe~, Cl) sout les S1111-
pIes soldnts 'lui reslent le plu:i eitlJyl~lls; e'm;! Sil!' ClIX f[Ue 11" 
habitudes nationales ganlcnlle plus de pri:il), et l'lIpiniol! jlll-
blir/llC le plus de pOll\oir. e'e,;t ]I:1r le:; ,oltl:11:i '1u'oI! peut ,ur-
tout se tlatter de faire pénétrer dans \lile arllll\e dl)IIII)(:ratilllle 
l'alllOUl' de la liberté, el le respect 111):; Ilroih 1/11'011 a SIl ills-
pirer au pellplo lui-ml~ll1e. Le cOlllraire arrive elwz les nations 
aristocratiques oú le,; soldats Jinissent par Jl'avuir plus rien de 
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(:OI1lIllILIl 1l\(~e lelll's l'OIH:ito)t:ns, el par YJ\T8 a\l milieu d'onx 
cOll1me dl)s I'lrallg,~r" d SIlILHmt l;onllne des ennemis. 
Da!ls les ¿lrIllél:;: ariSlucrati'jues, 1','lémenl CllllSerl¡lkuL" I',;t 
1'lIffirier, parce que l'officier seul a gal'llé des liens I'troits 
¡¡I,.'C 1.1 'lJciélé ci'Jle, cllle ,¡uille jUlIlais la yolollté de \ullir 
!(,[ al! 1;lnl y L"l'[IrCllUre sa p];¡n:; dans les arméus délllocrati-
'IIII:S, í:'csllu SOlllal, el pour des causes toules semlJIaLles. 
JI ;lrri\'e SOlll'unt, au cuntraire, que dans ces memos a\'-
1Il,¿es délUIIITatilples, j'oni!:ier conlracle des ¡jOllt:i et Iles dú-
sirs entü"mlllllllt ú ¡mt Ile n'u\: do Ja ¡taliun. Cola so COIll-
prom!. 
ClIt'Z les I'clIplcs ¡]1'lIlu('rali<jllcs, I'liomllle fJuí deli"JlI ofli-
,il'r rollll'l tuns les lictls qui I'attadwicnt a la vio civiiL:; il en 
<ort Jllmr toujilurs, 01 il u'a aUrlln inléret a y rcntror. Sa VI)-
rit:¡]¡!I) patrie, I,'est. I'Clrmée, [lUiSttLl'il n'ost rien I¡UO pnr le 
r:mg 'Iu'il y ()(~eupl:; il suit dOTle la fortunc do I'arlllóe, grau-
di\ ou s'abai~sc a\c'~ elle, el. e'c,;t vers elle slmle qu'il dirige 
¡JI"lIl'1l1nis ses l'sl,(~ranee" L'uflil'il)r a\alll des besoins fort dis-
ti nets de I'IJ1IX ¡J u [la) s, il puul 01, I'aire <¡u'il dú,ire ardcmnwnt 
1;, ;-:II,~rn:, lJU tra\;lillc ;'( Illle rélOlutioll dans le Itloment 
nleUle (Ji! la natioll aS[lire le pluo ú b stabilité l'l ú b paix. 
Tüulefois il r 11 de,; causes ([ui tClllpl'rC'llt en lui 1'j¡lIl11Cllr 
.c:uGl'fil're ~t illCjuiótc. Si I'nlll[¡itioll esl univ'erscllo el cOlltillue 
r1lt'Z les [lI'llplcs d';ll1UlTatil[llcs, ¡¡OIlS ayun,; \U I(u'ulle y esl 
r;i\'('nlenl grallde. L'IIUlllllH: I¡ui, slJrli des ('Iasscs secumlaires 
,I'J la llatio\l, osI parvellll il lravers 1(:,: rallgs infériellrs ¡le 
\';Irmée jU'I[u'all gr:llk ,\,()rr¡I~ie]', a dl'~jú rail Hll pns immcnse. 
íI a l'ri, pii'11 ¡];ll1S 1I11l~ "phl\ro ,Ill'l!ricllr" ú celle f[ll'il oceu-
I,:!il au ~eill dI) la sUl'iétl; cilile, el il y el ~\c'lui" de" droils Ilue 
1;1 plllparl ¡JI'S j\;¡tiOll' '\¡"1l11JI'l'ali'llluS clJll"idc'rerollt loujours 
"1I111ll1e iwdi¡':mlbll's 1,1/, JI ,'an¡~lc \Ulolltiers ,Iprós eo 3ran,1 
1~i'liJrt, cl sOllgn Ú jOllir de;;;¡ eOllllll,'tl'. La rraintc dc rOll1[Jro-
1I1"ttrl' rlC lJu'ií [lO':'l~¡['] alllollildéjú dans SOl! elPlIr J'ell\ied';lI~-
¡ La p(J.sitiun do l'ofjjcier i':d, en crret~ bien plllS assurl'e ('bez les 
["'Uld,'s 1Í111llUl'rati411i:S qUl' ¡;11I~z ]¡os ;lutré;" MoillS I'ufllcicr ,'st por llli-
n H::llll' , plll~ ie grade <l (:()Illpardli\ ClllClIl de pl'jx l el plus le législa-
kur tlUlIYI, jUiolu el n,jcc,sairl' ¡['1m a",urer la jouisSclllCC. 
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(Jllenr üe (Ju'il n'a paso ,\pnlS avoir franchi le prem¡'![' el Iu 
plus grand ohstacle (fui arrctait ses l)f'ogres, il se résignc avcc 
moins d'impatience a la lcntcur de sa marche. Ce! atti¡"disse-
mcnt de l'ambition s'accr01t a mesure (Juc, s'élevanl da\an-
lage en grade, il trouve pI LIS a pcrdrc dans les hasards. Si je 
ne me trompe, la partie la moins guerriére commc la moin:i 
ré\'olutionnaire d'une armée démocratique sera toujours la 
tete. 
Ce que je viens de dire de l'ofticier et du soldat n'est point 
~pplicable aUlle elasse nombreuse qui, dans toutes les armée:;, 
oecupe entre eux la place inlermédiaire; je veux parler des 
sous-oftieiers. 
Celte classe des sous-officiers qui, avaut le siócle présenl, 
n'avail point encore paru dan s l'histoire, est appelée désor-
mais, je pense, á Y joucr un róle. 
De meme que l'officier, le sous-officier a rompu dans SH 
pensée tOllS les liens qlJi l'attaehaient a la ~ociété civile; de 
meme que lui, il a fail de I'élat militaire sa earril:re, el, plus 
que lui peut-etre , il a dirigé de ce seul cÓlé tOllS ses désirs; 
rnais il n'a pas encore atteint COlllmc l'oflieier un point ék\'(; 
el solideou illui soit loisible de s'arreter et (le respircr ú I'aise, 
en ¡¡tlendant tIU'il puisse montel' plus haut. 
Par la nature meme dí) ses fonctions qui ne saurait changor, 
le solls-oft1eiel' est eOIJ(larllIlé Ú menor une exjslcllce o]¡scure, 
étroite, rnalaisée et préeaire. Il ne voit encare de I'étal mili-
taire quc los périls. II n'en connait (lile los privations et 1'0-
héissallce, plus difficiles a supporler que los pl)rils. Jl soufl're 
d'autant plus de ses lIlisórcs présenles, qn'il sajt IIue la eOIl-
stjtution de la société el cellcde l'armée lui pol'mcttent de 5'1:11 
affranchir; d'un jonr a l'autre, cn ctlet, il [leut devellir om-
ejer. JI commallde alor8, il a des hOlllleurs, dl) l'illílépendallce, 
des droits, des jouissances; nOlHculcmellt cet objel de ses es-
p(\rances lui paralt immense, mais C1vant que de le saisir, il 
n'esl jall1ais súr de I'atteindre. Son grade n'a rien d'irrél'oca-
ble; il est livré chaqlle jour' tout entier ti I'nrbitraire de ses 
chefs; les besoins de la discipline exigent impéricusement 
qu'il en soit ninsi. elle [aute légcrc, un capriee, peuvent 
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toujours lui faire perdrc, en un moment, le fruiL de plllSi(~llrs 
:tllI](;eS de Il'ilVaUX eL tI'effort,. Jusqu'it ce qu'il SoiL ~rriv(o au 
grade [Iu'jl COl1\'OiLe, il n'a done ríen fait. La seulement il 
semble entrer daIls la carritlre. Clwz un homme ainsi aiguil-
lonné sans CC8se [lar S3 jeunesse, ses besoins, ses passions, 
l' esprit dc son tcmps, ses espérances eL se~ entintes, íl IW 
peut manquer de s'aHumer une ambition désespérée. 
Le sous-officier veut donc la guerre, il la veut toujours et 
it tout prix, et si on lui refuse la gucrre, il désire les revoln-
lions r¡ui suspendent l'uuloritli des 1'1"glos ot au milieu des-
Iluclles ji espóro, it la fal'cul' de la confuó'jon et des passions 
poljlirIucs, chassol' son officier et en prendro la place j el il 
n'esl pas ímpossilJle qll'il les fassc naitre, paree <¡u'il exerce 
une grande inlluellcl) sur les soldats par la commllnauté d'o-
rigine el ({'habitudes, bien I{u'il en differe beaueoup par les 
passions el les désirs. 
On 311rait tort de croire que ces dispositions diverses de I'of-
fil:ior, du sous-officier el du soldat, tinssont a un temps on it 
un pays. :Ellcs se [eront voir ti loutes les éporIues et chez IOtlles 
h:s nalions démocratiques, 
Dans toute armée démocratiqlle, en sera toujours le sous-
officier qui mpl'ésentcra le moins I'esprit pacifique et nlgu-
lif'r rlu pays, el le soldat qui le représenlera le mieux. Le 801-
d;lt apportcra dan s la rill'ril:l'o mililaire la force 011 la faiblesse 
des mmurs natíonalos; il Y fora voir rimage fidele do la na-
!.ion. Si elle esl ignorante et raible , il se laissel'il enlralnor au 
rlésol'dre par sos chr.fs , a son inslI ou malgré luí. Sí elle es! 
l"cl3irée et énel'gique, il les rctíendra lui-meme dano I'orilm. 
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CIIAPJTRE XXIV. 
CE Qt:I HENO LES AIDlt:ES D1::~rOCIL\T[()[JES J>!XS FAIBLES 
()líE LES AGTlU:S AjUII::ES 1-:1\ E:'iTI:.\i'iT E:'i C.\~Ii'.\I;l\'I·, 
ET I'L¡;S HEO()UTABLES (JUAND L.\ Gl'I:IU\E SE I'J:OI.ONCj·:, 
TOlllt· arml'e r¡ui en!ru üIl r:lmp~gll8 aprl'S Ulle longulJ paix, 
riSf[lle (relre vainrue; tolll(~ :\l'IIlÓr: (lui :1 IOllgU:llljl" l'all J:¡ 
gllerrc a ue granllr" ('llall!:I''; dr: vnill(:re : rO!!I) \'éril": <,,1 pnrti-
I'ulilwmenl applicalJlü aux [(I'II1ÓC'; dr'IlIIlCl'ati<¡lIc" 
1):111' les :ll'iqIlCl'alil", ]','tal Illilitaire, {,tan! 1111(' (';Irri,('" 
1'1'i\ill':gilil', e,! honon', m01lle ell te1nl's du unix, D(';; ]¡O/lllll,'.-; 
(jlli Ollt de gran(b talents, de ~nllldl" ltlIJlir\lt''; el une bl'"II,II' 
HmIJitioIl I'cmbra,;scllt: 1';,rlll¡\l) e,t, ell IlJutes c!¡¡J:'c',;, :111 lIi-· 
n,all dc la nation ; 'tJlll (mt I1Il1111C 1:111' 11) dl~pa,,;(,, 
Nous :l\OIlS \11 eomnwIlt, al! c()llll':\ifl~, chez les ]l1'11llh,,; 
(Mmoeratiques, \'ólitl~ de la natíon s'r"carlait [I('U il fiell 1'" J;¡ 
('~rriere milil~irl'., pOli!' ('he!'('h,~r, par d'allire~ dHilni"" /;¡ 
considéI':ltion, In pou\'uir d SurlUllt la rit:lw,s'~'\JlI"" Illl,~ 
IOllgno ['ai" , el dal1:' I,)~ Imllps dl;Ill<I(:!':llilllll" I\'s p,li, 'UJiI 
longue,;, 1':1I'l1lÓI~ l~sl tOlljOI!rS illr':l'ir~lIrc: ;llI Jl~I)"; IlIi-III":lI<', 
Ces! en eii!l;tat qul' la trollle Irl !:;uern:; (~l jW';'I"';'1 1'1' que lu 
gUCITl'. raíl ('!Jang{'o, il Y a p,:ril PClliI' Ir~ p:lys I'l I'lJllr J'a/'-
III I"(~, 
.J'aÍ fuit loir commenl, t!,IIlS Il's armél's d':/IlO('J':llj'¡Ues el 
en tcmps de paix, k tlroil ¡j'al1eil'l1ndlÍ dail la lui sllJlI'r'me et 
Ínne,ibk de l'alal]('I'Tllenl. Cda lIe I""euldl; p:¡S .'<l'ldemont, 
:Iinsi '1U1' ji' J':¡i dir., d,' 1:1 "(lII,srilllri"ll di' "1" :Irm¡':('s. mai.' 
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de la eonstitulÍon memo du peuplü, nI Sí~ retrouvora toujours. 
De plus, rommo chez ees peuples I'offkinr n'esl quúl,¡uú 
chose dan,; /e p~ys ,¡ue par sa position milituire, et qll'il !iw 
de lil toule sa cotlsidéralion el loule 30n aisunee, il ne se re-
tire ou n'csl exclu de I'armée qu'aux limites extremes de la 
\"le. 
II résulte ,le ces deux eallses 'fue lorgqll'apres un long m-
pos un peuple (lémot;ratiljlle prend enfin les armes, lous les 
che[s de son armée se lrouveut ,~tre dos vieillarrls. Je ne parlo 
ra~< seulement des généraux, rrwis des officicrs subalternes, 
dout la p/upar! son! re,t,;" iIllIllobi/es, ou u'ont [lu mure/II'" 
'IIJI, pas Ú [las. Si J'nll cOlIsidere une al'mée démoeralique apres 
Illlt' lnJlgllu jI:Jix, ou voi t ayer sllrprise que tous les soldat,;; 
s(ililvoisillS dl~ I'enfanee el lous les chufs sur le dédin; de telle 
,(¡!'t,] '[UI) le, llfl~l1Ii()rs IllanljUent d'expérience el les secollll" 
dl~ vigueur. 
Cela est une grnnd(! caU8e de l'ílvers; cal' la premiere con-
dili"lI [lUIJ!' bien condlJil'ü la guülTe, est (l'etre jenne; je n'all-
1,li, flas os,; ll~ dirc, ,i In p1lls graud capitailw des temps 
m(¡'¡,~I'Jlt'S ne l'alait ¡Ii l. 
Ces deux causes Jl'ngissen t pus dI, la lHlllllO ma nil':rl' sur 16 
al'II100s ari,;locratiljues. 
C0ll111l0 on y alance par c1roit Ile naissance biím [1111S '/111) 
¡¡,II' droit d'aneiclllll'tl:, il se relll'onlre loujours Llam· lUIIS 
!t.·s ~ralks un cel'l.aiu nombre d'huJllmes jelllles, et ,¡ui appllr-
1:',nt iI la gllerre toule la premil'ro éner¡(lc dll cm'pO' el I]¡] 
I ¡¡muo 
De plus, COllune les hommes (¡ui rcclwrchcnt los honnellrs 
militail'es chez un peuJ!/e !ll'istoc:raliljllc ont lI1l0 posilion aS~\l­
n"e II,IIIS la société civile, ils alt()lldl~llt l'arUllwnt Ijue le~ ap-
¡,rilches de la vioillessc les OiUppl't!IIJWllt tlam; I'al'llll\'~. ,\prl's 
al uir I:Il1lSUer~ a la carril'.ro des armes les plus vigollJ'ellses 
illll1éb de leul' jlll1lleS,;n, ils so retirenl d'ou,,-memes el milI 
U't'l' lbw< leurs foyer:; Iu, J't;stes de luur ~ge múr. 
[JIU II)1lgU'~ paix Jle ],C1lJ]llit pa, sl,ulcment les armé!!,; ¡]I\-
manati'l ues de I'ieu.\: officil'J'S, l'11,~ (IOI! 111) erwom ~ 1011, l"s 
liflieiers ¡],'S llahilllde~ ¡JI' ("1'-1''' 1'1 1!""l'l'it 'iIJi I,'s I'(,ndl'ut pel! 
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proprcs a la guerreo Cellli rrui a longternps vécu au miliel1 de 
de l'atmosphl:L'e paisiblc ct tiede des mOJul's dl;IllOCJ'ilti1juOS "0 
plie d'ahord millilisémont aux I'udns travaux el allx allst,'.J'e,; 
¡)moirs que la gil erre imposo. S'illl'y peJ'rI jJas ahsolllnwnlle 
gOla des armes, il .Y prend dll moins des {¡¡guns de "irre qui 
l\:rnpechent de vainero. 
Chez les peuples aristocratiques, la mollesoe de la ,ie civilt' 
8xeree moins d'illflllence sur les mmurs militaire", parce 1¡1It', 
chez ces peuple,;, c'est l'aristocratie qui conduit l'arméc. Or, 
une aristocratie, quell¡U8 plollgú f¡u'elle soit dans les dl;li-
ces, a toujours plllsieurs autros passions que celles Ilu })icn-
elrE', et elle fait volontiers le sacrificc momelltanó de son 
hien-etre, pour mieux "atisfaire ces passions-lú. 
fai montré commcnt, dan s les al'mées dérnor,l'ati'Jues, ell 
lemps de paix, les lenleul's de l'av3ncement sont extr(\mes. 
Les ofticiers Sllpportent d'abord Cf)t t\tat de choses avec impa-
tience; ils s'agitent, s'inquiétent et su dl\sespúrent; mais, a la 
longue, la plupart d'entre eux. se résignent. Ceux qui ont 11' 
plus (l'ambition el de ressources sortent de l'uJ'lllée; les 8ulfl'" 
proportionnant enJin leurs goúts et ICllrs dl;sirs a la Illétlio-
critó de leur sort, finissent p11' considórer l'étal militairc SOII:' 
un aspect civil. Ce qn'ils en priscnt le plus, c.'est l'aisilnre el 
la ~taLilitl; 'lui l'accompagnent; sur l'a,sllr~ncv tle edle jJ('[ite 
forlune, ils fondent loute l'image de leur avenir, et ils lIe 
demanden! qu'a pouvoil' en jouir paisiblemcnt. 
Ainsi, non selllement une longue paix remplit de vicux 
officiel's les armées démocratiques, mais el18 rlonnc ~ouveJlt 
I]es instincts de vieillnrds a ceux ml~me qui y slint encon' 
Ilans la vigu8ur de l' tlge. 
J'ai fait voir égalemc.nt comment, chez les nations rlémocl'n-
tiques, en tcmps de paix, la carrierc militaire étail pellllOllo-
r{~e el mal slIivie. 
C(;tte dMavellr publir[ue est un poids 1r¡'~s-IOllf(1 (¡ui peSfl sur 
]'(~sprit de 1'3[·m¡\e. LAS fLmes en SUIl! comme pliúes; et, qualld 
I'nfln la gllerre alTive, elles ne sauraient repr~lldre en IIn 1Il1l-
ment lel\!' I~lasticité et lem vigllmlr. -
Une ;:emhlabl8 ('31lSe 11'nO';Iiblissf'llwnl /Ilornl 11(' ;:e ren('lJll-
~l'¡l l.E!' "!lliTh!' 1'I\llPIIEMEi'iT IlITFS. :31:~ 
tre point dnm: les 2rml~e, aristo('!'[\tiqllcs, Les officiers ne s'y 
Irouwnt jamaís abuissl:'s ú lellrs pwprps yenx el ú eeux de 
lelll's 58mblublos, parce quc, illlM[Jenlbmment dc lem gran-
dtlllr militaire, ils sont grands par eux-memes. 
L'inlluence de la pais se nt-elle sentir sur les (leux armées 
de la m"me maniere, les résultats seraient encore différents. 
(Jllnnd les of1iciers ¡['une arllll~e aristocl'a\Íque ont perdll 
l'c:'[Irit guerrier et le dl~sir de s'élever par les armes, il leur 
rcste eneore un eel'taill J'f~'lw('t ¡lOUr l' honncur de lour ordre, 
el une vil)illn hallítlllle Il'(1tw les )lromiel's et de JOIlner 
I'n:emple, -'[ais IOrSI[lle les ofliciers (l'ulle al'mée dúmocra-
!ílflle n'onl plus I'alllour de la gllerre el l'allllJitiOlI militaire, 
i1 IIC rc.'tc riell . 
.le pense done qu'un peuple démoeratir¡ue qui onlroprond 
1lIl<' gUCITO apres une longue paix, risquc heaucoup plus 
¡IlI'UII autre d'¡}lw vaineu; mais il ne doit pas se laisser aisé-
lUellt ahaltm par les rever,. Cal' les clwIlecs de son armé(] 
;;'accroi"I~Ilt par la clurée Ill(~mO d(1 la guerreo 
Lorsr[ue la guarra, en se prolongeallt, a entin arrachó lous 
les citoyeus it lems travaux pi,isihlcs el fait éehouer lems pe-
tites entropri:,es, il arrirü (lile Ic~ memos passions qui leur 
f;lí,ai¡:nt attaehertallt d(~ prix iJ la pai\ so tOllrncnt yers les 
;lrJlles. La guerrp, apres aroír (I¡;tl'lli! t()lIlp~ Ins industries, (le-. 
yj,'nt elle-memo b gr[\llllt; el uniqu8 ilHlllstril), el e'es! vers 
elle >eule (llIO ';u dirigen! alors de toutes parts les arrlen!s el 
illnhiliellx rl(~sir,; (lile l'i\galité a rait nal¡rc. C'est poufflllOi ces 
lII¡\ll1llS uations dómucratiques qu'on a tant de peine it entra¡-
ne]' sur les champ,; de lJalail]¡~ y font Cjuelqucfois des clloses 
pro,li¡jiellses, C[llantl OH cst enfi n parven II á l(~nr mettre les 
armo, ú la main. 
"\ meSlll'e (lue la guerra attil'e lle plus on plus vers l'arIllI~e 
tOllo' le, regards, lJu'on lui voit eróer en pou de temps di' 
gralldus rr'jllltatíolls el dn gralldes fol'lllIle" l'élíte de la natíon 
pr.md la (~arrir\ro di), armes; tous les esprits naturolIement 
enlrcpf'(lnunls, l1iJr~ el gllerricrs, que proJlIit non plus senlo-
lllen! rari'tn(~ralíe, mai, Ir, pa\s ¡'ntier, sont pntra¡né~ tll' ('" 
I'otl;, 
T 11. lN 
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Ln nombre des concurrents aux honneurs militniros étanl 
immense, et la guerre poussanl rudoment ohaclln ft sa place, 
il Hnit toujours par se rencontrer de grands généf311x. 1-no 
longue guerre produit sur une armée déll10cratique ce qU'Il110 
nSvolution produit sur le pellple lui-mt~me. Elle l¡rise les J't'.-
;.ilos et fait surgir lous les llOlllmcs extraonlinaires. Los ofli-
eiers dont l'ame el le corp, out vieilli dans la paix, sont tScar-
tés, se retirent ou mellrent. A IÜllr plnre, se presse Ullt~ fOIlI" 
tl'hommes jeunes que la guerre a ¡Jt\j:i endurcis, el !I(11It elle 
a élendu et enflammé les désirs. Cellx-ci vculenl granuir il tOllt 
prix et grandi¡· sans eesse; apres ellx, en "icnnent d'all!reo; 
(¡ui ont ml)mes passions et memes désirs; el aprós ces autres-
l~, d'autres encore, sans trouver de ¡imites que celles de 
l'armée. L'égalité permet il lous l'ambitioll, et la morl se 
charge de fournir a toutes les ambitions dos chances. La mort 
ouvre sans cesse les rangs, vide les places, forme la carri(~rt' 
ot l'ouvre. 
Il y a d'ailleurs entre les mceurs militaires et les mcpurs 
¡Jf:mocratiques un rapport caché que la guerre découvre. 
Les hommes des Ilémocraties ont naturellement le ¡ll;,ir 
{lassionné d'acquérir vite les biens (IU'ils convoitent, el !l'nn 
,jonir aisément. La plnpart ¡j'entre eux adorent le Iw,arrl, el 
('mignent bien moins la mort que la peine. Cest dans cet ('--
prit qn'ils menent le commerce et I'industrie; et CIl ¡llI}ml~ 
esprit, transporté par eux sur les champs de hataille, les porte 
a exposer volontiers leur vie pour s'assllrer, en un moment, 
les prix de la victoire. 11 n'y a pas de grandeurs qui satisfas-
sent plus l'imagination 11'IIn peuple démocratÍf¡ue que la 
gralldeur militaire, gmndeur brillante et souuaine (¡u'on ob-
líent sans travail, en ne risqwlIlt que S3 vie. 
Ainsi, tandis que l'intéret et les gouts écartent ¡le la gucrrc-
les citoyens el'une démocratie, les habitudes de leur ,ime les 
préparent a la bien faire; ils deviennent aisémonl de lJOlls 
.;oldats, des qu'on a pu los arracher ú lellrs atbires el ú leur 
bien-elre. 
Si la paix es! particulierement nuisihle aux al'l!l(~es démo-
cratiques, la guerre leur assure done des ~vantages qtÍe IPs 
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autrcs al'llll':cs 11'0111 jamai,; el res aranlngps, l¡ioll (IUC pOLI 
sensibles d'a]J(JI'II, TIC pelJ\'cllt mantIuor, il la 101lglJo, dl' 10m 
dUllIlor la \ieloirc. 
rn I'r'uplo <lristoentlirpll1 Iflli, lutl<lIlt contro LIIIO nation dt~­
lIlotT;1tiquo, He réussit pas a la ¡uiner, des les prellliérc:i 
call1[lagrws, ri,(ple loujuurs ]Jeaueoup d'etre vaineu par ello. 
CIIAPITRE XXV. 
DE LA mSCIPLINE D.\1\'S LES AItMÉES UÜIOCllATIQUES. 
Cesl ulle Opillioll fo)'l J'l:(laHdue, surlouL parmi los peuplcs 
aristoef'ilLir¡ucs, que la grande égaliu; soci~¡Je, qui regne au 
sein ¡Jos dl)IDocratics, y rCIllI á la longue le soldat indépenrlan t 
de I'o[fioior, el y d,'lruil ainsi le lien de la discipline. 
C'cst une erreur. 11 y a, ell cfIcl, lleux ospl\ees de discipline 
t¡u'il no faut flas eunrondre. 
Quand I'officior esl le nohle el le soldal le ,erf; l'un le 
riche, eL I'aulro le paLlvre; que le premier es! éelai]'() et forl, 
el lo second, ignoranl el r,lihle, il esl faeile rJ'étahlir enlre ces 
deux hOlllmes le lien le plus élroil d'ohéissance. LI! soldal esl 
filié a la discipline mililuire ;l\anl, puur ainsi dire, que d'cn-
lror dans l'arml;c, ou plUlot la disciplino mililaire n'esl qu'L1l1 
pcrfccliollIlcment de la senilude sociale. Dans les armées 
ari~locraliques, le solda! arrÍve assez aisément il etre COIDllle 
illsonsihle a ¡outos choses, excepté it J'orrlre de ses chers. 11 
ngil sans ponser, Iriomphe sans ardeur, et meurl san;' se 
plainrlrc. En cel élat, ce n'esl plus un hornme, mais c'est en-
care un anirnallres-rcdoutable dressé il la guerreo 
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Il faut que tes pCllptus démocl'ntil¡uos désesli'rcllt d'obt<:Jlj[ 
jDm~is de leu]'s sotdats eotte ohl;is~anco nll'ugfe, minuticlIse, 
f('signi\c et louj'}ur> ('gnfe, qll<) tes pl~llpl(', ariO'lorratil¡ue,.; kul' 
jm[lusl~nl oiallS peinc, L'étlll de ta sociútl: /1'\ Illol'pnr8 plJilll; 
ifs ri"llllerai8nl de pCl'dre 18ll1's a\alllages l1alurul, ell \I)ul,illl 
aC1lllérir artitlciellement ceux-Iáo Clicz les pellpb d0.tlluc¡O¿¡-
til¡I1CS, la disciplille militnil'l' ne doil [las c,:snycr lJ'an(';llltir 
le lihre (;sml' des ,1111U5; elll] IlO I)¡;lll m:pirer ljll'it iL~ rliri!j,ol'; 
l'()hl'~issance l/u'cHe cn)c ,)0'1 moins e'\;l(:l(~, Illaio' [11m: i1l\jll!-
Ilwu;:e et plus illtl'lIigonln, Sa ]'acilll~ I'sl ILlIIS ln ,olJ1nt(~ 1l\l'llll: 
de eellli 1j1li ol)(o'it; 0111; no s'apPllio [1"8 f(üUIClllCnl Sil!' oOl! 
inslinl't, mais S11r Sil ¡',lison; HlI:isi SI) l'I'~"l~rnH-ellü 'OII\('Ilt 
d'elle-uII1I11e :'1 proportion quo le périJ la reI](1 IJ0Cc,o.-Hire, La 
di,ciplille (¡'Ullü année arislocratiquu se J'el~icllC \IJIOllli,~r" 
dans la gUl~lTe, parco que cclto di,ciplillÜ ~e ronde:. s1Ir le . .,; 
habitudos, et ([lit' la guerrü tl'Oulilo ces !tabitndes, La disci-
plino Iruno arml;e flémocralir¡llo so ralTcl'mit au cOnll'Dir,:' 
dClant l'enl\emi. parco que clwqul! wldal VIIi! aJo¡-s ll'l"-
elairCll10nt f[u'it faut se t~1iro et ubr;ir [l1I1lI' J!ouvoir ,¡¡illne. 
Les peuplcs, r¡ui ont I"ait les c!teNls les plns consi¡]c\ralde,; 
p~lr la guorro, n'olllllOiIlt ('OIllIU !I';¡llIre disciplirw (jlW ('I']]U 
dOIlt.in parle, Cllez I(~" aneil'I1s, OIl ne rccuvait ¡]UIH les ¡¡1"-
IlJI'''', que des ltOIIIIllO:i 1¡¡lres el des ('iloyens, Icq¡uols dill'(;-
raient peu les UIlS des autres, et ('t:lil'Ut aecoutulllúS a so lrai-
tor en égauxo l)ans co sens, n!l pmlt dire ([UO les arméos Ik 
I';¡ntiquitú étaiollt dr'mocratiql1cs, hien I[u'clles sorti,sellt dll 
sein de I';¡rio;¡oeratio; am:si rt\gnait-il d:nls e(~s arnl(>(',; lIlil' 
sorto de cOllfralernitl' falllili(\J'e entro I'llfli('ier el le oohbt. 
OH s'en cOIlvaÍlw I~Il li"lIlt la I"ie des {!!'alllb ellpilaiI\I'S de 
Plul¡lrql1e, Les soltlals y pClr[,.'lIt sans ecose et fu)'! lilllUllI,'llI 
~ lours génér:H1);, et eeux-ci l!c¡)utcnt lo1unliurs los diSI'lill¡, 
(k leurs solelats, 01 y répOlldeIlt, C'est II~\I' des IlJ\'()1(',; d dl!s 
C'"elllples, bien plus ¡[Ile pnr la eOlltl'ainte el les e]¡;ttilll(HlI.', 
(ju'ils les concluisent. On dirilit des compagllolls :uIlallt <J uo 
des chefs. 
Jo lHl sais si les sol(!rtts grees (,t rOIlI:tillS unl jamais [1e)'-
fectionné au memo point f[lle los Hllssc,; les polilS détails dI! 
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la discipline Illililaire; lIlaí, tela n'a pas empechó Alexandre 
(le l'olHluérir J'Joie, el Home le monde. 
CHAPITHE XX VI. 
(!(;EU!UES CONSIDÉRATIONS SUR LA GeERRE DANS LES 
SOCIÉTI::S DÉMOCRATIQUES. 
Lorsr¡ue le principe de I'égalité ne se lléveloppe pas seule-
ll1Dnt chcz 1Ille ¡¡¡¡tion, maís en meme tcmps clrez plusieuls 
pcuples yoisills, aillsi que cela se voit de nos jours en Europe, 
les hornmes rjui habiten! ces pays divers, malgré la disparité 
des langues, eles usages et dos loís, se ressemblellt louteroi, 
en ce point, qu'ils reclouteul (;galement la guerre, e! con~oi­
VOllt pour la paix un meme amour (1). En vaill, l'ambition 
Oll la colere arme les princes, une sorte d'apathie et ele bioli-
veillance universelle les apaise en dépit d'eux-memes, el 
lcm fait tomber l'épée des mains : les guerres deviennent 
plus raros. 
A Il1NlfO r¡1I0 l't':galit,\ ,;e dévelop¡xmt a la [ois dans plu-
,ieuro pays, y pOllsse simultanémcnt \OI'S l'industrie et 11' 
eOl11meree les hommes (lui les habitent, non seulement lenr:, 
nOúlS se rnssemblent, mais lems int(;rets se melent el s'ell-
r,) La cf'3inl,~: qU8 les pcuplcs européenslmontrcnt de la guerrc I1E 
l,,:nl [1:15 Scull~llleIlt au pro;::rcs qu'a fail chcz eux l'égalilé;je n'ai 1J:I" 
besoin, jo pI:IlSC, de le f:¡¡re remarquer au lecteur. Indépendamment 
de Cf:tte cause jJl'J'lllarwJJle, il yen a plusiclll's accidenteJies qui sout 
tfl's-puiss:mlcs. Jo citerai, avant laules les aulres, la lassitudc ex-
[tllmc qUE lPs ;.!uelTl'O' tle la rÚl"oluliOIl el dI' I'cmpire ont laissée, 
T, !l. 18. 
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chm-etrelll, do tollo SUl'k {11l'aUCUIl8 Ilatiun Jle pout inlligel 
aux autres des nwux {lui Jle retotlllJl1tlt pas sur elle-memo, el 
quo toutcs ¡¡Tlis~ent par considórcl' J:¡ glll~I'I'U r~Olllllle 1I1W í'a-
hUllité, prosr[ue aus8i gTanilt; [lIJllr lu \:Iillqlwllr '¡11il [illlII' 1,: 
yaincu. 
Ainsi, Ll'un cutó, il osI trés-dimeile, dan,; les sil~('les d"lIIlJ-
cratir¡ues, d'cntralncr 10s [lollplcs tI so cOlllhattro; llIais, Il'IIJIU 
autro part, il o,t prosrjUO impossihlc que dOllx d'ontre ('11\ 
so [,Issent isolément la guerreo Les iutérets do tOllS sont ,i 
onlaeé" leurs opinioTls et lems bewil):; si sombbbles rJu':lIl-
cun no saurait so tellir en ropas, l!llanr! les nutres ,'agitclll. 
Los guerres dovionIlellt done 1'111:; !'a1'OS; mais, IOl'sr¡n'olles 
mlissont, olles out un cltam[l pllls \':I:'to_ 
Des peuples rlélllO<TUtiqllBS I[ui ~'amisil1c)\t no rlú\ieJlllCIII 
pm; sculement semblahlcs sur r¡uelques [Ioints, ainsi IIIW jl~ 
viells de le <lire; ils Ilnissent [lar se resselllblcr sur preSI¡lll~ 
lous (a). 
Or, celte similitude des peuples a, fjllDnt á la guerro, dc's 
consérluenccs trcs-importantr,:,. 
Lorsrjue je me denwndc pOlll'i[lIOi la cOllf¡Ódt5ration lwllc'-
tiquc du quillziL:me sieele fai"til lremlder lt~S plu,; gr¿ll1rle, d 
les plus puis,antus nalions ck l'Ellru[lu, ID,Hlis r¡ue, de Il(l~ 
jours, son pouyoir c:-:t ea rapport C\3r;L al"ce ';:1 popul¿ltiCtII, 
je tmuro que les Suissc,; ~UTlt clcveuus scrnhlables a tOlb le,; 
hommes qui les r)llvirunnellt, el Cl'IIX-I:i anx Suissns; ¡le telk 
';(lrte rlue, le lIombre suul raisaul ontre OHX la clifTl:ronee, au\ 
plus gros bataillons appartient llécessairemcllt la victuirc. 
L'un des résllll:1ts do la rél"ulntion démotratique qui S'Üf'l'j'(; 
en EllI'ope, est done de fairo pré\-aluir, sur touo lc~ elWlJ1pS 
de IJutaille, 1:1 force numéritllLe, el de eonlraÍlltlro tont!'ó' le, 
petitl's natiolls ~ s'incorpurcr au\ grantle~, OH du l1loins Ú 
entre!' !1mB la [lolitir¡uc de cos t.krni'~re~. 
La raison t.létermin8nte de la victoiro dant le nombre, il 
en f(~sulte que chaquc pcu[lle doit tendre de !ous ses efTorts 
a amener le plus r!'hommes possible ';Uf le cJwmp de bataille. 
(a) Voir la note n" 43 ,\ la I1n dll volume. 
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Quand UH pouvait enroler sous les drapeanx ulle es pece de 
troupes supl;ricure a toulL:s les autres, romme I'infalltcrie 
suiso'G uu la chevalprie fl'all~ais(1 du seizieme siecle, on n'e~­
timait pa:; avoir uesuin (le level' de tres-grosses armécs; mais 
illl'en est pllls aillsi qualld IOns les soldab se valell!. 
La 1ll(~ll\e ~ause qui [ait nailre co nomeau besoin [ournit 
all:;si les 1ll0yOllS de lo salisfaire. Car, ainsí (Iue je rai !lil, 
flllH\l(l lous les ltommes son t smnulables, il, sont tous raibles. 
Ll1 pom oir social Bst llatllrelleIllI~llt ]¡P:lUCOI! p plus fort dwz 
]¡)S peuplcs (lémocratílfucS que partunt aillcuI's. Ces peuples, 
en meme temps qu'ils sentent le désir d'appeler toule lem 
poplllation ,irile sous les armes, ont (lono la facullé de I'y 
n;unlr : ce (Jui fait que dan s los siecles d'égalité les armées 
semblent croitl'e iJ mesure que I'esprit militaire s'éteint. 
Dans les memes sióclas, la maniere de faire la guerre 
change aussi par las memas causes. 
l\lachiavcl dít, dans son lino du Prince, « r¡u'il est bion 
( plus difficile do subjuguer Ull peuple (lui a pom chofs un 
( prince el des baruIlS, QU'UIl8 Ilalion (lui est conduito par 
« Ull prinee el des asclaros.») Mettolls, Jlollr ll'oITen,;er per-
SOl1ne, (les fOIJcliolltlairos Jlublies au lieu d'esc!ayes, el nous 
allrOllS IIlIe ;-.;ru]J(le Vlirité, rorl applicable a lJOtre slIjel. 
1I est ll'es-dif!ieile Ú UIl grallll pellple arislocralÍfjlIe de 
('llllr¡ul~rir ses \oisim; et II' etre cOlHluis par eus. 11 ne saurait 
\e·s (,tJ\l(juérir, parce (IU'il llC peut jamais réunir tuulos ses 
rc,rccs el le, tonír longlemps onsemble; et il ne peut etro COll-
<¡uis, paree (¡UO l'ollnemi trouvo partollt de petits foyers do 
rúsistancc Ilui l'arl'etcn!. .le eomparcrai la guerro dans UIl 
pays ¡)ristocl'ati(lull a la guorro dans un pays dos Illontagnes : 
lus vaincus troment iJ CIi,lI¡lle instant l'oecasioll do se rallier 
(laIlS do llourclle:i l'0sitiOlIS et d'y tunir fcrmo. . 
Le conlraire précisémcnl se [ait voir chez les nations dé-
Illocraliq L/CS. 
Celles-ci amellenl aisément toutes leurs forces disponibles 
sur le champ de bataille, et, quand la nation est riche et 
nombre use, elle del ient Hisément conquérante; mais une [ois 
qu'on j'a ynincuc et CjU'Oll pénetre sur son territoil'e, il lui 
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resle peu de ressources, et, si I'on "ient jusf¡u'il s'empnrer de 
sa capitale, ja nation I)sl penlue. Cela s'expliquc tres-IJion : 
eh<Hluü citoyen étant individuellement Ires-isoló et tres-failtll', 
Hui ne peut ni se défendre soi-meme, ui présentl'1" a d'aulres 
un roint. d'appui. 11 n'y a de fort tlans un ¡wys démoer~ltiqul! 
'jue l'état; la force militaire de l'Etat ótant détruile par la 
destruction de son arrllée, el. son pouvoir civil para Iy~é 
par la prise de sa capitnle, le reste ne forme plus qU'IlI!ü 1lI111-
ti lude sans regle et sans fOfce c¡ui ne pellt luller contre 1.1 
puissancc organisée qui l'atlaque; je sais qu'on peul rentlre 
le péril moindre en créant des libert,:s et par conséflucnt ,b 
existen ces provinciales; mais ce remede sera 101ljours ill-
suftisant. 
l'\on-seulement la population ne pourra plus alors COll-
tinuer la guerre, mais il est a craindre Cfu'elle ne veuille p,l;: 
le ten ter. 
D'apres le droil des gens adoptú par les !lalíons civili,('c" 
les gllerres n'ont pas )l0ur but de s'approprier les biens d('~ 
particuliers, mais seulement ,le s'elllparer du pomoir politi-
que. On ne d6truit la propriélé )Jl'jvée '¡lIe par occasion el poe!" 
alteillllre le seronel objet. 
Lorsl¡u'ullC nation ariSlocraliqlle est envalije aprús la déf,lile 
de son arm,)e, les nobles, fjuoiqu'ils soicnt en @\me tellli'~ 
les fiches, aiment mieux continuer individuellement il se dó-
fendre que de se soumettre; cal', si le vainqueur restait mal-
tre du pays, illeur enlcverait leur pouvoir politiqlle, aWluel 
ils ticnnent plus encore qu'i't leurs hiens, lis préférellt d,)!:,: 
les cornbab a la COJl[lUI~le, l¡ui e,t pour eux le plus gmnll ,]1''': 
malhcurs, et ils entra¡ucnt ai'l)llIcnt ¡lVec CllX lo peuple, p;\!"r,' 
que 1(1 pelll'le a contracté le long usage de les ~ujvre ellle Il'ul 
obéir, el n'a d'ailleurs presquB rien it ris,¡Utlr dans la glll!!T,. 
Chez UIle !lation OÚ regue l'é¡plité Lieo (;onditions, C)¡,IIJII .. 
eito~en ne prend, au cOlltraire, 'jll'llIJe petite part al! [lOil-
\oir polilique, et SOUYOllt n'y prend poinl dl' Iml; ¡j'II:1 
<lulre coté, tous sunt indépendanis 01 Ollt lle,; j¡iOIlS it [lcr-
dre; de lelle ~ürte fIu·olI y craint bien lIloins la conrJl¡¡'·t;~ 
et bien plus la gUCI'l'e que elwz un ¡¡CUide aristocl'utiljUl·. 
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II :iura luujnur" In':,-diflicile d,) dl':tcrmiller une p0[llllatioll 
,lull1ucratil/lle;'¡ pr\:nllre los armes 1[ltnIH] la guene sera por-
1';0 Slll" son terriloiro. Ce,l pOllrqllui il esl sí J1(;¡'C'ssairc ele 
dUlln8r it res pcuplcs dl~s Llruil" el un esprit pulitiljlw qui 
.'1I,~~0n~ :'t (:Ii,lIlue (:iloyen 'ille1qucs-uns de" intlJrúl, ([lIi font 
a¡;ir le:; Ilu]¡lr,s flans lus llriotunaties, 
Jl félulllien qlw 11:S prilwos et los aulros ellef, des llHtiollS 
(kmocratillues se le I"appo\lont: ji n'y <1 1[IW la passio!l et 1'11<1-
lJi ludo 110 la 1 iLerlé ([ni jluissell t lutlcr ;1\ ee a lan tnge r.untre 
1'j¡nuituc!c et la l'a:;:;ioll dll Ilinll-elro. Je n'imagine fi¡m de 
Illiell'. [m:p,lrl':, r,1I (;,IS de rClers, pOllr [a COnl[lIl\te, ("I'un 
ill'lIpln d';lllnef<llil[lIe 'lui Il'a flas ¡}'instílutions hbre". 
(In l'¡¡lrail jadjs en eampagne alCe peu de soltlMs; on li-
It'ait de petilS combat, el I'on faisnit de longs siégas. ~l~ illlt~-
1I:ll1t on lil're lle grandes bataillcs, el, dós r¡U'Oll pellllllarrher 
libroment rlevant soi, on court sur la capitule, ¿¡fin do lcrmi-
Iwr la guerre d'un sr,ul enup. 
:\apoléon a inrelltl:, dit-on, ('() !louveau systeme. 11 !le dé-
pUlldait P¡¡S d'un homnw, quel qu'il flit, d'en créor un scm-
I¡lal¡le. La manióre (lunt :\npolóon n fail la guerre [ui I1 ('té 
.,11~¡.:érée par l'ótat de la soeiélú de son tcmps, et elle lni a 
1'1::lIssi paree qu'elle 6tait merveil1cll~eltlOllt al'propri¡'e it ('ot 
état el ([u'il la rnettait pOllr la premi('re foi, ell llsage. :\apo-
115/111 o,t le premier ([ui ait parcouru ú la téte d'une armée le 
chcmin rlo toute:; les capitales. l\];;is c'est la mine de la soeiéló 
l'úodale rluí llli avait ollvert celle raute. II es! permis de cruire 
1[110, si cel hommo c:l.traordinairo rút né il y a trois con ls Hns, 
illl'dlt [las rotiré les memos fruits de sa méthodú, ou plUlót 
í I nurait uu ulle autre mótllilde . 
.le n'ajouterai plus llu'lIn mut, rolatif au", gucrrcs civiles, 
rar je erains de ratiguer la p:lliellce du lecteur. 
La plujlart dl~s eh oses quo j'ai ditcs a propos eles guerre" 
drang0res s'appliqlle, it pllts forle rai~oll, au\ gllerrü:-; cil'iles. 
Les bOllllqCS (Iui vivent dans les pays démocralil¡ues ll'Ollt ¡¡as 
llalurcllcmcnt l'esprit militaire; ils le prennent quelquefois, 
IUr';l[lI'Oll les a ontrainés malgré eu\. sur les c1wmps de ba-
laille. Mais se lorer en massc dc soi-múme el s'exposer yolon-
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tnil'cnwnt [tUl. Illisercs que Ja guel're el surlout que J;¡ glll)I'I'C 
civilc entralnc, e'est Ull parti auquel J'homlllc des démorr<llies 
ne se résout poin!. JI n'y a (Jue les ciloyens les plus a\'cntu-
rcux qui consentent a se jeler dans un semblable hnsard; la 
masse de la population rlerneure irnmouile. 
Alors meme !Ju'elle voudrait agir, elle n'y parviendrait !la,; 
aisément; cal' elle ne trouve pas dans son sein d'inf1ueIH:e~ 
ancicnnes et bien établies auxquelles elle veuille se soumettre. 
point de chefs déjil connus pour rassembler les rnécontcnh<, 
les réglcr e! les eonduire; poin! de pouvoirs flolitiques placé,; 
au-dessous du pouvoir national, et qui viennent appuyer efli-
eaeement la résistance f¡U'On lui OpPOS(~. 
Dans les contrées dérnoeralÍf¡UeS, la [luissanee mOl'ale de la 
majorité est irnmense, et les forces malérielles dont elles dis-
posent hol's de proportion avec celles qu'il es! u'aboru pos,i-
ble de réunir contre elles. Le parti qui est assis sur le siege 
de la majorité, flui parle en son I10m el emploie son pouvoir, 
triomphe dOlle, en un momen! e! sans peille, de toutes les n:-
sistances particuliéres; ilne leur laisse pas meme le temps de 
naitre, il en éerase le germe. 
Ceux qui, cheí': ces peufiles, veulent l'aire ulle révolulion 
par les armes, Il'on! done d'autres re~sources que de s'elllpa-
rel' a I'improviste de la machine toute mOlltéc du gOlll'ernc-
ment, ce (lui peut s'ex(ieuter par un coup de main plllt{lt (111e 
par une guerre; cal', du moment Ol! it Y a gllerre el1 regle, 
le partí qui représente I'Etat est presque toUjOUfS súr de 
vaincre. 
Le seul cas oú une guerre civile pourrait nai!re serait c(!11J1 
oú, I'armée se divisant, une portion le,erait l'élendard Uf) ln 
révolte et I'autre resterait fidéle. Une armée forme UIlO petilc 
soeiété fort étroitement liée et tres-vivace, qui esl t~n lirat ele 
se suffire quelque temps il elle-meme. La guerre poul'rait etro 
sunglante, mais elle no serait pas longue; car, 011 I'arrnée ré-
voltée attirerait a elle le gouvernement par la seule démons-
tration de ses forees ou par sa premiére victoire, el la guerre 
serail Ilnie; ou bien la lutte s'engagerait, el la portion de I'ar-
mée qui ne s'appuierait pas sur la puissanre organisée de 
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I'Etnt, ne tarderait pas a se disperser d'elIe-meme Oll a etre 
détruite. 
On peut dOllc arlmettre commc vórité générale que, dans 
les sil"c1es d'égalité, les gllerres civiles dcviendront beallcoup 
plus rares et plus cOllrtes (1). 
(') 11 est bien entenclu que jo parle id des nations clémocratiques 
'wi,{ups. el non point des nations clémocratiques c:onféclérées. Dans 
:"s confédél'ations, le pouvoir prl'pondérant n~sidant loujoUl's, mal-
,., .. é 1('8 tictions, dan s les gouverneuH'nls (rétat el non dans Ic~ gouver-
lH;l1lenl féd<:f'al, les guerres civill's ne son! que des ~uerres étl'angéres 
\lt~gllif't"f~S. 

¡lE L'INFl.Ui':l\CE ()U'EXllfiCENl' LES J11~;ES El' U;S SJ<:nUIIINl'S 
liÉ110!:nATIIIUt:S srn ¡,A socJlnÉ I'ULlTlf!rt:, 
.le rcmplirais mal robi!)t Je ce Jivre si, apres avoir montn' 
Il's irlées et les sentiments que J'égalité suggere, je ne fais:lis 
yoir, en terminant, quelle esl J'int1uence généraJe que ces 
Il\l~meS sentimcnts el ces memes idées peurent exercer sur lo 
~'(Jllvernement des sociétés humaines, 
" POUI' y réussir, je serai obligé de revcnir souvent sur mcs 
pas, Mais j'espere que le loctoul' ne refusera pas de me ,~ui­
He, IOrSI!llC des chemins flui luí sont conuus l~col1lluirollt 
wr~ fluehlue vérité nouvelle. 
CIIAPITR E I. 
L'Ú}ALlTÉ IlONNE i'lATl:1lELLEMENT A1'X HOMMES LE (;0Il1' 
DES INSTITUTlONS LIBRES. 
L'égalité, qlli rend los homIllos imlépon¡lrmts les uns des 
;mtrl1S, Il~ll[, fail contracter l'habitllde el le goúl de ne slIivre, 
t!;¡ns lellrs aelions partieulil~res, que Jeur volonté, Celte en-
tiGre indépcndallcc dont ils jouisscnt eontinuellement vis a 
\'i, L1c Jeurs éguux ('( ¡lallF l'llsag,~ de la yín priVI!C, les dispostl 
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it cow,i¡!l-rol' d'l1ll o,illl1("corlfl'lil 1()1I1,~ :luloril,', 1'.l1,'ul' :'llt~i'I'" 
]¡üml¡'¡l ¡';,Iée el l';IJlIOlll' do 1;1 lilwrlé politi'llw, L¡" l!'lllllll"" 
qui lin'nl dan, l'l'~ tcmps mnl'l:lIenl dOIlI: ,,111' une [((~111I) II¡¡tll-
n'llc <¡ni le,; dirif!;l' 1',;1'0 les inslitutillllS lilm''', ¡'rCII,'1 \'\;\1 
II'Cli\ :1Il hasard, 1'I:1I101Ikz, ,'il ,1; pnllt, Ú :"'0 illqillct, plillli-
tir" : I'OUS 11t';l'llnirircz 'r¡ne, pal'llli les dilr"IICllh :-:"11\1'\'111'-
Illenls, eelni 'I1\'il CO\1I,:'lit 1I';¡I,or'\ el flll'il I'li,l: In Idll', e'",t 
le gOl\\'el'lWllll'lIt '!un! il ;¡ I~III 1" clld 1:1 ,lllld il ('(111111"1,' 11'" 
netes, 
])e tom los clfd, politiqueo' rll]l' prot!uil l'I\.;;¡lit,~ des cO\1di-
tion" C'llst cut :'11101[1' dI) l'illdl~l'''lIdallcc qlli frnprc 1(: !ln'mil'\' 
IIIS regards 1'1,11)1\1 li'o "o'pl"il'; li'l,ides ,','Ih:licnt ILnllllta¡W, 1:1 
¡'un 110 I'out ¡Jiro 'Iu'ilo; aionl ilbsillllllIl'lll lorl de 1" r:lirl~, 1';11' 
I'nl1arcllil', a Iles traÍt' plll" dj'¡'ayanh d:lll" le" pi ,,\ " d';IJlIII'I'¡ili-
ques qll'ailleurs, tOlllIllO 1.;, ('iluyens lI'onl aUl'une ut:liOIl Ic~ 
lIns ,;ur le" ,1ull'II', ú l'inslant nll le pou\'oir TI:llin!lnl <¡\Ji h~., 
conliellllOlH ,'¡ 18m plac,,: viC:111 ;'¡ lII<Jllqlllll', il R'III]'1il 1[111' 1,; 
d,"~()nlrc t!oiI0,lre illl."sil')1 :'¡ son IIOIllIJI,; el qIH!, CIl:IIIIII; eilll\l'll 
,,',icartant di, ,lIll 1',',1,;, 11: I'OI'I'S su'.'ial \'n tlJlll it I'IIIIP se 11'1I11\,'r 
réduit 1'11 POu"il'rl', 
Je ,ni, CIJIl;;¡iIlI'U IOllli'!'oi, '11lO l'alllll'cili,: 11',:,;1 II,IS 11' Jl1ill 
prilll:i¡wl que ],_" ,j,\e)e,; dl:'JI]III'rllli'IIIC'; dlli\l;111 n:lindre, 1I1:li, 
le llloilldro, 
L"~;iali[¡': pru¡]lIit, Ull '.:lrl'l, ,11:11'1( II'nd:IIII'I'S : 1'1111,' 11\1':n,' ,11-
rectellle1l t le:" \¡ommes a I'i ndl':¡lel\dillll''', pl ['''lit 1"" 1" 1\1,"'1 
toul it (:Oll[l jl1"([U':\ I':lnilrl'ili,): 1':lllt('(; Il's COllduil, I,al' 1111 
rhemin plus long, plus senel, Illais pllls ,tlr, \1;1', liI ,','11 i-
liule, 
Le, peu[llcs \oilmt nisl"IlII'nt 1;1 prel\li,'J'(' d ,\ ]'("sistent; il, 
se I¡¡issenl entrainol' par I'alltr!) S[\I1, In luil', I1 imp'lr[¡- d'lIlt: 
parliclIli¡'rci!1r;llt de la 1I101111'C:1'. 
POli!' moi, ]oil\ dn n:pro('\¡el' Ú l',"galil,; l'indlll'ilitl; 1]II'"]i,, 
iW'Jllrp, c'¡'sl de ('da l'rÍIlI'ip:1lcIIII:111 1]111' jI; 1" ]0111'. ,h,I',d-
mire ün Ini \'IJ,\:1nt 11<"1'0';1:)' 1111 fUII" dI.) l'l'~p)'il t:l dll el 111' dI' 
(',11:1'1\18 !tonlll\(: CL'III' nolion r,j¡"I'\lI'l: I't ('1) 1'1:111'1111111 in,¡inl'lif 
d,: l'illlkpcllda\J(~e pulitirjllC, l'ré[l~l)'ant aill.'ii k n'III,"d,: "111''',1 
IJll'l'll,' 1';lit /I¡til)',', e',.,1 p:I1' 1',: ,'('1'; Ijll,' ji' JIl';!/LII'II" :1"11,,, 
CIIAPITRE JI. 
QUE LES \fH'ES !lES l'Fl'PLES ])J::~IOCI\ATIIJITES EN M.\TIl\RE 
nI' (;OCYER"lUIEYI' S():,\T i'i.\'ITIlELLFm:\T F,\VOI\.\I:LFS 
,\ L.\ CO¡¡t:Ei'iTlL\Tlf):"i HES !'orV()(I\S, 
L'idéc tle pnllvoir~ secOlllbin'~, pl;l('ó, entre le sOll\'urnill (~t 
II's slIjcts se pr':'~entait n¡ltlll'()\J¡'i1wnt al'illlngil13tilllldus r"~II­
pies arislocratir[1I1:S, pnlTI~ qll'il, rellfl~rlllai()nt dans leu!' scin 
di'., individuo 011 des familb; lI"c la llai';":llIrl~, le,lumil\res, 
1"" ril'llcs',,", II:nnicllt 11IIrs de pair, el sPln]¡hil!nt destine!' ;1 
('11fl1I11i1Jllkr. edil! /ll1\ll1n idl~(' est l1alllI'l!lI()lII(~nt allsente de 
I'esprit dl~s h(lll1llleS ¡]ans Ipo; si,"cil!S d'l;g;¡Jill; par d,'s r¡¡isolls 
eonlmires; 011 1I1~ )lellt 1',\ intl'lldllirn '11l'arlificil'lInml'lll, d ()]I 
lIe 1\ relil:nl qu'alce pei¡¡(!, l;llIdis flll'ils ('Onl:oilt'llt, pOtll' 
:Iin,;i dirl! ":1111., y [I,mse!', l'illl"I' ,I'UI1 pOlll'oil' Illlil[lIn el ren-
tralll"i 1lIl-IIC tOtlS les ('ill)yl~ns par IlIi-llll\nw. 
EII politiqllo, rl'nillcurs, COIllllll) en p]¡ilu"I)[J]¡il~ (,t ün I'l)li-
<~'i')II, l'illll~lligcllr() Iles [lcllpl(" tll;rnncr.1tir¡III'~ rCI.:oit an,r I]¡"-
lin):, lb idl;us simple, et gl;Il';l'ules. Le;; ,y,tl\IIIi~" com¡diljlll;' 
h n'[lolI"enl, el elle se plait ;1 ilil.1~incr 1I1l1~ grand() lIalilln 
,J""llollS 1", ciloyens 1\),sl~llllilellt iI un ,Cid 1I10:li'll' I't ,olll 
']irigl~, par un SDld p(l1l\"lJir . 
. \1))'(\'; l'i(kc ¡]'Itll pOlll'oir Illlil[llü el rl'lllr~l, ('clll) r¡lIi ,1) 
jll'l".'l'llte le pltls ,pulllnn0lllCIlI iJ I'esprit dc;; liUllll11CS d:l/ls le,; 
,i,\,~le,; d't;g'alill; (',ll'id0,~ d'tllW I';gislaliol) unirllrllll). ["Illilll' 
rl!;lCUI1 d'I'II\ SI' r(lit 11I~1I di¡r,:'I'ent I]¡~ SI'S I'ui"in,;, il rnI1lJlI'i'llll 
m;d pnlll'qlloi 1;1 1'1"glf) lI"i 1'''[ :Iflpli,,:¡],],) Ú 1111 j¡fllllllh) 11(' 11) 
';"I'OIit jJ:I'I",~':d"IIJi'III:1 1"11' I,',; :11111'1'''. LI." lIWilld/'I''; II/'i', il,',,',', 
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l'I~[llIgnent dllllr, il ,a raisoll. Le,; plus II;gúf[)S dissemldancp, 
(lans I,:s illSlillltiolls [lolitir¡uo" tlll IYH~mC peuple le JJ[esseilt, l'l 
]'ullifOl'mi[(~ législati\'e lui parait ctre la cowlitioll premit''l'I' 
d'un bon gouYomemol1t. 
.le trouve, au coutraire, ([lle celta llH)mC nolioll d'lIIle l'l:~­
glc uniforme, ('galemcnt impl)ó'¡\O ;l lous les membres Ijl! corlls 
social, es! comme étrangllrc a I'ns(lI'it humain diJns les siedes 
aristocratiques. 11 ne la r000it point 011 il la rejctto. 
Ces penchants opposés de J'inlelligoncc finissel1t, de parl el 
d'antl'O, par devenir des instinc!s si aVllug10s el des lmlli-
lUdes si invincillks qu'ils dirigen t cnco]'e les actions, cn 
dépit dcs faits particuliers. 11 sc rcncontrail quelljucfoiO', 11131-
gré [,irnmense variété du moyen úge, des indivÍdus lJarfaite-
ment semblables : ce qui n'empech~il pas qLW je ]I:gislateur 
n'assignút il clwcun d'eux lles dcvoir~ divcrs el des droib dif-
férents. El, an ('ontrai!'(~, (le nos jours, des gouvernements 
s'(lpnisent aUn tl'imposcr lus 1l)(111HlS usagcs el Ics memes lois 
a des populations (Iui ne se I'Cssmnl,lellt ¡¡oin! cncore. 
A mesure quc les cOJlllitions s'égalislmt dwz un pcuJlI,~, 
lü,; iudi"illus parai,;scnt plus putits et la socit',té ~emble pI u,; 
gralllle, ou piulo! CIi<II[lh) citoyell, Ileveuu sl~lllblallle á tous les 
:lUtres, se pen! dans la foule, el !'on n '<lI'¡,n:oit plus que la 
v,Hlc et Imgnili(jlll) inwgc du pell[!lo lui-lIlellle. 
Cela Llonne Iwturolloment aux hommus Iles temps déJl1o-
cralirjUO, une opinion tres-haute des priviléges de la SOCil~lé, 
d une idéo fort humille des droits de ['individuo lis alllllottüllt 
aisémont fjUe l'intéret de l'Ull es! tout el (jlle oelui ¡Il~ I'nutre 
n'est ríen. lis acconlcllt assez voloIlticJ's flllO le poU\'oiJ' (Jlli 
repl'ésentc la socit',té posO'I\le be3Lil'OUp plus de InmiGres el d,: 
~agcsse (jll'aucIIII r1e~ hOIllIlWS 'lui 1,: (:Olllpo,;eIlt, et fjuc son ¡]()-
voir, aw;si l'¡l~n (111() SOIl droit, es! de ¡¡rellllre cha(juc citÚYI)11 
par In I1win d ue 1(: cOIHluire. 
Si l'on vellt bien 8xHmilll'" Ile !lI'I)S nos coniernporains, et 
perC81' jusqu'a la racine ¡JI: leurs opinions politilfllC';, Ol! y re-
tmulera (luelques-unes des idées que je vieIls de mpl'Odlljm. 
l'll'on s'étuI1l1era peut-6trc de rCllf:ontrcr tant d';l!'cord pUl'lIIi 
des gens 'luí ~e r')l\t si~¡)lIwnt la gU'·I'I'I'. 
sun L.\ soclI:;n:; POLlT/(!UE. 
I.\lS Amérieains croient 'IU!: , d¡lIls ehmlue Elat, I,~ pOll\uir 
,ori~1 rloit éllHlner diredernent 1111 pculde; mai" lIne fui" 'lllC 
ce [lull\oir esl cOlIstilué, ils no lui imagincnt, puuraim,i dire, 
jluillt de limites; ils reconnaissent volonticrs ({u'il a le droit 
de tUllt faire. 
Quant á dos pri\iléges particuliers :tccord(~s á eles Yil\es, ir 
,les famillos, uu il lles illllividus, ils en on! penlu jUS(jU'it 
j'illée. Leul' I]sprit n'a jamai8 prévu iIU'OIl PI'II ne pas uppli-
quer uniform{:rnent la meme loi it toutes les parties du ml:me 
Etat et iI tous les hOlllmcs (Iui 1'lwlJitent. 
Ces memes opiniolls se répamlent de plus en plus on Eu-
rope; elle s'illlroduisont dans le sein meme des lIations fjui 
n'j1uussunt le plllS \iolell1ll1cnt lo d03me de la someraineté du 
¡1I3I1ple. Celles-ci donllent uu pouvoir une uutn\ origine que 
los .\rnóricains; mais elles ellvisagont lo pouvoir sous les 
ml~mes traits. Cho¿ toutes, la notioll ele puissunce intermé-
l\iaire s'ohsCUI'cit el s'olTace. L'idúe e1'un droit inhérent a cer-
tains iJlllividus disparf\it I'apillement de l'cspl'it des hommes; 
l'il!,;.O du droit tuut-jlllissant et, pOIll' aim,i diro, uniquo dc la 
sueiétó viont remplir sa place. Co,; illóe, s'cmacincnt et cJ'Uis-
,,:nl it mesure (llIe les conditiuns deviolllJellt plus l~galus el les 
IlíJmmcs plus semblahles; I'égalité les [ait lIailre, et elles j¡¡'¡-
tent:'t lour tour les progres de l'égalité. 
Eu Franco, oú la I'l~vollltion dont je parlo est pllls aV3fl('.Úo 
ljue ehez aucun alllre peuple de I'Europo, ces memes opilliolls 
8e sont entiGrement ur[l[larées de l'intelligence. Qu'on écollle 
allenti"etllCllt lu voix. du nos dilTérents partis, 011 vorra (IU'il 
n'y en a poillt r¡ui ne les adopte. La plupart estiment (!l1O lo 
gouve['Jlcment llgit mal; lllais lous pell~ellt que le gouvernc-
IllOIl t doit sans cesse ugir et nwltre a tout la maill. Ceux. me-
mos fjui sc font le plus rudement la fillerfc ne lais50nt pas dc 
s'accofl!er sur ce point. L'unité, I'uhiquité, l'oJllnipotcncc clu 
pOll\oir social, l'uniformité (le Res róglc;;, forment le trait sail-
lan! qui caraclúise tous les syslGmes politiques enfantés de 
nos jours. On le:; retrouve uu fonu des plus hizarros utopics. 
L'esprit humaiJl pOllrsuit ancore ces imagos i{u3nd il r6\'e. 
Si de pareilles idées se présentent spolltunérnúnt a l'esprit 
de,.; purticulicr,.;, {'1!,',; S'(,¡rrl~Tlt plus \ul()nlil~rs ':11('111'(' Ú I'illl:t-
ginatilln de.- princes. 
Lln¡Ji, (IlIe lo Yieil état social de I'EU!'UP'1 ,';111(\1'(: el SIl di.';-
0"1111, les ,ollwraíns se font :;nl' loms facull(;S et sur leurs dc-
vllir, des croyance;; nouI'cllc;;: il, cOlll[Jl'elllll'llt jlour la p!'e-
Illil're fois qllc la puissancc ccntr;¡[o 111I'ils rC[1n"sc:nll'/1t JI':lll 
l't Joil Hlllllini:,trcr par cllc-lll,1 nw, el sur 1111 plan 1Il1ifol'llll', 
loutes les aff,lÍl'cs el IOll3 les 11i11lITII(I'. Ctllte opinioll (lui, .i''''''' 
le dire, II'aY<1it jamais l,té ('1I111¡UC avant notm tUlllpS par les 
fui, ¡JLl l'Euru[w, 11l;II'''lru al! [dlls profoll¡J ,In l'illlldligelll'eole! 
1'(', prillc!::;; cllto :-:'y li(~IIl j'CI'IlW HII llliliui! ¡JI) ['agitalion du 
lUlltcs les autre:,. 
Lcs hOlllllll'S el!) 1I0S JOIl!'s "(Int ,]01le biun J1iuin, di\j,,:, 
IjU'OIl llf) I'imagino; ils su di'lllltOllt :<UI1S ees,u jlollr sa\uir 
dans ([uellos mains la sou\Crainelé sora 1'0Il1i,0; mai, ils 8'011-
t~l1tlonl ais¡;lJlcllt "ur [l'oS Ill,\uir, el sur les druils de la SOll-
lerainole, Tous ('(JIl~oi"cnt le gOlllcrnCIIll'lIt snllS I'illlage ¡]'1I11 
l,ouroir ullique, ,iml'le, proridl'lItil'[1'l rrl,alclIl', 
Toutos 11.''; idécs sccIIIHJaircs, I'n IIwtióre !,flliti,!lle, ""I!t 
1I11)1IIHII(¡;,; relle-lit rcste ¡¡,e, illalt,"rablp, ['arcille ;\ 1~II,,­
IIl¡'lIle. Lcs pu!,Jicístc" el le, ]¡nlllllJl'S dTtM. 1';ld0I'I¡'"I; la 
fOlll1' la sai,il ;1\'idellll'lIt: les gUlIII'I'I\1;, el I,'s ,,,(JI/ICI'/lalll:; 
,'accol'dcllt it la pOllrsuilTo a\el' la ]lII'lllü lmleu!'; elle "il'lit 
la pl'emi~re ; elle sClI1iJk illllé,~. 
Ello no sort done point ¡J'UlI I'apri('() ¡Je 1'0"lIrit bllInnill ; 
mais elle est 1I110 cundilioll ll:ltlll'olle du I'dal acluel de, 
hOlllllWS. 
CIlAPITHE IJ1. 
(¿lE LES SF:'ITDIE:'iTS DES PEI:I'U:S [)1:,\lO(,IL\Tj()I~rS SO:'iT 
j)'.\LCOl>lJ AH:C IITHS /1)1::1::-; pon, LES "OBTEH :\ CO:'ll-
CE\TI,EI: u: I'Olj\'OI!l. 
Si, <1011' les ,i,\Jes d',"galitl~, les hOlllllWS pCl'I;niWlIt ni"é-
lIl',~llt I'j,lcc (1'UII gralld IlIlu\'lir ("~lIlr;tI, 1111 IIü ~,IUI'ait doull'r, 
d'cilltrc parl, <Jlle I"ur, kdJil'lde, (,t lcm, :,:clltilllCllts no les 
lilúli'fllJ'clll ;'1 n:cIlIIll;lllre UIl pareíllllJll\ojr el;'¡ lui prt\t.;r b 
Ill;,ill, 1,;1 d,"IIIUII,lralioll de ('I,'ci peul I\t['(~ ["ill' 011 !,eu de 
111111,'; la pl'I[lal'ld,'" raj,lllIs ;'~;'lIt ,;11; ,kjit dIlIl1l0t~, adll:llr,;, 
Lt~, J¡ílllllll,~, <¡lli 11;t!,ilelll ¡,., 1':ly, '¡0Illiln;¡liqlle~ n';¡~allllli 
'11J11;ri(~llrS, Ili inl',"ril'!lr", lIi '1',;I".i,;, 1t:t1Jillll'l, el Ill'('e,,,;¡irl''', 
,!~ rcplicllt \ul(llllit~rs Sllr ell\-11I';IIII'" ,'1 ,,~ (,'III,idérclIl i,o],'!-
IIICllt. raí 1:11 (¡ccasioll ,iLo le 1l11)Jltrcr rorl illI long '!Iléllld iI 
,'t],\ ;Igi de l'Ílldi\Ídllali,ll1e, 
Ce n'ost done jamais qu'ulcc c!l'url quo c¡;,; J¡(!lnllll'S s'arra-
I'llf)nt ¡'llen!'s "ITai!'es partit'ulii'rcs, IIIIII!' S'u('('upnr des a[l';¡il'cs 
('IIII1J1lUII'~S j lell!' ]I,;llln 1I;ILllr,.]II' esl d'ell a]¡alldulIlIt'I' le ,Oill 
ClU 'üttl 1'1:[11";'(\111;111\ \ i,i[¡I,; I'l pCI'IJI;IIICIIL des iIlL,;I!'I:; col!ec-
ti!'" (Iui ('sL 1'I::1al. 
\i)II-seltl"III1~llt il., II'Pllt [la,-; IlalulcllclIlClI1 le gllJ'll d" ';'01:-
l'Il!,er du pllhlie, uw',s SUUYCIII 1,; tl!IIIPS lelll' lll:1ll1jUC plllll' 1,' 
lair", I.a l'le [ll'i\'(;e est si ;1(,til'o dallO' les [cm]!,; d';1ll0cr;lti'jllc" 
,i ;¡gil('U, ,i I'cnlJllic de (J¡'.sirs, de lruYall\, 'ju'ilnc reste préS-
'lile pll1,'; d',;III;l'gie Ili do lui,il' Ú CllUlJllC hUlIlIllC pour la lío 
[Julitique, 
Que de pClreils peJlI'!Jallts lit' soiellt Jlns illl ÍIII:iLles, el; !l'es! 
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point moi qui le niorai, puisflue Illon 1JU! principal, eH ¡"ni-
vant ce livre, a étú de les combattre. Je soutiens seulelll"lIt 
que, de nos jours, une force secrele les développe S,lm; I;l'"e 
rlans le r:cenr hUffiniu, et qu'il suffit de no point Jes <lneter 
pour f[u'ils le remplissent. 
J'aí également ou l'occasion de montrcr COl\1llWllt !'amulIl' 
croiss::mt du bien-etre el de la nature mohilo de la pmpri,"I,; 
faisait redouler aux peuples démocratiqu¡~s le désonlre ma-
tériel. L'amour de la tranlluillité publique est SOll\ont la soul,' 
passion poli tique rrue conserven! ees pl\uplos, et elle del'iullt 
chez eu" plus active et plus pui:<s:1nte Ú mesure que toutes le, 
<nltrcs s'afIaissent et meurent; cela lEspose naturellement Il'" 
citoyells a donner sans cesse Oll it lais:;e!' prendre de nOUl'c:tll\ 
droits au pouvoir central, flui seul lour seml)Je avoir I'intl;rd 
et le moyen de tes dófemlre de I'anarehie en se ddendant llli-
meme. 
Comme, c1ans les Sil]eles d'ógalité, nul n'usl obligé de pre-
tor sa force a son semblable, eL nul n'a ¡Iroit Il'attondre de ,,(jI) 
semblnblu Ull grand appui, clwcun est toul ú la foi, illll';pon-
dant el faible. Ces rleux états, qu'il ne faut jamais cmisagc:l' 
séparément ni confollllre, donncnt aH citoymL des dénwcralil'-; 
des instillcts forl eontraires. Son indépendance le reJllplit de 
rOllflanee el d'orgueil au sein de ses úgallx, el S3 débililé luí 
fait sentir, do temps en temps, le hesoin d'llll SCCOUl'S ritr:lll-
gel' r¡ll'il ne pelll nttel1l1re d'uuclln d'eux, puisllU'ils sont lous 
impllissants et froids. DallS celle e.\tl'émilé, il IOlll'lltl naturel-
Joment ses regareis vers cel. l~tl'e immense I[ui scul s'l'levo ~IU 
milieu de ]'ahaissoment universe!. Cest vers lui que ses hc-
SOillS el surtou! ses drisil's le l'iLlIlenent salL:; eesse, el e'est lui 
lJ'l'il f1nil par envisager comme le soutien unique eL néccs-
,aire de la faibles:;e individuelle (n). 
Ccei acheve de faire eomprenelre ce (¡tú se ]lfIsse SOUVCllt 
eIJez les pcuples délllocrutir¡ues, OU J'¡m voit les hommes (lni 
supporlcnt si malaisément des su péric\ll'o, soufTrir pati,~m-
1llt'llt U1l maiLrc, ct se montrer tout a la fois fiers et serviles. 
(al Voir la note nu 14 ala fin dll VOlUIllC. 
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La haino ijue les hOlllllles portent an pri\il/:go ,'augmonle it 
111C';UI'O fIlie lns (il'ivi lég/~s do\'ion nOll t plus r,II'"S el Illoi IlS 
grands, dn lelle sorte qu'Oll dirait (1110 les passiolls Ilémocrali-
I]lW" s'ullfl¿1ll1l110nt da\'autage Ilans le temps lIleme oú cll,',; 
tmulell! lu Illoins Il'alimont" J'ai déjil donné la misan de ('O 
rlll;nomi:lle, 11 H'y a pas de si grande inégalité [¡ni lJlesse les 
rcgards IOI's/¡\le taules les contlitions sant inegales; t31l/lis 
([lle la plus petite dissembl::mce paralt chor¡uanto au sein de l' 1111 i-
fqrmité généralo : la vue en clevienl plus illsupportable :\ IIlC-
~uro que l'uniformité est plus cumplete, J[ esl donc natlll'/:I 
que l'amour de l'égalité erois~e sans cosso avec l'égalit(\ cllc-
meme; en le satisfaisan 1 on le Jé\'eloppo, 
COito haino irnrnortelle el do plus en plus allumée, (IlIi 
~Itlirne les peuples dérnoemlir!ues COlltrn les moillllres privilé-
¡jOS, fa\'oriso singuli(~remenl la concenlration gradlwlle de tollS 
les droits politir¡ucs dans les mains fin seul représenlant dl~ 
I'Hat. Lo souvcrain, l\tanl nécessairement el sans contesl:\-
¡¡Oll au-c1cssus de tous les citovells, n'excite l'envie d'aul:lIl1 
tI'ou\:, el chneun eroit enleyor ~ sos égaux toutos les prérog'l-
lires /Ill'illui concf:do, 
L'homIlle des siee\es démocrati/lllcs n'obóit (Iu'avec unl~ e\-
trr\mo répugnancll Ú sun \'uisin rJ!1i osI 5011 (;gal; il rdm;o de 
J'ecIJllllC\llre iJ eelui-ci lles lUIllieros supérieurcs aux sionues; il 
>'e (Iélie de S3 justice el yoit avec jalousic son pomoir; il k 
l:rnint el le méprisc; il aimo it lui fairo sellLÍr achaque inslallt 
la COIllmune cl,)pellllallce oú íls sont tous les deux dn mernc 
lila ,tre, 
Toule pui~san('o {'clltraln r¡ui sllil ses inSlinets naturcls 
:time l'égalil!~ et la fa\()ri,e; cnr 1'0galitl' facilite ,ingulieI'Ú-
I!lont !'action rrune :;emhlable PUiSSallCe, l'l;l(~nll 1'\ l'a,s\ll'8, 
On pO]]l (Jire ('gaklll(~nl que lO]]! gomenll'mOnl cenl¡;¡] 
:ll]ore 1'lInii"ul'mil,'; I'ulli('urwit/:, lui (;vi\ü 1'0\[\1non ¡¡'une ill-
liJlil/j ¡JI) ¡]úlai]", ;]unt il lh:\T;\il s'occuper, s'jl l'allait fairo 1:1 
J'("gle pour les Itornmeo, an lien (l() faire passel' indistinrk-
ment tUlIS 1", IIOtlllllOS sous larnl:me regle, Aimi, logomel'lll'-
men! [lime /'1) (¡lié les cilOyt:llS aillwlil, PI il hail natlll'cllellwll 1 
r,c ([\\'ib lHÚSSCllt, Cetle communaut,', 110 sontitnenl:! ([ui, chez 
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les 118tiollS délllOeralirjues, uní! conlÍnuelll'ment dnns 1llll.' 
meme pensée ck\r¡ue ÍndiYidn el Jo sourorain, établit entre 
en:\: une secrete et ]lermanente sympalhie. On panlonrle 311 
gouycrJlernen t ~es fautes en favour de sos gOI"s: la conll,lllt:p 
JluhlilJlle nc I'abandollne qu'aree peine an lIlilieu de ~l'~ eXI'(" 
ou de ses erreurs, et elle re'vient a lui des l]u'il la l'appL'lIc. 
Les peuples démocratir¡UbS ha,,:sont souyent los d(~positairl!s 
du [Jou,oir ('entral; mais ils ¡limenl toujours ce poU\'oir lui-
meme . 
. \ilI8i, ju Sllis p~m:;nu par den:\: ehcmins Ilivers au m,\mo 
bul. J'ai mUllIré 'ILlO I'égalilé sUtigl~rait ;llIX hornllws la pell:";e 
d'Lw gourernelllcnt unir¡ue, uniforIlw el ror!. Je "ien.' ill' f:liru 
mil' qu'elle leur en dOllne le gOI'II; e'est done \WS Ull gou,cr-
nomen! rlo celte espóec flue te11l1cflt le'\ nations rle nos .iollrs. 
La pellte naturelle de leur esprit Pl do lour cccur le,; y melw, 
el illelll" Hlflit de ne point su l'I~ll'llir pOIlI' fJlI'ellcs y 8rrivcnt. 
.Je pCllSO I/uc d~m les ,i,\('l .. , (\(':llllJcr:ilif/lICS qlli yunt 3'011-
\Til', J'ind('l'tHld<lIlCC individuc'lIe (~t l(~s liIJl:rll" lor';des !'e]'"nt 
IUlljours !in pl'oduit do l'tlrt. La ccnlrali,;a.tioll scm !t; f(oll\el'-
llUlIlcut nalurel. 
CJlAPITRE IV. 
DE f!(JELQI:Ff; CAUSES 1'.\.I\TICCLli
'
HES El' ACCIIlE:'>TELLJ-> 
(JUI .\CllÍéVE:'>T IlE POl\TEH C.\' l'!:llJ'LE D[::'¡OCH.\TII!U: .\ 
CE:'>TlULISr:I, LE I'ouvom OC \!L1 L'EN lH;:TOl:I\~TXT. 
Si tOllS les pcuples Mnweratirjlles ,Olll entr~¡!lé< instincti-
vemclIt \('1'8 1" er'ntrali"atillJ[ des [l0uyoir,;, il" y lenrlell! J'unu 
nWllir\ro ill(,~·:t1('. (ela d';pellrl tlu:; r:irerrllst:lnccs parlieuliérf',; 
flui pemellt d'~\l'lulrpol' nu ¡-r'.;tminrlre Ins olIu" lwturcls df: 
SUI\ u SOC1ETE POLlnon:, 
['dal :,ocial. e¡" l:irClillstance:, sOlll ell lrl':;-gr~IIJ(IIlf)IllLre; je 
ne pnrlerili flllt! dc ljuelljUCS-lllIl;~. 
Cltcz dt;s hUlllllll';; qui Oll! longtelll]ls \'¡'CH libres ,Hallt de 
dc\enir (;gaux, I"s inslinels ([UI) la liberll\ a\;lil dO!lnés ('0111-
IJ:¡ttelll jns'iu'ú un ('I,rlaiu pUillt les pell('1tanh (Iue ,U¡'¡)~t"I'L) 
!'¡'g;dilú: et, bien (lIw panni eux le pouvuir ('entral aC(,l'Oi""o 
s<" jJl'ivil,',(cs, les [l:lI'liculiers n'y perdent jamáis elllitlrernent 
leu!' inrlépenrlance. 
'Iai, f[u~1I1111'égJlité vienl ;\ se dé\d0l'Pur diez UlI peuplu 
I[tÚ u'a j:lllwis COllllU (JI] (jlti ne connalt plll' depuis lon¡.¡'-
tl'nlpi' la liherll', aillsi que c¡,la se voil 5llr le (',olltillollt du 
l'Eurupc, le" anl'ilHIIWS habitudt;'; dtJ la llation arrivallt Ú ou 
clllubinel' sllhiternenl I'l p~l' lllle sorte d'atLrar,lÍoll naturclle 
,I\'lcC les habitnlles el k~ doctrinl~S llomellcs ([IIB fait naltrc 
l'dat soeial, tous le~ pou\'oirs :.:elllLlent ae(,olll'ir t!'ell.\-lllc-
lIles "e1'S le eelJtre; il,; ,'y arl'!lllllllent avec un(' rapi(lilé sur-
prellante, el I'h,tl atteilli tlJUt d'UB (,Ollp les extn~mes limiles 
de sa I'lIrcl', tanlli::; (lile les particlllicrs ~e lai"Síml lumbe!' en 
un morlwnl jusllll'au dUT'lli(~r lh;gré ¡JI', la faibles,;o. 
les Ánglais ([ui \'illl'lJlil, il Y D [¡'oi, ,i¡"des, fOlldu!' llallS 
k,,, (bisB!'t:; el u l\'nll\'uilll-.\londo une St)(~il'll\ démoCréttiquo, ,'1':-
[;tiellllous halJitul;, dallo; la II1l'rc-patri¡; ú prendre p:Hl ,IUX 
,ilfail'es puIJliqllt:s; ils cOllllaissJicnt le jury; il, 3\'ail:nt la h-
IJertt) ele la parole el ce1le dI) la [lm,:,lc, ht liberté individllello, 
!'id,;c (In tlroit el l'usngc d'y recomi!'. lis tran8porleront ell 
\ lJl(;riqllt' 1:1', inslÍtlltions lilll'l~s et ('es rn(ulll'S \'iriles, el, elles 
11.', '1lutilll'Cllt ('llI¡[n; 11\, t'll\'ahi"t,nwnts du I'Úat. 
Clwz les .\lIu\rie;lills, c'l>l dllne la liborll' '1ui es! anc,it'llllt), 
1',"galillÍ est l:Oll1l':Ir:lliIUtJli'lIt jlD(l\'cIlD. Le cOlltr:li!'u alTive ell 
Fllrope, uú I't'¡.;alilé iutruduitlJ pHI' le pOll\oil' absulll, et SOllS 
¡'",JI de, rui:" mait tlé',iú plÍlJ t.Í 1 1'1'; dans It:,; habitudes des peu-
pl,'s IDlIf2,telllpS a\'ant (¡UI' la liberté ne flit enlrúe (lans Icm,; 
id!~es. 
J'ai <lit r¡ue elwz les peuples démoeratitlues le gOllYeflle-
meul lle se préscntait natufellernent it l'esprit burnain tIUI) 
51)\1S la forme (rUll pouvuir unirrlle el central, et que la notioIl 
,le.s T!tlU\'nirs intenn,;diairos ni' lni (;tait !las ramiliere. Cela 
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est particuliel'cment applieable nux nations tlÓlllowlliques lJui 
ont vu le prineipe de l'égalité triomplIer it l'aido (l'uno rlÍlo-
lution violento. Les elasscs qui dirigeaiont los afIaires locales 
disparaissant tout a coup dans celte tempete, et la masso eon-
fusequi resto n'ayantencore ni I'organisation ni les Iwhitudes 
qui lui permeltollt do prondre en main l'administratioJl de 
ces memes affaires, on n'apefl;oit plus que \'Úut lui-lIlelllc:qni 
puisse se charger de tous les détails du gouvernoment. La 
centralisation devient un fait en quolque sorle nécessaire. 
11 ne faut Ili Jouer ni hhlmcr Napoléon d'aroir eoncPlIlré 
dans ses soules mains presquc tous les pouvoirs adlllinistra-
tifs; cal', apres la brusr!ue disparition dc la noblosso el de la 
haute bourgeoisie, ces pouvoirs lui arrivaicnt d'eux-memeo;; 
iI lui eut été prosqlle allssi difficile rle les repousser que de 
les prendre. Une sernblable nécessité ne s'es!jamais fait scntir 
allx Arnéricains, qni, n'ayant poin! eu de révollltion et S'('-
tant, des I.'0rigine, gouvernés cux-rnemns, n'ont jarnais dú 
elwrgcr l'Etat de leur :-:ervir momentanément de tuteu!'. 
Ainsi la centraIisation ne se (lévcloppe pa, sculemcnt 
chez un pcuple démocratifJlle suivant le prog"I\s de I'égalil,\ 
mais elleore suiyant la m<llliere don! eette t',:';';¡litl\ se fondeo 
An eomrnencement tI'ulle grmlll!: rúvolllllOI1 ¡J1'l1w('!'atir¡lIll, 
el quand la gucrre entre les dilTl'rentes elasses ne fait ([lIe r!1~ 
naltre, le pellplc s' cfforce de con tmEser l'adminislratioll ]\\1 h\ ¡-
que Llans les maills du gouvernemcnt, :llin tl'arr~l\her la Llircr-
tion des alTaires 10cales:1 l'aristoc!'atic. Vers b fln de cclte lllcIIle 
rúvollllioll, au conlraire, e'es! d'onlillairc l'arislocralie yaill-
cue qui táche ele ¡¡vrer :'t l'l::tat la direction dc loules le,; :11'-
faires, paree f[u'elle rerloute la mOllllO tyrannic dn pellplc, 
deven u son égal et SO!lvrm t ;;flll Jn;¡itrt'. 
Ainsi ce n'est pa, IOlljom,: Jt¡ Jlll~me ('1:1'81) rle eitoY81b (JII i 
s'appliquo a aceroitre ll~" ll!"l~rogalivcs ¡lu pomlJil'; 11l3i;;, 1;llIt 
Ijue dure la nirolutioll déllloeratiqlle, il se rUllculltro luujolli'.-, 
dan,; la natioll lino ela:ise puissallle [lar lo nombro 011 par 1;1 
riehesse, que ¡Jos pas;;ioTls spl'·r.iales t:I des irltl'I'I\Is parliclI-
líel's portenl ú eonlralism' l'a¡]millislralioll IlIdJli(plI), illdó-
pendarnment do la hainl: [10m le gOU\'I~I'nelllljllt d\L nJi,ill, 
SU], U SOL/LIJO I'OLITI\}LE. 
qlii es! un sOl1tÍmollt g,:n,':ra[ ot {I,lI'11lanenl chaz les [leuplcs 
démocrali([ucs. On pou! romarquer que, de notro temps, co 
.'iont les classcs inf""ricures IL\nglelorre qlli traraillellt do 
tuutos 1cms rorces a détruiflJ l'indépenllaneo locale el a trnn,-
porter ['administration de 10115 Irs points do la eirconfél'elll'U 
aH centro, lamlis que les classes supél'ioures s'eITorcent dt; 
rctonil' colte meme mlministration dans sos anciennes limitc~. 
fose pl'érlire qu'un jour viondra oü ron yerra un spectarle 
tout contraire. 
Ce 'llIi précedo Cait bicll comprendre [lourquoi le pouvoil' 
social doit tOlljolll'S t\tre plus fort el l'indivitlu plus raible, 
ebez lln [wlljJle rléllloeralülue (Iui ost al'rivé a I'égalilé [lar un 
long el péniblo tl'avail social, quo clans une sociétó ¡](jmocra-
lÍ1lue Ol!, dopuis l'origine, los ciloycns ont toujoul's élé 
é;.iaux, C'esl ce que l'exomple des Amél'ieains lIchero do 
prouver. 
Les hommes ([ni habitont les États-linis n'onl jamais Óló 
~¡JP[Il'I:S par allCl1n privilé;.ie; ils n'ollt jamais connu b rola-
til)ll récipro(lllC 11'inrt~j'ieUI' el de maitre, el, commo ils no t'() 
rcrloulent 01 ne se haissolll poin! les uns les ::ntlrcs, ils n'ont 
jillllnis eonllu le J)8soin d'appeler lt~ ~oLlverain ir rliri;.iel' lu 
tlt~tail dc lums albin'o. La dcstillre des Am0rieains es! Sill;.ill-
liere : ils out pris á I'aristoeratie d'Au;.iletcrro I'idée (les llruils 
indiYiduels et lo gOll! rlc:s Ii[¡t~l'lés locales; et ils ont pLl con-
sorvor l'un et l'autre, paree t[u'ils n'ont pas CH Ú comlJattre 
¡J' aristocra tic:. 
Si, dans tOHS les LClIIpS, los lumil'\'Os sorvent aux homlllUs :\ 
dél'ünlll'o Icur illllt~[lelldaIlee, cela osI Sl11'Lout \Tai ddlls 11':' 
,iiJe/os d0mocr(1lil[lIc,,;. I1 I~sl .. i,;ti, '111:1ntl tous le" hommc~ 'u 
f('",'rnblcnt, do [ollder 1111 goU\ernellll'llt ullique el tout-Illl i,-
.-"lIt; It)~ illslilleLS sllrliSt'III.~lais il [ant i1\l,- hommes bn:lII-
CIJI/[I rl'illlelligollcu, do sciünrc el l!'al't, pour organisl'l' rl 
111 :Ii 11 ton i 1', dans lns 1I1t\lIIes circonst3tlCCS, ues ponvoirs St~r,OII­
dnirn" nt pOUT' cr0cr, au miliüu de !'inM'llCnrlancu el Ilo la 
faibl"sse iudivi,lucllo des ('ilovens, rlug associatiollS libn~s qui 
soient en úlal de 111llol' cOlltrn b t\THlllJic, salJs dt;truin, 
l'(H'tlre. " . 
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La (ollcuntratioll de, poul'oirs etla Sl!i'l'itlldc indil'iduelll) 
croill'ont done, chez les lIatiollS c/(.moualiques, non-;;clIln-
menl ell proporlion de l'égulilÚ, mais on rai:;oll de l'i¡';IlV-
rallce. 
11 esl YraÍ que, rlans les sii'cles peu ¡!rlair'é,;, le gUIl\CI'IlI'-
IIletlt Ilwnrlue ,ou\'eIlt do IUl1liercs pour pCl'feclÍoJllwl' le d¡>,-
potismo, commo le, ritllyens pour :,'y dl~robcr. Mais l'eJTI'l 
n'esl (IlJint égal des den\ part>:o 
()lIel<luo grossier <[UO soit rlIl pOlllde d('rnorl'aliquo, lu pou-
voir celltral (¡ui le dirige n'est ja!llilis cornpl<)wmcnt [lril'l' de 
IUl1li0l'es, paree qll'iI nltiru aisómellt it ]¡ri ]¡: pru '¡1Ii /1'11 
rellcontre dalls lo jWys, el qne, au besoill, jj \a i!1l ('.I,orehol· 
au dehol's. Chez lIne natioll !fui est ignorante aw:si hien I¡III' 
Mmocl'atic¡ue, il 110 peul done manquer de se lIlanifestcr 
hiellt(¡t une diU'<\rellcc prorligieuse I!lllre la ca[lncité illteller-
tuello du sVllvoraill d cl'll(' de eliaeun de ses suj,'I" Cela 
a('heve de (,ollcentrer aisérncllt dano ses lllaiLls lOlls les POII-
yoirs. La puissnnce admilJiqmli\'ü tlo I'hilt s'(\ll'lId S;lrlS 
ecsse, parce <¡u'il u'y:J rjue lui fjui Roit ¡¡ss('z hahdc pour 
administrer. 
!.es nalion, ariSlocratilIues, fflwlfllll) pnu 1"I:bil'r'ns IJII'OIl 
les su ji ['1 Isell t, lit) dOIlIIl\1I t jJmais le jll(\m\! sf'uctal'll', [':11'1'1: 
(Iue 11';; jumieres y SOlll asscz t'gak:lIleLlt I'I;p,lrties entre k 
. priuce et. les prillcipaux citoyens. . 
Le pacha rlui [,llgne aujoul'l\'hui :ml' I'Egypte a tromó 1;1 
popuJalioll de (:e pays (,Olllrm'I~() II'homme.'i tres-if(IlIlI':llIts el 
tl'l\s-r'gnu\, ul il s'est nppl'O]iril.., pOUI' b gllll\'CI'IICr, la S¡:i,'lli'U 
el l'intelli¡jcn('l: dü J'Eul'llpo. Lu~ lilmil"l'cs p~l'lil'lliil\rl'" dll 
~iJlI\'erail1 arri\ant aimi ir "1) cOl1lbin01' :I\'(~I' 1:1 f;lill\I~',e dl'-' 
lll()('rntiljuo dl~s sujets, k r!erlli"L lnl'Jl1l' di) 1:1 Cl'nll':rlis:ltili!1 a 
élé atluillt sans ]ICillL', el Ir: prilll'L) ;1 ¡ru fail'c dll [lays,;[¡ Jl1;I-
llllfaelurc, el des hnhitants 0'0, ollHiers . 
.le erois que la ('·en trr!l isrllioll C\ ln\rlle d II (I(¡ll\oir filJlitiqll" 
finit llar éllel'vür la soeil;ll;, el [1,11' <Jll'aiblir ainsi ir la IlJlIguü 
le ¡j0ll\ernemrut lui-ml)ll1o. :\Iais jo ne Ilie Jloint qU'uIll' [01'1:(' 
soci::tle cCllt[':rJi'I~" un soit I'.n útat cl'C'\l'culer aisl~lI1elll, dans UI1 
temps rlOI1I1I; 1'1 SIII' 1111 ¡¡¡Iilll r],"Ii'l'lIlilll', dc grandl's I'ntrepri-
"O,;, Cela I~"l slIrl,,¡¡1 \T;li dalb la gllerre Oll Jl' O'ucces t11;pend 
l,il'll IdllS diJ la f;("i:iI0 f111'Oll troUY,) ;\ por ter rapidel1lcnt tnutes 
~I:" 1\'cSUIli'Ce" sm 1111 l'crtaill pí)int, que de I'étendrw lIu\me de 
"", 1'1!""OUITCS. Cen dUII!: priucipalemenl dans la gller!'e fple 
II's pUllldos sClIknlltl dl"si!' el sUlIVeIltle besoin d'augmentm' 
L', l'l't;rogaii\c" du pou\oir CI)lIll':Il. Touo; les gl"llies gllerriers 
¡,linenl la centralisatioll qui aecroit lenrs forem;, el lous II)S gl;-
ni,;s cenlraJisatl:urs airncnl la gllene, qui oLlige les nations a 
I'USS8lTer ¡JClns les lllains tle I'Elal 10115 les pOll\oirs, Ainsi, la 
lt'llcbnce dólIlucr;¡liqlJc ,¡ui porle 11:'; blJIllll1eS á lllulliplirr sans 
,'eN; les pri\ilege: de l'Etat el ;\ n:,;lreindrc le,; t1l'Oits des ['ar-
til'uJiers est IJion plus rapide (:t ,,111'; contÍlIllC che1. les pcuplcs 
r]¡"IIIOn;¡liques, sujets pDI' lellr positioll ú de grandes el frl;-
qlwnle,; g¡wITe" et dont I'C\i,lcIlCe ]lent souvent elro mise en 
IJf;ri!, 'Iue chez lous les nutre" 
.l'ai dil rOllllllcnt la crainte dll (\6,;01'111'0 otl'amollr rlll Lien-
dre pOrli¡il'llt insi'n,il'¡ullli:nt 1u" pl'ul'lesdómoITntirlllüs iI aug-
llIi'lIler 1",; "tti'il'lIliIJ¡¡, dll ¡,VilI1ül'IJl'lIlent ccntr~¡j, ,I~¡¡\ r:Olll'oir 
(111 i km i'ill'ai"e dI' lui-lIj'\liIü ,1,,,'1. fort, as,ez in telligent, 
¡¡"Sez .'111\,113 pOllr les pru1i":~:'r cUlItre I'annrehic, J'ai ú peine 
I"'''uin t!'11jllull:r '1i/I: t()lIt~s l.'" l'irC(llIst<lllCI'S particuliúl't,s '[ni 
kl1tli'nt Ú 1'I'llIin, J't':lClI ,j'IIIIe SlJril;ll~ (ll~lfloCl'llli'lue troulil¡\ et 
[ln"cail'l" all~fllt!lIl,; cet illstinct gl"n,\r¡¡l el pOl'lt~, de plus on 
1'\us, les pi,rtieuliur,; ;, sCieritíu!' it leur trall1juilli\() lours uroits. 
ln I'euple n'est tlonc jamai, si di~p(Js,~ it ¡lI~c¡,o¡II'e les attri-
lJutiom; du pouvoir central '111'ilU sortir r!'11118 I'éyolution 1011-
¡illi' el sal~M13llt(' (l"¡, ill'rI\' iI\oir 0r~[¡('!Je les bien, ele,; rnaíll,; 
de Ieurs aneiel]'; [I""I'';''l'lIr", a é!lrallll': (outes les eroyilJlees, 
I'Cll11di la nntinn d,~ \¡;¡i!II'," furil'u."os, ¡j'int¡"¡'I'ls OPI'II"',,, ut de 
f:u:lion.< l'ulltlaires, 1",: Moút Ilu la tr;llIl¡lIílli[(; pllbliljlll' tlcviellt 
Id":,, lIlll: p;¡,;~illn i1\(.u;.\k, el les (:Í10)011'; ,UIII ~;¡I.icts iJ s'é-
l'l'lcLr!I'l' ¡J'III\ illIll!lIr lres-dé"onltlllll!; pulir I'ol''\re. 
,le; \ ¡,'m 11'¡;\allIÍllor [Illlc'icurs ilecÍI\enls Ilni lous concou-
h'nt i, ;,irl,.r la Clcfltr~llisatioll tlu pou\uir. Je n'ai [las Cllcore 
p,nlti dll prilll'i¡wl. 
La prellliól'e de" (';,11"1)' aeei'¡entelles qni, ehez les [I811ples 
r\l;/Ilocl'alÍquos, [ll:11\1'1I1 i,¡tire!' dall' I,'s rnaim; dll sOllverain 
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la dircction de toutes J¡~S nfTilires, e'o,l ¡'origino do ce SOU\l'-
rain lui-momo el ses pOIIC]¡:H1ts, 
Les hommos qui \ivent dun:; JI'" si,~clc" d'égalité ~iment n;\-
turelJomont le pouvoir contral et ótullIlellt mlontiers sc, pri-
\iléges; mais s'il arrire que ce me/llu pOllvoil' ropn;.-entu fidt',-
lement lems inlérets el reproduise exactemcllt loms illSlill!'t>, 
la confiance qu'ils lui portent n'a presr¡ue poiTlt de horllos, tI 
ils croiont accorder á eux-mcmes tout ce qu'ils lui ¡Ionnen!. 
L'attraction des pouvoirs adminislrMif's vers le centre ,[,I'a 
loujours moins aisée el Illoins rapido avcc (les rois qui tiplI-
Ilenl encore par quelque elldroit á I'ancien orclro arislocr:lli-
que, qu'avec des princes T1oureaux, lils do Icurs OJlIvrcs, 11111: 
lour naiosance, loul's préjugés, lours instincts, lours habilll-
des, semhlent lier indissolublemeIlt a la eallsn fin I'égalité, Jc 
ne venx point dire quo les princes el'origine al'iSlocratÍl¡uc I¡uí 
vivent elans les si¡~elcs de elémocralÍe ne cherehcllt poilll ¡'¡ 
celltraliser, Je erois ¡IU'ils s'y emploient nw:si dilig¡)mlllt~1I1 
que lous les antros. POllr eux, les ~euls avalllages dc l'ég:dili', 
sont elo ce cóté; maislellfs [acilités sont lIlointlres, paree 1{11i, 
les eitoye!1s, an I ieu d' a 1101' naturcllelllcll t illl-UOV:lIlt de I~I¡ r,; 
désirs, no s'y protellt suuvont IIn'a\'cc peino, lhllls les sociét,;,; 
démocratir/ues, la cenlralisatiulI su!'a tOlIjOll['S d'aut<illl plus 
grando (IUO Je soureraill sora l1loins arisloeratiljl1c; yuilú b 
regle. 
Quanfl lino vicillo raee des rois dirige ulle aristocratie, leo 
préjugós lIaturels dll souvcrain se tromanl cn parí'ait aec/,nl 
¡¡VCC les [lrI)jugés nalurels des lIold,'s, les vicos illh,;rent, au;; 
"o('i~lés arislOrraliljL1cs SI! Llé,el"Jlp,'nt lilJ],~ll1l'nt, el ne truII-
venl poinl len\' remede. Le colllrairo ;]','riye r¡u:tllll Iu rcjcl!lIJ 
,l'1IT10 lige /'¡'oI1aI0 1',( pbcé:\ la t,~I,~ ¡]'llll I'l!nJllo II,'mocl';,¡i-
r[lIO, Le prille,~ incline, ek"IIln jOll!', p;\]' ,1)11 '~¡]Il(',1Iiilll, ,!'~ 
liahitllllos el ,os soU\'eni]'s, leh ll;'; spntim,mls Ijlle ['illi;,~;di¡'" 
des eOJl¡liliOllS wgijero; el le jJuuplu ll,nrl salls e,:,,!!, par :'1>11 
él:;t social, vero los lf/(Cms 'luO \'1;g:;litl) f;\it 11 all 1"" JI ;¡rrile 
alol's ,Ourent Il'Ie les citoy'~JlS dlCrl'hulIl. Ú f:OlllelJir le J1011voir 
cOlllral, lJiull 1Il,¡ills eUlllllll: tyranni'lllu '1110 tomllle ari,lucr;\-
tirfue; et IIu'ils /Il;\illtiOllnont f/'I'/Ill'lIlent lellr indépOllll;\IlCi' 
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nOIl-seulOlllunt p~l'Ce fju'ils n:ulüllt 11lrc lib]'e~, mais sllrtout 
palTe ([u'ib Im;t¡:If(!ellt res ter I;gall'i(. 
IIW ré\oluliuII IJlli l'mmm;¡: llIf(: :lIIrimllW famille dI) rois 
r,um placor des lllJIlll1lCS Iloll"eallX a la ll~le (l'Ull pellp],! ¡]I",-
IJlOemtil[lIl', pl1111 alI:lilJlir 1II()lllenlarll;.meIl~ 1<: (Io11voir cünlral ; 
Ilwi, quelr¡ne :lIlarclril¡llÜ Ijll'cllu pal'aisse (l'ahorll, 011 ne doit 
¡llIinl llésiter Ú IlJúlirn 11'W son l'ésllltal [¡nal el 11Iic¡:ssain: sera 
d'étendre el t!'assllrer les Il1'1irogatiyos de ce JlI(1[ll¡: Pllllvoir. 
La prcmil':ro el, on qUl'III'Je sorto, In sellle eondilioll Iléccs-
~ail'e pOlll' arrivor iJ ('olltr:llisür la pui,sanee JluhlillllO 11all8 ulIe 
clll'i¡':I¡J dénwerntiljllo ('st ¡['ailllor l'ég:t1ilé Oll de le faireeroirl', 
\ill~i, 1;1 sl'i/jlJl'e d" despolisllw, si clllll[llil¡u¡;¡) ja¡lis, se siJll-
plilie: eJle se 1'I"duit, POUl' :rinsi dire, a UII principe Ullif¡UC. 
ClIAPITBE V. 
QuE P,\lIMl LES :'lA TJO:'lS ECROP\:;ENNES HE NOS ,10Ul\S, LE 
l'OrVOllt SOlJVEI\AIN S',\CCIWIT, (!UOil!UE LES SOlJVE-
l\AIl'lS SOIENT MOINS STABLES. 
Si J'Clfi üont i.t réfléchir snr re qlli pJ'()c(\lle, on ,1H'a I'llrprl>; 
1'1 elTI'Jyú ¡lo Yoir ('om[OI)IIt, en Ellr0I'(), tout somLI¡: ('OIl¡'IJU-
rir a aeeroilre inuélinimulIl les [lrérogati\üs Ilu l'{)uvoir ('¡:II-
tral el ú ronclro Chaf¡UO jour I'exislellce individuelle plus raihle, 
plu,; :-:ubordonnéc el plus pl'écaire, 
Les Ilations (Iémocr:rtiques de I'Europe ont [outes les ICl1-
dances générales et permanentes flui portent les Amóric:rillS 
\"crs la centralisalion des pOl1voirs, el, de plus, elles sont sou-
mises iJ une multiturle r\t: causes second:ril'es ot accidcutelb 
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que les AJlI¡,,,'ienills He COHII;lissPllt pi>illt. On dirail que ekl-
Ijlll' pil'; fju'ulles font \'01'8 j'égalilé les rnjl[lrocltc du dc,;pu-
liSI1Jl), 
I1 Sllml ele jeter les 'y1~1l1( aulour de 1I0US et sur 1l0WHlIeme,;, 
puur s'ell convaincre. 
Durant les ,icclos aristocratirlucs C(ui Oll! prl~cédé le /1 '\1 !'l.' , 
Ius souI'crain8 [le l'Europo avainllt étl: pri\LÍo ou s'élaienl !l1)';. 
"aisis de plllsielll's des droit, illhérents a jeur pOllloir. JI JI\ 
ti pilS 0ncore cen1 <1ns (jUI', cl!ez la plup:lrt des lIatiallS curl!-
péullnes, il se r¡'III'ü1l1I'ait 111'S l'i1rticulil'l's 011 de,; ('orp' pre,<-
que itllll~pendallh 1¡lIi :ldmillistl'i!iüllt lajuslicc, ]maient Ut Gll-
tl'etmwienl des sl!ldat", Ill'rLi.'I:liulIt de,; impt¡(;;, pI ,n¡¡.eJlt 
faisaíellt ou expliquiliellt la loi, L'Úa! a ¡mtout n:pJ'i,; j'um 
lui seul ce, nllributs 1l1llufIlls de la plli~~;lIlee SO\lI cl'aiw'; 
t!;HlS tout I:C I¡ui a rap[lort ilU gOUlcrnenwnt, illle souJTrü pllls 
,I'intenlll~rliaire entre luí et les C'IU!\ ens, et il les dirige p<ir 
luí-Intime dalls les alLlirL's ~;t':nl~rale~, JI) SII:S l,il~1I loit! rk 1":'1-
llln eeUe tlJlICcntratiol1 des pomuiJ':i; jü tIllJ ¡JOI'IIO 11 1,1 mUIl· 
trer'. 
A la rn ('111 l.' ¡"porJue il c\i"t:lit 1'11 E1lI'oJl[) 1111 grnnd I¡(¡mlll'!' 
di: illlul'oirs ,e('ulldail'c," I[ui l'eJlré';()lItaiul¡(de~ illtl~I't'h 11>1';111\ 
el :lIll11ilJi,;tl'ail~lll les ;¡Jl';lil'l!s l(l(',dl~';, LI ¡dlll':¡rt de ('1', ;IIJlII-
rilés I,wales ont déjú di:-:paru; toutes tellrll~lIt l'ilpidelllullt it dí-· 
[wraltn: (JU a tamber <I:IIIS la plus COJll\d,\tt r\(~[lendClllL'e, j)'1I11 
iJout de I'Ellrupe a I'nulre , 1(;,; [lrivil(~ges des seigncll!'s, les li-
llürtús des 1 illes, les admillistralions provi nciales, sont détru il." 
011 von t l' etru. 
L'Eurupo a éprúllIl;, dUJlllis UII dcmi·:-:il'.r:le, iJO;IUCillJ[1 .JI..' 
rél'OllItions et rOJltre-ré\i!llltiollS r[lJi I'()l/ll'l~rnlll"e en :"1.'J1'CIiIJ-
Irnin's. ~lilis !OllSCC, 1lI01llellluntsse re,sl'II¡]¡lelll (,ll un pUJld, 
tom, Ollt élll',lllló (IU th'lmit les [lol/loirs ~eeolld¡¡il'o,. lll',' jlrl-
vilégos ¡ocall'(, que la natiuTI frnnr;aisc n'llvait jla,; alwlistlan-
les pals conl¡ttis par (~lll), ont aeb(,I(~ de succ,llllber ,:ous les 
ell'orts des princes (lui l'ont yaineuc, Ces (lrillrl)S Ollt rejl~lé 
toutes les nom-eautés que la rélOlutioll ani! rl'l;,;es ChOl, e l1\, 
c'(el'jlté la c8J1tralisatioll: e'est la seule rhosc Iju'ils aien! ('OTl-
sellti'ú tenir d'clll'_ 
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¡:,~ IjllC) ju \lJlI\ reJll;II'lluel', I"e,;l '111ll IUllo cc:- tlmits divers 
'111i OI1!I"II; Cll'l'nl'hl;" SII1'('o"iwmelll, de notre temps, ú des 
1'1;1'-:(',", Ú tic" l'Ur¡IIJI'Jlion,:, a di" hOIllmcs, n'ont point "ol'vi Ú 
,,11'\',,1' sur UII': kl:;,' plll"; di')ltlOercltiqlle do nO\lI'l'au'\ I'II11yuirs 
;,-,Clllld;lil'cs, Illni, :';0 ..;un! (,IlIIl:untl't)s de toutos pafts dans IDo 
[11¡li!l:; du :'lluvol'ain, Partont l'I~tClt arrive do plus en plus ú di-
p;lr lui-JIl,\[lw 11~S Illoilllll'es citoycns el a eOllllnire seu[ 
"",U'Ull (¡'en\. d"lIs k'~ muillllrl~'¡ nfl'"irc:s 11/), 
l'I'C'''llJC tuus les ó!;¡blissCI11"n¡,: c[¡:II'i!;!lJles de l'ancicnne 
FUl'IJ[lI; d;,icm! d;¡w; les ¡,I;lin, Ii<; p:lrlil:ltlicl's 011 de rorpora-
¡iulls: ils'ol1t !UII."; 11I11l)¡,;, [dll' 011 1l11JillS SUliS la l]¡';peJlrlanee 
di! SI lil\:ei"lill , el, d:lI1s Idu,iolll's P;I)5, ilo sunl régis p;'I\' lui" 
(.','..;1 rU;lt Ifui ti elllrujll'i, prcsl[l1I: seul dl~ ()ollller '\U [mill a 
"l,U\ (¡ui Ollt railll, des ,econrs el un asile au'\ rnal,ules, dll 
lta\ail ,111:\. oi,ib; il S";8t faitle ]'I'~pamt(!ur preoque 1I1lique de 
[oules les miseres, 
L'I:,dlli'a\illll, au:,si Itien que la dlUrité, est tlevenuc, ehez 
L, I'¡llpar! des l'I'Upl(~s ti" !lO, jUllr:, , Ulle alraire nationale, 
I.'LLlt l'I,"}Jil el SIJII\'~III IlI'I'lld \"~llfallt des Ilras ¡le sa mere, 
pOli l' le c(mJiol' :'1 s,~~ :1;;,.llJL<; e'e,,! lui 'lui '1; elwr"e d'inspirü[' 
:'t l'II'Ii]uÜ r:';III'~I';tlilJlI,II',- 'l'llliIIIUittó, el de IlIi fUlll'llir lk, id¡"I)s. 
L'lIuil'ol'lIli¡,': 1'i\~I\() dalls I,'s ';ludo" eOllllllC dan,; tout lt: l'l:ste; 
la di\l'l',-ilt\, eUlllllle la liltel!I;, ell disl,araissellt ehafjun jOllI', 
Ji-' ne erain,; [las non plus (['¡'ti anl'e\' (1110 ehez I'rl.'sque 
\O\l((;S [es lIuti'lI1s chrétiellllcs de nos jours, leo catholiljues 
llll,-,i bien ifUl) II:S p\'otestants, la religioTl est menarée de 
!uJllIJI~)' ¡J;lII" les Iiwins du gilll\'l,rnelllc:nt. Ce lI'es! pas rlue I()~ 
~ull\eraill~ se mOJl!I'c:nt flirt jalllllx t!l) li\e!' ellx-1ll0nll]~ le 
dllgmu; mai, iI~ s'l'iII[wrent 1],) {llu, 1'11 [llus des yololltés de 
I'I'hli (jui I'ex[tlil¡ue: ib ,'¡I"nt <1U Cli'J'gi: ,,'s jlJ'opri,;té:-:, lui ns-
,igllul!IUn salaire, dl'~t(JIII'I\,'nl I't Iltili,.:elll a !cur seul jllolit 
l'iltlllll',IICU fjllO le l'r(\tre pll"i~d,': il:< en font un de lour, f'OIH,-
liul1l!aire, el ,0lll'('I1\ un di; leul's scnitcurs, el ils [l1;11('trt~nt 
alut: lui jusI/u au pllls jll'üfullll de ['trIlle de charluc \¡OIllIlle 1,1). 
(o,) Voir la note nu 15-;\ lil fln du \"OhWH', 
') A llle3U1'e 4ue les allriiJuli'!IlS du IJlJu\oir centl'al al1guwnlclll, le 
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~rais ce n'esl ¡meore lü (JU'UIl c,"lé dI! lalilcéw. 
Notl-seulement lo pouvoir du souvuraill ~'m't ,;1011<111, 
comille nous vonOllS ¡je lo voir, dans la spl)(~re olltii:n: de,; ;'1'-
ciens pouvoirs; celle-oi ne suflit plus pUlir le eOfltcnir; il J;¡ 
débonle de toutes part~ el va se rópanrlJ'c ,ur le dOlllaille 'IIIC 
s'était réserv() jusfju'ici l'imlép,:ndallce inrliliduelJe. L¡w 1ll111-
liludo d'aetiono (lui échappaient j:1e1is elllii:l'mnent au C'IIIII"I,I,· 
ele la société, y ont été soumisc,; de !Jos .ilJurs, ol lúul' llUlll],['I' 
s'acnoit sans et~sse. 
Chez les lwuples arisloemlir!ues, le JllJll\'Oir social "ü lJlJr-
unit d'orcli!laire ú diriger el ;\ slII'leillcl' lüs ('iloyell'; dl\1lS 10111 
ce '1ui ¡¡rait un rappurt dil'ecL nt visible a\()e I'inlúret nali'l-
!lal; illes ab:llldollnait volonti(:rs it lelll' lilne arbitro ca (0111 
le msto. Chez ces pellples, le gomernotllont sem/¡lait ouhli,'!' 
SOllvent (ju'il est un poiut oü les fautns elle, mi,ércs d(~, illdi-
vidlls eDmpl'omottüllt le bien-elre univnrsül, et (ju'elllp(~c:11I'1 
la ruine el'un pal'ticulier duit cluül'lllcfois ¡"lre uue alraire PII-
JJlique, 
Les Ilatiolls cl¡jmocraticflles de 110tl'e lemps pcme(¡ent 101', (Ijl 
ü.\ces contwirc. 
JI es! évidcnt quo la plllpilrt de nos princcs !le "oulenl p;l~ 
8lJulcmcnt dirig(~r le peuplc tuut entieri on ,Iimit tlll'i],;.,c jl/-
gent respons<Jules des aetions et de la destinét: iJIIlilidtIollc ,1,: 
leurs sujets; fJu'ilsont cntropris de wnduire et u'úclairer ('lla· 
CUIl (\'eux dans los rlifl'érents Detes de Sil vie, el, au IJC5lJill , 
de le renclre heurcu:-í. lllalgré lui-meute. 
De leur cOté, les particuliors cnris¿lgenl de plllS en pllls le 
]Iouvoil' social sous le meme jOllr; dnlls tons Icur,; l¡c,oins jI:; 
l'é¡ppellent a leur aide, et ils attachent ú tOllS 1Il01llcnts sur luí 
nombre des fonctionnaircs qui le rcprl'scntent ,'accrolt.lb forment UIlIC 
nalion dans c!laque nation; el cornnH: le ;!OU"crlH'!llenl h:ur pn\lc oa 
slaiJililé, il, remplacent ele plus en plus chez chacunc eI'e1les I'arislu-
era lic. 
l'resque ¡13rtout en Europc, lB souycrain elominé! de deu:\: ma-
nieres : il mt~ne une partie des eiloyells pm la craillle qu'ils épmu· 
ven! de ses agcnts, et l'aulre par l'espérance qu'jls con~oiven! de rk-
yenir ses agrnts. 
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il'urs fegnrrls comll1o !'UI' UIl pl'fÍeepte1lJ' ou ,ur uu guide. 
J'aflirlllc (¡u'il u'y a pn:i de pays el1 Euro!,e Ol! l'adminis-
(['ation [lubli,¡ue 1I1~ soit dmenue non-seulement plu~ I~elltra­
lisl:'c, mais plus inquisitive el plus délaillée; parlout elle' 
péni:tre plus avant que jauis dnns les afIaires privées; elle 
I',"';le ú ~a maniere plus d'actions, el des aetions plus petiles, 
;·t dII! s'ólaLlil llavantage tous les jours a coló, autour el au-
,1~SSllS di: cbaquc individu, pour l'assister, le conseiller et le 
wntrainurc. 
JUllis, le souvernin vivait tlu re\'enu de ses terres ou UU pro-
;luit lles taxos. 11 n'ell e~l plus Il¡) 1ll¡\lI1e aujourd'hui rfLlO ses 
lJesoins out ent avac E'a pllissauce. Dans les memes cireon-
,;lances oú jadis un pl'iuce ólabIissait Ull nou\'el impot, 011 a 
reeours aujourd'hui á un emprunt. Peu it pen I'État tlevient 
aínsi le dl;biteur de la plupart des riches, el il centralise 
tbns se~ mains les plus grands capitaux. 
Il attirc les moinures d'une autre maniere. 
A lIlesure que les hommes se melent et que les conditions 
';1',w.Jisenl, le paU\Te a plus de rcssourccs, de lumil;rcs el de 
,11;,irs. 11 concoit l'idée d'aml~IioJ'er son 8ort, et il c:herche ;\ 
y~ parvenir pa~ l'épargne. L'éparglle fait r!OllC na¡tl'() chillJue 
jOll[' un nomhre infini de petils capitaux, fmit,; kllts et suc-
el~:;sifs clu travail; ils s'accroi~Slmt salls cesse. :\lai~ le plus 
granll nombm J't:steraiellt impro,luctifs, s'ils demeuraient 
,"pars. Cela a Ilonnó naissallce II une inslitution philanthropi-
,¡UO qui devientlra bientul, si je ne me trompe, une de nos 
plus grandes institlllions politiqucs. Des hommes charitalJles 
ont COlJ(,1I la pensóe (le recueillir l'("pargne du pauvre et d'en 
Illiliscr le l'J'Ollllit. Dans t¡uelques pays, ces assoeiations bicll-
l'"isantes ,ont restéliS enti()rement di~lindos de I'Élal; mais, 
,Jan:; presqUli tous, elles tontlont visiblemcn t a se confontlre 
:1\"1'1: lUÍ, el il y en a meme ,¡uelques-unes 011 lo gouvcrne-
n1l'1I1 lLls a remplacées, et OU il a entropris la tacllo immensn 
.1" l:elltraIiser uans un seul \ieu, et ele faire \"aloir par ses 
:,<,¡tlos rnains l'¡;[!argne jouJ'IIaliere de plusieurs milliolls ¡le 
tral";üIIeurs. 
Aim~i, l'~:tat allirn:\ IlIi 1',lrg'l.·1I1 d('~ riches par l'(·mprunt. 
et pnr les rnis;::os r!'épargllo il disposu :'l ,011 g\'('~ ,JI), d,'ni,'!', 
du IHllI\Te. I'rós do lui el dan, ';'IS I11nills, 11''; ri(,llO"SI':' ,lit 
p<1~ s ¡¡ccourent snllS rnsse; elles ,;'~, ;!eculll1l1ent d'alllalll pll1.' 
• fJue ]'égalil¿ des cOlllliliollS devicllI plus gramil'; car, I'!JI? 
une nation déll1ocr:\tilJll(~, illl'y:\ que ['Ftal qlli in"pirl' di' 
J:¡ confiance anx partindiers, paren <]1I'il lI'y a <]1111 \¡Ii ""Id 
(lui leur paraisse il\oir IJlIl:IlJlle ril\TI' I\l ![lIelqllc durl:n ,1, 
.\insi le sOIl\'l'raill Ile se 11()1'l1(, jlas i\ (lir'iger la forlun,' 
pub1ilfue; il s'jlltro¡]uit 1:llcore dan, les fortunes privél:s; ji 
l:sl le clIef de chalJue ciIO\'l:1I üt "()II\'i~l\t son maitl'l', el, 111' 
plus, il ,e fait son inlellr!;¡lll el ,011 rai"jef. 
X(¡Il-soIl11'nwllt 11: I'0\l\oir (T!llral rempljt 8Cld la "JI]¡,~rÍ' 
Olltil~re r!r:s anciells pOIl\'oil's, I'I~tcnr! elll~ ¡J1~[lasso; mai, iI ,'\ 
rrwllt [l\'ec [JIu:; d'a;.;i1jté, dI: force el. r]'indl;pl:lldnllcl: IJII'il 11(' 
[aisClit jadis. 
Tou~ Il's grllll'erncllH'lIts do l'ElII'opc Ollt prolli;iiew;emcnt 
[Jcrrul'liolllll;' de llotro tl'IllPS, In sril'nre a"lllilli"trati\i~; il, 
font plus de l'ho,es, el ils ront r]¡n(JlII~ c]¡o,;r nyc\r, plllS d'IlI',ll'I" 
¡Jo Tapidjtl~, el llwin, do [I'<lj,; jls sí~Jllhll'll' "I'IIril,J¡ir ,:11" 
ces,e r!e tOllles les ltllllil\¡'l's 1[Il'ib unt 1:111C\1;1''i ni\:\ part.il'lI-
lil:I'''. Clwrrue jour, ]¡), I'l'illCl;S di: l'Fllrope ti"IlIlClll 11'llr-
dl;léglll'" lJan, 1111': dl~pl'n¡]alll'e 1'III.s 1;ll'IIitl;, 1)1 il, illlt'HI"llt 
des IllI~thnI1c.; IlOlll"l;III''; pllur ]~S dirigl'l' dI) phi, 1'1'1\,", ,,1 11" 
slIl'\'ciller avor moil1s rJ¡, pcinl;. Ce n'e,t I'lJint ¡¡S,I;Z pum ('11\ 
di' I'onrlllirn toU!es II:s alf"irl's par km;; :I¡..(enls, ib 1'I1II'1'I'I','n-
!llll1t de dil'igl~r la randllilo Ile 11'111'5 n;il'lIts d:lllS lillltl'S 11'llr, 
nlTaires; I]¡: surtr) (lile I'ndrninístratillll pllhliljlli) lle dl"pl'llJl !';IS 
ó'('ldülllcllt du nH~me [lltll\'ilir; 0111; "" 1'1'",,111'1'1) ¡JI: plll" 1111 1'111" 
¡bus uu menw liull, el se eOJI('entll~ dall" IllllÍns dl~ 111<tÍII", l.,' 
C) f)'une p<ll't h~ giltll dll })Í('Il-Plre <l1l.~·nU'!lr(' ,''::'lTl.;'; ('('ss!', flt JI' ,~(I(t­
V(\nH'IIH~lIt s\'lllpal'{" d(' p\\1;-; ('ti plu';, d¡\ IIJl¡[!'~ 14\~ :--utll"(',';-, l/u bi{'il" 
t-tre. 
Lp~ IlOnInlPS \"OllL dL)W~ par di'U'= dll'mins diYf\t'~ \'('1':-; 1.1 ,';[\I"\'itlldl'. 
1.(' ;';llúl dll bit'I1-('ln' le:-: rll"'tOllCIl!\ dí' ..,(\ !Il¡',](,¡, d!! ~,'l!\,{!l'I)('Ull'nl.· ('1 
J'alll<)llt' dI! L,ien-t'rt'I' ](':-; ml'l rliHl;;; ¡¡ni' rll")lI'nd;lll"I' di' p"ll."; ('11 p',I)-: 
I~Jru;¡(1 dr",,,; ~!IIIVIII'I),lnt;:: 
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gO!lVnrllPHlollt ccnlrali.'c son ¡¡ctiou on lIH~IIIC lom[ls qu'il ,1('-
rroit ~es 1,]'['/Og;,til'cS : douIJle (,;llISI~ de fOf<:e, 
QlIand 011 C\lIrnilln la cOlbtilulio]l lju'¡¡\,ait jndis le [lOlll'oil' 
jildiri;lil'U, cht'z ];1 plllp~l'l des lwtio!l>; de I'Ellrope, deu\ rhn-
.'i~, fr;¡PJlI'1I1 : l'i:JlJ('puudaucc di~ Ci~ [lollvoir, el I'úlellduo dt: 
'1;.> ¡¡ti I'i IJlI ¡illll" 
\un -,oule!l1cul les ('out',.; dI' juslirl; dl~cid[tieut rrcsrllll.' 
UlIilt:s II~s querelles cntru pilrliCllliers j dilllS un gl'<lud nombre 
di: ras, elles sUl'vaient d'UI'IJilres I'ntre r:II,IIJue illdivitlll el 
['EtaL 
,le ne IeIIX Jloint pnrJe!' il'i dl's illlributioll"; 1'0liliiJlll'S el 
;'I,llllini,.;lralil'cs IJIII~ 11;, II'i1J1lIliIlL\ [t\:liwl USIIl'pr"I:S en Ijllul-
'11)(" pa)',;, lII:1is des atll'ilJllliuns jlldieiairoo< r¡ll'ils pos';li-
d;¡il:llt dans li!llS. Cllez tUlIS 11:, pl)lIpll~s de l'ElIropl:, il yavait 
"t il y::t l'IIClJre 1)('fllIeOllp tlu druits indiliduels, se I'nttaehant 
h "llIpar, au dl'llit gl"I¡I~r;11 di' propl'iété, <[ni étaiclIl plarl;s 
"'11' la snllll'gardc dll jllge, el r[lIe rEtat lIU pouvait \julor 
,,111"; la 1'1!l'lllissioll lit; I:ellli-ci, 
C'I"I ('1: ['uilvoir FCllli-pn1ilillll(~ lJui dislingll:lil prinr,ip:dr\-
IIlI'nl les lribllnau\ d'Eul'IIpe de tOllS 11:, ;Iutrl'~; (';11' tl)11S les 
[1I'lIplos ont I!ll des jllgC;';, m;lis tUllo lI'Ollt puillt donnl; illI\ 
jllg",.; II~:; ml\mes privil/~ge,. 
~i I'on 1'\Hlllille IIlainlell:lllt ee ijllÍ se passe eliez les nilliolls 
,kllJ(Jcratiqucs de l'EuroJlc fjll'on iljI[Jclk lilm:,;, Dussi l.lil'lI 
'lile dieZ les autl'e.s, ou \oit que, di! luntes ¡¡[lrlS, iI cill,:' de I'rs 
trillllnallx, il s'en erée d'allll'ü." plus Ill~pendallts, dont I'olljut 
p:IJ'lil'lilier 0,;11\': décider exceplionnellelllent les que,tilllls li-
tigi"lbl" lJui pcu\'r;!lt s'blclel' l,lItre ['admiuistrntiulI [lubliquo 
I'l 11" ('iluycns, On lais,e Ú Llllci,~1J pou\oir jlldi('iail'l~ ,un in-
,¡,"p'~l1llunr;I~, mais on rc";"crre ~a jUl'irliction, et l'IJIl tell", di; 
Idll' ell plus, iI n'en raire t¡U'UIl arbitrl: cutre 1m' inléreh par-
lil'ldi,'rs, 
1.1' lIolJlbre de en, trihulliluX sp:;ciaux :llIgll1enlc sans ,'('SSI', 
l'l I"III'~ ;dll'i1J11tiull,; r;rnisselll, 1.1' gOlnernellll'l1t 1"I'IWJlJlI: IIIH]!' 
1'I1:1'lIW j"iII' da\:lIIl:tgl\:'i l'I¡},ligalioll tli' I';liru ';¡II('.liOI1II(~1' par 
1111 ,Iutr,~ JI'JIII'{Jir ";I'S 1"IOIII,;s (!t ~es dl'lJil:i. \,: l'IIII\;lllt :'1' 
pas'el' ,In jUg'i''', ji \(;ul., dll JI]I)ill:i, i')¡nj"ir IlIi-lIlI\lIll' ,e, 
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juges cl les llmir toujo1ll's dans ,a main, c'est-a-dirr' q\lr, 
enlro lui et les partirulior" il place enCflI'n I'imago de b ju,;· 
lice, plUlól quc de la justito elle-memo. 
Ainsi, il ne suffit point a l'Etal d'attircr I1 IlIi IOutl'3 b 
aITaires, il arrive encore, de plus en plus, a les ¡](~('iller 10111,', 
par lui-memc sans contróle et SUIlS seCO\ll':i (1). 
n y a chez leo nations modc\'JIes de l'Europe uno gmnlll~ 
cause quí, indt;pelldammenl de tOllteo celles que je viens d'in-
d¡(lller, contl'ibue sans ces"c a étendre I'action du souvcrain 
011 il augmelltt~r ses prérogati\es : on u'y a pas assez ¡¡rio; 
gaf(le, Celte cause est le d,l\'el0l'pemenl de l'industrie, qw' 
les pJ'ogres de l'égalité farorisellt. 
L'industrie agglomere d'orditwire unl' multitude d'hommes 
dans le nlllme lieu; elle établit entre eux des I'apporls 1l01l-
veaux et compliqués. Elle les ex pose a de grandes et slIbill> 
nlternatives d'abondance et de misere, durant lesqllelles la 
tmnquiJlité publÍl¡ue est menaeée. II peut arriver enfin ljUI' 
ses lravaux compromettent la salllé et ml'me I::t vie dll CCIlX 
íjui en profitent, ou de ceu\ (¡ui s'y livrtJnt. AillSi, la classe 
illdustrielle a plus besoin (l'etfe réglémcnt'~e, slll'\eillt':e el 
rontcllue íjue les autres classes, il est naturel que les attri-
LlItiuns dl! gouvernement croissellt arce elle. 
Celte vérit(i est généralcnwnt applicaLle; mais yoiei ce (lU1 
se rapporte plus particulierement aux nations de l'Europe. 
Dans les siecles qui ont préeéd6 cüux OU nous vivons, \'a-
ristocratie possédait le sol, el était en état de le défellum. La 
propl'iété immobiliere fut done t:llvironnéc de garantie:i, el ses 
possesseurs .iouirent (l'une gralllle inrlépelldance. Cela créa Iles 
lois et des habitudes f[ui so sont perpétUl5es, malgré la ,livi-
sioll des terres el la ruine des noble:; ; el, de nos jours, 1o-
(') On fait a ce sujet en France un singulier sophisme, LOl'squ'il 
vient Ü n~ill'e un procés enll'e l'adminislralion et un particuIÍl'I·, (Jn 
refuse d'en SUuBwttre l'examen au juge ol'dinail'e, alin, ¡¡i[-OB, de tle 
point melcl' le pouvoir adminisll'alif ct le pouvoir Jud¡ci~ite. Coml1w 
si ce n'élail ras meler ces c1eux pnuvoirs, et Il!s lli('lcr de la f,\(:(ln la 
plus périlkuse el la plus lyranniquc, que de tevL'tir le gonvemCrllf'II¡ 
du <.lruit de j\l~pr "'. (\,~rl,lllinislrIT I'lll( :, 1:1 f"j-
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pmpriél:lin" fllncir:r, et ln~ :lf!;l'il'lIltl:llr, SIHJt enrore 110 tous 
I"s ,:ilflY"IlS cell'\ ¡¡!Ii édwPI)('nl le plus aisl"lllcnt <1U cOlllrúlo 
rln [lllllrlli l' ."ilei;1 J. 
PillIS I:C:i 1Il,~IIlC'; ,ieclcs aristocraliqul)s, oú se Iroll\'onl 
("11(",: fr', ,(HlrCeS d,' ]]olrr hisloiro, la pmprilitt'i lllobili¡'mJ 
;11;,il JI"II ll'illlp"rlaIlCI:, al ses p""csscurs daient méprisés nt 
/":¡iLlc,; le:; industrie],.; !'ornwi,'nl 11I1l: classe exce[ltiollnclln 
::11 luill!lll dn IIlllnde aristocr~lti(IUe, Comme ils ll'avaient 
JI"inlllc patronage asslln\, ils n'I\laient poinl protégés, (j[ sou-
\,'nt ils ne j!oll\':li(ml SI) l'rutl)r:er ü!l'\-mt\mcs, 
11 ,'nlra Ilone d:llls II:s h:llritudes de CUllsidl;ror 1:1 pro[Hitité 
¡1¡.III,tril'!I,' 1'l)JllIlJe un J¡íen (]'lll1e natuJ'C' parli(:IJlil:re, qui IW 
llli',('j¡;:it [llJintl,:, 1l11"IlIUS (:,!)';mJs, el 'Iui Jle rle\'ail ]las obtcnir 
11'< 1l)¡\UlU:' gal'aJllies ([110 la propriúlú en général, el le~ inllus-
trid" ClJfllllW IlIW pelito r,LI:ise il par! 118n5 I'lJnlrc soeial, (Iont 
l'illlll"pcnllallcíl Il\ait pell ¡]I~ valeur, el C]u'il eOll\'elluit fl'ahan-
dl)!1ner :'t la PU",iOli réglf,mclltail'l: des pl'ime:;, Si I'un ouvrc 
eJI 1,I1'd ll~s codeo' Ilu JIIo}cn úge, 011 ost étl)l1né de I'oir COlll-
nli'nl, ILIIIS ce, si¡\¡'les d'illdt)pellilaIlCI) individllelle, I'intlus-
iri,~ I;tail ":In, eCSse l'i':gll~lIll'llt':l! pal' les mis, jw;rlUC dans ,es 
l1li,il1,IJ'I" dl"I:lil,; SIII' t'C puillt, la cClllndi,alion es! aussi 
:lI'til'O 1'1 all:;,i dr':lailll;e I[Il'elle s;¡urait I'etre. 
lluplli, ('(, ti'IllJl", llll(' gl'ilndo I',;n¡]utiun a eu liBU dan s lu 
lllillllll'; la ]ll'Opl'i,;lé in¡]ll,tJ'ildIB, r¡lli n'élait qU'Ull germe, 
,'r"t dl)veloppóe, (,Ile COUVI'l) l' Ellrope; la el8sse illdllstrielle 
,;""t I;ll'nrllle, elles'est enricltie (les dl':llris dI: toutes les Illllres; 
,'/11' a 1'1'1'1 1'11 IlIJlllbre, I'n ill1pOl'tallel~, en ric,hesse; elle croit 
';'IIS ce,Sl': prl~';'JlI,~ tons CCll.\ r¡ui ll'en fOIlt [las parlie s'y 
r:,lI:lrh'~lIt, di! Illilill, p<ll" Illll:!'IUU clIdruit; IlJm':, amir titt) la 
da"c e\cl'ptillnnclle, elle lJICll[WU de d¡;rellir la classe [Jrin-
('il':"", ul, llilUI' ainsi dirc, In elas,e llllirlue; c('pentlnnt, le;:: 
id,',c, el ks !r;lhitudl" polilir[llC~ IllIe jadiselle a\'Hit fai! naitre, 
~"llt rll'llWUIÚ,S, Ces idl\~s el CIIS habitudes n'onl point r,hanw-., 
{':ln:I' ifu'elllls ;00111. \'ieilll's, el em:nitl1 p:HCO qu'elles so lroll-
nml 1II1 parfaitl: harlllonia av!'.t' les idées Ilourelle" et les ha-
hililill's gl:'lI{'r;1!e.; dliS l!ollllllli" tI(] no, ,ionrs, 
La pr I J[1['i,"I", illd!l'I,';"])" n';Jllgllll'IlII' d"II(' j,oint ses droi!..; 
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;¡vnr ,on impol'tance. La e);¡ss() i ndllStl'it'l/u ne tI,,\ it~III P;I" 
llltlillS tlépelldall¡'~ on del'cnant plus nOlnIJl"'u~lj; lll:lÍS 011 di-
rail, :1U contraire, qu'elle appone It) de:i[llltisme dan,; 'tlII 
süin, et qu'il s'étend naturellornent :i mesll!'u tIu'elle se d0íP-
¡oppe (a). 
En proportion que la natinn Ilcvient pluo ill1lu,;tr'il:lle, ('11,· 
sent un plus grnnd Ilesoin de !'Outes, Ile canam, Ile por lo l,t 
nutres travaux d'unc nature scrni-plluli'pH', 'juí facilitenl 
l'acquisition de richosses, et 011 propnnion ttll'elk esl plus tl,;-
1Il0eratique, les partiruliers éprollvent Itlu, ¡],~ diffi('ull,': ,'t 
exécutel' de pareils travaux, el l'Etat plus tll: fa,:ilil,; it les 
faire. Jo ne erains [las ¡J'al'lirnwr (jllO la tUJIIlanc() lllanil'e.,(u 
de lons les souverains de llolre tcmps esl de SI' I'lJi1l'gel' sell!,; 
de l'exécution de parcilles entrepri,es; par liJ, ils refSI~rrelll 
chaque jour les populations dans une plus (:troite dt':pendallct'. 
D'nutre part, a mesure (IlIe la [luisSanL:é ,le 1'F.tat s'nccrult, 
el fIue ses besoins augmentcllt, il COnSOlllll1e Jlli-rnl\llle lIlIU 
((uantitti loujours plus grande (le protluits illllli,tri,:\:,;, (jll'jl 
fabrique tl'ordinaire dan s ses arscnüux el ,,', manufaetllrcs, 
C'es! ainsi fIue, dans chaf(lll' rOy3l1111C, le souvl'rain ¡)e\ient le 
plus grand des industricls ; il attire el reticnt it son sen iet: 
IIn nombre prolliMicux d'ingl~nielll's, ,l'ardlÍlcctc", d,: IW:,·;¡-
niciens et d'arlisans, 
JI n'est pas seulemcnt le premior Iles indw~lri('b, il ll'n" 
de plus en plus :1 se rellllre le chef ou plututlo maltré de IUlls 
., les nutres. 
Comme les citoyens sont ,Ievenus pllls [¡¡ibles ell devanant 
plus égaux, il, ne peuvent rien f¡¡ire en induslrie sans ,;a,-
socier; 01', la puissance [luJ,Jique \eul nalllrellcrncnt pLw.:r 
ces associations sous son con trule. 
11 [aul recollna¡tre que ees sortes ,1'¡\lr(', I~ollt:etil':, IfU',,1l 
nornme nssociations, son\ plus forts el )llu's retloutaltles fju'un 
simple illdivillu ne saurait I'¿tre, et ,[u'il:; (¡lit 11IOillS (III(~ 
ceux-ri la respol1sabilité lle Icllf's pro[lres acles, ,]'0 ji il ré';lllle 
'Iu'il scmble raisol1nable de laisser ú rhaelllli' tI'elles L1l1e ill-
(a) Yoi,' la nol" n"!¡h ~ h fin dI! yoIUIlH'. 
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d,"pelldallCC moino' grande lk la [lllis,aneu s¡)l:ialü flu'on ne le 
t'UI',lit [10m lIn I':,rticulicl'. 
Le~ sOll\'cl'ain,; ont tI'nutant plus (le ponlu :'1 ¡¡gir ~ilbi (I"U 
lull/'s gOtll'; les y ronvient. Chez les pcuples déll1ocl'atil[ucs, il 
11 ',v ;¡ fIliO !m j'¡is!'()ciatioll 'Iue la résistance lles ei toyells CiU 
)IfI[LII,ir cl,ntl'al llUis,;cse prillluiL'e: aussi ce derniol' ne 
loil-t! jamais I[u'avcc dél'al'üuL' les associ~tions qui ne sont p,IS 
'1)'.15 su nwin; nt, re fjui est fort digne de remar,¡ue, e'est que, 
('.hez ces peuplús ,l('lIlonati(luc,;, les citoyens cnvisagent sou-
ven! ces mcmcsas';lIl:i,lliuLlS, ¡JOllt il, ont t:ln! hesoin, aver un 
scntimellt "ecre! de cl':linte el do jal(Jusie r¡ui les eIll[leche tic 
le, dNcnrlrc. La llllis~allec el la clurée Je ces petites sociélé~ 
!,:lrticuliL!rus, ;w lL1il iCll de la failJlesse et de l'ilLstabilité géné-
ralo, les (\tOllllCLlt otlos inl[u ietcnt, et ils ne sont pas éloignés 
de considórcr mmme de ebllgereux priviléges le libre ompllli 
r¡ue rait ehacune d'ellos Ile ses facultós naturolles. 
Toutl~s ees asso(~i~liollS (Iui naissent de nos jours sont d'ail-
10111', :mlanl l]e perSOlllJe" 11011\ ('lle8, dont le temps n'a pas con-
':11'1'(: les dl'llit" el Il'lÍ ullln':llt dUlIs le monde Ú lllleépoque lIÚ 
I'id,ie dDS dl'Oih partieuliers e:3l faible, el Ol! le pouvoir slIei,¡[ 
o,l sans limitos; il LL'CH pas surprenanl ([u'elles pordentleur 
lilwrl': en lInissan t. 
Choz lous les pcuples do I'Eurupc, jI y a certailL8S associa-
tioIL" (lui ne poment se formol' IIll'apres (pJC l'Etal a examinó 
11'\ll'S statuts, ot :lutorisé leur e,istence. Chez plusiours, 011 
raíl, dos eiTorLs pour étcndl'o 11 \(Jutes les a~sociatiolls cctte re-
¡J,,:. On Y(Jit aisémcnt Ol! m~llerait le sllcces d'une pareillo 
enlréjlri,;e. 
Si une [ois 11] sOllvI~raill avail le droit général d'autoríser, ú 
eertaincs COI](liti()Il~, los ;¡,:soeiations de toutes f~sJleces, il ne 
t:il'llerait pas ú réd:1ll]()r CI~llIi rle les surveiller et de les diriger, 
[(Iin ([u'elles !LO l'uissell! pas s'écarlcr de la rogle[[u'illeurau-
I'~¡i l illlpos,:e, De eutle lllaniÚl'e, I'Etat, apres aroir mis dans S3 
¡Jépondance tULh coux I[Ul on! envio do s'associer, y mettrait 
(]!lcoro tuus CCllX qlli "e sont assoei(;s, c'est-á-dire presque 
tou,: les ItOJi111li.'S (luí virent de nos JlIurS. 
Les soU\"crains s'approprient ainsi tle plus on plus el met-
tellt it lo Uf usagc la pillo' gramil) [iarlic d,~ ('¡,llo f(Jre[~ !lulI\l,llc 
que I'induolrie "ú' di: llilt('() [('111[1' dalle; 1,: fllo!Jd,:, L'illd,,~­
trie llOUS nll~ne, et ib la menenl. 
J'attal:lw laul J'illlPúrtancc il tout ce (jlll' ,i p ,i,'n.; d~' din; 
fjlle je suis tourlllontl; 110 la pcm l.1'u\IIil' !lui :, Illa [lC'll:'I"I', 
eu youlunl mieu" la renllre. 
Si dono le \ecteur trollYO CJIIC les (;\lllI1pll's l'í\I':' :'t 1':IjII'Ul 
rle mes paro les sont insllrlis~lllls Otl Illal ('huisi,: s'illl(~II"': '1111' 
j'ai exagéré cn fjuolrjlle endroitll's progn':s dll 1"llIloir slll'ial, 
01 (lU'aU conl!'airc j'ai re,lreint ollll'e !i\(!';lInl \:¡ "11111"1'1' 011 'o 
lllent cncore l'ind0pelld:lllco illdi\'idllldlll, .iD 1" S\lppli,! '¡'akill-
dolltwr un moml'nt le lilTe, I'l dI) ('IJII,itl"'I'I'r :'1 .'1111 lillll' ¡I;lr 
lui-momo les objcts que j':I\:li:i t:lltrl'[lri, d,~ IlIi llllJllll:I'I', 
()u'il o"amine attc:llti\81ll0nt ce Ijlli se passo ch;lIjll\: jlllll' 
l'armi llUI!S et 1101'S de nOllS; C[u'il interr0;.(c ses \oi,illS; 1(1l'i1 
se ¡:I!nternple onfin lui-Illl:me; jc "uis hien trompó s'jl ll'ar-
rile sal1s guicle, eL par d'alltres ehelllill,;, :lU poinl 1'\1 j';li 
voulu le l:uIlduire. 
11 s'apercel'I'a (1110, pendant le clellli-,;iilcle ,[ui \iCllt di] 
S't;('.oulor, la e()l]trali~ntioll [\ cnl parlout de lI1ille fa~olls '¡il1',;-
n~nlo", Les guerres, les rénduliotl:.:, !"S f'1I11I111i:lcs Ollt sen i :\ 
SOl! dt)\'ulo[l[lC:IlIl)nl; tous Iü" hlll11nles out lr;,,"rlilll; ;'1 /';lt:iTlI¡-
tre, l'eudanL eolle llll:mc páilllll', finranL laquelk il, ,e ,,,lit 
suceédé nveo uno rapitlilú prolligicuse it la tille des ¡¡Iraifl~", 
leu!',; idées, leurs intére¡';', Icu!'s pn,';10118 unt nril) a l'inlini; 
m¡¡is tous onL voulu contralisl)r ('11 'luo\c{Ues IllI111il\WS. L'iII.S-
tinet rle la centralisation a ¡"lú commo le seul [llJint imJllol¡il", 
au lieu de la mubilité ,:illglllil're de lenr e"istenclJ et (k Icur, 
pensées. 
EL lorsque lo loct8ur, ayatlt O,,;llllilll', (~I) détail des ,¡¡lelire, 
humaines, \'oudra en lJllIbrasscl' dans SOJl eJl;;elJliJlc I,~ \"a:;te w-
b\c.au, il restera étotlnó, 
[)'un coté, les plus fel'll1es ti) JlI1s1ies ,Oll! ('hr~\ll,;ps 011 dó-
truites; de toutes parls les pcuples él'happcllt vildl'TllIllcnt Ú 
l'cnlJúrc de lcurs J(Jj,,; jJs ,JÚlmi,eJl! (JI} liJ!)itell! )'/llIlrJl'ih; rle 
(nul', seígneurs on tll) \eurs prilll'l'.': /,,"11''' le.>.: II:lfioll:i qui ne 
sont ¡minI en ré\oluLion parai".,;cllt r111lll0ill:i inljllit':tes el fré-
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missantes; lIn lI1'~IIW espril de révolle les anime. El de J'aulr'e, 
dans ce rn,\mc ternp,; !I'3narchic cl che7- ces m,3mes pCllplcs si 
indociles, le 1'0U\uir social accrolt S3ns cesse ses ]Irérogatives; 
ii devicllt ['llIs r:efltrali~G, plus Clltr8preuant, plus 3bsolu, plus 
'+llllu. LI~s r:itoyclIs tumbent ú chaque instant sous le COll-
1['¡Jle rlu I'¡¡,llllini,tratioll pulJlir¡nc; ils sont entralnés inscnsi-
l,lement, cl eOllllllü iI lenr insu, a lui sacrifier lons les jOllI'S 
IjUCI'lUC3 nouvellüs lmtios de leur illdéprmdaJlco indivi-
dueIle; et ces memes 11(llIl1no~, qui ele !emps u autre renvcJ'-
,('nI un tronc et rOl/lrml <lllX ['ieels des mis, se plient de plus 
en pI liS, sallS résistaDCiJ, ,1lIX IIwÍlldrcs I'OJontés el'UD eommi". 
Ainsi done dl'uX révolutioJls :;clllblcnt s'op~rer, (le nOs 
.ill 11 1', , en sens eontraire; l'uIle al'faiblit contÍIluellemenl Jo 
lioll\'oír, o[ ¡'autro lo n:n(orco sans eossc : ¡\ ancune autro 
é[lllf[lIC dc notrc histoire il n'a paru si [aible ni si for!. 
l\lais I[uand on vient IH][in á cOIlsidérer de plus pres l'¡\tat 
du mOllili' , 011 mit (lliO res doux révollltions sont intimement 
li,:e,- J'uno ú J'autr(;, qu'ellos partcIlt ele la memo source, et 
i¡II'llpreS amir Ol! un I~ours dircrs, elles conduisent enfin les 
hOlllmes an memc licuo 
Jo no erain,lrai p~lS cnrore ele )'¡:p,:t.er une dCl'l1ióre [ois ce 
'1ue j'ai d':j,1 dil Oll intli,[ué dans plllsiellrs cllelruit, do ce 
li\Te: il faut biell [Irenclre gar!le de confollllm le [ait meme 
de l'ég¡ililú aY!)r: la ['('~\lIlution I[ui aeh(~Ye de l'inlroLluirti dan:; 
[' élal soeia 1 el rlans les lois; ¡:' üsl lit que se trollVc la raison elc 
l'resquc 1011, ll''' 1')¡,:nolllul'es fjui nous ólonnent. 
Ton- 1,,:; :111r:i('IIS (lollmiro; politir¡lIéo de l'Eurojle, les plu~ 
;.;rclllds ¡¡1I<si lJi,"" rll/o les JI1oilHlrcs, Ollt ,:té fondés dUlls des 
,iéclcs d'aristo('falip, I'l ib r()pl'é,r~nlaiellt 011 dófenuDient plus 
()\] moins le Jll'iIl('il'i~ 11" l'inl'::ali[lj el rlll pri\ilége. POllr fairo 
i'rl;\-,.]uir lbns le gOllY'"l'Ilcmcnt les lJcsoins el les inlórMs nou~ 
-1,;:tllX que suggúail l'ógnlité croissnllle, iI a done [allu aH\: 
1,I)!11mos de llU~ jOUl'S renverser ou contraindre les aneiens 
i,nm(,i I·S. C~la les a c(lndnil~ á faire des révolutions, el a in-
spiré Ú Ull gl'Hnd !lü!11lJrc d'cnlrc cux co gOllt sanvage lln dl~s-
01'\11'" el ,lo l'in,]':JJ81H];¡ncc ,¡no toutes les róvolutiolls, quel 
'fue :;!Jit lcm UJljct, [onl toujOl1l'S na¡!ro. 
T. II 20. 
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Jo nu erois pns r!lI'il Y nit lI!le ,;ellle e()III[,('~lJ 1)11 EIlrUI"! ull 
!e dévuloppellH:ut ¡[,) I'¡i¡jalill; n'ait puint étl', i'j"I;c,í¡[l~ Ull 'uil j 
lle i[lwlqnes challgemcnto vinlclils llallS I'¡'taí tI,~ la PI"O["'ll'll; 
el ¡les personnes, et presr[uc Ion;; ces challg"o!llcn 1:' UlJ t ,'!I,' 
aecompagnés Ile heaucuup d'anal'chie el de lil'I~II('IJ, I'dlTU 
¡pl'ils étaient rail, par la plJl'tilJn la moills policl"ü di' 1;, 
!lation, contre cello qui I'élait 1,] plus. 
De la sont sorties les deu'\ tUlltl;lllf:I:'; cilnlrairl's I¡ue .I'~II 
précédemment mantrées. T!lllll! lle la l'r)volulioll ¡1"'lIweratiqul' 
était dans sa rhalclll', les homllte:; Of:CIIJl';' ú délrllil'e le, all-
ciens ponvoirs ariSloCl'aLillllUs I[ui mmbatlaient cuntre e11,',-" 
Illontraíent allimés'¡J'un 2/",lntl ('.-prilll'ill(I"'I'ClldaIH·e, 1'1 il lIll'-
suro que la victoire de I\;galili\ Ih)\"(;l1ait 1¡J1l~ (:olllplde, il, 
s'abandonnaient pOli iJ. pen ¡¡¡IX instine\c; nalurel~ 'lIlO celll~ 
meme égalit{) fail naitre, et ils renfllr~Jiellt el centr¡¡li,aiellt 
le pouvoir social. Il~ <]y¡¡ient voulu ('tre libres ponl' Jlollyoir ,e 
faire égaux, el, it meSllJ'() 'lile U'galilé :;'élabli.-sait da\:tIll:l;!.e 
iJ. l'aiJe de la liberté, ello lelll' rondait la lilll'l't,', plus dif~ 
IIcile. 
Ces dOll'\ dals n'ont ]las loujours éló sucrl:,~ik \os p~rc" 
ont fait \'I)ir eommcnl un l"'lIplo llllulait orgnníser UlII: 
immollse tyI"allnic dans SOl I s,'in, ,,\1 Jl1IlJlII'nt 1I1i\¡ntl 111'1 il 
échappait :'\ I'alltorité des ]1u]¡I"s el Lravait la {luissalli'o di; 
tons les rois, cnseígnallt a la fois :IU monde la maniere di: 
conquérir son indépondance ct de la p¡;r¡lre. 
Les hornrnos de notre lemps s'aporr;lJiVellt lllle les anl'il'lI, 
pouvoirs s'écrOlllcnt de toutes parts, ¡Is VOil.'llt luules ks :\li-
cicllIles inf1uences flui ¡¡wll\'cnt, luutes les anciellllu.-; lJarri,\ruó 
(luí lombellt. Cel;1 trnllble le .ill;';'~llwnt ll\!~ l'l\l~ ballíl('!;: il,., 11'; 
font altüIllion qll';'¡ la pr'JlJigil'llSe l"I"llJlutillll Iplí ,'1) jll\ l'i , 'lIlb 
leu!'s yOll'\, el íls 1'l'oi¡\lIt '¡U" le i'ünrl~ llllmain \;1 llilldwl' P"UI' 
jamais en anarcili'l. S'ib slJllgl)ail:1I1 aH'\ ('I)Il';I;IIlll~llces ¡¡lInk·.-
(le celle ré\'olutio[!, ilo f'ollt:c\T:licnt pcul-,'tre d'autre:-
crainles. 
Pour III1:i, ji; HU me líe poinl, je 1" ('Illlf.'""" Ú l'l'.:pril d,) 
liberl¡': 'lui semhle allinwr 1111" l·illlll'IIlI¡llr::ill' . .Ji' \u i, !JiUl 
que lus li:1li"lio di' 11" jillll'''; "1111. 1¡lrillt!"lItl", !ll:lis jo ne [1,',-
COII\ re p:i~ (,J;¡il'l'lIlcnt Iju'cllcs ~l)i('l1t lib,:r:;!,'';, (:1 .i" redullle 
'111';\11 .'tJrlir rI(~ ,',', ~[iit¡i!il)n,; qui fllllt \'a('ill,~r 111"'': le.' tl"'III(',, 
}e> .'uUl'L'/~'liJ!~ /Je ,<1' trolll()))!/¡}U" ¡miss,mls ¡/u'jl" no )'1'111 "},:, 
ClrAprTHE rl. 
(.11 ELLE ESPITE m: J)FSI'OTIS\lE LES rüT10.\S 1lI:,\'IOCI(A·, 
T1(!lJES ONT ,\ CI\,\L'IDI\E, 
.I'¡lIais rCl11clr'lI":, tllll'81l1 mil!) sl'"juur ill1X Etals-tni" IJU'llll 
EllIt :;(¡('inl ,1'Jlll(l(,I'¡i!iquc, sOlllldabll' :\ ¡'¡:lui des ;\méricain" 
¡!lilll'l'ilil olfl'il' dl's lal'iliL<:, ,ill[iulii:res Ú l'dablisselllcnt dI! 
d"'!!!iti,mc, el j'al[lis 111, Ú lllOJl rélouL' el! Eurupc, e'11II1JÍell 
la ['Iuparl de nos pri[]('(,,, ,'(:t:,iellt dVJiI :.:en j, des id(:!',;, lb: 
'\.'lltiltlClIh el (les !w:.:oills que C,j 1ll,;nHJ ,:lnL ';O(;i,ll fi¡i:;ait nai-
tri' I"JlII' (:kudre Ir' ['¡:n,I,; ,1<.: Iclll' pou\'oir. 
('"la nll' ('()llrluisit;1 (,I'ui¡'e que Il", IIMi(In,; e1m:licllu(':; lilll-
ra'l'lIt jlClIt-,ill'l' p~lr ':'1I1Jir (/lll'II{IH' tll'prboiun 1',ll'cille á eollu 
'¡lJi pe,J pdi,; sur p\Uoi"lIl', des [louple,; de l'allti'luité. 
¡"JI C\ilmGn plll'; d,:taill,' du wjct l~l eillll alh do lIléLlitations 
llo11\i:llco lI'Ollt 1'lIinl diminué mes ('minte,.;, mai" il" en un! 
(j¡¡¡lIg,: 1'lJllj,,¡, 
(In n'a jam;lis \ 11, dan·, Ic~ 'lI':i~k.: jla,,o,;:.:, dü ,;ulI\erain SI 
iik,oiu el si pniss:tllt (1I1i ait ';lltl'l'pris ,l',ulmini:;trel' pC\l' lui-
lll,\m,', f'l :.:a1l8 le SCCllilI'S do (\ou\oir, ;.c('ondaire" toute':' 1('0 
p:irti,'s '['lit! :';1':11111 "ll1pim; 'il n') on a jloinl (/lIi ait tr:llt,j 
d'¡""uil'ltlr inrli,linetmllUI1t \uu,; ses sujot, <tU\ ¡]t'~lails ri'Utl,; 
n:-.:.:!,: illlij'oi'lllU, ni qui suit Ilu,cenrlll Ú ('Iltú r.!" dlaClllI tI'el!\ 
P"ill' !,~ 1";";"ilkl'I'lI,' ¡'(,nrluiro, [,'id,'(; rj'llne pareillc cnlrcf'l'ise 
ni! s',;I;lit ,¡;'Jllili, ['1'1":"'111"":;' I'esprit lIulIlaill; ets'iJ était arri\'ó 
i, !In hlllllll18 dc la ('uJler'oi,., j'insurfi-illll'¡: tI(::.: lUlIli¡\res, I'im-
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(lol'fndion (lOS ]Il'océdés adminislralifs, el ~url(JlIt In,; ol,,;tnl·II" 
IIatll\'(~ls r[uo suscitait l'illl;galitG do eOllllitinw;, l'ilul'ilil'lIt 
})il'ntIJI ilmlló (laus l'oxécution (l'uu si laste dl'sSI)ill. 
On voit "u'au lemps rle 'la plus gl'~lll(le JlUio,;IIICC deo C<'._. 
sars, les 11ifTérents peuplcs I[ni hahitaient le Illollde rU¡II;lill 
<lvaicut encore conservó des cnll111rncs et eles lIllel"', dircr'I'-, 
Ql10irjuc soumjses au m,1 J110 1ll001;lr'lUO, la plupart des pro\ i 11-
ces ótaienl administrées ú part; ell~, I:taient rCTl1[1li,'s de IllII-
lIir~ip~¡Jil{>S puissantes el aClÍ\'es, el, Ijlloir[lIo lu1I1 le gOUl'er-
nement de I'empire fltl concentró dan, les s()lIlc,; IllilillS rI,· 
l'cmpr,l'cur, el ([u'il reslttl loujours, all hesoin, 1';lrhilrc d(~ 
loutes choses, les dólails de la vio sucialo et de I'eüillmcc in-
dividuelle óchappaient d'orrlinaire it son conln\le. 
Les empereurs possédaielll, il est \'faj, un pouvoir immer",', 
el sans contrepoids, qlli lellr pefmcttait ele se livrer libremell t 
iI la Liznrrerie de le'tIrs pel!chanlS et rl'cmployer it les salis-
[aire la foree entiere de l'Ela!. II lem est :lrfiVl\ souvent el'a-
buser de ce pouvoir pour cnlevcr arl)itrairerneIlI i\ CI~ (~iIOy()1I 
ses bien s ou sa lie. Leur tyranllic pes:1it prolliniew.;emellt Sllr 
r¡uelr[ues-ulIs, mais elle He ,'úteIlllait (la:; SIll' UlI grnlld IIl)lIl-
jire: elle s'allaehait ú 'IlIelr¡ues gr;:wds olljl'ls prilll:i['all\ el 
llL'c:'lig,'ait lü re,t!); elle ,;tait violeutl\ el ]'e:ilrcin!L;. 
Jl SCIIlble CJIIC si le desl'0ti'llle \unait Ú ,','tablir ('hez lb 
nations dómocralifllles de 1I0S jours, il aurait d'alltres carae-
teTeS: il serait plus élendu et plus doux, el il dégraderail les 
hOTl1mcs sans les tOlll'mcnler. 
Je nu doule pas que, da!ls ,les sil'des de llllllil're, I,t rl'('ga-
lilt~ I:i)lllll1e les natres, le:i sou\'oraim !le i'ilI'I iII:'SOIlt phI:' ¡¡i-
sellleIl! a réunir tous les poU\oirs puLlil:s dam luUl's seub 
main~, el Ú ]1I'lll;ll'or plus IwlJitnellclllelll el plus profllml';l1lent 
dan,; k eCf(~¡'~ des int';lús pri\',;, que n'a jamai, JIu le j';¡irl~ 
illlClln ,le eeux de l\mtir¡uiI0, .\Iai, cello 1ll,'JlHJ 0;j:1lité (Iui {a-
cilite le tlespoti,me lo tUlIlpure, ¡\UUS [I\,uTlS nI C'JlllIIICllt, ;'1 
mesure que le.'; hommes sont plus sGmlJlalJles el plus ':g;l1r\, 
les rn()~llI', ]l1l!Jliqucs llc\Íénnenl plus IllllTI;,inc, el plus do u-
ces. Qllallll un citoyon n';1 ni un granll [llluHlir Jli dc ;jr3nclc~ 
richesses, la tyralluie malli[Ue, en fjlle]'flw;nrlc, c!'oc('(\sil)u 
,'1 d" \]¡¡"I'¡Ii'''. T'IUI!':, 11" rUI'IIIlI'> 1:la)]1 1Il,:djun,'" le:; 1'1\"jilll:; 
'11111 n:llllmlll'IIII'111 1'llIllc;Illll'" l'iIl1:1:::'ill:llilll1 IiUl'ill"t', 11'," 1,1:Ii-
,ir, ,iIJlI,I,',;, el'lll: ltlUcl,"ratiull lIniYl'I',,:III' IIIOIE'I'" le SIiIl\l'i':lill 
IILi-ml.\lIll' 1'1 lu'}',\I,' d:lll, dI) l'l:rlai!ll" limites I'L:Jan lk's(Jl'dunné 
de ~c,~ d¡""ir:-:. 
Jlllkjll,tldllllllllllnt d'j ve, rai'I)]I" 1'lli,I',['o dans la n:¡(IIi'e 
Jn,~ll\l; de \',:tal soeial, ji) I'(¡llrrai, un :ljullll'r Ileaul'oup d'a1l-
[]'u', '¡tll; jI; jll'I'ndl'ai,: e!l delllll', dI: !lliIll "Ijd: lIIai" ]1' YCU'( 
me kili]' dilIl'; Il's IIIII'LII''; ifll" ji' LIIi, ,lli, I"IC;I'",S. 
I.es ;';UlII'I;I'IWIIWII1'; dl"JIIIJIT:Ili'llIe,; 1,(JIll'l'lillt "1;\','lIil' \io-
kllt., C'l1l11\11l1' \'I'III'¡' d,IIIS I'CI'llil!' lJl(111Il'I¡{, de :~r;¡lidl: l'll'u'-
\ 1'<f'I'Il!'(, el de gl'illllb pl:rils; lllui, Ce, eríóes seront mreo el 
[J:j~':l,~'j\l'l\"';. 
l.or-'11l1) jn ,1)11;,,:', 1'11'\ 1Ic:\il0, passions des IIllIllIJ1C''; ¡Jl: IlOS 
.IIJlI]", Ú 1" lllullessl; lit; l,:un; 1ll11:lIJ'c', ill'I',\elldllü dI! II:lIl's 111-
lIlil're" it la purel¡" Ile Icm rnligioll, ú la dOllcelll' de km 
!llol':\le, ú lullrs kd,iludl's l:dll)ril'"-cs d rallgl~c" il In J'e\üllllll 
"II'jl, l'IIII~L'r\I:lll pn"'¡lIll lOIl~ d:ll1" le ,itl; CíJIl11J1C d;lns 1:1 
\1'1111: .11; 111) eraill'; 1'í1' I¡U'j\'; rellclIlltl'Cllt d:llIs leurs tIt¡J, de, 
l\l:íIlS, lIIais Irlult'l de:; tlllullJ'S, 
.JI) 1"'IISI' don(~ '1110 ¡'e'l'l'(,I~ ¡]'oil!'¡,c"i(jll d"llt le's 1'(:III"c', 
t!':llll)t:I'lll i'lll"': .'olil tlH'llllr,',s lIü 1'1''',1'111 hkl'il Ú rien du C!' '111 i 
1';1 ¡ iI'l:('0r1 (;1' dllllS le IlIond,,; \1O, rlJIIlL'Lllpurailb 111.' slluraiclll 
t'll \I'ULlH'r l'illJa,~c dnlh 11'111'0 SULlII!llil's . .le e111:]TIIC 1'11 \llin 
llíOi-tnl\II1C lIllI, ü"l're,,,illll '1ui rqll'\Jllili,e 1!\af'Ii:IílClit l'idL'L' 
'1 IlIl ,'le m't'1l forme et la renferllle; I()s allcillll'; milIs det!usIHI-
ti"JIlI' "t d" tyl'annie no c01l\iennclll J10int : la dllJSl, e,t lll1li-
\ullc. [1 faut d()[](~ tl\eher do la défillir, puis'IlIc jc JW 1ICII.\ 1:1 
lIIJIIlIlWr. 
.le VUII'\ illlngilwr ""l1C; fjlll'ls Iraib llUUIGaU\ le despoti~lIJe 
l"IIII'I':1it ~e rCl'roduim dnlls le Inonde. Jo yoi" uno rUllIl~ in-
IlIJIlIIJl'illJlc d'ltlJlllllleo ,"Il1J¡lilblcs cl égaux, '1ui tourncnt saw; 
1'1'[lil:i "1lI' eLl\-IllUmes pUIlL' se proCl1!'o!' de pClits el ntlgain's 
ldilisir,-;, dunt ils rCll1plissenllem ¡ltrJ(). Chac1In (\'cu'\, retiré 
Ú 1";(,ill'l, ,-,,1 t'1I11l1I1(' ('trnngur iJ la IIe:;tillllC do \oue' les IllIlreO'; 
,es ellrllllls lit 8L',"; :1l1lis partielllíer,.; rorment ]lOIll' luí touto l'es-
[Je\:e ItUllwine. (l11~lllt al! dellli'lll'ilJII d(~ Si::' cllllcitoyell';, il est 
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Ú CÓI¡) d'eux, llwis il no le,; \'oit [las; il k~ loude el !le le,,"llt 
Jloint. 1ln'existo qu'en lui-Il1l3me el pOllr Ini sOIlI; el ,'il lui 
rm;le cucore lIlle famille, on pcutdire du 1lI0illS (Iu'illl'a plus 
de patrie. 
Au-dessus du cou\-lil s'¡\lém un Jlollvoir imnltm;:e el tulú-
laire, Iluí se charge seul d'assurer leurs joui~sallces el de H~i!­
II~r sur leur 8ort. 11 eH a\Jsolu, dúlailló, régllliel', pl'óvoyanl el 
dOU'L 11 J'cssomLlerail il la [lllissallcc patemello si, COIlIIllI' 
0110, il avait pOllr oLjet do prúparcr los humillOS a I'[¡ge viril; 
mais il IW cherche, Dll cOlltrairo, 'IU';! les ¡íxer irn"vocnlJle-
filen! daus l'ellfance; iI :lill1e fIlw les citoyons ,e réjouisseuf, 
pourvll r¡u'ils ne songent (III'Ú so réjollil'. JI tr3vaille yolon-
liers a leur bOllheur, mais il \'out en elre 1'1II1i'juC agen! el le 
SGul arbitre; il pourvoit a lem séeurité, {Jrévoit et Ds"ure 11'llrs 
bcwins, facilite leurs plaisirs, concluit leurs prineipalcs affai-
ros, ~lirige Icur inclustrie, rl'gle leurs SUcl:()ssions, divise 
leurs III!ritages. Que lit peut-i1 10111' oter ontierernent le truu-
hle d(~ pensor et la pcinede vi\'fe'! 
Cest ¡¡imi rIuu 1011, les jours iI rellLl moillS IIlile el plus 
raro \'()olploi du lihrc arhitre, (IU'i[ rünfürmc l'¡¡('liou de la 
volollté dans un plus peti! cS[laee el dérobe peu Ú pell [1 cl1O.-
que citoyen jllsrlu'it ]'Ilsagc de 11Ii-lllemu. L'égalilé a jlréparé 
les homllles 11 10Líles ees dlOses, elle les a disposés ¡" les ~()Ur­
frir et sou\ont meme ü les I'egardcr eommo Ult hienf~it. 
A prl's avoir pris ainsi tour ú tour dans ses pui:-santes mains 
ehaque inclividu ell'avoir pélri ú sa guise, le so\1\'cl'ain élend 
ses hras sur la sociétú tout entiere; il en eouvre la surfaec (['un 
ré,cau de pOlites regios eomplilIuées, minutieuses (~t uni-
formos, ú tra\'ers le"f1wlles les esprit,; les plus originilll\ 
et les úrnes les plus vigoureusos 110 saumicnt se [aire jOllr 
pour dépasser la foulé; il ne brise IWS los 1'01011105, llJai:; 
illos amollit, les plie et les dirige; il forel) rarement d'agir, 
mais il s'oppose sans cesse a (:0 qu'on agíssl); il no détruil 
poillt, jI empeche elo naitre; il no lyranl1ise point, il gene, il 
comprime, il énerve, il éteinl, il húbeto, et il ]'('.¡Iuit, ellfin, 
clJaljlle nation ú n'etre plus ljU'UII troupeau d'auimaux timi-
eles et industriollx, dont lo gouml'lloIllent est le berger. 
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.raí tOll.iolll'~ cm qlle rlJtte ,orle tle ~crvitllrln, n\;:;ll;o, donce 
d pai~ihll" donl jI, ,i,;ns Ilt' fail'(, le tablenn, pOIll'1'~lil se COIll-
biner miellx (JII'on no l'imagiIli'. aVI,c IIuelqlle,-lllle,; 11('3 for-
Illes exlériellrl's de la liberté, et qll'ilne lui semit pas im-
pnssi/¡le de s'établir a l'ombre IlH!me de la souverainoté du 
l1('oplo. 
:\os contemporains sont incessamment travaillés par deux 
passion, ennemics : ils sentcnl le lJCsoin (l'¡Jlre conduits el 
I'"nvie do rostel' hbres. Nc puuvant (lMmire ni l'un ni l'autre 
de ces in-:tincts contraires, ib s'elroreent de les satisfaife ú la 
lúi, t')lIS les donx. 11" imaginent un pouvoir uni([ue, tllllqaire, 
tllllt-puissant, mais idu par les citoyens. lis combinent In ccn-
t,',di,iltioll l,t la oouvernineté [In pcuple. Cela leur dnnne qllel-
'1'1Il reLlehe. Ils se cOllsolent d'l\tre en tutelle, en sOllgeant 
¡¡tI'ils oill ellx-ml:mes ehoísi 1':lIr8 tllteurs. Chaque indivillu 
sOlltTre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas lIn 
homme ni une c1asse, mais le peuple lui-memo qui lient le. 
IJlJlIt de la chaine. 
Pans ce ~ysteme, les eitoyens sortellt un moment de la dé-
I'l'lILlance pOLI\' indiquer leilr maLtrn, et y \'cntrcnt. 
11 y n, de nos jours, lJO:wcoll jJ de gens (llli s'accornmo¡)cllt 
Ir¡"s-ni.',:rnellt de celte esp(~ee (le eomJlromis ontre lo despoti,ann 
"tlministratif et la sOllvcraineté du peuple, et qui pensent 
avoir garanti Ll,sez In liberté des individus quand e'es! au pou-
\oir national qu'ils la livrent. Cola no me sunit point. La na-
lure tlll maltrc m'importo llÍen Illoins que l'ohéissanec. 
Jo ne nierai pas cepun(lant IIu'une constLtulion semblahle 
ne soit inllniment préférablc it eelIe (lui, aprl~s avoir ('oll('I:ntré 
ILJlIS les pouvoirs, les dl~pnserait (]ans les mains (l'ull hOllllne 
IIU Il'un corps irresl'ons~ble. Do ton tes les (lilTérentes formes 
,[ue le Ilespotismc pourrait prelldrc, celle-ci semit aS:iufllmellt 
b pire. 
Lorsll'Jo le sOllverain ost élcctif ou surn:illé do pres par nno 
l,:¡.(islature fi:ellement i:lcctive ot illllépondante, l'opprcssion 
!in'il fait slIlJir ¡¡IIX illdividlls est quelquefois plus grande, mais 
,'llú esl toujuurs moills d,\gradantc, paree (¡ue rlwJlIe citoyen, 
:lIn1':; qll'llil 1 .. g('IIl' "t 1[11'1'11 11' rr"dllit ~ l'illl[lui;;stlIlCII, P"lIt 
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encore se figurm Ijll'l~lI oIJI;i":1l1t il 1I1~ ~I' solllllel IJIl'Ú i¡¡l-
memo, ot que e'e,l ú I'llm~ de .;e' \"I)IOnll'" Ijll'ii :<Ierille IIJull:.-
le, aulres . 
.le ,:ornprenlls également que, i¡lI,iIld le sOILvl:rllin 1\'11]'1"-
sl~nlc la nation el dl'peLlil (1'"11,,, In:; ¡'()rces el 1,), dn,il, '11"'11" 
nldl"l'e Ú rklljllc ('iloyen 111' ,':]'\'8111 jI:l:; SI'ubllell! ;:11 ,.lld ,1" 
l'Elal, milis jlroJilent it l'Etal Illi-lllI}mc, el IJlIC les parlilll' 
líer,; 1't'lín'1I1 IJlwllJuc ¡1'llit dlL ,;af'riflt:l) l[tl'íl:; onl raít au 1"1-
hlic di) II'ur índl"pcndancc. 
Cn;cr 1I1W I'q'l'é,;C'ntation niltionalc l13ns un Pil)''' lrl:,-eCII-
tralisl;, e'cslllulIe dimílllwl' 11' II¡;¡I qlle ]'()\1 1'11Ult: Gt:ntrali"a-
tiull [li'ul p1'oc!llin\ 1I1:lis ce 1I\:st 1':1, /t: dl;ll'lIil'e. 
JI) \'oi, bien IjU(), di) ('ellu mnllil':I'l', 011 ('01:.'1'1'\'" J'inlt:nell-
tion inrli\illuelle dalls les pllls importantes an-ail'l:~; IIlni" Illl 
ni: In mppl'imc ['nO' moino; dall,; ki [Ielilt~s ut 1",; parlil:ltlii:I'I'';, 
1.'1111 onblic (¡lIC e'e,!. sllrliJll!. dan.; 11: (l,"tail qu'il usl dall~I'­
]'¡)IlX (l'assl,n'ir los ]¡omllll:s . .le wrai" 1'11111' Illil parl, ]101'11; :'1 
croire 1;1 lilJl'rll: Illoins Jl(:ce"ai!'e dan:, les gl':ltlllü:; ('!tOSt''; 'JI'" 
(1:1115 les 1l1Oindros, ~i jI: jll'lI:'ili'i 'llI'OIl ptll j:lJ.lwi'i 1\11'1' ;"8111'1" 
di' I'une, :';:111, jllIsO'l:dl'l' l'aull'l'. 
L:t SIlj<"lillll dan, les I",tik'" ;ilJ'ail'c's SI: tnJllif",te IIIIIS 11" 
jOllr" I'l so L1it SI'!llil' illdi,.liIICI!)IIlI'II( Ú tllllS 11)' eillJ\I'llS, 
FII,' 1/1' le" dt""t"PI'I'I' plJilll; 1Il:1i, ellt: 1,''; crlltlr;u if ,all' ("'.';',', 
1:1 nI/o 1,'" porte ;'¡ r,:lllllJ(',:1' ;'1 I'lbn¡.w tle 11:11I' \i¡]OIltl-, EH" 
t',tuint ninsi peu I1 [I1:lI kilI' lI'pril pl 1':lIcrve leu!' ume; t:llllli, 
que l'IJIJí\iss:llIcc, quí tÚ'sl due que Ilans 1111 pl'lit 11 11m IJI'r , ,1" 
eil'constaLltCS tri:s-graYrs, lIwis tL'I\,;-rares, fl() 1I1tllltl'l' L1 :'1'1'-
\ illllle iJlIl) di' IlIin en luin, el nc 1,1 fail pe:;t:l' lfill' ,iH 1','1'-
t:lin:, ]¡UIIlIlWS, FII \:Iill 1:llilJ'gl:I'I'Z-I(jIl' I'e, 1l11\1I11" ('il"I!'ll:' 
ljllC IOllS all'Z I'UlIIltl, si tll"P('IIt!;illl., dL! jllJlI\IIir {'1'llt¡-:;! :1" 
('itnisir ¡J,: leulps ú :lulrl' II~s l'l'jlft:,cn 1<1 IIts dc 1'8 pUllluir, ('(:i 
IIS:I)-(I: ,i ím]iürulnt, 1ll,li, ,i L'OIlI'I ul ,i 1';lre di' Icm lillJ'l; al'i,i-
Ire !I','m}ll\¡~]¡cr:t I':lS qll'il, 11(' jllmll;llt I'Cll it III'!I ItL J':lcllltr', 
dI) retlser, di; O'cnlir el d':1,c;ir }I;II' t:11\-ml~IJ1l", el '111'íl, lit: 
IlImllenl ;lín,i grndllC'1I1'1Il1:111 all-dl,,'<ULlS dll Ilil():1l1 d,: 1'1111-
lIlnll i 11',. 
1'11"1111' ')1I'il, dnvil'tlllrr\I!1 ],i,'nl,"11 inl';I¡"t!d,', II'I',"['['I'\' ],> 
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g-rand et nni([uo pri\iIúgo qui Iour 1'csto. Lc's pouplos dl~mo­
i'l'3tiqlles qui Ollt iutrorlllit l:11ibl'rtl\ tbns la sphem politiCfllP, 
on m¡1me temps t[ll'ils ::lccroissaient le despotisnw dans la 
,pllerl~ adlllinislrati\'c, onl étú conduits a dDS sillgu1ariti~s bien 
,;trungus. Faut-il ¡mller le~ petites affaire:; OU le simple 110n 
"UJIS pülIt sllffire, ils estinwnl que les citoyens en son! inca-
pahIos; s'ngil-il Llll gO\lv()l'IleIl1t~nt de tout l'Etat, ils cOllfienl 
:', ces ciloyens Ll'immensos pl'úrogati\'c.s; ils on font ::lltorna-
lirement les jouets du som-erain ot ses llJaltrcs; pllls que des 
l'ois el moins que des hommcs. _\pr¡~s a\oir éplli,(~ tous los 
difr,\I'Onls spt,)mes d'tqcetiorl, S[IIIS UIl trOII\"I~r UIl Illli 1cm 
l'tlllViClIIIÜ, il:; S'¡JIUllllont et. cherohelll encaro: oomme si le 
111:d íIu'ils !'elll!ln/lleul !le tO!lait pas a la constitutioll du prty~ 
¡,jen pI liS qll'Ú cell!) du eul'ps éleotoral. 
Il est, on ellel, diffieile do rOllco\'oir eomlllont des homllle~, 
ílui onllmtiel'emont rononeé Ú l'habitude de se diriger eux-
ml~mes, pourl'aient l'éussir a bien ehoisir ocux qui doivent les 
C'onduire; el l'on ne [era point croiro qu'un gouvernemcnt 
libl'ral, énergir¡uc el sag!), puiss!) jamais sortil' des sufTragus 
,l'un pouplc do sorYÍteurs. 
[no oonstitulioll ({uÍ serait réplllJlieairw par la 16to et ultra-
mmwrelli({uo dans toulos les autres parlies, m'a toujours sem-
Id,' un mOllsfre épllémul'o. Les vices des gllll\'el'lwnts 01 l'j/ll-
iJécillilé des gUlIyernés !lO tal'dol'aient pas ú en amenor la 
mine; et le pCII[lle, faligué de ses représentants et (le lui-
nh\me, eréorait ti!), institutions plus libres, OLl retolll'florai t 
l,i,~1l1ót s'útel1l1l'c aux pimls Il'un sonl maltro. 
T. JI. 
c,nAPITHE VII. 
J,~ rrnis qu'il"cl plus [';¡cill' d'I~I;I¡'lil' un gCillvürnel1ll'nt ah-
,olu el di"[luli'IlW ('liI'z lIl! JII'llpll' 111'1 1"" ('Ulldilions ';lInt 
1;~311~s '11\1) clwz nn aulrt~, el je I~HI"I; 11111) oi 1111 l'ill'()il ~lIll­
vl'rIlenwnt I:luit une 1'nis ¡':lahli ('IIUZ un s')IIlIJlaIJ!e 111)1'1111'. 
non-oelllemcnt jI opprimernit k~ Ilolllmes, lIlais qn'ü b 1011-
g¡W jI r[lvil'ait ú Ch[lCUll ¡J'IÚI, plllsjl'llrs des princip811,( al tri-
Luts de 1'1llll11<:lI1itr:, 
~Le despotismo nI!) parailllOlw p;lrlieulii;rcllwlIl Ú J'(~'¡()lIt('r 
dans les úges d,;rnllcratiljllcs, 
.l';lllrni", ji! j"'IlSe, aiml;, la li!Jl;rll" dans llllls Jl'S tl'Ill]"; 
mais jI" me ,nns cHelín Ú 1';I¡]url'l' dalls lu Il'lllp" oú nllll" 
,Omm,)S, 
.le sui, connlinnl, ¡['¡llllre,s ['arls, '1110 tlllh ('eu, qni, dil115 
les ,;iel;l()s OLJ nllus I;ulrolls, essail'l'lIlll ,1'aI'J\I!\'I;r la liIH;!'I'" 
sur le pri,'iJ,';ge d ['nl'istoerntie ¡"C[¡O¡Wrolll. Tou;; 1:l'II, 'Iui 
yourlront allirer el l'ctenil' l'nn\oJ'i\I" tlnlls J,; ~ein tI'l1ne sl:lll,' 
('I;I~"I) érllillll'rnnt. 1\ ll"\' ~ [las, di' 111" jon!'s, Ile SlIlIll:r;¡in 
:1,;"ez h:lbile el assl'z ron pOllr rundel' It: ti c'''pllti "1Il1' 1'11 1'('1:,-
blissalll 11",; t1i,lincliolls 1"!l'lII8JWIIII'" 1'1111'1; SI;'; slljulS; il1l'\' 
n ita,; 110n 11111' de 1,;:,(d;¡II'III' si S;I~I: 1,1 si I'l1i"';:llIlqlli ';(jill:11 
é\nt de milinll~nir Iks ill!'lillltilillS lihl'e:" ,'il 111' IJI'clld 1"",~iI­
lill; [lOlll' prclni,!r prilleil'G 1'[ p01l1' ,\ JIlhnle, I1 raul rJillJI"lJlI" 
t()US ('en\. di; nu" I'llnlelllpOl'::in:" IJlli 1'1'III"l1t 1'1'I';er on ;1",'111'1'" 
l'il1'¡l;pentl~TlI;e el la Ili,~l1ill; dé I"III'S ,,'mhl;t!¡II;';, SI' IIIIJlltr"lIl 
ami, de ]'1':¿;¡Jill~; el Je SI'ul 11111\1111 t!i~llt; ¡J',,!!., de se lllUlIll'1'r 
lt'ls, c'CS! lit; I',~tl'l' : }¡, ,\H'I'I'" iln lelll' ,:Iillll' "IIII'I'['l'i", 1'(1 
o';penrl. 
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Ainsi, il nc ,'~git [ilJilll do reroll"lmir!2 lino ~nr,i¡'~lt~ 3I'i,lo-
I'raliquc, mai, dt' fairll sortir la lilJt'rt,; ti 11 ';t'ill ¡]t~ la s(J('i,;lt~ 
tlt~lll(Jcl'atir¡lIe 01'1 nicu !1()U, rait \'il'l'l~, 
Ces dell'>; l')'(Jtlliel'os \éritlj, llW somblcnt. ,;illll'les, elail'es el 
¡'¡',clJndos, et elle, m'am0l1cllt n~tul'elll:II\(,llt:'1 cOIlsitk,,'er <1 II 011 " 
O"PÚCt' de gOll\'crnement lihre Pl'Ut s'I\la!Jlil' eltez un p,:upl., 
1111 les conditions ;;ont I~gales, 
1I résult" 111~ la conslitulilJn lllt,JJle d"s lIaliollS Ilt"1l10CI'31i-
r[llOS el de leurs hüsoillS, IJUI' t:lu'z IJlllJS lt, [lo\l\'oir du sou\'e-
rain tluit t11re plus lInifol'nw, phls l'i))jtralisl;, plus ¡',lendlJ, 
lt1lls JlI~lléll',l11l, ]llus p"is,,;tlll '111';¡illt'III'';, Lt ~lIcil;ll~ y ",1 n:t-
(1/I't,III,lllenl plus ngisS;tlllé el plus 1'01'[,0, I'illdil idll Idlls SllhlJl'-
dtJllné lJt [JIIIS fnil"I~; 1\lIle rait [J11I~, l'autro moin,.;; t:ela esl 
forré, 
1\ !le /';1\]\ r!onr, p~s s'~tlelldre ;) c'~ que, dans Iils contl't\lJs 
dt\mocratiques, lt~ cerek tln l'ind.\penrJanrc in,livitludle ,(¡it 
jamais :1l1s,i large que dans les pays d'ari:.:tocratie, :\lais rela 
JI'est puint" ,.;rJllh~ill)rj ('al', ehl'z les f13li0I1S ~)'isloeratilJ"I1';, 
la "o,-,il',II; ()st ,O)JI'tllIl :.:al~rilit':u Ú l'il1dividll, t:l la plospérilt! dll 
plu, gr;tlld Illtmlll\' ;'¡ la 81';t1111¡'111' dl1ll'wl'!ul,s-un:.:, 
II e,1 101l1;'¡ la r"j, Ili:','l'o,;,il'l' t'l dl"sir;!l)!" '1"f' le !IrlllHlir 
t;I'IlII,;t! tJlli tlirigll 1111 pt:llplt: d'~II\Il('I';t(i'[Ij(, soil ;tt:lir nl P'li,-
";;tltl. ti Jle ,'agil pllill! tlt, Ii' )',:I\dn' r,liiJ!e 1111 indolclIl., lI1ais 
St'lIll:mellt du l'Oflljllkltl'r d'abllsl'r de sun agi¡íl,~ t:l ti" ,;¡ 
foren, 
Ce 'luí eontribllait le plus ü assmÓI' l'iIHlépHJlllall('t) tlt~S pnr-
til'¡die!',; tJans les ,iúl'l,'s al'istrtcrati,l'lI's, ('.'"st t¡1I'~ le souI'cr"ill 
1111 ,,'y 1:11:1l'geail pa:.: sl:1I1 lleo gOllYt'llli'r el tl':ldlllil\i'i.ler It,S 
('il'l\PlIs; ill:tail. obligú tle !:ti.",,,r on parti" 1'" "oin <tU\ 1Ili'!11-
11[','" de I'aristrtcrntiu; (1" l,!II" ,orle que It~ J!lIllloir ,;ol'i:d, 1"1:1111 
('¡lIjollr,; tli\'i'I~, 1\1: pt's:,it j,nY!ais loul elltio!' uL di! la mt~llll' 
1I1;1I1i,"J't, ,111' dlilqll'! 111)1111111'. 
'1<1n, SCUII:lllt'lll le !'¡¡l)\'l:n¡in !le faisait p:lo tout par lui-
mt~IllU; nJ;tis l:t Jlltlp:ut Ilt'S fOlll'lioflIwires (¡ni Dgissaimll :'t '<, 
lilac", tir;lnt ]CJl)' pouvoir Ilu f,tit (h~ lol1]" l1:li,,;anro, 1:1 ¡1It1l 
t~(· \11i, ti'l i:~;:'li¡ iL'l~', .~·:in~ ('(l~.";\1 \:;111:< :-:'l ll\:lili I1 li(' P(JlI\:lit 
11';-:. 1'\'(\'1' ()jI !(':-: Ik'll'lli!'!\ ;'1 ehnqlii' ¡!1"':'!:]111. ~H¡\;inl .... 1':-. (';Ipl'i-
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res, et Jc:s plier tous un iforIl1I:mOllt ú ses moindrcs volont('s. 
Cela garantissait ollcore l'indépellllanee des particuliers. 
Jo comprends hien que de nos .iouI's ou IW ~allrait .1H,ir 
recours au meme moyen; mais je vois des procütlés dé moer a-
lir¡ ues qui los remplaoent. 
An \ieu de remettre au souverain !'oul lous les pOLl\'oirs a(l-
minislratifs, qu'on enll've á des corporations ou a des noble;;, 
on peut en confiér uno partio á des COl'pS ~er.ondaire, lempo-
rail'l~ment formés do simples eitoyPIlS; de eetlt] Jllallilm~, la 
liherll: des particuliors sera pIllO; sllre, ,aus (¡U e lellr (~galilé 
~ojt llloindre. 
Les AmérieaÍns, qui ne tiennent pas antant que nous aux 
mots, ont conservé le nom de comt¡~ a la plus grande de leurs 
circonscriptions administratives; mais ils out remplacé ('n 
partie le comle par une assemblée provinciale. 
Je convÍelldrai sans peine qu'á une époque d'égalité comme 
la natre, il serait injuste et déraisonnable d'instituer des fonl:-
tionnaires héréJitaires; mais rien n'empeche de leur substi-
tuer, dans une certaine mesure, des fonctionnaires l:leetik 
L'élcction est un expédiont démorratifIlIo qui aSSllro l'iJl(lt~­
pen¡lancr, du fonctionnairo vis-i1-ris du pou\'oir contral, alltanl 
et plus fIlIe no saurait le fail'0 I']¡(;rédité ehez les pouples aris-
tocratÍt¡ues. 
Les pays ariSlocrntiques sont I'omplis de partÍculiers Ti cites 
et inlluents, qui savent se sllfflre it eux-memes, el qu'on n'op-
prime pas aisément ni en secret; et ceux-lit maintiennent le 
pOll\'oir uans des habitudes générales de mouératiun el de 
rulcnue. 
Je sais bien quc les eonlrócs dl'mocl'ati(¡ucs ne pn\sentent 
poillt naturellcmont r!'illdil'idlls semLlabl(~s; mais on pell! y 
créer artillciellcmen t queh¡ue dlOse d' a lIaloglw. 
Jo crois fermement ¡¡U'OH ne s:lllrait fonder do nOU"03U, 
dans le monde, une ;Lristocratie; mais jn pense quo les si/l1-
pIes eitoycns, en s'assoeianl, pement y constitllcI' des elres 
tI'(~s-opulents, tres-Ínfiuollls, tres-forls, en un mol des per-
SOIlIWS nrjslOcrati(¡U!~s. 
01\ IIlltil:ndrnit tic cctlr' m:Jnil'I'I' plnsicnrs tlt'.' plu;:: g-rnnr1~ 
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avalltages poli tiques de l'aristocratie, sans ses injllstices ni 
ses dallgers. ClIe associatiotl poli tique, industriellc, commer-
clale ou meme scientific¡ue et littéraire, est un citoyen éelairé 
el Jluissant Cju'on ne saurait plier a yolonló ni opprimcr ¡lans 
l'ombre, el qui, en défendant ses droil8 particuliers contre les 
exigences du pouvoir, sauve les Iibcrtés communes. 
Dans les temps cl'aristocratie, ~hac¡ue homme esl tOlljollrs 
lití d'une maniere tres-étroitc a plusieul's de ses concitoycns, 
ue telle sorte ¡IU'OIl nc saurait attaquer celui-Ia que les autres 
n'accourent a son aitlc. Dan, les siecles cl'égalité, char{llC in-
dividu est naturellellwnt isolé; il n'a point cl'amis hérédi-
lairos don! i[ puisse exigcr le eontours, poillt de elasse don! 
les sympathios lui soient assurées; 011 le me! aisémellt a pélrl, 
et on le roule impunément uux pieds. De nos jours, un (~i­
toyen 'lU'OIl opprime n'a done qu'ul1 mOJen de se c1éfenurc : 
e'esl de s'ndrcsser a la nation tout cnti0re, et, si olle lui es! 
slJurde, au Ij'unrc hllmain ; 01 iln'a ([u'un moyen de lo faire, 
e' ost la prosse. A illSi, la liberté de la presse ost infinimen t 
plus précieuse ehcz los nalions démocratirIllos que choz toules 
les autres; elle Sl!Il]¡~ guérit la plllpart dos maux IIuO l'éga[ité 
IlI~llt produiro. L'(;r;alilé isolo el afIaihlit les hOllllnes; Ill3is la 
[Jrossc place it cúlé de dWelln ¡['OllX UIlO armo tre~-pui,sallle, 
dont lo plus faible et le plus isolé pellt faire lIS<lgt~. L't;galilé 
tlle a char¡lIe individu J'appni de ses proehes; mais la presse 
tui permet u'appeler a son aide tous ses concitoyons et lous 
~es semblable~. L'imprimerie a haté les progres de I'égalité, 
et elle esl un ue ses moillours correetifs. 
Jo pense que I¡~s hOllllllOS qui vivent dans les aristocralies 
pouvent, a la rigueur, se passer do la liberté de la presse ; 
mais cellX ¡¡ui habitent los contrées démoerati(!llOS !le peuvcnt 
lo faire. Pour garantir J'indépendanco persollnelle de ccux-ci, 
j() ne m'on- tie Jloint aux grandes assemblécs politirIUOs, aux 
¡m;rogatives parlementairos, a la proclamation de la SOllVC-
raLueló du peuple. Tontes ces choses se eOIlcilient, jusqu'¡'¡ HII 
ccrlain poillt, avee la servilude in¡lividuelle; mais eeUe servi-
tude ne saurait e!re completc si la [ll'Csse esl libre. La pl'esse 
est, par exeellenee, l'instrument d(~moerati¡IlIe de la liberté. 
.Iu rlirai r¡ur:ll[lll: ('!iu"c II';¡ll~'¡'-'~'lIe du [lIllt\uir jlJdi('i~lil'l', 
1I esl de I'e"sellcu dll [lolt\'oir judiciairu de s'ocwpcr d'illll:-
J(\ls ]I:utieuliers el (l'altndwr \'01011 licrs sos l'c,c;ard:; sur de ['0-
lit,; (llljdS rlu'oll <'-'pose a sa "ue; il est cllroru de J'CSSCIJeO ,1,: 
re puu\oir (lo ne puint \'enir de Illi-rn(\lI1c'. au SCl'UtlrS de ¡'¡'n" 
'11.I'on upprime, lllais rl'¡\lre salls C(~SSC ;'¡ In disposilioll du J1111~ 
humble d'eulre ell\, Cl'lui-ei, '1l1ulillle raihl(: fln'ou lo SUppC!'l', 
pllul tolljollrs forcer le jnge d'écliulur sa jll:lillle et d'y fl:pUlL-
dril: cela lient Ú la constilllti011 JlII\lliü dll Piluvuir jllrliciaire, 
1'11 semldaldc) ]11111 l'Oi r i~o'l dOlle :'jI(;c:iaIIJIlIiJIII ilpl'lirahk all" 
Jln,uills do 1;1 liherté, dan, UII ltml]l'; fdl ['u'il et la lllaill ,]11 
sUllyernill s'intrudnisent salls CCO'SO pal'lll i In, pln" minecs dé-
lails fles aetions humaines, el uil le,; I':lrticllliers, tl'Op faildc.; 
pOLlr S,) prutl~er ell,,-mCIlIi'S, SOllt lrup isulés ¡¡O\ll' [loul'i¡ir 
cumptor sur le ~(~eOurs de Ic\ll's IlDwils, La I'orce du:; trillUlIilu" 
<1 di\ de tout lelllp:;, In plus grande ijan1lltie flui se puis'ie 
olhiT' :1 I'illll';pollc!ancc: indilidlll:llc; mais cela Col SlIr!ou! 
\Titi d:lns lus ,iceles dC'l11on:ltii[lWói; Il''''. dl'oils et les int¡;rt'h 
1'3J'liclIliürs y s0111 !oujlJU!'s mi I'éril, si lu pUIlYOir judieiairu 
Jie grandit 01 !le s'ételld it lllo,nrc que lüs f'undilions s'égali-
selll. 
L'úgalil1j S1Ig;';I\I'(' au" hommn,; Idu"iunrs I'icllchallls roJ'! ,]:111-
.~IJrüu:\ [lUUI' la lilJerll'" el sur lesfjucls li' I,"gislaleur doil tllll-
.ion!'s avoir I'mil ouyert. Ju no I'appellerai que les prineipau\, 
Lmi hommes flui ,i"eut dnlls [¡os ,;j¡\r:los délllocr3ti(!ues 111.' 
comprcllllent pas aisément 1'1Ililili" d~, rormes; ils 1'f'"I'IIIGIII 
un d0dain illstinctif pour elles, .I'en 3i dit aillellJ':i lt~'i !'ai~i)ll'i, 
Les formes c\cill)nt !cm;; mi:l,ris el Si)lll'(~llt leul' hainl;', 
Comme ils lI'a:<pircnt ¡]'ortlin3irc (IU'Ú des .iouios'llIcl's j'"cile::i 
el pré"c[)ltJ:<, ils s'Glanrent impétllülf:;elllcul \"(;1''; I'objcl de 
clwcul1 de lcm,; dési rs: les lJlointl res dr':bis les Ilt"sespúrclIl. 
Ce lcmpéramcllt (!u'ils tram'portcnt rlaw; la yic íllJliti'llle le.'i 
illllispose culltn) les f'Ol'lIlO';, qui les rel:mlcnt uu les CiIT(\lelll 
féll:lijUe juur dauo qllelques-ull;; rlü leurs de'iscill.'i, 
Cüt incoJl\i;llii;IlI que les l!olllllle, des dl;lllon,ilies ll'llll\'cnt 
:HL\ forllles est ]lliurlanl ce qlli rellil cc" d"rIIi,"n's si utiles iI 
la liberl';, 10u1' princip,d llll;rile élaJlI de servir de Larrii}re 
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,.:,tn: le f'lll 1'1 le {,¡¡ilde, lo ;.(IJU'"Ol'lI~1lL et le gOUH:l'llI\ do 1'('-
\;lrd,:1' 1'1111 1'1, di' dOlll1CI' ;\ 1'¡(lItl'() 1,' 11'111["; de su IW·01l1l:1¡lr8. 
Le:, r'))'IIII:,; SIII,[ plus TlIkl'Ssail'cs t\ mew!'() 1J1I1~ It~ SlIlI\t'l'aia 
eH pillo <ll:tif el plus [Juissalll et f¡UU los purtintliero de\ien-
¡Ienl ¡duo' indoknts el plus d(~biles. Ainsi les peuples rlémo-
nUliques out lIaturulI':H10Ilt plus )wsoin deo formos que les 
aulre" pcuples, et naturellement ils les respeetent llloins. 
\:,~Ia mérito une attGlltioll tri:s-sl·'I'i,:uso. 
11 n'y u rien de plus Illi,éralij¡; IjlJ(~ 1,: d(':daill sUjlerbc d,; la 
¡¡lupart de lil15 ClJlltellljlol'"iIlS J11J1lr ki iJlIusti,)]]s de f(¡fllWS; 
cal' los plus petites 11'":5tiI)I15 do furmos unt aC'jlli, d,; nos 
juur,o; lllli~ illlpurtante fJll'ullc,s 1I';II'aíellt Jlllillt l'UC jll:il{ue-
1;"1. I'lu,ieur:i des Idw; gr;mds illtl;rl~t:i de I'hllmallité, s'y ratla-
cllimt. 
Je [wllse (1'1(~ ~i II~s 11Olll1lW:i (rElal ljui vivai(éllt dans les 
oiócles ari~trJcratifjllos pO\I\"aif~nt fjlldr¡ucfois J11l\prism' impu-
lII;mcnl les furmes et s'l~levor ciOll\Cnt atl-lJe,sus u'elles, ceux 
'Iui condlliscnt Jes peuples d'aujourd'hui ¡Ioirent consiclérer 
él \"1;(: rC:ipucl la 1I1oíndre d'l'lltI'O elles el ne la négliger 'IUU 
ljuGnd une illlpÓri¡'llse w\ce,,,ili\ y ubligü. Dalls les uristocl';l-
lie:" 011 ayait la :,uper,tiliOlI d,'s furlllc,:; il faul ([lJe IIOUS 
ayull:i IIJI ellllu (;el'lil'l; d 1'I~11,;eJ¡i \,ou!' 01106. 
Ln antro ill:,linrt tl"l's-n;ltlll'l'l :llL\ puuplc', dém'Jcrati'jucs, 
el tn",-dallgcl'cux, es! cel!li Ijuí les ]lurte Ú IlIrpl'iwr les druit" 
illtlividllels el il ell t(mir [11)11 11.> COlllpte. 
Les hommes s'attachent ·un gl:lléral ú un uroit et llli témoi-
;:,nellt fIn re~poct cu raí,oll di' ';011 import31lce ou du lung 
u'iage (Ju'ils on on! rajt Lo, dl'lJit:; illl1iliduels quj ';0 renrí!l\-
trl'llt rltoz le,; pcuple, d,;lllilerali(jllc,; :,onl ']'onlillaire peu 
IIIIP()l'l~llts, tl't':';-l'Iit:elll:i d fU1'1 íIlSt:lbb;; cda fait 'lu'un les 
:i;lrl'ilie sUUlunl ,all,; [lelne el I¡u'on 11:, \iol8 ]JreSf¡Ue toujours 
,al" I'ümnrt],;. 
()I' jI :ll'l'i\l; 'I"n, I!:JUS I:C lIll\mC temps 01 choz ces ménlt's 
lliltillllc' Oll ]¡,s IIUIllIlWS CO\l',:uinmt Ull mépris naturel pUlir 
1",,, ih'l!ils d,'s indi\ idus, 11), rlruits de 1;1 HH:iótó "l;tcudent na-
tu n:l le IIW 11 t el s'alfel'missent. j I:'ust-;'I-dire IJllI: II;s 1 IOlJJIlleo 
¡]g,'i')IlIIi;Ut. ll\OillS "Itaclll's ~1I\ dl'lJits p;¡rliculiers, 011 mo-
• 
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ment Ol! il ~úrail le ¡¡Ius lléec,,:aire de l'clcníl' eL (le dúfendn: 
le peu qt! i en reste. . 
e'eS! dtJIl(~ Sl\I"tout dans los temps t!ólllocratilllles ou JlII"~ 
SOlll1l10S que les vrais ~mis de la liLorlú 01 dc la grandnur 1111-
maine doivent sans cesso ~o tenir lleboul et 1'1"6[, it l)mp('c!Il:I' 
Ilu0le pouvoir social ne s::tcrilio légewmont les Ilroits [lal'licll-
liers de quelqucs illdividus a l'exl~culioIl générale de ses Ilc.;-
scills.Il n'y a point daus ces t0mps-lú de citoyon si O\¡S(~UI 
(IU'íl no soíl tres-dan¡.!ereux de laissor opprimer, lIi Ile droit, 
indiYiduels si 1'011 illl[lortants (fu'on Jluisse impunélllcnt li-
vrer it l'arLilrail'o. La raison eH Col simple: Iluallll on violD 11: 
droit partioulier r!'un indivillu, d,lllS un tcmps Ol! l'espril JIII-
main 0St pénétré de l'importance el de la :,ainlulú de,: rlroil' 
I!D e(~tte espece, un ne [ait de Illa! IfU'ú eeluí qu'oll dÚ[luuille : 
mais violer un r!roil scmblable, de !lOS jours, e'esl corromprc 
pro[olHlémenl les 'mwurs Jlationalcs et mellro en pl;ril In so-
ei6té toul ctltiere: jlan:e ([ue J'idéc ll1(}mc de ces sortes 1\1; 
droils ten(! sam ccsse purmi tlllllS a s'altl',ror el :\ 'u pentre. 
Il y a de ecrlaines ltaJJiluJes, (ID cmlailles idó!)s, de l:erlaills 
vicos (jui SOllt JlroIll't~s it l'dal de ("(\\'OllllÍOll, ut qll'Ulll~ lOllgue 
n;\"(JlutiolJ JW JlL'ut llWlJIjUCr di' f:lire JlaiLn~ ()llk <-':'(;ll(~ralisl'r, 
que],; IJlW SlIicul d'ailluul"s SO[] earaden', ,011 oJ,jel el. ,011 
lh0úlru. 
Lorc(fu'unc lI<ltion iJUOlCOllCJU8 a plusieurs [ois, dans 1IIJ 
court e,;pace do lemps, rhangé de chefs, tl'opiniotls el (le [ob, 
le3 hOtlllllOS Ifui la eornposent lini"scnt par cOlllraeter le ¡.';OI'11 
([u mOLl\OIl1ClIt el par ,'!JaIJilllcrá ee (lile toll': k., JI10IlVt,lIl()Jlh 
,'(lpc'rE)]ll rapillenrelll ú l'ai,)e dI! la force. lb con(;oiV(!nl :llur,; 
nalmellemoIlt du mépri~ pour les ["ort!ws llUlIt ib voionl c!J;,-
(jllt) jour J'illl[llliss<lIlCC, el ib no slIpporlel1l qu'a\Ce illl]lu-
ticIIn: I'clI1J1im de la reble :Wf¡Uel un s'esl ,ollslrait tant lit-
fuis SOU:i leurs }ülJ:\. 
COll\me les llotions ordinaires de 1'l:r¡nit0 el de la morale IJi: 
suffisellt plus [10m cxpli1lllcr el juslifier loutes les llourcaull'.'i 
aU:\f[lwllüs la nívolution donne elw'Iue jour Jwi~sallcc, on se 
rattaclw au principe de l'ntilité sociale, on créc 1(1 dllgme (le 
la néccssitrS politir[uD, et l'ull ,':)¡'('OlillllIW YlJllIlllÍers a sacri-
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iier sans scrupulc les intén\ts particuliers el a fouler aux pieds 
les droits inrlividul'ls, alln !l'attcindre plus promptement le 
huI général qu'on se propose. 
Ces habitudes et ces idées que j'appellerai révoluliolln~ircs, 
paree Ijue toules les révolutions les produisent, se font roir 
dalls le suin des aristocralics aussi Lien fIue chez les pCllplcs 
démocratiques; mais chaz les premieres elles sont souvent 
moins puissantes et tOlljoUl'S moins durables, paree qll'elles y 
rcneontrcnl des habitudes, des idées, des défauts et des tra-
yers ([ui leur sont contraires. Elles s'effaGent done d'ellcs-
memes des IIlIe la ]'I~rolutilJll est terminée, et la nation ell 
ruvient a ses anciennes alluJ'es poli tiques. Il 11' en est pas tou-
jours ainsi dans les eOlltrées t1éJllocratir¡ues OU il esl toujours 
ir craiHdre que les instinets révolutionnaires, s'adoueissant et 
se régularisant sans s'úteindre, ne se transforment graduelle-
rnent cn mceurs gouverncmcntales et en habitudes adminis-
lrativcs. 
Je ne sache done [las de pays OU les révolulions soient plus 
dangereuses que les pays démocrutiqucs, parce que, indépen-
damment des maux aceidentels et passagers qu'elles ne sau-
raient jallwis manfluer (11) faire, elles risr[U8nt toujours Il'en 
créer de pcrmanents el pOllr ainsi dire d'étcrnels. 
Je erois (IU'il ya des nbistallces hunnetes et des rébellion~ 
légitÍmes. Je He dis donc point, eI'une malliere absolue, que 
los hommes des tcmps démoeratiques ne doivent jamais foirc 
dc rúvolutions; mais je pense qu'ils ont rai:;on d'hésiter plus 
que tous les autres avallt d'eH elltreprCl1llre, et qu'il leur vaut 
miellx soulTrir heaucoup ¡l'incoIt1ll1oditrs rle )'dnt pr('sm1t f[lll) 
de rerourir ú un si púrilleux renH\(I(). 
Je tcrmincrai p;¡r une idéo g(~III':rak f[ui rtJllfennc 11"ns son 
','in non-scllkrnnnt \(1111.',; II)s illr"es parlirulil~r(1s .[ui ont 1;1,; 
(·\fil'illl,:·e.'; dans ¡;e prt),nnl. ('/¡apilre, mnis Ollr'lre 1;1 plllj';1I'1 
t!t) relles '1111: eL: lilTl: a pou\" but d'expo~I~r. 
Dans les sióclc~ (l'aristoeralic flui Ollt prédrlé le llótl'e, il y 
avait ¡Je,; p:1rtiClllil'TS trL:s-(Illi~o;¡Jlts et lino autorité ,oci;lle flirt 
JélJile. L'illWno ml~me de la sociúlr': était ohsr,IlI'C, el ,1) pl:r,hit 
,all~ cesse al! milieu de tous les puuvoirs dilrl;rents IluÍ régis-
T, 11. 21. 
:;aiell! le," l'ltO)CII:':, Le jlrilH:ipal (,¡rurt de~ ]¡UIIlIIIC" de ('G" 
tGllIps-lil dUL se [lorter Ú jrandir el ú furtiliGr JI~ pOllvoiJ' social, 
i, aecrollre I:t i.t ¡¡,surel' ses pl'6ro~ati\'L:s el, ,IU (,olltl;,ire, Ú 
m;,l'I'rur l'intl,';pcllllauet) indil'iducllo dalls des ¡IOnJI', plll~ 
étroiles, el á subordulllJCr l'illtl';I'ut pal'tic:ulier Ú I'ill[(:rel gé-
núral. 
j)'allLn:s pórils et d'autr8s soins attellllollt les ltOllJlIWS de 
nos jours, 
C1u:z la plupart des naliolls lllu¡}mnes, le soU\'erain, (luels 
que goielll ,(111 uri~inl:, sa eom;titlltioIl el son IlOlll, esl devOllll 
preslJlI() loul-puissant, L:t les parti,'uJiers tolllbcnt, do plu~; ell 
plus, dan E Je derniel' degrú de la faibJesse el de la dúpell-
dance. 
Tuut était c1ifIérent dans les anciennes sociét(>s. L'unité et 
l'uniformilf) ne s'y reneontraicnt nulle parto Tout menace de 
devenir ú semblable dans les lllMes, que la ¡¡gure particuliere 
de I'harjue indivirl!l ,n [l1~f'llra hinlltt,L l'lltii'rement dall" la [111:--
siollomie COlllllllllIH, Sos 1)(\1'I)s I:tai(![lt tOlljOur" ImiLs ;'¡ "h,her 
de (~etto idéo que les droits partil'lIliors sonl resjJul'l<thles, el 
HOllS somllle:i naturellcmellt [Iorté, ú exag!"rel' eclte autre 'jUU 
J'illll:l'l:t d'Ull illdivirlll doil tuujolll's pli(~J' dcvallt I'illll'~ret de 
plllsieul's, 
Le 1l1Ol!tle politique ellange; il fallt désol'IlJais t1ll'rr:hel' di' 
nUllvcaux remedes a des nUlllX l!O!lveaux. 
Fixcr au pouvoil' social ues limites l~lelldLws, mais visibles 
el illllllobiles; UOllllel' aux particuliers do cl:l'laillS d['oilS el 
JOUt' gar;mlir la jouiss3ncc incunlcslL:e de el)'; dl'uit-; CUll,erver 
a J'iJlllividu le P(~!1 d'illdl:polldance, do fo['ce 01 Il'ori:.;in:dit,~ 
(lui j'(~sll~llt; In I'ellwer Ú rl)tl~ de 1,1 soril~lé el le soutonir 'en faco 
el'elle : tl'l me pal'"it rtre le promior ulljl'! du lt5gi,latem, dan:; 
l'llge oü Hons ontrOI1':, 
(1) dirail que les sOll\'l'raills de 1\otro te])\po llI' elicrrlwnt 
Ijll';l faire aycr lt-s IlOll1mCS dl~s l:]¡u"es gl'antle", .le \oudrais 
qu'ils sOIlgeassent un peu plus ú faire de grand" hOll1ll1es; 
qu'il, atlaehnsscnt JJloins de ¡¡rix ;', 1'()'\l\Tt~ et plus Ú 1'011-
nit)r, Ht qll'ils SI) sOIl\'insSl'nt S:II1S ('csso I/U'Ulll' nalioll no 
pen! rt,stcr IOllglolllps forll' '1l1and ('11:1I1I!l~ IlOlllllte y ('st illlli-
I iduellcllleul rai}¡lt~, el qu'ull Il'a puiOl encare tromé de fa\'-
1110" sUt'ial,~s lIi de l'1J1IlJ¡il\ai~UIIS [Iulilitjucs 'lui ['UiS"ClIl rairl'. 
lit 1 pt'uplü (:'lIcrgi'lue ell le eomposanL de citoyells pm,i11aui-
mes I~L I1lUUS . 
.le \oi, chez nos cOl\tempurains tleux idées clJolraires, mais 
';2"lemun t funestes. 
Lus uns n'apcr(;oivent dans l'égillilt: I]líe 18S lellLlunces 
;Inarclli(lues Cjll'ello fall oailro, lis redoulenllelll' libre arhi-
lre; jI:; tmt peur J'eu:\-memes, 
Los 31ltreo, 011 plu" ¡,Olít I\omhre, IIIi1i,; tIlielL\ (:clairús, Ollt 
Ulle' nutre YlW. A t'I,ló de la mute Il"i, partant Ile J'égalill;, 
clllltluil ~ j'all~ll'cllic, d" ont elllin décumert le cholllin (lui 
~L'mldc IIIOIlI!\' imincihleJllent les hommcs \ers la ,;ervitlldo, 
JI- plil)ll!. (['aI'CHJCU lour limo it cetle servitllile nl'ce~saire; el, 
lbns(ll\rant de rester lillle~, ils ~df)\'l)]lt (léjú au [ond do leul' 
(,(l'UI' le maltre Ijui t!oillJiolllt'¡t \enil'. 
Lo~ lll'elllit~rs allandulIJluJlI la liLené, paree (]II'ib I'esli-
!ll1'111 d,Ulóül'OUS(,; les 'ilJl:tllld~ paree I¡u'il" la jugunt illll'us-
silJIt'. 
~i j'ay;¡is U1l (:dle dCI1J1c:re rroyC\nee, jI) lI'auraj,.; 1',1' lÍl'i'il 
l'ulluagl.! I[U'UJI \jl'lIl do Ilre; jo 1111: s(J]':1Ís burné iI ;.;lÍmir (JJl 
seerel su]' la dl;,liw:e do lJl~S :il'IIlIJlaIJI6s, 
J'ai I'UU]U uX[lu'er au ;;r:\lll[ jiJur le,; p0rib I¡UO 1'1·';.;,dilé 
fait courir i.t l'illdépendallec hUlllaine, parce IjlW jo troi, fer-
lllornent quo ces pl'~rils Sllllt les plus forrnirlaLles 3ussi bien 
I¡ue les moins prévus de lOllg eeux (¡ue l'l:l1[erme l'a\enir . 
. \Jais je ne les ('rois pas insufmontablcs. 
Les bOll1tlJes (lui Yi\"i!ill llans II's sii)cles démocraliqucs oú 
llOUS entrOIlS ont llaturelll:nwnl le guüt de l'indéprmdance. 
\aturclleltlent ib suppOrlCll1 aloc impationce la regle: la 
piJrm3nCll(~e de l'état I11l1ulll qu'il j1l'éfercllt les fntigue, lls ai-
1I1uIll le puuvoir; mais ib sout iJnclins a mépri,el' el a hair 
t:t~lui (lui !'exerce, et ils éelwppent aisémOllt d'elllre ,es mains 
ú cause (le 18m [le tites se et de lcm mobilitó lIleme. 
Ce, jnstincts ,e l'elrOUl"eronl loujolll'S, puree qu'il, ,(lrltmt 
rlll fond de l'ótat :;01:i,11 Ilui no dHIlI¿era paso Pendanl IOllg-
temps, ils elllpecherulll qu'aucull dcsl'0tislIle ne }luisse s'a~-
,.:coi!', el jj, J'uurnil'ulll d,) Iluurcl!es ;¡mw;; ú cltarluc gélll~r,\­
lÍon /lOllvcll,) 'lui youdl'a juller e/l fayeul' dc la liberlé de, 
hUlllllleS . 
• \yolls d()]l<~ dc 1';l\"cllil' cellc ('I',linle ,;~dlll;lí!'1' Ijlli bjl II'd-
ie,!' eL eomJmttl'C, et 11un ¡:dlo :'lIrte de lUl'reur llIulle el ui"il': 
'/lIi ahal les ¡'·U~llrs eL iL:s elleI've. 
CIIAPITHE VIII. 
VI"I-: GÉ:.>É1'i\LE m: SUJET. 
Je \'Judrai", ;I¡,ml do 'j!lilter ['lJut' jam;-lÍs la 1'.lITi,',!'1j '¡tIC Je 
líen,; de I';m:uurir, l'ulL\IIir cmlJj'asocl' ¡j'UII dCI'llic!' l'l':jal'd 
¡IIlb le..; lrai¡,; di\,;]'..; '[ui JIl;mlue:J! ];¡ J';\r¡i ,111 IIlolide lIlJlln'a¡l, 
el jugel' eJllíll di; l'illil,Ii,II('U ,~é",:]',d() '1"1' d"i¡ ll\CJTC!' l'i'~;I­
liu', ~I/l' le surl ¡],)S j¡OIllUJI~'; llI"is la diflíCld[,: ,1'UIIC p;II\,illc 
l'ni I'up!,j..;e m'arl'l~l(); en 1II'ÓSUII('() L!'UlJ si grawi (¡bjcl, j') ,en" 
llIa nIC ¡lui so. trullble et ma 1'ai,;ulI Ilu', ehancc!1(), 
Cetlc soeiettS Ilou\cllc qtll) j'ai I'llllrcllé;"t pcindre d 1[lIe .le' 
\,,11, jug"l'!le i':ljt '¡IIO ,le lIailJ'C. Le t',llli'O 1I't~1I, [illint lI11I'1'1I: 
;11'1'1"1," la f'll'iIll); la ;;'1';11111,: n:v(JllltilJll '/lli I'a "j','"',,, limi' 
,:n"IlrI', 1'1, ,1:ILI'; 1": 'Ini ;IITi',,' di' I1/JS jOllr,;, il,,,¡ 1'l'i''''J"'' illl~ 
jln"ihl,' du 1I1";('I'I'J1UI' n: 'I"i doil 11;1';,";1'1' "Yel: la ]',:\Ollltiloll 
,'II':~Ill'\ilIl:, el ,'" '1"i d"il 1I',,[C1' "['1'1'" ,,11'1. 
L,' !l1'illI]U '1ui <,"I,"\,! ,;,t C!I,'O!',: ;'1 moili¡', ellg:lg,', ,nl~:; It" 
,I,"liri, ,1,1 1I1i111lk 'jlli IlImll", I'l, ;111 Il1ili,:" dn l'immeu.'" ('''11 .. 
fu"iun (jUC pl'l'~"Il[Cn¡ le", :ilTail'l's humaines, Ilul lIe :;;IIII':lil 
dil'" re qni l'I',lnl'i1 tlelillul di)'; \ieill"s Ín:;tÍtIlIIOII."; e/ ¡J",; ;(11-
('i"lllLe, 11111'llr" ,'1 I'C Ijui aC]¡ó\l;r;¡ d'PI! tli.'p;ILlill"'. 
()IIIlÍ'í'I,' 1:1 r,"llIlllli'lI) I[lIi ""I'¡"J'i'd:1l1 S j'¡"I;¡! '1,('j:ll, le;: lni . ;, 
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i0"; ¡déos, los sentimcnt:, dos hommos, soit enrore bien loin 
'['l,tre tcrminéo, rll'jit on no saurait eomparer ses o~uvres mee 
rien de co (lui s't!st VIL Im'eéileUlIlwnt daus le 1ll00Hle . .Te re-
mUllIr, de sicclo 011 ,üecle jusqll'ill'antil[uitli la plus rewlé,,; je 
Ji' ;j!)()r~ois riOH I¡ui ressemble ti eu qui est sons mos yeux. Le passé 
1l',;l'!nirant plus l'avenir, l'esprit rnan,hc dans les ténebres. 
Cepcndant, au mi!ieu de co tableau si vaste, si lloureau, 
oi confus, j'entrmois déja Illwl(jues trails principaux quí so 
des~inent, et jo les indilPlo : 
Ju vois que les liiens et les JIlallX su répartissent asso;r, ,'ga-
lelllent dans I,! IlIorlllo. Les grandes ridwssI!s di3par:lissent; 
le nombre des petitus [OJ'tunes s'acero!t; les (](ísirs et 11!8 jouis-
,auces se IUullipliellt; iI n'y a plus de pro~pl'['i\(~s exlraonli-
Ilcúres ni de misl:re~ irremédiables. L'ambilion est HU seuli-
lllellt universel; il Y a peu d'ambitions vasteo. Cha<JlIu 
imlividu est isolú el raible; la so(~ióté est agile, prévoyallle 
el fOrLe; les particuliers funl de pe lites ehoses, et I'état d'illl-
lllClbes. 
Les Cunes ne sunt pas éllergÍl¡ues; mais los mOJurs sont dou-
ces et les législatiolls hurnaines. S'il se rcncontre peu de 
grands dévouements, de ycrtus trl~s-hautes, trcs-hrilh\llte~ el 
treo-puros, les habilud!:s ~ont rallgécs, la vio1ence rare, la 
eruaulé pres([ue ineUflIl!le. L'u.\islent:ü Iles homnws dmielll 
plus longue elleur pJ'l)priélt· plus ~úre. La vie n'esl pas Ires-
úrnée, mais tre,;-aisúe et Ire~-paisi\¡lc. n y a peu de plaisirs 
Ifl~S-délicals el !ros-grossicrs, pell de politesse dan, les ma-
Il ieres et pou de bl'1ltalilú tlaus les goúts. On IlO re!1conlre 
~Ill~ro Il'homme:-: tl'l\s-,avnnls ni lIt) pO[lulaliolls tI'l~,-igl]IJraJl­
Ir,. Le gl~ni[) Ilnvient ]IbiS ram PI Ip, lumi,~res plus eOml1lll-
]jC','. L'C'IH'it humairl se I!I)H'loppe par les llL:ljt~ elTorts eOI11-
l,illl~S de tollO; Il'~ Illllnltle~, el 11011 par l'illl(lllbioll pui,s:lf1I,' di' 
'111ü1¡[Il')S-UIl~ d'enlre 1)IlX. 11 ~ a Illoin,; dI) jlerr(~ctioll, 1l1:li, 
1"11:' di' f,~c"nllil,~ ,Iall, I,:s ll'II\Tes. Tous le~ li()lIs de nl('l', d,' 
1'I;1:'8e, de patrie, se détendelll; le granl! lien de l'humanité se 
resse\'f(~. 
Si, ¡¡[mili l(¡lIS ces lrails diYo!", jI' I'hcre!ro ccloi (jui llW p:l-
r;rit le plus ;il'llérall'l ji) pln, lrrljlp:\Ilt, j',llTiH' :1 vuir (IUO ti' 
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'fui oC remarque dans les fortunes ,e rH¡JI'()SOlll(; SU liS lllíll,~ :111-
Ires formes. l'resf¡ue tous les extl'enws s'uJoucissent el S',jlIlIJll:':-
sont; pwsque tous les points saillauts ú:Jfa¡;cnl puur f,¡ir,' 
pl;\('ü iI (juel'lul'- chose de moyen, 'lui es! tout ú la fuis moilh 
hallL e! moins has, moins IJl'ilbnt et moins obscur (¡ue ce '1ui 
se voyail dans le monJe . 
.le pl'omeno ni es re¡.;al'lls sur eeHe foulc iUllornhrable COIll-
posée d'etres pareils, ou rien ne s' élóve ni IIe s'abaisse. L(; 
spcctacle decette unifurIllité univel'selle m'aLlristl' et lile gla¡:e, 
et je suis ténle (le regmltel' la s(l(:iú\i\ flui n'est pluo. 
Lorsque le munde I"¡ait l'cmpli d'hornrnes tf(~s-gr¡JIlds el 
trcs-petits, tJ'lJs-riches et lres-pauVI'es, lrt's-savanls el ln!s-
ignol'an!s, je délournais mes regards des ~ecollds pour ne lc" 
attacher que sur les premien:, el ceux-ci réjuuissuiellt ma V111:; 
mais je comprcnds flue Ci} plai~ir naissait tle ma faiblcsse : 
t'est pan:e (I"e je ne puis voir en m,~me Lemps IlIlIt ce 'Iui 
m'envirolllw, fJu'il m'esL pcrmi, de ehui8ir "imi e! de lIIellru 
Ú part, ll<lrmi tan! d'oLjelS,' cnll\: IJII'il nw [lbiL d,; (;()lllelll-
pIel'. 11 n'eu est ]las de m(~nllJ de 1'(:lre loUL-p"i",auL el dcr-
ne! dont l'wil ellvel0l'pe 1](~ec,sairClllCnt J'ClIscmble de:i <:110-
SI'S, el Hui voit dislinclemenL, Liml ![U'it la rois, lout le gellm 
humain el chac¡ue homme. 
11 es! llalurel de cl'oire que ce qui satis[ait le plus los re-
gards de ce créateur et de ce COllservateur des hommes, (~e 
ll'est [loint la prospérité singulicre (le r¡Uelqlles-ulIs, mai" le 
plus grand hien-l)tre Je tous; ce qui me semble une dl':(:a-
dcnr;e est dOlle ,1 ses yeux nn pr()grl~s; ce (lui m(: hlesse lui 
agrée. L'(\galitó es! rnoins él(~vén peut-etre; mais elle e~t plll" 
jU:ite, el sa jllstice faít::a graJJ(lcllr n! sa heaulé. 
Je m' effol'ce de p'!nétrer ¡]m¡'i ce point de me de Ilieu; ct 
e' est de la f¡Ue je cherche ú clln~idér('r el ú .i lIger les choscs 
humaines. 
Personne, sur la terre, ne penl encore aflirmer d'une 11l;1-
niere absolue et générale flue J'eta! nouwClu cle~ ,;oeiétés ,oit 
sup(;riour Ú 1'1;lat ~ncien; mais il esl cl,;jiJ ,¡i'l; de roir (IU'il e,l 
autre. 
n ya de cel'tains ,i('os et do eerlaines re/tus qui élaient at-
1;¡!'Il"~" Ú 1;1 f'1I11:;lilllliulI de, Jl;ltiollS al'i"tunatifllles, l't 'lui 
~üllt t¡;[I'~IIWilt cOJlll'ilil'cs nu f',"lIic des pcu[lks lIouvcnu'\ 
'lU'Ull lle 0':1 11 rai I les illtroduil'c dans leur ,eill. 11 ya de hOlls 
lli:lldI311ls et ¡J,! m;lllvais inslillels qui él,liellt élrallgnl's au'í 
premie!',.: el flui SOllt l\alurels aux S'~I'lJllils; de, i,k'es Illli oe 
!'1't;""Il/(~lIt ¡['cl\cs- meuws ú l'iulaginalioll des uns, el que 
1 ','''pl'it ,k, nulres rejette, Ce sunt ('l)l1Inw dUllX hllmanit"s ¡[is-
liucles, dOIl!. chaeulIe a ,.:es avalllagcs el. ses inl·.(lll"ÓlIicnts par-
ticulier,;, ses J¡iCllo el ses ll1all'\ '{lIi lui sOllt prollJ'i:s. 
II faut (lune bien jlrent!re garde de ,i 11 gel' les sociéll's qlli 
Ilaiss,)nt alce les idéc.' (ju'on a jluis0es l18ns celles qui !le :;unt 
[lllIs. Cel,l sCJ';lil injuslo, cal' res sociétes difrúrant prodigicu-
,~1llunt elltre elles, ,Ollt incomparables. 
U ne serait glli\re plus fsisonnable de demander aux hOIll-
mes de 1I01re lelllps les vertus p3rtielllil~res qui rlél:oulaient de 
['da! sueia! do ICIIIS 1IIlCI'[n'", [llli''IllI) cel 1':lat sOI;ia!lui-mellle 
('sI \Ulll]¡(~, el fltl 'i 1 el eH tm ¡ 11 é IOll rIlS(~lll!lll t da llS S11 chu te \uus les 
jJÍ¡:lls cl tOllo b: lllaux '1"'il purtai! a\el: lui . 
.\1'li, ces ('ho~cs S'IIII eHCIIl'C mal ('ulllJlrises de nos jours. 
LI[lcJ'~ois \In grand nUlllbrc dc mes eUlItemporains Ilui un-
li'l'jlJ'CIlIl"1l t dd;1 i re Iln (' ]¡oi'í ell t I'U IL''; i nsti tutiOIl:', Il's o[lill ¡'lIh, 
].;, id,;!'s (Jili 11;¡Í'~<li'-'lIt ¡J,: 1,1 ('UII,lillltioll ari:'IOel'alÍ'IUI) de J'an-
(,¡(!!llle :"II'il'["; ils ;¡[I;lnd<lIlIICl'aiclll yolllntiel's les UIIes, maio 
ils YUlIllraienl rCI'!llir les ;\lltre" el I(),; transporter arce eu'\ 
dan s le Illonüe Houveau . 
.le pen::,e I[ue eellx-lü eOllSumellt leur temps et leu]'s for~es 
d:ms un \I'a\ail Itonllele et sli~rilc, 
llm: s'agit plus ,le !,ptcllir],.s avnntai(cs partieulien; que l'in-
';i(alit,', de,:; cOllditio[]::, [ll'IJcure nu", homlllcs, nwi, de ,'asw-
rel' les biclIs 1Ii11l\'C;l\l\ ([11\' I','galité peut Icur otfrir. '\OUS lIe 
dl:\'ons pas tendro it 110llS renrlre scmblahlcs á nos pim~s, mais 
¡I"IIS ellÓI'Cef '¡'alleindre I'espccll ele gralHlelll' el ele bonbclll' 
IjU i nou, est pmprc. 
POllr ;noi fjui, p~n'cnll á ee d(ll'llier tenue de ma eoursc, 
d0clillHÜ de loill, 11l,li, ;1 la roi" \Olb le" objels divcrs qlle j'a-
vaio: I:onlempl,"s i: l'al't en lIlnl'eltanl, jc me sens pl,~ill tic 
rrainle~ I't pk:ill d'(;";[lI~r:llWCS . .le vois Ile gl'anrls l)('['il" l¡u'¡l 
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est possible rle conjure]'; de gralllb IIHllL\ (lu'on peu! C\ Itl'l 
IJU rostroindre, el jo m'alf,)fJnis dc plus eH plus clans colle 
eroyancc que, pour elre hOlm,~les el prospl'res, il suflil ellr:ure 
aux 111ItiOllS dómocratiques de le vouloir. 
Je n'ignore pas que plusieurs ,le mes cOlllempo('[\ins olll 
pellSl' que les peuples ne SOllt jamais ioí-bas maitres d'cLI'<-
memes, e! fju'i]s obéissent nécessairementa je ne sais (IUelle 
furce insurmontable et ininlelligenle flui nall des événemenb 
<lnlérieurs, de la race, Ju sol OH ,lu climat. 
Ce son! la de fausses el hlclJes doctrines, qui ne sauraiclll 
jarnais pl'Oduire que des hOlllTlles faibles el des naLÍons pusill:lll i-
mcs : la proviJence n'a eréé le genre humain ni. enti,~renwllt 
illdépendanl, ni tout a fait esclave. Elle lrace, il esl \TeJí, 
antou!" do chaque hOlllllle un cerclo fatal, llont il ne peul ~()I'­
ti,,; mais dans ses vas les limiles, ]'homme est puissant el 
lihre; ainsi des peuples. 
Le~ nalÍons de nos jour~ \le samaient faire (¡ue dans lcnl' 
,üin les cUllditions nesoíen! [las ógales; melis il dópcnd d'ellcs 
(lue l'égaJité les conuuise ;1 la servilude OH a la li!Jerté, 8U.\ 
IUllIicJ'cs OH a la barbarie, a la prospérité ou aux misere,. 
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rl.y{~Z. "111' 1()1l~ ¡l'" pay~ de-. 1'011e.,t nü In" Ell1'0rli}(lth JI'olll pil'" 
{tlf'l¡]'n JII~ll(~!I'(~, le .... dC!IX \()y~I,~'e ... ellLl'cpri..; par le majllr J.OIl~.' (I11\. 
j¡;¡i", 1111 ('O 11 ,:,,!, "i'". 
IJ, LOII,~' .lit lI0í;]IIIIl"JIlI, " ]11'01"" ,In ;":I'nlld dé,ert illlll:l'i,oaíll, 
'I"'il l'illlL lirn -1111(; li;":'II(, 'l]lPIl 1'1'(0, [l;]raIUoje 111l :lW degT'" de IOll-
,~illltl" (1Iléridien tle \\¡h"ill.~'11)1I 111), p¡lI°I,lIÜ tic la ri\'ii~re Hon;.:c 
eL a]¡onli"aIll ¡\ la ril iere I'lale, De cclle ligue imagillJirc jW;(PÚIII\ 
IWlIllngnes noehcuses, qui hO!'llcnl la vall¡',,, dll Jli,sissipi ú l'nlw"I, 
,',:¡cJIIlent d'inullc1Isc, plaines rOIl\ crles ell général de sable qui se 
rr,cll,e ir la eulllll'I', UIl pnrs"mées dI, {lienes gTanilil¡IH", Elles sout 
I"ill:(;, d'cau en ¡',t,;. On n'y relleoulre que ,le grarlll;; troupemn (k 
],lIl'1le, el de ehC\illl'i Sillllilgcs, Ou y loil illlssi quclqllcs !lordc' 
d'¡ndiel!', mais cu pelit noltllJl'c, 
Le major LOlIg a ellten(lll (Jire qll'ell ,'éle\'ant au-de,sus de la 1'1-
I i(OIO,~ Plnle ,ln1ls la IlIl,mC dirceliún, on l'enconlmit tOlljolll'S ¡J '" 
.~¡lIl1'hc le memc d,~,;crt; nlGis il n'a pas pu ,él'ifier par 11li-meJlu, 
1'(,\il('lilwle de cc ],¡lpplll't. Lo)/q's c,rp,tditiulI, yol. 2, p, 361. 
(,l'ielquc conliance que mérilc ¡n retalian du major Long, ji IIC 
el Le 20e dcsré dr. hmgitudr, Sl1lrant le m{'~riaiLn de 'Y,J.;,hingtol1: se l'Jp-
pot'tc ~¡. P'~u pres au ~9c tlcgH; suiranl le wcridicn de Pari~. 
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j',lllt 1',1'-. l'('pl'lUlillll ollldi"l' '111'il JI'd (,¡¡il 'LIle Ll'a\t\]'....,\~r h: Pl\\ .... dnlli 
il l'ilr1c, "¡lih Ir;\\'t'l' Ik ,~T(tlld.., zi,! .. !.'zC\;.:~ illl-dcIH)f'~ de 1.1 ¡¡,:..':I!!' (j\¡'i[ 
";11i, il ¡ lo 
\" 2. - P~~¡;E ;](j. 
I.'J,mól'ir¡nc (Iu Su,I, ¡Jan,; ",,; ]'(~,~'iIlJl' illl'~I'l!'()l,i('al(>, l"'"d'lil 
aV(~t lllW illl'roy¡¡J¡I{~ pn)l'lI~i()1I d(~~ plalill~;-; grilllpanles COIlIIIIC' ....... tHI" 
le 110111 ,,,,:nl-l'i,\lIc de liauu'. I.a llore de,,; ~\lllillc,; ,'11 lll'l',;entc á .,11" 
"eule plu" ¡J" '1llill'ilJlle e'p''.''''' dill"'I;lIl,";. 
Plll'lui les plus ~T;H'it"ll\. (l'('lItl'l~ Cl'S al'll11:-.I,(',,:, S(~ II'()H'(~ 1;1 ,!..:I"CI1¡l-
ddle, C,'ll" .inlie platlll'. ditlle';('IIUl'li, dall,,;a ¡J.,"Tiplioll <111 l'i'~IIl' 
,{;.~·¡"tal ;\11\ .\lIlill(~";,, all1110~'-:Jl ,k:-. \!'iJle...; dOIlL ('11(~(~,,1 JIII1JJie, ... ·i¡l-
lad¡e ill1X arhl'c~ el v fol'luc d(~s ill'(·,ld.·s 1I10!)il(I";, ¡J(,..., ('o]nrlnild"..., 
rielle, el ,:I¡"p:allt'" lli;r la bealll,~ de,; l1.,tlI's [JOul'!ll'eS \al'i,:\), de hlell 
qlli J¡,,, ¡J(,"OI'l'lIt, N '¡ni naU'~IlI l'odorat par le l'múull ,[u'elle, e\-
halen!; \ nI. 1, p, 2íi;J. 
L'al'Heia Ú ,!.!Tjllllle~ ;-;'()Il";~c",; e..; \ íllIl~ lialle tl'(~s-j!.·I·()..;..;e qlli se dl:~\(~-
10[1[1" l'iI[lidclllelll. el. ""IJI'aul <1',,1'111'(' ('11 arhre, ,'Oll\l'e ([lIelrjlli'-
roi,; jlhl'; tI'uue dellli-!i,,"; \"I.:\' 1" 227. 
Le, lallglll" ,[ue [larlenl le, ]u,ljen,; de 1',\llIéri'[lll', dep11h; 1,· 
jI"le ill'l,ti,[uc jll,;qll'an "ap lIol'll, sonL lOIlLe, r')rmées, <liL-OII, S\JI' le 
JII('.IIH: Hwdde, el ~oll111i . .;e .... atlx nH~'IlH~;-; l'l'gles gl'allllllatit'¡lh~..;; d'Otl 
OH pelll COlli'luL'e H\ ec nue gl'iHltle \ I'aiscmhlancl..! 'lile lOlltes le~ Ilil'-
I iOHS illllieuu8'; sout 'iul'ti"s de la 1ll'\IIl'~ 'ollclle, 
CII'II]u(' penpi1uk <111 cOlllincul ilJII0ricailllHlI'Ie 1111 diale"'e <lilk-
rellt ; lIli\is )¡O, lan;':'lIc,; ]'l'Opl'euu'IIL <lii.l~, ,out elllr':'';-I'Clituoudl]'r!, 
re ,]ui !elltlrail enl'ore 1t]lron\ el' 'JIU! le, uiltiuU'i <lu ~\oU\eall-,\ll)llde 
u'uut [1'" Ulle orip:illc fOI'l ilIll'ienlle. 
Elllill le,; lau;':'\tes de l'AII,,\riq,,'! ,;oul d'ulle e\ll'i'lIll! r¡':;':'ltlilril"'; 
il ('si dOlle probahle 'Iue 1", ]'elll'l", '1ui ,'CII 'enenl ,,'0111 ]"1' 
elJl'()I'(~ (·~t.ú "il)lLIllis it üe ¡.!'I\'llLdes l'¡'~\Ollll.i()Il;-';, el. IIP ...;(; . ..;Ollt pa .. 
1111'.\':" fUI,{,("1I1eut 011 \l)lnlltilil'(~llleIlL ¡\ de...; Ililtiolh ¡"If';}II,~,ti'IT"; ¡'¡Il' 
I,'e..;l t:Jl !-!'t~JII~nd l'llllillH de p!\I .. ielll''''; 1(l1I!-'.'lIe...; d;\1I:-. lllle , .. euk 'lit! 
pl'Otlllil. le'ci ii'l'é,!.!'lJliJl'¡t(~..; Ill~ la ,!.!TilJllllliÜl'e. 
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II ti ~ ;1 11il- i41!1,~ i;'III!~" ijlH' 1(·..., 1;111,:':1:1" ;tlll("'I'il'iÚH{'''. (~! ell parli-
"111;,,1' k, 1,11I~'IIl" dt' 1',\III<''\'i'[III' dl1 \o!'d, onl ¡¡lIil'l~, l'altl'lll;oll 
""1';':11'1' de,; I'llillllll,CIIC" 011 ¡¡ dé,'omen aJor" ponr la 1'1'<'lIli,'I'l' 
'"i,;, Ijl\() "el idioJlle d'lIlI pCllple iJarbare {,wit le ]>I'odllil d'llll ,)',-
("JIII, d'idl"'" 1I'¡"-coJIJl'lillllées 1,1 de l'lJlllhinai,ow; furt S¡}\llIJl,,,, On 
,'c" llfil'I"'11 'IUl' ce' lall,!flleS éla;l for!. ridll", d f[11'ell les flll'lIlillll 
(jil :l\lIit pri~ ,~raltd s(lill de Jll(~l1a<!.!(~r la dl~ljcnles..;e de l'ol'cille. 
!.1~ "ys\l'mc: t:nlllltllatil'al de...; _\II\(~l'ieajll'" t1ijr('n~ ile tous les nulre.., 
\_'11 plll ... iutll''';' pni"ll~, Illai:-. pl'il\l'ipHIcIll(~llt ('11 loellli-ti. 
1.l11e1'l11<'" 1"'111'11'" ,J¡, 1'1':11]'1)1'\', enll'e ilnlre, le' ,\IIeUWIIII" 0111 la 
r;lr"\l!l¡" (\(~ ¡OOlllhlllel' ¡1l1 Iw-\oil! diJl/,!·clIlc .... c\pn~:-;siolls. el de dllllllC'l' 
,!III"¡ IIIl .... ('11" CCHIlPIc\c it ('el'lniu" 1l1!1f..;. J.(~..; Illdi(~JI"'; ()n( l'oleJHln de 
Id 111¡Ulj¡'·j'(~ Ji! plll"'; "¡lIl'pl'ellaIlU~ ('c'tte lHt~'IlIU f¡H'lill~~, el 'i1)IlL jlal'\t'-
!¡iI'~ ,'t Ji\c'j' IJOill' ¡¡ill...,j ~Iil'e "';\JI' !lB ~enl pni.rH UIl tl't'''-pTilnd HOlllhre, 
,j'i,l,',,,,, I:""i ,,, cUllJprcllllra sal!' l'"ilw i\ I'aide d'nll c\elll[lle c;Lé 
par \1, Dllpúllceüu, dilll'i Ic, JiéJ/luircs dc In ,')vedt': 1'1lilosophirj!iC 
,t'.lillhú/IIC, 
Lllr';¡II1'llllI; felllllH: delimilrc jOlle 1\\ el' UIl dléllOll iI\ el' 1111 jellue 
'¡lic'II, Ilil-il, !lll l'clllellll '11l1;IIJI1I:foi~ \,1'0110111'('[' le 1II0t kll{i1In/schis, 
\ 'I~ !iul! 1''''1, nill"¡ e!l}lJpo...,/~ : !t. (',~I le ~i,~'lle de la sel'owle pel'~OIlIlC, 
:'1 ... i:..ollilie In on fUN: /fU, qtl'lIU pl'()lL(lIU'(~ (Juli, e!-iL Iln fl'aY'JlJcnL du 
uu¡( lfltl(l~ qui ~i,~llitit' ')()(fll,jr/{i: [jo!' c...;t uo auU'u fnl).!'IIlCl1t dU1HOt 
/1 iC¡I~/((! Illli ~i,~'lIijie jwlfl': clllin s{'!lis, qU'OH proH01li'e di/se, csL 
1111/' lel'lllillai"JIl dilllilllllilc IJlli "PI,une 111101' elle I'id,~e de la peti-
¡':"I!, Aill,i, dal!' 1111 ,el1l JlIul, la I"'BlJlle illllieulle a dil : Ta jolie 
1,,,I,ile Jlillll', 
\ o;e; un ¡l\llI'C ('.\ellll,[c 'lu; 1l101l!.I'C a\l;e quel houheul' les saUli\-
'~t~.., üc l' L\m~:~l'i'llle ~;\\aielll C(Jlllpt)~Ul' lell['~ 11l0h. 
! 11 jell\w hOIlUllI! ell 1l\;la\\¡u'e se ¡[ir l,¡{I/iu:, re 1l1Ot e,;1. f'O\'llII~ ¡JI) 
lul.\I/, "ha:,le, illllOI PIII: el. dI; (':/JI/i'(:' hOIlIIi\C: c'esl-ú-üil'e I'hulllllle 
dan~ ..;a plll'l'I(~ el "';OH illllOCelll'(~. 
1:"lle li((' (1 11', de 1'lIlIllIill'''' 1'lIll'e 1'11\ le' 111111' se fai! SlIl'lollll'e-
lllitl'4l1W¡' d'lIl1U IIlilllii"l'ü forL l~lnlll,:':'j; ¡1\\11:-. III f(~J'lI¡;l!iol1 des ,el'h(~~. 
l.'actiull la plus I;I\lIq,[i'IIIl',(: '1: I'clld S\llllelll. par 1111 seul \el'he; 
l,r''''!,IU LOllles le" IlIlall('e, de I'id'~e a"i"cnt SUL' le Icrhc el le ILLU-
d ¡ I il ~1I1 • 
l:clI\ '1111 1\llIdl'1li"lll (:\<\llIill"" ]>111' eH dl:llül te "Ijel, 'lile ji' lI'ai 
¡dil 1I",i-III''.11I1; I¡ 11 't,melll'''l' lr("-'IIJ'erlicicIIPIIJl;III, delrolll 1;1'1' : 
[" Lit 1:"'Tc'I""I!lilll('C di, ,\1, Dllplllll"';lIl 1111'1' le \,(~\I~n'lId Ilec-
\\elíleJ', n~lilti\(~ltll'lIl ;111\ ¡~III,~~·lIe..., indielllle~. Celll~ COITil"'¡POllll¡IIII'e 
'c [rullle ¡JiIL;' le J"" \ UllllUl' .11" JNlJwires de {a ,')uci,'/': j'llIllJsul'lti-
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r¡ltn d'AmhiljlW, pllhlit~s il Philadelphie, ea 181\1, ,.)wz .\hrahllll' 
Small, p. 356-464. 
2" La grlllnmaire tic la languc tlclaware 011 ICllilpC, par r,cibrr, 
gt~[', el la préfilrc de M. ])npOTlrCUll, f¡ni y esl jointe. Le l!Jll! ," 
troule dans les memes collections, \01. :l. 
;lO [TI I'l;sumé r01'1 hieu rait de ces tralau" eOlllcllll it ¡a fin ,111 
,olume 6 de l' Encyclopédie amhicainc. 
~o 4. - PACE ~6. 
011 lrome dal!' CIH1r1emix, lome 1 pr, p. 23;;, l'hisloirc dc la ple-
micre !juelTe '¡ue les Fran';ais dI! CaTlilda lmrcnl il soulenil', "11 
UHO, coulre les lroquois. Ces dcmicl's, '1lIoi'lue ¡lI'II((~S ne ni·dn> el 
¡J'ilI'CS, opposerent une résistallce d,~scsp(.l't~e nu'. F['aa~'ais el Ú 1'~llr, 
alliés. Charlcl'oix, qui u'esl ceperulaut pas un grü1t<1 [lcilllre, fa;l 
Irb-hiea 1 "il' dans ce mOl'eeall le coulrasle qu'olrraicnt les lllO'llr, 
des Européens et cellcs des ,;amages, ailhi lJue le,; dilrérellle,; IIla-
nieres lIont ces dcux races clltclldaient j'hOllllCUl'. 
« Le,; Fraru:ais, dit-il, se saisirl'nt eles I)("lII~ de enstor donl 1", 
Il'O<¡uois, '!u'il:, IlIyaicut étclulus sur 111 )lltu'c, l'taiPIII ('11111 CI'I" Les 
11 nmu" lecm; alli,~,;, flll'ClIt scandali"{,, it ('{' speelacle, (c1lX-ci, ,]" 
Ieur cI,té, cOlllUlcncercllt ti c,cl'I:er leu]'s t'l'1lil!l1',:" onlinairc" '111' le', 
!,l'i'Olllliel'';, el déruri.'I'clIl un d" ('(;11, IJlli illaicJll I:l,~ lllés, re r¡lIl 
lit hUL'l'CUl' all\. F1'(lIu:ai~ . ..1ill~i, iljolllC Cllill'leroix, ('es harJlilfc"> fai-
"Ii,'ut Floirc e¡'un t1é,iJl"~n~"cillcnl '1II'il, élilielll SUl'pl'i, de lIe p:\" 
troUlcr dan,; uot!'c untioll, et nc COllll'l'cuaienl pas 'In'il y cftt 1';cJi 
moias ele mal it dépouiller le, mort,; 'IU'u se repullre ,le lcur, 
e·llilir" COIrlTlle eles ]¡f~les ('{troces. » 
Le lIll'lIlC ChilL'lcyoi" daus un aul.l'c eudl'Oil, lO!. l, p, 2:10, p(:illl 
ele cellc ll1iluiere le premicr supplice elonl Challlplaiu fuI le lt~lIl11i[J, 
ellc l'clour eles Jlll1'OW- elans !e I 11' ,illage. 
(( Aprits ¡noir faiL hllil licues, clil-il, !lOS allie~s S'ill']'('.lhl'lIt, el. 
1'1'clIant U1I ele lcnrs ['aplifs, il,; Ini I'cl'I'O(Oh¡·l'cllt. I.oules les Inl,IIII,:' 
qu'il. alail excn;(~es sur eles gnenicrs ele lcm lIatioll (lui ¡"lait:nl I.OIll-
hl;S dan,.; ses llwins, et lui dóclarel'lIllt 'In'il dc\ail sallend!'c it ('II'e 
t!'ailé de la IlIf~me mani!:!'c, ajontilIll quc, ,'ji alail du l'fl'lll', ille l,~­
Jllnigncl'ait en chantant : il entountl illl...;:-;ih'¡L S;t dlan-\ün dc ~lIef'[,(~, 
el tontes ecUes qu'jl s¡nait, mais sur un 1011 fllrl II'i,lc, eljt Challl-
plain, <¡ni Il'alait pas CIlCOJ'C ellle IClllps de cOIlllaltrc que toute la 
musi'IUC Iles San"l)!e,; iC e¡nel'¡ne eh ose de 11I;IlIhl'l', Soa snpplil'c, 
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nccompagné ,le tonle,; les l,oITenr,; dOllt nons parlerons dan s la 
s\lite, efTraya les FI'nIl,:ni,;, 'llli fin~nl. eu yain tllU, les eilorh pour y 
lIleltre 1111. La unil slli\anle, 1111 HIII'on ayant rl"é qu'ou élail pllnl'-
~lti\ i, la reLl'nile ~e dwugea eu une n~rjtahle fuiLe, et le~ ~llnvagc~ 
/le ,;'arIúi~rcul plus (Iaus aueun enul'oit qu'il,; ne fussenl ]¡or, ,le 
'1)111 "auger. 
I( D¡¡ mament qu'ils eurent aperr:n les cahanes (le leur I illa¡re, ils 
"IIup"rcnl de IOllgs ],¡\[ous n\lxqlleb ils aUachel'p-ut I(,s chcyclnres 
,¡u'il; il\iÜcnt elles en parlage, el les porlh'ent comllle ell lriolllphe . 
.\ eelte nze, les r"mlllcs accournrenl" SI) jcli'renl. ¡\ la llage, el ayallt 
juillL les CUllots, elles pl'ircllt ces chclclures toutes sanglantes des 
lil;¡ill~ de leu!'s JllaI'i:·;, el :-'0 les attiu:hl,'fCIll [tU COIl. 
(( Les fIuerriers oJliil'cnl UII de ('es horrihles lrophées a Cham-
l']¡lill, el llli Ii['cul, ell olllre, présellt de quclqucs ares et de quclljllcs 
Dec!lC,;, scules dépouilb; des Il'Ilquois, uont ils eussent yonln s'em-
l"lI'el', le l'riallt ,le les montrer un roi ,le France. )) 
Champlain \"él~nt seul t.OIl!. un hirer an milieu ,lc ('es harhnres, 
saus que su pCI'SOnlle ou ses propriétés fussenl un instant compro-
mises. 
N° t). - rAGE ~7. 
Quoiquc le rif!'orislllc ptll'llillll qlli a pr(:sid(í tI In llilissallce des 
,"o¡ollics illlgliliscs '¡'Am(:,'iqlle se soil dt"jú I'orl. aJl(liltli, on eu trome 
el[('OrC UlIll~ les haltil utIcs el dans les I\lis .Ies 1 mees extl'ilordinail'es. 
En 17\12, ¡\ 1't"pOl[llC memc ou la républiquc antichrétienllc (le 
F I'UllCC commelH;ail son cxisLcllce éphémere, le eorps législatif tlu 
Ilassachusetts pl'omulguait la loi qn'on Ya lire, pour forcer les ei-
¡IIyens iL l'obsenation dn "imanche. Yoici le préaruhllle el les prin-
,'ipales uispositions (\c eette loi, qui mérite d'attirer tonte l'altention 
"" leeleur. 
(( AtlenulI, dit le législlltcur, flue l'oh"ervation dn dimanehe e,t 
tI'uu inléret puhlic, qu'elle produit une suspcnsion ulile dans les 
lraYnl¡,; qu'clle porte les hOlllllles ¡\ l'éll(~ehil' sur les dcyoil's de la 
I ie el. sur les erreur,; ¡¡\Ix([uolles I'lnunanité est si snjette; Cju'elJe 
!"'1'll1t'1 (l'hollOl:er eH ]larlir:lIlicr el. en pulllic le Dieu créntenr el. 
,_.ltlICl'IIClIr de l'lIni~eJ's, el de se liner á ces actes tic dWl'ité ([ni 
1'''111. l'ofllclIIcnl el le soula¡rcl!1elll tles sociétés chrétiennes; 
« A t lcmlll que les personnes irréligiew;es on légeres, ouhliant 
¡'" ,Ieloírs 'rl\" le dim:lli(:h" illlposr N I'alanta~r ![1H' la so('iété PU 
3R2 :\"()TF.~ 
rel il'e, ,'11 prof'illlPIlI la 'a;nl('I[\ PIl ,0 11\ 1'.1111 ir Ipl1l" plai,;l" 011 " 
lenr:-, IJ>a\(lI1\~ ({lH~ ('(~Ue Jllilllit'l'e d·,'\,'.!.il' e:-;\ ~'olltl'ail'(~;'¡ 1/'111"; lil'4111il'''-, 
tllt(."¡'.t" COJlIJlle ('hr{,til'll";;~ (}lI(:, ¡1(! plll";, ('Ik 1'-,;( d(~ tl<tllln: iI It'illl-
lJI"I' ('1'11\ 'Ini lIe '11;\1'111 par 1"111' "\Plu!,I,', ,,¡ \101'1" 1111 l'I"'jlld;,'[' 
rét::l ¡\ la sotiété ¡out entii,l'Ü eH intl'oüui .... alll daH'- ,(¡ti sl'in JI' :..'41['[! 
de. la di'i,ipatioll el les Ital[ill"l"s d;ssollll"; 
« Le ,{,¡¡¡JI er. la dlaJlibl'(' d,'s rp\lI,,"sPlltaTlH Ol'llOTlllf'lIl "" '1"i 
sui! : 
« 1" "ul ne pOIII'r,1, le j 1111 l' (In dillJallpItp, Iplli" 011\('1'1 sa ]¡ollli-
qlw ou SOIl nlelie!', \ul lIe pOlliTa, k IIII"IIII! jonl', S'O("'\\[lr'\' d'au"1l11 
l1'U\i.ÚL OH tl'all'rtirr..; <IIlPI¡'OIIl!IH:";, assi..;kl' ¡\ illl1'UfI ('OIIl'('!'I, 1,;11 OH 
sl,el'l.tll'le 11'il11C1111 ~'élll'(l, Ili :"1(: Ji, I'('l' Ú illl('\UJ(' (,,·,;pt·(·p dp I'I!;¡..;"P, 
(lc~ .len. de )'{~cf{'·ilti()lI. :-:nn~ l'f'ilH' ¡l'lIl1lt;IUlc. L'nnH'lldc IJI' ..;eril pas 
IlInilltlJ'u d,~ lO shelJin!-,s, plll'I'\(,,',dul'i1 pns 211 ,111,11;11,'-:"'11')\\1' ,,11.1-
Ijue eontl'n\elllion, 
(( 2° ~tlle!lll \()ya,!.!,'f~l1l'. tnndllcl.cur, clwlTcl.icr, cx('cpt/~ en ('a..; ¡](~ 
n¡';('c..;sil(~, He pOlll'ra \oya,!.L'CI' 1e dilllHlldle. "0\1:-; peilH~ de la 111"'111[' 
1II11cude, 
(f ;~o Le..; 1\1.h3.retiers. tl/'Iaillallh. i\\l}¡t~I';~.!j:-ll(ls, 1~IIIP\'.\'h(~rOlil 
Illl'allt'lJlL llilhitrllll IIOlHi('ilié ¡Jil[J~ IEIl!' l'IlIltIlIIlIIl; lit' \ ¡PIIIII' d!l'1 
ellx le dilllillll'he, po u)' J pa..,;-;el' le! lelll]h PII ll1a;..;;]'.., Oil (~!! nILlilj'''. 
EIl ca", de ('nnll'nrelll;oll~ rallll('r~i.:.;t,: d ...;011 11!\lc Jli¡¡r;I"(l1l1 l':lllIUHk, 
lJe "IIIS, I'allhl'rp;..;te pnrHI\) l'e]'dl"~ ~ill;\'\'IJ('(~. 
(( !~iI Cel!li <Jnl. "'¡fUI! ('JI IJOIIII{' ";;¡IIJI\~ ('1 ~:H¡"; l'ili",;úlI "';I¡ ni ",'¡ 11 I l', 
ometll'il pt'.ndnllt tr();..; Hlni ... d(~ J'j\lIdn' il J)j~;lI lill ('11]1[: ¡ni/'¡i¡', ...... I'I";! 
('oudaTllllé ú iO ,hellill;.!" d'il\ll['I"Ic', 
" ;)" f:elni r¡ni, (lan, J'elH'e;nle (l'nn temple, liendra \lIIC' '~()I\­
clllilc inmm"enahle, paiera IllHl HIIIClIlk ¡\(. " ,1J('II;II~·' ir '1,0. 
« (jfJ ~¡)nt ('hl\l'~'¡'\~ de fl'lIil' la 1Ili111i ¡\ j'('\.{'rulion 111; !n pr{',,;c'III{) 
lo;, les l~lJ¡ill;.!'IlJeIl de, ('OIllIlHIIII'> ["1, lis 'llll k [1l'nil ¡J" \;;;1('1' 1(' 
clilllanf'ill~ lOu'i les ilppal'I('l1lcnh des 11I11,,11"1';"s 11\1 li'~Il\ 1"d,J;,'" 
J,'alllrel'giste 4ui lelll' refll:-;c~t';\il 1'('lIln:',~ dl':--'1I Illai:--./\I¡ ...;¡'ril I"nlld:llIJ--
111\ pOUl' ce selll lilil ¡\ '.0 sllell;ll~s d';]\I\('I"I", 
« Les Iythiug"ulen dl~\ 1'0111 ar n\lcl' \(:...; \ n~Ti1.~·¡\III'~. el "'·{'llljl1lor·¡r de 
la l'oison qui le'" a ohli~'¡"s tiC' "í~ lllt~I!I',~ ('11 1'0111(" !I~ dilll:llldH', r{'il!i 
'l'li refIJ~e1'[\ de J'ép01H1re !'\Cf'a (~l)(l(lallllli:' Ú UlIl! 1111ll'llde qlli POlll't';¡ 
í'~lrc (le o lil rc, slcrlings. 
Cl Ce sont ues ofllcif'rs ¡',1m r.lHl\JlH~ <1l1lll',(', el IJlli, ¡"lit':> [11Jlrliolls. Sr' 1:,]'-
pl'odll'tll tOld ;\ b foi-.; ¡]11 Q";ll'd(\ {'1l.11111If"ll'l' d rl., lii,'j"l· .1" ¡:¡dil·l' ili'li(·; 
1'11 Ft:ll1l'l'. 
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(( ~i la l'¡¡i~Oll d()llJl(:I~ PHI'Ie \ ny(I!.:I~l1l· He pill'alt pa~ ~llfjbHlllr~ all 
1\"¡[¡jJJ.~JIIon, il [lolll''Iliu'" ledil \nY",~'(;llr dClilll1 le jugP di' p'lh, dn 
,',mton. » Loi rlll N mnr8 17()2. (;('/11'/'1// Ll//'.' o(.l/osSi{('!lIIsell.l', Inl. 
1,1" HO. 
Lo 1J lIlar, 17\)7, Ilue uilmcllc loi \iut nugmclllcr le tnu\ di" 
<lllIl'lule", dnlll lIloiti,·, dnt. ill'l'al'ICuir ú ct;]ui qni poursuilitit le tI,·,-
lill'iUilUl. ;l/eme cullcdiulI, \01. 1. p. :i2". 
Ll, iti f'~\I'icr IMUi, lIue 1I0ult,llo loi COllflJ'Jl1fl res m,'.mos 111('-
'III',·S. Jlhl1c fuI/te/ion, \01. 2, p. HI:i. 
!le.; disposilious aualo¡.!ues e,islclll ,Iaus les lois (Ji, l' ~:tat I]e 
:\,,,,,-Yol'.:k, I',··\isées en IN27 el IH28. (roycz /{el'iscd stalnlrs, 
¡,al'lie !. ,'Iwp. 2U, p. (ií:i.j 11 )' ('sl dil IluC le tliJllillll'ltC mil IIC 
!HI!lJTa dl¡.¡:-;:-;Pf, fH'.dler, jnllcl', Ili rf'{"(lllelltt~l' les mai:-;olls Ol'J I'OH 
dnlllJ(~ Ú 1I4Iin', \1I! I((~ P()III'/'~' \()~'(lg'el', si te lI\~:-;t eH cas de lLt-;-
1', '.""; i t (~. 
1:0 lI'csl !ins la s('llle tl'a,'(' ,pie l'espl'it l'erifói"U'i el. les nlll"nr,; 
;lll~I;\re., tl(~~ pl'emic'l':-\ t!lIii~Tallts aiclLt Ini:-;~ée dan~ les loi~. 
On lit ,lan' les ,titl.lIl.' r{~\ist'" de I'Únl. de '\PII'-Yol'(',k, \01. I. 
l" 1¡I,'2, I'urlil'ie slli\uul. : 
(! (JllicOlllillt' !la~'IIl'ra OH PCl'rll'i1 da]Ls I'c~pacc tic \jugt-<{Ilall'e 
ltelllT':-; ~ tI! jnlldLlvoll' eH pal'i(llLt, la S()lI1llH-~ (le 2ij dollal'~ ( ell\ i-
rall \:)2 fl'illl"'), scm !'t"llIIt¡', ,'onpahle ,\'un (],~lit : mi,~d(,JIlc(II"JI':, 
pl. ~\ll' la preu, e <in fajt! sera l'OWI a IlllH'· ú lIue HlIl{~llIlt· ('~y;)lc al! 
1I1ollh ú (-inq fois la \alclll' de la :-iOIllllli:~ IJt-'I'tltH' (/11 ,~a~lH:l~; LUfllt·lle 
dlll!'lIt1(~ .... {:I'lt \('I':..:¡:e tlilns le:-; Hlaiu..; de ¡'illo..;pertulll' des pa\l\l'('s de 
lit ¡'t)/lIlnlllle. 
« t:ellli 'llli pcnl 2;) tlollitr, (lll plus peut \ro, J'(',,'llllllt,1' el! jlhlil'e. 
~'il !l lije I de I(~ fairo, l'inspeclcur dc, pitn\TCS peul itl'tiOlllll'J' 1(, ga-
~Ilillll, el Ini fail'e ,lonner, au [Jro(il. t1QS pUIl\l'CS, la ,(jl1lllli~ gagnl-e 
I'l "III~ S,IIIIIII" triple de l'cllo-l<\. )) 
Lí'''; lois lj'l{~ 111)(1);, renOIl:-i de eiLel' sont 11"l';~-n'~(·f~I1[e..; ~ JIl(lj..., (jlli 
pO\\ITaiL Ic:-i cUJili,relldre "'an>;, 1'(~1I1()lllt~1' .lILStIII'i! J'tJl'i¡.!ille IIH~nl(, des 
,,,Iollil's'! .1., lIe tlllule poi"t 'llli, tic II"S jOllrs 1,1 ¡Hn'lie p¿lIal" de 
,','11,' !?"islali'lll ne soit q'l(' rol'[ l'iII'(;lIlenL apl'li'luée; le, I,)is ('UlI-
"'1'\0111 Icm illll(",iltililt; ljUlll1tl ¡]l~.i¡\ les IIltl'lll'> se sout pli,;cs an 
111"'1\('1118111. tln t"lIIpS. CcpeotlulIl l'oJ¡sel'lulioIl tlll ,limaul'he en 
\/lII"l'i'lll() est elltol'c elO 'llli 1'1'''1'1'1\ le plu, I"il"elllcnt l'étl'anger. 
1I y a I10L;dHmellf. UIW grande 'Lile (lmérit'~inc tlan~ l<Hjuelle, h 
partir tlll ,nllll'tli SO¡¡', le III11U\elllcllt so,'i,t! esl t'OUlllle suspcndn. 
\ ul1~ }JilI'C1llll'ez ... es JHIlI'S Ú l'hpIH'I~ qlli ~cHd,lc COIl\ ier T'il;2'e uUlr 
:111\ allilín';-.. ('1 ja jt~llIlf)";"'(\ Il\l'\ plni ... il''';. {q \Oll~ \1111"; tr'olllrez {11t1l" 
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nne prol'ollf\c snl ilude . .\ oll-senl cJIlcn t pel'''onne ne [I'¡n'ailla, m,l i, 
pcrsOllllc lit' I'al'ail. lil1'e. Onu'elll.elUl ui le IIIOIII('lIlenl de ]'iJIIIII'-
Iric, lli le~ aCCC1Jt-.; de joie, lIi 1Il0me le IHUrllllll'e 1_'()llfll~ I¡ni ""I~U·\t' 
,-.;all~ t'(;";~C ,In ~ciu d'UllC p:l'ande cité. Des cJ¡:u'!I(''':' ..,oat leudne..; ;l~t\ 
elL' irolls des église~; les ,oId.s ücs llloison~ Ú deIllj·-fer'I1l"·p, Ill' 
laissenl. qu'ü regrct pénétr-er un rayon dn soleil daus 1 .. deIlICI¡¡-" 
des ("iLoyens. A peine de loin en loin üperccIcz-IOUS 11lI lJ'1I11111I' 
isoh~ <¡ni sc conle ,<lUs hruit ú travers Jes eaITefolUs dó,c),t- <.:1 1" 
Ion" tles mes ahall<lonnées. 
Le ICllIlcmain ú la puiule <In jonr, le rOlllelllent des YOilnres, le' 
JJI'ItÍl. tles 1l11lrlcl\ux, les cl'is de la poplllal.iOll rCl"OlllTllCllccnt ú ", 
l'airc cntcndre; In eil,; se I-'~Ieille; 11111: fOIl!c illl¡ni¡,l.C 'c prét'il'ilt' 
lers les foyers dLI cOlllmercc ('l tic J'illtlllsll'ie; lonl se rCIIIIW, Unll 
s'a~·ite, tonL se pl'csse mIl.olLl' It.~ \OIlS. A uile :--,(lrle d\~f1g·l)lInli ....... c-
lIIenllt~lhl\l'g:iyuc succeue UIle i1Ctilil,~ félJl'ile; UII t1il'ail '111e I"II"t'lIlI 
1I'a <¡u'un sculjolll' it ,a disjlosilion pOli!' ilct[uérir la riche'"c el p'Jl1l" 
en jouir. 
]\"0 6. - PAGE tl3. 
II est inutile tIc tlire que, ,la1ls le chapit.re ({u'on "ient tic lire, je 
lI'ai poillt prétcndll faire une histoire de l'AlIIéri([llc. Mon .;elll 11111 
iI ,~Ié dc mcttre le lecloll1' A nH~IIlC tl'apprél'icr l'ilLilllcnrc qll'a\ aienl 
t:'\er-.:éc les opinions l~t ]e~ 111<1'111'-'; de.s rll't~lIliel':i t'~mi¡':l'(llJh Sil!' le :->111"1 
tles dilJ't',roIllcs colunics el de ITnioll 011 général. J'ai tlmll: ¡JI! HU.' 
hornel' a citer <lucl'Iues fmgmenls dt',lacltés . 
.Te ne sais si jc me trompe, mai, il me semhle ({u'en mal'r']¡aut 
dan,; la route que je ne f<lis ici ({u'indiquer, 011 pourrait 1'1'('-
sen ter sur le premie\' ilg-c tles répnhlit¡ncs américaines des la-
Itleaux qui ne seruient pas illtli;,mes d'auircr les n';..:anls tln jlllJ,li¡-, 
el qui donneraienl sans ¡Ioule lIlaliel'e ¡\ réfléchil' am hOlllmcs ¡['É-
t.al.. ~c pouvant me lilTer moi-n}{~lIlc iteL: ll'il\ail, j'ui \Oltlll dI! 
moins le fucililer iJ. tl'¡¡utres. J'ai done cm deloir pró,i!)nll'l' it:i LLIII' 
eourle nomencllltnrc el une I.lnalyse nl)l'(~géc tles Olll ['aces lblts lt,,-
'I"els il lIle parullmit le pIL!" ulÍlc de pui5er. 
Au nomhre ¡It>s tlot'nmenb ~¡:I,,:rallx t¡ll'on pOllrrnil consnllcl' al'el' 
fmit, jc placerili d'ahon1 I'ollll'ag-c inlltlllé f1isloriwl ¡:(Jllection 0/ 
-,1((I('pape¡-s alld utlle!' autllcntic !loCltmCII/S, 'intc/lded as ¡¡¡afenal, (o!" 
/111 hystory of ¡he Fnited Stllles of Americll'- by Ebcllc,zcr lIa:;ut'tI, 
Le prenlÍcl' yolume de eclle compii<llioll, ¡j1¡i flll illlprilllé ¡\ Phi-
ladelphit) pn i 7\12. cO!ltir!lIl 1.1 "opit, 1"\IIl"III' dr' l'lllI.0" les 1'\\"1'1,-, 
DI: TinfE PIlEmr.n. 
;HTord{'e'l llill' la cnll1'Ollll(' d'"\II,~_dí'lfll'I'I~ 1111\ ¡~ll1i.!:.!'l'alll", aill~i [(111' 
I·c ... prillt:ipallX il('!('~ de..; ¡!2()ll\el'J1('IIlCIII~ ~'nllllliilll\ dll!'all! Jc..; pl't~­
Illj4"J'~ teltlJh (h~ 11~11l< c\isll~II{·(~. On y lI-íHl\e t!JllI"L~ alltres 1111 pJ'nIHI 
1111111111'8 de dnt"lIllellh illLtI'ClItiqlLCS sn1' les "Ililire, de la \Illl\ el1c-
.\II~klcrr(, el de la rir~illil~ pellllnlll CCile pI',rio,l". 
l." se"'''I,1 lol'"I1C es¡ clIllsacn', prüsíluc tout cntier ¡¡nx ades de 
1" "I,III',:d(ralillll de llii:i. Ce pilcle J'¡"d,"ral, '[ui eut lieu entre les 
1',,!l)lli,~s ,le la \11111 e1\e-_tn¡..l letcl'I'e, , ,I¡¡lb le hnt de résisler atl, 
i Ildi,'us, ('ni le premier e\.I'l1lple ü'nnioll que tlonni'f(~llt les Anglo-
,\nd'ri,·aills. 1\ y mil ellt:ore plusie'l!'s Ilulr"s ,'otlf,~d{'rilti()ns ,lB la 
11;<'.1110 nalll!'e, jUSlJll'it relle de 1í/t), 'luÍ ¡lInena I'indr.i'ellllancc des 
,'IJinaie...:. 
I.a ,·,dkeliotl hislori'llll' ¡JI: l'hila,lelpltie se tnmle it la BiiJliothi,-
~JI/(' \afílll1ilJü. 
C11~lluC eolonie a de plus se, mOllUlllellb hi,toriques, dont plu-
,'e\lrs ,on[ tri'''-pl'I\eicux. ,le COllllllenec mOIl eXlllllen pur 1<1 Yirgi-
lIie, 'Ini est l'ltlat le plns aIH:iclln(;Hl8nl penpll,. 
Le premier ,le [ons lps historien, Ile la Yirgiuie esl son fondatenr, 
ir, capilaill(' ,I('au ~lJlilh. I.e rapilaiuu ~lIIitJ¡ non, a lais,p, un 10-
1111"" itl-In iUlilltl" : TI/(' UCllera{ histury u( l-iryi"ia G/ul Scw-EII-
'¡{I/¡lr!. {,.'/ ('''[l/lIi/l J,ltIh SlIlitlt, SUl)J,: lime !/u/'c)'/!Ur ill tllU.'C cUlllllryes 
III"{ II"III/((({ uf Sr/l'-f/l'l{rlnt!, illlprillll', Ú Londres ell 10::!7. (Ce \11-
lllllie Sil 11'O\l\e ¡\ la flililiolili''l"e \aliollale.) L'Ull\ra,~" ,lu Sl;1ilh e,l 
nrlll; de ¡'arles el ,.lu ~Til\lll'e...; II\i l "'-¡'lIrií'lhe:.;, íjlli dateuL dn {,eLHp~ 
"il il a ,'11' illlprillll". Le n'Til de J'hisloriun ;éleuL! tlc[luis I'mllléc 
I:i~} j""lu'ell Ili;2I). I.e Jilr" Ik ~ll¡jlh est estilllé el. m"rile ,le 
[','.11'0. L'antcllf osI. uu des plus ,:élebres ¡lIcllluriers qui aieut parn 
dans le si",:le pleiu Il'alolllures il la (in duquel il a léeu : le liHe 
J"i-meIlIO rospire "elte artleur Ile ¡}é,'olllel'leS, eel esprit rl'enl.rp.-
lH'i"e~ qlli (·ara('h~ri ... ait Ic~ hOnlllleS tl'alor:-;; OH Y rClrOll\e ee~ nlo~urs 
('IH~\(lI('I·l':-;qlJ(~ .... fIl1'OH JlIt'~!niL illl llt\W:OC'c, et (!ll'OIL fai~[tit ~eniL' Ú 
1"i(·(f11i...;iLioll dl~S )'idle~:-.('s. 
_\I"is , "'l"i (;,'1. ,uI'L""ll'euliIrquiI!JJe dans le cilpilaiuc SlIlitlt, e'esl 
,¡n'il llH'.10 aux 'ül'lllS du :.;e:-:; ('{)Tltellip0l'ain:.; de;.; <fllalités qni sonl 
no-I.,:ps ,étrlll'¡..li,,·es ¡\ la pJlIl'arl ü'eutre ell'; son ,;tyle cst silllple el uel, 
-t;, l'I:('ih out touo; le eUl'het ,le la y¡',rilé, ses dcseril'tiolls !le suul 
i~o¡1I1 nnu'~e:.;. 
L:.,¡ allteHI' jelte Sil!' l'élat des IllIlicns, ill'époqlle de la dél'olllerlc 
de I'AulI'rÍlllJe dn'lonl, des IUlIlii"'es jll'peicuses. 
I,ll "'Utillld f¡i";!¡H'i(~1l ¡\ (·Oll";lllu·T' ('...;l n(I\(~l·!(Jy. 1.'011\ra,~'c de Re-
\i·rky. I¡:¡i L'nI"JlIi' llil \1)!llIIW ¡n-I;J.:I ('.!/. 1I'il'¡llii ,'JI l'l'illH:ai-;. el illl-
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prilllé it Amsler'(lmn en 1707. L'anteur fODlTTlcncr. seo. récits á \'~II­
lIée HiSo, et les termine it l'mlTlée 1700. La I'rcmi"l'c pal'líe ¡le son 
line contient dcs docnDlcllts histol'iqucs pl'opn'lIuml dils, relalifs ú 
I'enfance de la eolonic. La seeontle rCllfenlLc ulle peillllm) ¡'lIricllsc 
de l'état des lndiens á ceUe époqne J'cenlt,¡), LI Iroi,i0111e donuc dt's 
idées lres-c1ail'es Slll' les rnreuJ's, 1'01al social, l(,s l<lis el ks hahilll-
des poli tiques des Yi"l.~iIlicILS dulenlps ¡Ií, l'aulclll', 
Deyerley élail ori;!"Ínail'c (le In "iI':-cillic, ce (Ini lui fllilllirc ¡'n 
í'OTTlrnell~ant, (1 qn'il slIpI'lic les lcelelll's I]¡, lIe I'oint examiner SI)II 
« oll\.rage en critiques tmI' rigi,lcs, "lIelUll1 qn','lllllt IlI\ illlX hules 
(( il n'aspire point ú la puretl~ du Inn:-caw" » M¡d~T'; ("elle Illl),lCSI ií> 
(1<, rolon, Vmllcur ü'lIloipne, dans lout le ('Olll', ¡J(; ,011 lill'C, IJIl'il 
';lIppol'l.e impntieTllIllcnt la slIpr("mali() tle I:t ,,,¡,rc-pall'ie. 011 11'0111(' 
,"galement ¡jans l'ounage ¡le llcl'crlcy de,; Inlt'cs IJflllll"'UlIse,; ,!<) .·.'1 
'''prit de liberté l:i\ile qui animaiL de; 101''; les enlOllies ¡llI,~lai,e'. 
d'Amériquc, On y renconLre au"i la trace ¡lc,; ¡livision, (¡ui out ,i 
longtell1ps existé <lU milien ll'ellcs, CL qui out retardé leur indé-
l'cndunce. DCl"crley détcsto ses I"oisins cal holi(¡lIe'i .lu ~lal'yj¡\I1t1 
plus eneore que le g"oU\"cl'llcment anglni,;. l.e style ¡le cct lIulcllr 
¡"t simple; ses réeits sont SOuHmt plcills ¡['inl,',,'¡\t el. inspirenl la 
confiaucc. La tradudioIl fran~aisc de I'histoil'c de Bcrcl'lcy se 11"t)1l\(' 
(lans la Bibliotheque l'\atiorwle, 
J'ai Vll en Amél'iqlle, muis je u'ai I'n rp,I.!'omel' en Fmllrc, \;n 
nlll'rage ([ui m{,riteraÍl <lus,i ,l'(\tm l'Ollsulté; ill"t intillllt', : Jiistu!"!! 
ur Virginia, by JI'iUiam Sti/h, Ce lilm ollÍ'l) des dél,1il, LllI'i'JIl\; 
mais il rn' IJ pum long et difl'us. 
J~e plus aneien et le meillcur docufilcnL C[ll'on pnisse cnnsnll1)r 
sur l'histoire des Carolines est un liuc pclil in-'." intitulé: Tite 
lTistory or Ca·rolina by Jolm Lall"sun, imprimé 11 londrcs en 1 í 1", 
L'ouITage dc La\Yson conlien!. (['allonl uu loyn,~e !le <l~l:On\"(~rl .. s 
¡Jans l'ollest de la Cal'olinc. Ce \"oy:lg'c e,t ¡\nil. (~11 forme ,le joul'lwl; 
les réeib de l'autclll' :-;0111, eOllflls; ses {J1J ... (~)'\'atinlls Stlllt trl's-sllllI'r-
li,'ielles; 011 Y lr'OIllC scnleUII:III. IlIlC peilll.lll'C a"cz fl'i']ll'illll¡, tic, 
l,'l\ agns que ('all~aient la pClite-\ ¡"I'ole el I'('atl-dl~-\ ie llill'llli k..; ~;III­
lag'es de rolte époqnu, ¡,lHU I.ableilll cmiel)'. !le la ¡'OITllplillll d." 
m(l'lirs qui régnail panui em, et 'lile la pl't"Clll'C ,]cs 1':11 1'111 ,,',c lIS 1;1-
\orisait. 
1.a tlCll\il)mC I'artic de l'olll rn,~¡~ de Lawson est ronSll('j'(: ¡\ I'C-
tracer l'élal physilluc ¡lc la Carolino, et ir fail'e I:Ollllaill'u ses JI1'\)-
tlucliolls. 
Hans la troisiemc partic, I'autcnr faÍl ulle llcscription illt~ressantr, 
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de, IllO'U¡", des u,"p'C's d <lu ,~'olllcrucmeut des lndiew; de ecUe 
¡',po'lli(;. 11 ya S')Illcnt de l'esprit el (le l'originalité dans tctlc por-
tion du lilre. 
L'his[oire de Lmsou esl lel"lllinec par la charte accordée a la Ca-
¡o"lim; dn lcmps (k Charles lI. 
Le t'JIl góneral de ('el olllJ"agc est legcr, somenl lkcneicl!~ l'l 
forme 1111 parfail, coutraste alce le slyle profoudémcnt ¡!TaIC ti", 
O!llTa,,,CS [lllhli{~s ú ec!.le m('lnc {'[laquc dans la l'íomelle-AngletelTe. 
J,'hisl.oire (le L(\w,on csl tlll tloeumeut. ()~trememcIlt rare cn Amé-
riqnc, el qn'oll ne penl se lll'ocurer en Europe. Il yen a cepeIlllunl. 
UII c\cmplairc il la Bihliol.hi,rlue l\al.iollalc. 
IJe l'cxln'lUilé sllrl des Úal,-L'nis, jo püsse inullédialclJ1cnl it 
J'otrr'lllilé non!. L'c'l"wC illlCl'luétliairc u'a ('lé [lcllplé qlle plus 
!Im!. 
.Tu (Iois illlli'l'lcr (\'aIJOnl une rompilalioll fort curieuse illlitu¡':" 
(",{{cctiu/I of liw ,l!oSSflC/¡lIselt,\· /¡isloricrd soácliJ, illlprinH:I; pour la 
prcmierc roi, ú Boston CIl 17\)2, ["(:imprilllée cu lilOG. Celou\\'H¡..:e 
n'e,isle ]1as iI la Hihlinlhi''1uc i'lationale, ui jc nois, ¡lullS aueUlle 
aulre. 
Cell'~ I;ollcclioll (ljlli se roulinuc) rClIfcnne une foule Ile(\OGUlllClIh 
1.I'¡'-;-fli"écic1l\ n,lali\ClllCnl ¡\ J'hi,loirc (les (Iilrércnls '::lals !lo la 
\flllldlc-AuglelcITc. On y lrollle des (;OITCspontlallccs inétlilcs el 
dcs pietcs allLhcnlifll¡es ljlli úaienl cnfollies dan, les nrehiles pro-
\ inciale-;. L'uu\l'a¡..:e tunt enlier Ile (;ookiu relatir aux IndiclIs y i\ 
(:lé in,,;n:. 
J"ai indir[llé plusicllI'S rois !lans le cour,s du ('hapitrl~ aU'lucl SI' 
rilp[lol"tc cclle Bole, l'olllrage !le \alhauie\ Jlorlon, intitulé "'Ú¡J: 
j;'nr¡land's Mcmarilll. Ce qlu; j'ea ai dit sllffit pom pl'OH\ er qll'illllr',-
rile rl'allirer l'aUentioll dc cellX (Iui Hm,lraiellL connallre I'hisl')1rc 
dr) la "\()U\cllc-.\I\glel,~rrc, Le li\l'c (le :'iatlwlIiel J[u¡'loa fonue un 
I aJullIe in-S", l'éillll'riau:, il Ho,,;toa ell 1K2G, II ll'c,i,ste !las ú la lli-
iJliotherlue l'Ialiollille, 
Le tloCllmcnt le plus e,limé el le I'lu, imporlallt que 1'011 posshle 
-;nr l'hi-;I,oirc tic la .\oU\ clle-AlIglcleITe cst I 'mil roge de H. COLlOll 
'lillhcr, intilulú Magnolia Clnisli .11/leriwllrl, uf Ihe ccclcsiaSliwf 
/¡isllJry uf Ncw EnrJl(lwl, 1¡j20-ilHJH, 2 \'olumes in-So, réimprimés 
i, lIal'lford en 1.820 .. Te ne crois pas qu'oll le troUlc a la nihliolhi;-
que :'ialionale. 
L'uI¡(cur il (¡jI isé son omra;w en septlines. 
Le pI'emier l'l"'scllle l'hisloirc !le ce 'lui a pn:pa\'(: el, amcllé la 
fonrlalion de la 'íolllellr)-.\lIi.deIl'ITl'. 
.\1 I n::-, 
Le "'!JcoIld l:olllJl'I1I III ,ii~ de". pl'ellli!:r'-, ,~IJlI\CI'JlÚlll'''' I'l rle .... pn!lI'l-
panx lnap:'istral~ (llIi out adlllilli~trl~ ('C JI;¡~";' 
I.e ll'oi"ií~JIIe c-.;t. cOII.;;aeré h In \ie el. au\ tl'f1\HnX dC'~ lllini...;ln~'Í 
{,r¡lIli(éli([llcS flui, pCllllant la nH"lIw pl"riode, y (lllt ¡Ji,.i,~·': le.; '!llle'. 
Dan s le ([Untríellle, I'allleol' raíl {'ollllallr!) la fOlldalíoll el 11, d'"lo-
l0l'l'ement lle ITnirel'sit," dc CilllllJrídi(l' (\la",";IIII"'II';:. 
Au cinqlliictlle, il c'\{lo,e les príJi(:il'es el 111 ,\iseiplillc ,le I'(~II'" 
de la l'iOll\ elle-.\ 1li(II,te1'I'C. 
Le si xi eme est eOll'CllT'~ Ú l'etl'ClI'CI' I'erlaills faits fjlli ,l,:no[enl. 
suilant 31alher, l'ill'liou hienfai.;anlc ¡Je la I'I'00i,lelll.:c '111' le, hahi-
lilllls de la .\oll\ellc-.\.Il.~·lcler['(,. 
Dan.; le scpLiI'llle, eulill, l'al1tclll' JI o 1\.; al'pl'cllll les hl"I,,",ir, ,'1 
les ll'ouhles am'/neLs a ';lé cXl'lJs,:e l'I::"li", de la :\oll\elll'-.\JI.~I('­
lerre. 
Collol1 Jlnthel' I"tnit un nlÍnislrc (;\aJlgl"lill'JI) I[ui, <11'1'0., ,'.tl'e lLl: i, 
Ho~ton, y a pa,,~é ..:.a yic. 
Tonte l'ill'llCIll' el toutcs les passiolLs rcligicnse.; qni ont amen," la 
fond¡llion de la \()mcllc-.\J1,~'lctrl'J'e animent el I il ilicnl "" ,.¡'"·it,, 
011 déeolll re frl'([llCllIIllCllI des tra,'es de lIlilll\ ai, goúl d"lb Sil 1111\-
uiere d'úrire : lIlais il nUal.'hc, par('e fjn'il est plcin (rll" 1'III11uII-
,in<me qlli finit par se comnlllllir¡ucl' ilnlr'l'tcur, JI est ,;oll\clIl illln-
II"mllt, plus SOIll eul l'l'p,lnlc; IIlilis OH l1'ilperl.'oit jilJl1ilis 1'11 Illi ('llI j" 
de tromper; (JncllJnefoi, 1Jl("mc "lfl Illll1'a!,!c pl'{~sentc de heiln\ pa,-
sages el des f'CIl-{'CS Il'ilies 1.'1. IlI'of'olldes. lelles l[ll(; l'I,lle,-,'i : 
(( .\UHlI. l'ill'f'L\{:e d(~~ plIrilailJ";, dd-ir: \/JI. J, di;!})' Ir, p. (jI.! 1,> 
«( .\nglilis ¡l\aielll pltlsieln's foi, I""il)(~ de ]lell!,ler le pays '1"C 1111'1' 
(( halJilolls; Ilwis e0ll1111e il, Be ,isaient ras plus haul. '¡U'al1 '""<:1> 
« Ile Icms illtére.Ls matériels, il, flll'cnl hicnlúl ahaltns par le, ,,1, .. 
( stndes; il 11'cn a ras élé ain~j tl(~~ hOlllmc..; qni arri\\'I'l'lIl ('11 
« AIIl~riqnc\ p(}n~sés el S()1l1(~1l\1~ ]lar HIle IWllte peu,éc l'cli,:licn..;(;, 
(l Qlloi'1uc cell\-ci aiellt t"OIll P plus d'cllllclllis '11](; n'en rCflI'olll,." .. 
« real pent-I!U:e jtlIll¡li~ le~ rl)lIdilll~uJ':-; d'alIClUIC ('olonlc, il.,;; pel'sj-.:-
« li,rcn[ ,lalls Iplll' ,lessein, el l'élallli.;scllleJlt 'lu'il, ont r"rlll(~ ,"h-
« ,isle ('Heme de nos jOllrs. l) 
i\lülhcr lIl1'le parfois il I'iln,;thitt', de sc,-; tnhll,all\ des inl"~'" I'I~i­
!les de dOll('cnr CI ,le tcnill'('S-;c : apre.; aloil' parló d'l1l1" tllIllli: illl-
E'lai~c ~ll(c l'ardclIl' I'elig'it~\l:-;e H\¡ül (~lllT'idll!',,; i\\e(' "';1)11 Ill:ll'i PI! J.llIf~­
riflllC, el ({1Ii hienff',t apr(_'~ ~tl('f'uHlha 1111\ falig'llt'~ c'l a1l\ rlli"f~l'cl,. lk 
I'cxil, il iljonle : ,( Qllilnt il SIJll '''1'\11011\ ¡"pon\. 1,lIill' ,¡olirL"'Jj, il 
« l'~"a~(t de "¡\Te san s e1lc, el, /le 1'(J~'allt jlilS pH, illllflll/'llt.)) (V. 1, 
p. 71.: 
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Lc lil"fe Ik ~Ii1t1lcr faíl admirahlcment COllnaltrc le temps et le 
I'''Y' 'In'il dLCI't'lte il ,lé1'l'iI'P. 
\'cul-i! lIon, ill'pI'cndrc (¡uels motif,; portercllt les pnritaills it 
('hcl'chcr \1n il.,ile illl dc]¡\ des mers, il dit : 
(( Le Diea du ciel jit un appel iI ccm el'enlre son peuple I}ui hll-
'( bilnierll I'Allfl'lctclTc. Parlilnt en memc temps a des millicrs 
(, tI'humlllcs 'lni nc s'étaient janwis 'liS les uus les uulres, il les 
({ I'('mplit dll désir de t¡uitler les commodités de la lie (IU'ils tI'011-
« \ aient dan<; lem patrie, ,le traler,ser nn terrihle océan pour alIer 
« s\'lahlir au milieu de l!éscrb plus formirlahles encore, dans 1'11uí-
(1 (¡ue Iml de s'y s011lllellre ,ans IIbstacle Ü ses lois. 
« A\anl ,I'aller plllS loin, ajoute-t-il, il esl hon de faire cOllflal-
« Ire 'Iue!'; Oflt été le, Illlltifs ,le cclle eutreprise, ilnU '1l1'ib soicut 
(( ¡'í~1l l'OlllpT'i, tlc la P()'I.'~T'it,',; il csl. .Slll'lonl imporlaul ,l'en rappc-
l' ](or le sOll\ellir an, !tOIllIllCS ,Ic nos jOlll'S, de penr <[ue, pertlalll. 
« ,le rue l'ohjct que pourslIi\aicnl Icnrs peres, ils ne né~l~ge!lt les 
(( 'rais inlén\ls ,le la :'íoU\ellc-AugleteJ'rc. Je placerai done iti ce 
« (Iui se lron ve dans un malluseri l Ol! quclques-uns de ces moti r, 
(( flll'Plll. ¡¡Ims exposl~S. 
« I'l'clllicr JlIotif : Ce scrnit l'eurlrc un lres-grulld sen ice á l'J~-
1< g'lise qne tic por'ter l' I::\'illlgilc dans celle partí e rlll monde (L\.III('-
« rirluc du :\onl), et tI','le\er un rcmpart '1ui plli'Se d,~fcn,lrc Il'S 
« n,h'lcs conl.rc J'Alllcc!trist. dOllt on trnyaillc ú fonder l'cmpirc 
(( dans le resle tic I'lllli"cl's. 
« :O;CCOIll[ Illllfif : Tontes les illill'l" Egliscs d'Enrope onl .. ,(,:. 
(, frappée, tic désolaliou, el il c,t ú craindl'e (!'W \)ie1l u'ait. 11<11'1.,; 
(( le ml~llle urreL cOlllre la lI"tl'e. Qlli sait ,'il lI'a pu, en soín tic 
« prépurcJ' eelle plaee (la i'íOIll clle-Allglclerrc) P0lll' senil' lit: re-
H fllU'C i\ CCllX 'In'il ,cnt samer lle la <lcSll'lldion ¡¡-ólIérale? 
r, Tl'Oisi'~lIIc lllol ir : Le; paJ, oit nous \ iHlTlS scnlhle fati¡¡-ll(' ,1'llil-
f( !Jiliild-;; J'h nllllll 1', qlli f'~1 1 .. 1 pllL" pr~~('i(,l1"e de .... (T(:lltllrc,~, a ¡(,í 
I1 H1H¡II~ dI: ,:dl~lIl' qlll·lt· ~ol qll'il flJlllf~ ",OllS S('..; pn...;, On re,!.tHl'd(· 
,t \'lItr1l1le 1111 )lj~~ntlL l¡II'!leall d'¡\\oir de=-, l'lIí:lllb. des \oisin~, di'" 
/í ami;.; ~ OH fuil le pall\ re; 11,:--, IWfnnw:-o. I't~p(~ll..;:-:.ent re qui de\ "ail 
(1 f·al1:-i(:l' II~'" ]1111:-; gr':1I111e..; .i0l1i..,";,'lIl1'c,,; dc ce monde, :-\oj le..; f'!lO""", 
(4 {'l:ti(~l1l sui\i.llll \'\)I'drr, Hall1r(~1. 
« 1)lIall'ii'1I1C llLoli)': ]'ío, I,a"illns sou\. arriyées it ('(~ p'jint f(n'il 
" It"y il ]lns ,k 1'01'11111C qui ¡lUi,,,, meltl'C uu hummc en élal. (1" 
(1 maínlellil' ~OJl l'i1l1g pllT'1II1 S(~S "'j.!'i1nx. Et t'ppendnnt tCllli quí 111' 
,( ¡"'Uf Y 1'I'"¡,,,il' esl CII Illllle an m'~pJ'i, : ü'oü il resulle '111C dalls 
(( toutes le-; prúlessiolls OH cherehr. it s'enrichir pHI' des llloyem illi-
r. 11. 22. 
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(, "ile" el il del icul dil'li,'ih: ;Ill\ ,~('U' de bieu d'y I ¡I re ill"lll' ;)!'I' 
( el ~all~ (lt~..;luJlJlwtl\'. 
« Ciu(lnieJ1le motif : Le~ tScoles oú }'nn cn:-.ei,:.nIC le~ sl'ien¡'.('-.; I'! 
(( 1.1 reli.~¡()ll 'Ollt ,i ('Ol']'OllljllW,;, (I"e la plll["II'1 de,; euliml--, 1:1 '''lI-
« ICIlI les llleilh~llrs, le, plus ,lislill~'\lés ¡J'cnlre "11\, el "ell\ 'III! 
« fai~aicnt uulLl'e les plus 1¡";.!'itllllC..; cspl~r;'\l\(~Cs, se lJ'O\l\(;lLt cllljl',-
« rClIlent 1'cI'ICI'li, par la l1l1l1lilude des IrIiIllIiÜ' c\cmples (\nlll jJ, 
« ,olll témoills, el par la li"cllee 'Iui les elllirollllc. 
( Sixieme 1llOlir : La lerre cnli0rc u'csl-elle pus le jal'llill ,Ill 
« Sci,~'nelll'? Ilioll ne 1',1-I-il 1(,')' lilr,"e ml\ til, d'Adillll ponr (1"'il, 
« la !:,t1til elll el l'ElIIhelli"cnl? j>()Ul'fllloi 1I0llS l"i"'OIlS-IlII1I' "'1111-
( rir de f'aiJll ¡(mIo de Jllaee, lalldis que dc la,tc, coulrées ¡",~'illc­
(( Ilicnl pr0l're, ú l'll"n,~'c dc l'hoJlullc rcslc"t inlwhilées el ""h 
« culture? 
( Scptibnc llIotif : Elel el' \lIlC Egli,e fI',f'ol'lnéc el In ,01lt1'1Iil' daH' 
« son itnfllllCe; unir no, forres ,"'et' eelles Ij'un penple l¡diJe 1'.,," 
" la fortifier, la faire 1'],("]1'\rcl', et la samc!' des ha'llnls, eL I",ut-
(( etre ,le la llli,cre ,'ompli'le iI I'lfjllplle elle 'cI',ül C\pos(,e sans rél 
(t appl1i, '111clle U~\lI ré pllls noble el plu, lJell l' , 'l"clle Clllrc'pri,c 
« ['Ius !1i¡!'Ile ,l'un ehn',lieu ? 
(t lIuitiemc moti!' : :-:i le.; hOlllJlLC' doul la l'i'\l¡" ",L cOlíll1[(.', "1 
'( fjui lilClIl ici ~eu AlLglelelTl') illl 1IIili"u ,\¡, la I'i,'\¡ess,~ el tl" 1",,,-
( heul', ahantloJ1llaiC'ul "('..; ;l\illltil.~e.., p0111' I t'il\ilillt'I' i\ 1',:·l;!ldi ...... 4·-
f( Illelll. de rette Egli...;e j'(:,r(lI'lIlf~el el l'oll:-;¡~lJli\il'tlr Ú pi\lla.!..!I~I· ,]\1'1' 
« elle un ~()J'I Hb~t'lll' el [H\llih1c, ,'1: "';(~],ilil JIB ,!..:Tilnd ('! 111¡le¡~\I'llqdll 
« ql1i rallilllel'i\it, la titi ,les ti,li,les daus le' I,,'ihe, ,¡u'il, adl'e"l'Jli 
« ¡\ /)icll en [',lIellr de la l:olonie, el. qui porLerail heallcoujl ¡j'all-
« tl'l~S honllne, iL se joindre ¡\ em. ) 
I'llIs loin, c\posautlco; [ll'iul'ipes (k l'Egli,c de la \olllclle-\II-
,u:lelCITC eH lnl1tib'e de IIlol'ale, -'lalher ~'éleH~ il\(~C \iuleare l"()nln~ 
['usag'c tle porler des Sil " l\\' it lilble, ce '¡ll'il llllllllllC (lile haltilllOle 
p,Jiellllc el abulIlillilhle. 
II [1I'IlS1Tit me" la ll((\llle rigilClll' lllll' le, (I1'1Il'IIIf:llh que 1", 
I'ClIlllLes pemclIl llIl+r it Icurs ('I"""ll\, el lOlLd'"l1lJC "111' pili," la 
¡Iludc 'llli s'élahlil, ¡Iil-jl, l'''I'ILli elles, de,;c ,h"('oulril' I'J 1;011 el 11" 
hra ..... 
l)nll~ lllle illltn: ]ldl'tie ¡le ~OH IIll\l'a?U, il 11(H)-.. rar¡)llte f(lrt iUl 
long p""iellr, rail,; <1" ';()l'I'"lIcri,~ '1"i 0,,1 ('Il'r,,~,: 1" \'ul\"IIl'-'~",~II:­
l"l'n, , (In loil '1"C I'adiol\ I¡sih\" tlu ;]':"((11\ d,,,,, 1,,0; a!t:,il'l" ti" ,',' 
11I1l11df' 1111 '~('lldd4' 11111' \¡',,,il¡', illl·(lflll· .... !¡¡!lI¡· 1'1 d"'JIIIJ!dn~(·. 
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!)(\Ih 1111 ~I'and 11111111)1'(' d'('lIdl'nih dí'. ce Illl'IllG li, I'e "t' ¡'l"\\'!I' 
I'"sp,.it de lil",,'I,:, i,il,! él d'iHd(:I'C'JIIlnlll'(, 1'"lili'III<' '[lIi I'",.<lcl,:,'i-
";[lil le~ 1'f)lltClllpOl'ilill~ de l·allh~\II'. Lelll'~ pl'illl·il)(~"; t'll IIlali¡'-I'e d\'o 
(~'HlI\(~flJ('ItH_'fll ;-:(1 tlIOlltf'(~Ht ¡\ dl¡Ulll(~ pil:-'. C'c:-.L i.lin~i, lliU' e\cllqdí\, 
'1"'OH Inil 1", 1I"I)il<lll[,; dn :\1"s"u'IIIISC'lh, tll's I'a\lll(~e 1(;:111, di, 
¿(Ih ilpn\..; la I'olldatiotl í1e Pl~III()II\II, ('Olhi1Cl'er loO li'l'e~ ~tel'lill~ iI 
]'(:I¡ildi"'etneHl de ITllilel',il<: de Call1¡'l'id~e, 
,";ijc pa"e lks dO(,I111Il,nh iól;JI("filll\ l'cli1li~, it l'lúsloire de la ~(lll-
1\;IlI'-All:.delelTc úl'cnx 'I"i se )'''l'po,.l('lIt IllIX ,Iilcrs Elals "nllll'l'i, 
dall' ses limiles, j'aurai d'al"ml ¡\ illlliquc1' l'Ollll'ill-"e intlll1l,:: Tilc 
/liSIOf!) uf I/w co/uuy uf Jf¡¡Ssflc!l1lsefls, b,Y Tll/lchiusu/I liwle/lll/ll-
[lll/rallO), uf I/w ;]/rls,l'IIclmsefls Jíl'ol'il1ci', 2 101. ill-S", 11 ,(; lmlll" ir 
la Bihlil)1 hi~'IIW ~aliollilk tlll eXClltldilire de ce lil re : c'esl IUIe ,e-
('((!trie "ditioH ifllJII'illll:l! iL LOllllre, eH 17lí:;. 
L'hi,t"il'c de IInlchin';Oll, fine j'ai plnsicnl''; roi,; ('jll~C dan, le 
chapill'C ,1\1f111e1 eclll! lIole se rapportc, "OJUlllcncc Ú l'anru:e 1(i2S 
el tiniL en 17ÜO. JI I'egne (lallS ÜHlt 1'0\l\l'agc UlL gralld air tic \{~I'a­
,;itú; le slyle cn est simple el ,au,; appret, CetLe histoire I!,lll'i,,-
d,:l¡üil¡':e, 
tI! IIwillellr dOl;lImülll [\ COIISlIll'31', '1tlillll al1 COlllle<:l,il:lIl, I~si I'hi,-
¡"ire de Belljnlllill Tl'Illllbnll, illl.ilnl~e :.1 wl/l¡llcle llislo/'!J uf 
((¡IHIí'diclIl áuil (11)(1 redes/l/sliuII, (1):111-17Ii'l, ~ 101. iu-S", illlpt'i-
111(:' eH ls11l it ~CW-II¡llell, ,1<, lIe ''l"ni, lli" 'lIlC l'ullIl'ai"o de II'IIIU-
Jlldl ,,, Iroll\.C ¡\ lil Bihlinl.hi'I['IP \;lIi"lIale, 
Lelle Ili,toil'e COllliC'1I1. 1111 e,!"',,: clail' el fl'oid .le 11I1t, les ':\I"JJC-
IIICllb ::-;!lnCJlll": dilll" le t:()Jlllc('li('(IL dUl'anl. la rH~I'iode illdílllil"e aH 
Liln~. L'aulelll' a plli~l~ all\. Illei!lelll'~ ~()Ill'\:e .... , el ~e...; n~l·its cunS81'\cllt 
le caclwL de la "Sl'iló, Tonll'o 'llt'jl dil tic, prellliel's [¡'"II" ,\111 :UII-
1I',l'Ii.'ul l:sl ('\ln"lllellll,ul t:uriell'\. roye!. uotmlllllClll. dHlh SOH Iln-
\ lil~e la ('u/lsliIHliu/I de lOaU, 1"1. 1 dl1lp. VI, [', 100; el au"i le, 
Lois ¡"'/lul"s t/n ('(¡/I/ll'clil'/(l, \()1. l. chapo nI, (J. 12:1, 
0,1 ,>1 i 111(; ;11(,," rili"," I'olllrilf'l, de ,1"'I'<'lIIic Ilelkllap iulitlll,', : 
IIlslll/'Y uf ,Yclc-Tloltl¡dúrc. ':1 Inl. iu-S", imjlriud" it DosluH 0U 
líU2. royez parlil'ulil'I'cllIeul., dau, l'Oll\Ta,~'e de Belknap. k 
,.(lillL JlI du l"'(jllliul' IIJII1IUU, Dan, I'e rllill'ilre, l'alllClll' doulle ';111' 
1", ('I'iucipc, 1'"lili'll1e, el reli~'icll, ,le, I'lIl'ilains, sur Ic~ cau,es tic 
¡"III' r:llli,~'I'ilLi'IIl, el. ';111' Icur, loi,. I[¡~S dél.aib C\lreUlcmcnt 1'I'écieu\. 
1)11 Y tl'OIlI" celle Úl.al.ioll cll/'iell,e d'ull ,;enllOIl pruuollcé en 166;) : 
« 11 1'1111 'II)(~ 111 :\!llllelle-Au,!,dclcl'I'e se fappelk saus cessc <¡II'elle 
« a ':1'; li\lld,:" dilll' 1111 blll. de I'elil-"ioll el nou .Ians \lU bul tic 
(r ",)UIIlICI','(', O" lil '111' ""1 !'}'I)ul. (pl'fdle a fait 1"'¡II't',,inu de PIII'Plp 
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« eo mati&re de Iln('(rinc el de disl'Íplinc. (lile les C()]llJllcrr'~nt, 1'1 
(1 lous l'CUX qlli sooL oecupés it plaeer dcnicl' Sil[' <lenicr se S;lll\il'lI-
(( llcnl dOIl<' (liJe i:'est.la rcli¡úon el non le f'aill Ijlli a "'1': I'"hjrl de 
« la fotlllntioJ\ de ces ,'olonics. ~'il c.;l qllel'lu'ulI [1iI1'lIli IlOllS <¡"i, 
« dans I'cslimation <f\l'il rail d\l 1ll00Hle el (le la relig'iIlIJ, j'(~,~'al'lle It; 
« jll'ellliereOlnlllc 1:1 el l'1'eJl(llil sc"ondc sculclllcnl ]10111' l:l, 1'1'llIi-
(1 lú n'esl pas ilnind, 111:, s(~ILlilllellls tI'\ln \l'rilahle lils de la ,\1111-
« yelle-.\.nglelcfl'c. )¡ Les Icc'lc\lrs rCJ\('ontreronl dans llelkllap pi", 
d'irlées p:érll:'ralcs (;\, I'llIs de fmee de perN-:c IjllC n'en prl'sell[(~lll 
jUS(jll'¿'¡ présenllcs a\lU'Cs historiens ullIt'l'icains. 
J'i¡:more si ec li\Te se tl'Om e ú la l\ihliothe([lIe \aliollalc. 
Pi\rllli les Etab dn ccntro don! l'e'\islclll:c est (¡'~jil aUl'icnnc, el 
IjlJi '1I11:'f'itent (k nons I)(TlIIH~r, se dislillf'lW 'I1I'lont 1'1':1111 de .\(~I\­
York et la Pensylranie. La I11cillenl'l) his!.oil'e que )lOIIS ayoll.< de 
I'Etnt Ile :'iew- York esl. iotitulée : JIislury (Jf .\'('1('- ru!'k, JI"I' 
William Smith, impl'imée it LOIlllrc~ en 17ti7. 11 (~n üislc IIlle Il'a-
dnclion fr(\n~aisc, égalcmClIt illlprilll(~e il Loudres en '1707, .¡ \(I\. 
in-12. Smith nons fOllrnit ü'uLilcs üétails sur ks ¡merres (les Frall-
("',\Ís el (los .lllglais cn "\.nll"l'ill'le. Ce'l (le lous les hislorilOlh illlll:-
ril'Hins cclui Ijui fail le lllien:\. rOlllHlIII'e la falllcuse couféMr'llioll 
des J l'Uquois. 
Qnan!. ú la Pcnsyhauie, je ne sl1l1l'ais lIliell'\ faire 'iu'inllil[\li.'I' 
l'oll\Tai/c de 1'1'01111 inlit.nl,: : TIII' 1,,\lol'y uf Pells!J/l'IlIIio, {rIJJIt ¡I,,' 
u)'iyillt¡[ iosli/lllio" nlld ,1'pl·I/Ci/lCllt uf ¡h(11 jI!'(){'ioCl'. UI,,!e/' (he jiJ's/ 
jlrlJjJl'/e{o)' olld '1u!."e/'JlU/' lJ'itliom I'eoll, io J lixl liU II(/N (lit' !J('tt)' 
i712, par Hobort Proml, 2 YO!. in-H", iIIIPrimés ú Philadell'hi¡: 
en i 797. 
Cc JilTe mérile parljc\l¡¡¡~rerncllt (l'attil'er I'allentioll 1111 lcclell},; 
ji eonlicnt IIlle fOllle dc dOCllmeols lr('s-(,lIl'iclh Slll' Penn, la dUI'-
trine (les quakers, ]c canu .. terc, Ic~ JlIl(~lll':-;, Ie~ lI:"ÍU,~C~ de ... pJ'cllli(~l':-­
II;¡hit.:llIh de la I'pllsylYilnie. 1I 1I','\isl'; pas, Ú t'e 'P"' j" ,'mi.;, ,'¡ h 
Hihliolhi:C¡IlC, 
.fe lI'ai pas IH,snin d'ajoulcr '111(; 1'''L'llIi le- d"I'IIIIII'lIls le, 1"'" 
il11]>ol'l <1 11 1.; rclalif, " la i'ell.;yhnllip, se 1'1.11'1'111 le.; 11'1111'(''; d,' 
Pí~11I1 Illi-rIlC'lIle el, ('f'IIe:-, dt~ Fl'lIl1klill. C(;...; (1i¡\I'il!-!'I'~ ,",o 11 l 1'0111111" 
d'nll ,!.!TillHl Hombre de let'lellt..;. 
La plullill'l des lilres (I'w j') \ i(~I" de (,ilel' i\'HliclIl ,I,"ji' I~I(" 1'0)(-
,uIU'" par moi ,111l'alll lllon SI'jOl1l' CII Aml~l'ill'lI'. I.a Bihliollii:I[I1l' 
Xnlinnale a l,ien \'Imlll m'ell ('olllil;l' ([lH~I'l'¡(,S-IIII';; le, alllres 111'''111 
,~Ié pl'elés pill' JI!. "III',lcII, anejen 1'(11 hll I !!":III',(,¡] des Etah-lnis i\ 
Paris, auteur d'Ull c'\.cclleul (lU \ ra,!rc slIr 1'.\lli"J'iljuc. ,le ne \' ell\ 
lit 'j'())lY I'J:E',¡IEl~, 
¡\ldl1l 11'I'lIlillCI' 1'('1(: 1I()lp .. ('lIh pl'lCl' .\1. rill'dl'll t!J(l~I't"l!1' iCl I'c.\-
jH'e..,,,;;oll de lila l'CCt1lluai"':-;¿Ulce • 
.\°7._ P.\J;I·; liL 
011 Irllll\e ('e (lui s\lit dans lus JU))]ui¡'l's de JI'//,crso" : (1 ])'111' 
(( [es rl'l;,"icl's ll'lI'I1' de 1""la[¡lis'(~JI,clll de, .\II"lais (,11 \'ir¡.:;nil', 
«( q\lalld OH obkllilil de", tCJ'l'C'" [lr)\ll' pen de dLO..;e, 011 11l1\1I1C pon!" 
r( ricn, '1ncl,!II';, illdi\ idll' jlrl:\Oyauts a\aiellL '''''l1lis (le :."ralllll" 
(( ¡'{\lIi'""ioIlS, ¡;L d(;,i!'anlllJailltcnil' la SI'ICIJllell!' dc len!' I'alllillc, 
« íls ill<liellL "111,lilll<': km, IIicns ir Icm's desccud,tIlts. La I!'an,",is-
(( ~¡Ull de rl'o; prHpJ'j(~l(~:-' de ~'("IH~ratioll en ;U.1}11l:·l'al;nll, ;1 tl(~:-; 110111-
«( IIW.., (llli portiliell! le 1l1l}lIIü HOlH, a\rtll tini pllr élé,-er UIH~ ('l(l"''';(~ 
(t d;,lincle de rall,ilil':i (¡n;. I.cnaul de la loi le pri\illip'c de pC!'f"~­
« tlH'1' I(~llr" l'icJ¡e::-;se~, fOl'lJlaiclIL de tetle 1I1nniere une eSII(~('e 
(( d'o!'lll'c tlc pl'aLil:i(,lI~ l\isl;II¡':'III'" par la grnlldí'1lL' el le line de 
(, Ie,lr,; Ú;lhli"cn;cnls. C'C,L pc11'1Ili ('(;[ ol'dl'l) '1'10 le l'Oi (,J¡o;,i,,;-
«( ";;1il d'()J'(lilli\ire "e;-; r()JJ~~illcl'..,.d·ElaL» (.lefTcrsuf/'s J/f'mu//'s.) 
.~II\ Flals-I'II;s, le,; ]H';III'ipale,; di'po,;iLions de la loí UlIgla;,c 1'1'-
latil(: all\ SIl('I'("sioIlS olll (:[é IIl1i\l'l'sellelllent l'cjel¡'.c,;. 
í( La prcJIlierc ri~vle qlle H()\l~ "'\Ü\OIl~ eu malíi_'I'e de ~llt'Cc..;~i()lI. 
1/ díl ~l. ]\<':111, esl celk-c; : l.or'''IIl'1I1l IIU¡nllW lIIelll'l illl('Slill, '"11 
I( hi(~1l p;l ... ...;e ;\ ...;p.., ]1(~riLieJ'~ ell li~'II(: dil'ccte; :--,'it Il'y a qlJ'llll l1¡',t'í-
(1 lit'I' 011 IlJJl~ Ili:ritii')'C', il O!l "lle rcnll.~ille -.;cul lOlltr- la . ..;Il('\'l;..; . ..,joll. 
(( :--,'Jl e\i~(e pl'l",i(~I1I'''; lll!rilicl':-' dll 1Il{'.IIl(~ de,~'n'~, il·; pill'lapelll (:p;l-
(1 ICItIl:nl entre ell\. la '\Iltt',e ... :-;ioll, ... ans di...::tiIHti()1l de :-;('\e. )) 
1 :"11" l'i',~'le ['nl p,'c,;rl';Le p8l1J' In I'!'emierc ro;, ,1alls n:lat di' 
''''\\-\ 111'1. l'al' 1111 ,lalllL dn 2:\ fÓ\I'icr 171\ti (1I1yCZ [¡cl'isl'IÍ ,>;11/111/1'-", 
11>1, ;1; 1¡11"'/IIIi¡'I', 1'. !!1\): (:Ile i\ l'léatllll't¡;cdep'lis dall' le" ,[,.,1111, 
"':1 ;,,:,,1111 111';111(; Elal. Elle 1'",':\illIl lIIaÍlIlclIalll dan, 111111" l'úI:JI-
dile di:S 1':1'11,;-1 JI;" ,1\(;1' 1'1'11" ,;1'lIle e\l'el'lillll 'l'U~ dall' l'ElaL de 
\ ",I'llIIIIII 1'lu:,.ili"J' uHlle I'rell,1 d'"liJle pul'liuJI, 
/\['111\ mIl!1I1I'1I/l/ri('s, \(J!. '1,,1" :\70. 
\1. 1\'-'111, ditll'; I(~ IlH\llle ()1I\l'a,~'e7 \/¡L .'1, p. I-~::J, fai! 1'l1i...,ln-
I'lqllC dl~ la 11\~'i~lnlinLl alll{~I'i('aillc I'elali\ü aux sllll'.;til\lli()JI~. JI ('11 
1','" Idle 1J11'cl\illll la n"\O\IlÜtlll (l'.\llll"l'í{l1l(~ les loi:-- (ul~.dni"'e;-. :--111" le ... 
:-,u¡I~·dilll(ioll"; flll'lllai(~lll. \p droiL C()IlII1l1111 dnns le~ eulonies. Le..; 
subsl.;llll.;,,", 1"'''I'I'CJlH;III dil,''; 1/:'''1((/1'''' II/il) úlrclIL aIJul;c, "" 
\ÍI',~;\I;(: di" 1771; 1,'('11" ,.,I"díl.illll ,,"1 líl'11 Sil" la 1l101;(lJl de ,11'11(;1'-
"qll; \O\CZ .l('I1~'r\,(J!I·,'I· .IJI:iJIUI¡,S.) , dclJIS !"':Iill dl.' Se,\ - Yurk elJ 1 ¡HG, 
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La m"lllc aholilioll a on lien depui, dan< la Caroline dll \01'11, k 
l\cnlllcky, le Tenne,sce, la 1~I(or¡:ic, le Missouri, Dano; le YCl'moul, 
l'Elat tI'lndiana, tI'lllinois, de la Cal'olio« dn SI\(¡ et de la Lo"i-
sianc, le< 'l1h,titnlions onl Loujours élé inu,itl~c<, Le,; Elah qui 0111 
Cl'Il deloir consener la l¡"gi,lation anglaise reliltilo au, 'llh,lilll-
lions, l'ont rnodifiéc de manierc ¡\ lui oter ses prin('ípilllx·Cill'ill'-
teres Ul'istocratil{llc', I( Nos principcs ¡:énéraux cn matii'I'c de ¡:on-
\ernernenl, dit Jl. Kenl, lcndent iI fa\'oriser la libre circulalioll dc 
la propriélé, » 
Ce qui frappe ,inglllierement le leclelll' fl'ilIll:ai, r¡ui étudic la 
](!gi~lati()JI anl(~l'itaille rclatire au:\. succcssiou"i, c'est fIlIe uos ¡ni .... 
,nr la memc maliere sout infiniment plus rlómocratLr¡lIcs eneol'l' 
1{lle Je,; leurs, 
Le, lois américaincs partagcnL I~galelllcnt les bicn, du pi're, 
lIlai, dan, le ~as selllcllIcnt Ol! sa \olont,; n'esl. Jli" eOllllllC : « (,,,r 
c]¡¡lIlne humIlle, dil la loi, dans l'Etal de i\cw-York (licrised 8{(1-
inles, rol. 3; Al'PClldi,l', p, t.il), a plcillc liberté, pOUloir el aIllo-
ril", tle dispo,cr de ses hiens pill' lC'lamcnl, ,lc J¡'~gllcr, Ilil íser, en 
falcur tic iJuellJuc pCrSllllnl) 'lile ef! ¡mi"c (~.lI'e, pOUrlU fJu'íl IIC 
ksle l'as en f'¡nclII' t1'1I1l COl'pS polilillue ou ¡\'ulle sllciété 0,.;.:,,,-
ni,,":;. » 
La loi fr"w;aisc fail dn pal'la,~C {T'al Oll prC';¡IIIC I'~;.\a] la regle dll 
testillen\', 
La I'lupart dos d'llllhli([ues an,,~ril'ililll~' ¡lIIJIIl,lIcnt /Cllcore 1(·, 
sn]"tilllliolls, d se h(lrn'~J1t ¡\ en I'cslreilldrc Il's cllds, 
La loi fl'1llll:aisc nc pCl'Illct le, suh,litulioll' dalls UllClln eas, 
Si I'élat social des AlIléricuin< c,t cnemc plns MllloeraLÍquc '1111: 
le n"lrc, nos 10is SOIlI. done p111s dÓll\uerati'lllcs 'I'W le, ICIU'-;, I:",·i 
,'expliquc mienx qu'oll Ile le pcnsc : en Fr,llIee, la ,J¡'~III(H'J'nlie 1',1 
('IlI'OJ'e ol'wp{,e iI 1ll~lIIulir; en AllLéri'll1c, elle r¡'gne lralLlI"ilklllCIII 
sur tlcs ruines, 
]\'0 8. - P,\(;E ü8. 
'1'0\1' le, Elat, aeeOl'llcllt la jO\lissauce tles tlrojts 1~lcdllrllll' iI 
I ingl-lIu ans, Dans tou' le, Elats, ji fant IIloil' re,;i¡JI\ UIl ceI'lain 
tcmps ,lans le (¡¡"lriel 011 l'OH )ote, Ce lcmps Im,ie depuis tmi" 
lIIois jllsql¡'¡i den, all';, 
nu Tmm PREMIER. 39,) 
Quanl au cem : dan, l'Elal. de '\ll1ssl1cltusetis, il fllut, pOl1\' ~tre 
,"ledf;IlJ', aloir:~ lilres slcJ'liJlg de rmenll, 0(1 liO de capilal. 
D¡¡llS le lthoflc-blallll, il faut posséder une propl'iété fonGii~re la-
laJlt 1:3:3 ¡Jollal's (704 franes). 
Dans le Conneclicut, il faul ayoir une propriété dont le re\CIlIl 
snit de 17 r10llars (\lO francs cmiron), Ln an de scnice flans la mi-
li"e dOJlnu également le droiL éleeLOI'ill. 
J)¡lIIS le :'ícw-Jerscy, l'éleclenr doit iwoir tlO livres slcrliug de 
i'dJ'IJIlIC. 
Dans la Caroline du Sur! ct le ~laryland, l'électeur doit possédel' 
:;() acres dc tCITC. 
Dans le Tcnncssce, il doil posSI;tler 1111(; pl'Opl'Í<~I,; qllelcf)}Jqllc. 
DallS les J~la[,; dc ~lississi[lj, Ohio, (;éorgie, YiJ'!únie, Pellsyha-
nie, DclilwaJ'c, Kew-YOI'k, ji suffit, pour el.re éleeLeur, Ile payer des 
la\(;,: ,lans la pluparL dc ces États, le sen ice de la milice équilauL 
"11 pnicment ,le la taxe. 
Dan, le Maine et dans le ;\ew-Hampshire, il suffit de n'etre pas 
1'"I'lé SUT' la liste des ilHligellls. 
ElItill, uans les Étals de 3IissouJ'i, Ala]¡ana, Illinois, l.ouisiana, 
IlltlialJiI, l\clIlueky, \"CrIlIOIIL, on n'cxi¡!'c alleUlIC t:onrlilion qlli nit 
""pJlporl it la [ortullc tle I'élccteur. 
1I n'y il, j¡; pense, que la CilI'lllinc du :lord qui impose 3m élcc-
knl's !lu sénat Il'alLlres condilions qu'aux élc('[r;III'S de la ehillll]¡re 
d,,, l'el)f(\,clJlanls. J.c,s prernicr.s ,Ioilcnl. posséder en propril\'" ;;0 
al'I'(" de lCI'I'c. 11 slLftit, pour pOlLyoir élÍl'c les l'cI,réscnlillJls, de 
]1ilycr une Laxe. 
N° !l.- PAGE lB. 
Cn {,r:ri\'ujn Ile lalent. IJlli, Ilan.s IIne I!OIlIparaisoll cntre les 
lillanees des Etats-IJllis el ('dIe" de la FJ'ilnce, a prol1yé qlle I'esprit. 
11" pOll\ajl pus IOlljollrs supplécl' it la l'ollnai,silllcC des rai", repl'O-
dll~ :nec rai~on au"X AlIH~J'il;aiIl:; l'e"'pl'ce de CUllfll~ion (lui l'egBc 
dal'" Iclll's IIlHlgcb ellllllllllUIIUX, eL apd;s 11\oil' tlonné le 1II0,lele 
¡j'11I1 hudget t!{'pal'l.ClIl';lIlal ,le Franee, ji ajouLe : « (;['¿\,,() iI la ('ell-
" Iralislllio[l, cr{;atioll i"llllirahle Il'llll grarul hOllllllC, les ]¡uIlgels 
" Iilllllj{'jpi111X, 11'1l1l ]¡onl, ,In royaullIc Ú l'anlrc, cenx des grandes 
el I ille,; l'llllllllC ('en x de, plus hlllul,les COIll111UIICS, lIe prúsclIlcnl pas 
'( moins ,I'ordrc el de méthode. )) YoiliJ certes un réslllLal. ,¡UU 
("lmire: Illais jI) vnis la plnparl de ce, f;OlllllIUIlCS fran~,lises, Illmt 
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la ('OInplnhilil¡', ,'sI" parfaill" 1,1()11~{'(" dallS Hile pl'of')ful,' i"'II<'-
r;\IIC'(; dc~ It,ul'S \I'ai:-. illtl~I'l'.¡"', l'L li\I'~(~'"'i ¡'¡ liBe apalhi(; sí ill\!lH'!-
hl,', 'IlW la "H'i,~ll; s"lllhl" jtlulúl J \(",~':I<'I' '111'~ lilre; d'lllI '1,,1:,< 
('¡'lit',. j'npt·)'t:ois tLlH.S cc ... rnt\nll~:-i tOIllIlt\lIlt'''' HIIH~ri{'ilillC'''', d()ll1 k" 
llIld~eh ne sonl. pas 111'(',"(" SI11' Il,'s plalls 1I1,:llIodiqll(,s, ni 'llrl';lIl 
llllifol'lnes, une pnplllalinll (~dail'l.'\(;, nl'li\c, cllll'Ppl't'JI"llIft'~ j\ ('Oil-
i<'lllplp la SI)"i(I,', t.lll1jOl1fS (oH Il'al!lil. Ce sl'cC'laelc 1lI',:lflllllr ; ,'al' 
¡'¡ IIIt,S :yel1x le hul ]\I'illl'il'al d'un hOIl ~'l\l1lerHenll,nt. esl I¡'; 1'1'''-
tlllil'" le hil'u-t'-IL'I, des 1"'111'1," ,,1 UOII ,1'¡"lahlir Hn ccrlaill IIl'dre <111 
,,,ill de lelu's misi'I'''s, ,lc lile Ilcmanl]¡o donl' ,'il IW serilil P'b po"i-
hit, tI'a\ 1,l'ihllCI' Ú la lI\(~llle l:al1"it~ la prosp¡',,'it/·, de la tOllllHllUé all~/'­
¡,¡¡'aille L~L le d("'Wl'llrc <1pparellt di: :-i(;S JilliJlH:es, la d~/lI'p~~(: dt' 
!a 1'011111111110 tI(, f¡'alll'l' 1'1 11, 1'1'1'1"1'1 iOllnenwnl !I(, son ¡'Ild~'el, EII 
1011:-'. "a~, .il~ me tl~lic tI'Hll I)Ü~ll qtW jt~ I.r()IlH~ JlH~I(~ i\ tauL dH Hla!l\, 
el je me COlbOlc aist',llLcnl Ü'Ull lIIal Ilui 1;,;1 COlllpCIIS,~ par lalll ti" 
Ilien. 
A" 10. - P.\I;¡¡ liJ. 
1I ""i,t.e au, Elals-l:lli,; 1Il1 'Fi"IIIC l'rohil,ilif. Le [ld.il nombre .1", 
dl,llilllii'r"'i (lL la ~l'aJlde \~tl'lI(li\(~ di: . ...; ('lIle" n~lldelll la (,()Il!I'j'I~i!ild4' 
Iri',-·I';\('ilc: "cl'cnllalLl 011 1':' I'ad illlillillWlLt IIl1lilh Iju'ailklll'';, l'ill' 
,." 'l'le l'ilal'llll l!'alaill" it la ('l·'i'l'iIlH.'I', 
t:tllllUII: il 1I'y il ]la .... de p,)li"I: pr/:\l'lIti\{) ;111\ ,::¡ a!-;-l '11 i "'i, !JII )' \Ilj¡ 
pi" ..... ¡J'illl·t:lldi\: ..... qll"'ll 1:llI'O¡H'; Illili ... 1'11 ,!.2·¡"I!l"J';t! il ... y ..... 0111 ('·lr·j¡H 
plll:--' ti"!, p;IJ't'I: ({\le' lil pnptrl;llio!l ('11\ il'lIl1ll:lIll(~ 111: 11l;ItIl{lW 1),'1 .... di' 
," pllrlel' alCI' l'al'illiV, ,m k lil'lI tlll (\all;l"r. 
:lO 11. - PAI;E H7. 
11 n'esl pas .inste Ile ,jire que la ,'I,nlrali,alioH "lit 11,"1' ,lp la r,',-
\, 01111 i(ln f'1'{1I1\:¡¡i-.:t:; la d,\ \)I,il io!! rl';lIl1.'ai..;(· ,'01 l'('I'l'VI'! iOIlIIi'"" 1Iltlh 
LlI' I'a p¡¡in! ('[/'(~(\. Le P'Ollt d,~ lil (·(:lill'/lli . ;n\ioll el In IIldllil: d\,!.tl~·-
11\{~II!aiJ'e rell)OlI lplI I , PlI FJ':\JIl'c. Ú l'I"poq"P 01'1 le..., 11'~;.!·i:-;.I(;:-i ;-;(JlIl 1.\11-
11'1":-' dnll~ h~ ¡J()\I\el'lLCJllt~lIt; ('e qlli 1I011:-'. reptll'lE nll telllJl" dp "I¡i-
lippe le Bel. DCpllis 1m>" "'" den\ 1'1I0o;c, Il'olll jalllais 1'1"< d" 
1'1'0111'1). Y"il'i 1'(\ que ", dI) 3Inlcshf'l'he-. parlanl an IIOJ(I .1" Ja 
I'''lll' ,les Aitlc-<, ili,nit ,111 roi Lnni" -'\\1. eH 17í:; !'J : 
(') Yo~'('í'. Ué1/!()(l'(\\ pnur s(,)'lJiI' ti. L'lds!ui,'( du d"oit puf¡[¿c de /Il F)'(\,¡¡t,r; en ínaliá(' 
,¡'¡'¡II/I"/ j'. /1 ';"'.'1. 111I¡li'iJIH:" " n,'I~;,' ]II¡.~ r'll 177" 
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" ........ 11 r,,,lait il i'i1;11[ne ,'oIT". Ú f'lt;j([tll~ cOllllllllnanlé d(, ('i-
1( loyclI< le ,lro;1 r[';lIll1lin;,trcr ,e, proprc'i nl1:1;rcs; rll'Oit (¡ne llon~ 
" He di,on, 11'" fIni fas,c partic <le la ('on,LÍlnlion prilllitirc dI! 
" l'OYalllll(', ('al' il l'l~1l10Hlc bien plu, haut: e'cs! le droit natufpl, 
« (:';'II",ll'OiL ,le la rni,on. CepenJanl il a élé cnler,: il lOS ,ujcl,;, 
" :-;;1'1:. el IIOU'i lIC eraill,lrolls pas ,lc dirc que l'üdmini,lralioll 
" ",t tom],úe ú cel ¡"lOanl dan, des e,d's ,¡u'on peut nommcr pu(i-
(( rils. 
« lleplli, que (les mini,tres ¡lIIiSSallh ,c sont fait un principe po-
" lilique de ne poinl lai,;scr conlo([ner ,l'üssemblée nationale, OIl 
« eTi (~st I cnn (lc eOllséqllellf"cs PIl cOIl,t',,[uenees jnsqu'it <IéclarC'f 
« Hulle, le' d"liMration,; ,1,;,; hahitanls d'un villa;.!'c ,!nand elle.s lW 
" sonl Jlas anlori,,:cs par nll illlendant; en sorle '¡\le, si eclle eOIll-
'( Iltllllalll(; a IUle d('IWIlSC Ú fairc, il faul. preTlI1)'e I'altache (lu sllb-
" d,',I';glJ(: de I'illtenllant, par conséqllenl suine le plan ,[n'il a 
,( IIllol'té. cmployer les omricrs ([u'il f¡\\orise, les payer ,uivanl son 
" arhilrairc; el si la comlllllllllul.! a HIl· proces U soutenir, il f:lnt 
" anssi fln'elle se f¡¡,;se antoriser par l'intendmIt. II raut que la Cillhe 
" soit plaidée ú ce prcmier trihullal al-anl d't'~lre porlée dcrilll!. la 
« jll,ticc. Et si 1'1t1 is Ile l'inleflllallt e.st contrairc aux hahitants, OH 
« si lcur a,her-saim a dn crédit il l'intentlance, la communallté csl. 
(( d,:rlmc de la faculté de tléfenrlre ses droits. Yoila, Sire, par flnels 
1( llloyellS on a tralaillé ú ét.olll1cr en FraIlee tont cspril nlllIlicipal, 
" il élcillllre, si on le pomait, jlbll'¡'¡m, sentiment.s (le ciloyens; 
{( IIIt a ponr ain,i dil'c interdit la lwtion enliere, el 011 lui a llolllll; 
" Iles tuleur", » 
IJIW poulTail-Ou tlire dc mien, :lujomd'hni, ,¡ue la ré.-olnlioll 
j""llli:aise él fait ce '1n'On appclle ses cullqur'tcs en maticre tic c8nll'il-
!i'itlion? 
I'~II 1 iNlI, ,lcfr,rsoll écril-ait de Paris ;'¡ nn ,Ir, se, ami, : « 11 n'c.c.1 
[la, de pays oú la milllie de trop gOlllcrllcl' ait pl'is de plu, profulId,',; 
r:II'ines '¡II'eIl FraIlce, el oi! elle cause [1111' ,le Illnl. ») Lctlre,\' (( ;][11-
'11,\·.\'fJll, 2:i aoo.t J 7HO. 
La \ "rilú c,t ,!1I'en Frailee, del'lIis plw-icurs si¡'de" le ponroil' 
{·"Tllral a Lonjnurs f;¡it lout ce '1u'jl ,1 pn pnur (~tcn(lre la c(~lltrali,a­
fi'llI adminislmtilc; il u'a jamai' Ct! dans ':ettc carrie!'c rl'illlln:s 
lilllile.s ([ue ses forces. 
Le poumil' central, né de 111 rélolllLÍnu fran~aisc, a marché plw-
'lIilJlt en ccci '¡U'aUCUll de scs pn\(l(:ees,eurs, paree (¡u'il:l été plus 
rorl el plu, salanl <[u'ancull tl'cux, LOllis XIV SOllllletlail les dólails 
'¡I' l',~xislellcc NlIlllllllllnlp nl1'; hnn, pl:lisil's ¡['un ;lIl~n,lan[: ?\npn-
T. 11, 2~ 
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lt"flll les a !'()llrllis ¡'¡ \'('1I~ d'l1ll mini-.;It'~. C'(':-;110\l,Í0l1l':-' 1(' llll\lI}{~ 111'in-
("ipe. '¡',len.!ll it des (:Illlsl''lllelll'e, pJlls OH 1llOilh l'el'III<'"."S. 
'\', 12. - PAr:E :1211. 
t:elll~ lIIlIHulnhil¡t/· d(~ In ('oll,,;:li!lllioll (,}) ¡:¡'alll'e e,,1 llll(~ 1'011 ..... '·-
ql1(~lU·e f()l'{'\~e d\~, 1I0~ [ni...;. 
El pllll1" paJ'\cl' iI'a],(\l'Il ,It, la 1'11('; ¡"'i,nl'I""I(; de 1'1I1!f)S les luís, 
{'\,1I(~ q\li I'{',!...' 11: I'nl'dn~ dü "'lH·:·(~,;...;i(\H all 11'1)(10, I[l1'y iI-l-il lit-: )¡llh 
illlllJllahle dau ... ,,(In p!'ill!'ip(~ q:I'11l1 ()f'dJ'(~ po\iti'llle t{\lld('~ SII1' 1'1l1't1"I; 
1",llm,! dc' SIll'I'l;,,;;'(1! dc' 1',,1'(' ('11 lils" 1':11 11-:1';, I.llllis \YIII i1\;I;1 
raí! l'c't'()1lllaltn~ celte PC~l'p(',tlliL\~ d,' la luj de "¡llITe-;..;jo}l })oliliqllc l'll 
fil\Cnr ¡le sa famill(~; een\ q\li out J't:'; .. d(~ le~ ('OIl"/qlH:W'C"'; dl' lit 
l'¡',lrJlnt.iull de ¡1-:;lO ont ';Ilili SO" exellll'le : ,enlellWlll ils oul ilal¡jj 
la p81'f1l"lllilé üe la loi au ¡milit ¡\'lIlle nutre falllille; ils oltl il"j[o~ 
ell 1'l:I'i le l'ltalll",tl('1' :\\¡1I11'()1l, '1ui, ('ll ill,litllaut le nourean pi\l'k-
l¡i('1I1 ..,\ti' le:-; nlÍlle...; de l'all('i(~L1, c'uL ~:)ill tle d/·t'lan;1' duu ... la JlI\~nu~ 
oednlln':Hil'C1 1[11(' lp~ HOll\ca\l\ Hl(l,:...'.i~\l';\l~i "';I~rili(~ll! iUillllO\ ¡Idl'''', ni!I·''] 
q(!f~ I"I~taiL'llt kllJ':-:' l)]'('~dt;'Cl''''''''(;llJ''''', 
l.,,, I"is.!e 11-::\1\, 11"lljllI1S 1[11" 1'I,lle, ,1<: lr:1 "" Il'illlli'[u('nl illll'jlll 
moyclL de thilll:.~\·I'!a ('Olhliluti¡lll. 01'. JI t~",¡ (",id(:ut ql1(: Ic~'i lHOY('tI-., 
ol'diaairc'" de la !\~',-,i"latioll Ilf" ";llll'ilil'llt ';Ilf!il'(~ it ('cia. 
I)c~ q!!i le ¡,oi '[('!It-¡I '\'..., l~nlr'.:ljl·"';:) de lit 1'1¡[),,¡illlliflll. !)e ({tri I¡·-.; 
pnil'''';~ di; In 1"ltl"litllliIJII, ¡)I' qi:i 1"" dl:lll!l(",";') di' Iji {'tlll:-ititliilll]l. 
COllluWllt UOlll' le !'!Ji, les Jlilil''' el 11j~ d("pUh'~"';, (~Il ..;e n'~lllli..;~allj. 
pOlllTllít:llt-ih ('hclll:~"l'(¡nc>lr¡tw diOS" e( \lile lni ell \crl\l (le la'ludi,' 
...:enl!' il:=; ~'OU\('I'!U~tlt~) lIoe..; dI' ~a ('Olht.ilulioll il..; He' "¡OTlt t'il~1l : ";111' 
q\l(·ll(_'rrniu ~c pLlec'rai('llt-il;-; dnllc p~l1l1' I'IIHll!2'('r LI cOIl'-\tilnliulI"! ¡)J. 
dUIl'\ t'll():-.(~" !'tllle: ()!l h~:ll'" eJ1orl .... ...,Ollt illlplli~:-\allh ('oll[n: la I'Ilitl'tp. 
q\li j'nntillne ú (,\i~t(,¡· r'll ¡),"pi! (1'('11\, (:t tllHI''':' i!,~ ('I)lIlill!1('lI~ \1 n',· 
~:II(\I' ell ";IIJl lllllll: (\11 il", pan!(IIlI!I'ilt il ('lJilll;_H'r la t'hartr~, (.\ al"I', 
la ¡I~i par tl(lllt'lh· il~ cxj..,tail'!IL 1I',~\i"!aJll plll .... , ii~ 1Il~ ~oHI ld'h til'!1 
(·:l\-lll.'.lllC-':. En Lll'lI,:ti';;lill 1:1 (']:;11"\"(', il~ :-,(' ... 0111, ¡J('·Ll'tlih. 
ij:cla ('-:L hi('ll plu..: \ ¡"iJ¡ll.' t'11l'(\l'(' ,blh le" lfJi..; d(~ lH:~() (pie d¡lIl~ 
('c,lk'':" de U,q'L ¡":Il l;~; 1'1) j\, jh!'l\ (lil' royal :'iG pl~\!:(lil ('11 I[ll('~'liH' 
""i"l1'l(~ en d(~!llli''''; el illl-:!('':':"Ilh de Id Illlhtitlllinl\; lllili..; eH lX;W, il 
('';l. :lu '-..IlJl ;1',\"11, cn:¡" pal' (~Ilt'", et ]I'('''';! alhnlll!IWllt riel! :-;nlh ¡'¡¡t·, 
_\[II..;i ddli\~ \lItl' parti" dl~ lH)(fI' '"(1)1 :,lil¡¡tiol¡ (':'..[ jlJ!lilWdd(' J II;lIT(' 
'1n'I!]) ¡':l jnin!,' ¡\ la d¡·...;Iiw',I) d'nllP f,'IIH;III': 1'1 "l'il""iIJh!,' dr- la ('(111-
]le TmlE PBEmER. 3D!) 
stitntin!l e,1 {'p'alrnlrlll illlllll1"I,I". P;¡l'C¡; I[,,'nll ll':ljwr('nit pnint dr 
11l(rycns ll~~il\l\ d¡~ lil dl;lll~'()l'. 
1'01111 ('('('i 11'(',1 I'(,illl appli('ahk i, I'AII,~'lcleITC. 1.'\1I.0'1'·lrr,'(· 
n'aya!!L poiltl d(~ rOIl:-ililllLiflll I"erjl(~~ 'luí l)(~lIl tlil't~ ({11'nH 1'I1:l1I.~24' 
"'::1 r'on..;lillllinll? 
L," anlPIIl', 1", phi, ",lillll'" 'lni 0111. {'nit ';111' la ('o¡¡,;lill1lioll an-
,dai,;,· 1"I"l1li"rlll ('o11I1II1C ¡\ 1'('lI\i ('rile Olllllip"I('I)('I' dll pal'l('III1·IIf. 
1),d,)III'" dil, ('l1ap, x, 1'. 77 : 1/ is 1/ /,I/(({Ol/I('/I/I/I !II'i((,i/d,' "i/h 
¡/lI' !:'I/I/'ish {i/ll".'/I'!',\', //I/I{ 1'/lI'IIIIIII"II{ 1'1///'1111 I'I'I'!'!I //1 ill '/ : I',f("('}'{ 11/11-
k¡uf! fl I("(HI/Otl 1I 1)/(11' /J,' (f /Jlfl!! ti W()/JUI/I. 
IIlak,I.'IIII' 'i'II\jllilllJ(~ phi, ,'al(,~nrillllrlllrnl ('III:nrc, ,illl)1I 1'111" 
':lIel':.;i'I'WIIH'liI 'lile IlelollllC; \ oiei cn 'IHcl'i termc.; : 
'1 I.a jllli'i';¡III1:(I 1'1. la jlll'i,lil'lioll <111 pal'lrIlH'IIl. ';0111 ,i (~\(,n'¡II"'i ('1 
(( ..;j :dhollle~, sni\IlTlt sil' ":dOllill'd rol\!" ¡:'J. lIi ... t. ;~ti), "ioil ";111' J¡...:, 
H P(;I':-'O!lIlC-:', snit ... 111' \(':-, i1lrilín· .... , IjIl'illll'IIlIC'''; limik...; 1If' IH'II\PIII Ini 
(( I'.tl'(' :l..;..;i~·:III"t~:-; ... 011 1)(~III~ n.i()!l!e-l-il, dil'e ;\\CI', \l~I'itl~ d{~ 1'('lle 
(¡ ('Ollr: s¡ (1llti(l!lifflll~11l s})(1CIl',\', ('s { r('/wiflssiU/(J.' si diyllilu((,III, esl 
r( !u;!p)r(lli.\·,·im(l: SI jurisdidioJlC/II. ('sr CUjHll'issin¡u, :-;011 alll{)l'it,~, 
(i ":'CI\l\I'I'aill(' el :-.illl;-; ('outl,tlle, P(~l1t fnil'p. l'Olilil'Hlel" ¡"fclldrc, f't''''-
I( 'll'\'illdn~, a¡)I'o,~'(\I', r{\\íHl\}('¡" )'('IIOIl\(\!í'I' el 11l!(,rpr¡"(I:1' l(~~ loi .... 
(( -';1J!' 11'''- 1I1i1li('I'('~ dI' 111111('..; dl"IWllliltiltlUIl"; (\(·{'I(',~;iil-.;ti([III''-i, tl~JllP()­
(j !'l']](''', ('i\ile-.., Illililili¡,(!s, 1l1llI'ilinl4'~, ('l'illlilll'!I(,..;, C'('..,l illl Pilr!('-
(¡ IJlI'!!t 'll!(~ la tOll",tilIlLio!1 de 1'(; r(lyillllll(~ i1 I'l)ul¡/' t'e pnll\oil' ¡]p-;-
(, T'''Li'\l1u el nh"oll1 1(11i, ,Inn, I(HII e:O\l\('I"UII\I"l\l, ,1"il. I',~,id"r' '1llcl-
ÍI ql1(' par\. I.~~ ,~I'i(~f..;. le" 1'0l1ll'tles ;\ appol'tcr. I('~ dl"lcl'lIIiJlidioll"'; 
(, 11I>l's di! ,'nll!', nl'dillilil'e ¡J", I(\is. 1'"11 ",1 all"illt ]Ial' 1'(1 II,iI1l111:11 
(r (~\!I';j(jl'dillil¡r(l. II ¡Wllt 1'1",:,::!{'I' IlIl ('llall.~('I' la :-\Ill·('(· ... ·,jnll ;)\1 ll'tIlH', 
" ('"11111''' ¡II'" f¡¡il '''Ih I('s l'i',~'II'" '¡(' llelll'i \'íll ,,1 d" 1:llill"llIll(' 111; 
(l il lH:Il[ ,¡[h:\,{'l' In 1'I'li!...'inl! lIati(1I1;d(~ l',!;¡hlil'. ('()jllllll' il I'n [';Iit l'll 
( lIi\I'I':"'¡'''; ('in'oll"talW('';' -;1111:-' k~ l'i·.~·lIl~"; lit' Ilt:lI!'i rIII el de :-.{'''; 
( ('IIl'lIH"'; il [I<'I1! rlIOtl!jI'1' t'f I'((;(I( di' /IOU/'I'(lll to ('())lslillfliulI ,Iu 
( i'1)!J(//lJIH' t'i d(,~ paJ'I(~lli(~lIh t'11\-1I1(\IIU~S, ('OIIlIlH' il I'a fail }lll!'¡'ilt'(¡: 
« d'llllillll ,le l'AII,c;I<'IeITc d d" 1'I':"''',e, el Pill' di\"l's 'lallll.' pellll' 
« It:" t~I(~t'[i()lI"; LriclIlLak" el. ~(;[lleIlJlille..;. ¡':H llH llloL. il p(~IlL filil'e 
( loul ('{' q¡Ji Il'e:-;! ¡¡as Hal.llJ·pll('IIH~lit illlpO:-;:-;i!Jk : :\1 1-'.'; j lI'a-!-oll p:l"; 
(( f"i\ ,,>1'1':qJ'l:l' ¡J'apllí'!I'1' ',')JI [1011'.1111', p;¡r Htl1' 1;,-::11'1' i\C'lll-(\ll':' Irnl' 
ti [¡;¡rdi(,. 1.1 1!!lIli'-IJ/f¡~·\·I/I'¡·" dll p:¡rI¡'jlll'lli. ' 
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JI n'y a pas de matiGrc ';111' lal[lH;lle les l:or"lilllliolls anll"l'i,'aill," 
s'ac('lll'llcllt Illicux que sllr le jllgemelll polili'[lle. 
Toules le, ron,lilulioIls 'Iui ,'occupclll lle cet o},jd tlOllllCll1 :, 
la chnmhre Iles rcprésentanls le dl'Oil (;xl:!usif (l':\(;l:u,CI'; exccpll; la 
sClIlc cOll'ititutiolllle la f:m'olinc llu .\ol'll, 'lui 3ccorrle ce memc d"uil 
all\ grands jlll'ys (arlitle 2:l). 
Prcsque tOlltes les constitlltions dOllllcnt au "~Ilat, nu ;\ l'asscm-
Ilh\c 'lui en lÍent la place, le dl'oit c,dusif de juger. 
Le, scules peines que puissent ]lI'OIIOIICer le, trihullau\ poliliquc..; 
sOIIL: la ,lestilulioll 011 I'illtel'llietion des forwliolls puhli,[ues;\ 1';1\ c-
nit'. I1 n'y a que la constitution de Yir¡únic qui permeltc de prolloll-
cer toute espete de peines. 
Les crimes ¡¡ni pelllellt donner lieu au jugemenl politi,[ue sont : 
dan s la eonstitutioll fédéralc (seel.. IV, art. l.), dans eeHe ti'lndiana 
(111'1. 3, p. 2:1 eL H), de :'iew-\'ol'k (:lIt. 5), de lJelaware (1Irt. ti), 
1:1 haute trahisoll, la eOITuplion, el mitres gr11l1ds cl'imes ou 111~lils; 
D1IIls la con4itnlioIL des 3JassadlusclIs (clwp.l,sect. 2), de la I:a-
rolille du .\01'.1 (arl.. 2;)) et de \il'¡állic (p. 2:;:2), la IlIHIl\aise CO[J-
duitc el la lllaulaisc admillistration; 
Dans la constilutiOll ,le .\cw-Jlampshil'{~ (p, JO:;) , la cOffuptioll, 
les lllalW!U\ res ("oupahles d la 1lI11111i1isc adJllillisll'alioll; 
Dans le Yel'JIlonl ( .. lIap. 11, art. 2'1) la IIlnlllai.sc adlllillistratio[J; 
\)am 1,1 Cal'Oline du Sud (arl. ;j, l,~ KClltul'ky (arl. ?i) , le Tcn-
nc,scc (art. !!). l'Oldo (art. 1, § 2:3, 2'1), la Louisimw (arl. ti), le 
~Jissi"ipi (lIrl. ;;), l'Alrr[¡allla (art. O), la I'cns~hanic (arl, 1,), les 
(11~lils eOlILlllis Ilans les fonclions. 
Dans les Etats .l'lllinois, de Céol';;ic, du 3laillc (Ol dI! Conllcl'li-
l'ul, 011 !le spécilic aucun niruc. 
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t:'est ainsi que le Fédhnlisle, dan, le nO ',:i, c"pli'lllé re parlllpe 
de la s01l\erainlól{; eul re 1'L'lIion el Ic~ '::Iat,; l'arli,'"li('"s : « l.", 
« l'0moil" que la COlhlil"lion d{'li;pw; alt gOlllcnll'lllulIl r.~d,~l'!¡\, 
(( dil.-il, son!. ,ll~lillis, eL en pelil ulllll!m;. Ce"" 'I"i I'",klll ú la 
(( di'J")sil.ion .Ies Ú,lls ]lllrtiClllier,; ,;onl ,lit l'olllrilir" illddinis, el 
« en ,,¡'¡UIt.! nombre, Les pl'l'lIliers ,'c\('l'cel!t l'rilll'ip,'¡cmcnt duns 
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« les oltjcb C\l,'·riclIl's. Irds '1I1C 1.1 pilix, la gncrre, le,; Jl(",,'ocia-
" lio,,,, I,~ COllllllUl'I'C. I.e,; I"Juloirs 'lue les )~lab [tar·ticnlie,·s ,,~n',­
!, ~ervelll ,,;'élclldellt ú tOI!'; lcs ohjets qni sIIilcnt le cours urdillaire 
« dc,; aJlilircs, iTLlére,;,;elll la lie, la liherte el la pro,;p,\ritú de 
({ l' I~l¡ll. » 
.l'üllrai SOLllcnt occnsion ,le ciler lc Fédérn[iste dan s cel Olll rai-:";. 
tONllIC le projct de loi qni, dcpuis, cst dClcnn la conslilutioTL ,II:,s 
J~lills-Lnis, ,\!.ait cneOL'e uelant le pcnplc el ,oumi, á son a,loptioll, 
trois hommes déjit céli,lne,;, el flni le sont dc\'cnw; ellcore pI liS dc-
puís, JOhll .1 ay , lIamilton el ~Ia,lisson, s'asso"iercnt dans le hut tic 
faire ressortir aux ycllX de la ll.1tioll Ics o1lanlaé(cs ,Iu projct qui ICllr 
étail soumis. Dat" ce ,le"Cill, ih pllhli¿"'ent SOll, la fUl'llle ,1'ulI 
jourIlill \lIt(; s\lile tl'arLicle,; dOll!. l'ensemble forme Hile trnil,; ""Ill-
piel. 11,; ilIiliClIl ,Ion lié it lcur journallc nOllL de Fédéralistc, flUi c,l 
n:"I(~ ¡\ rOO\ I'HgC. 
Le I'i!ddralisfc est un beau lilTe, qui, ![lloiqllC sp,icial it l'.\lll"-
riquc, dCll'ait Ctre familier ilUX hommcs d'État de tou, les pays. 
:'\" iG.-PAGE lB. 
TOll'; les di, aus, le 8'Hlé(r¡~" fixc ,Ic nouycau le nomhre ,Ico; ,Ié~ 
lm!.';s fIlIe chafluc Elal doit CIllo)'er Itla .. hambre des repn'"cntanls. 
Le HOlllhre lolal ,;¡ai¡ de IHl en 17tH); il élait en lHa;l de 2íO. (Imli-
'-/('011 (flwruwc, lH;~l., p. iHL) 
La cOThl.Íllll.inu 'tlnit diL '\lL'il n'y al1nlÍl, pi" plus d'ulI rC{lrt"seu-
lan!. {lal" ;\0,0(1) {lcrsu 11 m" ; nwis elle n'ulail pas tixú ,1t! limite ell 
lIloill';. Le I'on.,n+s u'a pas 'TU rlCloir accroll.,'c le l1ornh,'e ,les rc-
1,,'é'ClIlallts dnth la proporlioll de l'at'croissemcnL ,le la puplllalillll. 
I'ar lilloi premiere flui intcnitlL Sllr ce sujel, le 1 ~ aHil t7\12 (10)'(']' 
{riln uf I/w ¡:"iled Slnles hy Slory, lO!. t, p. 2;¡;i) , il fuL Mcidl; 
'1n'il y ilul"ait un rcpréo;ctllant par ;¡;I,OOO habilanLs. Lit ,1crnierc loi, 
'lUi csl inlt:nennc Cn 18:12, li\a le nomhL'c ¡\ 1 rcpréscnlillll par 
'lH,OOO hahilants. La fllllllllatioll représcnLée se (,OlllpOSC de tons 
100; hotlLllLCS librcs, et des trois cinquierncs du nomhre tIc, c,-
,"lnres. 
l'\" li. - PAGE {09. 
On tIivisa ]Tnion en tIisll'icls; dans chacun tIc CC'; tlislricts, on 
I\f.11E~ 
pliH:it ¡\ 11c~J11I\ll1'l' \lli .i¡¡,.!\' (¡"d/'ral. I.a ('0111' 11'1(: PI'I""idil j'(; ,jll,:":f\ .... ( 
)Jlllllllla la I:mll' fltl dis!l'icl :,listrid-culIl't) , 
I)e plll". ('11(\('\111 d~", .i\l~.!,(~';' tomp()s:lllt la rOll1' ';!lpn"lllC dnl pnl'-
I'(llll'íl' LU!l:-:' ·Ie..; 1\11" \tlle ('cl'laíIlC j1()l'tioll dl1 !1:I'I'ifqiI'4~ di' la 1'i"PII-
Idif[IIC, a011 de d¡"l'ídcl' ";\11' le...; ¡ieH'\. 1ll'~JlH''''' ('el'laiJl~ I'nwi· .... plll"- illl-
jI()J'l.illll: .. ; : la {'OllI' IH'¡'"id{e pal' ee Illa,~i~!rnl. rUl d(~"i;..!·JJi~e :-;fll!"': JI' 
tlOIll de Cnll]' d\l ('in:lIil :,:in;uil-I'r)II)'t). 
Ellfill, le, all'ai I'es 1cs 1dl" ,~Tal c' .1 lu'enl pan cnir, snil d il'e','! ('-
111('111, snit par "P1,el. deliHll la !:1)1Il' '1II'1'I"nll', all '¡¡","c ,le 1allllelle 
1.1111, le, jll~'es Ile ei\'t'uit ,e ré,llnisseul. IIl1e f'lis par an, pOUI' tenil' 
ulle '-:CSS1I)1I ~olellnclle. 
Le systi.'llIC .111 jlll'y fui inl ('(),l'lil dilll, les ('UIII', f,:¡j,:ralc" ,1,> lit 
11101lle lllillli(ll'c 'lue dnns le" com.S d'Úal, el pon1' de.s l'U~ 'l'III-
hlahlc', 
ti n'y a Ill'C';llllC aUCIIIIl' allalll~il', l'tllllllle Oll le \oil, cnlre la 
eour slll'remc de,; El.ah-lnis el UOII'\) Cou\' de cassalion, La C""I 
'"I"";llH: pcul e.ll'e 'ni-ie ell ]\l'flllli¡,¡.¡: iu,;lilllec, ella cour de cnss,\-
li(lll Jle pelll l\"lre {jtl\~ll "'ec'owl (1\1 ('11 tl'oi·.;ii'lllc onll'e. La COIlI' 
~llpJ'j'~llle forlLle ú In n'\l'ih'~, ('OllllUe la COIlI' de Cih~i.llil)lI, 1111 lrill\llwl 
1111¡IJlJ(~ dl¡H!-!'{~ ü'(:'lahlil' \lIle jllri:.;pnull'lIce 1I11ifol'lllC; lIlai~ la CHlIl' 
SUI'l'\'.IIIC jn~'e Ir; rail l'OIllIUe le tlmil, el I'l"Unoul'l' ['lIe-II[('/III', 'all' 
l'f'III"~'fII" del alll Ull auLre trihullnl; dCIl\ ¡;J""c, '111L' la CUIll' de l'.h-
"alioli IlE "ii\lll'ail faire. 
rll~t'l In lo; ol'!..tillli1j!le dll :;2', ~{'pLelldJre J7H!l, JAUl",,· uf t!/I' "111-
II'rl S(O(CS, p~tl ;--;LI..~J'YJ \ul. 1, p. 0:~. 
)\0 18, - P:\.CE i83. ~ 
.\ ,'elle (~P()III1C, le cól0hl'c ,·\it'\illldre Jlalllilloll, l'llll di" I,',dn'-
tnur, \es pllls illllucub d" li\ l""hlilllliull, ue trni,~'lli\il 1"IS d,' 1'1l-
¡"¡el' e" '1lli ,"it. dall' le l',:'¡,:rulisle, !l" 71 ; 
(/ .I{~ ~ais, tli~;\¡t-il, fl'l'il Y a d(~"I ~·('I¡"; pn"...¡ d(;~qtil~l-; l(~ P011\flil 
e\.t'~I'ILLif lle ~alll'ni1. IIlÜ;\l\. :-i(~ rCeOlllllli.Uull'1' q\l\~ll :-iC plialll i\\C(', "'í'L'-
\ili\(~ HU\. il{',...;jJ'~ !l1l p(~tlplc oLl d(~ 1,\ l(~.~,ú ... li\llIl'e; 1I1\11-; ('eu\-lil ¡HE 
parai",¡;o;C'lIt pO:-i-;t~(l(~r de..; llol iOJl~ 111\'11 ,~'l'o"l;,;i(·n'...¡ __ \11' \'Olljd. de lUI1L 
p.'O\l\l'J'IlClIleut, aill;o;i (Ille ... 1 u' le...; \I'ai .. lHuyell:-i tll~ pl'oduirIJ Ji! Pl'u"lJ(~­
rill' Jlllblir!ne. 
" 1)lIe les 0l'illiolh (In \lenplp, 'lllallil elles ,mi! misolllléc, el 
1Iu'll'j(~", dirig'elJI la COUd\lile. de '-'ell\ ¿Hl\qIJcl;-, il i'IIJI(je "'¡C"'¡ ülTnil'e~, 
c'l>l ,'e ,¡ni I'':slllle de 1'(',t;¡],li,,,,!I(elll ¡J'llllC 1'!lllslitllLioll l'épuhli-
:íU3 
1',Hlle; IIlili...; 1(''''; pl'iIH'lp~"": r,"!'IJlJlII'<lIII" 11'¡·,i.!...'.C'111 p~llll! IJ l t'I)11 .~L' Ini""-'e 
1'lllpnl't('I' ;)\1 1I11)illl1['(· \('11\ 41,·..., jl:¡...,..;inll·"; pllpll\;¡il'i'''';. ni IJ!I'nu...;(' I¡;)tl~ 
¡j'nf¡(';il' ¡'¡ ((HIII'" le"; illll'lll;..;iol\s IllIJllu'rllalll"e..; (llJ(~ la 1111111 ¡tll:Ji\ Pl'llt 
J'(\l'c'\oir pHI' lit Hlaill ¡¡I'lilkie\l~e de'",; IiOlHllH~~ {l'ü Il¡tlll'lll ~e...; ]In}:.'...',' • .., 
pi \1/1' Irahir ...;(~~ jlll¡~n~l...;. 
" L,~ 1"~lll'le lle \enl, 1" 1'111'; lll"llillilirclllülll, ((n'alTiIl'l' ,111 hil!1l 
\,1I1,¡i,', l'l'l,i es!, \I'ili; lIlilis il ,,, II'llllllw Sllll\elll el! le "ltel'l'hafll, 
,,;i lill lellaiL \ui dil'e ,\II'il jll,~'" II)1ljlllll'S s"illelllCfll. le, lllnY"fl' ;\ 
t'!llldo~cr pOli!' lll'llllllire 1,) pl'();,,;pl:'l'il¡: Ilali()nale. "-'011 !Jon ~elh lni 
¡'Pl'ai! líl,"pris,~1' ,k 1'III'eilks \lall",.i",; ,'111' il a n\lpris ¡lar "\I":l'iI'11('" 
1[II'il Illi I,";! nl,,.i,,: '111"1'!III,r,,i, di' ,<, II'IlII'llel'; el <:1', dlllll '''1 <inil 
.... ~I:'I{.IUler, c'e.,( qu·illlc',...,e 1I'''IlIPl' pil"'; pI 11"'; .... f1l!\(\lll, 1-1 11 [I'''-Ili\ i ('I)!lliIH~ 
il I 'e..;! !()lljOlll'''' pill' I!·...; 1'1]-,,(''''; de", pa[';¡ .... ¡~I·..; el de..; '::~'oph,\1I1('",: ('11\ i-
lIlIlJJ¡'; I'ill' k_~ .... pil'.,~~'I~"'; qll~~ Ini tl:\Ukllt ~;lIh ('I_'''''''[~ 1;1111. d'hullllIIU"; 
it\ id 1;"" cf ..;alh re";;:O;()lll'l'e~. d("':lI ('h(lil1li~ jOllt' pd!' le;..; arlilice., de ('CIL\ 
'1lli !"''','''lellt ,sa ""11liance "\11' la l\,,:riler, OH l¡lIi chen'helll plulút 
;\ la r)(h~i~(ler qu'i\ s'en relull'(~ di~II(~~. 
{( Lor"';lpte le ... \Iai" jlllí~L'I"¡"'; dI! pC'lq¡]¡'- ·;(1111. ('I)t1!!'iliJ'{,~ ¡\ ...;e..:. d(~­
",ir..;, le de\/jir de ¡(llh 1'l..'11\ ([II'il (\ 1Il'~"p(J"';I""'; ;'1 1<'1 ,:-!,\I'd(~ dl~ ('C~...; illt(~­
I't"l~ c~l de {'()JlI!JaL!l'c l'e]'n~1I1' .10111 il 1':"IIllOllll_'IILilllt"I)\I,'Jllla \idiJlw, 
;dill de IlIi ¡\IIJIJH;I' lu t(~lIlp"; di' "';l~ l\e('lllln;llll"~ {'l d'(~H\i"';;I,:":'(\]' le", 
,.J"h"S ,k "\JI~' l'roid, Fl iI ",!, al'l'i,,', ph\s ,j'I\III, ¡'oi, 1¡1I'\\1I \,,>1'1'11', 
.... ;,I\I\I~ aill"i de ... fi\tall~"'; ('I)II":'("q\U'I\{'('~ dl~ ~('...; llr()pl'l.~"; ('IT(\\lI"', ",'e:-.l. plll 
;'1 (',II~\('I' de", 11\(1/1111111.'\11., dI' ...;;¡ 1'('('Ollll;¡i";";;IIHC .111\ 11(JlI~III(~"'; Illli 
ij\(lj(,lItCII k l1la,:211iluilUe (·lllIL'iI.~·l~ tlc.'- ...,·t"Jlt)"'l~I';' llli d¡"plain: plJlll' le 
"'enll'. ) 
\" HI. -I',\(;¡,: ~U:j. 
11 c· .... L \I'ilí jpl(' ¡í~:-. pllb";illli'I'~ tW ¡'I',\ll'Ilpl~ 11t'1l\('JI! rni!'!! it 1'[ Jlio!l 
11 .. ~T¡\!ldl~~ ,~·lIel'l'e...; lllílriLillli.· .... ; 11100í.., ji ~ iI ttllljoIJ!' .... ldu..; de ¡';u'jii!,', 
el JllIIilh!le dilll.!..!.'cr it "';()lil(l!1il' lllll~ ,:...!¡¡erl'l': IlJilritill1!' '111'1111(' ,~'IH'I'I'i' 
I'olltill!'rltale. I.it ,~'IIi'ITe Illill'Í!illli.' Il't'\í~(: qll'IIIH_~ ;";(~lIle e~pi'(',: 11',·1'-
f'orLs. ll) ])/:lIpl(; CIIIIIIl!l'l'i:a1l1 'llli ('()lhi..'lIlíl·(l iI dOll110r Ú :-.011 ,:...!·11I1-
\erllcllH .. 'llll'i.lI',~'(::Jl. 111'·I'e~"'iUI'l~. l':-.l 1!}lIjolll· ..... ~!'II' d',noil' tl¡~...; 11(;!1(· ...... 
01. 011 P(~!lt !lI:¡UH'()\lP pi!!", ,Ii"'¡"ltlelll d/',~lIi...;el' illl\. ltilli()}¡ ... ¡I'..., .,;JITí-
(j"C'..., lI'ill'.:':(·1l1 qll(~ le...; "';,\(·l'iH('c;..; d'hoIlIlIlC"'; el le..; 1·¡rll!'l .... P(~I' .... (lIl1ll'!.,. 
Il"Jilil.'lIl" di" dl'.faill~, ,111' IIlel" "lIllll'r(lIlI¡;1.I1~1l1 1';\I'l;1II(;ll1 l'lI\isl,'lIct: 
O\ll'illdl~pt:lldilllce ,111 I'ellple ,!lIi le' "pl'lIme. 
IJU311l ill1'\ ,,,"el'l"",, 1;IIIIIi1l';lIlal,,', il e,l i'l idelll '1'liI le, plllll'l", 
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de j'Enrope ne pomenl en ['aifU ,Ie"dangereuscs iL l'Lninll <lm,;I'l·· 
cainc. 
11 csl bicn rliflkilc de lran"porlcr uu d'eull'eteni!' en Alllériqlll' 
plus tlc 21),000 soldats; el' ,[ui représculC uue lIalioll ,le ~,OO(),O(II! 
d'horrllues il [leu preso La plus grilIll!e ualioll europl,cullC IUII""1 ,\o-
.:elle maúiere conlm ITuioll c,t tI<ll" la u\(\me ""silioll "ú sor;lil 
llIle Ilalioll de :l,OOO,üü() rl'haIJitallls ell plCrrc eOIl!.r'! IlIle d, 
12,000,000 .. \jOlllcz ú eela .que J'Am,;rieaiu (~sl :1 l'ol,tée ,le ['"11", 
ses I'C,SUllrcc, cL l'Eul'Op,iell il 1,:iOO licue' Iles sicunc" el que 1'¡I\l-
Ulellsilé ,Iu Lerritllire ,Ie,s Elals-tllis présCIlLcrait s'~ule Ull olhl,lI'k 
insufmolllable iJ la (ouquete. 
\0 20. - 1',\(:1\ 223. 
e'CsL en aHil 1.70'1 r¡ne parullc premier journa\ aUlI\rirain. 11 fut 
pllIJli" it llo,lou. Yoyez CuUl'eriu/I, de Ir¡ sucdtr! "¡,Iurique de Mw;slI-
clwsctl.\', 1111. (i, p. OO. 
On aUL'a;l t01'l de eroire ([11(: la prc<sc l'él'indi'[llc ait IlllljOurs "'1," 
cnlii'l'cllu,n! libre CH Allléri,[uc; 011 alcul': ,l'y ,:Iilhlir '[uel([llc d\;h<: 
d'lll1alngnc ¡\ la l'eJl:-:ul'(! pl'l'~[\lahlc úlllll {'(lllliollIlClIlenL 
\~oi,'i c(~ <¡U'OH lrOll1 e r1illlS le, <lOl·III1ICHh \("gi,I(11&; 11" .\las'il-
dlll'ctls, "la dale d" 1 í, jillll ¡el' I í~~. 
[A~ rl)wjl(: H{)1LIIIH~ 1)(11' I'n:-."¡t~Jllbl(~C' ,!.:/·III"I'/tle (k' j'r,]'p" ll~pi...,lalif dt~ 
1.11'1'()1;1I1'l': [llllll' C\illllincl' J',lIr"il'l' relilli\u au j"ll1'nill inlillllC' , 
.\('11) /:'/,,/1111111 (,OH/'fUl/, ( peB,e 'lile la tcndilBce Iludit jOll\'llal e,l 
(f <le IlIlImer la rcli¡rion en íI(,rision el de 1" rairc IOlllhí'l' ,hus le \1\1':'. 
«( pl'i~; que les ,sa¡'lIL" ilulcuJ''' y sont trllill~s d'1111l~ lllallit~l'e prof;ll1\' 
« d il'l'él ércIIl:iClhC; 'Jlle 1'1 co'ndllitc ,le, mini,trus <le ['j~lall,:file y 
« esl inkrpról(;C al ce malice; ']lll' le gÜ\llemcllIcnt de Sil ~l(\je,l'" v 
(( esl inq¡]té, el 'lue la [lai, ella lr'll\ljllilliló de edtc prOlilll:e "'111 
(( lrllllbl0cs par ledil jouJ'llal; CII cOn";(lu,~ncc, le cOInilé est <I',1Ii, 
1( 'lll'on ¡l(',lcJlcle ¡\ ,lamcs l'rilllcklill, J'illlpl'illlCIlL' el l'é¡liI.CIII', dl'. ",, 
(1 jlllh imprime!' el Jlllhl iel' iI ]'¿1I euil' klli'l jOllt'llil1 al! tout alllre 
« éCl'it, ¡Hanl <le les 'lIoi!' SOUlIli, au sCCI'l;lail'í' <le la prolillce. lp, 
« jugcs de paix ,lu calltOTl ,le :;ulrolk S"I'Ollt eharg"" d'ohlellir du 
" sieu]' Fl'iluckliu un cauLiollllenwuL qui répoutlra tic sa boullc LlJU-
(, t111ilc pcntlant l'a!llll;c qui \a ,'¡"eoulel'. J) 
La ['r0!l0silion ¡Iu comité fuL accel'tée et dClilll loi, mais J'cfrel 
en fut 11111. 1.1' jOlll'llal 0111(\" la d,;I'Cll'C ell IIldlalll. le lWI\l (le ]J"II-
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./I/IMII Frauddin au li':1I de James Fl'illIddill al! has de ses coloulles, 
el I'opinioll aehe\il de faire jusLice de In IllCSlUC. 
:\0 21. - PAr.E 2t;7, 
1'/)111' rcndrc celle \I~rité sensihle III1X ycux, il .sufrit d'C~i1I1Il­
'''~I' les lrilílelllcnl.s dc '[IlClqll(·.S-IIIlS de.s ,11'01l(.S dI! ,!.!nU\Úrnelllcnl 
f';Mrnl. ,\'ai Cl'1l <Ie\oir placcl' en re¡.umllc salairc aUaehé cn Fralll'c 
'lit, funeLiuw; ¡lIliIlu~lle.', "fin 1¡lle lii compal'ai'OIl i1Chele ,l'!:dail'l'l 
le lcele\l!'. . 
MJXISÚ:l\E IIES FI'ó.\'óCES (lrea,nry (Icparllllcnl). 
L 'hlli." ... ier (lIlcssagcrJ. 
Le C0Jlllllis le JIloins pnyé. 
LI) cUTlIlllis le plus pa~·é. 
Le sccrétaire générill (chicf dCl'li). 
Le ministre (secretal'y of ,la le) . 
Le chef tll! ¡:jo\l\crnCmCul (le l'n~sidcnl). 
m'ólsTÍlRE lJES FI'ó.\:,{GES. 
Hui"icr (In IILinistre. 
Le cOlllmi, le moius payé. 
Le cOllllHis le plns payé. 
Le ..;crrél.'lire g(~lU"f'aL 
Le minislre •. 
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.¡'ai penl-étrc eu 10ft ,le prcJIIll'c la Franee ponr point (le eompa-
lilisou. En FraIlee, nil le, illslincls démocrati'lllcs pén(·tl'cnt tOIlS 
I(~ .... jfllll'S d:\\allln,!!c dalL"; le gnlln~l'Itellleltl, (IIL ilpert:oit (l(jh ulJe 
forle lendallt'1' '1l1i pl)J'le h:s chamhl'Cs ó'¡ 1~IcH'l' ks pel ib lraitcl1wlll.:, 
(11 ';'lIl'tont ¡'t ahai ... ~er les g'l'iUld~. Aill:-;i Ip miJlistre tles Iillall('(~S 'lui, 
<:11 IR:)'I, rc,:oil. ílO,IIOO fr. 1'11 rl:I'l;\ail HiO,IIIHI fr.: i<;s dil'''I'I.I'llr.; 
'...!·('Ili'~rall\ 11(, .... liIItllll't':-i, qlli 1'11 1'('1.'0;\(1111 ~().(\t)O 1'1'" ell I'P¡"P\¡¡il'lIl 
,,101''; ;;0,000 l'ro 
Les Am<"rieains, commc on le ,"oit, ont qnalre ("p¡'ce~ ¡le 11\111-
,~cls : l'rllinn a le ,ien ; le, Úó!l.;, les cornll''; elles COlllTllUIlCs ont 
T. Il. 23. 
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(~,'!'aIClllCJlt Ic ICIII', jlclldalll !nOll "~jOllr eH Am¡"l'i'llll', j'ai 1'ail Ile 
,!!l'illllle,; rel'iIl'I'I:he, pOllr l'Ollllall r<~ le montanl de, ¡J"pcn,;es pltloli-
que" dan.; !L'", t()!IlIHUI\(~" el daIl~ Ic'i I'()JIII\~:-; di~~ principall\. J<~lal .... Ik 
1'IlIioll. ,j'ai [In rili'ílcmenL ol!tl,lIir le bwl,!!Cl <Í(!S plus ~T'll((¡'" 1'''111-
IIIUIII", IIlai,; il JIl'a ¡"ti:' illlJ"",íble ,le llll\ procurer I'dlli de' peLile,;. 
tlL· IlC P\ti:-:. dOllC Ille f(lrLJi(~r ¿lIlt.:llIlC jdl~e e\¡H'\.(~ de:-; d'~peJJ"'C'-; cnlll-
lllllllale,. POIlf' ce 1[lli rOlll'cme k, ül:l'ellSl'S des I'.ollllé" .i" 11",,(,01(\ 
qm'¡,[ul''' llol'UIIWIII, ,[uí. bien 'lu'inl:ol1l!,leh, ,;ont pCul-l\Lre de lIa-
lme it méritor la ,'uriosile du ledollr. Je ll"i,; ¡\ l'ohli::eC1uce lito 
'l. t:idlill'd, aneien JIl,1ire de PhiliHll,lpltic, le,; blld~ch ,le ln,izc 
l:ollll.", de la l'ell,;:lIallíc [ll\llr I'aunée JS:\O. Le ,;oul I'I.\U\ de Lilla-
IlIlll, I:clllrc. Frauhliu, Lafaycttc, .\IOIlI¡roJlllllel'y, La LIIZf\l'llI', 
1 )'lIll'hiJl. BIIlllcl', .\II,:,,'\lan:;, ColoJllhia, \ortlllunberlillld. \111-
(hill11I'(OIl, l'hiladcll'itie. 11 ,;'y trlJlI\ilil., en JS:\O, ',!iG,:!1i7 hnhjwnl s • 
:-:i l'oJl .idt" les JCU\ ,;ur Ulle carte Ile la I'I\n,~ili\nie, OJl \el'J'il '111(' 
ces treizc ,'olllt/" sonl rlisper.;¡"s dan' !.oulcs le,; llirerlíans el ,;"ulIli.; 
it I.lIl1le, les C¿lll';C.S ,,,';uó'ales 'lui peli\enl inllncr S\lr \'I~lal Lln pa~,;; 
de Ielle ';01'1" I¡u'il ,;craiL illlllll,;,;ihle de dire l'ollrl[IlOi iis lle fOlll'lli-
l'ilicJJl pa., 11IIe' idl~'(', e\ill'le ,le l'í~iat fillmH'icL' de~ ('ollllt'·" de la Pe n-
'yl'anie. 01', res nll\lllcs I:nllll':'; oul ll,"pensé pClldilu!.I'aulll~e JS:;o, 
l.Sli(),~21 fraw'" 1'" 1¡lli douoe :\ fr. Ij'l "eat. ['¡\l' hahilanl. ,I'ai 
c¡¡kul.', '[Ile l'hi\rUIl de ce,; 111l\lIle,; hahilallls, duranl l'alllli',c J~:H1, 
¡l\Hil con~n('l'(~ illl\ h(~:-;{\íllS de ,""lIioll n:¡l':I':lIe l~ 1'1', 70 (·ent., (~t 
;¡ fr. so ccnt. ú ,'ell\ de la I'cu,;yl liluie; d'oÍL ji n:sl¡[1 e que dau' 
lJ(lIIlH"(~ L"':~(I n;~ lHl'.III(~";' ,'itqyclJ" 1)l1!, dOlllll'~ il L", "n('i(;I(~. jlollI' :--tdl-
lenir ,\ tonl",; les ¡\':III'lhl'S l'uldilllll\' ¡1\x('epl.l~ les dl~l'el"c, I'om-
111lllwlcs), la ';onlllll~ de:lO fr, 1 \. 1'. I:I~ n',,;ullal esl ,lol1lt1l\rnent ill-
eOlllplel, COl\llllC ou le ,oiL, l'ui';'ln'il ne s'applí'IUIJ 'In'" (lue "\lIk 
'Ulul"e (~t ¡\ IlUI~ ['<I['Lie de, c1wl'ge, [iubli'lIlIJS; lUili, il a le lll¡',ritl.' 
ü'óll'C eCl'laill. 
I:CIIX (["i (lll!. \ilnlll 1'~la\¡lil' IUI p;ll'all¡'I(~ 1;1l1J'e les dl~lwlbe, de, 
.\mÚ'i('ailh eL le,; n¡'¡lrc, 11111 l,il'll "!llli 'I,,'jl 1"I;lil illll"h,;il,lc de 
comparer le tillal deo; 1[I~jll'lhe,; I'lIhli,["e, ,le la ['!'alleL: ¡¡II Lillal de,; 
'\('l'en<e, pllblí'll((\s ¡Je ITnilill; lIwi,; il,; flnt ,.]1t'1'I'11I: Ú I'llIlll'iI('{'r 
culre elle,; de,; j'lOl'lí')llS ¡J¡',lal'\,,"cs d" I'C,; d"'POlh"', 11 1',;( 1ill'ile de 
pl'Oll\ f~[' que ('clle ..;ecolule lJ),')uit're d'¡)pl~n~r 1)'( ..... 1. P;b IIIOillS d{Ofet-
Incnsc 'lile la pl'i'lIlí,"l'I'. 
))U 1'0)11-: 1'1~¡':)IIEI:o 
.\ It'loí cnmpan:/'ili-je. pa!' ,-,\(,ltlple) lIoln..' Inid;.:"¡ lI;'I\IOII<'lI? ,\11 
hIHl.~et de 1'1'lIioJI:) \lili~ !'Lllillll ..,'nt't·\lp(~ Ü(~ IWHUt'lll111 Jl!oiu,:.; d'lIb-
jet .... qll(~ lI()tJ'(~ ,~'nll\{!nJ(-'llll:lll Cl'lIll'ill, el ..;,e..; dWr,0T'i d(fi\enL JJiltll-
relleJllclll ,"1 re /¡CilIW""1' 1I\(,illdres. 0Pl''''''¡O"i-je 111" !Jlld~eh d,"pitlo-
1e1llCIlI"Il\ ,"1\ J¡lId~ets de,; I'\ah [H"Olieulielos dont 1'lllillH 'lO '°"11'-
I"""'¡ .\Iai, ell ;.d·Il,'.ral le,; I::lah p'1I'limlier,; ImlJeuL i, des inl¡"n"l, 
plll' illlporlanls el plus lLom/¡rel" '1ue I'"dlllilli,trnliou <le 110, "':l'ilr-
leJllenh; leJlI''; ,[¡',pens",; SulL!. dlllll; nalurellelllenl plns ,'ow;idt'Til-
/¡te" IllHlBl au\ hlldgo"t.s des ':ollllés, "11 ne rencollUoc rieu dau, lIulr" 
'bU'BU, ,k I¡uallecs qui leu!' r""ellll)!". FeJ'OlIS-llOlh reulrcr les 
"':'peuses 'lui y "",t I"'rl/'e, t!'\Jh le !lIld"o('1 de !'I::I,,[ (JI! d(lu, ,ooel"í de, 
1'(~1I1nJlIlH~:-\? I.(~ . ..; d(~r(:II:-i{':-i ¡'nllllllllflillc:-.l'\i";[CIIL dilll"; le"- den\ pa~''';, 
JI!11í:·, ('III!:-i IW :"'OIJI jI,l. .... t/lIJ.i()[If',,, nIli!/(I,!.!'UL'''' LIl_\JlI!!l'i(l!1(~, la ('OllllllIIJlU 
"C' dlilJ'{2.'U de plll:--ii~lIl'''': ...:oiu-.: qll"L'lI FI'illlce (:ll(~ .:!llitWl0l111U (lit d(~j1dr-
1."1111.'1111111 iI I'ÚiIl, ()UI, I"nl-il cnleudl'e tl'nílll'nro- [lil!' d,"I"'lhl" 
l'nIHlllllllílle~ en 1JIl{'ritlllu 1 L'ql'~'illli~alioIL de la ('lIlllllllllte tJill'i.,J'ü 
.... \ü\Hnl les I::tah, PI'('lldroIlS-IHHh pour I'('.~¡(: ce qui ... e pn~sl~ tlilll~ 
LI ,\OIl\'cl1e-~\II~'lelelTl! OH ('11 j;(~()q,;'ie. dall"; la Pell"J'hilJliu OH di\ll'~ 
1'1-:1 al d,·, Illíll"í," 
11 ,',1 I: .... í!,· d'ill,cr'Ol'\lIir, "1111'1' ,oc'rl'lilh Il\ldo"o,,!:; di' ¡j"11\ 1"1\'. 
lltll' :-.(\rlj~ !I'allaJo.:,Úc ~ IIli1i-; le..; /,I\:IIl(~lIl~ (lui le-- \'UIIl1'0'-'-'1I1 \lil1'("I'i\l:1 
loujIJm, [llns 1111 Il1oiu" ¡'ou He "lIlraiL élaiJlir eul.!'e ell\ de, ,11111-
panüsoll ;-.(~rie\l"e. 
OH paniellllrail iI i'OllHiÜII'l' !.1,mllllll· l'r¡"ci-e 'jiU: dli\ljiH' "1-
ln~(~¡¡ rT'i\lIl~ai ... (IU nlli/~l'i.:aill \Cl'~e üall .... le tn~..;t\l' p,¡Jdic~ Illr'uu u'au-
filil t'Jlq,JI'I~ IlII'll1le pilrll(~ de Ii! \I"ril(:'. 
Le .. P'Oll\ ul'JLeJlIt!lIh llC dCIII;uj~klll pa..., "'el! kllH'lJ L ,lll \ ¡'j IjJ ll"il1\liIhll~:--: 
de j'i.lI'.!...'.elJt, lllaj~ ellc(ú'e dc", ell'ol'l:-- pl~I'",OJlIJe¡'" \¡ui .... olll ajlpn~i;iaIJlc~~ 
en al'~clJl. i..'I::Lat ll~\e Illle HI'IlJ("C; íllllc'pC11HlilllllllC'lLL de 1;.1 ";(llde 
que la nalioll ,,"Iíere ") l'''al',~(' de l"o\]rJlir. il fallt elJl'Ore 'lile le ,(¡I-
.tal (lOflUe :-.011 Lelllll", ¡¡\Ji;¡ 1I1¡¡~ \aleuJ' [1111:-' ()llllLuin::> ¡¿"],illllle ~Ili\i\lll 
I"'lll]lloi 'lll'ii ';0 1")IIl"l"ilíl faire -;'jI rc,lail lillre'. ,1'P,llllirilÍ illltanl <iu 
'en in, de In IIlili"". !"""I11I1lC '¡lIí fail parlí .. de la 1I1ili .. " "Oll'illTe 
llllIIlJi;1l10:1l1';lllelll Illl lelll~" ]ln'oriel]\ 11 la o'lln:I,; jllildír¡ne, (;1 dOllld' 
réelklllC'lIl ¡'¡ \"::I;\\. t'l! (pie !lli-lIl1~lIll~ Iltilllltl1U d',II'(l']("l'ir" ,!'ni ('jl¡".n;.... 
e\(~lIJple .. ; j'itllJ'ili", (In eH tilt~': bei1tluJlq~ d'aI11]'(, ..... Le ¡¿Oll\CJ'JlCIHPlil 
<.le FrilJl!;c elo cdlli d ',\ 1!":l'iijllC jlel',:"i\ 1',,1 des ¡ml"JI' de 'oelle IlilllllOC'; 
4U~ :\"OTES 
''0' irnJlols jlest'llt SlIl' ft" t'itu}cll;, : nw;, 'juí peut el! apl'l'écíec ,\I(;l; 
c~actitudc le munlanl dan:; Ics dcnx jlily'~) 
Ce u'e,;t p,I' la ücmii'l'c ,lifl¡"ullt', <¡ni 101lS ,ll'lúe IONjllC \'lIl' 
IfllllcL "UIllI"1I'CI' les d,',pcll';C'i pllhli'llICS de I'!""iun illl> nihl'e" 
L'l::lat se faÍL cn Franee ('erlaiue, ohli"üliOlJS 'Ill'illIC ,'irlll'u", ¡,a, 
1'" ,\1ll6I'irl\lC, d 1'I~('i['I'OIjucli1cnl, Le ,C:O\l\l,mCIlH,nt I'l'illJ(:ais paie le 
deL')!é; le ~'OIl'CI'llcILlellt allu~l'il'i\ill niJalldolllLc ce :-;oiu aH\ Jidd('-". 
En ,\nll'l'irr\le, 1'(:lal ,;,) toltar!)" dI"~ l"I\lU"S; tU Fl'alll:e, il [¡,,; li,,'", 
;'1 la dWl'itl. tlll plll¡jj", SOL" faislJn, it l(jl\,; lIOS j,mdiollnail'es 1111 
trailclIlcnl fixe, les .\.ultricains km pcrtllcllcnl dc [icl'Cc\lIir cCI'l"in' 
llmits. En Franee, lc,; prcstalioll'i en n"l!II'c U'(jllt licu 'luC '111' 1111 
['elit nombre de l'illll.e,;; aH\ Élat,;-Lnis, ,m l'rc"juc luu,; le,; I'he-
IlIitl~. So;-; \'oie~ sonl OlI\l'T'te...; a1l\ '()yi\p'(~lll':";, qllí pCll\Clll, ](~:-; })(lI'-
('lIllril' ~,Uh rica payer; 011 l'enclllllre a\l\ (lilt:-:-L lIi .... IH'ltllt'(lIIP dl~ 
mule,; ,\ ]¡IIITii'I'es, Toules ces Ililr,~rcIII"" dalh la rllllui,\I'(' d""1 le 
"'lllll'ihuahle at'ril e it acr[llillel' ]e,; dlnt';.:e,; ,k la ,;oci<',tú r"lIllenl la 
,'olll[lal'üi"lIl elllt'c ces dcux I'ay' Ir<:s-Ilifti,'ile; <:élt' il Y a cCl'lainc, 
t1,',pcu,;c,; 'iuc les ,'iloyells ne I'"raienl. l'0illl. Oll'jlli ,eraienlllloilJ,lre" 
,i I'Úal nc oC dWl'geaÍl ü'il,ccir en km 1I01ll. 
On lil it Ihtlliltlol't:, 1"l's dc LI.~lleIT" de lC:l:!, IlIJ ncmple Jrill'-
jlilnL de..; c\d_':-, Ijuc pClll illllCItCI' I(~ dt>IHlli"'IJIC rle Id 1I1'"ljOl'il¡:. ~\ 
('clle I"PO/jlte, la ,~lIeITe (~l¡\i: tl'i'';-l'oplll;¡il'e '1 1l;¡llillli'I'I.'. III j''''''II;¡1 
'jlli s'y llloult'ail ['lirl oppn,': c"eiLa par celU, "omllll!." l'itllli~lIalilill 
de,; hllhitmlb. Le pel11'lc ,;'",semilla, hrisa les l'ressl", el a\t1l1[lIa la 
lllilisOll .Ies journalisle'. On loulnl J'ólluir la milil'(;, mais elle rll; 
1";jlo\lIlit plliu! it I'al'pel. .\fill ,1" sanll:r le.'; lllalhcllrul, 'jlle 1111'11;;-
I:llill" fmem' l'uhlir[uc, 011 pl'it le pnrli ,]¡o les ('ondllil'c CII [il'is,,", 
"OIlIllIr, <les 'Ti,uiuei-. r:dle prt"caulioll fuI. illllli!.:: jll!lIIlalllla llllil, 
le }IClIplc <il~";t'l!Ih!;l dt~ ndll\pi\lI; 1('."; llla,~i..;ll'al-; il~'aJlt l'I]('OI'l~ 
1:'~'ho1lt:, pnnl' n"llllil' lit 1ll¡líl'(~, 1" pri:-,oll fui I'nrcl',l', 1111 dI'" jOlll'!Ii! 
li";\II"; j'IIL 1111: ,,111' la pla~'e. lil .... aull'!'''; I'I''';'I'I'C'III, plllll' Illu)'h : k" ('1111-' 
}Ii1 h!c:-. , d{'ft"l't':.., tlll jllry, flII'CIII. al'qll¡lI(~...;. 
,le di,,,is 1111 jlllll' :\ 1111 I,ahilall!. dI! In 1'1'IISslr"lIic . - ExpliIJIICZ-
IlIoi. jl~ \O\h prie, 1'(IIIIIII(~llt l dall .... 1111 FIn! fOlld¡',. pill' tle:-i qIJ;d~t'r". 
('1 !,(\lltlllllll¡'~ IItHI]' ~;l 101("1';1111'(:, Ir''''; III'.PTI'''; al1'l'iIlH·III,,; II(~ ";11111 ji,}", 
,'l/hlli..; ;'1 (~\CI~('CI' l(~" dJ'oiL .... de (·jtnyctl:-i. lIs pai('lIt ¡'illlfHJI. lI'c:-.l-i] 
P;h .in"j() qn'il...; \nil.'Il!"! - \"I~ una...; r.-,il('-., ]111-': ('/'111' illjlll'e, lHC' n',-
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[¡ululiL-il, de rL'uil'C j{IlC no~ 1('~;..+·"ntel1(,~ aicnt CuIUIiÚ.'" Ila aele tllls~i 
,~I'O"i¡:r ¡l'illjIHice el rl'into!¡\rance. - Ainsi, chez YOW'. les noir, 
olll le droit de \oler? - Sans anl'UH ¡Ioule. - Alors, ¡['oiL \ i('ul 
'{Il'au cl)ll,~!,!'c ¡;[ccloral ce Illatin jc n'cn ai pas apcl'f:n UIl ,;enl di1ns 
J'a"clJIJ¡I':e? - Cocí Il'e,t ras la fante dc la loi, me dit 1'.\Ill¡:\'i-
,'¡¡iI¡; I¡" ni'gl'()s OJlI, il csl \Tai, le dI'Oil de se présenlcr anx élee-
I iOI", mai, ils s'absticnnent \oloulairelllcnl fl'y paruilrc. - Y"ilil 
hien de la lIJor/estic de lell\' part. - Oll! ce n'esl pllS (¡u'¡ls rcfuscut 
d'y allcI', mais ils craiguenl fIlI'ou nc les y maltraite. Chcz nOllS, il 
ani,e qllelquefuis que la loi maUi{lle ,Ir: force, fplanf! la majorit/: 
lll: l'appllie point. 01', In majorilé csl ilLlhuc des plus gfilU(j,; pr,:jn-
,:!I'~~ L'outeo le", llegrc .. , el le ... m<1,~'Í."tJ'ílh lle ...;c "ellleuL l'ilS la fnn'e 
de ,!..:'ilrllul.i" ¡'t n~u'\-I'i le ... dl'oiL~ (JlIe le l(!,!!i~.dnLel1l· lellt' a ('()Il('j"!'(~";. 
- Eh 'l"lli! la lllajorilé, ((ui ¡¡ {e pri\ilé;je de faire ¡aloi, \Clll CIl-
"'!fe a\ nir celui de dé,oiJéil' a la loi? 
.\0 2G. - l'Af;¡~ :327. 
I:e ,craÍt d(~jit une eho,c utilc d clIl'icllSC qnc de consitlércl 1" 
jnry commo instilnlioll judiciaire, (l'appr',~cieJ' les enels ({n'il 
!,l'Oduil allx Élah-1:ni,s, el. Ilc rec\¡en:hcr de quelle maniere les .\nll~­
rir'ains en on!. li['('·, palti. On pourrail (mlllcr dans I'examen ,le "elle 
scnlc 'lueslion le sujar ¡['un li,"re cntier, el ,l'llll li, rc iutl're,sillll 
ponr la l'nlll('c. Ou y rccltcrl'llcrait, par cxemplc, qnelle portio u (\I:S 
illStillltlOlIs américaincs relati\cs Hn jllry pOllrrail eu'e inlrodllilc 
[larmi nous el il l'aitle de 'luclle !,!Tl\llalion. L'Élüt an](:ricain qui 
fOnl'llil'nit le plus ,Ic lllluieres sur ee sujot semit l't:tal de la: Loui-
')<Iue. La Louisiauc rCllfermc Illll: poplllalion nll\Iéc dc Fra!ll:ilis 1:1 
Il'.ln,~.dni~. L(~:-- dett\ 1(··~.ú:ililLi()lI~ :;"y tn)\I\('llL ea pd'..;ence ('()JlIllle 
].':-; deu\ pCllple:-;, el, ~'anwrg¡uneHL pell Ú jJcu \'1111e arcr I'nulre. L,'",; 
lílrCo les I'lu,; ulile- iI ".,lisllllcr s('rai(:lIl le rC('!lcil ,le- lnis d,' I.l 
l."ui"ian<: ell dCIl\ \nlllll1(", ilJl;lltl¡', , /Ji,/<,s'e des loi" ,/" /11 T"""i-
,'¡11tH': el, plll~ enl'{)J'p I)(~\ll-t'[rt~ UII rOIl!'."; dr~ proc(~llnl'c ei\ ile t:\Tíl 
¡J,IIlS le~ del1\. langlle~, (~l illtitl1!/' : 1'f'lúlt: SH( ll':'!' ),(iyle . ." de .... ' i¡('(iI!IIS 
",riit'.I', imprimé el! t:-no ,\ la ;\oll\cllc-Orl,:alh, ('hez ll11i"oll. <:"1 
nll\ra,~'f~ pl'l"s(~llte 11n :l\IIt1la~'I~ ~lJI"I'ial; il fOI1l'llil, al1"\ FI\111~:.1i~ tlIH'. 
C\¡,];cillioll "('rlaillf' el aulhrllli'IIl(~ de,; 1('l'lllC'; 1¡',C!'a11\ Hu!,!'lai',. I.it 
lau,~l(c de,; l"is j'IInllc ,'nllllllf: HUI: lal!~llc ¡'¡ Pill'l chez tOIlS le,; pelll"cs, 
'" chez le,; ,\ll~I"i, l,lu,; qnc .. hez iml'lW i\11tre. 
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\" 27. -1'.\3;E :J2tl. 
:-:í 1'1111 IOlllaiL éLahlir (Incllc est 1'lItililé tlll jllry "()IIIIIi(~ "hlll,,-
,iOH jutlitiaire, 011 ilUl'<liL beüueoup d'ilulres l\rt'.:llllH':IlL.~ Ú d(Jflller. el 
enlre auLrcs cell~-,j : 
.\ me,'llI'e (lile IOU.' inll'o,luiscz les jlll'é" ¡JUlh les affaires, 11I1r.' 
POIllCl sans in~oll\éllielll dilllínuUl' le nombre ,les ju¡.':cs; ,',C ([ni ,,,1, 
1111 g'1'(llHl a\anLu!:-!'c. LOI'~'1ue de~ jllge~ sonl ll'l'''-UOlllIH'elL\, thu'l'w 
j01l1' la lllurt faiL \lTl ,i,le (lua, la hi'\l'al'chie j\l,liciail'c, eL y Olll I'e ,Ic 
lloll\clles plil<:'~' pOllr (,C\I\ '[Ili slIn ilcnlo L'alllhiLioll (les llw¡.':isll'ah 
e,[ (I')/le conlillllellcnwat el! h¡deilJc, el. elle le, raiL llaLltn~llellll'llL 
d'"pentll'c (le la rnajoriLé uu de l']¡olllJnc ¡¡ni llOlllltW illl\ elul'lnis I a-
tnnls : OH aY[lIlt'e al()r~ dnus les trihuuau.\ l'Ollllllí~ ()H :_ra,~'nc dl~"; 
f.!Ttule~ Üans UlJe al'nll~e. CCL étaL de rhoses e~l clJlLel'cnwul t:OIl-
Ll'airc il la hUlllle adnrinislmtion ,le la jU'itiee eL au, inlcnLÍon, d,¡ 
1t',¡.!islaLeur. Oll IClll (11lC les jll!-,Cs ,,,íent illilnIOlihh,,; pour '1u';ls 
re,lcut lihres, llwis ([u'imporle 'lile UIlI ne pui"c lell\' rillir 1(,,", 
iIHI'"l'cn(lanec, si CUX-llIelllCS CIl fou! volonti\il'cnll~1I1 le ""'l'ili,'C' o 
L"l'''IIlC les jug'es sonL lres-nombrel"" il esL illl(l"",ihle <¡II'íl "" 
,'en l'cncoul('(~ pas parmi enx heau('onp ti'ill~il[lahlc,: !'ar Ult !-,I'illlrl 
BliJg'i:-.lral u'csl pOLut lHI hOllUllC ol'dilwil'n. 01', je lle ,..;nis ... j IlB lri-
hunal it (lctni ("c1airé u'esL pas la pire tic luu!.es ks r;lJlnhilWi'Olh 
POll!' ¡¡ITÍ\(~r i\lIX lius ([H.'UH ,0 I'rul'(hC CJI VLahJi"auI des COJlI'S .Ir: 
jW;liee. 
Unan! á moi, j'airncrais miellx abumlouuel' la Mf'.isioll (\'un pro-
ces ir dcs jUI'és i¡rnorallts dirii(és pUl' uu magistrat hahile, que de la 
lilre!" ir de, juges (lout la ma.ioril.é JI'aurail '[u'une cOllJlaisSilnce 
incomplete ti" la jurisprrulcncc eL de' luis. 
;'in ::l8. - PAGE :32\1. 
1'0111' el.re électeur' des (,()(nl(~s : "CU\ Ijlli rej)]"(:,sI!JlL"nl la pl\l-
priélé territoriale) illalll le !Jill de la 1'I',I'Ol'JlIC p¡",é en 1,,:12, il 
fallallilloir en touLe pl"lIpr¡,:1.l' 011 cnl,ail il I i(~ UII I'oll,¡'; de lene J'ilp-
pUrLanl nel '1,0 ,llI:lIings dc rel ellll. Cclle loí rul I"ile ,I)IIS lleJll'í \ L 
ICI·sH:;O. li a "Lé t:lIklli<"· 'lue '¡II ,lrellin¡.!'s d,¡ lellll" de lIelll'i \'l 
poulaicnL équiluluir ir :30 lil. slerling de 11'" jOlll"'. Cel'eullirut un 
é11i1i",', ,rrb,¡'ter.íu'f[n'eu l";l:lQ;lle l,óI'c ild()l'l,~t) dans le xv' ,iecle, 
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t'e (tui pl'íl\1\I': IO()IIlI.íl'll la ('(HI~titlltil)Jl all;.dai..;c de\(~lIaiL d~lllO('I'aLi­
'JlII' 111 (,,' J¡, lellll'" JIIl'flIe CI! l,arai"alll illllllObilc. \"nyez /Jr{OIIllC, 
11\, J, ellap, I\'; IOycz ilns<i /Ilokstu/u:, lie J, dli1p, IV, 
I.e< jllf'l:' IIl1iflais '0111 ('hoisi, ]lar le ,lLéril1' du ('ollllé í f)c/O/IílC, 
IOllle 1, chal" .\.11). Le .shérilI' e,l eH ,~ÚJ("1'il1 \111 !LolllIllC r'ollsid("J'a-
Id,~ rllI"'lIlll('; il rr,lLIplilles fOJl<'lillI!sjndiciaires el IHhninisll'atile,s; 
il l'qll":'l'lLLe le roi, eL OSI 1I01Ll1llé par Jlli 11111' les aLlS (1J/I/k.I'lo/,,', 
li,. 1, "¡liLp, IX:, Sa posiLion le pllH:e ilu-tles'lls dll soujlroLl de <:ul'-
ruplioL!,le la part tlcs parlis; d'aill('III'S, si SOL! illlpartÍalilé est lLlisl, 
ell ¡Joule, on plónL réCllser ell Illa'>'l, Ir, jlll'Y qu'i! a IlfJlJllllé, el alors 
llL! ilulre oftieier esl "hal·."': ,le l'IIOisir de [l1)11\caUX jlll'és, "oyel 
/l{O/¡SIOIlC, lir. 111, dlilp. H[]/' 
j'OUl' (111)Ír le dL'oit tI'elre jlln',. il faul etre po"esseur ll'UIl fU]lIb 
de ICITe de la I alcur tic lU sli('11 i n,~' au llIoius de rel euu (/I/"leslo/le, 
111, 111, chap, XXIll). On remarquera quc ('elle c(lIl,litioIl fuI. illlJlosée 
SOIIS le re~lIe de (;uillauulc d ~Iarie, ¡;'est-ü-dirc \ero; líOO, (;PO-
<¡lIe oú le pri\ de l'argcul. ,"\ail inliniLllcn\ plus (ile\(\ 'l'w de !lO, 
j'lur, , UIl \oil 'lIle le, .\II;.!lai, lIut fl)llfl¡', 1('111' ,ysli~'lIIc ,le jllr)', \lon 
"11' la ('''pacil':, lIIais <lIr la J'I'III,riét,: flln<:ii~rc <:lIIIlIIIC toulc, km, 
aull'C< i,,<lil.lIl.;I)IIS i'0I;li,l'(cs. 
OH il 1¡lli pill' mlJllelll'l' k..; r('I'Hli(:l'~ ¡1I1 jlH'y, lnai~ OH il c,i;.:'¡" que 
ICilI',s hau\ rlLs'eul lres-Iou,~s, l'l'p¡'ib <e lisscut. ILU releuu lIel. de 
2U ,hclliu2', illd¡"[Jcntlallllllcnl de la reu\e. lJlu/¡slullc, Ídem. 
\" :!\J, - I'.\I~E ;J;lIJ. 
La couslitUliou f{,t1,\raJe a illU'odnil le jmy ,Iaus Ic" I.l'iI1UII<1I1\ de 
I'Ltú'lll ,le la 1Il'\IIII' lIl'IIÚl'I'C I]ile les 1':lals I'alaienl inll'Oclúil CII\-
IW~JJW" dans le 11 1'''; ('0111'.., paJ'li(·lllii_'I'e:-.; de plll"'l. elle u'a pa . ..; (:tabli de 
regles qni IlIi <"icul pl'olwCS 1111111' 1" "¡Ioi,' de, jlLn'::.;, Les "OI!L', 
r,:,lü;¡If" ¡miseut t1illL< 1'1 li,1.1' IIrdinairc des jlll'''< 'lile l'!liullle El.al a 
dre,,":'u pOli!' '"11 I"a,~l'. (:e '''111 c1l1l1c les loi< tI,~< Elal, '111'il f'¡lUl 
e,muine!' 1'0111' f'OllIlRLll'c 1" 1]¡';lIril' de IR cnJllp"sition dl¡ jul'y ell 
1méri<¡lJll. \oye/. Sr",.!}'S C{)//II/I('lIlnrirs "" /1", cU/ls/ilulioll, li,. 111, 
dial'. X\.XYllI, 1', H:i\-(j:j!I, Scr~/e((lIl'" CII/,srillllioll!lollrlU', p. \I.i:.i. 
YIIY"Z :lIl>,i I"s I"i, 1/',](r"lc< de J í>ln. 1¡<1l1l el i¡<1l2 slIr la lIIatU're, 
.. PUIIJ' ('aire Iliell C()!llllllln; le"" prilt('ipe .... dc:-, .\lId'ri(·ailb diln~ ce 
!pli J'c,~.l'tlnl(~ la ¡'olll!)[),ilioll d!l.illl'y~ j'ai plli: .. J· da lb Ic~ 10lS d'l-:tah 
{:loj,:.!nt~:-' k~ 1I11~ tle .... illltl'l''';. 'ni('j l(~" id/'('",; ,!...!·['·JH~ralc.;; qll'ou pellt 
l'elir(~r de t'í~1 t\\;lIlIf~H. 
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En Allleri<¡lle, L,)lb le, cil,,~ ew- 'Iui '\lItL ,',k;¡:lelll', out 1<: eI!'ull 
d'01['e .iU!'l,,;, tI: ,"l'lInd HaL !le ,\ew-' OI'h ;! cl,peudanl et'llJli !lU" 
Jé,!"!'{'L'C Ililrél'cucc cntre le..; den:\. ('apariLt~..;; wai" c~c,",L uilas UH <.,{;Il--
uHllrairc Ü 110...; Lois, ec~l-á-llirc qu'il y n lLloill~ de jlll'é;-; daIl~ l'1-:tdl 
de \c'Y-lol'k f¡Ue d\;ledcul's, I':n ~élléral, OH [IeuL dire qn'ólll\ 
Elals-Lnis le droit de faire !lartie ,l'uu jUl'y, eOlllllle le .troit ([',~Iil'" 
des !h~pntés, ,'élellll ú loul le JIlIJlj(le; llIi1is l'cxcl'f,iec dc ce d"oiL 
n'cst pas inrlislincternent rcmis enlro tonlos les nwins, 
Cha'luc ilunée, Ull corps de magi,trHls lllluti"ipaux Oll cunlOllnall\, 
¡¡ppelé sc/ccl-1IlCII dans la Sou"clle-1nglctcrre, sltp"rrisúl's clans l'Etal 
de .\"e\\-York, Il'lIs(ccs düns l'Ohio, s!lcl'ifTs de la p¡¡['oisse lJans 1;1 
Louisianc, fail ehoi\ jlOII" t'lwf¡lIe t'aJlloll (['un ccrtain nOlllhrc dI; 
('iloyens ¡¡:¡a u 1 le dl'oit d'ell'c jlll'és, ct all\qnel;; il snpposc la 1';1-
I'ilcilé de 1'0trc, Ces Illagislrals ¡',tólIIL Cn,-IIIl"IIICS {,I,,!:Iifs, ll'c\('il':/JI 
poilll. ¡le ¡¡(,fiame; le\m; POllIOil'S sont lres-élerlllus el ron urbiU'air'l", 
(~OJllllle ten:\. en gérH~l'al ,les Hlngistrals répuhlicains, el il" en u:->!:ut 
sonlenl, dit-ou, Sl\l'tout tlaus la .'iüll\clle-Allcleterrc, pOUl' éearlcr 
le~ .i\ll'(~:-, iuLligI1cS 011 incnpahles. 
Les UOIllS des jllrés ainsi choi,is ,out lfilllsmis illa cour <In COllllI", 
et Sllr la I.olalil¡\ ¡le tes /JOUb on lil'e all '01'1. le jul'Y ¡llIi doil 1'['11-
!Ionccr dalls chaqnc alruire. 
I)n res le, les Américain..; out rheJ'cJ¡¡, Ilnl' tUHS le..; Ínnyclls I'us,i-
hles ;\ meltre le jl\\'y a la porléc dll peuplc, el il le remire au"i pell 
Ü chargc ¡lile po"siIJIr:. I.es jlln':,; hUIL Iri's-lIllJllhieln, le loill' de 
dlill'l1l1 He re\ iCllt B"i,ll'Ü '11Ie tOIl:-.. le...; lroi.., ;111". I.e:-; sc.-....;jou..¡ se Lit:ll-
ucut au chef-líen de "'liHllle l'()lIll,~, le CUJlJl¡" J'(~poJj(1 ú pen, pri" '1 
nol.re ill'1'OIl¡]isselllelll. AillSi, le Il'ihullal ,i"ul. se placer prh du 
jUl'y, au lien ü'allirer le jury pres de Iní, COlume OH Frauce; cntin 
les jurés sOlll iwleJllJlisés, ..;oit pal' I'Etat, soil par ¡"s pal'lies, JI, 
!'e¡;nileul. ('ll ;.!(~II"'ral IIIl ¡lo llar ::¡ 1'1', 'd c,) ]lar JOIl\', Í1l(h~I")Jl(I¡IIlJ­
JlIeHt de..; fl'nis de \ oya¡Je. En .AIIH~l'i/!I¡t', Je jllry e~t elll'Ol'e J'í!g':iJ'd~· 
cOlllllle une ~J¡al',!..!.·p; lllai:-; .·\~~t 111H~ dWI',!2.'e J'al'ik ;\ pOl'ler, t'l ú ];1-
(lllellt~ 01\ ..... l~ :-;ouIHet :-;;)11"; peiue. 
\'oyez 111'i.'1'(/1'r!'s IJ/ljesl o{ //,,' ¡lId,li,: .1'/"/1(1" 1,,11' Ii{ "";o/l//¡ ('"n,-
l/na, i!1' \td., 1'. :~:~~ ~ ¡d., \01. 1, JI. '1:;]· (~L ' .. :;íI; ¡,l., \411. :!, p. ~t,-". 
\nyez Ti((' ;/"((('/'11/ /,((rO' u{ .1/".1"((('''11.1'1'11.' I'/.'/:/se,[ 1((ld jll/I,lislil'd /,.'/ 
Im/lwl'ilU o( (!le /l'yiSS/I/lUfl', IO!.~, p. :::\1, IX7, 
roycz rile 'i'e/'iscd s(ulHles o{lhe s/a/e u( _Ve Ir- l-m'/;, 101, 2, p, i~lr, 
[;11, 71i, ¡i'l:l. 
Yoycz T/¡c .1'11/11111' {al!' o{ 1"1' s({f/e I'!, 7"1/1/1'.1'.\'1.', 101. 1, [', 20fi, 
rn~·('! Iris t¡! l/U' ",,,Ir' uf Oh/I/. p. q:¡ I'! :?lO. 
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Yoye? ])lf¡CSIC !.I(:/lira! des acles de la I¡:gi:;lallirc de [rl LUHisirOlI', 
lO!. 2, p. ti". 
:"\0 30. -l'AGE a3:1. 
I.riN(ll'on examine de pres la con,títnLion dll jury ei,il parmi le" 
AIl¡flai." 011 ll¡\~oll\re ai,émenl que les jun~s u'échappelJt jalllais all 
'.'fJlltl'<Jle un jn.!j'e. 
Il e.,l 'rai ((ne le lertlid dll jUl'y, an ci,il COl111llU au el'imincl. 
(·f)l11prcnd en g{:llt':ral, ,Ian.; une "il1lplc¡':nOlll'ialioll, le fail clle droiL 
E~cll1plc : lne !liaison esl réclillll':C l,ar Pien'e COlllllle l'ilY'llIl ol:he-
téc; Fliei le fail. :-loa ulh cl'sili"e lui oppusc l'illcapaeilé (Iu I eJl(lcllr; 
'oid le droil. Le jllry se horne il dire 'luc la llluisOIl sera romis" 
entre le" maias de j'icrre; il (Iér'ide ¡¡imi le fuit el le droit. En iu-
lro,luisunt le jury en Illatiere cilile, les Anghis n'ont pas conser\l; 
iI l'opinion des jlllú; l'illfaillilJilill' qn'ils lui acconlcllt en maliel'l' 
criminelle qualll! 1(; ,crdict esl ra\Orahle. 
:-;¡ le jll¡!C pCllsr, 'jlle le lerdicl a fail unc fausse application de 1,1 
loi, ill,ell!. rcfuscr de le recevoir, el rHl\oycr lc"jurés délihérer. 
~i le juge lai"c passcr le ,cnlict salls o]¡scnation, le proeb n'(,,1 
jli1S encore cntii'rcJIlellt \ i,I,) : il ya plusieul's ,oies (le recoUl'S Olll'CI'-
tes contre l'nmll, Le principal eonsiqc it dellIander i1la jnslicc que 
1" ,enlid "lit anlluJ¡~, el '111'1111 1IOII\CI1I1 jnry soil. assmnhl,;. 1I esl 
Ilai ,le dire 'lll'uue parcille dClIlUudc esL l'i\rCIllCllt accol'Il':e, el 111: 
l'esl jumais plus de dcux I'oi,; ll!~anJllt)ills j'ai 'u le cas arri\er '011' 
lile, yCllX. Yo~ez Blakstonc, liv, l!l, chapo XXIV; id" liv. JII, 
('hap, xxv. 
L'Amérir¡lIe Il'a poinl encüre de capilalc, nwis elle a (h~jil de LI"',-
,~I'an¡[cs lilles. I'hilallell'hie c011lplail, eH Ul:lO, lGl,OOO hllhiLanl" 
ti !\cw-lork 202,0(1). Le has peuplc qui hGhilc ce" luslcs eit,~s 
forene une populacc plus dangcreuse que eeHe meme tl'Enrope, Elle 
,'e compose ¡['ahord dc ne¡!J'cs affranchis, que la loi el I'opillion 
('III11lalllllC¡¡!. iJ un état dc dégradatioll el tle misere héréditaires. On 
rCllCOlill'e ullssi dans son seiu une Illultilnde d'ElH'opéens que le 
1JI(llhelll' el. l'illcondnile pouS'cnl dWjlle jour SIlI' les rira¡!cs !In 
NOTES 
\l)lI\{~a\l-Jjf)lld{' ~ ~'e:-- J¡OlllllH':-j i1pjlOrtelLt aU\ I~tab-l IIj~ l!lb Id'l" 
,~"T;¡!lds \i(T~, ('L ji ..... n'olll ilU('\lll des illl/'n~h qlli jlollrraienl en ('1)11)-
l'il!!t'C l'illfJllellce. Itabitan!. le pa~s .... allS el! ¡\LI'e tillJyl~Hs, il:-; .... 1\11\ 
pl'l"1'-; ;\ tirer p~lI'lí (le t,O\ltes lc~ !la:-. .... ioHs q\li 1'11.:...'ilClIL : llll~:-;i ;\\011-"-
[1111[, 111 'Ieplli, [llIelr[nc tellq),; ,le,; ¡"1l1CIII"s ,;(;ril'lheS ,'dater ir I'I,i-
!;uh,ll'hie et ¡\ 'iew-York. De ['¡[reil, d.\,ol',ll'c,; soul iU"OUIl[h dilll' 
le l'e,;te <lu [ln)", ,[ui ne .s'ell il[(IUiele l'0inl, paree que la I'UpUlillilJ1I 
,le, lille,; !l'a e",rel; ju',,[n'ú pré'élll a'1CUn pO\l\oir ni üucuné ill-
Ouenee snr ('elle dcs cnlllpaf'ncs. 
Je rc.'-'al'lle CCpl;llllalllla "mllltenr de eertaiuc,; cités uméricaine,;, 
d snrtunl la naturc de lcur,; hübitallt,;, COllllllC uu ,lauf'er lérilable 
,[ni ll!euaec l'illcllir dc,; répllhli'[lIc,; dÓlllocrati<jllcs dll \Olll,'all-
}lolLlle, el.ie IIC ,'rain, pa, ,le 1'1'1',!iI'C 'lile .. 'e,t par lit '11l'elles 
I)(~rirolll'- Ú HwillS que leul' gU\l\cl'llelllenllw panienIle lt ('f(~er UIle. 
furce arlll,!e, '[lli, toul en reslillll SOlllui,e au\ I IIlonl¡;, de la ltliljol'iU; 
nalionille, ,oit ponrlilnl imlt"pellllllnle Üll pcuplc des úlleo; el pui,se 
"oltll'l'illlcr ,es exces. 
I.'inrlii'·ene de l'Amél'i'lllC rlll Sont Cllnscl'lC "es 0l'illi'lIl' el jll'-
¡jll'il1l llloilldre rl"luil dc .,u, lwhilllrle.' avee une inl1c\ihililé 'Iui I['a 
I'"inl ,1'(~\I01Jll'lc dau, I'liisloil'e, llel'llj, p\us de deu, "I~lItS an, 'lile 
les lrilJLI, CITilnl¡;, de 1'.\IJléri'lue .1[1 .\111'11 out de., rapports juunw-
licl" alce la mee hlillll'he, ils ne Illi out clllprlllll.é pour ainsi [hl'.~ 
ni UBe i,lée ni nll \lsagc. Lc" IiOlllllllOS d'Eurullc out cepen<lanl 
c\ercé IlUC lrb-gralllle inflncnce ,;nl' les Si\lllllfl'cs. lls out ren,ia le 
caral'l0re indicll plus dé"mlollllé, mais i¡'; !le I'oul pas rcndn plus 
CIII'olll,cn, 
JIc trolllilllt llau,; I',;I/: lle 18;\1 ,Icrriere k. lae )lidlÍ~an, llau, 
un [iell I\1JIIIIII'; ¡;rr,en-Bay, ([ni ,;elt ¡\'e\lrellle fl'oJllii·1'ü all\ Elilh-
1'lIis '\ll cúté des Itl,lícns ,ltl \lIl'd-(Jll(,,;I, jr; li, cI)nnai,,¡¡nclJ al l',' 
U/l 1I1'1i,'ier alll"'rieain, le lllajor 11" 'lui, llnjonr, aprh m'all)ir heau-
"OIlP p,\l'II~ ,le I'infle,ihilílé '\11 caraclere indien, lile ['acollla le raíl 
suililnt: « .I'ai 1'00HlU i\ulrefoi" nllJ ,lit-il, UB jCU1l8 ludien 'l"i 
(( 'lIail. él'; {,len! dan, IIn 1,011(.;1C ¡lc la \oul"clk-.\n,u:lelcrl'c. 11 y 
¡( <l\ait ohtenu ,le "ra1H!s SlleCeS, el. y illail pris tout I'aspe,'l c\ti-
11 riclIl' ¡I'nl1 homme ciyilí,,'. Lorsqnc la I:nwrrc {;cI.·l~l entre nOll.'; 
(( el les An¡.duis, ellllliO, je ¡,clis re jClIllC h(lllllll[': il scrrail alor, 
(( dans notrc unlli'e iI la 11\1.8 de, ¡.nwrriel's de Sil tribu. Les Améri-
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(1 l'i!II\" l]',]\,:]"1l1 il.!'IJi..; le' \lIl1il'lI"; tLlIh !etll'" rOlH;":" qu',\ la ':011-
c, ¡jili,," 'I1I'il, "i\h,;liellllrni'~llt de 1'lttll'J'ihk 1I,iI¡'!"(~ de "'lIlpel' Ic" 
(( \;Iin~~Il";. Le ... lJil' de la hataille de H*, C ... ,inl ..;'a:-\~(·()il' illlpri'" 
" dJl 1'1'11 dI' !lolre hiIlHW"; jI' IlIi ,leIlJa!l(lai re ([ni lui ,'I"il ill'J'ilci 
(( dan...; liI.i'HLI't\(~e; il lile lo ¡'i\l"onla, el s'anilllanL par de<~I'I'\" all\ 
""""I'llir, ,le ":' c'-l'loil', il flBil par cnlr'()Jllrir ,OJl hahil ,'Il lile 
q di..;aul : - .\C lile tl'alli~sez pa:-; 1 lIIai~ \o~el.l Jc ,is ell eJl'l't, 
l. "j'IIII¡, le IIwjm 1\., ('!llr" ,Otl 1'01'\" el,;a "hemi,e, la dLeI,'lIlre 
" tI'UlI Anglüi, eJll'ure luule d';,!"()II!.Lilnle de ,aB!". » 
\ oye! daB.' le, /)IIClOill'Ii(¡; 1(:(li¡;(litir~ di! C(l)jf//'I~S, ,loe. 11 í. le n',-
{'il de ce fllli ~t~ pa...;-..,e dan" ces Cil'l'OllSlallcc:-;. Ce JHOl'cea\l (,l1l'it~\l'\ 
'lO IrOlll e d¿\Il, le rilp[lllrt (\¡'ji\ eil'\, fail par .,1\1. Uarl, el Le"i, Ca", 
'\JI ~(tIlJ.!"¡'" le \, fóvrier IH2\1. 31. Céb' est ilnjuunl'hni sCl'rélaire 
,\'Elal ,le la C:'llerJ'(~. 
(( ClIlHlul le, ludiell" '"TlI "lit Jlnlt' l'cndroiL o¡'¡ le lrailé doil 
(, iI\Oir liclI, di,elll -'DI. !;hrl, el, 1:",;,;, il,; sont pamre,.: el presqlle 
'1 JI 11';. L;" il> I oienl el e?oCilmiBclIl UB lres-gl'ntul nombre d'ohjel,; 
1( IlJ,(~,'iI'IIX [)lJlII' cnx, 'lile le,; llIarehantl, mnél'icains oul en soiu 
(, d'y "p\,orlt:l'. Le, f'~IIIIIIC' el 1,,,, ('IICaBl, '[ui d¡'·,irent qn'on pOUI'-
(f \oie Ú leut'o.; bc:-,oiu.." l'()lIlJlll'IW!~IIL alol'::' ¡\ lounllUlller le...; hOILlll1U-¡ 
« ¡JI; mili" dClltalld", illll'''I'IIIIlI'';. el CllIl'loiellt lOllle le 11 l' inlJllencc 
« ,;tll' ee, Ilemier,; ¡"'UI' (ln(~ la Icule (le, tCITC, njl lieu. L'itnpn;-
« loyancc des Jruliens esl hahilndle el illli]lcihlc, l'onrl'oir ¡\ ses 
( hesuins imJll,;Jiah el gralificl' ,es tll>sir,; présents esl la passiou 
( irn';"i~liblc dn ~an\ilg'c : l"aUellte d\1\ilnliq!cs fnLur~ n'ap-it qlH! 
(( f.:lii delll(' 11 I ~IIL' IIJi ~ il Iluhlit: l'al,ilelllel1t 1(1 pa~.;,é, el 11t~ ~'o{,'-'llpe 
(( poiu!. de 1"11 cllir. 11" dClllaluler"it "n I aiJl illl\ lndicu, la "L'"ioll 
" ,l'ulle l'ill'tie de Iclll' l'!!Tiloil'ü, "i I'on ,,'élail en I:till (le ,sali,faire 
( Slll'-lt~-e}¡illllp lelll'~ I'e~(lill";. 1)11(11111 011 cOll"idi'l'C' a\Ct' illlpal'tialilt: 
(¡ la ~i(lwlinll dall"'; la'l"l'lle I'e..; 1I1i\lhcnn,,'ll\ .... e lJ'otl\enl, OlL He :--'I~­
" 1""lle Jlil' ,le 1'(\I'(!e"r ,[u'ib Illellenl i\ "IlLcnir quelqnc' ,;oulaplO-
« lllelll~ á lell!'''; l11aux.)) 
'í" :lí. - PA.ld·: :J(lG. 
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l'el)J'I~:-;Clllallls flue le" _\lJu:l'jeníll'j ll\aiGllL ¡J,'''¡h aC({l1i"i par lr(till~. ti 
"csl el il l'onesl (Iu Jli"issil'i, 2:W,UOO,OOO tI'ancs, 
EH ISOS, les Osuges céllercul 48,000,000 (['acres pOlll' une l'cnli' 
dc 1,000 (lollars, 
EII II'lIS, les Qnapaw'i eé(lercnl 20,000,000 tI'acres 1'0Ul' I,O(i1l 
1101la1's; il, ,'élaicnl n"scl'Ié UB lcrriloire de 1,Ii(lO,OO() d'ilcrc'. 
itlin d'y ehasser. I1 a,ail {,t{, solclIllcllclllcnl jnré 'Iu'on le rosl""'("-
ruiL; mais il n'a pao; tal'll,~ iI L,lre emnhi cOlllllle 1c~ resle. 
«( AJln de nOlls appropl'icr les lenes déscrles donl les ludien' 
(( réclamcllt la l'ropl·i<~l(\ .. di""il .,1. ¡¡di, rapl'llrlcul' (11l '-"Jmill' ,le, 
« Hmlil'c"i ilHlieune" au tOllcre~, le 2'1: f,'o\l'iel' lH:~O, l1üu'" (1\1111"-
(( atlopté l'u,salIe (le payer ilnx trihns indi,-,nncs ce '1IlC I allt lelll' 
(( pays de ChilSSC (Iwnlilly-yrollnd) alll'es 'lile le !"ihier a fui on a ("1'; 
« délwit. 11 esl plns a,allta~eU\ ell'cl'laillclllclll plus e0llfOrlllC illlX 
( r(,;.(le, ue la justíee et plus humain el'en a~ir' ainsi, 'lue de S'CIIl-
« parer a nUlin arnH~e du tel'ritoirc des Sl\uYage~. 
(( L'usage tI'achotcr aux lndicns Icm tilrc de pl'opril~tú u'e,( 
(1 tillUr: antre chose '[U'UU nO\l\C,lll lIIode (l'acIlllisiliou Ijue l'humil-
« nité et l'ínléreL (lW1l1rority ami expcdieney) onl 'IIhslillll~ Ú la I ilJ-
« lence, eL ([ui doil ép:a1ellwul nOllS rClldl'ü lIlalLl'e, 11es lerres <{lit: 
(1 non, réclarnOlls cu 'Cl'lu de la d(~.col1lcrlc, el 'lile 1I0l1S iI"'IIe 
«( r/'ailleur.; le flJ'Oit f[U'OUt les llatiol1s cililisécs de ,'élablir Slll' 1<: 
«( tcrriloiro OC(:uP(~ par le~ tribu...; ";;lll\iq.!"{;S. 
«( .JII~(Ill'Ú l.:C jOUI', p!wücnrs Cilll..;es ll'OIlL C(~:--"Í¡'; de dimiJlller illl\ 
(( ~'Cll\ des IndiOI" le JI!'ix dll s,,1 '1"'il, 11"':11111'111, d (:J1",ile 1", 
(( 1JJ(~JHe~ (','111:-'.(;-; l(~...:, 0111. [li)l'll'~~ Ú lJ()lI~ I(~ \clHlre ~ilIlS peill(',. L'!l~ 
« . ..;.:\go Il'achelel' HU.\ "'all\il,!.te,,,; I(~lll' drl)il ,r"CClIluwt (riyhl. of {JU!I-
«( !}(l/lcy) n'a (lone jamais jiu rcL,1I'I1 1'1' , dans 1111 ,11'1-'1'1\ ¡J(~l'l:el'(ihk. 
(( la [l[,()sp'~l'iLÚ des Elals-L:nis,)) (DIJClOIlCIl'S 1¡:(lisl((lir~, 21" 1'011:.)1(", 
nO ~27, p_ G.) 
'i" 3:;, - JI.va: iOl. 
Malhel1l'cu,;cllIcnl. le, Ill(~tis on( ú,; en pllh pelil Homble, el 
onl cxereé IIlle Illoílldre inllncnce dall'; l'Allléri,!llc <111 i\oJ'll 11"e 
partoul. aillcurs. 
I)em grarules nalíons ,le l'Eurolw ont pcuplú celle pOI'lion dll 
eontillent allH~L'ienill : le"i Frllllcais et le~ An~.dais. 
Les premier, u'onl pa,; tanié á COlll.l'ilder (ks llnion,; ni ce ""' 
filies illr1i.~'i'lles; mais le lIlalhel1l' \'0111111. Ijll'il se lr-(II1\¡tIUIIC SCI'I'('(I' 
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"mnili" entre le caractiorc intlieu ,'1 h~ leur, .\u lien de (lonnel' au, 
harlli\\'e, le ~'Olll et!r;, hi\hitude, de la \ie ('i\ili,,,';e, ('C ,.;out en\: 'Ini 
sourenl se :-;ont attadlí~:-> il\CC pa:-;~ion ;'1 la ,ie ~ml\[l.!!'r. : ils sont 
dClenus les h,Jt(~s les plns dUlIgcl'cn\: des déscrls, et oul conqnis 
I'amilié de l'lndicll en c\ai!'t\rilnt ses \ i"es el ses \CI'Lus, M, de 
,.;énomillc, gO\l\cfIlcur du l:a1\l\(la, é'Tili\it ú Loni, XI\', en IOtm: 
« 011 a cl'll iongtelllp' '1 n'il fallait appl'Other les SHUI ages ,le nons 
" ponr les fI'unciscr; on a ton!. líen tic reconna¡tre r¡n'ou se trom-
« pnit. Ceu\: qni se sout approd)(~s ,le nous ne se sont pas rendus 
« Franr:ais, el les Franr,ais qui les ont hant,;s sonl. delcnus sau-
(( \a,~'e,;, lis alfeclenl de se Illellrc comme cu\:, de ,ilTe erm\me 
« e1l\. )) (IJistuit'c de la XOlll'c(/c-J-'m¡¡cc, par Charleloh 101. 2, 
p. :U:i.) 
¡:All;.dlli" Hn ,'olllrairc, demcnrant ob,;tinément. IIltad,[) 1l1lX 
{¡¡¡illion,;, au'\ l!"'gcs et uu'\ moindrcs hahitudes ,le ses peres, est 
l'C,I,~ al! milien de,; solilu,les américaincs ee qu'il était an sein tles 
\~illes ,le l'Europc; il n'a ,lonc \oulll éta],lir auenn eonlacl tlIec 
,¡'" snulai!'cs (IU'il mt"pl'isail, el a élité mee soin de meler "OH 
"nng' ;\ l'l~lui dc~ hnrhaf'es 
Aill"i, laudís 'lile le Fran':,1i, n'excr,:ait llucune influenee salu-
¡"irl' Slll' les 11IllicllS, l'Anglai, leur élait loujours élranger. 
\,¡ :10. - PAGE '102. 
11 Y 11 ,\ans la "ie al ülllurellsC tlcs pcuplcs ehasscnrs jc nc 
s:tis tluel ¡¡tlrail irr,'~,;istihlc '[ni sllisit le f:,('ur tle I'hornnll, el I'['n-
Ir:tllle, en ,\t';pit tlc,;a raisnn el. tle l'c'I'<"l'iellcc. On penl se con-
\ "illt'I'e ,le eclle \l~rilé eH lisan! le,; J/énwil'cs tic TntlilCI'. 
Tannel' c:-;l un EUl'()p(:~e[) qllj a élé clllc\{'. ú 1'(lg'c de six .:lllS par 
le, lutlicns, el ,¡ui esl resté trellle ans dlllls les hois alce cm,. 11 
esl illlpossihlc tic ricll \oir tIc plus am'cm, 'lue les misere,; r¡u'il 
,Iécrit. II no\l" Illolltre ,leo; trillllS sans chef, ,les faIllillcs san s 
nntiolls, !le" hOllnlles isolés, de, ,Iéhl'i, llllllilé, de lrihus pm"ante'i, 
(']'I':lI<[ an l<asal'\l au milicn de, ,,'laces el paJ'lui les solitnrlcs ,léso-
1,"I's ,11\ Calw,la. La failll el le froi,l les pour"uiYCllt; dW'l'H~ jon!' la 
\ ir) 'CIJI],]() ]lI'í'tc r't lcm édtapper. Cltcz eux les ltll:eurs ont pQrdu 
lo:ur empire, le, tl'atlililllls ,OJlt Si\lh ponl(Oi~. Les IlOmIlle'i del'ien-
llcnl tIc plus en plus harbares. TauJler l'arla~'e lOll, ces Illa\l\; il 
':ünnnlt ...;nll ()l'i~illl' (llll'np"'(lllTlI\; il n'(·¡,;t poinl fPt0nn dp forre 
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loin ,le, hlancs; il \ ienl 11lI cOlltrail'" I'IIIIqlW n1l1u',e tratlq1H';' ¡I,'re 
CII:\, ]lart,oul't km, ,lcllIC1ll'C'i, \oit. len!' aj'ance; il ",il '1"" :111 
.iour oil ji \",111111'11 ¡,pull'er an 'cill ,1" la ,i(, ('i,jli,{,c illil'ill'a r'lI'il,'-
nlCIlt ypancllil', (~t 11 re~te tI'Pllle ¿1I1" dilllS (.(~:-; (b~;-,{;)'ls.l.nt·~(jll'd 1'1'-
t.Olll'!lC cnfin au milien d'I1IlC '<lI'i{'lé .. i\ili"',,,, il "'lILl','"'' '1'"' 
I'e'\i~len('c (Iou! il d':"l'it. k, lIIisi'n" a 1'0111' lui d", (hlll'lllh ""'1",'1, 
({u'il nc ~aurailllt'JiHil': iI y l'c~\iellt ",all:-;(·e:.;~eapl'¡'s \':noil' fJniltl"~', 
jI ne s'al'raellc it lallÍ, de 11\(111\ qll'¡l\ec wille I'egrcls~ el. !ol""'qn'il 
eSI enlln Ihé 1111 IlIilieu tle,; hlan('s, pli"i"lIl's de "'S "lIfalltsrdn'CIII 
de \{~llir purtag'cr ilYC(' Ini :-;a lTilIlt{nillitl~ él ~1)1l aisllllcC. 
,I'ai lll0i-IIU\IIIC ¡'Clu'onLn', Tallller iI l'ClIt.['(',C ,111 lae SlIp(,riclIl', I! 
m'a pam re,sclllhlcl' hicll plllS eni'l)l'e ilulI 'au\"a¡;c l[l1'it llI' "01111111' 
ei I il i,,~, 
On ue ll'Oll\e dallS l'()ll\I'{I:':I~ de 'l'nllll(:1' ni nrdre !Ji p·()!11 ~ lIIili" 
l'illlknl' y fait, it SOIl illSll memo, 11111' peiutnl'C li,alll" d", PI'',jIl-
g(~~l (le~ pa:-;~inu~, (les \ ite:-;, el snrtoul ue:o; Illj~¡~res de ,'ellX au Illi-
¡ilm ,j""q\!cb il a ,él:\!, 
~r. le ,ieO!ule El'Ilesl de B1tl"l',ill(', illll('1I1' d'nn px,'e!l(,nl 011\ I''',c'' 
'llI' 1"" "olonies f¡¡:nillps (1',\[J,~'le\.l;IT(" a U'adnil les Jf,'/II'I/(I" 11,' 
]'(//1/11'1', ,\1. de Blo"c\ille a joinl ¡'¡ Sil tl'adu"t.ioll de..; lIott" d"III 
gl'a!lll illt':I'(\t, (Ini prl'llwt.lrolll ¡lIT 1(,,'11.'"1' tI¡, "lIll1f"n',,,' 1,,,, ¡"it, 
ra¡-()II({'.:-; pnI' TaBIler arc(~ ,'e1l\. d!'ji¡ n\liI\{~"" pa!' IUi o~'l'¡lIld llou¡)I!,' 
d'oh ... ('l'\ al(~\lrs 11lH'í(~u..¡ el I11Ildcl'llt'''''', 
']'''1'' "ellx qni dé,il'Cllt, ('llIllI,1I11'1' 1',:lal IlI'¡lJ('l el f'1"I", (,ir In d", 
lin,:,' fllllll'" des I'a('('s iudil'I(]I(', d" I'\II/(:riqlll' dI! ,\1)1"11 d"i""III 
cOIl,uller l'ollll'age de)!. d" lil'h,e,i1le, 
t:etl(~ ínnllCIICC d,'slrncti,c '1n"',\I'I"'('III. ¡,., 1'1"11''''' tri's-,'i .. i-
li"l',,; .... 01" 1'011\ 'fui Ic~ ;-i()ul IIlllill', ",p Llil IOI~IIl:II'qll(~l' l'III'Z \¡,~ 
EIII'OrH~PH:-i (!\l\.-Jill'.111C:-:. 
!les Fraut:ais l)\ili(~1l1 fOlltl('., il ya pri's (]'l1l1 :-;i{'('I(~. all luili(\1I ¡Ji¡ 
d,"scrt, la ,i!le de rilll:elllll;'i sur 1" \\"IIi",j¡, lis y "ónll"'liI ,1.,", 
HIle ~Ti\n<le aholltlnIU'(; j\l:-;qll'¡'¡ l'al'l'i\tr~t~ de'.; (~lIü.!2·ra[l¡'" ilIIH"ri('ilill-.,. 
t:pl1x-"i (OOmnlellei~relll ilu:-i..:.it{)t. h l'uiIl(,l' le:-. ;lIl("iC'lh hit!)ilaIlI..; par 
la (:IlllClllTellce; ils kili' achelercnl elhllilo len .. , len'",;" ,il I"i" 
Al! 11 IOIllC 11 1 II¡¡ ~1. de \ ,'¡ney, ill1l[l 11 ',1 .i'cIIII"'lIlIt" '" d,"I"il. 11';,-
\ j 'l· ... ;) \ i 11 ('lO 11111'_ 1 (' JI 111l111'( o d ( .... F ]':11\ ~';l i . ,"1'\ i i 1"'" ~!1 i 1 ; '( '1 iI,\ 1II 
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,l'iJlfli\idn~, donl la pi 11]1111'1 se dispo'aiellt ;'1 Jla,s~r,r iI la 1.o11isianc 
('1. all Callada. CP~ Fralll'ais ¡"tait~lIl, de;-. hnnllne...; honld'le~, mai~ 
san, lnllli"r .. , el "\lIS ill,lllsl.l'ic; ih al'aiellt ,'r)jjlral'II~ une parlic de'> 
hahitndcs 'illl\i1~'eS, Les .\.lII"l'icaim, qllÍ len!' (,laienl 1"'111-1'11'(' 
i nf¡~l'icllr..; .... 011..; le },oiuL tIc \ ne moral, <t\ aicuL sur en'\ 1111e illlltlC'lh(' 
s'Ij,,~)'i¡)ri[¡' inlellcctllcllc : il~ ,~Iaiclll illlln~tl'iellX, inslruils, l'iche, 
t't ila¡'il1H~s Ú se ~Oll\CrHCr eU\-JlII'.IlW.";. 
,I'ni moi-ml'me In an 1:"11,,,1<1, ni! la ,lilr';I'r;ncc intcllc..tuellr 
('nl¡'t'.le:-: tlcux l'¡H~CS e..;t llit~lI Illoins pL'nllO]H't~e" 1'~\lI~dtli'-\, lllaitre dn 
l'IHlIlIlCl','e ,,1 ,J¡, J'in¡]n,l.rie ¡Jalls Ir, pays tlu Cal;adielL, s',"lClldre dí; 
1011:-' ('t)t{~:" el rcs,,;uI'I'e¡: le Frallt:l1i..; datl~ de..; lilHilt~s Il'op l~troitcs. 
1)(1 11l~'.lIle! ¡\ la Loui..;i:llIn. ],J'í'''';(llu: [nlltC' l','ldi\ itt~ ('Ollllllen:ialu et 
intllhlri,;lle ,s" ,'oll,'cnlre CIlII'C le,; Illailh ,les _,\n;do-An":I';l'uin,. 
(Jllcl1jlw dlllse d" I'llIs J'l'ilppant e¡¡¡:OI'c :;(, l'a:;se ,\aH; la finll inec 
,111 T"'iI'; I'Etal du Te\as fail. partíc, COlllme Oll ,ait, ,In .\lc\i'[IIC, 
d Ini ,erl ,Ir; fl'ollli¡'¡',: ,111 ""1,, ,lt'" Elals-l-nis. nepllis ¡¡aclques 
,111lléc" le-"- A n¡.do-AllIél'i,'aills l','n¡'lr!;n! iudil illncllcment dans 
"(,lle prOliuf'c ell('llre IIlI\I pCllpll'C. a('!t,'len! les teI'I'b, s'eull'a-
1"111 ,!t, l'ilHlllslrie, el se ,Snlhlilllcul l'apidelllcnt Ú la poplllalion 
('ri~illail'e. OH p01I1 I'fl'\lIil' Ijue si le ,\[e~i'[IIe w; sr; \tille d'al'n\lc1' 
\'í' 1J1I)1I\{'¡lIt~i1t, le Tcxa..; !le tanleril pa"'i Ú lui échappeL'. 
~i Iflu'¡qne,; 11ilr'~I'ellce" ,'olllparati\(:lIlcnl peu sensihles ,lan,; la 
,,¡,;Iisaliou enrop(,elll\(" illlIl'll"lll de llill'cils I',:snllals, il "sI tiwi\¡) 
¡Je "OIIlI'I'OII(I1'c ,'C f[ui '¡oil ilITi,,,r <¡u'lIId la .. ililisali'1I1 la plns pr;r-
!'el'i;,)nll<~e tll' l'EIII'OfiC enll'c en ('outa,'1 alce la )¡ill'lJUI,ic i!Hliellllc, 
J'í0 :38. - PAGE 4,0'1. 
rOJ"e!:, tlall:-; 1(1;-; tlncnmcnl~ lég'i-;Ialif~, 21 P eOll,!..n'('-. nO gn, le..; 
(,\(.~'." dI' lo\!" ,1.!'(~IIl'(~~ ('Ollillli:-; par la popllialilJlI hl;ulí'llí' "'111' le 1t~rl'i­
!(Iin~ .1,." Illdil'Il~. 'l'allUJl le"'i An;_do-.\IlJ('·l'i¡·aítt ... ~\~lahli-.;-;ellt ... ,,¡' 
nll(: 1"ll'lií! dll lel'l'iloil'((, f'Ollllllü -i 1" Ipne lllallqllnil nillC!III", el il 
fnu, '[11", It" 1 I'OllpCS d\l COIl~l'i's 1 ieulII'1I1 le.; e'p"lscl'; I.nll")1. ils 
('lIl("\(~Ht Iv..; lH~..,tja\l\, hl'úlelll les maisOlh, coupC'lIl le..; ¡'ruih dc:, 
illtli;..'.('IIt.:-; O\l e\Cfl'C'1L1 d('~ \ioleIH't~;-; Sil l' 1c11r~ pel'''''lJl}lIe~. 
1I 1',:,,,ll(; fle \.ollle,; ce, l'i¡,I'I" la Im'll'" '111'; les illtliC-;¡'llC'; sont 
1'11;111111' jnlll' \idillie <le l'nhu-; de la r()I·IT~. I.'lllioll cllLn:li('lJl halli-
11l\'II¡'lllCIII parJlli Il~"; Itl(lií~lIs 11[1 il,2enl l'ilill'r.·¡'· !In la r(lp\'\':-;(~III('I': lt~ 
!'~I\ll!Hl'l dí' 1':t!-'.1'11I d(· ... rhE'l'()k{(~..; ...:.p ll'Oll\0 pafllll le..; pi¡"cC'..; qlli~ j.' 
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(·ite : le lillHrl1pc dc re fnnf'liOllllnire est prc"qllc t()ujonrs farnrnb]r' 
anx ~rtl1\iIi1·e~. « T,'illll'lI..;jnn (lc~ hlan(~~ ~111' le Inl'riloil'c de..; Chc'l'n-
« k(~(~s, dil-il, p, 1:), t':lllsem la miIle de f'(~U\ 'Iui y hahilen!. 1'1 
( (l'li Y 1I11\neuL une cxi ... tencc pauvrc ct innf1(llI..;i\c. ) Pl\l:-; tni!l 
Oll loi[ que l'EtnL de (;éorgie, voulant rCSSC(TCr' les limiles d", 
UII)l'okées, pl'Oci!,lc ir un hornnge; I'ngmll f,~(l;'ral filil, l'enli(J'fjfH~( 
que le horllapJ~ Il'ayanl élé faiL que pal' les hluncs, el tl011 Uilll ('a-
,lieiuil'cll1cut, n'a aueune \aleul', 
InMpendammcllt de ('es causes, I[ni, par(out. ou les OlllTi"j', 
lihres ilhoTlllenl, rend leur 1rarail plus pJ'odll¡:(.if d plns ¡"I'UIIO-
miqne que cellli des esc]¡1\ es, il en fanl ,igllaler une anU'e ,\(11 ('si 
parliculiere anx Etats-unis : snr lonte la surl'ace de I'l'nil)ll OH ll'a 
cneore (romé le moyen de cllltircl' a\'ee snccb la canne it sucn' 
'fue ,ur les h(Jl'tls dn Mississipi, pres de l'cmhonehl1l'c .le ce {10\1\,(" 
,lans lo golfe !lu l\lexique, A la Loui,iano, la culture de la call1(e 
ost extremement. malltageuse : Ilulle part le l¡¡hourenr no retire IlIl 
aussi p-rand pri, de ses tmlaux; el, eomme il s'étahlit tOIl.iOlll'S un 
certain rappOl't cutre les frais de produclion et les pro,luils, le [lrix 
,les cs¡;l¡nes est fort élmé ¡'¡ la LOllisiiH1C, 01', la tOllisianc <':lant 
dn Ilolllhre (les Elats confétlr\rés, on pcnt y tl'ilTlsporler des c,,:hles 
,le toules les pilrlics dI) l'Uuioll; le [lri, ()(l'On .!oulle ;]'1lI1 C'Stlllll' 
¡\ la l'íoll\elle-OJ'léulls éll'\'e dono le prix des CSclill es sur tmh "'" 
autres mal'l',hós, 11 en résnltc 'Iuo, ,lans les paíS (Ju la terre 1':1[1-
porte pen, les frais dc la cultnre l,al' les esdales conlÍnucnt ü ,"\('e 
Il'h-consid<',rahlos, ce qui (lonuo Ull ,,1'111111 a\'anlage ['1 1[1 00111.111'-




11 Y a ""pen,hlll dI" 1ll'is[o(,l'nli.,,; 'Ini onl f"il nl('c 1l1',ICIll' 1(' 
~··lIf!lIl!·t'\·(~) (~! clllti\t~ H\eC "'IIITe:-.. l'illdllst.l'ie. L'lli~¡HiL'e dll lItoudt> 
"11 tllrre I'lllsi"lll's ¡',e!alallls q;ellll'les, ~Iais, CII g<~n¡"ral, 011 ,loil 
dil'" '[11" l'ari,ltltTalic n'c'sl pOillt f'l\ol'nhie alt dé.\cloppemclll d" 
I'iuclnslric el ,111 "OIlI!llel't'c, 11 n'y a 'lile 1,,, nriSltll'l'ali(:s [I'a 1'1-'(' 11 1 
'lui fn~..;ent c\:Ccptinll Ú t'dte 1'I\~·1('. 
I:licz I'elit's-lil, il u'y a i'lli~!'e de Il,',si!' Ilui n'nil he,;oin ,les ri-
dlt':-. .... ll . ..; pnllr "ie ..;ati~faire. L'i\JIHllll~ ue~ r'it'hess('..; tleviellt, pon!' 
"ill,i dire, le ¡l'l'anU"hClIlill Iles pas,in!ls hllJlwillCS, TOlh Ics nll\!'.,s 
V "hollli"elll 011 1,\ !.1'i\\crsclll. 
L(~ V-o¡'¡l de I';jl'venl .,!. la s"if de la I'OnSill¡',ralioll el dn POlllOil' 
.... ,' (,ollfnwlent a!o!'''; :-;Í bien dillh le...; Bl,'.nLc,,; {'¡lile..;, /ll1'il tl(~\ ¡PHI 
tlif·il'ii\~ dl~ tli ... ('el'lIel'...,i {"c..;!' 11;\1' nll¡}Jiliou qlle le .... IHlllllll(~S S01l1 ,'11-
pid,'';, 'lIl si ,-'esl par cllpitlil,~ fIn'il, so1l1 Mnhilien'\, C'c,t cc 'Ini 
:II'I-i\(~ en Au~leLeT're "Ü I'OH \CIlI "lre richc ¡>'llll' pancuir a1l, 
IIIIIIIlelll':-;. el 011 I'on (i(~ ... il'c le..;, hOllllcur..¡ L:OlllmÜ mallife~lntinll il(~ 
la "i,'I",,,,', l.'e'pl'il IInlllaiJl cs!. altll'S ,aisi par II)IIS les "Oll" el 011-
tl',l""" \('1''; le Ctlllllllcrcc ¡;l. I'iu,lnslrie '1lli slllll 11" I'IIlllc, les plns 
"I)lIr(,'s '1ni mi'uclI!. ¡'¡ l'opllleul'e, 
I:,,,,i, tlll re.'le, lile '''1II111" 1111 fail. c\l:ep!i'lllIlCI el lrilIl>iLOirc, 
()Ilalltl'" l'i,:h,,,;se esl tlC\Cllll le ,,:111 si~uc ¡Jc l'aris(oCl'i1li¡;, il est 
"i,'u ,\il'li"ilo 'lue les l'idw, se lll"iuLÍClltlCllL sculs ill1 pOlll oir el en 
e\f'\ileul tous Ie~ alltrc~. 
L"lri"t.ocralie tic naissallcc el la plll'C ,ll:lllocralic soul allX den'.; 
",lri'uli¡¡':, de I'élal social d 1'0liLir¡uc des lwti')lIS; HU 1I1ÍliCI1 'C 
!I',IIl\(~ j'''I'istocralie d'ill'geul; ('oll('-('i se rapproehc de l'al'i"[(}('I'aLie 
(\e nai"aI}('c CII (-1; '[Il'I:lIt:"olllfl'I'CÚ llll pl\lil. ¡¡llud,l'c tic .. itoyell s di' 
'..:r;lil,l .... pri\il(','.!I'-'; (·lk· tH'ut;'¡ 1;1 d/'lllfli'],;l!j" i')t ~'l' ijll(' 1~' tli'i\ji/·~,{·, 
T, 11. ~n 
NOTES 
pCl1lcnt 0tl'P- slI"('c,,,iICIllCllt IIr([lIis par 1011'; el\(~ l'ornw SOll\('1I1 
"OInllle une transition TIIltnl'('I\(~ entrc ces denx eho"cs, cll'on 111' 
silllmit dirc si elle termine le r('gne des insLil nlions aristocfilti'1llcs, 
nu si déjit elle oUITe la nOlllcllc erc de la déniOcr;!lic, 
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.Te trol1\ e, dan s le journal de mOIl 1 0Pi!'c, le morcean suirnut 
'lni <¡ehi~1 Cl'tl ,le faire I'onnaltre ¡) (IIIl~lIcs éprcllIc,s ,sonl ,SOIlI ent ,'l)(l-
Inises les fcmllles d'AIlI~rique ¡¡lIi GIlI!senlml1. iI i!('('Olllpa!-"lIcr 11~1II' 
u¡¡¡ri an ¡\(\seI'L 11 n'y a riell '1ni l'c\'onllnilllllc eelle peinllll'c 1111 
I(~eteúr que sa gl'ill!(le \(\I'ilé, 
, ..•. Nons renconlrons (le lcmps it auLre de JlOII\'eilnX dal'i,.j\(;-
Illents. Tous ces étahlissemcllts se ressernhlcnt. Jc pi, dl'r:r'il'c 
celni ou nons nous sommes ancté,;. ce soir, il me lai"er,¡ UllC 
image de tous les Ilulres. 
La clochctte que les pionníers oul soín de suspcndrc au ron (les 
hestianx ponl' les rctroll\cr ,Ians les hois, nons 11 allnollc{~ (le ln\s-
loiu I'approche du défl'ichement; bielltot nOlls a\on, cnlcndn Ií, 
hrllit ,Ic la hache qui ahat les arhres de la fOl't't. A lllcsnre que !lOUs 
approchons, des tmees de de,trnetion nOlls i1nllOllcenl la llré,ellCe 
,le I'hollJme ci\ílísé. Des hral!thcs conpécs (-:011\ reul le chelllin; t\(" 
tronc',s ;\ moitié ,'akinés pi¡r le fen ou IIlntilt\s par la cogn(.e S" 
licullcut encore dehout Sllf lJotl'Ü rla:.;~ap'e. !\ou..; ('olllillllOlI., llotI"lj 
IIlilrl'ilc el nons paneJlolls dans \111 hois 110111. IDus le, al'lll'(~s SCIIl-
hlent fivoir été fmppés de mort sllhilc; an milicll de I'élt~, ils li(~ 
III'I~sentent plus que l'image ,le I'hin:r; en les m;aminanL de phI' 
IlI'h, nnus aperceyons ¡¡n'ol! 11 tracé (Iaus kul' ,"coree 1111 ('('n,lt; 
]>l'OfoJld qni, arrctant la cil'('ulalioIl ,lc la si'l e, n'a pas lal'''t', iI 1", 
I'aire périr; non s npprünoJls 'lno (;'est 1'111' 1" ell elret 'l'w ¡j¡"hule 01'-
"iJlain~Il)(~nl le pionnicr. "'(~ [lomaJl!., dl1l'all!. la prcllIi¡'¡'c alln¡'.c, 
I'onper lou,; le; arhres 'luí ?ltl'ui,;"elll Sil JI 10111 elle propriélé, il SCllit' 
¡JI! JlHÚS SOIlS l"lll's hrall¡;hc,; et, ell I"s frappallt ,le 11101'1, il lc:s t'lli-
pI'che d(~ pori<'1' omhl'c ¡\ Sil ],(\l'olle. Al'rl" re ('h¡¡mp, ¡',J¡alll'he ;n-
,'''mpl¡'lc, premiel' ]las de la .. ililislllioll dan', le M'sert, IIOIIS "\11'1'-
('cron, Ion!. [1 coup la ,"ahane dn Pl'OpI'i,\laire; elle esL plat',\e ¡«I 
('cntre tI'un lel'rain plll,s ,;niC"IIC\\';CmCllt elllti\('~ 'lile le resle, ltIais 
oü I'humllle souli,;nt en¡;OI'e l'üpellllalll IInc llllle ill(\2alc l'Ilulrc la 
foret;'li'l les nrbres sout eOllpús lllai~ HOll alTa cid,,,; , lellJ'''; U'OIlC:-; f.!'ar-
lIissOltt encore et emharras>ent le terraíl! qu'i]S ulllJJr¡¡ge~icnt all-
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([,(,roi" .\nt<Hll' tle ces tI,;III'is dc.,;,;¡"c!";s, dn Id,'·, dcs rejetuns tic 
c1H'.nes, de plan!.!" de loules e,;peces, des he"he,; de tonle lLatnre 
fTflissClll p,'le-lIle/¡; d Vl'alltli'';Clll. (;llsembl(, Sllf nn sol illllocilc ('1. 
,:t Ilcrni-~Hll\(lgc. C'e~t an milien <le telle \ t:';!{~tati()n \ i;_Ultll'ell:..;e el 
\ari';e que s'éli,\!; la mai,;ull ,In pionnicr, on cOJllmc fllI I'appcllc 
'[;,11' le pap, la {oy-I/IIlls('. Aillsi qIH' le ehHlup qlli 1\'lItolll'l;, n;lll'. 
dClIIcllre rustilpw ólllllfllfCC HILe o'nl re nomelle et précipih~c; sa 
Iflu;':IlClIr ne llOUS parail. pas c'(e,~dcr trenle pie!!s, Sil hanlenr 
'I"íme; ses 1fllll'S aiusi 'pie le toit SOllt formés de trolles d'arhre,; 
lIflll ,',eaITi,;, cnU'e lesllIH'ls on a I'luI,é dI, la 1Il0llSSC el Ile la tClTe 
l'f)ur cmr"'chcr le froid et la pluie de 1l(;If(~lrel' d<lllS l'illtérieut', 
La uuit apl'rochülll., UOll,; 1f0llS (léter/llilfOllS il allel' dCllliIlldcr HII 
n~ile íW pl'opr-iéL:1ir-c de 111 Ifig'-hol1 .. e. 
AH "mil tle 110' pas, des ellfallU; (Ini se. mlllaicnt nn milieu de, 
d':¡'ris de la fori'l. se Ih(,1l1. pl'(~eipilalllllle[(t et fllienl. \ el''; la lIlaisfJ[( 
"OllllIlC cll'rayé, ir la \ ue d'ulI 1"~)]l1l1le, lillldis rlUl; dcu\ vros ehiell' 
/¡ 11',mi-,au\uvcs, les ureilles .truiles et le lIlllSCau allon,~I~, ,orlenl 
,le letH' cabano el ,iellllellt ell I'l'OlIHllelalll. ,'ollITir la retraite ,Il, 
lelll':' jCllllcs lllil¡ll'c" Le l'iollllicr l'ill'ül't lui-Ill(~.llle ir la porte de sa 
demCllrc; il jelle sllr nOlls UIl rC;':'Hl·d rapitlc el ,erutaleur, fait ,i-
!:ne ú ses chiens ,le rentrcr ao logis; jI leH!' en ,lunne llli-mi"me 
l'c,ernple SilllS ttirnoigller 'lile notre \ IIC e,cite sa C!lriosilt', ou SOIl 
in'llliétnde . 
.\011., entron.'; ualls la Ill,~-¡'o1lSc : I'inl,~ricur n'y rappcllc POill1 
le, c,1lwllC' des p,1ysillh ,1'1\lIropo; 011 Y U'oura plus le sllperOIl el 
JlWilh le Jléec~~aire. 
11 ll'y a I¡u'une ,;elll" fCll,'lw ," la'l'wllt, pC!lIl Illl rilleau tle 1lI01h-
,c,lille; snr nn fllycr ,le terre baUlle p,:,tille UII gralld fen qui édait·c 
1,"11. le dedil liS Ile I'("lifi~e; ¡lll-d""u" ,le "e foyer Oll upcn:riiL IIlIe 
¡¡¡·lle ciIl'ahine f'i\Y'~c, lllle pr,,111 .le dailll. des plllllles ,1'i1if!les ; ¡, 
"roile de la "hellliJH~e cst ¡"lendllc IIne "arle des Elah-[nis qlle k 
",nI sfJlIl¡~\e el i1Vitp cn ,,'inII'ÜIllli'illlt cntre les inlel'sti('cs t1l1ltlllr; 
Pl'(,,; (relle, sur un ra~~on form(, ,I'une planche llIal écarrie, sont ¡¡Ia-
cés (pIelques YOlnnll;s : j'y 1'('111 a 1'11'((; la nihil', les ,ix prellliel's 
dlanls de Milton eL (le.nx dralllcs tic tihakcspearc; le long des murs 
,,,nl placécs ,les lIIalles au lien d'arllloire,;; an centre se trame une 
lahle grossieremenl trnl'aillée, el t10nt les pieds formés el'un hois 
CI!C'lfC \l~rt et nOll ¡J';pouillé de son écorce scmhlent etre ponssé, 
d'cllx-memes sur le sol (Iu'elle orclI[lc; je \ois sur ccUe tulllc unc 
théii'rc (1" l'0reelninc aIl~lai,,~, tlcs I'uilltor('s d',1rw,nt, quel'llH's 
t;b~e~ l'l)1'I:cJH!í~"; ('1 dI!"; jOtll'lI;111'\. 
'd" L~ 
Le III~tlll'l' jlv ~'t~tt,~ dL"lllt'III'C iI 1(,,, It'ilil:-. iltJ,~!lilc~ll\ l:L lL'~ 11l~!ILhl('" 
eftilés f¡ui ,lí'líll,~lIrlll 1'lIill>ílillll de la 'inlllcllc-An;delcrre; íl c,1 
(~\id(,Hl'Ine I'(~l hnmllll' lI'l':->( P;¡~ Id· dnll"; lil ..;olitllde Ol'! non." le· 
l'encnfl{I'IJIl~ : ..;a j'f)lhLilllliolt pJ¡y~iqllt~ "illflil pnllJ' illllH)l¡'.'l'!' q!l1' 
~c..; pl'cmii'I'l'''; llllll(~e..; ~(' so))l pn.:...;/·C'~ ilil ..;cía d'IILl(~ o..;lJ(,il',r¡'· illlcllt(,-
lllelle, el 'fu'íl "}lpill'líClIl;\ ,'elle r,\,'e íniluí"le, r1lí'''1I 1 ,,\ 11 l." ('1 ;1\('11-
lnriel'c, ([ui r"íl rmídeJllrll1 "C 'Iu" l'a,'d"III' 'eule de..; [I""íOll' ,'\-
plique. el qui se SUllllll'l }Ion!' IIJl \ellll'~ ;\ la \ ie SaU\Hg'e atla de 
JIIien, laillcrc el. de ('í\ílí":1' Ir d{,,,rl. 
Lol'''¡uC le piolllliel' <il}len:nil qnc JlIJIl" ['¡'iIllI:lli"olls le "'lIil d,: 
,a dClllelll'c, il \ ieul ¡, uolrc 1'I:lIl:ou(rl: el 111)11' tcwl la IlIilíu, 'Il;-
\iHÜ 1'1ISa,!.H!; IIlai .... "in phy",j(HllJll1ie re~lc l'i,!.!'ide ; iI pl't:lld le l)n~­
llIiel" la pal'ole 1111111' 11011:-. illlel'J'i1,~'el' :-;111' (,(~ qlli alTj\(~ dan..; I(~ Illollde, 
el IIllHlUl il a salisfait "la e\l,.iosjl{~, ji ~e Lait; UH le IToÍf'níl filli,~lli.~~ 
dcs illlportulls el <In hmil. 'iOlh l'íll(erT'll¡:elllls il lloll'lc [ollr, el il 
Hons donnc lOIlS le., l'(~Il~(~i).!:lleli1ent:-' dOllt ltOllS 1.1\ OH" he~oin ~ il 
S'OtTUpe cllsllile Silns CIll}lJ'CSSt'lHcnt 1 mais in el' dilig'cIlce, tlt: P()lIl'-
,oi!' Ú no..; he:--:oius, EH le \Ilyallf aill...;i :-;e livI'cl' Ú res soiu..; hiell-
,cillallt:-;, pourqllo¡ sentnll"';-IIOlh JIlal~'l't~ JlOIlS se .!.!..'lacCI' 11011'(' I'C-
('i)lI11ais~i111cC'? c'est (Ille IlIi-lIll\IIIC, (:11 (~\l'I·,.'alll l'lllJ...;piUllil,:', ..;,cmltl,· 
se sljulIlellre it 111110 1lécessít,~ p'~lIi¡'I(', ,le "'ll sort : il y \oil UII d,,-
loil' que su pos;tíOll lui illll'o'e, nou 1111 Iilili,ír. 
,i I'nulre ]¡olll dll fllyel' (,,[ ,b,i,,~ lIlle l'l'lIlIllt' '1"i hel'ro 1I1I JOIIlIl' 
(~IIj'í\IlL Sll!' ..;(' . ...; ¡'¿"CIIIHl\; ('lll' 1I0lh I'ilit llH ...,ip·lll~ de ¡¡'ole :-':111'" ... ·iJl-
lCI'f'OIlII'I'C. COlllllle le l'illllllÚ;T', .'cIL(' l'''lll 11 1(, ",[ dau.' Ja Ilelll 01,' 
I'j\~·c, SüB n:-;pcC't scltdJJe S\lJl'~l'ielll' ;\ ... a l'IJwlilioJJ, son ro ... tlIlIlC' 
aflllOJlCe lllt~JJle Cllcurc un ~:oút !le pnrut'e lllal (~tEillt : 111a1:-; :-;e~ llIClll-
hres (U~liC'at" pa['ais~ent anlOin(lris, :-;c~ tl'ails :-iont fnti~l]é:-i . ..;011 \llil 
esl dOIl\ el gTil\C; Oll loit l,,"p;¡wlll 'ur lunlc"il plr),iOIlOlllie !lIle 
l'é...;i,~_nlHlil)lI L'eJi,!..!·jclI~c, UIJe paix ]ll'oflJlIllc Ile~ pa:-."inu...;, el. je lle ~¡tl'" 
'11H!lle fel'lllelé Ililtul'elle el (l'a1l1lllille 'l"i alfl'{\llle ton, Ics 1ll,lll\ .1" 
la ,ie ."'{l!lS le~ l'J'aiudre ui Ie:-. hril\CI'. 
:-;1''; clIraul, "1' jI"""I'lI( ,\lltOUI' d'"II,', íl, '''lll I'lpill" d" 'ilul,'" ,j" 
tnrhllll'lIl'C el d'/'lwq ... !.Íc: n~ ...;oul dl~ \ ['ni ... li!~ dll dl~"(~l'l: klll' 1!1f'!'l: 
jelle de lelllj" "11 ll'lIll" ,ur ell\ de' 1'I'~ill'll, plcíns d" 11I1~lillI.'oli(' ,,1 
de joie; 11 loil' Il'ul' rOJ'I'" ('( Sil l'ai\¡le"e, Oll dírail '1,,\,11 ... "'."1 
'~pu;,,~e ('11 Jcm dOllllallll" \ íe, el ,[,,'elle lle rC.~Telle rih ce '1u'ils 
¡ni Ollt ('otilé, 
La IlWiSOll hahit~e par le..; '~nljgl'alll" lI'a pninl de ,"I~pill'iltinll in-
tél'iellJ'c lli ,11; ¡!Tl!ll;er. 1),111'; l'uBíque apparL(,II"~1I1 'l,,','lle I'UJllÍCllt. 
la fillllílle elltí,'I'I) \i"ul le ,,,íl' ,'IIt'I','lre,' 1111 ",íl,:. I:dle tlellIelll'l' 
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forme, ú elle ,clIlc, rIlmIllC un pcLil lllolHlc; i·'i',;t I'arrhc (le la ci-
\ ili,salioH pcnllw al! Illili(,u (I'uu nréan de feuillag-c. CenL pas plus 
10iH, I'élernellc furet élend autour (I'elle son olllhre, el la ,;olitudc 
I'CcOmmCHCC. 
l'AGE 22H. 
Ce u'est 11oinll'égaliL(: (le, ('onrlition,; fluí rend les hommes int-
JIlqrallX el irreligiclIL ~la¡' (Jllilnd Je, homntes SOllt immorau\ 
el irrcli;ricm eH m(~llle ICIll]', i[II'(:¡.rall' .. , Jes effets de l'immol'iI-
lil': I~I II,~ I'irreli¿iou se prorlllisCllt ¡¡i'{-lIIcnt au llehors, par!'e 
'liJe le, hOllllllC, out pell rl'(\l'lioll les un,; ,111' Jp, autres, el fln'il 
ll'exisle ]las de c1a,sc ([ni lllli,,;e se e!wr¡.rcr de [ail'c la l'0li¡:c de la 
'""i':li). I:';¡.ralill: des cOllllilions He née jamais la COl'l'UptiUlI de, 
lIlo.:urs, nHli) qllcll[ucfois elle la lai"e paraltre. 
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11 esl aisi tic se eomaillcrc (le tcltc \(\rité en étuuiant le,; dilJ'é-
IcnLcs liu(;I'iLtllre,; de l'Europe. 
J.OI'Sr¡U'UIL Eur0l'écu \ cuL reLraerr (lan,; se,; fic[ions qllelqucs-
IlLlCS des ,Q'mlLde,; eaLasLl'ophes 'lui se fouL \ lJiI' si ,IIUI cut panui 
lJI)u";, an ... cíu du JIIi1l'ia~(~, ji él soill d'(~\.t'itel' Ü'¡l\i1l1ee la piLiú du 
le!'leul' en lui lLlonll'iLut de,; ,'tres mals ;¡ssol'tis on contl'ainh. Quoi-
que une IOHgnc loh;ralLl'c ¡tÍL ilcjllLis louglcmp,; rel¡\dlé uos lLLO'UI'S, 
ilpaniclulrait diffirilcluclIl it ILOU'; iulél'e,;,;el' aLl\ malhcurs (le re, 
I'CNlILUil¡.rCS s'il [Je rOllllllclu:ait par faire e\Clber lem ¡illl!e. Cel 
,Il'lilicc ne IIIaIH[lH, ¡.rllhe (Ic' I'úll"il'. Le 'petlu('\e j011l'nalier donl 
IHllh ~tlHlIlW"; U:'lIluins J)I)II~ pl'l~pafe ile luin ¿\ J'iadnlgcllee. 
Le~ ¡"cl'i\i\ill"; aIlH\('íLaíll"'; Il(~ Sillll'aicuL l't~Hdn~ il!l\ y(~IIX. d(~ 11'1lI':-; 
Ij'd('Ilf'~ de' p;\r{~ille ... f'\('llse ... \ ,'¡¡i";(lllIhlalde,,; 1(~lHS llsagcs ~ Il~III· ... 
I"is. s'Y ]'('1'11'('111 1'1. d':,'I"I,,"riLul de ['('lidie le dé,ordrc ailllahh~, ii> 
IL" 1,' liI'i~III'llf \loilll. I:'"sl. (,1, pal'li", ;'L I'clle l'allS(~ (IU'il faul. allJ';-
Imel' le pCfil IIIIlIrI,l'C di, 1'01I1i!lh '1l1i se plll>liClI1 aux Elah-I'lLi,. 
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~i nI) mel de cillé [011'; ('cm qui ;le pCJI,Cllt poinl el ccnx (/Ili 
lL'OSClll ¡jil'c te qn'il, l'cnscul, ')11 lromera eJlcorc que l'immensc 
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lllajorit,', (tes .:-\nlt"rj(·aill'-, pal'nil "';ilti"J'ililt: di:"; ill~titntinll'" poliliqlll-''' 
'lui ]a l'(~1-á:-':-'(~lIt; eL ('11 faíl, je l'l'ni" <{!I'elle j'er..l. Je l'ep<1rLk /'C'''-
,lisposiliolL' de l'opillioll ]l11hlif¡llc "omllle 1111 illdi,'e. IIlni, llf,l¡ 
tOHlJlte IIIle' prell\c de la "llIlt(" i1IJ",ol,w flí~"; 1oi" 'IIrl¡:,'j('aillc:-;. I 'PI-
,~'lLeiIIHttional, la ..;atisfadillll d()l\lH~(, par le ... 1"'!2i ... dillinll'" iI ('erloli,H'" 
pa~."íol1S dOlllilJallte~. dc..; l"'(~lIellleHh fOI'Lllil;.;, Il(~..; '¡re .... ill!qlí~J"'IL"< 
el plus 1¡lle 11)111 "da l'illl,"I'I'.1 d'''I'': 1 lIilj fll'i 1," 'luí fenlle la h!lffl"lw 
am. o\,po,auh. peu\enl fail'" jlclldauL Iffll¡:lellll" illusioll iI tuut Illi 
peuple aus.;i bjell '11l'il Ull 11011111«' .. 
\'nyez l'Angletcfl'c dall, I"ul' le lIlIlJ" ti" <Ii\-llIlil.iemc ,í¡'"\,,. 
Jamai, lIalion ,,, pl'(ldi.~·"a-t-elle pi", d'cllcelh; il"Cllll pc"pk 1',,1-
il j¡lluai, pl11' l'ilrtililcllJCll1 ("()lIICHI. de l"i-IIII""0.; tout {Iait hi"JI 
<t!or:-; ¡laH"; sa (·oll"titll[lOIl. tont y ,"!.nit il'l'(!p['ocllahlc\ jllsqll'b ",(~" 
plus \i,ihles tléfaul<, .\njonrtl'J¡ui !lile IJllIll.illlll" d'~\IJ~'lilj.s .s('llIloI"1I1 
u'etrc oel'l/pi" 'In'il pl'Ol/\er fine ('eUe mPJlIe cOIhlÍllltinH f~lail d,:-
fCtlllf~IN~ en mitle eIJtlroits. Qni Inait rai"'[L tln 1'CII[lIo aJJ~'lai, .1" 
dernicr "ii~f'ie Oll du pellple img-lai, de un, jOlll's '? 
La JLH~Il1C dlOse arl'i,a en FI'¡lIIC'c. 1I e...¡t ccr'laill ([Ut' S(Hh 
I.1)1li~ ~\lr , la grande JIlil.~SC de la Ilalioll {-lal! p':I~~i()lIfU':e !IOl!l' ld 
fornlC du ;S'0ll\CrnCllll:llt qui f(~f!i";~i\il alor,,,; la ~(wi¡'~l(". t :e\lX-I'l "c 
trOJllpellt t!TilIldülllC'lII f11lí ('J'oiellt qll'il y cut llbai",;,,;clIlC'llt rlilll'" 
le cal'arthe fmnl'ais d'alnr" Dan, 1'" "i"f·le il (lo"\'<1it y In"i,. 
Ú l'crlaill" {'!-fill'ds (:11 FrnT\('e ";('1'\ ¡tilde, lIlai~ I'e"pl'il de la ... cn ilude: 
JI'y I~fnit I'CI'liliJII'I1f0111 ¡)¡filll, I,f'.' ,"''I"i\llill' ¡]IJ lell'll"; "'jJI'IlIJ\;¡i('!11 
UBe ";dl'le d'cnlholl..,jiISIIJ(1 I'(~I:I ('11 ("!I'\illlt 111 plli";";¡¡llf'e I'O,"';!!! 
ilH-(le~";II"; de t()llte~ les ilutl'C"; 1 el, ji lI'y il pi\~ j\l~¡l!l'¡\ i'o!l-
SClU' pn~·~aLL quj Be ~'elLoq.!·ucilllt dall~ ..;a ~'IIiI\l11I1(;f'e d(~ la ; .. dnin-· 1111 
,.:ou\crain el qui [le 1lI01ll"1lt. a\('(' joie eIi criau!. : Yi\l' le mi' I'f" 
Ill(~lIle~ f(ll'lIle"; Ilnl1~ :-,ont de\(!ulll'>o\ ndicll..,e ...... fll1i ,:--p, Irolllpail, d('~ 
FI'(lIII:ai:-, de Luui" SI r 011 ¡le" FJ'illll:¡\i~ .le 110"; jql1l'~;? 
Cc lI'C" dOJle I'a, sur It:,.; di'I'",itiulI' ,cliIcs '['1111 1":"1'1 .. '1,,'11 
t'<tnl se ha..;el' pOUl' jllgCl' "es lui..;, plli";¡llle 11'1111 'iil't'le ¡'¡ l';IHILT ~·¡I(" .. 
chall¡:ent, mai, Sil\' de..; moti!', plll'; ¡"Ie\ ¡'" el unc e\périemc I'ill~ 
!..!·éIl(~rille. 
,,'alllom' '11lc lIlÚUlnl IIU pCllplc pOUl' SI:' lo" llf) p!'llll\e <¡,,'lllle 
ellO'C. c'esl Ilu'jl ue t'alll pas ,,~ J¡¡(l':l' dc le, dlillJ,~er. 
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[l',!l' un l',"I'il ; je leu\ ,'n illdi'lucr uu illlll'C plus rare, IIlili, 'Iui, ,'il 
appnrni~ ... ¡tiL jalllilis. ,,:cl'ait Ilit:n pltl~ ¡\ ('l'ailUlrc. 
:-;i I'muou!' de' jOlli"an.:cs lIIa\l:rielle,; el le goú!. ,Iu hiell-,"\rr~ 'lile 
I'{~,,!..:'alili'~ -;1I.~,~.fi\n! Ilnllll'cllcmcllt i.Ul\ hnmmes, ,,'ülllpnraut d{~ \'('..;-
I'ril d""1 j'('lIple d':IlIl)(Tati'pll~, anililil'lI!. á le rCllll'lil' IlIlIl cllli"r, 
¡,'s 1IIII'"rs /lillimlnle, ,lc\icl\llraicnl si alltil'athi'luc,; i\ I'e,;pl'illlli-
¡¡¡alre, 'lile les ill'lllée,; cllco;-IIII"IIII"; li/lirai':lll pcul-l',trc par ai,ucl' la 
l"li\ I;ll d(pit ,le I'illtél'l"l l'ill'LÍculier 'luí le,; porte ti ,lésil'cl' la 
,~·n,'1'l'C. Placé, all milieu de eclle trlollcsse uni"crselle, les soldals eH 
\ícn,lraiclll ¡\ pensel' que lIlienx l"llt c/I,'ore ,,(:IClcr graduellcllIcnl 
!Hilis ('OIllHl\)(l{'nH~IlI. el S¿llh cll'orls dalls la paix, 'lile d'ndl(~ter IIn 
;"iI/lteme/l!. l'o1ylide illl p1'i, d,,, fati;.:u,,, el de, llIi"\rcs de la \ie ,les 
l'llllpS. Dan:; I'e,t (~:-,pl'il, I'arflll'>e pl'cJl,ll'aiL -¡es íll'IIlC.., ~all:-i ilrdPlI1' el 
1'11 "'cl'"il '¡Ill, ,:ner;.tie; ,,!le,,~ lai"erait mcncr il I'enucllli plntt\l 
,¡u'dle u'y llIal'clterail e!le-llIemc, 
lllle fant pa, Cl'Oil'C que .:ette ,lio;po,iLion pacifique de l'aI'l1ll"" 
j'':¡ni~'ni\t des rÓlolntious, cal' le,; I',:wlnlions el 'lIl'toullcs r,"lolll-
114111"; militail'e:-; q1ii :-\oul d'ol'diui1il'c fo!'! I'apide..¡, entl'i\IIl(\IIL '-'0\1-
\1'11L de ~TilW1." rH~l'il..;. 11I;¡i ... 110H dI' Ion,!..,!· ... tr.:l\illl\: ellC'~ :-ii!ti ... CoJlI 
rlllll]litinu ú !Iwi[l~ de rrai~ .plC la ~>IIt'ITe ~ 1)11 ll'~' J'j~qlle tIlle la 
\ í(·. \\ ([110; les J¡ntllllH~"; tI(:~ d¡"mucl'alie...: tieullen1 moiu"i <lll'á Ielll''' 
111l'Yi\ I'ien (le plus lIim!",;,'"", pour la lihel'l'~ el la ll'illllJllillill' 
11'''11 !,('Ilpl,) IJIl'llue ;\1'111':1' <¡lIi l'l'i¡iul la ,:!11N1'C, pal'l'c '¡UI', 1lI' dlel'-
,1"1111 1'1lI' <il ,~),;lIl1klll' el ""11 illlil"'llI:(' '111' j,:, dlilllll" ,1,; halaill"., 
"Ii,· 11'111 1", 11'111111'" "illelll", II l'olll'l'ail dlluc im;II'I' 'I"C le, IInlll-
tlw .... IjUI l'llIlIjlO""C'lll 111lI~ tlI'1IH~(~ dl~lllOCri1tit¡llC pcrtli"''';(Jtll le~ illl(:n~l" 
dll "ílll~'I'¡1 Sill" ill"'[lII':1'il' le, \crll1'; ,]11 ,uldal, el 'lile l'ill'llléc ce",\t 
,J "'.1 1'1; ,~\ll'l'I'i;'1'1' "a'I< 1'(:';,(:1' '¡'¡':II'C tnrhnlcnlC, 
,1,' 1'\"[1,:1 ''''¡¡ i i,'i C(' 'lile j'ili d,:j;'1 di!. p1th hilillo Le rCl1lh\e il (j" 
I';Hl'iI~ dilll; .. tt'J'~ 1I\.\"t pnilll d.:nh !'tll'lIlée, Iw\i, __ dnll ..... le }In)'''. lu 
1\I~1I1'1c ,I6mucralillnc 'lni I.'onscl'lc des llllen!', \iriles lfOllIel''' llll1-
jonr:-. (111 he~üill <lalls se~ ~úldüh de~ U10':lll'~ gueJ'['iere~. 
~i jé rerhcrchc qnel e,;l 1'<',lllt de sociélé le pln~ fal'orahle am 
f'1'illldl" 1'I~\lIll1li'\Jlo; de l'intelli;,:cLlcc, jo l!'Ollltó 'ln'il se rCllCOlIll'l' 
q11l~I'llle p~'1'1 ClItre I'':'~nlit<', ('lImplete ,k Ion,; les .. itoyens el. la sé-
p:nalinu ah..;oltl(~ d(~" f'!ilo;;o;;eo.:.. 
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SOllS le régitnc des caslt:s, les f!'{~H~l'al¡oHs "ie ~\h~l~edelLl ~aH" .{!l~' 
les hOllllllcs ehangenl tlc place; les nns n'altentleut riell de I'lIb, 
et les autres u'esperenl rien ,le miell'c L'imaginatiIJII ,'clldorL dll 
lllilicll de e,~ silenco el ole eette inllllohilité Ulti, er,elle, el ¡'íd,'", 
memo tlu mouyement ne s'ofrrj! plns it l'esprit hlllllain, 
()llilllll les da"cs out litó abolies el ([lIC les COJHlitioIls "llIt de· 
,"cunes preS{IllÜ (!gnle~, tOllS les hOlll1neS s'ilp:ilcnl sans (,cssC', lililí" 
ehaClln <l'en, esl isoh', ilul"pclldant el raihle. Ce del'llieL' ,',lal dilli'II' 
pl'odi:,;iclIselllcnt dn premier; cependant il Ini esl alJalng\l'~ C'II 1111 
poiut. Les gl'alHlcs ré\()lntiolls ,k l'esprit hll/llaill y S(lIlt fort rarl,". 
!\lais cntre IOCS den" e"tl,,"IIIÍt[.S de I'hisloire des [JclIl'les, se )'1'11-
conl.ro un íl¡re inlermédi¡lÍre, ('POIjIlC glol'icIN' eL lfOllhl¡"c, "ti 1,,,, 
,'cmtliliOlls ne soul plns ¡I';sr', Ji,cs I'0nr qne l'iJ/lelli,~'clll:e sOlllllJ('ill,'. 
el ou elles soul assez iuégales 1'0111' 'Iue Ie,s 1I0111111(;S CXCI'('CUt ¡tI( 
ll'es-graml poU\oir sllr l'esprit les uns (les aulres, el que '111e1'1I1C--
un, puissenl modifier les croyallecs de lou" C'esl 1\lol's 'llll: 1,,, 
puissallts réfonnaleUl's s'éle\(~nt, el '1ue de nOll\cllcs iclées C!tilU-
gent tout it coup la face d u mOllde. 
rela ne ,'ienl pas IlJti'IIl(~UIl:Ut. ¡](~ el' 'I'W ces \,('lIple,; out. le \11''.'11' 
,'tal SlH'ial, IlIais dI! C(' '111(' "e lIleme ('lal social esl !.e¡ qll·il I",nl. 
JhlturüllelllClIt lé~ hnJllJllC'" ¡'¡ .... 'illliler (~1. h ~(~ ('o,dilJlllr('. 
Lo['~quc les titOyCIl~ sout di\ i~(~ . ..; (~II ('a~Le~ (~t. eH tla..;:-;c~, JlOU-
seulcmen!. ils diff'i,rcnl les uus des aull'es, mais ils n'olll ni le ).(,"'11 
ni le désir de se ressemblcr; clwclln chcrt:Llc, 1\U wnll'aire, de Idus 
en plus, it ganler intactes ses opiniow; et ses hal,iludcs [>I'OI'I'('S l'l 
Ú ['e~lel' :-ioi. l/esprit d'intlividnalilé C~l l)'(;,,-\ j\ HU'. 
(JUilllll un pCl1plc a un lital. social d';lllo''J'at.illlll', t'csl-il-dil'(' 'iu'tI 
n'exisle pllls Ilans SOIl .;cin de casles lIi (le c!"-;,es, ('1. ql/(~ (Olb 1,,-
riLo~'ells y ~()nt iL pon pr~~s {'g·illl .... l~1l ll1mi;'n~, .~L f~1\ hit'II.";, 1"':'11111 
hllmaill I'lU:lllilll' e1l ~en~ (·oll1l·nin· .... L(L.., IlInllIIW"; ..... (~ 1'( ... " .... ('lnhl"Iit. 1'1 
de plll"; il~ ..;nnll'relll, eH 11'Hdqlh~ ;-.tlrll'. d .. ll(~ 1'11":' "p l'l''';'''it'lIdd¡·¡. 
Loill Ile \onloir (,()lI~el'\cr ("c qni pellt eLII'ol'\: ;-;ill;..!·lIlilrJs(~l' d¡itl'llll 
d'enx, il, ne demandcnl, (jll';'! 1" perdl'C jlollr se l'OIl[',llIdl'C tlill" 1" 
masse comlllllne, ,¡ui scnle rcpr6sclIle iI lenr, ycnx le droil cl l., 
force. t'espl'it d'indi,idllalil{~ CSI¡lI'CSlllle (l,'I/'lIi!. 
Dalls leo; ICllIps d'aristlwral ie, ('cn, IlIprnc, qni SOIl! natul'ellC'mell! 
pan1j}.;; llspil'f'ut Ú t'1'1:'er l.'ulJ'C' en\ d.~..; ddl/'!'('III''' .... jllln,~·ilJllirc..;. Dml" 
DL' I'llm: DEL\II' .. \ll: ·l:W 
k" It'lllII' tll' dr"Jw'I'l'tllít'. "('11\ 1I1(\1I1C'> <¡lli lI~tjlln:II('!lI(:II! II(~ ,,(~ I'e;-,-
seluill"lIl. llil" ue flellHlIldl'uL f[lI'it dCIl'lIil' "l'lublaldes d 'l' I.'OpiCllt, 
I;\tlt I'esprit de "'lafjUe hOIlIJllC csl Lonjo\lfS cllLrainé üans le lllOll-
\ CIII(~Hl ~·r··Jlt:'r¡d de l'hl1mIJlIitt',. 
1)11('1'11](' c'hose Ile sClllhlaldc se ¡¡lil é.~aIClllcnt rcman[ucr de 
i"'III"f~ it (1"111"'" Denx peuples alll'ail'lll le 1l1l\llIC ótat sOI'ial ill'j,to-
,r;ililjlll', 'lIJ'jl" 1'1lllrrail;1l1 re.ler forl di,liucls el lri;s-llilll-n'Jlls, 
!lill'l'(' qlle ¡'e:--.prit de !'ari-;Ioct'iltitl, e~l de ~'illlli\idl1,1li;-;('I' .. \Iai~ d(~Il\ 
1"'lll'k', \ojsjll" 111' '''llraiRllI. aloir uu llll'llle Úal 'ocial démonali-
'ilil', ,;lIIS iltln(lICI' :l1l"i[ílL dcs Opillio"" el ,les 1IIf1'lll'S s('llIhlahl"" 
! "IITl' 'IIW l' espritllc délllul;raLÍc fail lCllllrc le,; JlOllllllCS iJ s' assilllilc!'. 
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l.," hOrllllll)S IllcUent la ~rnlll¡cur de I'idée fl'¡mité dilll" Il's 
:1I()~-(:1l"'1 Uiell [\an..; la fíIl;.de I~l \ieHI qlle ('clle id(!e de ;";"lIll1lclll' 
tllll¡~ 11 u'. 11(: Ú IIlillt; pelilc...;:-;c:-.. F01TlT 1,011:-. le ... hUlJlllles i\ JJlillTILeL 
d~' !illlil'.IIJ(~ IJlal'Chc, \('1'''; le llLl~JIlC uJljet, \uilú UBe i¡]t:'e hllllli¡illt'. 
!llli'4HlllirL: lllle \itril:'lé illljllü~ daH"; le,", acle:-:., lllai::. 1e:-. cOllLhiwJr de 
1l1;lJlí~'J'4~ ,\ re íllle tUIlS te..; ilrLes tUlldui:-:.eul par Illille \oies di\l;r:-.(\..; 
\el''''; l'ilceOJllpli~~elllcIlL d'\lll gl'(\ll(l Ile~scin, yoilú une illl~C di\ille. 
I.'idl~e 1IIIII\aille de I'unill' esl, "['("'lile IOlljours ,l(~rilc, celle de 
I)it'll ill¡JIIt'II"'I"III!~tlf f'¡"I'oJlde .. I.e ... hOJllIllCS cJ'oieut. LI~'lIIl1i<~III'1' dI: kilI' 
ir,IIIfI"lIr UII Sillll'lili,1111. le Illoyell; c'e,t !'ubjeL dc Diell '1'Ii ",,1 
,illll'l(~, ,es IIHJ~eIlS lilricuL it I'inliui. 
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1);111" le"> ..,nl'i(~li~:-' d(~llIotTalilllle...;\ il u'y ,:1 qll¡~ le pil\l\nir ¡'ClIll'ill 
'111i "il '1111'1'111\' ,lilililil'" <lall" '<ill ;bsil'llC ¡;[ '1Ilel'IIJ" I'el'lllilllultr:l' 
dilTl' ... c~ elllrepl'i...;¡~s. lU1IS le .... cilll)CIl" I'ClllHcul ,;;aIls re...;c-;c f;l ~c 
:1,;(,,,1'0]']\11:111. 01'. il ('si dal" la lIaluJ'e ¡le 1\lItl. ;';'''lllenWlllcllt de 
\,>lII"il' n~Tnlldir ""IILillll"lIcIlWlIl Sil sp¡'i:l'c, 11 "st domo hiell llif'li-
; j!¡. lJil';'¡ la lml,~'lle Ccllli-I'¡ Be !l(lnlenlLc [w'" i\ réu~~il', pui-;{lU'il 
a,oll ,"el' I!ile pClb(e fiv! et UllC 1"If)B\('~ f'OlltiUUC "Ir 11e, IWIflJ1les 
,1"111 la jl,>'ilioB, les ill"es et lcsdéSll's raricut tons les jonrs. 
:->oulent il a('rile ,ptC les Cit.0YClh tralaillcnl pOIIL' Ini ,aBS le \OU-
111ir. 
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Les ,jedes ¡[¡"Illol'rati'jll!" s0nt ,les lcmp' d'essajs, ,1'illl10\aIJoll' 
el Ü'a\l:IlLurcs. JI s'y trollle tOlljonrs lllle lJlnll.illlfle (l'h01l1Illcs 'jnJ 
sonl cngagés dans lIue clllrcprisc diffidle 0U nomelle qn'jb pour-
;ni, ent it part, san,; s'embarrasser de Icurs scmhlahles. C':IJX-Ii'l ü,l-
lIlellellt Iliell, ponr príncipe ¡:énéral, 'IUC la pni"aIH:c I'lJbli(!l1e He 
dojl pas ¡nlen enir ,tans les aJl~1it'es pri\ées; mais, Il<1f' C,I:t:j>IÍOJl, 
ehacuII (\'e11x ¡],;sire (jn'elle ¡'¡¡i,le dan,; ¡'afraire spéciale 'juí le 
préoeeupc, el "hcI'che a nllirer I'action du gomeruemcllt de SOl! 
cuté, louL en ,oulant la rE'SSerl'81' ¡Je tOIJS les antros. ene multitud,' 
de gens ,1yllllt it la foi,; sur une foule il'ohjcLs diff¡'l'cnls eollc '"e 
parlicnlii)re, la sphl'rc ,lu pOllvoír cenlral s'()lcIlIl inscnsiblemelLt de 
toutos parts, hieu 'l\le rhaenu ¡\'cux sOllhaile ,le la resLreindrc. 
rl! go",cmclllcnl. ,1"IIl,wralill'te iw,:roil ,Ioue ses alll'ih1lIi'''I'' f'''1 
le scnl rait (jn'íl ilure. Le lelllps Iralaillc ¡\01I1' IIJi; 1011' les ;¡i'j'i-
,li:lLh lui pl'Ofitcul; les passions íllllíl idueUes I'aú\cnl. ,'t kilI" iu"tI 
ml'mc, ell'on pClll dil'e 'ju'il dClienL ¡j'auluuL l'lus ceulralí,,', '1IIl, 1" 
socíélé démocraLiquc esl plus úeillc. 
Cn pCllple dérnoeraliqllc n'csl lli" sculcmcnl portl', par ses i!núl' 
il cCIItraliser le pOll\oir; les passious de tOIlS "ell\ '[uí le cOIHllIisl'JJI 
IJy pOll:--;~cnl sall~ ecs~c. 
OJl ['cut aisémcnl. préloil' 'lile ['I'c"l"e tl1l" les "i(oF>!" alJlhi·· 
tiCll\ el "apables que rCllfel'me Hll pays ¡\(lIIoel'ali'!lIc lril\ailleroIlI 
san s rclciche a é.LclldI'e les al.trihlllious du pOlIloil' ,ocial, 11(lI',-, 
'lile lons eSperellt le diri¡:cl' \In ,iOIlI'. C'PsL perdl'c"'"II'IIII" 'lllt d,-
"lIllnil' pl'OllleI' il ceu\-lit l¡Ue l'u\lI't'lIIc "l:lIll"ali'alinn [1(,111. '':[11' 
IIl1isible Ú l'Etal, plliS'l'l'ils C',Jilrillisellll'ulIl' eU\-III1':IIIl". 
l'anlli les hOIllJUC' lllIhlic'i d(',; tl"uIOCl'illie,;, jI u'y ,1 ~lIlTe '1"' 
(lc~ p-cns lL'cs-t1ó~illl/~n~sst~s UIl ll'l'..;-nLé,liu(,l'C~(l\li \cuillenL Il{,'ElI( I'd-
li,er le pouloir. Les UIlS SOIll ruI'CS el les ilulrcs illll'ui"anls. 
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Cel affuihlissemenl gradnel de l'individu, en face de la ,ociét,', 
se lIIilIlifeste d(~ mille Ilwuieres. Jo eiLerai enll'c,wtrr;s ce (jui a rap-
port un\ leslllIllcllts. 
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]),1)1' les pays ari,;t.orrnliques, Oll pmfe,,;c (I'ordinail'!; UI! profollll 
rcspeet. pOllr In (lcrni.\l'c \o[afilé (les hOllll1IC". Cela allail mi':IllC 
([ue1(juefois, rhez les anciewi penple, (le l'Enfope, jlNjll'it la '11-
perslition : le pOll\oir social, lo in de gener les caprices du mourant, 
prl,tail ¡¡UX Illoilldres tI'entre eux sa force; il lui assurailune puis-
,¡mee perp,~lllclle. 
Qualltl lous les vivants sonl Caibles, la yolonté des mor!.s esl. 
moills l'espect{,e. On lui trace un cerde tres-étroit, et si elle yjcnt ú 
('U súrtir, le sOlnerain l'uuJlulc 011 la controle. Au moyen ;igc, le 
ponloir de tes ter n'al ait, ponr ¡¡insi dire, poinlde humes. Chez les 
I'rall(:ilis ele uos jours, OH He salll'ilil cli,lrihuer son palrimoine entre 
,C:i cnfilllh, sans que l'Elal Ínl.enieIlIlc. Apres moir régcnté la lie 
clltü,rc, il \eut cncore en régler [e tlel'llier acte. 
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.Te cilerai il I'appni de reri (¡Ilelqllcs fails. e'eol dans les mines 
I]ue SI' trolllent les sOllrces rwtlll'elles (le la ricJJCssc intlustriclle. 
,\ Ille,ure (llln J'industrie s'est (h~rcloppée en Europe, (lile le, P('(J-
duit.lcs mine,; esl dm"enll IIn iut.í,n\l plus général el lenr honne ex-
1,luilat.ion plus tlifficile par la cJivi,;ÍoIl ,les hiens que l'égalité ¡lmene, 
la plllpnrt des sO\l\crains onl réclamé le elmit ele pos,;p,(ler le fontls 
ele, mines el (I'en sunciller les lravaux; ce qui!le ,'était poinl \ u 
pOIlf les propl'iétés (1'1l1lC 3lIlr'e csper'e. 
Les mines, (Iui étaient des propriétés incli\Í(lnelles sOllrnises aux 
memes ohligatioJlS et pOlll'lllCS llcs mellles garanties que les autres 
hielh irnmohiliers, sont ainsi lomhées (Ians le uomaine pnlllic. 
L'est l'EI~t f[lIi les cxploite ou qui les concede; les propriélilil'es 
sout Lrnnsfol'ln~s en nsagcr,;; ils ticllJlcnt !cms tlroits rlc I'Etal, et, 
,le plus, l'Etal. rel'eIHli(jnc, prcsfJ1Ie pmtonl, le ponwir Ile les cliri-
~er; illellr trace eles r¡'~les, lem imposo (les JllI~tJlOdcs, les sonmct 
'1 1111() snnciUanrc hahilllCllc, el., s'il, lui n~"isl.ent, un trilmnal ad-
ministrnt ir les ,Ir"possi'clc, el l'administration pnhliC¡11n transporte ú 
d'"ntrcs lenrs pri\'il('.~'es; ,le sorle qne le ¡:o\l\ernemcnt ne posshl(, 
[lns senlemen!. les lllillCS, il Licnl ton.; les minenrs clans Sil main. 
CI'PCIl,lilllt, il meSl!f" 'lile l'indnstl'ie se Ml'eloppe, l'exploitillion 
des ilurierlllCs mines auglllcntc. On en aUI re ,Ir, nOlll'clles. La pOjln-
lalioll ,I()s IIlillCS ,'c"lel"] el. gran(lit. ChU(jlle jOllr, les SClll\()rains 
i,tenclent sous nos picds !cm domaiuc et le pellplcnt de lems ser-
lileurs. 
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P,\GE 31;7 . 
. Je me suis sO\l\enl. demandé ce qu'il arri\'crail si, ~u mili"11 {l. 
1.1 lli()IIe~se des m(j)Urs el{'lllo('ratiq"c, el par "Iill~ dI, l'e'I'I'ir !!I-
'1l1iel ele I'¡¡mu"e, il se fond.1il jaJllai" .. he/. 'l"clqIlCS-lIlll" de' 11,1-
t ions ¡Je 1I0S jOlll", un ,~'()\l\'crnCIll('lll Illilitnire . 
. Je pcnsc que le gOIl\l!I'IlClllCul l"i-ml'Jlle ne ,'¡',Ioignerail pn, d 11 
lahlpall IllIe j'ai tracé ¡Jaus le thapilrc.IlIHllIel ectte nole se rapl'"I'I!·. 
el 'I1I'il ne repl'Odllirait pas les lrnih sama,~'es Ile I'oli,.:archic llli-
lilairp. 
,Je ,ni, con\ainpn (jur., tla"s I'C ca" il se remit llIl() sortr dr· 
r"sillfl ""tn, II~s hahiludes t1n eonlllli, el ('(,IIes 11" soldal. T.'adllli-
llisll'alÍoll pl'enlll'i1il 1(1Ielqne l'iIOSC de l"óSpril /JIililaiJ'(~, f'i 1" mi-
iitai¡'c qnch.)Hc:--, nsages de l'atlllliuisll'alin[L ('Í\ ik~. Lf~ f'1"...,ld¡;¡i 
íh· C8ei sCl'ait 1111 ('OnllllrJlltlcmcllt l'é,! .. ntli(~I·, <"I.:1ir, !lel, ilh",oill; ¡l' 
1H'lIl'le de\cnn une iIll¡I,~'C (1{~ l'aI'lHI~'e, el la ~o('jt~Lt~ It~IIIW ('OIIl!I]I' 
lltlf~ (','hcruc. 
O" ne pout pas dire ¡\'IIllC Ill1llli,"rc i\1!,;O]IIC et. .!2',~.I,,"ral<, qu,' 
JI; plll:". ~l'lllltl (]illl,!.!,'el' d(~ !lO"; JOIH'''; :-.oit la li('I~lll'e ull 1.1 lyl';lIl-
IJil'. J'alli1rl'llie 011 h~ dt:."'llflli"'lIl(l. I.'\JI! l:! 1'<"11111'(: e,,¡ 1~.~itll·IIWIl; 
¡'¡ t'l'ailllll'c. el, pcut sOI,tir llll .... :-.i ni"'I'~lIlellt tl'llllU S(~lIlt: I:L IlU~IIJ(' (';JI!--(' 
<¡IJi e,;ll'oJla/ilir yenéfri/l', J'ruit ,]" I'illdi\ i,lllalisme; (,'est ('elle ;'1"'-
tliie qui fail que 'lcjour oü le pon.-oir exómlif ra"c11l"lc f['I<'I'ln,·' 
filrf'US, il bt en ,:tat ,l'opprimcr, et que ]e jnur ,I'apr,,,, nil 11" 
l'al'li pellt. Jlleltl'c lreule hnllllllCS "ll "al.nill", ,,!;lni-ei est ':,c·,,¡,,-
IIIL'lIl eu élal "'upprimer. :'Ii I'nn ni I'ilutl'l~ ne pOlllilllll:lcn 1"'",]"1 
tk dllrtlldc. te <¡ni le., faiL l'l~Il ... ..,iJ' ni;-;(~HwJlL l('s elllpt'i'hc de I'/·IJ .... ...,I! 
llJlIg'Lellip~. 11;-; s'l~dt~.vent paree qne !'¡eH lW leol' r(:,~.;jsll~, l~t ils tomo 
liI,ut parce qne ricullc Ir" ,;onticlll. 
re '1u'il es!. illlpnrlalll. de clllllhallrc, e'e,t dOI"·. "il!J1 llIoi", I'a-
Iiill'l'hi" 011 le dc'pnli,nw qlle I'apathie 1j1li pelll ITI~el' ¡lI'e'lJ"e i¡¡-
,lilh~I'(!II1Il1(!1I1 1'1111 un I'alltl'e. 
APPENDICE (1) • 
~I. CIH'r)¡ulicz, profusO'eur uo droit Pllhlir. ú I'.\cadémie de 
(;cnel'e, a publil) UIl ollHage -'Uf les illsti!lItions elles mccUl'S 
i'olitir[uüs de sun pays, jntitull~ : De In !Mmocralie en Sui~gc, 
et a fail hommage u'un excmplairu de ce livre ú I'Académie 
11m' seiences morales. 
II m':J paru, ll1ossieurs, f¡lIe l'impOI'li1nce du suje! tmité par 
¡'''llteUI' 1l1I5ritait l/U'OIl nt ¡In son reune un examen spécial; 
1'1, pcmant Iju'tll1 tel examen pOllrrait ofTrir quelflue ulilité, 
ji' rai entrepris . 
.\Ion illtention est de me placer complétement en dehol'S des 
¡iI'l~ol'eu[laliolls dll Illomont, cOIllme il conviont de le faim 
<1;1110; cdtc enceintc, ,le passcr ,OlIS silc!lrc les f¡¡ils ar:tuül" "ui 
(1) En 1 'VI? 1 l'Ac;ul,'~mic dr~ sciences morcdrs (:t poiiliqnc5 d('~.sil'a qn'on lui ren(Ht 
Cllll1plCJ u'un olluage I'vccmment pll]Jli0 par -:\1. Clu.:rhuli(:I., r,l intitulé: De {/l 
j),"Hw:/'ulic en Suiss!.:. 1\1. de Torquc, illt: .se c1ucf!'ra al! ce lravail. Commc 1(: rap-
¡'vd biL ~l celte occ'l.sion par :\1. uc TOC([l1cYille touche ¿I C]lll'lqlws-nns des 
'1¡.id~ trdil,"s pl1r Ini (lan" fomr::tg"c snr la J¡~mG('ralic i.llll(:ricailw, el fJne I'tndcur 
·,·,IJdc J¡~S lnmii:rcs el des c\f'mpl(~s (ine llli Ollt f'onrni" Imi J:,tal~-Unit>, ponl' jugm' 
(',> ([ni "e pa.;,c,(' en Sui., .... c, nous ,HOn., un ({n'il {':Iait nalut'l'l (l"JjoutCl' rommc 
1111 "PIH.')1I1ir¡: r.t:L 0plhCni¡, :\ll ¡in'"! d(lnl nOll~ (lonlloJ1:i ici 1111(: l:ditioll non .. 
·."'1,·. 
T. 1\. 
r.v,,'t dr ('(..'cl/l(!w) 
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no n~lerent \,oint de IlOUS, el ¡le \oir, en Suissc, Inoino; les itcte, 
de la oociétó pnlilirplü que relte société ()IlIHIlI~III¡', IHS lui,; 
c¡ui la constituent, lour uri2,ino, leurs iO!lI!n!lI:Oo, Il'llI' (,[lf,Ii'-
lere. J'espórc rl'w, eireo!l,nit de colte mitlliórc, 1,' lilble;11I 
sera encoro rligne d'in1t~f(lt. C:c lJui ,,(: pns,;o 1'11 SlIi,Sll n'oq 
pns un [ait isol,~, e'est un mOlll'Omollt \IClI'li¡:lIlit:r ;111 Illili"1l 
rlu 1l10u\'onwllt g,;nér:tl qui prl"('il'ite \01''; S;I ruillt: tulll \';'11-
cinn édilice des in,litution,; de ITllropc. Si k Llléútre u,;t pdil, 
11: opeclarlo a 11nnr d(' In [.\ritl1deul': il ;1 SUl'tout UIW 11rigillalill; 
~ingulil:re. \'11111' ]1:ll'I, 1;1 rr"If\lu!iOIl rl,;nHWI'illil]llr' '1ui :tgill: 1" 
momIo ne ,'0Iail pr""IIÍII' :111 milil'U de rircrJllstitlll'es si cmIJ-
pliqw;es 0l si iliz::J'l'I".¡'1J 1111:111" [1t)ll\lll:, "OIl1/,II':I': tic plllsieur, 
races, parl:lllt plusiellr;; ]allglll~;;, pro!'I:,,"llt plll;;icll/'." cm,l,lll-
ces, difrl>rentcs ,celes di,si,1cllt r:S, ,Iell,( l";~li;;l'" (>gaJr.IJ\I:nt COII-
sliluées et pl'iYiJ¡;gi,;cs, loute,.; I,'s r¡ucstiOllS de puliti'I\lI~ t(lur-
nant bil~nttlt en fjllr;;tiolB di, n:ligirlll, et. !Ullles le, r¡ueslions 
(le religion allllutissallt ú (I"s 'illl'stiIlIlS p()lili(j1I~s. dUlI\ so-
ci6tr;s entin, I'unu Ires-\'il~illc, I':wln: tl'l"s-jl:llllr. mill'i,'",s ('n-
seTllble: mnlgré la diffr;rcnce de: lenrs :¡gl!S : tel I'st 11' lallif':lIl 
qu'olTm ]u Suisse. POUf le bi,'1l ]lejndru, il,'([1 fallu, Ú 1111111 
tl\is, SI' pincel' plus klLlt r!,w 111: l'a !';,il l'ilntl'llr, .\1. Cherl,u-
li,'z lléc!;:¡rc Ibns 0;:1 pn;l'nc,', etjl' liUJI:' /'",;cl'l'linn pOllr In"s-
sincere, fIu'il s't',.;t illl[II'S,(', la luí dI: I'illlp:lrlialill;, 11 crailil 
memc (IlIC I() cal'C1c(¡"m complélullll)1l1 jllll,arlial d,) ,011 ,))]]\ l'IJ 
llC jl:tte une sortll de tnonotoniu su!' lt~ 'lije!. Cette cnlintl! e,! 
n,:,uI'0mcnt mal fOIl:\('o. l,'alltl)1ll' \'''lIt (:[r¡: inlllnr!ial, ('11 e/ruto 
mai,.; il n'y panil'1l1 [loint. 11 ~ ;1 ¡Jans SUll lilrl' de la ,:"ilét!I'II, 
de ItI [li\l'spicaeill:, UIl \'l'[li talenl, ulie !JOIlI1¡; roí 1;\irlPlIt" '1ui 
I:'t:!ilt¡) rlU milicu lTI':Il\() r!'appl',;ei"li(J!1S /,tls:-,jnnlll'es; "¡¡¡i,, 1'1) 
qui ni' "0 \'uit [la,:, C'I'S! ¡:n':('i~("1l11'1I1 l'illlp;II'II:dil"'. Un y I'en-
eOIl!r" lout. ;'1 la I'"i, lJ8[lllCUUP d'e:;I,rit el [l1~11 d,) lilH)rlú lreS-
jlrit. 
Yer, 'Juolles flll'IlleS dI, soci0t0, poljtiq 111',; ",lid ]';lIlleul'? 
Cela ,um]do rI'alJ(lrd nsscz rlinieile it di]'(). ()lJoi'jll'il rtUIJl'UIIIC, 
dall'; \ilW l'l'r[;;ino mesuI'C, la I'onrl\lill' qU'Il111 Sllilit), e/l ~llí:.:sI', 
1,;,; cCI¡!:nliq,lIl's /1" pllls arrl"IJlS, ji ,,;:[ :llh('I',,,irn dlil'irl,; ¡JI! ea-
fhíili,·im1l'. i( "1' 1((¡ill l Cfll'jl 1I','sl ]In' ,q(,i,':I(¡: di' \"IIr!oir qn'll!l 
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CmpedlC législntivcment la l'eligion ri1tholiqnc elr S'I~tellI1r(' 
d:lll, II:s linux oú elle lIe rl:gnlJ p'IS. n'lllll: ¡¡lllre p:1rt, il rsl 
fort IHlIIDJIli dl~s sectes dissi¡]I~Tltl''; au [1l'ldl'stallti,;me, 0Pllm;I', 
au gOIlV(:rnement [lu peuple, il ]'('sl allssi Ú cl~lui ¡Je la 110-
Itle,;se; ell mligion, IIne l~g\isl~ pl'Otestanle n\gie [lar ]'Etat; 1:11 
[lolitir¡ue, un Elat régi par une arislucratie bOUJ'geoi~(: : tl~l 
,1~lllb\e (JIre l'itléal de l'aulcur, Ce,l Gellt~\'e aV:1l1t ses Ilmni¡"-
res révolu tions. 
\lai, si ]'on ne rlisccl'lw pns loujolll'S rlail'enlcnt ce qll'i\ 
aimr, fin apl'I'I}Jit ,:1I\S [winu re f[ll'il Ilrtil. el; I[u'j\ hail, c'esl 
In d(~morra,in. A!lnilll d;lll.' ,,', opiniolls, dan, SI'S amilit',s, 
dans srs illtl:]'(\I, pl:llt-I\lre, p:lr la rél'Ollltil¡1I III;nlO('f:1littlle 
Ifll'il dl:crit, il n'en parle jamais Cju'en ellnemi, JI n'alt:lIIue 
pilS sflulmnellt la dómocralie dans telle Oll telle de ses eOllsé-
I¡U(J[\('es, mai, dans son principe meme; il no "oit pas les 
illlalitús f1u'elk poss0dl', iI pourslIit les dd~uts (Iu'elle a. JlIII~ 
']istill<~'u() point, eilll'l' it',.; ¡¡lall\: qlli en pell"ent dlkonle:r, ee 
Il'li f),l fonrbmental et pcrnwnent el re I{ui en accidentel el 
p;¡,,,~ger: ce Cfn'il [aul SlIpporter <!'elll) commü inóvitahle el 
ce 1/u'OI1 (loit r,]lflfcher á corriger. Peul-I)lnl le ~lIjel lIe pou-
\ail-il [las t:tre uJl\'isagó de cülle maniere pnr UIl IIOmll111 :111,.;si 
IIIt'll~ qllt) I'a ¡:tó "". ClIt~rhllliez au\ agitations ,]() son P:1\8, 1I 
t:sl permis de le mgmtt.nr. Xous \'erl'Ons, en pourslIil'allt edÍtJ 
analyse, IpW la (ll~moeratil) slIisse a g'l'illlll }Jllsoin I[u'on I'¡:rlairt) 
Sllr I'iltlperfeclion Je ses lois. :\[ais, I'0ur le fnire a\'Or crtirarité, 
la lll'tlllliúrn conditioll élnit de ne poinl la hair, 
\1. C\¡ur!JIllié;l, a intitulé ,tln o'uno : ])" 11/ TJ¡I¡nOl'l'fItir fII 
,""i,sp, ee qui pOllrrait fnire croire r¡ll'au\: yenx tll) ]'¡¡lltnllr la 
Slli";í~ pst un pal, Ilans \e(llIol 011 rlui"":I~ faif'l~ sur la t1éll1o-
I'ralil) Iln ouvrage de tlol'trine, et OÚ il soit permis de jugnl' II's 
\1Io'lillltions (1t~l11oe!'atiqlles en el!t:s-mpmes, Cest lit, :'1 !l1011 
sens, 13 ,ource [Irinri[l:1lc rJ'ou sonl sorties presque toul"s It'S 
I:rrllllr,; du li\Te. SlIn \Tni litre mil del (\trc : nI' fa n/rofll/ioll 
dh/U)/,J'ltlú/lw l'lt Suissl', I.a Suisse, ell f)jfpl, ¡]1)Pllis qninzc 
am;, esl un pays en rélollllion. La tlémo¡;ralil~ ~' esl [!loin,.: 
une: forme r,"!.!ulien' rlio ¡rom'ernemenl qU'IIIIP arme I](¡nl O!1 
,',";1 ,.;,'1'\ i ktllilllPlll'l1lt'nt p"Il1' ","I]'Ilil''' ,'1 qlll'liflli,f,,¡< d'~¡"'ll-
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rlre I'nnrienne sori¡\II\. On pellt hi('n y (lturlier les ph¡\nomenes 
particnliers qui arrolll[lugnnnt 1'1'~tat révolutiOllllniro (lans I'ere 
d¡"ll1ocralique ou nous SOlllllles, mais non pas y peindm la 
délllocratie dnlls son assiette permanente et tranqllilk QlIi-
conque n'aura pas sans cesse pd'sent a I'esprit ce ¡JUinl de dl'-
part ne comprendra qu'avec peiue le tahleau flue les inslitll-
¡ions de la Suisse lui présenlolll; el, pOlIr mon compte, j'é-
prouverais une difliculté insul'montaLle a expli(luer eomment 
je ,juge ce (lui est, sans diro COll1lllent je cOll1prends ce flui a 
été. 
On se fail d'ordinaire illusioll sur ce qu'élail la Suisse lors-
que la róvolution fl'mJl~aise ()data. COlllllle les Sllis:<es vi,aient 
depuis longtemps on réJlublique, on so {igura nisémenl (lU'ils 
étaicnl beaucoup plus rappl'och(·s quo les nutros habitanls uu 
rOlltinent de l'Europe lles institutions qui constituent el de 
l'cspril qui anime la liherté moderne. Cesl lo contraire flu'il 
fallail penscr. 
Quoique l'indépendanco des Suisses fut 111;0 au miliou 
(l'une illSurrection contra l'aristoeralie, 13 plupart des gouvcr-
nements qui se fonderenl alors em[lruntl~renl bientlll ú l'áris-
locralic ~es usage,;, ses lois, el jUS(IU'Ú ses opiniollS el se" 
penchants. La liherló no so pl'l':~ellla plus;) 11'I11's yOlJx ([UC 
;;ous la forme ¡]'UIl privilége, el I'idl;e tI'un droil généraI et 
prl~existallt qu' auraiont ious le:; hommes ;'\ eLre libres, rolle 
idée demeura am,si élrangere a leur esprit qu'elle pouvail 
1'11tre á celui Ill(lme des princes 110 la maison (I'Autrichc, 
([JL'ib avaient v¡¡incus. Ious les pouyoirs ne tardi:ront düJ1c 
[I[\S Ú elro attirés el retenlJs dan s 10 scin ele pe titos aristocratics 
ferméos on r¡ui so recrutaient dll~s-lI1(;mes. Au lIurd, ce, al'is-
tocratics [ll'lrent un caractt':rc industrie!; au milli, uno rllllsti-
tution lLlilitairo. Mais, dos rlpux CIIII\';, elles flll'ünt 311ssi 1'1'.--
sl:!Tt;es, aussi oxclusive,;. Dalls la plnpart ¡]I:S C¿lnt(¡lI" les 
tmis (jlJ:ll'l~ des habitnnts furent l'~elllS 1l'I1Ilü partit:ip:lliOIl 
(lue!coll<[lIc, soit diroelu, ~oit menw ill(lirt:cl<~, Ú 1':\lJllli[Ji~­
lratioll du pnys; üI de plus, dW'I\lO rallloll ellt des filJi'lllatiollS 
"lIj,·ltl·:::. 
('"." [1,·titt·, "wi/··tl··~, 1[lIi "',:t;~lil'llt ("I'm¡"/'" nll Illilipl\ (1'lInr 
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agllatilJn si grallde, devilll'ent hientút ,i "I:lldes 'ju'auelllI 
mouvement ne s'y lit plus sentir. L'aristocratie ne s'y trou-
vant ni l!0uss¡)e par le peuple, ni gnidée par un roi, y tint 
le corps soeial immobile dans les vicux vetements du moyen 
¿1go. 
Les pl'ogn\s un temps faisaient déjil pénétrer depuis long-
tomps le nouvel esprit dans les sociétt\s les [llus monarchirjues 
de l'Europe, que la Suissc Iui elcmeurait encore fermée. 
Le principe de la divisiotl des {louvoirs élait aelmis par tOIl~ 
les publicistesj il nc s'applit¡uail point en Suisse. La libcrté 
de la presse, qui existail au Illoins en fait dans plllsieul's 
mOllarchies ahsolues dn cOlllinent, n'existait en Suisse ni en 
fail ni en droit; la faculté de s'associer politiquement n'y 
était ni CXOrcl:O, lli reconllue j la liberté elo la parole y était 
ftlslreinte rlalls ües limites tres-f~t\'oites. L'égalité des chargc~, 
vers latIUcHe lefllbient IOlls les gouvememenu; f':claÍr,;" Ile 
s'y reneontraient pas "lus ([ue relle des droil:". L'indllstl'ie y 
Iromail millo ontr:lVes, la libl~rté indivicluello n'y avait 
!tUCUIlO garantie Iégaln. La liherlé religicuse, (jui rOIIlIllOI1',:l¡i 1 
Ü 1"'llélrer jllslfu'au seill des Elals les plus orthodoxes, n'a\'ait 
pu ellcoro se faire .ilJur en SlIisse. Los cultes r1issitlenls élaiollt 
cnliúroment pl'Ohib('s dan" plusicurs C<1nl.oll" gt)nés dans tom'. 
La difl'érünro de,; noyances y créait prcsfIlIe parlollt des illt'a-
pacités l'0liti(llIus. 
La Suisse élait encore on cel état en 179S, lorsr¡ue la \'I~\fJ­
lution frall~aiso pénétra a main armée su\' son territoim. Ello 
y rOllvoró'a jlour un momen! los "ieilles illstilutiollS, mai, 
ello ne mil rion de solide el ele stable iI la placo. Najlol,\oll, 
flui, t¡uelques annéüs ,¡preS, tira les Suisscs de I',marchie 
¡la!' l'aete dcmétliation, lcur donna bien l'égalitt\, mais 
non la liberté; les lois politilJues qu'il imposa étaient com-
binécs de maniere i\ ('o tIlle la vie publiquo étail paralysée. 
Le pomoir, exercé au 110m du peuple, mais pl:lcé tres-Ioin 
de lui, était remis tout entier dans les mains de la pUiSSaI1C0 
exécutive. 
Quand, [len el'allnées apres, I'acte ele médiation tomba avec 
son uuteur, les Suisses ne gagncrent point la liberté iI ce ehan-
.U'i'Ei'illJLE. 
~1'llllllIl, ji, y lhmlirelll ~elll'~IIj()IIII',·'~;dll,'. I'arluut les illlt'.lell-
nesari-tol;r<ltÍes repl'il'Cllt ksrellc~llu gOlllnf!w!lWIII el rCllli-
!'Imtull \ig\J'~lIr les principes exclusifs et slIrallllljsl(lIi a\aiellt 
n',gllú :\\<1111 la rúlululioll. Ll's choses rc\imelll alors, clit alcc 
r:li"oll \1. Cheruuliez, ú jIlHI 1m", ;1\1 [loint Ill! ellos (',taiel!t el! 
l7US. On a ilCCLI::iÚ Ú lorl les mÍs coalisl,s ¡J'a\llir illljlos,; j'ar 
la force C01le l'C),;uwl'ulioll Ú la SlIisse. Elle fUI faite d'acl"unl 
alec ell\, lIIai, 11011 par eux. La II;ritú e::il que les Suisses fu-
rellt clllr"illés alors, comUlO les autres p"u[lle, fiu clJlltinenl, 
jI;lr cetle rt;Clctioll pussag0re, mai, ullilerselle, 'luÍ r;niva toul 
;'1 elJu[! d:lm; toulc l'Eurupl~ la I'ieille soei0lI',; d, conlllll~ che~ 
OIL\ 1;1 restauraliulIlIu rllll,a~ ~olwlmllll'" 1';11' de" prillCt>" don!, 
~ljlr0s luut, l'iulén\,t I;tait dislillcl de ccluí dl~" ancien:, pril il,\-
giés, mais [lar les atH:iells privi\ógi,;s ClIx-memus, elle y fuI plilS 
(~Omp]¡~lc, plus l1\eugle el plus ohstinéc CILIO dans le reste de 
I'Europe, Ello ne s'y mOlltra ¡¡as tvrallni<[lw, mai, Irós-exdll-
sile. [n pOll\uir l,"gislatif cllLÍeruuwlI1 slIj¡ofllonnó il la p\li~­
sanee u\reuti\e; celle-ei exelusi\ Ulllt: 11 1 I'usséd,:u par I'arislú-
c.ralie d" Ilaissallct;; la elasse moyellnl' e\cluc des uJTaims; le 
peuple elllicr pril,j do la vio p:JlilillllU : Id esl le spe~tc\cl,) 
IIuO 11Iúellte la Sui,;se ¡blls prcSI{110 loutcs ses p;¡rtiesjusr¡u'clI 
18:30. 
C'cst aJors (Iue s'ourrit ¡mur die 1'0re JlIJlI\ulle de la d,j-
IIwcratie 1 
Ce court oxposé a ou pOUl' hUI de Lien faire comprclHlru 
deu:\: chuses : 
LCI premiere : que la Suissc cst un des pays de l'ElIrope Ult 
la rl;l'lllutioll aV~lit été la lIluins profonde, et la reslllllralioll 
'lui la sui\it la plus cOlllplt:tc; de lelle sorte Ijlll) les imtitll-
tio!ls útrangeres ou hostill's Ú ]'(;'I,rit 11ilUVCall y ayanl cum,eflú 
lJll repris beaucoll[l ,l'empire, I'Ímpulsion révolutionllaire llul 
s'y ctJw'üner plus grande. 
La sl,colllle : {fue dan s la [llus gTCllllln partie de la SlIi"c, 
]u peu[l!e, jusIIll'a nos jOllrs, n';¡I'uil jamais pris la Illllillllrc 
par! au gouVI)f!lement; (lile les formes judiciaircs ljui ganlll-
ti,sen! la libertó civil e, la liberll') d';¡s;;ocialion, la liberté de 
parole, la liberté de la ]lfi';;se, la lilJerté religicu"u, avaiellt 
.\I'I'E\llli,I·:. 
ilJUjlJUi', étL: ;111,,1, 1!ljG I'lIlIl r;li" jll'c';'IIIL: tlln', ¡lÍu,; illtUlll1Ut.:,; 
;'11;1 gnlllde 111<1.lul'il,j .le:) l'ilU\L:lIS '.k Cl':; l'l'l'uldi'III'c', 1[11',,11(', 
prrl 1I'\IÚ':1I 1 1',\IW, it la Il1Ull1C l:P(Ii[lW, aux :iuj,:IS de la ¡dllj';I!'t 
lb; lIJ11llill'l:liÍes. 
\I)il<'l ce 'filL'- ~1. Cllurliuli,'z purll sOll\t.:nl de ,ue, Illai, (:C 
'lllÍ d'Jit are) ';Jil' eessc prr\sl:llt Ú nolre pUlJ:-:0e ¡Juu,; l'u.\al1lell 
'!UO lllJUS allolls filíre all:e ,;,!in des illslitlltions quc la :;lIisse 
" e,l dOlluóes, 
Tuut 11] IIlollllü ,;ait ljll'ell Sui:isC la wlIyc,raincll\ l'st dilj,ée 
,m deux parl,; : t!'UIl e¡'¡té 'L: 1 I'lJlI \ e le [ioll\uil' l'édéral, du ['nu-
Ire les gllllvcrlWIllolll, rill¡[Ol]nilll,. 
~1. Clwrl'uliez l'rrllllJl01ICL' jI;l/' jla/'Il!r de ('1: 'luí 'o ["I':SU 
d,llI:' le,-; (';Iuloll,;, L'l ji a /'ilisUIl; ear e'est lit Iju'est lo Il\ri-
Inldl, gllu\el'lwuwllt du la ,ol~ióté, Je le suiHai d::ms ('clle 
luie, el jo lll'ot:clIperaí rOll1l1lO luí des t:OlJstitulions eanlOll-
!Jales. 
Juute" le,.; eow;lilutiulls ('[lIll01lIlalos ~ont ::tujlJlll'll'lllIi déll1u-
ITalirlllcs; lllaí, 1" d¡\IlIIlGI'atie II\.: 'u lllontl'U [las dans tuulus 
'uus le, 1Il1;IIIC, 11';lit:;, 
])ans la majuriti\ des cantons, le jJulIplu ,1 n:mí, l't:\un:il'e 
tl\.: ses jJIJUluil's Ú ¡[us 'ls,cnIlJ](,e.s '¡ui le 1'1'[JI'l"SCl1lellt, d d,illS 
'lud¡ueS-Ullo il J'a nJlISl'I'\I;I' [IlIIII' lui-IIII;IIJl), JI su l'l;lIl1il ull 
('Ur¡h el gUIIICl'lIC, .\1. ClIl:l'llIiliez a/,pull" le gUU\Cl'IWllIUIII di:': 
]ll'ullliel':i des tI':/lw"nui,'-, /"i'fJ/"h"'liU.uirr'" el I'elui des alltres 
tll;" Ih/lIl}(:I'(lli(;,~ jl/l(l'-" 
.le ¡IClllundurai ill'.\eillléll1i¡; la [lel'll1i,':iioll de 111' \las SUiHU 
1';lIIll:llr dan,.; l'e.\allli'lI lrr",;-ill Il;I'C:',all t r¡n'jl f,lit des dl;1ll0C'.)',I-
tii> puras. J'aÍ plu,;ícul'S r;li.'iUII:; pUlir <I"ir "ill:ii. \lUUil¡llU le,; 
eantons (luí \ircut :,uns 1;1 dl\lIlUcraliu purc aien! jOll~ Ull "Tan,! 
rúle dans l'histoirc, el jlllis"Cnl ell juuel' üllcore 1111 cUII,idéril-
Llc: Jalls J;I [lulilil¡uc, il, dUllucmiullt lieu iI ulle (:luLle curieu,:u 
plutót ,¡n'uli[e. 
La dl;ll1fJn;¡lil' pllm uc;t Iln f,lil Ú P"II pres Ilniillle dall:; le 
llliJnd,) llliJdul'IIU <:t In",-(,\Ct:ptilllll1el, nH;1l10 eIl Su i,;se, [luis-
l¡ile 1[' Il'eizi0mu 'l'UICIIWIII lit; la pUpll[,ltjUll est gUll\crné de 
cetlu 111;1 I1 i¿'I"I':. C'e"t, de plu:" UlI faít jlassagel'. OH ne :,ait 
poillt aSSt)Z 'Iue dallS Iés L~llitLJIIS :illÍ,SO:i, uú 11.: ¡¡cllple a le 1'111;; 
·14.0 .\PI'E:-¡)ICb. 
conservé l' exorcice d u [loll\"oi r, il existo un (~I)r¡Jo; l'Cprésen tnt ií 
sur ler¡uel il se roposl) Oll parti(~ ¡les soins d II gouycrnollllJll 1. 
Or, il mt facile de voir, en étudiant l'lii,toire n;cente de la 
Suissc, que graduellelllent les alfairo~ dont s'oecupe le pellJlle 
en Suisse sont en Illoins granel nomhm, el 'lu'au eontraire, 
eeHes que traitent ses repn;selltants deviennent rli[t(lue .iour 
plus llombreuses et plus vari,;cs. Ainsi, le principe de la d,~­
mocratic [Jure pord un tcrraill ([ue gagno le principe COll-
traire. L'un devient insensibloment l'exceptioll, l'autre b 
regle. 
Les démocraties pures de la Sui,se appartionnenl d'aillellr~ 
a UlI nutre üge; elles ne peuyent riell ellseigner ¡¡uanl au pré-
sent ni quant <'tl'avenir. QuOiqU'OIl soit ohlig() (le se servir, 
pour les désigner, d'un nom pris a la seience moderne, elle" 
ne vivent (Iue dan s le p,mil;. Cha([uo sieck n SOIl e~prit uomi-
natcur aur¡ucl riell lW ré~islc. \ient-il it s'introlluire sou" oOIl 
rügne des principes r¡ui lui soient étrallgers ou eontraires, il 
ne tarde jlas ,\ les pénétrer, el, qUDJld il nI) [Ieut P,IS I(~s [(llnU-
lel', il se les appl'oprie et se les assilllile. Le nlOyuil ,ige ¡¡vait 
flni [lar fa~oIlIll'r nristocl'<iti([Uelllmlt jllsll11':. la libertl; démo-
era tique. Au miliou d(~s luis les plus r':'[1uIJlicaiJlcs, ú el)!I' dn 
sufl'rage uJliYl)r,el IlLi-llleme, il Ci""it ]11,1('(' d(ls l'!"uyaJlcc" j"(·li-
gieuscs, deo OpilliollS, des ::,cJlliIlH)llls, des halJiltldl's, dc,: 
assoeiatiolls, Jes familles qui rctellaielll en dehor, <Iu peupll', 
le vraí pouvoil'. II ne faut consi(lél'cl' les petits gouvcrncrncnts 
des eanlons suisses que comme 1115 dcrniers et l'es[loctablos 
débris d'un monde f[ui n' est pllLS. 
Les Jémocraties l'epréslmtati,es lle la SlIi"e ~ont, [lIl ÚJll-
tl'aire, filIes de l'esprit mllll(>l'lle. Tontes se 'Oll! rondées ,;tlr 
les ruines d'lIIle all(~ieltne sociétC- <Iristoeralirjlle; toutes 1'1'0-
cedent du seul primipe de la sollwrainüt(; llu peu[Jlc; toulos 
en ont bit ulle a¡:plieiltioll presque oelllblablc dan,; leuro 
lois. 
l'íous allons voil' que ces lois son! tró,;-impnl'faites, el el/es 
sufllraicnt seules pou!' indirIuer, dalls le silenee de 1'1JÍstoÍru, 
qu'ell Suiss(~ la démocratie el, 1ll11mo la lilj(jl'u' .-¡¡nl dos [luis-
;;ancc~ Ilollvelle, rl san, eXIII;l'ir~nep. 
.\I'I'ENIIICE. 
II Jau\. l'emal'l[IIUl' ,1':II,ord f[lle, 1l1,'IIW dans les délllof:l'alies 
rcprósentatiycs ck la Suisse, le peuplc a reten u dans ses mains 
l'c'(creice Jil'ect d'une partie dr, WIl pouvoir. Dans <¡uelfjlles 
['antolls, 3lm\s f¡Ue les lois principales ont eu J'a:;sclltimcllt 
de 13 ll'gislature, elles doi\'(~nt encore (\I1'c sOUlllises au rNo 
!lu jlcul'lú. Ce f¡ui rait Mgén,:rer, pour ces cas particuliers, la 
démocralie représentatiye en démocratie purc. 
Dans presque tous, le ¡¡enple doit etrc eonsulté de telllps 
en temps, d'onlinairu it des épOf[UeS l'approehécs, sur le point 
dc savoir s'jl vcut moditicr Ol[ JJwintcnjr la constilutioll. Ce 
llui (\Lranle á la fois et [ll:riodiflllement toutc~ les lois. 
lous les pOll\"Oirs législatifs (lile le peuple n'a pas reteJ\us 
¡[alls ses maills, il les a conliés a une seule assemblée, flui 
agil sous ses ycux et en son nomo Dans aucun canton, la 
legislature n'est (liviséc en dellx branches; partout elle ~() 
compose d'ull eorps ullil!UC; Ilo!l-seulemcnt ses mouvemcnls 
lIe son! [las ralentis par Iü hcsoin de s'entcndre an~c llllC :tlllre 
assembléo, mais ses yolunté,; Ile rencontrent m<Jmc pas 1'011-
starle d'lIT1l) (létiLération prolongt;e. La diseussion des lois 
gl;nóralcs esl soumises a de eertaines fonnalités 'luí pro-
longcllt, lllais les n\solulions les plus importantes peuyellt 
l\tre prop/lS"CS, díscutócs .:l admises en un moment, SOllS le 
110m ue uecrets. Les rlé~rets font de, lois secont!aires quell[lIl\ 
dlOse d'aussi imprévlI, ¡['aussi rallide el c!'aussi irresistible 
fIue les ]1assions f['une Il1ullituele. 
En rlehors de la législaturc, il n'y a ricn 'lui resiste. La 
O'l\paratioll el surtout l'ín,l('pcnllanco relative eles pou\oirs légi,-
latirs, admini,tratif~ el jndiciaires en réalitó n'existent paso 
Dans auclln tantoll, les représentants clu pouvoir e'(I;ClIlir 
Be SOllt élus din;ctement par le peuple. Cest la législi1lure 
¡¡uí les (~llfJisit. Le pOIl\nir (''(l;('lItif n'e,l dlllle dtl\ll'~ d'an('III1<.' 
fnrce <¡ui llli ,oit [ll'll[ll'e. 11 lI'e,1 '[lle la crvalilln ul IlU IJI'lIl 
jarnais (\ll'o que l'agl'IlL ,cl'yile {¡'un aulre jlOllvlJir .. \ (','llc 
('¿¡IISP ¡Je faible"e s'nll jOi;.jIl()llt lllllsieurs alllre'. :\1I11c 11;1I'l 
l,~ !,olI\oil' c,óclllir n"',ll'clIlis;'¡ IIn selll ]¡omnw. 011 le r(lldie 
il U!W ['elite ;¡ssl'mhl¡';l~, oü sa rl's[lolIsaLilit'J se dirisu eL 'son 
aeliOIl s'él\(~n(), I'lllSil'ul's dos IlroiLs illlll;renh Ú la puissallrc 
QM 
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cxéculive lui ~I)llt d'aillellrs rerusés. 11 n'oxoren poill! de \(;11) 
HU I\'n[\ exel'ce I[u\m insignili,1l1t ,;ur l(~s lois. II est priv,: 
fin r1roit (k ¡airo grócc, il ne nornIlle ni 110 deslituc 8es 
¡¡genio. Un [Ieut lllllllle lIire Ilu'il n'a ras (l'ageIlts, pui,;l[u'il 
csl ll'urdinaire oblig'~ de se senil' des seub nwgisll'ats eom-
Jllunallx. 
Mai, e'est surtOllt par la mamaise eonsti\.ution el la mun-
\'ai~e (~OI11Jlo,ilion du pouyoir jUlliciaire I[ue les loi, de la dé-
mona! ie ,uisse sont défectueuses. JI. Cherbuhez le remarque, 
mais pas as,;ez, it mon avis. 11 llC scmble [las lui-m(\me biCI! 
l:lIl11[ll'cndre que c'est le pouvoir jllrlieiaire qui osi jlrincipale-
men! destiné, dans les démocraties, á etre tout ú la fois la 
klrriere et la sallve-garde du ppuple. 
L'idóe de I'ind(~pendallce dll pOllvoir judiciaire est une idl'e 
moderne. Le moyen tlge ne l'avait point apef(;lle, Ull du 
moins il ne I'avait jamals con~uc I[ue tr¡'~s-confll~éll1ent. On 
peut dire IIue ehoz !nules Jes J\iltiollsde l'Europe la PUiSS¿llWC 
OXlwlIlive et la p\liSS~II\(:Ü jutliciaire olll COnlmellcl\ par I~trc 
m~léüs; en Franco mellle OLI, par lUle Irés-hclll'üIlSe 1:\t:UP-
tion, la ju,;tice a eu de honne heme Hile I:xi~[¡:nce indi,i-
lluülle trés- viguul'ollse, il ü;;l cncom perllJis d'aflirmor 'llIe la 
IliyisiOll dl'" (10\1\ pUi"Sall('I;~ I~tai! l'estéü forl illclJlIlJ,kle. Cu 
Jle fut [las, il est \ rai, l'adll1illi,lnltllJlI '1l1i retint dalls o'l:S 
mains la justi(:(:, ce fut la jllsticl~ l[lIi allira en lXlI'lie dans sun 
süin l'adlllinistratiun, La Suisse, au contrairc, a lité de IIJ1lS 
les pays tl'Europe cellli peut-elre Olt la justiee :;'esl le plus 
('unfolHlue aree lupoU\-oir lllllitiflLlC, ot (:st Il,~velllle le plus 
(,ulllplútement un du ses attribut,;. On pelll Jire 'lile I'idee 
qlle nous avolls de la jllslicü, ¡\t~ ('eltl~ puissance illlpnrtialo el. 
libre '[ui s'iute\'[Iw;e eutre tOll, J¡~s iult"reh el lmlre tou,; les 
pomoirs pour les ra)lJlnll~1' tons ,111 rl'';[leel de la IlIi, cclIe iMe 
a toujollrs l~(¡\ ;¡IN)J[lt~ tle ['I),prit des :)ui,,,u,;, cII[ll'elle n'y cst 
cncore Clujourd'hui 'lIJe ln\,;-illl'olllldétemenll'IlII'l:I;, 
Les nOllYl'lles (~Olbti!llli(jIlS out salIO' dOllle donn¡': aux tri-
hUllaux lIne place I'llIs ~I;part;(; 'lile I'ellc Ijll'ils IIcl:llJwient 
parmi les [lIicil:ns )lOlly!,ir" mai.- 1lI111 11111' I'lIsi!illll Idll s indó-
[wlld'lIl!t'. Les Iribllll:tll\ illl'l"ril'lIr, ,llllI 1;111.' 1':11' 11) I'cuple et 
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,;oumi, ú n',('del"liul!; le ll'ililllwl "lIll1'l'!'I(' ,k l'lia'llle cantUll 
esl e[lllisi 11011 1"1[' le [IoU\uir C\éOllLif, mais [I:tl' la puissallce 
I(:;.;i,;lali\'e, el rien 110 ~'arantit ,es IlWllllJn:s CUlltl'U It:s taprü;os 
jOlll'tlaliur.s de la lIwjt)J'iV" 
\un-i'Ülllemcnl le pellplc Oll l'as,emblée (l"i le rCjll'ú,;ellte 
dloisit le, juges, mais ils no s'imposünt, pou!' les choisir, ¡¡lI-
¡'lIn(' f!:"lIe. En gt"ll¡"!'al, iln'y a [lOillt de eondilions oc eapaeil¡; 
nigé(j:i. Le jugo, ¡l'<lillour~, simplu C\';t:lIlct;J' de la lui, n'a 
ras lu Llruit de rucherehoJ' si (,¡:lle loi ost conformc á la eOllsti-
IIIÜOll. A Hai dire, e'ü,t la lllajoritó olle-melllollui juge par 
l'organu des llwgi:ilrals. 
Ell Suissu, d'aillulII'" le ]llJll\oir jlllliciaire eút-il rC~ll de 
la J,!i l'illLlópen¡]Jllco oL les dl'oits l(lli lui ;;out Jléce~saire:;, ee 
l'ulI\'oir aUl'ait eueol'e llo la pnille a jouer sou rolo, car In jus-
tic" esl une puissal1ce de tl'atliliol1 ot d'opinion (Iui a lJesoin 
de s'appuyer sur de~ id¡"I's et dos mu'urs judieiaires, 
Jo j1ourri¡i, aist;/Iwllt j';lim re'~ul·tir k,o dól'allls t¡ui se I'Ull-
1:Illlll'CIII tbll,'; le.; ill,tillitjull:i <¡lit: jt: ViCllS de dÓl'J'irl', "IIIl'UII-
ICI' tlll'tdle:¡ 1l'IIdelll tuull'S Ú I'elldm lc souYt:nwmullt tlll jlell-
pío ilTt~glllicr tlan, :,a m:\l't:ho, pl'é¡;ipité dall'; ,;es n;sulllliulI" 
ul tyrallllitlUe dan, oCS arte" ~¡ais l'ch nw Illt',uer~lil lrop luill. 
.le me hornel'ai Ú llwltre 1:11 1'(:;';;lfIl dc n" Iilis ('(,l\,}: I¡lle ,'t,,\ 
dUtlll';(j:; U lit: >'(J('i,;lt:: d';lllllt'r:i1iljlll: I'lu' :\1]('il:lllll.:, plu,; pai,:i-
lJlc 01 plus pl'o'pt':m. ,\1. Clwrblllit'Z 1'l'l!SU que Jl''; inslilldioJls 
illl/¡'1r);úII'S ljUO po"Sú¡}ulJl J03 C!)lJ!OJ)S ,-;uis"cs, Stllll les sculus 
IJllU I1I dl;nlileralie puissc sug;gúl\lr Oll youillt: suullrir. La COl)1-
1'111'ili.'UII '111': ju Yili,", rain: 1,I'ulIlura lo eOlltraiJ'¡', ul inOlllrura 
tUllllllUllI, .111 [lril'l'ipu du la StJlII¡:raiIlUI\': tlu [!1:1I1'lL: 011 a pll 
lin;J' ailleur,i, im.:e jllll" (\'exll,;ritéllet.:, ['Ius d'art ot pillo de 
';:I,é;éi',e, lb; I'UlIO't",!lIl;IlCeS dil1'líl'l:llles, Je preudlai pour t:\l'Ill-
pie J'Etal de :--e\I- \\,,,,, , tlui colltiunt ~ luí St;ul autanl d'habi-
lal! \.'i IJ lit) la Slli:;:.:ü t:llliél'e, 
Dans l'Etal de '\0\\-)ork, cornnw dans lL:s cilnton:; :,uisse:-:, 
le principe ou f!:ull\t'rnOllliml est la ;;omorainet0 du jll:uplc, 
mis,! cn actioll par le sllll'ragc lluiverst:!. .\bis lo peuple 
n'0:\"I'CO Sil ,OU\l;l'!Iilll,tú IIU'¡III seul jour, par le elIoi\ rlB ses 
Llélégués. 1I !le J'ctiellt 110bitllellcmenl puur lui-meme, tiLlas 
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aUCUlL cas, auwuü l"l['tio quelcOll!(Ull de la plI iS~'<IlIee j(>gis-
jative, exéeutivo ou judiciaire. 1l dlOisit eeux (Iui tloiYe111 
gouvernel' en son nom, el juslJu'a la prOf~haiue élccLÍun il 
abllique. 
Quoique les loís soiont challgeantes, Jeur {'olldomen! (:sl 
,table. On 11'a ¡¡oiut imaginé de soumettro ü'avance, COmJlIl! 
en Suisse, la l:onsLÍ!utioll :\ !le,; révi,i()ns surcessíves et p!"rio-
diques clullt la \8nUe ou seuJement I'alleute tient le torp:; so-
cial eu SUSpl~llS. QU:llId UJI he,.¡uill nomcau se ('ai! sentir, );¡ 
)¡'gislatIlI'C l:OllStutü llu'ulle JIludilication de la eOll,.¡tituliou esl 
devcnue néeossaíre, ella législatlll'e (lui ,uit I'o[l(\re. 
Quoirlue la puissanec il'gi,datile llü jlui",,! pas Jllm; Illl'OIl 
Suisse se soustrail'o a la directiútJ de 1'()pillioJl l)ld)lil!lll~, "IJe 
est organiséo de maniere a n'¡sister a sus cuprices, _\UClIIlC [lrn-
[lositiull ne [Jellt devenir lui <ju'ilpr0s a\Oir été suumise ú 
l' examell Jo dCllX assomhlées, Ces denx parties de la lé.gisla-
turo sont úlues dI.! la metilo lIlauiéru el eompl):ir~es des UIl'llIl'" 
él0ll1ents; toute:; deux surten! llolle égalelllclll ¡JII lli'\I[lln, 
lllais elles lle le rCpr~:il;llICil L l'as exac!i'uwlII de la IllI'IlII! 111<[-
uiere : J'ulIe est chargée surtuut de fc;pl'uduim ses ill1l'res,il)lI~ 
journaliercs, l'aulre ses ¡Ilsliu!:!s !J;lbilucls et SeS pellt:!Jalll" 
l'0rmauell ts, 
A Se",-rork, la di\'isillll de:; lilll!Voirs n'exi::[e I,as scule-
llllJllt en al'parelwe, mais eH réalit(\. 
La puissance üxtÍentivü est exercéc, non pJr un ('orps, mal, 
par uu homme lJui seul en [Jorte touto la rcspollsabilitú lit eu 
exerce ayoc dl"ci,ioll el avec femncté les limits eL les l'réruga-
tives, Elu par le peul'lc, il II\'S! point, r:OlllllW on ::luiss!!, la 
eréature el l'agellt lle la 11~!:\isJaturu: il mardw :.:on (~gaJ, ii 
repr0seute eOlllllW ello, rluoique Ilall~ UIW antn; sphl'rc, Ir: 
.",,)\lvl.;l'ain au IIUJII d1ll1llel 1'lIn üt I':tlllre ~lgissl.'nL TI tire ,;1 
i"oree de la lI1(';IIIC ,UlIl'l'Ü Ol! elle flui';l: la sieIllll:. JI n'<l ]' .. S 
scuJt'll1ent le 110111 du [lully~ir exél:lltif, il en üxerre leb Jij',;-
rogatives mtun:lle,; el 10gitlllws, 11 e,l le COll1lll::lIldallt ¡[,~ la 
["(Jl'(:e tlJ'tlIl;"., dlllll il IlOlllllln j¡~, [ll'i lIl:ip:t U \ uflil'icr,,; ji rlruÍsÍI 
pJ¡l~i'~Il),s dl~s gmlld, fl)lIctil)llllail'l~s de l'Etal: il 1:.\Cj'Ct' 11) droit 
,ID ,:.(1';\"1': J,' \"'1'1 'ill'il 11l:lIt IJjlp'óser ~III\ \',[1111[1',,; di: la légis-
Jature, sallS dre "/J.-oJu est ['omtallt e[(ícaee. Sí le gouverncur 
dn I'Etal ,le :\e\\- York est beaucoup mojlls puissanl s:ms doule 
IIU'Ull roí eOIlstitutionnel rl' Europe, il I'es! ¡lu mojns infilli-
Illellt pllls 111l'un pelit conseíl de la Suisse. 
:\Iais (~'cs! surtOllt dan s l'organisation dn pomoir jndíciairc 
'lIlO la dillérenec óclate. 
Le jllge, quoi,{u'il ÚllJillW dll }iCllplc et dúpcnde de IlIí, u,.;t 
lllle puiss::mcc Ú laq lleUe se "oumet le pouple luí-meme. Le 
(lollYoir judiciaíre y lÍell! eelto position exceptionnelle de 
;;IJIl origine, Ile sa permallcnco, do su compétcnco, et sur-
lout dos IllI):)UI'S publif!ul's el de l'opitlioll. 
Les membrcs des tri/JlI11JUX supl;rieurs ne o'Ollt pas e!wi,;¡s, 
elllllrne 011 Sllissc, par la ll'~gíslaturc, puís,;anee eolledive quí, 
,OUyellt, est pilssionnéc, (IUelqllefois aveugle, et luujours ir-
responsable, mai~ [lar le gOllverncur de l'Etil!. Le magi:'lra! 
UIW [ois illstitllé osI I'ollsidórc: comnw in;1ll10\·ible .. \U(~1I11 
proc,;s no lui IJcllap[lC', éllICUIlO peille Ile sallr:\il elro pro[l(JIl-
('0u ([ue (lar lui. i\on-"olllelllont ji inll)rprélc la loí, 011 i'1)lIl 
dire IIlI'il la jugo; 'Iuand la 1(;gi,;la!ure, dans le lllOLlvenwnl 
I'apide des partis, s'l;cartc de I'esprit Oll de la lettre de la CÚll-
"titnti()J), Ins !rihuIW\l,( l'y ranlilnent Oll rcfusallt t!';lppliflncr 
:;es (l,;risiolls; (11) ~1Irt.e IIJlU si ]u.l uglJ ne [Jcut oliliger le ['ClI-
ple;1 t!arder Sé! eOlJslitlllioll, ille force dn lIloins ú la raspedl'r 
tant ([u'elle existo. Illle le dirigo point, mai, ille cOTlir¡¡ill! 
el le limite. Le pouvoir judieiaire, (lui existe á peine en 
~ui"se, ost le Yl~ritable mo,lératour do la (léruoeratie:ullI'ri<:aillu. 
,\Iaintcllant, fIll'on examine cetle eUl1stitlllioll dans les 
llloilldl'cS dIJtai/s, fl1I n',V dl;(,Olllfil'il pas JIU alulIlo ¡('arislo-
tratie. lIíell r¡ui rcssclllble á Ulle elasi'e, pa, un p]'i\'il(;::I~, 
parloul Ins rnl~lfws limito', tous les pou\oir, ,orlan! du ]lIJ\I(lle 
,:1 y rdourna1lt, \In SUI1I esprit ulIim:lnllill1tes les institutio!l', 
Ilulles lell(lantes (llli ,() COlllJWUOllt : le principe de la ¡(';IIlII-
cratif) a toul pl;n¡"ln', d (lomine lout. El pOllrtanl ees gOIl\W-
lll'nwnts ,i cOIJlplélemcnt d(.,llocralirlues ont une' a%iette bien 
aulr('!1l1'1I1 ,;Iallle, IIJIt' ;¡\I\II"~ Ilien Idus p;¡isílJll~ I'!. Ik, 1l11J11-
\OlIh~lIl; I,iell l'lu,; I'I'gldiul's '[lIU I,_',s ¡;Ull\CrllcIIIClIts dÚJJlu-
('J"atilJuu' III~ la Suis'I!. 
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Ji e~t [lcrl\li~ do ulro (1110 edil vieHt eJl [larlie de Id dilYé-
rene e (los lois, 
Les lois tll! rEtat de '\eIY-Yfll'k, quo je \ il'IIS ,In ,j¡"eriru, 
~Ullt displJ~é()s de muniere it lutler etJntw le,; d<"ranl, naluruh 
!le la délllllcratie, les instiluliun~ sllissos ¡Iont j':li lr:ll'() le lu-
Lloan seIllblcnt l'ailes:Hl (:olllraire pOli!' les lIGveIIlJlIH'r. lei 
elles n!lienneul le [leuple, lit elle:< le pOllssent. En\II11;ri<¡uc, 
011 a craint (IHe son pUllvoir ne fút tyranllique, tallllis 'lu\m 
Sllis~e on scmLle n'avoir VOUlll IfllC le relHlre irrésislible, 
Je Jle m'exagere {las l'innueJl(~e (Iue peul exoreür le lIlóea-
Ilisme dos lois sur la doslinóq"des peuples, Je sais que e,! sunt 
it ¡]I~S causes plus g,;uérnles el plus profolllles 'IU'il fallt prin-
(~ipalemC1l1 attrilmer les granus é\'éHements de ~e mundo; 
mais on ne saurait nier f¡ne les institutions n'aiont lIlle I:el'-
taino verlu fIui lellr soit prOpl'll, et (Ille par elles-memos ellll~ 
no cOlltrilment a la prospl'l'itú ou au"- miseres dl~s socil~té,:, 
Si :m ]jeu de f()pUU,SC1' ,,'une mnlliúro absoluo pre"'illl' 
loules les lois t1(~ SOll pays, ~l. Cl1ürbuli,;z ilvail rait \lJir (',; 
,¡u'dlüs onl de dóru(:tueux el ('(lllllIICllt 011 l'1'tt JlII IIl'd':,:Liull-
ner 1'~lIrs di,positions, ,ans alt"rcl' leur Jlrill(~illi:, il Ol'¡t ,"ITil 
!lB Iivre plus di"nl) Ile la pusl,:rité et [tlus ulil,) el se,; ,'ulIlulll-
purallls, 
Apl'l;s avoir monlré r,~ '¡U'l'st la 110mo,:1\1tie d,¡I/.'; ks (':111-
lons, I'auleuf n~¡:[¡ercho \'illnllun,~e 'lu'¡:lle exel'!'!.! wr la I'ull-
fédération cllc-lllüme . 
. \vant ele suivre 1\1. Cherlllllicz dans ecUe voie, il c,l II'~­
cessail'e de faire ce ([u'il lI'a pas rait lui - JIlellle, de bi"11 
indi'luor ce (llll: e'esl (IU', le oOUVI)l'ilelllellt 10déral, ('ólllllll"lIt 
jI est orgallis,; eH droil et en rait, el l'omnwnt il funcliulllW, 
11 semit pCflllis do se (le nHJI IIIP l' d',I!Jol'll si lo:; ¡':'gi,I;¡It:lIl'" 
de la eOBfédératioll slli"e Ollt \¡)ulu rairl~ ulIe ('(lll~titlllil)ll 
féd()rale ou sllll1ement útablir lIlIe liglw, el! ¡J'uutre, 1t~i'Il1t:', 
s'ils unt entcnllu sacl'ilier Ulle portiull de la sOIl\eraindl; des 
eanlOllS ou n'en nli,;III~r 3UCUIW pClnie, Si I'on I'on,itli'/'e IJLle 
les eantons se sonl int{~l'llit pllbil~llrs ,ks droils '1ui son! illhl:-
r('Bls Ú la sUll\e)'ainctt\ el qu'iis les unl ClJlH'I;d,;s ¡J'lllIe ma-
ni0re PCl'1ll3¡wnle au gOIIYi;l'llClllcnt léd0l'al, "j I'un son:,;e 
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,UI'IOHt qu'ib unl IlIltllI 'JUc, dan" ]e" 'lIlesliuIb ainsi alJan-
dlJ!lnúcs Ú ce gOlmmtement, la lll;JjOl'jltl fillni, on nlJ saul'ail 
tlouter que le, 1"gi"l,lteuJ's dc la eonf,'dél'3lion slIisse n'aienl. 
\ OUlll élalilil' Hne \,,"l'itable (~()lIstitution férlérale e! non ulIe 
"imple liglw . .\lai, il fallt convenir qu'ils s'y sont fort llIal pris 
pOUf y róussir. 
.re ll'hésiterai pas ú dire '!Il':'! mon sens, la eonsli!ution 
rl~¡\,;rah~ ,le J;] Suisse est la plus illlparfaile de tonteo les COI1-
,¡ilntions do ce gmm: <¡lIi aiont paru jus(¡u'iei dC1ns le BlOnde. 
On se croir,nt reVCllU, cn le lisan!, en plüin muyell ügo, el 
I'un !lO sC1llrait trop s'¡':!o!lller en songeant que celta U'UYTe 
cunfuse el ille()ll1pl,\t(~ est le I'rnduit eI'un ,jecJe alls,ü savant 
et aussi e\l)('rirnen!,) ,¡ue k llótre (1~. 
Un rép,~te sou\ent, el non s~ns raisoll, (¡lIe le pacte a limité 
oLltre mesure les rlroits de lu conféelóratioT\, ljll'il a laissé 
en (lehors de l'actioll tlll ;';\lll\Cl'nCmont (¡ui la repl'ést'llte cer-
taílls ulJjets d'UllC l1alu['1) e,;,cntjellcnwl\t Iwtionalc, et ,(ui na-
llll'ldbncnl dUI [,;liunl 1'1,'11[['01' dans la cUlnpótenee de la Iliete : 
lelo, I'nr "\(,llll'lu, '(11e I'"dlllilli,tl'alioll di)'; posle~, le régll:-
lllCII t Ile,.; poid:; el llwsllrus, la fallricatio[] do la mOlInaíe ... El 
1'011 altrj]¡LII; la fajbl~s"u Ilu l'0ll\oir féM'ral au petit Ilombr,) 
'¡';i\tl'i1Jutillns ¡¡lIi IlIi ",mi c(JIIJi"L'S, 
II esl. bi!)11 \rai que le [Ia('ll~ a reru~é au gOll\0rnemcnt de 
la cUllféJóratiun pltlsieul':i ,Ins tlruits '¡ui reviennctlt nalurel-
!L'ment ut melll0 nóeeSSail'Clllcnt ú ce gOllveJ'lJement; mai, ce 
n'llsl ¡la"; lú ,!ue rósidi' L1 \ól'ilable cause (le In raible,,() de cc-
luí-ei, cal' 1<J:i dl'lIil,; ([lln]¡, [Jacle lui a tlOllllés lui slIflil'aicnl, 
S'jll'uU\ait en Llil'lJ ll,n!"u, I'ou!' aCI[lIl'rir bien!,)t tuus eeux 
Ijlli lui lllélllljlll.'nt. 
La diL:to puut r;¡ss()lIlhlm' dll" truupus, It~\'er ik l'argIllIt, faire 
la "Llerre, a(,tllrd(~1' la pais, t:OllelUl'¡) II~s Inli",s de eOlllm(~r('u, 
nOIUlller les <lmlJa'"adelln:. Lus l:um'titlltiuns calltollnales et lus 
gl'ands principu,; d'(\galitú llevant la lui "un! mís sous Sél sall-
(1; 11 11(' LlI1t p;l~ penlrf' dI' \'\H~ que tOnt (,f;ci c'~t ,"cril en '1S',7, c'psl-h-{lin! 
av.:tnt qlW 11: {'())llrp{'Ollp 111' la I!',\(,llltion al: 1S!,Si n'eúl (lmc:nú la rdol'lne de 
I'.:meten pact.-: r,' d/:rill. 
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vegal'Üe, ee Ij1JI lui pel'mcltl'ait, au h""UllJ, de S'illlllliscel 
dans toutes les afl'ail'cs locales. Les pl~ngcs el les t1l'oits ~ur le:, 
routes, ctc., sont rég!és par la diólC, ce f1ui l'autorisc ú diri-
gel' ou á cuntróler jes grands travaux publi('s. Enl1n, la dii'I!!, 
dit I'art. 4 du paete, prenrlllJlIIl'S les Inf'SW'I'S nél'l'ssrú/'I'., ]/111(1' 
la Sfl'/lritéinlériew'l: el e:X'f¿J'ienre de la SHisse, ce 'jui luí 
dOllne la faculté de lont [airu, 
Les gouvernements fédl''faux les plus forts n'ont pas eu 1J,~ 
plus grandes pl'érogative" el, loill Ile el'oire 'lu'en Suisse b 
eompélence du pouyoir centJ:al soil bl'Op limiv;e, je suis P0!'l¡" 
á penser que sos bornes no sont ]las assez suigrwUSell1Cllt 
poséeo, 
D'ol! vienl dOllo qu'aH~c de si boau,," priviléges Je gnu\t'l'-
nement de la confédération a, (\'ordinairo, si pllll de [Juu\'uir:' 
La raisull en est simplo : e'osl (IU'O!l lit) lui a {las donllé lec; 
Illoyetls dc f¡¡im ce 11U'01l lui a eOllc,;rlé, le droit do vouloir, 
.Ialllais guuvernemellt ne fllt mi'~lIx rclellll rlaas I'inerlic el. [illl~ 
cOIHlalllllé ti l'illJpuis~allce pa!' l'imperfcclioll de ses I¡rgnlll". 
11 est de l'essence des gou\'ernemcnts fédóraux ¡}',¡gir, 11')11 
[las au t10m du peuple, mL1i~ au nom des Etat,: dont la I'(¡nk-
dl!ration se cumpose. S'il en dait autremont, la mnslÍlulilJlI 
cü:;scrait imml;diatement (l'¡\tre fl;dáale. 
Ji l'ésulte de lit, entre autres CUlIsl~'i"eIlCl!ii 1I~('ess<¡irc-" !'( 
inévilables, qlJe les gouvernolllenb ródél'aux sOIlL hahilueik-
IIlellt ll10ins hardis dmlS leurs résolutiuns, eL plus lenl:' dalJ' 
leurs mouvomonts IILJe les aull'l~s, 
La plll[1art des I,igislateurs .les eOllf¡"déralÍons se SOllt ell'tll'-
f:(\" ú I'ililk Ile jlrocédl'S plus 0\1 moins ing/'nicux, Ib!l" 
I'l'\UIllCll deslJuels Je ne veux pas 8nlrl'l', Ú corrige!' en p~lli,' 
('e vice nalure! dll sl,;leme l,jdlira!. Los Sui,sü' l'ollL re 11 <i 1: 
infiniment pllls ,,'n~ij¡ll~ qlle [):ll'tout aillclIIs, 1m les fU!'III'" 
p:uli('ulü~re,; qll'ib unt ndoptl'e" Cltez 1.:11\, nUII-selllellli'llil,', 
rnembres Ile la dii'l,~ lI'a¡.;i:i"¡~llllJll'lIli n'Jln des ,\iITél't'nls 1',111-
ton, IJu'ils ropl'ésl'lllenl, maió; il, no PJ'I.'Jl]ICnl en :~,;nér,'¡ ,111-
cune résollllion fjlli ll':lil ,"k'llJ'I"\IIU 0\1 !lO suil IlpP""II\';'~ 1':1" 
<'l~ll\-ci. l'rc'II"lJ ríc'n JI'en laissé :1 I"UI' libre ,ll'Ililru: l'harlill 
,J"~JI, .,,' t'!'oit li,"I',I!' UIl JllIJI1,];¡1 iIlIJII",,;tlir, illl/"¡'C, d'Cl\'é\IIC"'; 
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de telle surte f¡lle la diele e.'it Ullu assembJél' dl'liiJ0ranle oú, 
it vrai dire, OH u'a tlUcun intórrlt ú délibérer, OÚ ]'on parle, 
nun ras dev:mt ('uux l¡ui doivent llrelldre la résolutioll, mais 
elevant ceux flni unt seulement le droit de I'applir¡uer. La 
diete ust UII gouvernement flni ne Yellt rien par lui-memc, 
m:JÍ" l¡ui se borne ú réaliscr en que vingt-elcux autres gOllver-
nelllents out séparómcnt voulu; un gouvcrnement qui, quelle 
(lile soit la nature des ()\'ónements, ne peut rien décider, rieu 
prévoir, pOUl'voir it ricn. On lle s:lUrait imagirwr ulle comlJi-
naison (lui soi! plus propre ú nccroltre l'irwrtie natllrclle du 
gOlLvCrnem()[]t fédéral, el it dWllger sa I'aiblesse eu ulle surte 
de débilitó sl"nile, 
JI y a l,ieu tI'nutres (~anses encore flui, indépl!l1llammellt di!'; 
vices inhérents it tOl! tes constitutions fúdérales, expliqucn L 
I'impuissnncehabituelle (tu gOllvernemellt fle la confédéra-
tion suissc. 
:\on-sculcment la eonfl~I¡¡;l'atioll n un gouycrnemcnt <11;-
hitl], mais on relrl dire l[u'üll() ll'a pas dc gouvOI'JlÜmcllt <¡Ili 
lui sojt pr0l'rc, La cOIlstillllioll, sOUo l'e rapport, o,;t 1I11iqllU 
dalls le mUlIde. Sa eOllf(~dórati()ll met á su ll\te eles chds flui 
lle la roprt'!SUlllcul pas, Le dil'ertoire, ffui fol'llw le pouvoil' 
e,ó('.utif eI(~ la Sui,sl', es! choisi, non par In l1ido, enC01'1l 
moi1Js par le [!cuple IIl~hétifIUO; e'est Hit gOllvernell1ent de 
hasanl fpW In conJ'l':dl;ratioll em]ll'ulltc !ous lesdellx ans it Heril/) 
Ü Zmieh ou Ü Lucenw. Co {loU\'oir élu par les habitants el'un 
CDlItOIl ponr (liri;wr le,.: affaires c1'UIl (:anton, c1evient ain,j 
ace/)ssoil'emcnt la tt\le el le bras (le tout le pays. Ceci peut él,-
surÓlllent passcl' pOIl\' une de.s plus grandl:'s curiosités pllliti-
IIlIes lJlle l'histoire des lois hnmaincs présente. Les cffets d'ulI 
IJ:Jfcij état de choses son! toujours d(~plorables et souvent tre~­
extr:lOfllinail'e~. Hien de plus biz3lTe, par exemplc, que ce r¡ui 
est arrivó üll 18:;~), Ceue annéü-\it la diete siégeait a Zurich, 
el. la confédératioll avait pOU!' gomernement le direcloire do 
l'Elat de Zurich. Survient i\ Zl1I'ich une révotution cantonnale. 
Cnp, illsurrection ]lopulnire rem'erse les 3utorités constitul;c,. 
La diete ~c trouve aussitót sans président, et la "ie fédéra1c 
tlnrlH)IJ!'() sll~llendlle .im;([lI'iI re qu'il pbiso au rantllll tic ~(' 
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dunlll~r ¡j'¡¡utl'L'S loi, el d'aIJlj'{~, eh!'!',. Ll~ PI!III'II~ dI) IlIril'll, ell 
C[¡illlgl':llll ,UIl adminislrcllion locale, ll\ail ~arJS 11) vUlllul!' ,k-
('al'ill~ la Sui,se. 
La cunk~dúratíoll cut-elle un pouvoir e\,~I'.lI1ir eH pruprl', 
le gO\l\"()rnClllelll 8ürait '''Icoro illl[luissant il Sl~ {:Iin) rd!l:'ír, 
raute d'action directe el illlllllidiate slIr les ritO\cJls. (:ctlc 
eause de failJlcsse est pllls fúeondc :'t cllt) SI)ul() IIU;) loule, 1,':' 
autres enselllble; muí" pOllr qn'elle ,oít bien l'ulllpri,p, il 
fant raire plus que dc l'il\(lil[uer. 
En gOllrertlClIwlIt r,~t.lúral peut avuir ulIe 'phérc d';¡eliull 
as,cz lilllÍll~e el ¡~lre fort; si dan, cclll) s[lhl'>rl) étroile il pl'Ut 
agir par lui-JIl\\IllL',' ..;all:; illlcrlll¡'~diai)'¡', rUllIlIlC le 1'1)111 le,,, 
gOllvernellleut:; urclinaires dans la s[l[¡"~1'ü illilllil('e (lÚ ji, ,e 
meu\cnt; s'il a ses fOn(:tirHlnaires q\li s'atlrc"eul diru(~tl'IIl(:lit 
¡. ehaq IW citoyen, ~üS tribunaux ,(uí foreenl char¡ue citoyell 
de se soull1ctlre il ses lui~, il ,e rait ubi~iraís,'~ment, paree Ipl'i! 
lI'a jamais IlllC des ró,istalll:e,; illdil irlllelles Ú nilillllre, d 
[¡ue loules les difíiClIIl,':s (/U'Oll lui ouseile se lerlllÍ1II:rJ1 par 
des proceso 
Un goul'erncllwlIl fÓII,"ral pelll, al! cOlllrail'ü, ayoir ulle 
~phere ü'aclioll tl'l'5-I',1518, el JIe jouir (/ue L!'lIlle allturilú 11'(:,-
faÍble ct tres-Ilrt':e:¡Ím, si, ,111 liuu de ,'adrus,'il'1' jnrlivirluclll'-
Illl'nt all\ eitU}l'IlS, il c,t obljg'; de últln:ssur al(\ gOlllerrll)-
lIlellts ("llnloIllll.lUX ; car si rcm:-ri n\siotulIt, le jIlJllVoir fédénd 
trouve aussit6t en face ue Iui moins un wiet qll'un rival, ¡Jonl 
il ne pellt ayoir raisoll que par la guerreo 
La puissance tI'UH gOIl\'ufIlumcllt fédéral réside dune hien 
moi]]s uans I'étmlll\le d(:5 (}roits fju'on lui ('(mll're, que ddllS 
la facilitó [Jlus DI! moills gramltJ i/U'UIl lui laiss/) de I(:s CXl'I't'ur 
par IllÍ-IIll\me : ÍI es! luujours ful't IjU311d il peut C\JIIIIIliIlJd(!r 
aux ('itoyPlls; il est touj<Jurs raible I[llallfl il esl rétluil a lle 
(;olllmander qu'aux gOllvernements locau\. 
L'hÍstoire des cOllfé¡\¡~r3!ions lm';sellle d('s (:\emples de rus 
LlclI\ SystClllCS. jlais, dans 3UCIIIlD eonfédératioJ1, IJIW je ,;(-
r.he, le pOUloir cUlllral lI'a titó aussi eOIll[llétc:mellt [lril"; de 
loute ,If~tioll S\I]' lc:; (:il()~ells qu'en Sui"sc. Lú, ji n') <1, pour 
aiusi dire, pas UII dI: ses droil:i que h.: gUlllCl'llcmcllt féLIúral 
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I!UI,c,e U.\UIC('.¡' ¡,al' IUI-lIí,'lIlU. JIUilll de Junctiollllaires lJui ue 
reluve que Ile lui, [llJint de tribunaux fJui rcpré,;ulltenl e'(-
dm:ivemeul sa sULlleraiuete. On rlirait un clre <lUlJuel on ,(U-
rail tlonné la lie, maio qll'on aurait priní (¡'organes. 
Telle e~t la constitulÍon fé,léralc ainsi f[Ue le pal:te l'¡¡ {"aitu. 
,"O}OI]'; /lJiliutcllant, un peu de mols, avec l'auleur du livru 
l[lH: IlULlS analysoIls, llllellc inlluence c\erce sur elle la de-
IJIOITatie. 
On ",; saurait nier ljlW les ni\"oluliol1s démocn1ti(jues '1ui 
'Jllt SlIl'l"c,.;"ilemcnl chung') j1(,(l'Ciue loutes les constilllliuns 
ranlollllnle" dupuis (llIillZe an,:" n'aicnt eu sur le gOlll'Uf"lIe-
ment f,;d,;ralt: lIne grande irrfluence; tllais I'clte illfllluncu 
./,):;t exerc¡~e en deu\ sens rort opposes. Il est Ires-T1I;eessairc 
de se l'endre lúen cUlIlple de I:U doublc phénomene, 
Les révolutions 11éllloeratilI!lcS qui Ollt ¡~u Iieu (lans les 
('antollS ont cu pour efl'el de donJlel' á l'existence locale plus 
d'actilit,; et de (Juis~ullce. Les gouvernements nuuveallx, 
eréé, par ces rél'ulutions, s'ap)luyant sur le peuple, el, lJOus-
sC,s )lar Illi, su sunt trumé tout ú ]u fuis nne force plus grande 
et uue idéu plus Iwute dé leur force que ne pouvaicnt en 
Jll()Jllrcr les gouvc['[\elllctllsqu'ils avaient re!1\"erses. El romllle 
une [,(;llOvation semblalJle 111: ,'¡;rait poillt faite en Jllcme te!ll[ls 
,bus le ;';Ull \"Ol'lIumun t fédc'ral, i I d(!vai t en ré8uller et eH rú,;ul ta 
en e/Id, que eellli-¡;i se tmuva eompar:¡tirument plus dél¡ile 
\ is iI I"Ís ceux-lú, qu'il ne I'avait été :Il1paravant. L'orguei[ 
cantonnal, !'instinclde l'indúpendance locale, I'impatience de 
lout clllltrúle dans \e,; alrain!s intérieures dI) ehalIlle cantan, 
la jaluusier,ontre Ulle alltorité centrale el SU¡ll't~me, SOl/t <lU!dllt 
de sentirncnts qui 01] sonl <ll:el'll;, delJUis l'établissement de la 
d';mocratie; et, iI ce poiJll d¡~ \"lIe, ron pcul dire <jll'(1I1e a 
all'aibli le goul"erncllIent 1!¡'ljÚ ~i [aible de la confétlél'alioll, et 
¡la renclu ,a túche joul'nalier() el 1¡aJ¡ituelle pi us laborieuse el 
pllls diflicile. 
Mais, SOUS ll'aulres rappurts, elle Iui a donné une únergiu, 
el [Jou!" ain31 dir!! ulle uxislence (IU'illl'ovait pas, 
L',;lablioselllclll des ill"litutiuns démucratifjlles en Sui"s,) a 
amené dell\ choscs entieremen t nouvelles. 
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Jus1lu'alol's, eha1luo canton avail un inll~n~t a part, un <;,-
prit a parto L'av(mell1ent (le la d'\lllocralic a dil'i~é tou~ le., 
Suis:;o,;, it iJllBlqlles cantons 'ju'ils appartill;;S()lIt, 011 dellx par-
lis : l'un, favorable aux principes déJl1o~r[\ti(jues; l'autrl', 
contrail'e. 11 a créé des intéréts COll1l11UllS, des pa:;sions CUIll-
munes qui ont senti pour se satisfaire le lJesoin d'un poU\oir 
général et commun qui s'étondit ell m¡\me temps sur tout le 
pays. Le gouvernemellt fédl~ral a ainsi pos,ódr'~, pOllr la pre-
miere fois, ulle grande force dont il avait toujours mml!llll\; 
il a pu s'appuyer sur Ult parti; force da lI;.:mell se , mais indis-
pensahle dans les pays lihros, ou lo gOll\'ernC!l1Cnt ne puut 
presllw) rien sans elle. 
En meme temps que la dómoeratie divisait Ja Suis,;e e1l (\':11\ 
partís, elle rangeait la Suisse dans l'un ,les gl'ilnds partís 'I'Ji 
se partagont le monile; elle lui m:'ait une polilír¡uo exterieure; 
si elle lui donnait des amiti,;s nalurelles, elle lui créail de.' 
i"imitil)s lIécessail'cs; pour cullircr et cOlllcnir les lInes, sur-
veiller f)t repow'ser le~ autres, ello lui fnisait sOlJtir le hesl¡ill 
irrésisti!Jlu t!'UIl gOllvernemellt. A l'o<prit [!lI!Jlic lue"l ellu (¡¡Í-
sait f'llccédBr 1111 ,~sprit puhlil~ llational. 
Jeb sonl les eJIets din~cts p;¡r luslJucls elle [ortiliait le i"1I1-
vernemcnt f6düal. L'illfllli!llI'O iJl(lircclc ifll'elle a o\<;rcóc t1 
exel'l~era surloul, a la IlJll;':lle, n'e.,t pas moin~ ¡;rclllde. 
Les résistances et les dinicultés ,[u'un gomernement féd'~'r,d 
rrmeontl'e f'ont !I'autant plus multiples el. plus fortes, que les 
populaliolls eon[é,1érées :-onl plus IlissemhL,bles par lellrs ill-
slilutions, lours sentirnents, leurs coutume:i et lmlrs idée . ;. 
C'est moins encure la similillldc ,10:-; intér0ts IllJe h parfaite 
analogie ¡Jes lois, de, opinions el des cOlllliliollS sociales, Ijl:i 
rendent la tAche du gouvernemeltt de ITuion ;¡méricaillc ,i 
faeilc. On penl dire de me me qlle l'étrange faiblessl' de 1',111-
(~ion gonvernement fédéral en Suisse était tlue principalc[[Jlmt 
ú la proclígieuse différcnce et ir la sill;.:uliere Ilpposition IJ"¡ 
existait entre I'esprit, les vues et le,; Jois des di¡fórentes !10/IU-
lalio1ls lJu'il avait a régir. Maintcnir sous une ml\rne rlirec!ioll 
eL renfermer ,Ians une Illl1me Jlolitiljlle Iles llOJllmes si nalu-
rellcmcnt ¡qoign,;~, el si ,1issembl:dJlc" Jes 11/1., des autrp" 
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(~tuit l'ceuvre la plus laborieusc. I'n gouv81'1lmnent bcaucoup 
miellx eonstitllé, d POlll'\ll r!'llnc organisation plus savante, 
n'yaurait pas n\",;si. L'elTet de la révollltion démocratique 
(lui s'opl~re el! S"isse est de faire prévaloir successivement 
11:1118 tous les cantolls ccrtaines institulions, certaines maxilllcs 
dtl gO\ll8l'Jlement, ccrtuines idiJes scmblablos; si la révolutiol1 
,[ólllocratiquc augmente I'esprit t!'indépondance des cantons 
\is it vis dll pouvoir contral, elle facilite, d'un autre cuté, I'ac-
tion de ce pOllvoir; elle supprime, en grande partíe, les cau-
ses de ró,i,tance, el, sans Ilonner aux gouvernements canton-
l1:1UX plns t!'enyie Il'ohéir aH gouvernemeIlt fédéral, elle leu]' 
nmtl J'uMis.,;ance ir ses roloJltés inliniment plus aisée. 
]J est néccs,aire d'étllllier ayer granll soin les cleux elTets 
contmiros I¡ue je viens de clécrire, pour eomprendre l'état pré-
sent et pl'évoir l'étal proclwin du pa}'s. 
C'est en ne faisan! attcntion qu'it l'une de ces rJeux tencl:lIl-
('es qu'on esl indui! ;l croim que l'avenemellt de la Jémocratic 
11:ILlS les gouvcrnernellts cantonnaux aura pour ciTe! immédi:lt 
el pour J'1;sultal facile d'étendre législativemellt la spht~re du 
gouverncment fétléral, dl~ cO!lcentrer clans ses mains In direc-
¡ion habitllelle des alTaircs locales; en un mot, de modifior, 
IlallS le sens de la eontralisation, toute I'éeonomie tlu pacte . 
.le SlIis eU\1vaincu, pOllr ma part, qU'IlIlO tollc révo[ution re n-
('ontrera encore, pendant IOllgtemps, inuniment plus (l'ohsta-
dt~S qu'on ne le suppose. Les gouvernements c:mtO!lnaux 
d'<llljollrd'lllli IW lllolltreront pas plus de gOlJtrflle loms [ll'élll;-
I'(',;,;cu]'s pour une révolutioI1 de cette eS[ll'ce, 01 il, feron! tout 
('t' flll'ils poufl'ont ponr s'y SOLl:ilraire. 
Jo [lnllse toutofois que, m~¡Jgré el:S l'I~sistances, le gOUl'erne-
lI\(~nt fl;dt':ral est tlestinl- 3 prencIre a In longlIn plus tle po u-
\oir. En ecla les circonstances lo seryiront plus que les lois. 
11 n'acl~roltra pellt-t\tre [WS tI'IJs-\'i,iblcmont se, prérog;¡lil'os, 
mnis il ell rer:t lIH alltro nt plus fl'éqllent usage. 11 i';r:llldir:t 
,'Il ['ait, n~st;}l-il [e 1Il1\me CH droit : il so tléveloppera pi liS 
]lar t'illkrprl~lation tIllO par ll! chang811wllt dll l,aete, et il 
'¡"minern la Suisse 3vant d't\trc en titat de la gOU\'8l'J1er. 
On pent {lrt"voi\' t',gn]¡,lIwnl f¡1I1' CPux m,\nws r¡ui jllsl/n':', 
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pl'l~s"nt se sont le plus oppnsl's iJ son nxtcnsinn n';glllí,\rr, n" 
t~nl('ront pns !i la désirer, soit pom I\(~happer ;'1 In pn,c:,íllll 
ínturmittcnte (['UIl pou,'oir "i Illill rOllstítll'\, ,"oit pOllr ~c ~:l­
rr¡nlir de; la tyrannie plus proehaine ct plus ],csantu des gll1l-
vel'lwrnellts loeaux, 
Ce qu'il y a de certníll, e'est q\H; d()sorIllnis, (!lInlks qlll' 
soien! les modifÍl,aliolls appOl'I,',es:'t In kilI'(] dll pacte, In ('on-
stitlllion féd,\rale (lle IG Suisse est l'roronll'\munt el irróvocahl,'-
Illellt alt,\rée, La conféllération a changó de la lwtun" Jil!e esl 
devenlle en Elirope une ehose lloLlvelle; L1ne politiljllü ¡]'ac-
liml a SI I(;(,t\cl 1\ pOlll' elle ;'¡ Illle politirlue ¡J'illcrtiü ,,1 di) 111'11-
tralitl':; dI, pllrelllellI lllllnir'ipale :'''JI 1"islulJ('(: nst Ih:VCIlIJ(J 
nationalc; cxistcnee plus lahori':lI,e, pllls trrJldJI,:,), Idll' pn:-
('aire et plus g1'al1lle. 
DrSCOIJRS 
DE 
M. BE TOCQ!TEVILLE 
<1:10, la disrussinn du pmjet ,l'a,ll'cssu I:n f(;ponsl) au c1isrlJul's lit' 
ln e()Ul'on[l(~ C). 
(Sr"anre llu '2.7 jallyin '1fl/IR.) 
(E.drult du Mvuilew' dn 28.) 
~IESSIEURS, 
'Ion illtcntion n'est pns ¡]t; cOlllinll(;r ]:1 dis(,II~,íl)n p:lrlíclI-
li¡,ru qui ost (,Olllmcnrú~, J,~ ]1,:11", '111'ull" ~I'r:1 /'I,/,t'i,l; d'tlll¡; 
i11:1¡Ü,\¡',) plus utíl,: In/'s'llll: IIrJIIS :1111'011'; :, "iSl'llkt' il'í Lt loí 
¡J,:s pri,olls. L,~ Imt qni llll) raíl II11)IIl0r :'t cellt) lrílJulli' 1:,,[ 
pllls gl~IH\ral. 
el Dansl'aH'rtiss~m('nt pl,lC(\ f'11 tt\tr: dI' la 12~j~dir'()n ¡J" ('('1 OI:\l'ap:/', \',111-
t("lI~':1 ('1'11 11(1111,.'()¡r(lil'l' ,~,1i' h ~,." .. ·\l,di"ll ,j,. 1,'1'-: >1' :' \'1:" ;)1\'11\ ',lrpti" ('11 
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Lo paragrapho 4, r¡ui ést alJjoun!'llIIi f\!l rli:;cllssion, arrelle 
natul'l~lI¡~nHlllt I~ c/¡:lmhro a jeter UIl regnn! géllúral SUI' 1'('n-
,ulI1ble (lo la !I()liti'/lI¡: intórieul'e, et pnrticllliel'l)lll"l1t sur It) 
c¡'¡tú de la polilillUU illt,~riell!'o ,/u'a sigllalé et :Iuquel S,) 1':11-
[¡lehc !'illllcndemont dépo,ú [lar rnon IlOnorable ami, ,\1. Hil-
Itlldt. 
e'e,t cetto partie do In tliSCLlssiol1 tle I'adrcsso fjue jo veux 
11l'I~senlcr Ú la eh~mhre, 
l\le"iellr" jo !ll) ,ai, si jo m8 tromp(', mui, il me s8mhle 
rfllU ¡'(llat nrtiwl des c!lOS,:S, 1',ltat artllel de J'opinioll, I',"IM 
dt" nsprits en Franco, e~t dI) lIalurn :'¡ alarmül' et ;\ arlligel', 
POllr 1II0!l eomple, .io d,~('lal'e Sill¡Ú',~IIl(:nt it la challlbrc 1[lIt', 
1'"11J' la ¡1I'I'III:'''r,' [Ili, de[Juis q\linzl~ allS, i'¡~prouve lIne cerlailw 
Ci':úlltn IHllIr I'al'enir; et ce qui IlHl prouve (/ue fai raison, 
e'est flue cutle illlI"'tls;;ion ne m'¡~st pas partiwlil:rü : je cl'ois 
r/ue je IlUis IJlI ill'peler il tOIl, ceux Cjui m'ó(:outent, et (fue t01lS 
111(' 1'1~[lUtlrlront que, dallS les pnys qll'ils I'cpréSlwlimt, lme im-
pl'l~,;sion analoguc sub,iste; fju'UJ1 certain mnlaise, une cer-
t;¡ine rrainte a envnhi les esprits; (¡ue, pour la IJI'8rniéro roi" 
PI'IIt-rtre ¡lepllis scize ans, le sentirnent, I'instinrt de I'inst,l-
bililÓ, re sellLirnellt prél'lll'sr)lll' des I'é\'olutions, qui SOllYÜnl. 
Il~~ nnnonce, (fui r¡lIel'lunflJi, les faít n;¡itre, que ce selltillll~llt 
,,\¡,Ie: ú un degrr~ trl:;;-grale dnus le lW~-s, 
~i j'ai lticll (~nt'~IllILl ce ([u'a dit l'autre jonr on ¡ini,sant 
M.le ministro (les Jinances, 1(' cabinet admet lui-IlIPll1o la réa-
lité ¡le I'illlprt:ssion dont jo parlo; mais il l'aLtl'ihllc Ú P,,'I' tni-
nes ,';tIH'!!S p:lrticuliúres, iI ccrtains ,lccitlents IÚ~,~lItS de la "ir, 
]lolitiqlie, iI des l'éunions r¡ui ont ¡¡git,; les esprit.<, :'¡ ile:, pnro-
1", ljiIi un! 8\cité les pC1ssion~, 
non~ ::.Jl1l'[l r!r4~ fle repl'oduirc ici! COlnme preuyc ¿I l'appui (11': cette asscrtioll, Ir. 
di.'KOtlrS qu'il a prononr.é 101'5 de la discns~ion <le l'adres:-.e en l'l'pons(' rm (ler-
11j,-r cli'Óconrs de Jil couronne el uans Icquel~ <1\'1'(; ectle jll'üi:-.ioll remal'qualile 
,-( el-ttl! t.Ú¡'el¡', d\~ \W'~ HaiuH'nl propllr',tirpu· ... que l'illll-.lre publicisle <1oit 1t M'5 
pr()fontl\;, !',tll¡le!-o ~nr 1<1 (l¡'.mof'r:lllt, 1IIod~l'I]('! iL HnIloll\,;lil Je~ p:r,lllu:-, (:\I~Il(~nH;nls 
'1l1i allaj(·nl ... ·,tccOIl.lplir d 1(\ {arac!,']'I; plus ¡';('(lI1omi'llH: r.ncQl'l' que polili(jllf' ,k 
la rl'·\',.]nli,)l' /flli drr,I!1 "i o;onIL,jnl'nH'nt ¡·,e1.dl!!'. 
(Nntr de rRditt'lfr.) 
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.\[e~sieUl's, jo crains ,¡u'en ultrihuunt le mal (IU'on confc,,'f' 
allx caUSf~~ qu'on illllir¡uc, on no s'en prenllo ras ft la malndil', 
mai3 aux syrnptúnws. Quant a moi, jc suis convaincu (lue la 
maladic n'est pas la; elle est plus g(~JlI~ruk uf. plus profúlItle. 
Celte maladie, qll'il fauL glll~rir a tout prix, el f{ui, croyez-l¡ó 
bien, nOllS enlevera tous, toUg, entendez-vous bien, si nOllS 
n'y pl'enons garde, e'est ['úlat dans lequel se trouvent l'eopril 
!lUblie, les mceurs publiquos. Voil:! OÚ est la malndie; e'esl 
sur ce point que je veux attírer votre attontion, Je erois qUl: 
les mceurs publiques, l'esprit puhlic sont dans un état dange-
l'eUX, jo crois, de plus, ljue l,~ gouvnl'llemont a contrihué el 
colltrihuo de la mallil:J'o ln plus graw :\ acr:oitre ce [lél'il 
Voilú ce qui m'a fait monter ft la tribune. 
Si je jette, messieurs, un reganl atlentif sur la classo ({lIi 
gouverne, sur la classe ([ui a des droits politiques, et ensuÍte 
sur eelle qui est gouvernée, (:() (lui se jlasse dans I'une et llans 
l'mItre m'ofIraye el m'inquiete. El pour parlor d'ahord de ce 
(lue j'ai appelé la cJasse qui gouvorne (Romarquez que jo 
prc]]ds ces rnots dans leur acceplio]] la plus glítlúrale : jo ne 
parle pas seulement de la cl38se Illoyelllw, lIlais do tous les 
citoyells, dan:; quolque posilion qu'ils 50ient, qui posseaent el 
t)Xf3l'('.ellt fles !lroits politique,); jo llis (10110 quc ef) 'Itli existc' 
dans la classc qui gouverno m'i]]({uilÓ[() el m'ell'rayo, Ce que 
j'y vois, messieurs, je ¡lUis l'cxprimer par un mot : les mlPurs 
publir¡ues s'y alterent, eHes y sont déja profondément altt)-
n\(',; elles s'y alleren! de plus en plus lons lesjoufs ; de plus 
en plus aux opiniolls, au,> scntÍments, aux idélls COlllrnUlJe" 
succedent des intéfl~ts parliculicl's, des visées particulil!res, de" 
points de vue emprunllís ;\ la "il) el it l'intéret privt)s, 
Jlon intention n'es! point de [orclór la rhambre it s';lppesan-
li/', "lus r¡u'il n'est nécessai/'e, ~nr ces tristes fl0tails; je me 
bOrllerai :\ m'ad!'osser a mes allven;;1Í\'(~~ oux-ml\mes, Ü 1M;; 
rolll'gllf~~ dlJ la l11a.ioritl~ miniq¡'.rit'll", .Te les [lrío do faifo pOli!' 
leul' proprn mage une sorle de reyue stati:;liflllc f!es collé,~I'" 
1:leetoraux (!lli le~ ont oJl\'o}l;s Ilan~ ('plli~ I'h:,II1)¡!'ü; (lU'il, 
t:1!lnposont une p!'oJllien~ eatr¡.(ul'iü ele ('CllX t¡lli lit) \olUlIl [lOll!' 
I!II\ 11111' p;11' snilt', Ilon )I;¡~ d'''pi'lill/l'' ["I/ili'l'll". mai~ di' 
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,enlimenl,;; d'~lllilil; parlirlll!,',I'" 011 d,~ Ilon \oisinn~(', Ilnns 
1I11n ",¡~onlll; (';tll"~'ill'il', r¡u'il~ lllCtlllllt el'lI\: r/lli \olent pOllr 
CI]'\, non [1:\'; d"lI'; UIl poil\t rle \'tIC d'intrll'01 [lIIldir: 1I11 d'inll'-
r,~t g¡';IlI'ral, nwis ,lans un poilll do Ylle d'ill\('I'I~t 11l1fl;llwlll 
lo('al. \ cdlo seconllo rall'gorie, qu'ils en :\.iOUlt~llt mtlin \I1H) 
Iroi"i¡";llIl) rompo"',I: de CI:II\ ¡¡tli \Ulüllt p01lJ' eux, pour Lles 
mOlir, rl'inlél'l~t purl;llll)llt itHlil'illllel" et je len]' demande si 
eú 'Illi r,;"te cst tr(;,;-noltlIJri~u\ ; jo lol\\' demande si ceux flui 
\011'111, pnr UII Slllltiment Pllblie désintércssó, pnr s\lite d'opi-
Ilions, de i1i1s,;ions ]luulir¡ues, "i cuux-lil l'ofllleltL la rnajorit,\ 
I],oS ¡"loet,~1IJ's r¡ui Il'ur onl ('11111',,1'1' ltl maIHlat de dépllté; ji) 
¡n';¡SSlt\'l; I[II'ils rlr'rnllvririlllt :Iisémenl le rOlltrRire, .le me per-
1Il,'ltrai encaro de I11UJ' demandor ~i, a 10m connnissfllll'r~, 
,ll:pui, eilll¡ ans, (lix ans, I[llinze ans, le nomlJfl: rle cellx (pti 
\otont pom OIlX par "nito d'inli;rets pCf!;nnnels 01 particlIliers, 
no ero!1 pa;; ,nw; cusSú: ,i le nombre de (,C'ux l¡ui volm]! pOllr 
oux lJilr opiniun politir¡uC' nc dl)('\'oit [las sans cesse'! Qu'ils me 
disnnL 1'lIlln si, autour rf'ell\, 5u11o lell1'8 \eux, il no s'élablit 
,,:I~ peu Ú pcu, dans J'opinion jlublique, \1ll0 sorte de toló-
rnnec sinc;nlil;m pom les f:\ils donl je parle; si pcm iI pUIl il 
J1I) :'0 rait pas lIlle ,(¡rl,~ de lI1ol'alu vulc;aim 01 hasse suil'ant 
1:1 1[111:11 .. l'liolllme l]lIi ]1Oc","cle (11;" ¡¡I'oils polilir¡lIes se doit á 
IlIi-IIlr"tlll', ¡J"il ;'1 sns r:llrallls, il sa femmc, ú ses parents, IJI': 
[:1m: 1111 lI"agr' perwntld do ces droils clans l,;nr int(':rAt; si 
r,r;la no s'ól,';vo [las graduellement jusr[u'il rll)V[mir lIT1e psprkH 
¡Ji: de\llil' ,k pew de ramilk? si CI)tt1: tllomlo tloltvelle, in-
rnnnl10 dalls ]t's ~l':Illrl, t<,mp, de 11IItm !Jisluire, incollllue .1t\ 
r,OIllIlWllr'iJtlWnt rlü tlolrn l'l;\'U]utilJll, ne se d¡':\'eloJ1pe pas de 
pllJ' iJll pll", et n'ellvahit pa:; c!J[\I[ue jour los esprit,;, ,In lr~ 
1';111' dl:1l1all,k? 
01', r[II'l',t-cc r[II'\ IOllt cela, sino]] unc d()p;m¡)ation succüs-
,i\'r, d p)'((11111I11:, lIIW rll)]lt'a\'3tíOIl do plus en plus rompletn 
des mrcurs puhliqllc,;'? 
EL ~i, pns,;alll d,] la \ie PllhlírJlHl iI la vie pril'ée, jo cOllsi-
¡]l,m ce qllÍ se \Iasse ; si jc rai, altention il 10llt ce rlunl vous 
f\\I'Z ¡",t,; IÚllloins, p:11'Iíl'ulir\l'crnent llepui", un an, :1 tow; ces 
~t"~n,hks l:rl;1Iillll,_ ;') !IIII" ('1', ni m"", iI l'II11,'s 1'1', falllPs. :l 
r, TI, 
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lons ces délits, ú lous CI~' "ice, f)\II'~ordinail'cs ([ue rl13QIII' 
cil'eol1stance asemblé fairo appara¡ll'u de toules parls, q\ll' 
\'lJaquo instance judicinil'o róvete; si je fais allnntion a tout 
cela, n'ai-je pas ¡ieu d'<~tl'e eirrayé? n'ai-je pas raison Ile rliru 
IJlle ce ne sont pas seulement chez 110US les mcrurs publiques 
fjui s'altr:rent, mais quo co sont les momrs privées qui se d(;-
pravent'? (Dénégatiolls an centre.) 
Et remarf[uez-·l¡), je ue di, llils eeci a un point do vue lh, 
moraliste, je le elis Ü lJll poillt dI! \'lIO politiquc ; saveZ-VUIlf' 
'[lIclle esl la causo générale, dl1¡;iclltu, I'l"IJfondc, qlli rail que 
11!8 Jl1CBnrS privées se 11¡'praVi)l1t '1 Cest que les llllrurs publi-
ques s'alteren!. C'est paree Illle la IllOntle IJ() l"I~glln I¡;¡S dan, 
les ades principaux ele la "ie, q u'üllp (Ji! ¡JI':-:Cl!lId pas d;llls 
ks moindres. C'est paree que l'intéret a remplael) daJls la \ i(~ 
puulique les sontimonts désintéressés, que l'intértlt fait la loi 
dans la vie privée. 
On a dit qn'il y avait denx morales: une mOl·ale poliliqnp, 
pt une morale Lle la lie privéo_ Certes, si ce (Jui se passe parmi 
llons est tel que je le vois, j:llllais la faussetú (l'une telle mu-
"ime n'a élé prouvée el'une manióre plus éclalanto el plus 
Illalheurellse que de nos jours. Olli, je In crois, je erois (¡u'il 
se passe elans nos mceurs priv¡~ps lfucl(Jllc rllos2 qui esl dI' na-
lure á inqlliétor, tl alarmer les ¡lOng eil()yl~J1" d jr: eruis (JtI,; 
ce qui se passe dans llOS mceurs privées ¡ient I~n grarHle par-
tie a ce qui arrive dan s nos rncrurs puhli,!ues (Dinéual;ioJts an 
("('nt·re). 
Eh! l\1essieurs, si \OUS ne m'on fToyez pas sur ce poinl, 
I:royez-en an moins l'imprcssion de l'Ellrope. Je pen,e I~trc 
aussi au courant IIuO personne dl~ ectto cll:llnUrl) de ('I~ (lui 
,'imprime, de co f¡ui '0 dit sur nOlls en E u rnl)() , 
Eh bien, jo vons :1~,ure, dans l;J sinCl'ritl' delllon ('U'IlI", que 
jo suis nOTH':()lIlenwnl attI·i,té, lllnis navré do ce que jo lis el 
de ee que j'(~nten(L.: tons ks jo1ll's; je slIi, lwvn; quanLlil~ I"ois 
le parti qll'on tire contre nOlJS des raits dont ji) parlc, les 
r01lsl;qllellel~s exagén'es r¡lI'on Ul! hit :':01'lil' eontré la mtion 
[Ollt entiere, eontre le eal'acter(' ll;ltional [oul,!nticl'; jo sui, 
l1i1Hé l¡uand jn yois ;1 que! dn.'-:I"I' la plIi.',nncn de 1:1 Frallcn 
.tJ>I'El'\lIICE, 
:-:""fr,lihlit Ill~1l ,1 fiUll dallo J¡) JII I llli le ; JU ,.;IIIS nalré 'Illanrl ji) 
yoi, (liJe 1I01l-SI!ltlCIllCllt la puisO'ance morale de la Frailee ,'al'-
faihli t.,. 
M. JAl'\\'JEI\. Je demanlle la parole (MI)Urell/Cl/I). 
JI. DE TOCQCEVILLF. .... Mais la puissance de ses principc,:, 
de ses idées, de ses sen timen ts. 
La Franco avait jetó IbllS le monlle, la premiére, au miliell 
,111 1'l'ac8, rlu tOllnerre di'. sa premiere révolution, des prin-
cipl~s (¡ui, d'~pllis, ,p so111 lrouvé, ,les principes rógólH'ralimrs 
de loutl!S le,; s{JI:il'lés Illo,lel'lles. (/a été sa gloirc, c'esl la pllls 
pr0eieuse parlie ¡}'ellc-ml:ulI', Eh (¡i(,u! ,\Iessieufs, ce SOlII ces 
principus-lit (jlIC IlOS 1)\1;1Dplcs an':liblissent alljourd'hui, T.':lp-
plicMion fILie 110US scrnhlolls en faire nous-mc\rnes fail que Jo 
IIllilldc !loute /1'CUX. L'Enropc ¡¡ui nous regarde commeuce :'t 
:;e demander ~i nons a\Oll:< nll rai,on ou lort ; elle se dell13nrle 
,i, en dIet, ('uJl1111C I1lm, l'¡¡\OllS répél/: tanl de fuis, nons 
rondnisoTls le.' SlIci,:[¡;, Ilullwincs yers Ull avellir Idus hell-
1'1'11'\ et plus lll'oó'[lI',1'1 " ou hien si 1l0US les cntr:lIl1ons a lloll'e 
:;llil(~ I UI'S les misl'l'('S Illoralc~ 01 la mine, Yoilú, rnessieur:;, 
n: fJui me fJil le plus tle peine dans le "pectacle 11tH) lluUS 
tluunolls au 11101111e, 'íoll-sculemenf. il nOlls !luÍ!, mais il Illlil 
:i. no" prineilws, il lIuil ú 11011'() e¡¡u;;e, il lIuit it eette patrie 
illlclJer'tueJle it 1:IIJIII"le, [I/Jlll' 1ll01l cl)mp(¡~, commc Fralll;:tis, 
je tiells plus 11'1'it la patrie physique et matél'iclle, qui est sous 
nos yen:\. (Mmu/'Jl/mIS !/irers). 
i\lns,'¡(~urs, :;i le sJl,~elal'1e Ijlle nOIlS donnolls prolluit UII I(d 
elrel VII de loin, <11101'1:11 des ('lllllillS do l'Emope, (¡ue pellsez-
\'1111" Iltt'il prndlli~e ell Fr;lllCC 1I11~1I11', ,tlr el), cla"oe~ qni 1I'(l1i1 
[lOillL (lo (lroit,;, el lJui, du scill de I'uisiveté [loliliqne it Illij\ll:lle 
!lll, loi, lo:; cOllllamnent, nllllS rcgafllmlt seuls agir S1Il' Ic 
¡.jranu théútre I)U JIOUS somJllcs? Que [lI'1!ó,ez-yous que soiL l'd-
ful que prorlui:::o sur elle UII pal'l!il spect¡¡cle? 
Pour moi, je m'en efl'ray,:. 011 dit qu'il n'y a point de pé-
ril, paree qu'il n'y a pas rl't'lllüute; O!l dit quo, comme il n'j 
él pas de désorrlre lllatéricl 11 la surface de la soeiété, les ré-
volutiollS sont loin 1I1"110U8. 
_'Jcs,ieurs, III:rllleilez-moi de vous (lire qlle je cfois rIue 
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vous vous trOlll[lel. ~alls dOllle, le J,jsonlre n'e,! [In:; ,Jaus 11" 
fai!s, mais il esl entrC: bien pfolúnd,)rnel! 1 dans In:; I:sprils. 
Hogilrdez ce flui SI; pils-e au süin de ces ["la,,,!;; oU\Til~l"i~s, <[ui 
aujounl'hui, je le recontlai,;, Slltll trallflllilles. II ,:,t vmi 
fJu'elles ne son! [las tourmenlLÍc:, [lar "'S [I:tSSiOIIS [I"lililflWS 
proprement ,liles, au JUl:llIe dogrC: Ult ell,:, I:Il olll c'lé l'Jilr-
men[(\cs jadis; mais !lO \'Oyl:Z-VOIl~ pa, q ne leul's p:,s,iulJ,S, de 
politil[lLCs, sonl dOH:IIIWS sociales '? \e \'U){)Z-l'UlI:i [las 'lu'il :i{) 
répand pnu á ¡¡(m dans lellr süin des opinic)]H, des idl"es, 'lui 
ne vont ¡¡oiut sellll:tllent:\ l'úIlVCrSCr telles Iilis, InI milli,l,\re, 
lel ¡;uuvernement 1l)(1me, mais 1" ,;oeidé, Ú I'ébralll,'r sur In;; 
bases :;lIr lesr¡uelles ell,: repose nujllllrd'lllIi"! \'¡;('lllllez-\llllC' 
pas ce r¡ui su Ilit lous ]¡:s joms d~lIl'; IUlIl' seill '! \'(:lItUllduz-
vous pas flu'on y répelu saHS cesse que lout ('O ¡[ni SI: tmll\U 
ilU-e1CS:;us Il'elles esl ineapalJlo (,t indigrll) ¡\!) le" gUllverlluf ; 
(llle la divisioH eles bien, faile j\lSllll'a pn':,ellL (Jans le mOllllu 
()st injusto; t[ue la propriélé rqJOse sur ¡ll'~ khes I[ui IIU sont 
[las le, basos érluitables? Et no (Tny¡:z-vous [las rlno, ¡IUillld de 
telles opillions ¡lrimJlt:llt raeil\(" 1j1lélIHl elles so n;palldulIL 
tI'une rnanióro presrpw gl!Il,;ralu, f[uand ell~:i d\,cillldl'nL 
pro[ollllément (lans les massos, elles Jui\L:nt anwrwr tuL Ull 
tanl, je He sais ¡laS IIlJand, je tle s;lis l'UlIIIllUIIL, IIIai, Ijll'ullus 
doi\'ullt ameller lut ou tanl le,; rú\'olutiolls lus plus rudou-
lables? 
'felle est, mcssieurs, ma conviclion profonde; jo e\'ois IjtHJ 
!lOUS lIOllS eJllloJ'lllon,;, Ú 1'!Junre 'Iu'il esl, SlI\' Ult \olt:all (//1'-
clalllatúms), j'ell ~lIis profúlllléll1L:lIt I:Oll\ uilJ(:lI. (ilfl)llrwtC'lt,~ 
ditws). 
i\luilltcllanl, pcrmeltez-rnoi do rec\icrcltcr en {l0\l du muls 
devan! lum', mais alce vérili', d llllC sil1céri¡ú eompll,le, Illlels 
sOllllcs vl~rita\¡les auteurs, les principuux alllelll'S dll lIlal fllle 
je viclls de c[¡crcl!er ú d,'erire? 
Je sais Lrós-hil:lI que les lll<lllX de la nalllre dI! cellx dOIlL 
je viells dI) ¡¡ar!!:r lI8 dl~coulent [las !Oll:i, pCIlH'lrc m 1'111 e Urill-
cilJ:llement (lit fuil des gouvornulllcnls. Ju sais Iré,dliclI l¡lIC 
les IOTlg'lIes rélOllltiol1s ¡¡IJi Ollt n~,ité el l'l'lllllt: "i ,,(Jlllellt le 
sol de ce pa\" ont del lili"er <1,111' le, ¡'¡lile" IllJl: ill:,labilité 
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SJlIgulierc; jc "[lis lres-hicn fjll'i1 [1 pu ~e rencontrer elans les 
jlw;siulJs, (laus les oxcilalions de pal'lis, eertaÍnes causes sc-
cOllllaires, mais considérahles, (lui poment servir [\ explique!' 
lo phónomello déplorable (IU(~ je vous faisais eonnaitre tout :\ 
l'heure; mais j'ai une trop haute idée du role quo le pOllvoir 
j()UC dans co monde, pOlIr ne pas etre convaineu quo, lors-
(f!I'il se produit un tl'es-grand mal duns f;:¡ soeiété, un grand 
IMI politique, un granel mal mOfiJI, le pouvoir u'y soit pas 
pUlII' beaucoup. 
Qu'a done fait le pOl1voir pour procluireJe mal que je viells 
de you,; décrirc? Qu'a f[li t le pOllvoir pour amener eotte per-
tllrbation profondo dan,; ll)s m(Purs publiques, et ensuite dans 
los m(l'ur,: pl'iY(;es '! COIllment y a-t-il contribué ? 
Jc erois, mossieurs, [¡u'on peut, sans blesser personne, dire 
<jite lo gomcmemeJlt a ressaisi, dans ces dernieres annéc:; 
~llrtOUt, des droits plus gnlDds, une influellce plus grande, 
des IlfI;rogatives plus cOllsid¡;rDblcs, plus llIultiples que eelleo 
I[u'il avait possódée, ú allCUlle autro ópofllm. II est do\-enu ill-
finimcllt plus graml [¡UO n'aurait jamais pu se l'imaginer, nOi1-
seulomcllt ccu" qui l'ont donlH\, mais lIlume eeux qui ¡'on! 
I'c<:u en 18:30. On pout affirmer, (rUne autre part, quo lo prin-
cipe de la libertó a n'I.:ll 11IIJins de développemont (IIW per-
,onne Ile ,'y sl~rail attcllllll alors, Je Ile jugo [las l'l;v(\nelllclll, 
.if~ eherchc b ronséquencc. Si un résllltat si singulier, si inat-
lCllclu, un rclollr si hiZiJrro Jos eh oses hlllnailles a déjoué de 
nWll\'aíscs paosions, de coupablcs es[)()ranel~s, eroyez-vous qu'ú 
sa \ ue IJeaucolljl de nohle.' sClll.iJllClllS, d'l',;péranees désilltó-
rcssée" n'aicJll pas c:ll: ;ll!eilll,;: '¡II'il nI) s'en "oit pas suiri 
ponr bC3UCOllp de cwur~ hOIIII(~tl~S 11111\ sorle de désillusionnc-
IIICllt de la poliliIIUl', 1111 ;¡[Tai"sIlJllent fI;el (les fllnes? 
Mai" ('.'est surtUllt 13 lIIanitn'{; Ilullt ce n;wltat s'est prodllil, 
ia Jllallil':I'I~ dl;l()llfll(:(~, el ju,I¡tL'il UlI certnin point subrcptice, 
dnllt ce rlÍsl!!I;ll ;1 (~ló ohlenll, ¡¡\Ji a porté a la moralitó pu-
bli'JlIl! un COllp [lIl1llsll). C'()~l en rcssClisissunt de vieux po u-
lúirs qll'OLI i'l'oy;lit anJÍr abolís en jllillr.t, en faisalll revinl~ 
11'alleilJlI~ droits 'lui semblaicnt annulés, en rem"ottant en vi-
¡.;uuur 11',JlII:icllIleS luis qu'on jugeC\it abrogécs, en applilflLClnt 
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les loi~ nouvelles dan~ un aulre "ens ([ue tel ui d;lfI~ ler¡ilel 
elles ·avaienl ,'~l,': failes, e'esl par tOllo ces moyell::i IkIOUI'lIt;", 
par coito savil111e el patiente in,luslrie rI\lO le gOU\'erlll:llll'ill 
a enlln repris plus d'actioll, plus ,l'activité el d'illlluCllt'c qll'i1 
n'en avail peut-etre jalllais eu en Frailee en aUCll1l km!"s, 
Voila, me5sieurs, ce que le gouvernement a fail, ee I[U"'11 
particulier lo minislerc aetllel a fait. El pensez-volls, messielll's, 
que coito maniere, que j'ai appeléo lout 11 I'heuro détournóe el 
subrepticü, de regagllür pou iI peu la puissal1co, de la prcndre 
en (Iuel(Iuo sOrle par surprise, eu se servant d'aulros I1wyell:; 
tIUO ceux que la conslilulioll llli a\'ait dOllnés; croyl~Z-\()U, 
(IUO ('O spectade étrango do 1',1Ilre,se el du sa\'oil'-fairc, ¡](¡IIII1\ 
publiquelllent pendant plusicurs <1lllléos, sur un ~í vasle. thó¡'t-
tre, a toute une natíon qui le regarde, croyez-volls 'jlllJ tui 
spectaele ait été. de nature i.t amóliorer les mc.eurs puJ.¡\i,\ues '? 
Pour moi, je suis profondt;mont c,(¡nvaincu du cúntrairc; je. 
ne vonx pas preter a mes advcrsaires des motifs dé,;llOnnt\les 
qu'ils n'auraíent pas eus; j'adlllullraÍ, si 1'0ll vCUI, IPI'e1l ~é 
servanl des moyens 'llIe .i'~ blalllU, ils unt (TII ,l~ li\Ter Ú UIl 
mallléeessaíre: que la gnllldelll' du but leur ;1 "<lellé le dau-
gel' el I'immoralitt': ,Iu llluycn, Jo vuu'\. truire cela ; ll\ai~ le:; 
moycus en ont-ils ·été Illoins dan;.!cl'ClI\ ? lb I'l',Jit:lll 'llle la fI':-
\uluLÍoll 'luí s'ost IJ[léréc de[Jllis (jUilIZU all~ d,ltl" les dlUiL, du 
pouvoir étail néeessaire, SOil, el ib ne I'Ullt 1':18 fail [lC\r uu in-
lón)t partirmlier : je le \eux eroire; mais il n' es! pas moins 
vrai l/u'ib I'ont opérée par ,les moyens (Iue la moralitó JI)¡JJli-
(IUO rléóa\olle; il n'ost p:IS Illoin, \rai Iju'ib 1'0111 ()P"'IÚ~ ell 
prenanlles hommc~, llon pnr km eutl5 lt'lIlLll\le, maiO' pUf ],~Ilr 
mauvais coté, par Iclll'~ p"s,¡iuns, [)¡ir leu\' faibles~iC, par leur 
inléret, soU\'cnl p~\' lellrs vices (lllinrl'/Jl.en¡\, e'u,1 ainsi que 
tout en youlant pelll-dre un bUl iIOlll11\te, ils onl rail ¡les 
cltoses ¡¡ui nu l'daieIlI1'3s. El, I'()ur raire ces c\¡u,;us, il lel1\' a 
Jallu appelcr ~ leur aille, hUIl(jI'!~1' tic leur r<l\'CIII', inlruduire 
dan s !cm cOll1pagnio journaliúre d,'o hUlllllles 'lui 110 Hl\¡\;¡jC'llt 
que la s:ltisfaetion grossi(~l'C dI: I,~llrs ¡III,"ni t, ['ril':', ;'¡ 1';lide 
de la pllissant:" I[U'OH lC111' ctllllillil, ji,; (¡ni ;linsi :1('1'01''/'' Hile 
~or!t' di; Pl'jlll" Ú l'jII11l1lJ1';1Iil," ni :111 \ il'l:' 
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Jo 11" \eu,," eilul' qu'un c'\emplo, pom llllllltrer ce que je 
velL,," ,liro, c\"t ('('lui de ce Illini~lre, d0111 .in 11" r~rp(Jler3i p~s 
lu 110m, flu i a dé a]lpelé dans le oeill du eaIJi n,:I, '[ uoique toule 
1:1 Frall('c, :Iill"i 'lile ses colle;juL'" suO',ent déj:\ '1IL'il,"I:lit in,· 
digne d'y si¡"ger; (Iui est sorti du cabinct p,ill:e (¡ue ('C,lle ill-
rlignifl" dülUIwit trop llotoiro, el flu'un a plae,', alors ov'? :)111' 
10 sú:ge 11: plus élevé lle la justice, d'oü il a rll'l bient,)t lles-
cell,lre [10m \enir s'asseoir sur la selletle de l'aecusé. 
Eh Lien !\Ie:;sieurs, (Iuaul iI moi, je ne re;jul'Ile [las ce [;Iit 
cmnme un L,it isolé; je le l;ollsÍllere cUITIme lo symptólI1e (I'un 
Illal génural, le trail le plus saillant de toule ulIe politique; 
en marehalll dall3les voies (jue YOllS avjez chuisies, vous avioz 
lJesuill de tels llllmnws. 
:'lais e'nst S\ll'lout paree ([ue M. le ministre des alfaires 
étrangcres a appnlé l'ablls tic,; inl111enccs, quo le mal moral 
dont je parlais tollt á l'hcure o'est rép;¡l\,lu, s'es! générali~é, 
él 1)(~llétré dan s ¡l~ JI::I.I s. e'e:;t 1':11' la (jUl' \OUO aloz agi diroc-
telllent et sall~ inteJ'Lllélliair,) 6UL' la lIloralité publi'llW, nOlL 
plus par de~ u'\uLllldl.", Illai, par r1l:S aclos. Je !le IUU:'; 1':10; 
eueore sur (:ü poillt l'aire ;\ :'Inl. le:; ministres une pUf'ilion plus 
1ll:11lyai,e filie je ne la lui, rét·llonwnl: jo sili, hien IIU'ils onl 
c'le: C\JI()o(~S ;'1 lIJll: tl:llt:llilJll imIlJt~!lSI); jo s~i:; bien ([ue, dans 
illll'Ull klll[":', ditll:' ;'lJellll 1';Jys, UJi gnllH,rtll:ll1ent n'ell;\ eu 
;\ en subir lIlle semblalde; I[Ue, nulJe part, le pom'oir n'a eu 
llans seS maíllo tant dc llloyells Lie l:UJTOmpl'c, et n'a en en 
[ace ,le ]¡Ij un!' rla,;s() politiquü tnlh:ment J'cstreinte et lill'l)u 
ú do lelo, b,!'oin" 'IIW la facililé rl'agir wr elle llar la corrup-
ti'lJI J1arül plus grande, le dó,ir ,l'agir sur clk plus irrési,tilil". 
J'~¡[Illet:; dOlW ¡[Ile ce !I'e,.,t [lit:' ¡wr Ull d,;,ir lJl'e~llléditó ¡le ne 
t¡ire vilJrer Clll'Z Ic' hotnllH:s que la seule l'l!!'lle de l'ilLtér0t 
pril'; que ll::' luilli"lrL's 0111 CULl1lllis el: graml mal: jI) sais Lie,n 
Iju'ils onl ,;li; clllra¡n,;s "ti!' une [llllltu ra[!idc sur LlIlllclle il 
d,li I bien dirtirill' de Si; len ir; ju sais ccb ; au,si la souln chose 
'lile ju 11'UL' j'e[Jl'Uclw, c'ed de s'y lltm pbcés, e'l!st de s't\.tre 
mís ¡Ians 1In pOlnt ,le vun o\¡, pour gomerllcr, ¡lo avaient be-
soin, nOJl p,,, d,) parler a des lJ[linions, Ú IIp,, sentilTIents, a 
tI"s ¡,I,"e, !i'(;n,"I';dl:s, lIlalS Ú ¡J()5 inl,;J'(\ts parlicllli,'rs. l1nn rOl'; 
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entrés dans cctl!) ruic, je liens pour certain (jun, '(ll'ell!: (IU'eIlL 
étó leur volonté, Icur désil' 01' rAtollrnel' ell arrÍ(':re, une pll ¡,-
sanee fataJe les poussail el a dú les pousser sllceessi\ emellt ell 
avan t, partout úll ils ont été depuis. POllr cela, i\ ne !eu]' 
fallaÍt (Iu'Une chof.e, viHe. Uu moment oú ¡ls ,'ótaÍent lIIis 
dans la positioll OÜ je les pla,;ais tout a \'I¡eufl~, il 10m sufli-
sait d'exister huit ans po u!' f¡¡irn ll1ul ce (IlIe nous a\ons \u 
f[u'Íls ont fait, non-selllement pom user de: 10lls les nwuv;¡i-
rnoyens (le gOllvernement dOllt je parlais lout Ú l'heure, 1lI:1i,) 
[lour les épuiser. 
Cest cette fatalité qui J'abonJ IAur a fait augmentcl' (lulre 
mesuro les places; (Iui eJlsllile, IOl'squ'ülles sont \'ell\WS á mau-
(Iuer, les a portés a les diviser, a les fraélionner, 1'0111' aillsi 
dire, afin d'avoir a en donnel' un plus granu nombre, ,¡lJon 
les pInces, du moins les traitemcnts, eomme ceja a été fail 
pOllr tous les ol'fices de finalices. Cest eclte m()me nécessilé 
Cjlli, IOl's([ue, inalgré cette industrio, les pbccs sont enfin \'(~­
!lues Ú rnamlllcl', les a porló" corúme \JOUS l'a\'On5 vu l',wtrc 
jon!' dans I'affaire Petit, ~ r .. im \'afIlIer :lr1Ílieiellmllent, et 
par des moyens Mt()lI\'lH~S, les places Ijui étaiellt d('ji. relll-
plies. 
1\1. Jo miili,Ire des aITaires ('trallg¡~l'I~, TlOW; a díl hien dcs 
fois (IllO l'oflPosilion était injwótc dans sos altw¡ucS, qu'clJe 
lui faisait des reproches violents, mal fonclús, faux. !\lais, je 
le lui demande a lui-meme, l'opposition I'a-t-elle jamais ac-
eusé, (lans ses plus mauvais l1lomcnts, de ce (Iui c,t prou\'ú 
aujounl'hui? (Jlmw'1I1ellt.) L'oppositioll ,1 fait assurélllcnt el!) 
graves reproches a 1\1. le mini,lre des affaire!:! úlrallg':!n,<, 
pcut-clre des reproches ü"\cClssifs, jo I'ignore: mais elle 111) 
I'avait jamais accnsó fle fairr~ ('e (IU'il ~ eonre,~,~ Illi-ml~lllt) 
tlel'lIit)rel1lent avoir fait. 
Et, puur lUon comptú, je ,11;elar,: ![1Il' \Joll-soUle1ll81lL jL' 
n'avais jamais arcusé JI. lu miui"Ire lb affaires étl',l]]ger,~< 
(le ces ('hoses, mais 11110 jc ne ['en arais pas IlH\.mo SUUp0UllIJÚ. 
Jamais 1 jauwis jo n'amais Cl'll, en Cllli)ntl:1Jlt \1. le millislJ'l: 
des nffaires ,;trallgeres expusel' Ú eetl8 tribuno, ayer. tille SU[l(\-
riorité admirahle dc paroles, les dr"it.'i de /.'( Illorale dans la 
¡1"lltllllll~, ,:il ['Unl,:II,!illlt lCllir Illl td JaII;.(él:';U, llout, m::dgré 
¡U"II up[lo,;iliull, j',itais licr pour IllOI1 par', a,,:urément je 
u'al,rais jarnais nu '1111) ce ¡¡lIi es! arriyé rút possible, j'au-
¡,;,i~ U'U lIUll-SéU1DllW[Jt lui IIwnquer, majs eneoru me man-
'1uer it nlUi-ml~n](), IpJe de suppuser I:e !lui l:lait eell0lldalll la 
\I;rik. Cruiwi-je, COIllIllC 011 l'a dit ralllru juur, IIllU I;ualld 
\1. 113 minislre des arrilil'cs ,;lra[Jg¡'~rus lenait eu ]¡cau el 
II,lidu lan,c;agC', il lIU disail jiu,,: sa penséu '! (lu:tnt Ú llIui, ju 
n'il'ili jlil' jllsque-Iüj je crois que l'illSlillCI, '1ue lu ;;oüt de 
}l. !t; millistre til" afLtire'i étraJlger~s I;tait 111: f"ire ilutl'Ulllunt 
'IU'iI n'a fait. .\/ais ii a éll) [1C1liSSI;, clltritlllÚ I1wIgré ll\i, al'-
r:Il'IJ/; lit; :;a \UI()IIII'~, [111m ilill,i dire, [lar eellu sorle de I'alalité 
jlulililjuecl;':'ullleI'Jli:I1lUlItak 11I1'il ,;'étail imposéo it lui-mutile, 
el dOlll jc f"i,ais tout u !'ltellw le tahleau. 
Il demallllait l'aulrc jour ce 'jUC Iü fait ([u'iI ~IPP(;l;lit un 
Pull! fai 1 :J\~li! de si gr'l\e. Ce r¡ tt'il a de si I:(r,1\'(J, (~'ést IIu'i I 
""l1S ,,,it imputé, e'est fjUe(:e ooit HJILS, IIJIIS Ik lUU:i les 
1IIItlllíll'': [IulililplCs pellh\ll'I~ de colle chatLlhre !jui, par \11[1'1: 
!;'li,C;,I;':U, :1\ iez dUllllé le moills la rai"on de liI;!lO:er Ijue \UUS 
:1\ jI!;!' f:1Ít lb; ades de I'ellu u.'i[lGce, que e'e,! vous Ilui t.:u 
"U\ ez I:OJ\\:lInI'U. 
El ei ('el acle, si cn S[!f:l'iai:ln nsI do lIature Ú fail'L: tille itn-
/iI\,."illll I'l'lIfllllde, l,,;ui/JIL', dl)/dIJ1'iIble pUIIl' 1" lLIoralill; I!II 
~1;lIl;ral, !juelle illlpression no \oulez-rous pas IIU'ils fasseJlI 
'm /a IIwralit{: partieuIieL'e dos agents du pouvoir'] Ll Y a lIJ1e 
1'lJlllparilisotl Ijlli, 1[llan! 11 mui, m'a singulieremcnt fra[l[lú, 
d,':; 'lile j',li COJlllll le fait. 
II \ a lrllj, ~I1lS, un [oT\ctiol1l1airc du minisll:re des affilires 
l'll'i1l1,C\crcs, flJlletiollllaire óJC\IÍ, di/róro d'upiniol1s [loliti'lIws 
,I\L:I~ le IlIilli,trc sur un [loillt. Jln'exprilllO pas Sil IlissiLl(jIlC(j 
t!'UIIU Il1Dl1il'J'C oo:tenoihle, il yol!) ,;iIetleiollselllent. 
~l. le rnirlislru des n/f"ires étrangeres d("r:tarc <¡u'illui est 
lL]jpo:isiLjl~ Ile "iHU 1"111~ la cOlllpagllie officielle d'ulI hOlllllle 
'j:1 i nu pen:.:() [las eillllr¡/I~lüll1ellt eomme ¡ui ; ille ronvuio, ilU 
pIIII,~t, di,()ns 11.) mul, ille clta,so (Mol/ceillen/). 
Et ilUj'Jllrd'!tlli, \IJici l/ti al/tm ilg{~II! p/acé muins haut Llalls 
ia ltiérardlil', 111:li, lJiu,; prés de la jlt:rsu[llIe de .\1. le ministro 
APl'ENIHCE, 
des [tUaires (;[rallgere" (lui rllllllnct J('S ¡H'les que mus ::,al ('1 
1J'.'CI)UIC~! EClJIlfc~ !) 
J)'abord M, le ministre des alTair!),; étrClngere, Jle nie [la' 
I¡u'il Je, ait sus; ill'a !lió deJluis, ,j'admcts pum un monwllt 
(¡u'il Jes ait ignorés .... 
/1 glt1Jc[¡l'. Mai, nOIl ! Mais non! 
111. DE TOCQUEVILLE. Mais s'il pout !licl' I¡u'il ait I~()II 1111 I'n, 
ülits, il no peut nier Ilu moins qu'ils aient c'\i,[ú I~l flll'il ne 
les connaisse aujounl'hui; ils sonl ccrtains. Or, il !}(!'i'agil 
plus ici enlre \'0118 et cct agenl (l'une r1issidr,lll:e IJolitique, il 
s:agit d'une di,sidence morale, (le ce flui til'nl 1(: pillo jlri ', 
el al! ('.())ur et ú la cOJlsciencc de I'Jlllrnme; I:e n'es! Jlas ,-eule-
menl le ministre qui est romprolllis iti, r'est l''''olllllle, prc-
nez-y hien garde ! 
Eh hien! vous Ijui n 'avez pas pll soull'ril' une dissidc!li'u 
F0!itique plus Oll moins grave avee un humme honorable I]ui 
!l',l\ait rait (jlle votl:r contre lono, vous 1Ji) tl'ollVez p,lS de 
IJlflllw, bien plus vous tl'Ollvez des rC('OllljlüIlSP.S [)(IlIr le fnrw-
tionnaire flUi, s'il n'a pas agi r1'Cllll'!'S vol!'e punsl"C, II1U5 CI i¡¡-
digl1,cment compromis, flui mus a mis dall,; la jlfiSilioll J:I 
plus pénihle L:t la plus gralo Ol! \OIlS ayez ecrtaillCIlHHJt ti,; 
rlepuis que IOIlS etes cntrr:: flans la lie [lolitiIJllo. \'llll,S ,!.i':!r",'/. 
eo fOllctionnairc, hion plus, IOUS le róeompenscz, IOUS I'/¡o-
norez. 
UlIe voulez-vous que l'on pensc? Commcnt voulez-vous filie 
110110; nü pCJlsiofls {las I'une (le eos deu\. (~hos('s : Oll que V(¡\Ie; 
a\I~Z ulle singlllicre partialité pOli\' les rlissidcIlces de 1'1'111' l"-
pel'I), Oll (1'"~ 1'01l5 n'I~lf~S plus libre de les pllllir '? (,";cllsluillli. 
JI) vous délie, malgr'é le talent illl1ll811SU que je 10llS 1'eCIIII-
nais, jo YOllS df;fie de ~orlir de ee cerele, Si, en nll'ut, l'homIllIj 
dont je parlo a agi malgré 10ll" ponn¡Lloi le gard8z-lollS [In"" 
de vous? Si vous le g:.lI'llcz prüs de vous, si YOIl'; le récolll-
pensez, si vous refnsez de le bhhner, lTII3mc de la m,lIlil'fU Ja 
plus légere, il faul nécessairemcnt cOllclure ce que jo eUlJ-
eluais tout a l'heure. 
_1 yallc1/C. Tres-hien 1 Tres-Lien ! 
1\1. ODILO~ llAnROT. C,'est ll('cisif! 
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M, DE TOCQUEVJLLE. :\Iai" me;:;si(mrs, arlmottons que je 
nw tmmpt) sur les r:llISCS tlll grand lllal dont ji: parlais tout a 
¡'J¡ollre, aumeLtollS qu'on offet le gouverncmellt ()JI général et 
le cabinol en particulier n'y esl poU\' rien; aumeltons cela 
l'¡)lll' un momento Le mal, messieurs, n'en esl-il pas moins 
Illllll()[):;e '1 :\e uevons-nous pas ú notre pays, il noUS-ml~n]('" 
1" Llire les efTorts los plus l~nergil¡lleS el les plus pnrseverallts 
Ihlllr los surlllonter? 
Ju vous Ilisais tout :1 I'lwllre que co mal umenerait tl)t ou 
t:lrd, jo ne silis cornmfmt, je ne S:lis u'ou l~lles viel1llront, nwis 
;tll1énl)rait (lit ou lanl les n;volutiollS les plus graves dans ce 
pars; soyez-en ('onvaincus, 
" iorsljI;e j'arrivo il rechercher dans les dilTúrellts tümps, 
Il:tm lt), dilTércntcs úpoques, chez les dilTérnnts pellples, ¡¡uello 
dait la causeof!irace (lui a amené la ruine ues classes qui 
'~oll\ernaient, je voís láen lel l~vénement, tel homme, telle 
('alise uccidcnlelle ou superficielle; mais croyez que la cause 
1'1"elle, la cause dficace (lui faít pefllre DI1X hommcs le pou-
\uir, e'est qn'ils sonl uevenlls indignos de le porter. (Smuelle 
"1'llsat-io/l. ) 
~t)llgez, messieurs, Ú l'aIll~ienne mOllarchie; elle (~tait pln s 
furt.c tille VOllS, plus forte par ,on origine; elle s'appuyait 
IJlieux (ll1e ,'0118 S(lr d'alll:iells milges, Sllr Ile rieilles mlPurs, 
-ur d'antiques eroyaIlce~; elle lÍtait plus [orte que vous, et 
t'l~pendant dIe I1st tombée ualls la poussiéro. El pourquoi osl-
1,lle 10111111:e? Croyez-volls quo co sllit 1131' tel arcillent pnrti-
ntlil~r? l'üIlS()Z-VOIIS 'Iue ce soit le fait ¡le tel homme, le dlili-
f'it, le somwlIt du jeu de P,1Il1110, Lafayette, ,\Iil':Jhc:Ju? Non, 
IIlcssiüurs; il Y a lIne caw-:e plus proflJlltln lit plus vraio, el 
l'l'llc CfllI,Ü e'!'st l¡llO la cla"'o '[lIi gOllvernait alol's ótait dove-
IIUti, par son intlilrérollCc, par ,(¡!I égrúsllle, par ses "iee" in-
1':'1wlJ1e el i!llliglW de g01lh'lner. (rl'(i,~-/Jim! Tn;s-/Jim!) 
Voirl la ,úitablü can,,!!. 
Eh 1 messiclITs, s'il estjllsto d'a\,oir rello préorcupation pa-
l¡'itJliljIW ¡\PII,; lous les lemps, il tluul [luint n'üst-il pas (l11Is 
¡!bte t'lll:Oll) ¡J" I'amir tlnns 11) lIeMe ? Est-ce ([uü vous ne rcs-
"'llt!'Z pn~, p:ll" Ullll ~Ol'l¡; t!'inlllitio!1 instillcli\"t' (Iui ne ¡Jl'lIt 
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p:15 s'nnnlysol', m:1is ¡¡ni esl ('l'rl~illl', ¡[lIe lo sol In~1l11d" d" 
IlOll\¡';11I en EIII'0[1I'? (:llllll/'fI/IIllr) ¡':-l-('I' qll(: \IIIIS 111' SI'II[I'/ 
pas .. , ([II(e ,lirai-je? 1111 vent ¡Je: r¡"lollllions 1¡¡li (~,I tl;lll' ¡';¡il"~ 
Ce \(;lIt, on no s,1il oú il na1t, Irlll! il \i'~II!, ni, (']'11\"1'/-1,' 
!¡ien, IJni il ,'nlljv() : ell:'I;st dans (11) p:1I'eil, II'JllJl"; 1[11'" 11'11-
rt~slez calnws ,'n I'réSt'IH:n rll~ la rI,:gr'lIlaliun I1L', 1l10'UI',' l'III¡)i-
f]lWS, rar le mol n'esl pas 11'01' fol't. 
Jo parle iei salF amerlllllll~, je \011, parle, jo rrois , m'~II1I' 
,.;ans esprit di! parli; j'all:\I[lIe de,;: ]¡ommc:s ('onll'c 1I'''I[lIl~l, j" 
lI':1i pns dl~ col(\re; lll:tis, cnlin ji: SlIi, ohli:-\,) tl,~ dir(! ú Illll\l 
pa}', ro I[lii es[ mn cllIl\ic-tion pl'llrllllrlu el alTlltl"(). Eh bien! 
11l;1 C(¡lI\i('lioll prol'ol!tlc et ;¡fTI~:I:(~, [,'eH IjlW 11)5 mOJu'ro pulJli-
~Iles S(e .!('gradont, c'ust (¡ue la rl,\gr,illatioll (k" mrellrs [luldi-
" ((nos "ou;; mnÓnp!'1l, llans uu temp' court, Jlrochain [wut-0Irn, 
;'t des róvollltion~ nouvcllt::" E,t-ec dOlle fIue In vie dos J'(Ji, 
lient a d,'s filo; plus fCrJlws el I'lu, rlirfieilos a bl'iscr '[ue r-ell,~ 
d!'s nulrr's lwmmes ? l'st-ce que YOIIS al ez, iJ l'heum O!'t 11011, 
sonmws, la ccrtitullc d'ull Icnrlell1ain ? est-cc qno \()\I, ,<lI"Z 
en ([ui [lent arril'er en Fr<1nl'" (j'ici el I1n all, ;\ un llllli", :Illn 
jl)ll]' pilut-etre? You, l'i:-\nor,)!.; m,li, ce I[ue 1'011, saI07., e'cs! 
r¡IIÜ la leJl1pl~to est Ú l'horiZllIl, (,'est Ifll'elle mardw sur \'011': 
1 (IIIS 1:1Í,scrt'z-\'ous [lré,' (,Ii i l' I,a l' ,'!le? : Inll'l' j' 11 /JI ir 1/I11II 11'1111'1, 
\fl:s3iellr" je \'(llIS slIl'plie de IW P;¡S le {'"il'e; je ni) \11110' J" 
d¡;mando ]las, je YOllS ('l! slIp[llic; je me mCltrai, v()hllil~!" ,1 
;.!;()fllln:\ deyant vous, tanl jr:: ('I'oÍs le Ilant\l~r l'I;e\ et "1\riC'l!\, 
tant jo ponsa que le sigll"lllr 11\"t ¡WS ]'()I:ourir Ú UIll: \[Iifll' 
rOl'lllIl de rhótoriqllc. (lui, k (bllgDr 1',1 grand 1 ('()fljlJl'i!z-I,' 
r¡u3l1il il en m't tem]l;; r:ncorr'; rOl'l'i:-\()z 11) Illal par I!I~S JJliJ\I.'lIc 
erticarcs, lIon en 1',1tl:-ll]\ltlnt Ib}]~ s,~s S\nrpt'"Jlill;', !ll[li" en 
1I1 i-nll~[llll, 
011 a parlé de rllflngmnent~ rlam, la l,"gisblion, .le sui" 11'1"';-
port l ; úeroiro (¡lIO 1'1', ch;'flgr:nWIII.' SI1¡'¡lIlOIl-,I~l\lel1lent utilr:s, 
1ll:li:, néeessairr's : ainsi jo cl'oi" ,\ J'lItilil.l\ (11) la rdllJ'J\w ("I('I'lr'-
ralus, iJ l'urgell(:e ,JI) la ]'(:1'01'1111\ p:lrll'l11elltairc; lllais ,i(~ JlI' suis 
pns assoz illsl'nsl\ mes,ieul's, pOli!' no pa, s:tloiJ' (JI!() re /lC ,son \ 
!las 1,., lois ,:lll)S-melllC;; ql\i rllllt la dpstill(~c de" ¡"'III']['';; 111)11, 
f'l' n ',,:'[ P;lS )1' 1ll(;c:rllisllll' ,J", Idi, qJli )I\'II,Jllil ]", ,,,rallll, "'1',:-
AI'I'E.\lJ1CI·:. 
lIemcllts ¡Je ce munde : ce 'Jllí raít I,~.s ("I,"IH:nllmls, messieurs, 
I""q I'",prit me'me. I]n gOllWrnellWnt. GUII],'l, ],,:; lois si vous 
IIIulez; (IllOilIllú jo p,'me ([Ile IUIl'; aycz granll torl de le. [aire, 
g:'l',]ez-los j g'lI'd(,z J11,\rne. le,.; hOllllllP,:;, "i cela vous raí! plaisir, 
je n'y [nis, [lour !flOn ('nmpte, :1Ilt:1111 obstacle; m::lÍs, pOllr 
llil'lI, r:II:U1gl!Z l'usprít (]II gOIIIlH'IlÚmcnt, cal', je VOIlS le ré-
1""1'), ('el l'sjlrit-Iú VuUS conclllíl:'t 1':dJill1ú. (1'10' ilPjJ)'l)/ill1"O}/ 
,) I/,U/eh!',) 




































L\i'l.üE\Ch DI. L.\ DI':~lüCJ,ATm Sr!, Lli .\IC)uVli\l1i:'\'I INI!',! LI;CTlIlcL 
,\l:\ ¡::l\l~-U:'\IS. 
¡:¡¡llt..,. 
111.\1'1'1'1:1'; 11. - Ik In 'tjlll'C¡; l'lilll:i[lall! d¡;, cl't'yauce, I:IIez 
1",; ]l\,uple, déuIOlTaLilplI";' 
1:11.\I'LTHI·; 111. - Pnlll'Ijllni le,; .\Ilu"ri"i,ilh nlll],ll'cul plll> 
¡j"'1>1illltlc el ti" ,~'oú! [l1J1I1' h,,; i,10c'. ~;('Il"'ral,,, 'lile km' 
pi~l'/~"; lu..; ~\ll;_d.:lí...;. 12 
1:1l.\PlTI\E L\. - l'oul'Iilloi le,; .\llIél'ic,lÍlI'; u'oul jall1ili,; élé 
au"" ... i pa~~iollHé..; 'l\le le~ Fraw,'ai~ l!1)1ll' le~ idée~ ~{;lH~rates 
eu matii'l'I! l'"liLi'IIlC, H: 
I:II.\I'ITIII': Y. -I:ollllllf,n!, au\ Elah-llli,;, la rcligiún "ait 
se :-;('1'\ ir Ilc~ illSLilld." délllllel'al iques. ~o 
U lA I'lTllE \ l. - IJe, pro~l'i', dll ,'alllOlici'Jllc aux Elab-
IlIí,;, :.lO 
U 1.1. !'ITnE rll. - 1:<; ,!IJi rail 1,,'¡¡I'lll:l' I'C'lll'it tic,; peuple, 
d,"III"crati'[lle, ,'el''; 11: P¡¡lllh,~i';lllC. ;l:l 
UU 1'1 rnE \'Ji\. - !:I!JlIIIIClIt 1"~p¡¡li!é ';llp,~erc an\ .\luén-
l:ain, ,'illú, ,¡,~ la perJ'ccli¡'ililó ill,I,'·lilli" de l'hoIJ)Jllc. :3:.) 
l'.\JlU; HES :lIATlÉH\<,S. 
I :lIAPlTHE L\. - I :'Jllllllcnt J'e\cllljlle <les Am{,ricnills Jl(; 
proll\e pnilll 'In'uJI pr;upl" r!{,mncrati'lllc ne .sól1Jrait moil 
,le l'aptitude el un gout pO\l1' les sriellCcs, la lilléralurc el 
les :Hh, :;11 
CHAPITI\ ~~ Xo - Pourq11oi les .1Jl1(·ri('ains s'aUcl(']¡Clll plnlu, 
il la l'ratiqnc dcs scicnees 'I"'ir la 1I11\orieo U 
CIl.\PITHE Xl. - Dnw; q11el CSTIT'ill,'s .\nu\ri('ains culti\cnl 
les artso ;j[ 
t:lLll'ITRE XT/o - Poul'(!lloi les ;\nuO,ricilills {-Ihelll eJl ¡nl,me 
lempo; de si petih el ,le si gmn,b ]lHlll11ll1Clll,o ;;¡ 
CILU'TTH EXIlIo - l'hysiollolllic litlr~raire des ,iede, d"!Ho-
cratir¡IlCSo o :;'01 
t:JL\PITIl Jo: XI' o - lle I'induslri .. lilll,rnin,o ';1; 
CILI.PITI1 E XYo - Ponrijlloi 10élllde de 101 liU',róllllJ'(, PT"(,'II1C 
el. I"tille est parti('ulii;remelll. ulilr, <lalls les ,o('ir\t,~, d'~JIlo-
eratiljue"o ji, 
eIU l'lTIU'; xno - COlII1lH'1lI la ,\(',nllwratie aln'~l'i('aille a 
nl(Hliti{~ la lall¡..!'IIC anFlai:-\t'. ü~j 
t:lLH'lTltEo X'11o - De 'I"el'lllCs snlllT(~S ,Ir l'()(~sie ('hez le, 
ni.ll.i()l}:-id{~IIIO('I'idiq1J(~:-,. '1 
t:lL\I'ITHE .\nl!. - l'ol1rquoi le.; écri\üill' el les orilt.cu!', 
Hllli~l'i('aill" :.¡nllt ..;nll\C,II! h()\II'''nll'l(~~. . ¡ .. e) 
t:IIAl'lTHE .\1.\0 - ()llI.'I'l"c, IIh,enilli(\[l"1ll' le ¡""'útre üe, 
ll(,l1pl,~,; dl'IIIí,ll'l'illiqnc.;o >-:7 
1:1!.\l'lTllE '\\0 - De '11",1'1111', Il:lIdillHOC'; l'iIl'lj,ol1lii·rr;.; ilU\ 
hi.;[oricns dan,; le,.; ,;ie,'les Üélllo'Tali'lllcso ~l;; 
1:IU.l'lTllE .\X1. -- llc l'¡"lrHIllClICe pal'klllClllaire IIUX Elals-
llli~. ~It) 
DEl'XTl'.:~[E 1'.UlTIEo 
I~FLljE:'íCE DE LA /JÉjIOCl\ATIE ser. LES SE1iTDIE:'íTS 
DES A}!Í;I\ICAINSo 
C1L\PITBE l. - Ponrqlloi le,; pcuplcs dúmocrali'IllC'; llIon-
tr°cnl I\TI alllOlll' plus anlcnt el plll"; IllH'ahlc pour l'égalilé 
que [lour la liberté o 100 
I:II:\PITHE no -llc l'ill,li\itlnali,me ,lans les pay,; déJllo-
cfóltique,;o i 1(1 
L'l.llLE I'L~ ilIATÜ:I\ES. 
':ILiPlTHE 111. -(;ollulleull'iudi\idllali,me est ¡du, graud 
;JI! ",["lir tI'nIJe rl\l"olulioll d'~mocrnli'[lIC f[U'Ú lInc alllre 
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'~Ptl'lllC. . ii:; 
IJI.\PlTllE Ir - rOlllmcnl les Américilins eomlIaltcnt l'in-
dilidnalismc par (les inslÍtllliOIh libres. 11 í 
UUl'lTI\E Y. - \)e l'lIsalIe C¡l/I~ les Auu:ricaim fon! de ¡'as-
.s()('iation ,lau.s I,¡ \ io cirile. 11 \/ 
cn.\ PITltE y\. - fin rnpport. ,le, aSSlwialions el ,les jour-
lIam. 12:; 
UUPITIlE rl\. - lIilpporl ,le, ,¡>,ocialiom ("ililesel (le, as-
"wialions pnlili'lllCS. 12\1 
nUl'lTln: YII\. - CommellL les "\m"'rieains rOllLbaLlenl 
¡'indilidnali"w' pal' la dOl'll'inr dr ¡'inl,',I'¡'!. ¡'i(~11 cnlclulu. 1:1:; 
crr.·\ PITI: E 1 \. - í:"llIlllrnl I,:s A m(,rieaiIJs appliqllenl la doc-
trine de l'int/,rí"L bieu cnlcndn ell malÍere IIe religion, 1.iO 
í:llAI'ITI\E X.-Dn goútet d([ bien-dl'e lllal,irid eH AmérÍl¡llC. U;l 
CJIA PrT ¡lE Xl. - Des crrets particuliers que prodnit l'mnour 
dcs jOlliNInCC' maltiriclles dilus les ,ieeles délllocraliques. HG 
UUPITIlE XII. - I'Olll'f¡UOÍ ccrlnins Américaius fout ,oir 
un spiritnali,rnc si c,aHt',. un 
UI.\PITI\E .\111. - Pomi{lloi Ics .\ull'ricain, se mOlllrcnt sí 
in'lui(~h au milicu ,le lelll' hicH-('·ln\. . 1:)\ 
t:JIAI'ITIlE XIY. - COlíll1lCnt le g'oút des .inui"auces maté-
rielle" ,'llIIil. 1'I1I'/' les AIl1'~I·i'·aill.' iI ¡'amo1ll' dc la liberlé el 
:lU s(jiu d,'s alli\il'l~, pnhli'lllcs. 1:;;' 
U1APJTBE XL - C01l1lllCIII. I,'s croylllll'eS religieuses ,lé-
loument de tcrnps en temp, I',\me des Américains "ers les 
jonissanees immatoirielles. 1 ;;\1 
CllAl'lTnE XVI. - Comment l'al110111' excessif Itu bicn-Glt·c 
pent !luire an bien-elre. 10:; 
ClIAl'rrrlE XYII. - CODunellt, dan.s les tcmp, ü'égalité el de 
dOlllc, il illlpnrlc de I'eculcr l'objet tles actiolls hUlIlaines. 1(j(j 
ClL\l'lTlIE X\"lll. - l'ourquoi, chez les Américains, toutes 
les professions sonl ríepul';es honorables. i lO 
CIIAl'lTltE .\1\, - Ce <¡ui fail penchcl' prc,;quc lous le~ Amé-
ricüins \er, les profes.-ions illllu,;tl'icllcs, 1 í2 
t:llAI'ITHE XX. - Comment I'üristocratie pourrait sorlir de 
¡'induslrie, i 77 
lItOLsli~~IE l'\llTIE, 
I;>FLUi:\CE DE LA DÉJIüCl\AlIE sen LES MOEUl\S l'IWI'IlE)lElI I 
DlTES. 
UUJ'lTltE 1. - LOlllluelllles 1l1l"UI'S <atlOlltbSCIlI ú Illl"lIfC 
(111(; les eonditiOll:i s'l~,~aliselJL. 1 '1:, 
CIlAl'lTHE 11. - CUlllnlCltl la d,':IIH1"I'alie l'cml lo, rnpiJUl'ls 
Iwbilllels des ,\méricnills l'lih sillll'lcs eL plll., ili,é.,. 1 Mil 
CIL\PITIIE Ill. - Pultl''lllui le.' .\Il,,;riCilills oul si pell de 
suseeptilJilité <lans Ieur l'c1ys, el 'o lllllut.roul si ,u,ccplihlcs 
dans le J1()tl'c. 1 ~I:l 
t:IL'tl'IT HE 1 \, - Coméllllelll:e dl's lL'ois ehapilres pn':cé,lcnt,. 1 \1() 
I :IL\I'ITHE r. -' I :olllllleul hl ,lélllllcratie Illod ifi e les mpports 
duscnilelll' el tluluiülre. t'l:) 
I :ILU'ITHE \'l, - CUllllllelll les iuslitUliOlIS el le, Jlllcnl'S 
oJéJlllJcmli'lucs lellLleul it ,',Iu\or le ]ll'i, el it filcc'llIreil' la 
dn!'ée des hau,. :l11!1 
nL\PlTIIE \"11. -lllllncllI'e de la dénll'cratie '111' lo"nl.llro.,. :!l:! 
1: Il.\ l' 1'1' 1\ E \ IJI. - IllllllellCe do la '¡(,JlI'II:J'il[i,~ sur la fillllillt,. ~ l:j 
nUI'ITI\E IS. -1,t1l1cillilJudesjclIucs ¡ill,,, all\ Elab-llli,. ':!~~ 
ULU'ITHE \. - 1:"lI1I1H'I,II;\ jellllc ¡¡Ile 'e relrull\e SUlb les 
Iraih de I'épolbe. :l:l;) 
LlL\ l'!T1: E \1. - COJllJllenl j',égali[,é ,les ('lJudilions cunlri-
buc Ú lllailltcllir le..; h()lInC'~ lIH1\III'''; eH AJHt~riqlle. 2~h 
t:II.\I'lTBE .\11. -l:üllLluelll le, .\IlIl:J'jt:ain, COlll]lI'CIlIJelll 
1',:~;¡lit(: [le I'holtlllle el. ,1<: la remlllc. . :2:;0 
1:11.\ 1'1 '1'1\ E Sil 1. - C01llJlleul l'é,C!'alil,\ di\ise lIallll'cllelllCnl. 
les AlliI!ricaim en une nlllltitude de pelite, su,'iúés parti-
cllliéres. 2'¡1 
I:1IAI'IT1\E Slr.-l.,lnel'jlle, réOe\iollS ,,111' les manieres iIIJ1é-
ricaiIlc~. 2.'1:; 
CII.\ 1'!TllE S \. - De la ;.:ra\ ilé des Améncailh , el. ¡>ol1T'qlloi 
elle ne los empeehe ]la; de fnil'0 sun\ e¡J/.llcs choses iucon-
sid¡'~J'(~es. 2 ~)-~ 
1:11.\1'1'1' ItE S \'l.-l'lllll'l[IlOi la \ anité ual iouale '¡"S\III,:'I,,"jll; 
e,t plwi ill'1llil,te Cll'llls '¡uerelle!lst!'llle ,'elle dc' .\/I,elai.s . :!:d 
CIL\I'ITHE .\\11. - rOJlllllCul I'"sped de 1" "lI'i':lé, aux 
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Elah-Luis, est tout. ¡\ la foí, afeitó el 1ll011otonc, 2:;:; 
,:rUPITHE XYITI. - De \'honneur Il\lX Elah-Lllis el dalls 
l(~, s¡wi'~I(~s <I"nliltraliql1cs. . 2:;7 
UUPITr:¡.; XIX. - POl1l'(jl1oi 011 tfome UI1X Etats-Cni, lanl 
d"lInhilieln el si pen <le grandes IllllhiLions. 2j:1 
UUPlTlIE XX. - IJ" I'íuduslrie ¡les places che? cerlaincs 
Jwlion..; d{~nJ()(,),illj((Iw-,;. 2RO 
i !L\ PlT n E XX r, - POIlJ'lllloí Il's ,é:I'illlllcs rélolutions ¡Ierien-
<ll'OIlt. rares. 2H2 
t:fl\ I'lTHF. XXII. - POl1l'f¡uoi l¡~" Iwnplcs ,1¡"1I10(Tutíques dé-
-íl',mt nalnrell'~llIeut 1;1 pníx , el 1",; i1I'JlH~CS Ilémorralil[ucs 
nnlllrcllrmclIl 111 ,,'no t'r" , 2fl7 
l'fL\I'ITBE .\\111. - 1)I](·lIe ht., dans 1", ¡1I'IIII~e, Mmocrati-
'1lles, la "In"" la I'hh ,~ncrl'í¡'I'(' ¡'I la plus rt'"olulioll-
naírr'. :'lO:, 
"¡UPITHE XXIY, - C(ll{ní I'CUt! les ill'mée,; démocratiqlles 
plns faihks (PIC les antres armó", en entran! en campa-
gllll, el, I"ns red,wt.ahh" (jllalld la g'ucrrc se prolonge, :H() 
¡JI.\PITRE xxr, - De la (liscipliuc Ilans les arlll¡\Cs démo-
'Tal íqnes, :H;; 
l:rf.\I'ITRE xxn, -Qncl'flles rOllsillúratiom sl1r la gnerrc 
dillb les sOI'ít'"is d¡',mo¡'I'atí/[IH'S, :117 
OFATHr~:\lJt: P\RT1R. 
m: T:INFLt:ENCE QU'EXERCE¡.;r LES mtEs ET LES SENTllIE'iTS 
J)hIOCIIATIQUES sm LA SOCIÉr~: POLITlQt:E. 
1'[1.\ PlTHE I. - r.'¡"~'alílé ¡lnUlle nalnrcl!cmcnt all\ hOlnmes 
I"Qo¡l¡ des in,lilnlion, libres, . :l2:j 
I iJ.\I'ITHE TI. - (lne les i,lúes de, prl1ples ,Iémnrraliques 
'~i1 ll1aliiT" de ~onYCrn/~lllCJJt sonl lIulmcllclIlcnt famrahlc-; 
i, la I'oll,'entratioll des pOllloirs. :12, 
i11.\ I'ITHE TIl. - (lile les sClltírllcnls d(~s pcnplc<; ¡!.'Illoe]';lli-
<jll('" SIIIII lI'iJ(·,'orl\ al¡'¡' lenr, id t·!', pon/' les porler ir COfl-
",'ulrc,' 1(1 I'üllloír, :1:)1 
t:lL\I'ITIiE Ir, - !le f[ltl!l'[IH'S 1'<lI1'es l'il/'Ií,'ulii,rf's el aceí-
d""i,'!I", fjllí ad¡j\I¡,fll tle l'''rl('f' 1111 ]>olll'l!' d¡~m()('rilli41l(' il 
"I'lllrnli-;ef 11' p()ll\nil' 011 q¡¡i I'('TI dr"lnlll'll<'HI ;~:l'l 
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CH.\.PITHE r, - (hu, pal'llli 1", Ilalioll< l,nrop<',r'lIl1f;< de lIU, 
jOIlI'S, le pOll\oil' ""I1"I',lin s"li'crol¡, '1lloi'llll, le, ""1\1'-
I'aíns soicnt lIloiu,; slabk" :\'11 
UL\.PlTllE Yl. - (Jllelle ¡"l'i:t,e de tll"POlÍslll\'! les ualiulls 
Il¡',ulO(Tatiques out il craindrc, ;l~;:; 
('11.\ !'[THE n l. - Slliu, ¡It" l'Itapitl'es prédlkllls, :1¡j2 
UUl'lTlIE 1"111. - rile ,::/lnl'lilJc dll ·<lÚe/. Ti:! 
.\otcs dn torne 1er , :lii 
¡Ju tollle 2", ',21 
APl'K\D]CE. . ',:¡:l 
J HSCUL'l\S de }l. Tocf[llc\ i!le dau, la disl'lI«ioll d" I'adl'c"v 
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